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"Esta Historia critica salva la distancia que 
sefiaraba la anterior historiografla de la de nues- 
tro tiempo.Sin duda bay en alla énormes errores 
-errores de hecho*errores de valoraci6n,de perspec- 
tiva-,pero lo interesante para nosotros es su modo 
de concebir la historia,y el esfuerzo,excepcional~ 
mente tenso y eficaz.con que lo realizô en cuanto 
sus medios y la lAngituC de su vida dieron <b si"
Benito oanohez Alonao,Historia de la historiogra- 
fla espanola,III,p6ga.191-2.

EL PENSAMIENTO HISTORIOGRAFICO DEL PADRE MASDEU.MUNDO Ai^TIGUO 
Y EDAD MEDIA.

i.SEMBLANZA DE JUAN FRANCISCO MASDEU
No entra en nuestro prop6sito el estudio biogr&fleo del 
historlador hasdeu.Nos llmltaremos tan s6lo a una breve semblanza, 
a una eumaria evocaci6n de su personalidad,Nemilia y euabiente,co- 
mo obllgada introduccl6n al estudio de eu pensamiento historiogr&- 
floo.
La biografla de nasdeu continfia siendo una urgente nece- 
eidadfUna tarea planteada como ineludible aportaci6n para la his­
toria de la cultura espafiola en la transicidn de la edad moderna 
a la contempor&nea.farea,por otra parte,que ofreoe series dlficul- 
tades para la determinaci6n y consulta de las fuentes.
Muy acertadamente escribia el P.Miguel Batllori,en re- 
ciente trabajo:"Una biografia complete de nasdeu habr& de fundar- 
se no s6lo en sus obras impresas,en los ecos periodlsticos que su 
aparioiôn sucesiva iba éuscitemdo y en las alusiones mâs o menos 
r&pidas de otros escritores,asi contempor&neos suyos como poste- 
rioresysino principalmente en lo muoho que dej6 manuscrite,y muy 
especialmente en sus cartes, no muy numerosas,es verdad,para una 
época de tan subida epistolofilia,pero desperdigadas en un sinfln 
de biblioteoas y arcbivos de Italie y de Espana:Ferrera,nolonia, 
Parme,M6dena,noma,Barcelone,Valencia,Madrid, Loyola,,." (1)
Nuestro tema,limitado a la revisidn de sus ideas histo- 
riogr6ficas,nos exime de la dura pero etray ente tarea de inieiar 
el estudio biogrâfico del gran historiador.No obstante,hemos de 
consignar-en r&pido trazado- algunas noticias y rasgos fundamen- 
tales sobre su personalidad,actividades y ambiante.
Race Juan Francisco de nasdeu en Palermo,el 4 de octubi^ é 
de 1744.Sus padres,de ilustre ascendencia catalane,se habian tra#^ 
ladado a Sicilia acompanando al infante Don uarlos,hijo de Felipe' 
V,desde 1735 rey de las Dos Sicilies.
En 1759y a la muezrte de Fernando VI,aube al thono de £s- 
pana su hermano-rey de las Dos Sioilias-con el nombre de uarlds 
111.La familia nasdeu retorna a Espaüa.Tiene entonces Juan Fran­
cisco quince anos de edad.Ingresa en el ueminario de Nobles dé 
v3rdelles,y poco mâs tarde-el 19 de diciembre de 1759-an la uom- ' 
panla de Jesûs.
Acompanaron a Juan Francisco en la voCaciân sacerdotal , 
EUS dos hermanos José y naltasar,tambiân jesuitas.Los très her- 
canos recibieron una sôlida formaciân teolâgica.
Josâ Antonio y Daltasmr Masdeu son figuras de especial 
relieve en el tomismo europeo del siglo XVlll(2;.Ambos "pueden 
considerarse como el anillo de la cadena que enlaza la ensenanza 
de la escuela jesulta de uervera con la restauraciân del tomismé 
en xtalia" ();.
Juan Francisco,en la misma medida que sus hermanos,sin- 
ti6 la vocaciân teol6gica.Su ulterior dedicacidn a la historia* 
se armonizd siempre con el cultivo de la filosofla y no qnebran- 
t6 su interâs por los problemas teoldgicos.Ambas preparaciones 
-teoldgica y filosdfica- coexistirân en Juan Francisco Masdâu 
con la vocacidn del historiador,y en determinados momentos impri- 
mirân carâcter a su pensamiento historiogrâfico.
El decreto del Conde Aranda disponiendo la expdlsidn 
de los jesultas interrumpid la carrera eclasiâstica de Juan Fran­
cisco, que se traslada a Italia.La provincia jesultioa de Aragôn, 
a la que pertenecla,fu6 acogida en Ferrara y alll continué,con 
singular aprovechamiento,su preparacién en humanidades,filosofla 
e historia.
El brève Dominus ac Redemptor.de 21 de junio de 1772, 
decretarla la ertiÿoién de la vompanla de Jesûs.nasdeu se encuen- 
tra,nuevamente,en sltuaciûn difIcll.Revertido al estado secular, 
hallarâ un gran apoyo para subsistir en la sûlida formaclûn huma­
niste recibida en narcelona j «errera.es a esta âpoca a la que es­
pecialmente se refiere Sommervogel cuando sobriamente nos dice:
"Il fut dâpvMé en Italie et vécut d'abord a Ferrera,puis a Asco-
11.Distingué par son gout et son érudition,poete et litterateur, 
il écrivit en italien avec una purété et une élégance rares" (4).
En este période se intensifies su dedicaciûn literaria 
y su entrega a la investigacién.En 1774 publics la Scaccheida (5)# 
notabillsima versién italiana del Scachia ludus de Marco Girolamo 
Vida (6).A este ejercicio poético,que podemos considérer en la li­
nes del otium cum dignitate, seguiré ya una produccién incesante, 
ano très aâo,hasts la muerte de Juan Francisco Masdeu.Produccién 
copiosa,varia,de auténtico pollgrafo,eh la cual su Historia Cri­
tics de Espana seré la obra maestra,sin anular en modo alguno el 
mérito de sus restantes y numerosos trabajos (7)*
En 1774 bordes Masdeu los treinta aHos.Concurren en 
él très formaciones diverses: humanismo,filosofla e historia.Su 
esplritu las ha unido en afortunada conjuncién.Muy pronto,sin 
abandonar sus otras aficciones,se entregaré plena y decididamen- 
te a la historia.Pondré todo su entusiasmo y su vocaoién en lo- 
grar una historia nacional espaâola que ses a la vez critica, 
es decir,puremente cientlfica y objetiva,al peso que justiciers, 
es declr,capaz de restablecor en tomo a Sspafia una verdad his- 
térica que -a su juioio- ha sido desconocida o ultrajada por la 
>asi6n nacional de muchos escritores italianos y franoeses.Masdéà 
se siente llamado a la polémica,ya con mucha anterioridad a la 
publicacién,en 1781,del primer tomo de su "Storia critica di 
Spagna e délia cultura spagnuola in dgni genere" (8).
Masdéu vive en estes aüos una extraordinarià tensién 
emocional.Le duele la injuste represién lanzada contra là Com- 
paflîa de Jesûs.Sofre por la nostalgie y la ansencia.La patiria le- 
jana se le represents en todo momento,y también le atormenta la 
inquietud por el future de la Compaûia,a la que siempre permànecib 
fiel.
^ero justamente a esta tensiûn emotive del joven èxilia- 
do responde la tensiûn politica que experiments el pueblo ita- 
liano.Culminaba en Italie,entre los grandes humanistaà y là mayor 
parte de los escritores el proceso de recuperaciûn de su oon- 
ciencia nacional.Podemos tomar a Vittorio Alfieri como paradigme 
y ejemplo de ese movimiento.Alfieri rompe con la cultura fran- 
cesa en su empeno de nacionalizar su poesia,italianizando sus 
idéales,su expresiûn y su tem&tica.Oon raz^n escribe Winkler:"El 
piamontés Alfieri,nacido el mismo ano que Goethe,educado por 
completo dentro de la cultura francesa,se desligû violentamante 
de elle,y con una fuerza de voluntad imponente,vino a ser espi- 
ritual y lingüisticamente un italiano,un florentine,un escritor 
nacional.De 1774 a 1767 ofreciû al potolo italiano future tra­
gedies que no pueden negar su procedencia literaria del clasi- 
cismo francés,psro eseritas y llevadas con todo el vigor de un 
nacionalismo revolucionario italiano" (9).
La actitud de Alfieri se generalize entre los escrito­
res italianos de la segunda mitad del ZVIII,incluse con una fer- 
vorosa radicalizaciûn por pàrte de los jûvenes.Para elles,conti- 
nûa Winkler,la antigua Italie,la antigua ifoma deben despertar 
de la ignominie en que se encuentran.De este modo el humanisme 
se ha convertido en une fuerzà polltica y se ha encontrade el 
enlace de la italianidad nacional con la historia y grandeza ro­
manes como fuente de energla..."( 10).
Winkler compara esta actitud de jôvenes poetas y lite­
rates con el ardoroso sentimiento de italianità que animaba a 
Maqulavelo cuando invitaba a Lorenzo de Hédicis a"apoderarse de 
Italia,arranc&ndola asi dé manos de los b&rbaros," (11).
Masdeu,que llega a Italie bajo el doble peser de la ez- 
patriaciûn y la injustioia represiva antijesulta,se encuentra 
dolorosamente sensibilizado ante el creciente nacionalismo inte- 
lectual de aquella juventud y sus maestros.Su "viaje a Italia" no 
senala,como en Winckelmann o en Goethe un movimiento liberatorio 
para sus fuerzas creadoras,o un estlmulo "para profundizar en su 
propia existencia".Masdeu exagéra la xenofobia antihispânica,sin 
duda.Y la exagéra por su conciencia de perseguido,por la herida 
abierta en su dignidad humane.De todas fArmas,aûn reconocieàendo 
la exaltada irrétlbllidad de Masdeu,hemos de confesar que la ac­
titud desdenosa,hiriente y hostil ante lo espanol,era frecuente 
en los medios intelectuales italianos,y patente ya con anteriori­
dad a Fuivio Testi y Alessandro Tassoni (12).
La realidad es que su Historia critics de nsnana.oubli- 
cada en italiano a partir de 1781,no pas6 del tomo segundo (13).
El eutor tom6 la decisién de abandonar el proyecto de ediciûn ita­
liana, resol viéndose a publicar la obra en espanol.Batllorl,que 
ha podido accéder a fuentes epistolares,resume la situaciûn en 
términos objetivos y concrètes: "Después de tantes esfuerzos por 
continuer la ediciûn de su Historia.hubo de comprobar Masdeu do­
lorosamente que este segundo tomo tenla en Italie tan escaso éxito 
como el primero,a peser de las ilusiones de continuas demandas y 
de gran expectaciûn que ël se iba forjando,y que procuraba ino­
culer a les impresores.Engahado por esta esperanza,6l habia ido 
escribiendo en italiano sais tomos,el primero de los cuales tra- 
dujo 61 mismo al castellano,mientras los cinco restantes los 
castellanizô su comparero de destierro y paisano Bernardo Arana,
por m&s que ocultase an todos loa tomos an nombre bajo la sigla: 
tradncida al espanol por . N...
La experiencia Italiana de Juan Francisco de Masdeu,ex- 
tensa 7 variada,fué rica en decepciones 7 sinsabores,pero tambiën 
en triunfos 7 ëxitos noblemente reconocidos.Entre las decepciones, 
un contemporéneo de Madrid,el P.Luengo,destaca la indiferencia,en 
ciertos medios italianos,por la Historia de Nasdeu.Refiriéndose a 
la aperture 7 facilidades del autor para difundir su obra,escri­
be Luengo: ”Aûn assi,j con tan pequeno trabajo,7 en su misma len- 
gua,no quieren los présentes afrancesados italianos instruiras en 
las coses de £spana,7 Masdeu tuvo el disgusto de ver despreciàdos 
los primeros tomos de ella,j que se le coippraban mui poccg exem- 
plares" (15;.
No falta raz6n al P. Luengo,pero no todas las culpas ban 
de cargarse a la cuenta de los afrancesados italianos.Tampoco 
eran ajenos a los fracasos 7 contratiempos de Masdeu los no afran­
cesados espanoles.Entre ellos,el propio Padre Luengo,que eon 
manifiesta malignldad sugeria que basdei^  solicitaba una pensiûn 
doble para publiftar su obra,pero que en realidad se limitarla a 
publicar.para cumplir.nn solo tomo.He aqui la gentil 7 exacts 
defense qua,a distancia,7 con gran oportunidad,formula el padre 
Batllorl: "Pero en lo que Luengo se manifiesta injustamente ma- 
licioso es en sospeohar que iiasdeu se contentaria,una vez aloan- 
zada la doble pensi6n,con publicar el primer tomo de los muchos 
prometidos.Sabemos con cu&n decidido empeno iba él escribiendo 
en italiano volumen tras volumen,que inmediatamente ponla en 
castellano su companero de exilio Bernardo Arana,natural de 8a- 
nahuja,en UataluHa.Solo que mientras de 1784 a 1789 iban apa- 
reciendo répidamente en Madrid los tomos H-VI,Masdeu a duras 
penas pudo conseguir an Italia la publicacién del segundo,7 eso 
tras esfuerzos sobrehumanos" (16).
A la actitud del P.Luengo habrla que sumar,entre otraa 
muchaSfla de los novicios Miguel Elizalde e Ignacio Xérica Bal- 
zola,que procuraron crear dificultades a Masdeu,tahto en EspaSa 
como en Italia,acus&ndole de favorecer e introducir "las peli- 
grosas novedades del tiempo" (1)).
De esta forma el batallador nasdeu se encontraré situa- 
do ante tree fuerzas hostiles,temibles las tres,y cada una de 
las cuales le presents sa peculiar frente de combate: En primer 
lugar,el propio ambiente italiano,cauteloso 7 ofendido an%e el 
tono polémico de la Historia critica.tono que se extiende en 
son de controversia a otros escritos del jesulta catalén.En 
segundo término,el de los residentes espemoles en Italia,entre 
ellos no pocos jesultas,que producen un clima desfavèrable para 
nuestro historiador.T finalmente,en la propia Espana,un ambiente 
de cautela 7 desconfianza provocado por los ecos maliciosos que 
llegaban de italia.De las dificultades en el propio pals,que- 
jâbase amargamente Masdeu,quien,al decir de hontengon "contaba 
cosas que le habian sucedido en £spana,que ni en la Siberia las 
esperaba" (18).
Aparté de estes circules hostiles,tuvo tambiên en Ita­
lia,como en Espema,compensaciones,amistades,actitudes comprensi- 
vas,tante por parte de publicaciones literarias (19),como de
cientlficos,èÉôritt)'fes y personalidades pollticas.
Entre estas ûltimas no podemos omitir los nombres de
José Nicolés de Azara 7 Caspar Melchor de Jovellanos.Azara apo- 
7a la solicitud de Masdeu 7 autoriza se le concéda una pensién 
"en atenciûn a su literatura,a las obras que ha dado al pûblico,
7 a su aplicaciôn" (20).
Por lo que hace a Jovellanos,es mjty expresiva la carta
en que Masdeu plantes con entera slnceridad su situaciûn real,
El documente tiene especial relieve por su analogie con lo que
9el propio historiador refleja en determinadas proyecciones anto- 
biogréfioas filtradas en su caudalosa obra.En sU pasaje mâs in- , 
teresante,dice asi: WYa que Dios ha dispuesto por su infinite bon- 
dad que el itey N.S. le coloque a V.E en el asiento m&s oportuno 
para protéger con la mano del principe no solo a los sabios de 
verdadero mérito,pero aûn a los meros estudiosos,en cuyo mfimero 
me pongo,me permitirâ 7.E. que le dirlja mis humildes sûplicas 
para efectuar mi regreso a Espana en la forma que lo ezigen mis 
eatudios y las circunstancias de mi obra.Yo no puedo vivir en lu­
gar retirado,ni lejos de los mejores archives y m&s copiosas bi- 
bl.iotecas; no puedo desprenderme de mi principal ayudante de es­
tudio, hombre casado y juicioso que con la larga experiencia de 
voynte anos se me ha hecho utillsimo y puedo decir necesario; 
no puedo emprender un largo viaje ni fixarme en hadrid o en otra 
ciudad oportuna que se me permitiese sin aumento de pensién o 
de alguna otra ayuda de Costa.Expongo con la mayor concisiûn y 
rendimiento a la penetracién de V.E. estas mis circunstancias 
por la viva esperanza que tengo de probar los efectos de la 
conocida piedad y beneflcencia de V.E. cuya preciosa vida gde. 
Ds.ms.as. para bien de la naciûn y de la literatura.. ( 21).
El diligente investigador Luis Sierra,que ha dado a 
conocer este emotivo documente,pone de relieve el tesén de Mas­
deu, su energla,la entrega total y desinteresada al trabajo his- 
térico.Y muy atinadamente consigna que producé asohbro "la te- 
nacidad corajuda y la altura de miras patriéticas con que Masdeu, 
sin amilaneuTse por el escarmiento tremendo del fracaso de Burriel, 
ni por las tragedias y traumas de toda Indole con que el destine 
le acosé,redact6 su Espafia Critica..." (22).
Estas llneas reflejan claramente el temperaments,te­
sén y vocacién cientlfica de Masdeu.Por fln,el 7 de agosto de 
1814 el Papa Plo VII restablecié solemnemente la Companla de
9Jesûs,mediante la bulla Bollicitudo omnium Ecclesiarum. Fernando 
VII décréta su readmisiûn en Espana. Masdeu regreseæû a Barcelona 
en 1814. Su muerte tendrû lugar en Valencia el 11 de abril de 
1817.
El coÿocimlento de la formaciûn j el carficter del Padre 
Masdeu constituyen la via m&s adecuada para comprender el sen- 
tido de su obra.
Masdeu vive a su vez el mundo del intelecto y el de la 
fantasia.Su rigurosa formaciûn filosûfica trasciende a su siste- 
ma historiogr&fico en très niveles distintos: sentido de la his­
toria,como un proceso cuya clave est& en la trascendente volun­
tad divina; método histûrico,que ha de ajustarse a normas lûgi- 
cas y rigurosas de planificaciûn e investigaciûn; critica.que le 
oblige,anticip&ndose a su época,a establecer un an&lisis rigu- 
roso de las fuentes y una exigents epistemologla.
Pero Masdeu es también un posta,un escritor que siente 
la belleza y defiende Iqs fueros de la fantasia (23). Esta ca- 
lidad de lo poético se manifiesta en su obra de creacién y sus 
trabajos de preceptista.Como historiador,frenar& su estilo,para 
someterle a c&nones objetivos y severos en cuanto su expresiûn 
literaria.Como escritor politico,su veta poética -los fueros de 
la fantasia- trasciende claramente a la prosa,a veces un tanto 
ampulosa,de sus polémicas.
roT ûltimo,la inquebrantable eticidad del religiose se 
manifiesta en fta obra,como en la vida misma del emcritor.Es 
leal a su fe,leal a la Compahla de Jesûs,leal a su patris.Pero 
he aqul que este infatigable estudloso,fiel a su tradiciûn reli- 
giosa y a su patris,es también,como filûsofo,hombre abierto a 
las grsuides renovaciones de su siglo^a las nuevas corrientes del 
pensamiento.Semejante aperture no significa aceptaciûn.Quiere 
sencillamente decir,sed de conocimiento,avidez de an&lisis,espl**
ritu orttioo.
Esa fecunda complejidad Intelectual se proyecta en stt 
obta y convierte a Masdeu en una figura de diflcil Interpretaoiûn 
para el critico superficial.Su profunda fe religiosa le ha oon- 
vettido para ciertos comentaristas en un escritor rsaccionario y 
adverso a todo progreso.Fero por otra parte su Incensable curio- 
sidad y su critics vigilante fué por muchos interpretadà como 
signe de herejla,y considerado Masdeu como autor peligroso o ene- 
migo de la fe.
Hoy despunta en nuestro horizonte una inequlvooa volun­
tad de revisiûn ante esta gran figura.Nuestro modesto trabajo 
doctoral aspira a situeras en esa llnea: Bevisiûn desaPasionada 
ddl pensamiento histûrico de Juan Francisco Masdeu.
II. E8TRUCTUBA DE LA HISTORIA CRITICA DE ESPAÇA
Masdeu asigna a la Historié una misiûn totalizadora. 
Su contenido no ha de limitarse a la mera evoluciûn palltica del 
pueblo espanol,en cuango a su gobierno,sus dinastias 7 sus vicisi- 
tudes bélicas.ror el contrario,abarcando la historia polltica 7 
7 militar,integrarâ también el estudio de las inetituciones,las 
ciencias,el arts 7 la literatura.Se trata de una obra,nos dice el 
propio autor,"que abarca todas nuestras historiés: las naturales, 
las civiles,las militeras,las eclesi&sticas 7 las literarAas" (24). 
Por esta razén su Historia critica de Espana.especifica en su 
propio tltulo que seré también historia de la cultura espanola.
El af&n totalizador de Masdéu queda incluse enér- 
gicamente subrayado en algunas ocasiones,cuando el autor,para no 
dejar lugar a ninguna duda,anade que se trata de la cultura es- 
fiole en todo género.Tal eé el tltulo de la obra en el primer vo- 
lumen de la edicién italiana: Storia critica di Spagna e délia 
Cultura spaëuola in ogni genere (25),tltulo que en alguna ocasién 
reproduce la edicién espanola: Historia Critica de Espana £ de la 
Cultura espanola en todo género (26).
Masdéu se propone capter el proceso histérico espa­
nol en su integridad.Historiar,por supuesto,el Estado,la presen- 
cia espanola en el mundo,los altos niveles del poder y la polltica, 
pero historiar también el pensamiento,1a espir1tualidad,la vida 
artlstica,la tégéica,la économie,la ciencia.La cultura es ya para 
Masdeu el mundo propio del hombre,el sistema de sus creaciones es- 
pirituales.nasdeu supers el concepto de cultura comA refinamiento, 
asenténdolo sobre bases més firmes.En su pensamiento naturaleza
7 cultura son conceptos distintos,que responden a realidades 
igualmente diferentes.Decla Dempf que "la unz.dad sistemâtica 
del concepto de cultura ha sido percibida primeramente por Vol­
taire 7 Montesquieu de un modo intuitivo e inconsciente" (27).
En una generacién posterior el concepto de citltura fué m&s me- 
t culosamente èlaborado*
Masdeu,en polémica con la Ilustracién francesa,no 
exclu7e que la cultura revista concretas foruas nacionales.adap- 
tadas a la peculiaridad de cada pueblo,a su nenio individualizado, 
7 asentadas sobre la naturaleza,es decir,el uedio habitado por 
la nacién.Como pensador catélico,acepta también,sobre esas for­
mas nacionales«la universal Am la cultura,lo que en définitive 
las unifies en un piano supersetruetural.
EspaSa,como pueblo,coao nacién o imidad cultural po­
sée caractères mu7 individualizaios,que dtfterminan en el piano 
politico la especial configuracdSn de su estado.7 en el piano 
de la creatividad histôrica,su propia cultura.Lo que Masdeu se 
propone historiar,conjunta 7 paralelamente,esa esa dualidad: Es­
tado 7 cultura espanolay El estado,en su dimusismo 7 sus insti- 
tuciones; la cultura.en todo género.
Ahora bien,si esta historia pretends abarcar a Espana 
en su plenitud.pre tende también comprenderla en todas sus conexio- 
nes universales.El factor universalidad en la historia de Espana 
ha de entenderse en dos niveles distintos.El primero se refiere 
à'L periods de formaci6n,a elementos huroanos que contribU7eron a 
i]itegrar a Espana,7 también a influjos cultwrales recibidos (fe- 
nicios,griegos o romanes).Es decir: Lo universal que se hace pre­
sents en Espana,se asienta en ella o ayuda a configurarla.
El segundo nivel es de signe contrario.Alude a Espana 
extroversa; a la presencia de Espana en el mundo,a Espana misma 
a ztuéndo fuera de su reçinto como factor de universalidad.8er&
la Espana de los desonbrimientos,las conquistas,la evangelizacién, 
la accién civilizadora en América.T también,naturalmente,la Espa­
na belicosa que lleva a otros pueblos sus guerres 7 sus empresas.
Taies son las dos definidas caracterésticas del pen­
samiento historiolégioo de Masdeu en su obra: Consideracién de 
EspaSa como totalidad politico-cultural; consideracién de Espana 
en su universalidad»
Esta ûltima càracteristica no debe ser subestimada. 
Pégina por pégina la obra de Masdeu,pese a su meticulosidad 7 su 
gusto por el detalle 7 la precisién,es un esfuerzo por entender 
la historia espaSola en funoién de la historia universal.Sus 
diseurSOS sobre la teoria del medio,su polémica frente a Montesquia 
sus amplias digresiones sobre fenicios o griegos,responden a ese 
criterio: comprender la génesis de Espada,7 también su despliegue 
histérico,en un vasto horizonte universalista.
El propio autor nés lo aclara en una férmula sencilia
7 elocuente,cuando al referirse a los futuros volûmenes de su
j
pro7ectada Historia critica escribe estas reveladoras palabras: 
"juntos formarén la historia Universal le Espana" (28).
Partiendo de los anteriores presupuestos -totalizacién 
7 universalidad- podemos explicsirnos la estructura de la obra, t al 
como fué primeramente planificada por nasd&u.El plan respondia 
a una meditada periodizacién,que el autor respeté en todo momento, 
sin que exista ni la m&s remota senal de que pro7ectase una modi- 
ficacién.
"Dividiré esta Historia -escribe- por el orden m&s 
natural,que es el de los tiempos,en tantas peurtes,cuantas han sido 
las épocas 7 vicisitudes m&s notables del gobierno 7 cultura es­
panola" (29).Veamos el pro7ectado orden de volûmenes,7 la pro- 
gresién de edades tal como se enuncia en el tomo primero,antici- 
pando el sistema dn periodizacién:
Tofflo I.Olscurso Prellminar.del clima de Espana,del Genio de 
sus Naturales para la industrie 7 literatura,su ca- 
r&cter politico 7 moral.
Tomo II. Espana Antigua 
Tomo III. Espana Homana 
Tomo IV. Espana Goda 
Tomo V. Espana Arabe
Tomo VI. Espana restauradora de la cultura de Europa.
Tomo VII. Espana conquistadora del Nuevo Mundo.
Tomo VIII. Espana Austrlaca 
Tomo H. Espana oorbénica.
Tp&tase de un plan meditado,al que Masdeu permanecié 
fiel,sin duda ni vacilacién alguna.Aparece anunciado en el primer 
tomo de su obra (edicién espanola),en 1783.Veintidés ados m&s tarde, 
en 1905,publicaria Masdeu el tomo XX,a partir del cual au extensa 
Historia critica quedaria interrumpida.En este ûltimo tomo comenzaba 
la ESpana restauradora. El plan no habia variado.Permanacia la pri­
mitive periodizacién con sus caracteristicas denominaciones. Cam- 
biaron,eso asi,aspectos secundarios: el nûmero de volûmenes,oalcu- 
lado en 9,ascenderia a 20; a la idea de una historia critica expo­
sitive, suc ederia la de una historia critica polémica; a una estruc­
tura unitarie,de tratado.se superpondria -sin alterar la linea ge­
neral- una estructura pluràlista,de monografias. Pero el concepto 
modular de una periodizacién org&nica de la Historia de EspaSa,sub- 
sistiria a través de los anos,pose a todas las dificultades,7 al 
medio hostil en que el autor se desenvAlvia.
Decimos que la linea general no quedaria altérais,7 
en efecto: En nada sufrié la continuidad narrativa,la exposic Lén 
flu7ente 7 encadenada,con perfeota percepcién de los nexos causales 
que determinan los acontecimientos.Ciertamente,en su aspecto axterno 
la obra de "asdeu expérimenté una modificacién estructural,por la 
constante intercalacién monogr&fica de suplementos,ilustraoiones, 
apéndices 7 polémicas.Pero el hilo narrative se reconstru7e ficil- 
mente,con perfects continuidad,desde el tomo introductorio basta 
la reconquista ëe Toledo por Alfonso VI.
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Xal continoidAd se traduce a senclllos términos de loca- 
lizacl6n en la siguiente forma:
T. lypâgs* 21-270. Oiacurao préliminer.introducciôn general 
de Maadeu a la Historié de Espana.
T, 2,p&ga. 1-166. Libres I-III de la Espana Antigua: Es­
pana febulosa,EspaSa primitiva,Espana 
celtibérica.
T. 3,p6gs. I-I70, Libres IV-VT de la Espana antigua: Es-
paSa fenlcla,EspaAa griega,Espana car- 
taginesa.
T. 4,page. 1-569. Espana romana bejo la Republica.
T. 7,p6gs. 5-277. EspaSa romana bejo el Imperio.
T. 8,p6gs. 5-28t. Historié de la Ëeligiôn,gobierno y cul­
ture de la Espaüa romana.
T.lOypâgs. 1-224. Historié civil de la Espana goda.
T.llypâgs. 1-353. Historié de la Heligiôn,gobierno y cul­
ture de la Espana goda.
T.12,p&gs. 1-435. Historié civil de la Espana ârabe.
T.13,pâgs. 1-462. Religion,gobiepno y culture de la Es-
pafia Arabe.
A travée de las antecitadas p&ginas y capitules podla el 
etente lector de Masdeu seguir,sin solucién de continuidad la 
reflexive,limpide y clarâ exposicién narrattva de la historié de 
Espaüa.Partie de un discurso preliminar,en que se precisaban cier­
ges fundamentos doctrinales,y se adentraba después en les tiempos 
oscuros y discutidos de la AntigUedad,concluyendo el relate en 
el aüo 1085,con la tome de Toledo per Alfonso VI. Con ese aconte- 
cimiento concluye la historié polltica narrada por Masdeu (30). 
Sigue todavla un volumen de historié cultural hispano-érabe.
Como puede observerse,nuestro historiador no pierde el 
bile narrative y la ezposicién ordenada y causeul de les sucesos 
histéricos.Ni estuvo jam&s en su Anime renunciar a esa estudiada 
y madura continuidad.Ocurre que su pundonor crltico,su seriedad 
cientlfica,en ocasiones la neoesidad ineludible de contester ob- 
jecciones de durlsimos y erudites impugnadores,poblaron sus SL-
iabultados volûmenes de répl&eae,ampliaoiones 7 estudiob éomplemen— • 
tarlos.Todos elles trabajos,en si sumamente ▼aliosos,y algunos de 
èzeepcional calidad,desorientaron al lector medio,que a travës de  ^
tan abundantes interpolaciones monogrÂficas perdia el sentldo de 
la unidad.
Todas aquellas aportaciones complementarias ocuparon 
les ûltimos seis volâmenes de la obra,m&s nna buena parte de los 
catorce primeros.Surgian constantes quejas,a veces de dure enun- 
ciadoypor el crecido nûmero de apéndices,respuestas,ilustraclo- 
nés 7 suplementos.Masdeu se oreyA^en diverses ocasiones,obligado a 
justificarse.
Considerando con objetividad aqueilas criti:as,el hom- 
bre de boy no puede por menos de reconocer el naturel desconcierto 
de los lectores,en especial aquellos que apetecian pure y simple­
ment e une historié general,sin interesarse en la discusiAn éru­
dite,o en el estado -al dia-,dè la investigaciAn.
Fero ténia razAn también el historiador,constantemente
)
hostilizado por polemistàs espontAneos,por IdeAlogos de diverse 
matiz,y en el peor de los casos por acusadores enardecidos que 
le impugnaban como presunto hereje.8u Anica defense era contester, 
sobre la marcha,en su propia historié.zn parte,los estudlos corn- 
plemehtarios eran utilisimos,y en ciertos casos necesarios.En par­
te también,se veia obligado a utilizer su obra como tribune de
pûblica defensa.
Todo ello condujo a Masdeu a une modificaciAn radical
en la estructura de su Historié critics.Y él mismo,con tanta sin-
ceridad como talento,justifies aquellas modificaciones.Veamos,
pues,su motivaciAn y argumentes.
Ante todô,el precedente: "Varies escritores modernes
ban buscado,como yo,nuevos medios para ilustrar con buenos monu-
mentos la Uistoria.Las frecuentes disertaciones de la Historié
eclesiAstica de Fl^ry,las larges notioias de la de América de
Robertson,el tome entero de EscrAturas auténticas que el bar-
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hcelona son nuevas artes con que se procura satisfacer y conteatar 
el espirltu filosAfico te la leyenda de la Historia" (31).
Refiérese Masdeu en este pasaja a très autoridades de 
m&ximo prestlgio en su tlempo,y en sus diverses especialidades:
PIeury,Robertson y Capmany.Cbn tel alegato justifies en su His­
torié critics la apprtacién de un comÿlejo dispositive de estudios 
fflonogr&ficos,subrayando con toda nitidez que la continuidad expo­
sitive queda a salve: "^Porqué no podré yo tomat también un cami- 
no senejante,aunque no le bayan conocido los historiadores antiguos? 
Mi método tiene la venta.la de no interrumpir la narracién continua- 
da y al mismo tiempo de conformarse al espiritu filoséfico de los 
modernes literates,alimentemdo continuamente el entendimlento de 
los lectores" (32).
Taies palabras escribia en 1774.En diverses ocasiones 
Masdeu insistié sobre el tema,legitimando el método.Pero nunca con 
el patetismo y sinceridad que refieje su prefacién de 1796: "Ma- 
billon,Bduquet,Acbery,Montfaucon,Muratori,^ accaria,los Bolandls- 
tas,lo8 taurines,los jlistbriadores ingleses,todos los que ban em- 
prendidov obras larges y dificiles,cuya pe#fecci6n depends no de la 
fantasia ni del ingénié del autor,sino de infinités hechos positi­
ves y de innumerables notioias histéricas,que solo pueden adqui— 
rirse con mucho trabajo y muy largo tiempo; todos se ban ocupado 
con noble sinceridad en componer 6 Apéndices o Suplementos para 
corregir y perfeccionar sus libres con el mayor esmero,hasta don- 
de puede alcanzar la flaqueza humana" (33 *^
Como puede verse,la justificacién de método tiene une 
basé perfectamente objetiva y legitimada en la nueva técnica de 
la historiografla,vigente ya antes de nuestro autor.Pero Masdeu 
sugiere ademâs la existencia de razones personales.Enuncia,eso 
si,con riucha discrecién y elegancia taies razones: "En mi es mucho 
més necesario este método por las circunptancias de mi situacién.
que no me pexrmiten ver con mis ojos,y las m&s do las ^eces ni afin 
con los ajenosylos axchivos y documentes originales de que necesito 
para la historia" (34),
Para un espiritu exigents en la critics y ensioso de 
establecer cuidadosa depuracién de las fuentes,ténia que résulter 
doloroso y casi dramâticA traba.jar en las condiciones a que se vi6 
sometido Masdeu.La distancia de muchas fuentes necesarias,la impo- 
sibilidad de utilizaciAn directa,la constante frustréeiAn àe nn« 
consulta de prinera nano constituyefon para Masdeu une auténtica 
fatalidad.Nl siquiera sus esporâdicas y azarosas estercias en Es­
pana atenuaron estas graves limitaciones,Sobre osto nes informa 
impecablemente el reciente estudio de Luis Sierra (35)*
Por estas razones Masdeu decide transformai el método 
de los Fleyry,Robertson o Mur et or i, dando tin peso hacie delante.
No serA ya la inclus!An de ilustracionem o suplementos,polémicas o 
apéndice: BerA la consulta pûblica,la invitaciôn a colaborar y en­
vier materialeSfla solicitud de informaci6n,e incluse la polAmica 
instituida como método.
En 1785 escribe: "En el nés de abril me en|regaron en 
Home una carte remitiia de üalicia,en la lual so nota una equivo— 
cacién que yo he padetido hablando de los terrenes de aquella pro- 
vincia.La advertencie de los erroces que :ometo,la corsidero como 
un favor muy singular.Mi ûnico empeAo es le deœ a la Europe,esen- 
cialmente a la Italie,una historia de Asplüa la mAs esacta y veri- 
dica que me sea posit le.îo contaré en el lûmero de mis mayores ami­
gos,y reconoceré como bienhechor mio,asi como del pûbIico,a quien 
quiera tomarse el ouidado de avisarne todas aquellas cosas que 
ignore? (36).
Esta invitaclAn indiscriminada a todo lector es reite- 
rada por nuestro historiador en distintas ocasiones.Con frecuencia 
el requerimiento era atendido: "Algunos e3pafioles,ameüites de la na-
ci6n,me ban ayudado y favorecido con la mayor generosidad,remltién- 
dome un gran nûnero do Inscripciones«parte Inéditas y parte ya co- 
nocidas.Me oblige el jueto agradecimiento,no solo a notificar al 
publico con un catâlogo comun los respetados nombres de todos mis 
bienhechor es, fier ) aûn a renovar la memoria de cada uno de elles, 
bajo cada uca de las inscripciones que particularmente les debo" (37)<
Notsble 3S un suplemento al tome IV en el que pone de relie­
ve "vtrios punto 3 histéricos y geogr&ficos en que conozco babarme 
equivocado",y a :ontinuaci6n anade: "para que cualquiera con m&s 
facilidad pueda aacer use de las correcciones o nuevas reflexiones, 
y conocer a qué lugeœ corresponden,las dispondré con el mismo or- 
den de los parAgrafes o nûmeros en que estA dividido el tema" (38).
De esta forma,rebasando el método de les suplementos e ilus- 
traciones instituido por sus predecesores,Masdeu convierte su his­
toria en universal dialogo,requiere la colaboracién activa de su 
posible lector,y ofrece a todos el ejemplo de su constante autocri- 
tica.
Tal es la estructura de su obra.Conserva,sin duda alguna,
el necesario rigar sistemAtico.Como él mismo déclara "no se interrum-
pe la narracién continuada",pero se amplifies en mûltiples comple-
mentos y monogra fias.23n torno a esa "narracién continuada" crecen
acumulativamente los materiales,supeditados al plan general de su
Historia.entre t aies materiales figuran trabajos de extraordinaria
extensién,como las colecciones epigréficas de los tomos 9ÿVI y JLLl,
o la Apologia Catélica./.Podemos reprochar a Masdeu esa desbordada
entrega de material cientifico? El reproche estaria justificado si
taies aportaciones fueran de baja calidad,lo cual no ocurre,o si
introdujeran gnave alteracién en e] método.Pero el método queda a 
salvo,y la informacién provechosamcnte incrementada.
Lo que més se ha censuradc a Masdeu,en esta aportacién de 
m&ementos complementarios,es haber incluido (t.XVIII),la "Apologia
Catélica" (39). Sin embargo,hemoa de teber en cuenta que la Apo­
logia Catélica,al margen de eu car&cter polémico,lleva a bordo 
un enorme cargamento de historia juridica,canénica 7 religiosa; 
que alcanza muy de lleno al estudio de muchas instituciones me- 
dievales,tanto civiles como eclesi&sticas.En tal sentido,tiene 
cabida explicada en una obra en cuya estructura se preve la apor­
tacién de estudios monogrAficos.
X'sobre tocLo,tengamos en cuenta que uuan Francisen Mas­
deu es historic dor y filésofo catélico.En su Apologia,se defiende, 
como tal catélico,de graves acusaciones,(40).Para Masdéu el cato- 
licismo no constituye una fe inerte,aceptada con inercia y dormlda 
en su conciencia.jc.8 una fe viva y actpante.Su ideologia catélica 
oonstityye,ademis,uno -el mAs importante- de los puntales en que 
apoya su concepcién de la Historié*Masdeu es un providenciallsta, 
y el providencialismo articula su concepto de la Historia.La in- 
clusién de esa vastisimo estudio entre los Suplementos de su His­
toria critics.estA doctrinalmente justificada.
2n todo caso,bàstarian para justificarla estas breves pa­
labras: "Ha tratadè lasta ahora de asuntos particulares,relatives 
a historia,o cronolo;ia,o literatura.El presents es mucho mAs im­
portante,paes se intaresa en él a la Religién,que es objets el mAs 
digne y delicado,y el de mayor empeno para un buen catélico...wabe 
Dies la puceza de mi fe y la rectitud de mis intenciones.Pero deben 
saberla tcmbién los aombres: Debo desenganar a los ignorantes y 
dar satisfaccién a las sabios" (41).
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III.LA PERIOMZACION
MasdSli atienc.e con un criterio muy moderno al problems de 
la periodizaclén.Establece edades y eubperlodoe,previo un meticulo- 
80 anAlisis.Pone especial cuidado en que los perlodos adoptados ten- 
gan su propio comtenic o,y posean ademâs ura pdculiar significaciôn 
ante la totalidad del proceso histôrico.O dicho en otra forma,seam 
perlodos concebidos org&nicamente,correlativos a las fases sucesi- 
vas,-reales- del proceso histôrico.
Para ello parte del propio contenido de la historia nacio- 
nal.El genio naci&nal opera sobre un determinado âmbito geogrâfico, 
un espacio habitado,sobre el cual crea su cultura y configura su 
personalidad histérica.La corrects divisién en périodes,como intuye 
Masdeu con toda claridad,ha de basarse en un examen objetivo de las 
fases que el genio nacional recorre en su proceso de realizaciôn en 
el curso de los tiempos(42).
Ahora bien,el despliegue histérlco de una determinada na- 
ci6n tiene un ritmo propio,constituye en si una siggularidad.8in 
en bargo,esa autonomie es limitada.La historié universel tiene tam- 
biên sus périodes.Debe existir cierta conexi6n,pues,entre periodl- 
zacién particular de la propia nacionalidad,y periodizacién univer- 
sslI del gêner o humane.
Masdeu,fiel a su concepcién universaltsta,se esfuerza 
por coordinar el sistema de périodes propio de la historia nacio­
nal,con la configuracién universel del proceso histérico.Asi por 
ejemplo,al delimiter el période que él désigna Espana érabe.es- 
cribe: "La historia de la Espana ârabe...pudiera continuerse bajo 
el mismo titulo hasta la edad de oro de los esclarecidos neyes Ca- 
télic08,por cuyo valor y piedad...^uedé enteramente aniquilado el 
senorio de los infieles.Pero sin embargo he resuelto no pasar con 
aquella més adelante del reinado de Alfonso Sexto.pgrque desde en- 
tonces nuestra nacién.y con elle todas las demés de Europa.muda-
ron de semblante" (43).
Es decir,!egoge Masdeu el hecho trasmutadozr espanol j 
perclbe su simulteneidad con el europeo.En vista de ello acomo- 
da la periodizacién espanola,dentro de su autonomia,a la época 
nueva que también despunta en Europe.
iCu&les son los rasgos configurativos de la mutacién 
espanola,en torno a los aSos cruciales de Alfonso VI? Para 
Masdeu,en escala nacional son -entre otros- el establecimiento 
del imperio cristiano en Toledo,la irrupcién almorévide,là in­
troduce ién de la liturgia romana frente a la tradicional,là 
novedad de un Primado de la# xglesia espanolalY en escala euro- 
pea,lo que él llama "la confederacién de los cristianos para 
la guerra de JerusalénW (Cruzadas),la institucién de las Ordenes 
militeras,la propia proyeccién de la cultura hispanoérabe"por 
tbda Europa" (44).
Acepta,pu€s,un période mutacional -fines del siglo XI 
y comienzos del XII- comûn a Espana j al reste de Europa.Eb 
rigor,una alta y vna baja Edad Media.
Estes criterios ponen de relieve el OBqüemài. universa- 
lista con que Masdeu concibe la historia de Espana,criterio que 
invade y determine también su doctrine de los périodes«Asi el 
prologuista de la Historia critica nos dice: "A este fin em- 
prendié (Masdeu) tna Historia universal,que abrqzando todas las 
époias sncesivas ce los pueblos y reinos de Espana,desplegase como 
en un mapa todas las lptaderdAveBsos.^e la nonarquia,y pusiese 
précticamente a le vista de todos las acc&ones de los naturales 
en todo género en la serie de los siglos desde la primera accién 
hasta nuestra edac" (45)1
Bemejante designio universalista inscribe de lleno a 
Masdeu en las avar zadas de la historiografia de su tiempo.Contem­
pler la Historié ce Espaüa a través de las edades en su estrecha 
conezién con lo universal (46) es justagente su objetivo,pero es
también e& propésilo de las grandes historiés nacionales de la 
Ilustracién.
Veamos ahcra el alcance de los distintos periodos,o eda­
des. Bstén conbAbida? estas distintas fases en una ftucesién lineal, 
enlazândose orgénic unente.Cada una consta de la résultante anterior, 
7 adquiere nuevos h)rizontes y contenidos por la incorporacién cons­
tante de otros elem;ntos.Représenta,pue s,cada edad,la agregacién 
de nuevos factores étnicos,culturales y econémicqpA través de esa 
sucesién se va plenificando y madurando el genio de la nacién es- 
panola.
BRIMERA ED iD,rjSPARA ANTIGUA.Abarca desde los tiempos ori- 
ginarios hasta la f irmacién de(sustrato étnico de lo espanol,es 
decir,la sîntesis celtibérica.Ho dispone Masdeu de las técnicas 
arqueolégicas y los métodos de investigacidn de la Prehistori», 
para aplicar tal metodologia a los "siglos oscuros".Ha de atener- 
se estrictamente a los textos griegos,latinos y orientales,entre 
éstos especialmente a los blblicos.Al final de su "Espana antigua" 
se vislumbran posib:lida&es de mayor exactitud,que trata de re- 
velamos en el estudio dé celtes e iberos( 47).
Para esta edad antigua establece ssi* subperlodos.
a) Espana labulosa.Leyendas mitolégicas,tradiciones po- 
pulares o relates iir aginativos de historiadores antiguos sobre 
personajes,guerres c instituciones que se suponen en territorio pe­
ninsular. Accién demoledora del historiador sobre taies leyendas y 
relates.
b) Espana primitive.Très la fâbula,la hipétesis.Masdeu 
parte del uénesis.Trata de interpreter la trasmisién historiogrâ- 
fica hebrea,muy especialmente a través de Plavio Josefo.Establece 
hipétesis audaces sobre primitives espanoles.Expone ideas de sor- 
prendente modernidad sobre la mente religiose del primitive.
c) Espana celtibérica.Masdeu exprime los textos clâsi- 
cos.Hecurre a investIgaciones contemporéneas.Remueve toda la bi- 
bliografia de su épc^a.Llega a la desafortunada conclusién del
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este subperlodo.es su conclusién: El celtiberismo es el punto 
de partida de la naoionalidad.En ague la fusién de pueblos nace 
Espana.Al correr de los siglos lloveran otros factores étnicos, 
se agregarfi a la sîntesis la aportacién fenicia,helénioa o ro­
mana. Pero el nûcleo nacional estaba ya constituldo.Las aporta­
ciones posteriores no erearén la nacién espanola,aunque la en- 
riquecerén prodigiosamente.Taies aportaciones que el tiempo In- 
tegrarâ en r,spana no ser&n solamente raciales.sino también cul­
turales.Entiéndaso aqul por cultural el complejo y rico conte­
nido que Masdeu adscribe a ese término: instituciones,religién, 
pensamiento,arts•
d ) nia fflnicia. La primera de estas grandes apor­
taciones cultural3S la constituyen los fenicios.Para Masdeu,
la conjuncién pûnico-celtibérica fué realmente eficaz.El entu- 
siasmo de Masdeu por el pueblo fenicio coincide con el es­
piritu de los act lales investigadores.I<a cultura fenlcia actûa 
beneficiosamente 3obre el "espanol" (celtibero),incluso en el 
sentido religioso.También en el cientifico,literario y técnico, 
muy especialmente la navegacién,como técnica abierta hacia el 
future.En cierto i.odo,la Espana extroversa comienza con el in- 
flujo fenicio.Espana irradiarla la nueva cultura hacia el At- 
l&ntico.
e) Esptfia griega.Otro factor configurante de gran re­
lieve determine el nuevo subperlodo.Masdeu siente poca estima-
cién,An determinados aspectos,por el pueblo heleno.Le parece gro- 
sero y brutal en su fase primitive,negative en su religién.De to­
das formes,piensa,la presencia griega,si no fué beneficiosa en 
el orden religioso,fué cplturalmente importante.El nuevo ingre- 
diente culturel y humane contarla también en el future génie 
de la nacién espanola.
f) Espaüa cartaginesa.- A diferencia de fenicios y
griegos,los cartagineses advienen a Espana "con aire de dominio".
La primera guerra pûnica extremé el impérialisme cartaginés en Es­
pana. Para Masdeu,la presencia cartaginesa fué onerosa,pero contri- 
buyé a la renovacién técnica de la vida peninsular,estreché sus 
relaciones con el munie mediterréneo,y sirvié de aprendizaje para 
las poblaciones celt i oéricas, en su ultMor desarrollo.
uartago,mediante su dominéeién en territorio espanol, 
puso definitivamente a Espana en contacte con los problèmes medi- 
terréneos.Contribuyé,de tal modo,a la entrada de Espana en el esce- 
nario de la historia universal.
SE6UHDÂ EDAD.ESPANA ROMANA.Arranca esta edad del con-
flicto mundial originado por la rivalidad entre Cartage y Borna.
Croholégicamente alude Masdeu,para su comienzo,al ano 218 a.Ch.
segûn
En rigor,la fecha es un punto de referenda.e1 conflicto,mm la men­
te de Masdeu,produce grandes cambios en la realidad y en las pers­
pectives de Espana*Acontece Una auténtica trasnutacién,un cambio 
estimetural que propiamente origine una edad nueva de la historia 
espanola (48). j
También equi persigue Masdeu el sincrenismo.El nuevo 
perlodo,en orden a £spsma,se caracteriza por bondes transformacio-
nes,pero en orden a la historia europea,los mismos acon^ecimientos
bésicos tienen también vigencia como perlodo; A quo.el comienzo de
la segunda guerra pûnica; ad quem.la extincién del imperio romano.
Los dos subperlodos mantienen esa vigencia doble,para Espana y para
el Énmdo romano como totalidad: a) Eepûblica (49); b) Imperio ($0).
Es Masdeu admirador de Roma.Proclana y analiza su in- 
fluencia en el destine de Espaüa,valora la integracién hisp&nica 
de la cultura romana,entiende a la perfeccién ml proceso hlspani- 
zacién experimentado por muchos elementos culturales de Borna.No obs­
tante previene seriamenge al lector contra la desbordada admiracién 
y "veneracién" a los antiguos romanes (51).
tERCERA EDAD.ESPAM goda.Para Masdeu esta edad 
de la Historia de Espaüa cosprende "très siglos cabales desde 
el ano de cuatrocientos y nieve en que entreron los b&rbaros 
del Norte por los Pirineos,i destruir el dominio de los Romanos, 
hasta el setecientos y nuevo en que los Arabes de Mauritania 
habian ya desemb*rcado en las costas de Andalucla,con el fin 
de apoderarse del poderoso reino de los godos" (52).También 
acui el hitow crcnolégico a parece subordinado a la periodiza- 
cién.El tr&nsito de la Espaia romana a la Espana goda merece a 
Masdeu una seria meditacién sobre la decadencia del Imperio y 
sus causas,De la misma manera el final de la dômihâ^én visi- 
gética es considerado anallkicamente en su proceso de descom- 
posicién interna.
En la fase histéxica de la Espana goda establece Mas­
deu dos subperlodos: Espant goda en poder de los suevos (53) 7 
Espana goda en poder de lot godos (5#).Considéra Masdeu quec 
los suevos reprcGentaban un poder ilegltimo en la Peninsula.bu 
dominio sobre Galicia y en algûn memento su prepotencia hegeménic 
e:i la Peninsula constitulan una simple usurpacién.Los godos,en 
c unbio,representaban la legitimidad,y su régimes era,en con- 
s)cuencia,un estado de derecho.
CUARTA EDAD. ESPANA ARABE. Deslgnase de esta forma 
en la Historia critica al perlodo que comprende desde la calda 
del reino visigôtico hasta la conquista de Toledo por Alfonso 
VI.Los jalones cronolégicos senalados son los anos 709 y 1085. 
También,al desarrollar este perlodo explica el autor con criterio 
genético y razonado el paso de unas a otras edades.Con la deno- 
minacién Espana Arabe na se pretende sugerir que toda la Penin­
sula estuviera en poder del Islam.Es una forma de caracterizar 
el perlodo.Témase asl la presencia de los Arabes como un fac­
tor peculiar que configura ese perlodo por su interna pugnaci- 
dad,por la rivalidad incesante de dos culturas en un mismo Am- 
bito histérico.Pese al carActer de infiel que Masdeu adjudica
si va admiracién hacia Ir. cultura aràbiga.Pero la razén milita 
a favor de la Espana cristiana,asl como el designio providencial* 
Toda la Bspana Arabe de Masdeu viene a ser un curioso anticipe, 
logrado por muy distintos caminos,de cierto pensamiento que He­
gel consigné en sus Leooiones de rilosofla de la Historia.
Decia Hegel: "Espana ténia su enemigo en los sarrace- 
nos,que eran en Espana ;1 pueblo ilegltimo.on lucha contra este 
pueblo libre y grt nde,Ejpana ha conquistado no sélo todos los mo- 
numentos de los Arabes,sino también la hermosa y pura catallero- 
sidad" (55).De la misma suerte Masdeu asigna la îegitimidad al 
espaüol,pero reconoce en el Arabe extraordinarias calidades,que 
a través de Espana se proyectarAn hacia Europa.
QHINTA EDAD.iSPAfiA RESTAURADORA DE LA CULTURA EURO- 
PEA.Arranca,como fecha 3imbélica,ddl 1085 y se extiende hasta la 
conquista de Granada po: los neyes Catélicos(56).Bon los ûltimos 
siglos de lucha contra el Islam.Dibûjase la victoria hispano- 
cristiana.Continûa la rivalidad belicosa entre Arabes y espano- 
les,pero la aprorimacién cultural es grande.Espana aparece como 
restauradora de a cultura europea,en una gigantesca extroversién 
espiritual,no sc amente por sus propios medios y su tracién ;
secular,sino también porque canaliza y proyecta hacia europa, 
como dice literalaente el autor "la cultura de nuestros Arabes 
e spare ida por toda Europa" (57)«Es en rijgor nuestra baja ndad 
"edia,perlodo que Masdou hablemm estudiado admirablemente,y 
del que trata en parte de su obra inédita(58).
De est a Esp ma restauradora fué batallador heraldo 
el tomo XX de la Historia ^rltica(59).En préiogo escribia Has- 
deu: "Desde el primer imbral de la Espana restauradora.que es 
en la que voy a <ntrar con el favor de Dios,me encuentro con 
dos piexas histé:icas,que siendo por una parte muy autorizadas, 
y por otras muy indignas de la autoridad que gozan,merecen su-
jetarse por osto mismo a la m&s severs censura..." (60).
Aludese en este pasaje a la Historia Compostelana y a 
la"Historia del Cid publicada por el F.Maestro nisco" (61).Ambas 
obras fueron objeto de durlsimo an&lisis por Masdeu.Estas orlti- 
cas,especialmente la relacionada con el oid,han tenido enorme re- 
Sonancia polémica a lo largo de la moderns historiografia espa­
nola.Folémica que -por la parte de Masdeu- se acusa vivemente a 
lo largo de sus dos reppobaciones crlticas.
En el tomo A%,con ambos e studios,concluye la obra impre­
ss de Masdeu.La parte dedactada de la Espana réstauradora.perma-
neciô inédits.
EDADES 8EXTA,SLPTlHA T OCTAVA.Llevaban por tltulos,res­
pect ivamente: "Espana conquistadors del Huevo Mundo","Espana Aus- 
triaca","Espana borbônica".Las ideas de masdeu sobre estos perlé- 
dos ban de ser feconstrvIdas por el t.I ^Discurso Freliminar"- 
de su historia critica de Espaça,y por otros escritos,de car&cter 
secundario,en que el autor alude edades moderns y contemporé— 
nea.
IT. MASDEU T LA "PASION NACIONAL"
El mesurado y objetivo Don Rafael Altamira planted con se­
rene ecuanimidad la dicotomia Historia nacional - Historia nniv 
versai.He aqul sue palabras:
"^Historia general iuniversal,de la Humanidad o como quie- 
ra llamfirsele) o s6lo Historia nacional? Esta cuest&6^,que se 
plantea con caractères agudos en algunas naciones,no es hija, 
las m&s de las veces,de un chauvinisme despreciador de lo ajeno, 
desconocedor del valor que la Historia general humana tiene para 
el ciudadano de cualquier pais del mundo,sino de la dificultad, 
que se presume,de dar ambas ensenanzas sin sacrificar la una a 
la otra" (62).
Queda de esta forma planteada la cuestiôn en dos sdntidos 
diferentes:Hl nacionalismo en el historiador surge como muestra 
de menoaprecio ante lo ext ranjero,como consecuencia de una laten- s 
te guerra ideol6gica,como brote de un complejo de superioridad.
0 bien: el nacionalismo en el historiador descansa estrictamente 
en la dificultad doctrinal de hallar un equilibrio valorativo 
entre lo propio y lo ajeno,entre la peculiaridad y la universali- 
dad.Altamira se inclina hacia esta ûltima posici6n."El histo- 
rad&r verdaderaraente patriota -proclama- que asi como no puede en- 
ganarse a los extranjeros,que también le escudrinan el campo pro­
pio y a veces lo conocen mejor quo él,no debe,ni le trae bien al- 
guno,enganarse a si propio" (63).Por esta razon cluye Altamira 
que "el historiador patriota siéntese arrastrado a depurar pun­
to por punto aquella hoja de servicios de su patrie en la his- 
tora de la cultura" (64).
Este correcte planteamiento es aplicable a la posture de
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Juan rranoiaoo Masdeu.Ahora bien,el ambiente italiano en qüe se 
desenvuelve,y en cidfta medida el ambiente medio europeo le inol- 
tan -o como dice Altamira,le arrastran- "a depurar la hoja de 
servicios de su patrie en la historia de la culture".
Entonces imprime un tono polémico a su obra.Tono pole­
mic o no quiere decir dénigrants,agresivo ni soflstico.El tono po­
lémico no es tampoco dominante.No se trata de una apologia incon- 
dicional.Quiere rechazar lo que él considéra agresién de la his- 
toriografla italiana y franoesa.Considéra que su deber de defen­
der la cultura espanola no es tan sélo un deber de espanol.sino 
también de historiador.Algo humano,a la vez que profesional.
l>a estimula el hecho de que precisamente autbres ez- 
tranjeros hayan tornado la inlciativa en esa defensa de Espana* 
Figura en primer lugar el abate Langlet: "Una de las historias 
més dignes de todas las nuevas monarquias es sin duda la de Es­
pana, entre otros motivos por el carécter mismo de los espanoles,
cuyo genio lleno de aquella noble elevacién,*# aima de los hom-
1
bres grandes,los hizo siempre admirer de sus vecinos.Sin temor 
de ofender a la verdad se puede decir que la Espana en nada cede 
a las otras monarquias de Europa...ora se atienda a la antigUedad 
de sus habitantes,ora a la gloria que ban adquirido con las ar­
mas, o bien se considéré su inviolable adhesién al Uristianismo 
y la pureza de su fé desde que la iluminé el evangelio,o final- 
mente el alto grado de reputacién que le ban grangeado los hom- 
bres sabios que ha producido" (6$).
Estas apologias aisladas de lo espanol,en medio de un 
ambiente adverse,enardeola en mayor grado a Masdeu,y también a mu- 
ohos companeros de generacién.
Pero entenderemos mejor su posture si pensâmes que 
la literature Beivindioativa ténia ya amplisima tradicién en Es- , 
pana. {(,(,) ^
HFeij6o,en tantos aspectos precursor y guia para los llus- 
trados espanoles,habla asumldo la posicién reivindicativa,desde 
los comienzos de su carrera literaria. Be propone "mostrar a la 
Espana moderna la Espaüa antigua| a los espaüoles que viven boy, 
las glorias de sus progenitores; a los hijos,el mêrito de los pa­
dres... £1 caso es que el vulgo de los ez^ranjeros atribuye en nos- 
otros a defecto de babilidad lo que sélo es falta de aplicacién.
h
Regulan a Espana por la vemcidad de la Africa.Apenas nos distin­
gues de aquellos b&rbaros sino en el idiome y la religién.Nues­
tra pereza o nuestra desgracia de un siglo a esta parte ha produ- 
cido este injurioso concopto de la nacién espanola,error que el 
debido afecto a la patria me mueve a impugnar..." (6ÿ)
T con anter&oridad Quevedo,admirado y leido de Feijéo,anti- 
cipaba la contra-ofensiva frente a la critica negativa. "iOh,des- 
dichada EspaüaI IRevuelto he mil veces en la memoria tus antigUe- 
dades y anales,y no he ballade por qué causé seas digna de tan por- 
fiada persecuciéni ...No nos basta ser tan aborrecidos de todas 
las naciones,que todo el bundo no sea c&rcel y castigo y pegegri- 
nacién,siendo nuestra EspaÜa para todos patria igual y hospedaje. 
iQuién no nos llama b&rbaros? ^Quién no dice que somos locos,igno­
rantes y soberbios,no teniendo nosotros vicie que no le debamos a 
su comunicacién de elles? ..." (63)
Del siglo XVII viene en realidad la actitud polémica espa- 
üola,a la defensive contra una presunta hostilidad europea.Pero 
este clima de suspicaoia,recelo y violencia dialéctica no era pri­
vative de los espaüoles.A mediados del siglo XVII se halla en toda 
Europa,generalizada,esa actitud de defensiva ezacerbada y hostil. 
bon las consecuencias de la guerra de los éreinta Ânos.Aquel pro- 
longado y ruinoso conflicto desaté la insolidaridad moral de los 
europeo8 en medida hasta entonces desconocida.Cada beligenante 
se saturé de hostilidad hacia el enemigo y de desconfianza hacia 
el aliado.Al concluir la guerra,ni un sélo pais estaba dispuesto
àl olvido.Cada pueblo conaideraba al antiguo enemigo como un pe- 
ligro futuxo,7 erguia contra el antiguo aliado la acusaciôn de 
deslealtad.La inestable paz apenas tenia otra vigencia que en 
el formulismo de los tratados.Europa se sembré de leyendas negras. 
Cada pals tenla la suya,y formulaba,a su vez,la de los restantes.
Con toda razén dice Altamira# que los iluatrados se ha- 
ilaban ante "la necesidad de contester a los autores extranjeros 
que despreciaban la literature espàfîdlar 7 esparcian contra elle 
(7 en general contra toda la historia intelectual de nuestro pue­
blo) los m&s duros juicios..." (6^).
Esta corriente abarca pr&c#;icamente a todos los grandes 
ilustrados espanoles 7 a sus precursores.Altamira enumera,entre 
otros,a JLlampillas,vorner,aerrano,Montiano,Uovellanos 7 Masdeu.
Pasajes de grai^ureza polémica como los que puedan atrl- 
buirse a Masdeu podrlamos hallarlos en sus companeros de generacién. 
En mayor o menop medida todos compartian ese ardor polémico con­
tra los detractores de Espana y su cultura,en la misma medida que 
cualquier pals europeo de la Ilustracién présenta an&loga violen­
cia dialéctica contra la critica establecida por intelectuales 
de otros paises.l>a situacién europea la resume con humor «José Ca- 
dalso cuando escribàa que si a un sabio de Siam le encargase su 
soberano de informer sobre cualquier historia universal escrita 
por un europeo,su dictamen seria el siguiente: "He leido la His­
toria ünivarnul cuyo examen se be ha cometido,y de su lecture in- V
{;
fiero que en aquella pequena parte del mundo que llaman Europa,no | 
hay m&s que una nacién cultivada; es a saber,la patria del autor"(f0) 
Es necesario,pues,reconsidérer los graves ataques que se 
han dirigido a Masdeu por.su pasién nacional.Diriamos m&s justamen- 
te,con el propio historiador catal&n.amor nacional* "El amor na- \ 
cional me ha obligado a emprender una obra de i^creible dificultad I
f.
en mis circunstancias, solo por la esperanza de que la Italia pueda j:- 
desengaüarse,Pero este dêsengaüo es muy dificil y no se lograr& sin 
mucho tiempo y sin repetidas obras " (?d).
nKeco^jocemos,pues,una tonalidad defensiva de Espana 7 la 
cultura espanola,en la Historia critica.Esa matizacién se debe a un 
estimulo directs,procedente de su exilio italiano 7 el ambiente 
de circules literarios 7 cientificos italianos.Los contemporâneos 
de Masdeu,entre elles personas hostiles al historiador,lo recono- 
cen asi (71).
Aparté de la explicable reaccién ante ese ambiente,Masdeu 
responde a toda una corriente cientifico-literaria de r&plica con­
tra la hispano-fobia.Esa "contestacién" a la propaganda hispanéfoba, 
ténia ya mucho arraigo en el siglo XBII.Es la posicién también de 
sus contempor&neos,en mayor o mener escala.En algunos casos,la in- 
tansidad polémica gana muchos puntos a la presunta violencia de 
Masdeu.Recuérdese el famoso pasaje de Forner contra los que "inven-' 
taron patranas y calumnias portentosas en odio a los espanoles" (7^) 
Pero a mayor abundamiento es la actitud europea general,des- 
encadenada en el siglo XVII,y todavia nrrolladora en la Ilustracién^ 
Masdeu nom constituye un caso aislado.En muchas ocasiones,sus enjui- 
ciamientos hacia otros puéblos y culturas es entusiasta,y por lo 
regular,objetivo. 1
Quien ha recorrido la amplisima obra de Masdeu,y no solo 
la Historia critica sino sus restantes y numerosos esoritos,habr& 
observado las criticas o reparos que formula frente a personajes, 
instituciones o acontecimientos espanoles.El énimo apologético y 
exaltativo lo nanifiesta tan sélo ante el ataque,y en rigor,en los
casos en que el ataque es denigratorio y brutal.
No nos enganemos.Eb Masdeu prédomina el hombre de ciencia,
el historiador objetivo y sereno.Ha escrito con toda honradez,con
documentacién ejemplar y -no cabe dudarlo- con amor nacional.Con
frecuencia se ha querido ver en ese sentimiento,no amor,sino pasién.
Nadie como el propio autor puede puntualizar con toda exac-
titud su ethos de historiador.Recurrimos aqui a un pasaje en que
su actitud queda perfectamente reflejada.Observaremoa en estas pa­
labras la elegancia moral con que el polemista exculpa a priori y 
comprende con generosidad la posiciôn del adversario.Dice eql:
"La intenciôn es un arcano que no podemos penetrar.Pero 
2£ no me persuade a que un ânimo malévolo 7 el deseo de apocar la 
Espana 7 desacreditar nuestra nacién baya puesto la pluma en la ma- 
no de estos autores.Les preocupaciones de la educacién,la ignoran- 
cia de nuestras historias y la falta de notioias les han obligado 
a escribir en aquellos términos.Este es el motive por que he juz-
I
gado conveniente,antes de dar prineipio a mi historia,desvanecer j
desde luego esta general preocupacién,causa de la persuasién en j
que est&n muchos,de que la nacién espanola no solo es b&rbara,como | 
antiguamente lo fueron la griega,la romana y todas las demés,sino i 
también b&rbara por naturalsza.b&rbara por necesidad«cual no lo | 
es...ni jam&s tal vez lo baya side ninguna otra nacién del mundo"(7$
V. PROVIDENCIALISMO |j
i‘
Al estudiar las ideas historiogr&ficas de Juan Francisco 
Masdeu hay que proclamer un ineludible punto de partida: Masdeu 
es ante todo,providencialista.Ese providenc iali smo,de ralz agus- 
tiniana y tomista,constituye el fundamento de su sistema como 
historiador.El filésofo catélico esté subyacente en toda su ta- | 
rea de investigacién,en su arte expositiva,en sus polêmicas.Cier- 
tamente,conoce la filosofla moderna,considéra la razén como un 
don divino,otorgado al hombre para conducirle hacia la ciencia. 
Pero por grande que sea su respeto hacia la filosofla y la ra­
zén, en la obra de masdeu se ^ercibe siempre el sentir del cre- 
yente.
A esta fe,que en|sus escritos se manifiesta sencilla y 
profuM,se anade la formacién del teôlogo.En su labor histérica, 
la teologla hace su aparicién en escasas ocasiones.Dofescritos | 
polémicos evidencian con mayor frecuencia al teélogo.Nuestro
historiador,en tanto que filésofo,estâ en la misma llnea de re­
novacién escol&stica que sus hermanos José (75) y Baltasar (76), 
y preocupado ademés por un nûcleo de problemas comunes con am­
bos pensadores:la gracia,el libre albedrlo,la conducta humana.
Es decir,cuestiones de teodicea y teologla que proyectan siempre 
su atractivo y su inquetud sobre el historiador,puesto que impli- 
can el tema de la libertad humana. ||
San Agustln y Santo Tomâs son los pensadores que mayor in- 
flujo ejercen en el historiador Masdeu.El influjo aristotélico 
no se-proyecta sobre nuestro autor,en cuanto a providencia y
k
filosofla moral.Como doula el gran teélogo Amor Kuibal,"la doc­
trine de Aristételes acerca de la existencla de nios es muy di­
verse de la que se le atribujre cuando al modo escoléstico se prue- 
ba que idos existe por los denominados argumentos aristotélicos? 
ya que la existencia de nios para Aristételes es mâs bien "un 
postulado en la interpretacién universal de las cosas,las cuales 
se mueven por si y para si,sin que la uivinidad las cree ni las 
régulé,",puesto que "la creacién y la providencia no son posi­
ble s en el aristotelismo" 077)*
Masdeu se acerca a la inspiracién providencialista agus- 
tinlana,y al sistema tomista de las operaciones ad extra de la 
Divinidad.E ;tas operaciones son cuatro: Creatio,consezrvatio,coo- 
peratio y pzovidentiaU Segûn el pensamiento tomista "Est Deus 
causa prima,a&cilicet dat et servat esse creaturarum,tnde crea- 
tio et consexrvatio; earumque opérâtiones praemovet et dirigit ad 
finem,inde coopérâtio et previdentia"(78)«
La ûltima de estas operaciones ad extra es«pues.la pro­
videncia. Afecta al ordeû césmico,la naturaleza,y también al hom­
bre y a la historia.Denéro de la idea providencialista consti- 
tuyé San Agustln la primera filosofla cristiana de la Histèria.
El providen o iali smo fué profundament e reconsiderado por 8@nto 
m&s de Aquino.En ese mundo histérico-teolégico se mueven las 
concepciones de Masdeu.
Pero la imagen de la Providencia en Masdeu no responde 
a una frla abstraccién metaflsica y teolégica.La providencia 
no es a través de su histôria una lejana operacién divina,que 
impone con :;abidurla infini ta unas leyes al devenir hum ano,y se 
desentiende después del hombre dej&ndole entregado a les irré­
versibles décrétés hb aeterno.Algo asl,en suma,como lo que Van  ^
der Leeuw désigna "religiones de alejamlento y hulda".
Por el contrario.En el mundo histôrico de Masdeu la pro-
5>
videncia a^tûa perceptiblemente sobre el axontecer humane,se 
entreteje en la trama de la Historia,constituye -en fin- una 
causalidad a la vez lejana e inmediata.
Masdeu nos presents esa providencia viva,coordinando el 
devenir césmico con las necesidades de la sociedad humana: "El 
calor central con que Dios cre6 la tierra era sufrible,se adapta- 
ba a la complezién de los hombres,a cuyo dominio la entregaba el 
Creador y a los dem&s seres vivientes y veÿetales dsstinados a 
su servicie y sustente..." (79). Para formuler este pensamien­
to parte Masdeu de que "el Autor de la naturaleza,que destiné la 
tierra a ser habitacién del hombre,le comunicaria los grades 
de calor necesarios,y al mismo tiempo templados,de suerte que no 
la hiciese inhabitable" (80).
Lste pasaje no pertenece,ciertamente,a una pedantesca 
digresién del autor.Se trata de la polémica,planteada en el Dis­
curso preliminar,contra la teoria de Bailly,en la que masdeu ma­
ne ja azcelentes argumentos cientificos e histéricos,al mismo tiem- 
por que -sin renunciar|a la ciencia- tiene a gala manifester sus 
convicciones providencialistas.El serio y profundo Masdeu no 
era ajeno a la ironla.Sabe que en el contorno europeo su pos­
ture providencialista provocaré comentarios adverses.T se ade- 
lanta al golpe: "Yo no quiero hacer mencién de la historia sa- 
grada,la cual nos instruye de la habitacién de nuestros primeros 
padres,y del establecimiento de Nhé a una gran distancia de les 
polos: Moisés es un autor de poca autàridad para Hailly.Hablemos 
en otro tono" (81).Y dejando a un lado las Escrituras,argumenta | 
en términos de naturalists.
No basta que el pensamiento sea nuevo.Debe ser,ademâs,|‘ 
verdadero,afirma Masdeu (82).Desde su punto de vista,es siempre | 
importante y deseable la novedad,pero en armonla con la verdad 
cientifica.En caso contrario,la tradicién es una segura plata-
%formé,Asl#en sti lines providenciallsta,prescindiendo de toda di- 
vagaclén sob?e los énlgenes,intenta nna explicacién razonable 
de los primeros poblamientos,que sea al mismo tiempo alentada 7 dna- 
derivada de las Escrituras."Mandé Bios a N06 y a sus hijos que cre- 
ciesen formaido un gran pueblo y se multiplicasen en muchas fami- 
lias,y se ex;endiesen a poblar la tierra.Se aumentaron,efectiva- 
mente...Corrieron en clruulo los anos y ya habla pasado siglo y 
medio despué 3 del diluvio y la orden divins de la dispersién no 
se establec3rla,permaneciendo unidos los hombres en los contornos 
de Sennaar...Bios,que cuando manda quiere ser obedècido,no apro- 
bé quelle deaora y para que e3cubasen,a pesar suyo,la divisién, 
confundié las lenguas de suerte que no se entendlan unos a otros 
aûn los més cercanos .y los esparcié sobre la superficie de la 
tierra..." En este extenso pasaje -que abreviamos- expone Masdeu 
la situacién del pueblo disperso.Oe tal suerte la Providencia 
sierabra de e: timulos diverses (la ambicién,la emulacién,la es­
peranza, el gnsto,el genio;..) el espiritu del pueblo noAnpLda* 
Péro"estos eran medios de ! que se servis la divins feovidencié pa­
ra la ejecuc: én del gran designio de poblar el mundo" (83).
Ciando -en la misma polémica- Masdeu expone a Ferreras 
y uermilly,r<cuerda que ambos autores sostuvieroh que los prime­
ros hombres fueron traneportados por el aire para poblar la tierra, 
Cita como antecedente de tal extravagancia a ^rigenes.T anade: j
"Respeto a esos grandes hombres,pero no por eso debemos seguir |
eus opinions3 en otros puntos,cuemdo no tienen otro apoyo,o son |
inverislmiles.iPara qué un milagro sin necesidad?" (84). [
3s decir,acepta la Providencia,sigue literalmente las |
Escrituras,admits el milagro como manifestacién sobrenatural de la j'
voluntad divins,pero dentro de este vivo providencialismo quiere |i
sentar como prinoipio una economia &1 milagro.El milagro es por |
esencia superior al orden césmico.No esté en la inmensa sabiduria i
de Dios recurrir al milagro para lo que puede lograrse mmdém&b# I
dentro del orden natural,en este caso la dispersién de los hom- (
i
bres J la poblacién de la tierra. i
Esta economia del milagro.por otra parte,es una cons- | 
tante en la teologla catélica.La Divinidad no prodiga lo sobre­
natural,no multiplica inûtilmente el milggro. )
El providencialismo de Masdeu,que no recata ni ocul-
ta en su obra histérica,tiene,por lo tanto,dos nivaleslEl de la t
fe espont&nea 7 sencilla del creyente,vinculada a la letra de 
las Escrituras,proclamando la accién de la ^ovidencia sobre 
el génedo humano,y el providencialismo del teélogo,en el piano 
de una operatio ad extra.constante.sobre el mundo y el hombre.
Esta operatio ad extra de la Divinidad sobre la Historia,no 
tiene que ser necesariamente percibida por los sentidos,mani- 
festada como visible suspensién del orden nathral.
Masdeu,como teélogo y filésofo providencialista,acep- 
tayproclama el milagro ppnslgdado en las escrituras o reconocido 
como tal eh los procesos de canAnizacién.Pero tiende a restringir 
eu admisién al margen de esas dos esferas,de obligada aceptacién 
para el creyente.Asl,en nombre de su fe,censura a Gibbon por 
irreverencia ante los milagros de Santiago.(85).Pero en nombre 
de la razén pone un freno a las indiscriminadas tradiciones 
piadosas o a la milagrerla rayana en la supersticién (86).
Asi coexisten en la misma persona,profundamente com- 
penetrados,el sincere providencialista y el crltico razonador.
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VI. EL HJjMBHE T EL MEDIO
La doctrine de que el medio flsico influye sobre el hom- 
bre,tanto individual como en colectividad,fué ddsarrollada,con im­
portantes variantes,a lo lafgo del pensamiento griego.Hipôorates, 
Platén 7 Polibio,con mhy distintas formulaciones.plantearon el pro­
blems de la interacciôn hombre-naturaleza.
Durante el Eenacimiento,numérosos autores formularon mûl- 
tiplea observaciones 7 teorlas,que podemos considérer como précéden­
tes de las teorias de Taine 7 de Katzel.
Pero sin duda alguna,entre los escritores de la llustraciôn
fué el bar6n de Montesquieu quien alcamzé ma7or renombre por su inte-
fteerta, I
ligente 7 fecunda sistematizacion gAmadel influjo del medio naturel |
sobre individus 7 sociedades humanas.Pueden citarse importantes pre- |
cursores de Montesquieu,comO el franc6s Jean Bodi^ o el espanol Saa- j
vedra Jf'ajardo (87J,pero a Montesquieu pertenece el mérite de une pri- '
mera formulacién cientifica de la problemâtica acerca de la relaciôn )
entre £.stado 7 medio natural.
"Si es cierto -dice Montesquieu- que el carécter del aima |
7 las pasiones del coraz6n presentan diferencias con los diverses j
olimas,las le7es deben ester en relacién con esas diferencias " (88).
Investigando en este sentido sienta dos conclusiones: la."El aire
frie contrae las extremidades de las fibres exteriores de nuestro
cuerpo; este au^enta su elasticidad 7 favorece la vuelta de la sangre
desde las extremidades hasts el corazén.Disminu7e la longitude de
las mismas fibras aumentando su fuerza? 2S "El caler,al contrario,
aflojaklas extremidades de las fibras 7 las alarga,di sminu7endo su
fuerza 7 elasticidad" (89).
' i
Conduce Montesquieu su estudio por cauces naturalistes ^
7 fisiolégicos,incluse de. tipo exterimental.Conclu7e que en los
climas frios el hombre poeee mayor aplomo,decisi6n y valor,més segu- 
ridad en si mismo y conciencia de su superioridad.También manor do- 
blez y astucia,pero m&s nobleza y rasoluci6n,En los climas céliflos 
serâ irresoluto,inconstante y doble: "no se pensar& en empresas no­
bles, no habr& sentimientos generosos; todas las inclinaciones serân 
pasivas,no habrâ felicidad fuera de la pereza y 3a inacci6n,los cas- 
tigos causarân menos dolor qua el trabajo,la servidumbre serâ menos 
insoportable qua la fuerza de voluntad necesaria para sostenerse por 
si mismo".
El libro XIV de^nsplritu de las laves esté sin duda des- 
arrollado con impecable coherencia y l6gica concatenaciôn en sus 
proposiciones,pero sometido a un ritmo apresurado,y sin qua las te- 
sis expuestas s &  objeto de una demostraciôn convincente y morosa, 
antes de pasar a las conclusiones.
Montesquieu enumera una discutida tipologla de reglmenes 
politicos y sociales en Betacién con el clima,la estructura del 
terreno y la productividad.El clima.pues.y en general el medio am­
bient e, no s6lo influyen dej modo decisivo en la conformaci&n flsica 
y pslquica del individuo humano,sino tambiên de sus drgonizpciânes 
politico-sociales,es decir,de su vida colectiva.
En esta tipologla destacaremos algunos caractères ya 
conocidos por los griegos.Asl por ejemplo,la referente a la contrapo-| 
sici6n "pals de llanura fértil" y "pals montanoso".Dice Montesquieu 
"Los palses fértiles,son llanos en los que no puede oponerse al mâs 
fuerte una resistencia eficaz; bay que someterse a éè.Y luego de 
establecida su dominéei6n ya el esplritu de libertad no se recobra.
La riqueza rûstica es prends de fidelidad.En cambio,en los palses 
montanosos puede conservarse lo poco que se tiene.La libertad,es 
deci}’,el gobierno de que se goza,es el ûnico bien que merece defen­
dorse.Reina,pues,mâs libertad en los palses quebrados y âspefos 
que en los mâs favorecidos por la naturaleza" (90).Por anâlogas 
razones "la bondad de las tierras de un pals détermina su depen-
i
i
d@ncla.La gente del campo,que forma en todas partes la mayorla del » 
pueblo,no es tan celosa de su libertad; la ocupan demasiado sus la- | 
bores 7 no piensa mâs que en sus négociés particulares.Un campo sem- 
brado o una abondante cosecha.temen el pilla.ie 2 paso de un e.1êr- ;
cito" (91)»Asi el gobierno personal (despotisme),es en opiniân de 
Montesquieu mâs frecuente en los palses f6rtiles,y el de muchos 
(democracia),abunda en los palses estêriles (92).Tambiên aludâ pro- 
fundaments Montesquieu a los palses destructores,que agotan los re- \
ourses naturalss depredatoriamehte,7 "ocasionan maies que duran mâs |
que elles",7 por otro lado las naciones industriosas 7 productoras, 
que favorecen la naturaleza 7 "produoen bienes que les sobreviven"(93)i
, I
En el extenso anâlisis de Montesquieu se benalan palses - 
"que la industrie humane ha hecho habitables" con su esfuerzo,7 que 
se inclinan al gobierno moderado,como Tche-kiang,Egipto 7 Holanda(94),
7 palses -como los grandes imperios del Asia- que han agotado las 
fuentes naturales de riqueza (953.
Aplicando estas consideraciones geo-econêmicas a la his-
!
toria antigua deduce que el suelo estéril del Atica originê que alll 
se produjera un gobierno popular (96),mientras la fertilidad de La- 
cedemAnia originê un régmmen aristocrâtico (97)*
Este influjo del clima,tanto en el individuo como en |j 
el estado y las leyes consolidan y tipifican un carâcter,que se con- | 
vierte en permanente,es decir,se hace histêrico.Aduce como ejemplo y 
de esta apreciaciên la eticidad espanola,senalada ya por Justino 
y vigente en todo tiempo: "Aûn hoy conservan esta virtud" en con- 
traposiciên al chino,de quien "nadie se fia",(98). ^
La mirada genial de Montesquieu descubrla,pese a su |
esquematismo,horizontss nuevos y prefiguraba una mâs orgânica y sis- - 
temâtica doctrina de la "influencia del medio" en la sociedad y en 
la hist6ria.E||an muchos los escritores que desde la antiguedad ha- li 
blan entrevisto el problems y beneficlaban con datos y obseirvaciones | 
al pensador franoês.Nadie .puede,sin embargo,discutirle un mérito
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relevante.L'Esprit des lola.complementado por las géniales Conside­
rations sur les causes de la Grandeur et décadence des romains,(99) 
en que se hallan tambiên perspicaces observaciones geohistêricas, 
recorriê triunfalmente Europe.
Entre "El Esplritu ge Ijls leyes" (1748) y la Historié 
crltica de Espana mediaron très decenios.Hereciê las mis atentas 
lectures de Nasdeu,y -en su Discurso preliminar- creyê nuestro autor 
necesario plàntèar firmes objecciones polémicas a su doctrina sobre 
el medio y su influjo en las sociedades.
Las coincidencias entre ambos autores son,en rigor,paten­
tes,y mês acusadas que las discrepancies.Ambos admiten la acciên con- 
figvrativa que el medio natural ejerce sobre el individuo y las so- 
oiedades; en ambos pesa la convicciên de una ponderable correlaciên 
naturaleza-estado; uno y otro estên de acuerdo en que esta acciên 
no es exclusive.ni siquiera decisive.pues esté a su vez limitada por 
factores humanos,en los que notoriàmente coinciden.A mayor abunda- 
miento,resplandece en el libro de Montesquieu el més nbble reconoci- 
miento de la moral espanola.
Eero Masdeu reacciona ante la doctrina de Montesquieu por 
su contenido déterministe.Madie podrla decir en justicia que la li-
Cii fdC id Jet
bertad humane y su toksartaal reaccional sean radicalmente negadaspor 
Montesquieu.Pero el historiador y teêlogo Masdeu necesita una mâs 
explicita proclamaciên del libre albedrio.de la electibidad radical 
que debe caracterizar a la voluntad del hombre,
Veamos,pues,la doctrina de "el Hombre y el medio",en 
el penseimiento de Masdeu.La diversidad de aptitudes hui^ias -nos 
dice-"nace de las naciones,sobre quienes tmene un grande influjo 
êl clima; pero depends no poco tambiên de los hombres" (100). 
ï anade: "A mi me basta observer,que si es grande el influjo del 
dime sobre la oomplexiên naturel,es porquisima su virtud sobre 
la personal.De lo cual concluy6,que asi como el genio nacional tie­
ns gran dependencia del clima,porque depends de aquella nacional
I
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complexion,sobre la cual el clima influye visiblemente,asl al con-
1
trario,el genio pefAonal casi nada depends de 6l,porque casi en todo 
proviens de la oomplexiên personal,sobre la cual es dé j^uisima fuerz 
el clima." (101).
Masdeu establece una clara dicotomia.La complexiên na­
tural influye en la nacional,7 ambas quedan en directs dependencia 
del clima,pero la complexipm personal,es la que détermina el genio 
del individuo,el genio personal,
El genio pasa a constituirse en eje de la meditaciên de 
Masdeu: "De lo dicho naturalmente nace la distinciôn de genios en 
nacional j personal.ifo se puede dudar que bay una gran diversidad 
de génies en los diferemtes hombres ÿe un mismo pals.xodas las na­
ciones en todos los tiempos han reconocido en cada uno de sus indi­
viduo s un cierto carécter personal que han llamado ya GeniA.ya in­
dole, ya Inclinacién.ya » ena. Ingénié « Natural eza" (102).jùntre las po- 
sibles denominacionea Masdeu muestra preferencia por genio.como el 
propio Montesquieu,entre otros muchos ilustrados europeos.
PsToviene esta palabra,de Genius que la mitologia ro­
mans reconoce como una entidad sobrenatural,particular de cada hom­
bre o pueblo,que a 11 vez lo simboliza y protege,asumiendo una fun- 
ciên sMlZüWe* uefini:oria y tutelar (.103).El Humanisme y la Ilustra- 
ciên adaptaron esta palabra para senalar lo peculiar,propio,intrans- ; 
ferible de cada hombre o pueblo.Euê luego utilizado por la psicôlogia,| 
tante individual como colectiva.En Masdeu genio asume todas las sig- ! 
nificaciones sehaladas,y de modo sorprendente,tambiên la eum&theia 
9s los gridgêë/es deuir,la presteza de aprendizaje,la acuidad mental. . 
Naturalmente,esta genialidad inherente a la naturaleza humana "no j 
puede obfar en el hombre sin las necesarias organizaciones del cuer- | 
po (104). \
Sobre el genio (sintesis de caracteristicas morales e 
intelectuales),pesa el medio ambiente,no como un déterminante ex-
clusivo,pero ai do manera parclal.Dice Masdeu a este respecte: I
"En climas diferentes es diferente el sire,diferente el agua,dife- |
rentes los frutos de la tierra,diferentes todos los alimentes del i
hombre: La diversidad del aire,de frutos,de alimentes,diversifies 
nuestra complexiên 7 organizaciên.Ba cuerpos diversamente organizados. 
7 dispuestos,el alma obra con diversidad,con mayor o mener lenti- 
tud,con mâs o menos agudeza o vieacidad,con mayor o mener fuerza 
de ingenio,Luego es indudable que segûn la diferencia de los cli­
mas, son diferentes los ingenios de las naciones" (I03).
Ya en esta lines,Masdeu recoge elementos procedentes de 
la propia tradiciên espanola (106),de los clâsicos antiguos y del 
mismo Montesquieu,dândoles,eso si,un giro muy personal.For de pron­
to llama la atenciên el acento realists que Masdeu pone en su ex- 
posiciên: "iQuién puede dudar que nosotros,con el respirar conti­
nue, recibimos dentro de nosotros mismos las calidades,no solo del 
sire,mâs del agua y de la tierra,las cuales con sus vapores y exha- 
laciones inbroducen sus calidades en el aire,haciéndolo mâs sutil 
o mâs gruego,mâs hûmedo o j mâs seco,mâs puro o mâs denso? Cusuido 
comemos ino nos nutrimos de todas las calidades de la tierra,del ay- 
re y del agua,las cuales concurrieron a la formaciên de aquellos 
granos,de los vinos,de aquellos frutos,plantas y animales que son 
nuestros alimentos? El clima,pues,puede ser una gran causa de las 
diferencia natural de los genios" (107).En tal teoria proclama 
i.asdeu hallarse mucho mâs cerca de los ftsicos modernes que de 
los antiguos,pues éstos eran partidarios "de las influencias de 
los cielos y planetas" (108).
Sentados estes principles,recoge Masdeu,como Montesquieu, 
el hecho de que dos escuelas tradicionales disputan en torno al '
"cd-ima mejor para los ingenios" (109).Sobre este reconoce que"dos |
son las opiniones mâs comunes: la primera prefiere el temperaraento 
caliente,seco y sutil,al frio humedo y gAiqgo; la segunda prefiere
el clina tempiado a los dos extremos" (110).
Masdeu lleva su aceptaciôn de la influencia del medio 
ambiente sobre los temperamentos mâs lejos que el propio Montes- ! 
quieu: "To considéré en el hombre,respecte al ingenio,dos géne- 
ros de organizaciân o complexiên.una que llamariamos nacional,y j 
otra peesonal.uon esta divisiên me parece distinguir fâcilmente los 
diverses principios,que son la causa no solo de las diferentes eom- 
plexiones.mas de la varaedad de genios e ingenios.La comglexiên 
nacional procédé sin duda alguna del clima.En los palses câlidos, 
generalmente los hombres son âgiles; pero débiles. En los palses 
frlos son robustos,pero tardos; en los templados tienen la agilidad 
de los primeros,con la robustez de los segundos" (111).
No llega tan lejos Montesquieu como Masdeu,en este sor­
prendente esquematismo.Sin embargo no existe en el pensador espa­
nol déterminisme alguno.Grande es,segân él reconoce,la influencia 
del medio,Fero es,en definitive,un condicionante relative.El dé­
terminisme queda excluldo por la apelaciên constante que hace Mas­
deu a una potencia decisiVa: la voluntad.
La concepciên voluntarista del hombre,que sitûa a Mas­
deu muy cerca de uuns Scotto y de la iinea agustiniana,se coordina 
aqul -con carâcter de primacla- con la doctrina naturaliste del 
influjo ambiental.La voluntad,potencia espiritual,decide: "La vo­
luntad, en suma,es causa de la apli£aciên,y ésta de los progresos 
en las artes y en las letras,y aûn a veces la fuerza de la voluntad 
y la aplicaciên parecen que llegan a sobrepujar en algunos las fuer- 
zas naturales del ingenio...Esta voluntad de la que hablamos,aun- 
que por medio de la organizaciên y del ingenio pueda experimenter 
tambiên en algûn modo las influencias flsicas,no obstante no se 
debe llemar absolutamente en alguna manera acciên del clima; porque 
la voluntad del hombre es del todo libre,ni puede depender de las 
causas fisicas en manera alguna,sino quedando el libre albedrlo 
sin lesiên" (112),
La cpncluslên serâ tajante: "Ni una naci6n,ni loa in- 
dibiduos particulares de ella con las proporciones mâs favorables 
nos darân jamâs pruebas de ingenio,si nè los mueve interiormente 
1h propia voluntad" (113)«La voluntad es el motor de la vida in­
dividual y la colectiva.El motor,por lo tanto,de la bistoria.En 
consecuenc6a,por profunlas y notorias que sean las influencias am- 
bientales en la constituciôn flsica,^n la "organizaciân" o "com- 
plexiân','al decir de masdeu),la historié estâ movida por una ulti­
ma instancia: la voluntad,el libre albedrlo.
üonviene indiceœ,una vez mâs,que el medio flsico gra­
vita seriamente sobre el hombre,y a través de los individuos,pobre 
la sociedad.Masdeu,en tal sentido,forma parte activa entre los 
représentantes de esta doctrina en la ilustraciôn espanola.He aqul 
un pasaje concluyente: "Parece indisputable que el clima es la 
causa principal de estas diferencias nacionales; porque entendiendo 
por clima no s6lo el aire (que es lo principal),sino el agua,la 
tierra y los alimentos,es necesario que estas cuatro cosas hagan 
una impresiân notable en los ârganos y en toda la mâquina del hom­
bre, comunicândole o âste o aquel temperamento,dândole una u otra 
composiciân de humores,haciéndole de este modo mâs âgil o mâs pe- 
sado,mâs fogoso o mâs frlo,mâs agudo o mâs grosero,mâs ameno o mâs 
serio,de ingenio mâs despierto o mâs taddo,mâs o menos vivo o pe­
netrants" OQ.4).
Este,como tantes ojbroa pasajes de Masdeu, document an 
su adscripciân a una llnea muy anâloga a de Montesquieu.La dife­
rencia entre ambos afecta mâs a la posiciôn filofiâfica que a la 
historiogrâfica.Para Masdeu la acciên del medio sobre el proceso 
histêrico tiene como limite la libre volunÿad del hombre.Enten- 
dimiento.Kenio.voluntad.no dependen"He los influjos del clima"
(115) y constituyen patrimonio "comûn a todas las naciones" (116).
Voluntad,libre albedrlo,entendimiento; esto >8S lo 
que los hombres tienen de comûn,lo que posibilita la universalidad
î
de la historia.Por elle Masdeu sienta una conclusiên,tajante,antir- 
racista j cfistiana: "no bay ninguna naciôn estûpida o notablementè 
menoB capaz que alguna otra para uno y otro gânero indeterminado 
de cultura" (117).O dicho en otros términos,todos los hombres son 
iguales en su esencia y todos los pueblos tienen el mismo derecho 
y an&loga aptàtud para la cultura.quia humanum sum.
En el piano de la controversia patriêtica,produce in­
dignée iôn a Masdeu que determinados extranjeros denigren la na­
turaleza espanola,a la que él pinta como una de las més privile- 
giadas del mundo."Infamando el clima,pintan el pals como horri­
blement e éspero y silvestre,estéril e infecundo por naturaleza" 
y "de la perversidad del clima y desidia de los naturales,concluyen 
como efecto necesario que ellos son in^ébiles para la industria,e 
incapaces de buen gusto en los estudios" (118).
Acomodados clima y voluntad,el carécter de una nacién 
se fi.ia.se inmoviliza y perdura a través de los siglos.Be aqul la 
etopeya del pueblo espanol en poco menos de dos milenios: "tCuén- 
tos gobiernos ha mudado Èspana desde la edad de Auguste hasta la 
nuestraI Y sin embargo en dieciocho siglos siempre los espanolos 
han sido soberbios,siempre honrados y leales,siempre inclinados {
a la supersticién mâs bien que a la impiedad,siempre muy celosos 
de sus mujeres..." (119).
Palabras que parecen inspiradas en otras de su admi- 
rado Peijéo? "En el mismo clima vivimos,de las mismas influencias 
gozamos que nuestros antepasados.Luego en cuanto es de parte de la 
naturaleza,la misma lndole,igual babilidad,iguales fuerzas hay en 
noâotros que en ellos" (12ü).
Salvando el radical voluntarisms de Masdeu,por lo 
que respecta a la doctrina del medio hemos de reconocer que su 
distancia de Montesquieu es insignificante.Bsa fijacién de carac­
tères que e] medio natural impone a la comunidad humana,preco-
nizada por Eeijêo y aceptada por Masdeu,es justamente la que Mon­
tesquieu aplica a Espana,cuando actualiza y da por valide el elo- 
gio de Justino a los espanoles (121).
A veces Masdeu,con la insobornable nobleza de su genio, 
parece hacer justicia a Montesquieu.Asi cuando dice; "En mi Dis- 
curso Freliminar réfuté las observaciones fisicas de Montesquieu.
Ho obstante.de algunos de sus prinifcipios.que son ciértos.se deduce 
que el clima frio es favorable a la generaci6n.De hecho la Ale- 
mania es una regién muy fria,y ab^da de pueblos numéro si simos"
(122). j
He aqui una confesiôn $uy expresiva.La doctrina del medio j
de Montesquieu,se expone en muy pocos principios.Si algunos son 
ciertos,ha de entenderse que Masdeu la acepta en su mayor parte.
No tiene razén Eluérdo Nicol cuando alude al esc&ndalo 
de Masdeu ante Montesquieu (123).Pese al agrio acento de su polérai- 
ca,hay por parte de Masdeu cierta aproximacién al Espiritu de las 
leyes.y su disidencia no es tanto de "escândalo" como de fondo, 
por su posiciôn doctrinal^de un providencialismo voluntarista (124). 
Bonstituye,pues,una discripancia doctrinal,absolutamente razonable. 
Bbnocida la posiciôn de Masdeu como creyente cat6lico,a nadie puede 
sorprender que el historiador providencialista recuse que la Reli- 
giôn sea colocada,en ouanto a los destinos del hombre,en la misma 
linea del clima.
Son en cambio profundas las observaciones de Meinecke 
sobre la antinomie latente en Montesquèeu."Su teoria -dice neinecke-,j 
ténia consecuencias detefmi^istas que chocaban en rara tensiôn 
con sus ideas ilustradas (125).Clarisimo ejemplo de esta tensiôn 
es el contraste que ofrecen dos pasajes de nontesquieu: Esprit,
16,8 y Esprit, 16,3,2.En el primero leemos: "Hay climas en que las 
necesidades fisicas se imponen con tal imperio que contra ellas 
es impotente la moral".El segundo dice: "Cuando el poder fisico
de ciertoa climas infringe la ley natural de los sezos y la de loa 
seres inteligentes,al legislador le incumbe hacer las leyes civiles 
que venzan las influencias del clima y restablezcan las primitives 
leyes naturales".
En el primer pasaje sd advierte la constatâciôn de un 
medio ambiental que suscita estlmulos fisiolôgicos.En el segundo, 
se comprueba la posiciôg êtico-juridica por la cual el legislador 
debe salvaguardar unos principios morales de carâcter universal. 
Meinecke denuncia,enfrentando ambos pasajes,la tensiôn entre una 
"direcciôn empirico-naturalista" y otra "iusnaturalista racional".
La observaciôn del tratadista alemân es muy aguda.Sin embargo,po- 
driamos robustecer la postura eticista de iontesquieu en el contras­
te de ambos textos,destacando que tàmbàâh 16^12.leemosf "No es 
verdad que la incontinencia siga las leyes de la naturaleza*;al 
contrario,las viola.El recato y la modestie es lo que se ajusta a 
las leyes naturales".
Ciertamente,la dualidad de direcciones a que se refiere 
Meinecke existe en Si Espiritu de Las leyes.Pero existe tambiên una 
severa tendencia a superar esa tensiôn en el sentido iusnaturalista, 
o si se prefiere,de la moral universal.
Pues bien: Esa misma tensiôn,menos acentuada,se da en 
la obra de Masdeu.En muchos de los textes equi utilizados se ha com- 
probado la amplisima zona de influencia que se atribuye al medio 
ambiental sobre el hombre y la sociedad,al tiempo que el genio y la | 
voluntad se proclaman sustraidos y hegemônicos respecto a tal influen- | 
cia.Y de la misma manera que Montesquieu ttende a superar ia oposi- * 
ciôn senalada por Meinecke mediante la ley moral,Masdeu la salva 
mediante su teoria volunt^ista,de la autonomia e imperio de la 
voluntad.
^  I
VII.El POBLAMIEKTO DEL WUNDO.MASDEU ANTE LV TEORIA DE 
BAILLT.
Preocupô a Masdeu,como a todos los hlstoriadores universa- 
listas de su tiempo,el problems del poblamiento del mundo.^c6mo 
aparecieron los primeros hombres en las distintas tierras? Supues- 
ta la revelaciôn j el relate del Gênesis icomo llegaron loa des- 
oendientes de la primera pareja humana a lejanas comarcas? El 
tema del poblamiento j de la "dispersiôn" del género humano des- 
puês del diluvio no suponla solamente una cuestiôn escrituraria, 
sino tambiên un problems cientlfico.Estaban aûn distante la modorna 
prehistoria,la arqueologia primitiva,la antropologia cientifica.
En su "Espana primitiva",al aludir a las teorias do Ferre­
ras y Hermilly (126),habiÂ hecho Masdeu una notable referenda al 
tema de la difusiôn del género humane y sus origenes.Como pensador 
providencialista,Masdeu atribuye esta difusiôn a los designios di- 
vinos,y su iniciativa era,en efecto,obra de Dios.Pero la divini- 
dad no prodiga el milagro,segûn la buena doctrina teolôgica del 
nuestro historiador.Por tal razôn Dios no transporta "milagrosa- 
mente" a los hombres,situândoles en diferentes zonas del globo. 
Tampoco los obliga mediants una expresa coacciôn.Simplemente los 
incita.Esta incitaciôn consiste en susciter estimulos para que,por 
su propia voluntad,al margen de todo determinismo,el gran pueblo 
constituido en Gerûiaar decidiose disperserse.
^Cuôles eran estes estimulos para la emigraciôn hacia 
tierras lejanas.despuôs de la confusiôn de lenguas? Masdeu ofrece 
una curiosa enumeraciôn.El pasaje ofrece manifiesto interés: "La 
inquietud y naturel eonstancia de quien carece de establecimiento
cômodo y fijo; la multiplicacifin de un pueblo bendito de Dios para 
que se aumentase; la amibiciôn de un pais mâs vasto,que diese al 
poseedor mayor extensiôn de dominio; la emulaciôn de los duenos y 
jefes de families; la esperanza «àe una situaciân mâs feliz; la pre- 
sencia de un terreno mâs fecundo o mâs delicioso; la mira a mayores 
interases; el gusto,el genio,la libertad,hasta el capricho y la ex- 
travagancia.Todos estos eran medios de que se servie la divine pro- 
videncia para la ejecuciân del gran designio de poblar el mundo."(12?
El teâlogo e historiador,con prodigiosa precisiân de con- 
cepto,anade: "este es el modo natural.con que no en un solo momento, 
sino poco a poco,y con el largo curso de los anos,cubrieron los 
hombres la superficie del universe" (128). I
En tan breve pasaje desliza Masdeu conceptos bâsicoâ: modo 
natural,es decir,etenido a las estrictas posibilidades humanas,al 
libre juego de las facultades espirituates y fisicas que radican 
en el hombre.Y con el largo concurso de los anos.es decir en un 
despliegue de gran duraciôn,otorgando con ello perspectiva y pro- 
fundidad al proceso histôrico.
De esta forma se acerca Masdeu por inesperados caminos,a 
un profundo concepto hegeliano.Hos referimos aqui a cierto recurso 
que Hegel atribuia a la raz6n universal bistôrica.Examinemos el 
texto begeliano: "La evidencia filosâfica es que sobre el poder 
del bien de Dios,no hay ningûn poder que le impida imponerse; es 
que Dios tiene razôn siempre; es que la historia universal repre­
sents el plan de la ^rovidencia.Dios gobierna el mundo; el conte­
nido de su gobierno,la realizaciôn de su plan,es la historia uni­
versal" (129).Ahora bien,lo universal rige y utilize para sus fi­
nes a lo particular.El juego de los fines particulares es ilusorio, 
y sirve a los fines universales: "Los fines particulares se comba- 
ten uno a otro,y una parte de ellos sucumbe.Pero precisamente con 
la ruina de lo particular se produce lo universal.Este no perece.
I
La idea universal no se entrega a la oposiciôn y a la lucha,no se ;
expone al peligro; permanece intangible e ilaesa y envia lo parti­
cular de la pasiôn a que en la lucha reciba los golpes.Se puede 11a- 
mar a esto el ardid de la raz6n; la raz6n hace que las pasiones obren 
por ella y que aquello mediante lo cual la raz6n llega a la axis- ;
tencia,se ^ierda y sufra dano" (13u).
Con frecuencia se ha puesto de relieve la inspiraciôn  ^
teolôgica de este concepto de Hegel.El "ardid de la razôn" es una 
forma secularizada de aludir a los medios y estimulos con los que 
la Providencia incita al hombre para que realico sus fines sin de- 
trimento del libre albedrlo.Segûn Lbwith,Hegel introduce "el ar­
did de la razôn" (Liât der »ernunft)."para armonizar la concepciôn 
de la Historia,tal y como aparece a primera vista,con el fin ulti­
mo del mundo,o designio de Dios" (1)1).Tambiên para Lbwith el con- ( 
cepto List der Verfaunft es una expresiôn seculariaada (o raciona- !
lizada) para"dîsignar a la divinà Providencia',* (152). j
Por muy distintos caminos,pues,y desde muy alejadas con-
i
cepciones,Masdey y Hegel fc^rmulan conceptos anâlogos.Ardid de la 
razôn no es otra cosa para Hegel que lo iHàaoâ$nado por Masdeu como 
"medios de que se servie la divins providencia para la ejecuciôn 
de sus designios",en el concrete caso del poblamiento del mundo.
Pero en uno y otro autor esos medios son muy anâlogos:
Las pasiones,los sentimientos,los intereses,el genio,el gusto,
)a libertad...Compârense ambos pasajes.
Los conceptos de Masdeu,utilizados al rechazar las inge- 
nuas teorias de Ferreras sobre el poblamiento del mundo,habrlan de 
reiterarse en su implacable crltica del sistema de Hailly.Tambiên 
a Juan Silvano Hailly,pollgrafo eminente,pensador de vasta erudiciôn, 
y en todo caso nobillsima figura del XVIII francês,interesaba,como 
a Masdeu,el problema histôrico de la poblaciôn de mundo y la "dis­
persion de los hombres".
f f I
t
Jean Sylvain Dailly ( 1736-1795)♦ es una figura represen- j'
tativa de la Ilustraciôn francesa.Fosela una doble preparaciÔn, |
cientifica al tiempo que humanistica.Historiador de la Astronomla, 
se preocupô tambiên de temas filosôficos.Moderado en su republi- 
canismoyconviviô siempre en un amplio circule de amistadea,del 
que no quedaba excluida ninguna ideo^ogia.Hantuvo estrecha vin- 
culaciôn con Voltaire.Conocida es la aficciôn de Voltaire por 
las matemâticas.Entre las relaciones matemâticas del autor de 
Candide figuraba otro amigo de Bailly,Jean-Jacques Dortous de 
Mairan,a quien Voltaire admiraba extraordinariamente,(155)»
Requerido msuamwa por ambiantes cientificos y litera-
riosyperteneciô a la vez a la Academia Francesa,a la Academia
de Ciencias,y a la Academia de Inscripciones y Bellas Xetras.
Su esplritu moderado en politica provocô la animadversiôn de 
los extrémistes y fué condenado a muerte en 1795*
Dada la complejidad de sus temas predilectos (Atlânti-
dae,Origan de las liencias,Historia de la Astronomie),tuvo que 
ocuparse de un problema•que hallô,indefectiblemente,en sus de- 
dicaciones histôrico-cientificas.Era el prob&ema del origan de 
la humanidad.poblamientos de las diverses tierras,dispersiôn de 
los primeros nûcleos humanos.
Juan Francisco Masdeu,interesado tambiên en el apasio- 
nante tema,y lector infatigable,decidiô objeter la teoria de 
Bailly sobre los primeros movimientos de pueblos.Masdeu,etenido 
al relato biblico (Gen.caps.a-XI),escribe que si la cultura "vino 
junta con el gênero humano de las campinas de üennaar,los paises 
mâs vecinos y los primeros pueblos debieron ser los mâs cultos" 
(HC£,III,pâg. 5).Y con tal motive recuerda que,segûn Bailly "los 
primitives poblad<res salieron del septentriôn",por lo cual re­
mite al lector a-d. estudio que en ilustraciôn especial dedica 
al tema.
El estudio critico sobre Bailly es concluyente.Uistemâ.. ' 
ticojdocumentado y dialêcticamente eficaz,puede considerarse cono 
una refutaciôn précisa.Comienza dando la raz6n a Bailly en la 
parte inicial de su planteamiento; "Una de las novedades que pno- 
pone este escnitoB es la propagaciôn de los hombres desde el Sep- 
tentfiôn a Mediodia...La propagaciôn de los hombres de un clima 
apacible y teraplado a otro muy frio e insoportable,no tiene apa- 
riencia de verosimilitud: Al contrario,es muy connatural al hom­
bre el desamparar un terreno de temperaraento âspero y rlgido,e 
ir en busca de otro mâs benigno.Esta es la primera reflexiân del 
Sr. Bailly.Si los hombres mudasen de pais con s6lo el fin de me- 
jorar de aloQamiento,esta observaciôn séria fundada..." (154).
Ahora bien,hay otros motivos,dice a continuaciôn Masdeu,
"de las transmigraciones del género humano".Ebumera,con muy lige- 
ras variantes,los motivos alegados al criticar la teoria de erre­
ras y Hermilly: "La estrechez de lugar,el deseo de mâs prôspera 
fortuna,la esperanza de mayor libertad,el interés,la amiciôn,la 
curiosidad,la misma incoUstancia humana,y otras cien razones han 
contribuido mil veces,y mueven continuamente a los hombres,a 
transmigrar dd un lugar a otro,y han saccf^ 'enjambres de pueblos en- 
teros del corazôn y de los senos mâs retirados de sus provincias." 
(135)«Son -nuevamente- los "medios de que se siirve la providencia". 
Pero he aqul que primitivamente,segûn Bailly,aquel terreno era 
habitable y propicio,pues segûn una hipôtesis de Linneo "en la 
Siberia nacen por si mismas y sin ayuda de la mano del sembrador, | 
muchas suertes de granos y legumbres" (136).Masdeu gitûa a Bailly 
ante una disyuntiva: "Si se podia vivir debajo de aquel cielo,el 
rigor del clima no hubiera arrojado a sus naturales nacidos y acos-j 
tumbrados a aquel temperamento; y si no podlan resistir a la as- 
pereza de un invierno continue,todos habrian escapado o perecido" 
(137).
Analiza Masdeu otros argumentos,aplicando normas crl- 
ticas.Por supuesto,el basado en Linneo,porque semejante riqueza en
alimentos no tiene otra base que el argumente de un viajero.
Por otra parte,habia llegado hasta Bailly un testimonid 
de la cultura Usbeka.Abulghazi,khan de los usbekos (s.XVll), 
escribe una crônica de los târtaros.Segûn esta historia,Jafet 
fué a poblar las regiones boreales.De Jafet desciende Turco,y de 
ésta,en una lejania de cinco generacione s,Alanza-Khan.Lo s hijos d4
Àlanza-Ahan fueron Tatar y Mongol,de quienes der^van los dos 
grandes imperios,târtare y mongol,que se combatieron incesante- |
mente#.Abulghazi basa su historia en tradiciones que considéra i:
antiqfiisimas,y en memories originarias (1)8).Bailly se deja su- \
gestionar por esta cr6nica,y la aduce como un documente mâs so­
bre las tierras nérdicas como origen de la civilizacién.La cul­
tura usbeka,desde su soberano Abul Jayr (m.l468),goz&ba de pres- 
tigio en el mundo oriental.
El impresionable y crédule Bailly,seducido por la pro­
pia novedad de su idea,lleg6 a convertirla en un juego de inge- 
nio.Acumulé,desordenadçunente,dates y armentaciones.Utilize ver­
sos homéricos (159),coi textes de Platén y Hecateo pretends lo­
calizer el Averno entre los hiperbéreos (140),puntualizando que 
los nombres infernales son de origen nérdico (141),y alega 
que los hiperbéreos enviaban tributes a veloa a través de una 
cadena de pueblos intermedios: arimaspos,isedonios,escitas (142).
Notemos que en buena parte las teorias de Bailly fue­
ron replanteadas recienteraente por un ilustre helenista espa- |
nol 0145).Tambiên alemany se basa en el texto de Aristeas,tras- j
mitido por uerodoto (IV,13),complementado por otro de Eratés- |
tenes (144).Alega co^cretas referendias a Bailly (145).La obra f
del Dr. Alemany Bolufer lleva por titulo "La L@ngua Aria.Sus |
dialectos y paises en que se hablan.El jPolo norte,patria del |
pueblo ario y del género humano" (146). ,
La hipôtesis del Polo Norte como punto de pactida para 
la poblaciôn del mundo sigue siendo,por su perspective histôrica, 
mucho mâs interessuite en Bailly que en Biedenkamp y Alemany.
Bailly suponla un desplazamiento progresivo kumbd al 
sur.Y fijaba la divisiôn efactiva o separaciôn de las gentes en 
la Tartaria,hacia los $9^ de latitud.Asi,cornenta Masdeu,aunque 
Abulghazi "condujo a Japhet Basta los 50 grados de latitud,dejô 
no obstante a sus descendientes la libertad de poblar a su placer 
las demâs provincias de JLuropa sin obligarles a hacer ni una sola 
visita de cumplimiento a la Siberia" (14-7).En el mismo tono comen- 
ta la utilizaciôn por Bailly de un pasaje homérico: "Bespliega las 
vêlas al viento y los soplos del Bôreas te conducir&n al Infierno". 
Son palabras de Tiresias.He aqul el comentario de Masdeu: "Pero 
podla advertir el autor que las primeras palabras del adivino Ti- 
resias destruyen su sistema...El Bôreas es un viento del Septen­
triôn. ..^Cômo podrâ Ulises ir viento en popa hacia la Tartaria?"
(148). .
Basdeu se excede con frecuencia en el tono irônico,o
simplemante jocoso,con que trata al astrônomo francés.Las observa- 
ciones de Bailly tienen un puesto honroso en la historia de la cien- 
cia,y estân asistidas por una documentaciôn séria y una exposiciôn 
adecuada.Preôcupaba mucho durante la Ilustraciôn el problema del 
poblamiento del planeta.Bailly enunciô una hipôtesis errônea,pero 
con su error quedaba excluldo un camino,desechada una posibilidad. 
Segûn su tesis,el género humano se estabiliza en tierras boréales ] 
por el excelente clima que alll impera,y tambiên por la prôdiga 
munificdncia de la naturaleza.Bailly estâ conveneido de que sus | 
pruebas (leyendas griegas,datos de Linneo,tradiciones târtaras |
trasmitidas por el usbeko j^bulghaki): son en principio suficientes. |; 
De ahl que aplique al Norte,como dice Masdeu "la descripciôn de 
un pais templado y delicioso". Ahora bien iporqué la emigraciôn ha-1| 
cia el sur?
La razôn de ese gigantesco desplazamiento la expresa muy 
lûcidamente Bailly,resumiéndola correctamente Masdeu: "Porque esta 
regiôn hoy en dla horrible y casi inhabitable por los rigores dé 
un perpetuo invierno,era en los siglos remotos un pals sumamente 
ardiente,y perdierdo poco a poco los grados de calor fué adquirien- 
do una frialdad excesiva" (149). j
Dejando al margen la localizaciôn del Averno hacia el |
Horte,como defience Bailly o hacia el Occidente,como piensa Mas- |
deu (15c) ,no cabe duda que el motive profundo es para el astrô- 
no francés la mutaciôn climâtica.
Bailly publicaba sus principales obras histôricas entre 
1777 y 1779.8e abria paso -ya victoriosamente- por esos anos la 
doctrina del fuego central de la tierra,que Buffon habla expuesto 
en 1749,y reiterado en sus Epoques de la Nature de 1778.Precursor 
de esta teoria fué,entre otfos Benato Descartes.A ella se suma 
tambiên Bai^lj^^^l).La mayor izifluencia ejercida sobre Bailly 
en este aspecto^an-Jacques Dortous de Hairan,a quien en 1741 
decla Voltaire: "Vous St4s,mon cher monsieur,le premier ministre 
de la philosophie" (152).
Masdeu encuentra sensata la doctrina Bel fuego central:
"En esto vamos acordes" (155).De esta teoria geolôgica deduce 
Bailly la inhabitabilidad progresiva de los polos,que se manifies- | 
ta alli antes que en ninguna otra zona de la tierra (154).Ex- |
poniendo el pensamiento de Bailly escribe Masdeu: "De todo esto I
deduce que siendo las regiones polares las primeras que se han |
enfriado,son tambiên las primeras que se han hecho inhabitables; ^
las primeras que desampararon los hombres" (155). j
La humanidad emigre en masa hacia el sur.En suf citadaS 
Oartas sobre el origen de las ciencias (cartas 1 y 2) y su Bis- |
I
toria de la Astronomia antigua (1,6,lü) Bailly nos muestra una 
personal imagen de la génesis de los imperios.Caldeos,persas y j
egipcios se reunifican en el sur,constituyendo sus monarqulas y |
sociedades.Masdeu se ha^e econ con fidelidad del pensamiento 1
de Bailly,al desîribir el cambio climâtico (156),y en parte tarabié 
al evocar los re mitados politicos de la migraci6n,al constituir­
se los grandes i iperios orientales,(157)*
Beaparece el problema de la adaptaciôn al medio.Bailly 
àe nanifiesta conveneido de la superioridad -en orden a estatura | 
y condiciones corporales- que otorgan los climas câlidos.l'asdeu'* 
condena la exageraciân en que incurren algunos autores,partida­
rios de uno u otro clima."Ninguno de estos dos sistemas se pue­
de defender sin grandes excàpciones.El clima frio produce hombres 
pequenos en Laponia,pero los produce grandes y robustes en Alema- 
nia,en noscovia y otros palses septentrionales.El clima caliente 
es la patria de los elefantes; pero lo es tambiên de muchos dé­
biles y sin fuerzas (158).
Masdeu procédé como un gran maestro al abstenerse de 
insistir en el argumente escriturario.Pone de relieve y en pri­
mer plané su adhesién a los textes blbSicos,pero sin insistir en 
ello,pues entiende que taies textes no tienen la misma autori- 
dad para Bailly.Pli£tea,pues,su polémica,en el estricto terreno j
de la historia (159). |
Son atinadlsimas las objecciones a Bailly en el terre- | 
no cronolégico y critico,en cuanto afecta a la antigüedad de los »
imperios orientales.La investigacién posterior confirmé la gran R
antigüedad de Egipto y Babilonia,pero no asi de China,Persia o 
la India (160)
Ya el gran Delambre hizo sérias advertencies en este 
sentido al autor de Histoire de 1'Astronomie.Delambre fué,como el 
propio Bailly,historiador eminente de la astronomia,al tiempo que 
uno de los mejores astrénomos profesionales de su época.Sus obser­
vaciones a Bailly ofrecen el excepcional interés de que,gracias a 
su preparacién a la vez matemâtica y humanistica,Delambre fué
uno (3e los primeros cronélogos de su época.
"El desventurado Bailly -escribe Auguste Nicolâs- fué el * 
primero que en su Historia de la Astitonomla antigua se apoyé en 
las tablas astronémicas de los indios para hacer remonter y oasi 
perder en ui a distancia incalculable el origen de las sociedadns 
humanas...El célébré Delambre confundié a Bailly con argumentos 
y observaciones que llevaron a la cuestién la luz de la verdadera 
ciencia,cuesti6n que ya no existié desde entonces,y Laplace,a pe­
ser de su amistad con Bailly,no tardé en anadir el peso de su au- 
toridad al de Delambre contra la quimérica antigüedad de las ta­
blas astronémicas de los indios" (161).
Por aquellos:âi!ds,a3pà85£r de &790,comenzaba a despuntar, 
en distintas disciplinas,la Orientallstica moderna,en sus diver- 
sas especialidades.No existian criterios rigurosos determinados y 
de unânime aceptacién en cronologla.Masdeu ponià todo su empeno 
en mantener la tradiciên europea de vinculacién y respeto hacia 
las viejas cultures del Oriente préximo.
Esta es la posicién vivida y defendida por Masdeu:"Hasta 
ahora hemos creido que eljOriente ha sido la cuhh de toda la cul­
tura antigua.El Sr.Bailly,que en su extrana hipétes&s hizo septen­
trionales a todos los hombres del mundo pensé en haillar en aquellas 
frlas regiones la patria primitive de las ciencias,de las costum- 
bres y de la religién de los orientales" (162),Muy al contrario 
Masdeu piensa que la cuna de las religiones y cultures de Oriente 
la hallaremos tan sélo "en los contornos de nabilonia".T concluye: 
"La genealogia oriental de las ciencias y de los errores,formaré 
siempre una historial'La genealogia t&rtara o escltica suministrarâ 
materia a la fâbula" (165).
Taies ideas dominaban la historiogrâfla de la Ilustraciôn, 
y en huena medida la actual.E a mediados dbl siglo pasado,en la mis­
ma llnea de esas valoraciones,escribla Auguste Nicolâs: "El pro­
gress de las luces en el mundo civilizado nos patentiza cémo de
generaciôn en geoeracl6n,de pue^lo en pueblo y de siglo en siglo, 
la antorcha de la civilizaciôn,de las artes y de las ciencias ha 
ido propagande lentamente sus resplandores desde el Asia mayor,que 
fué al parecer su primer foco,al Egipto,al Asia Mener,a la ürecia 
y a sus colonias,a Roma y a las naciones actuales..." (164).
En suma,observâmes que ambos autores ven el problema del 
poblamiento de las tierras con visién universalista,situândose en 
una perspectiva omnisecular y ecuménica.Ambos proceden con abun­
dant e documentaciôn y rectitud crltica.creemos que en su mayor par­
te las rectificaciones de Masdeu son oportunas y justas.En su teoria 
sobre la dispersiôn humema en el^planeta^ Masdeu compaigina su con- 
vicciôn providencialista con la exigents crltica histôrica. Por 
su parte Bailly realize un noble y valiente esfuerzo para iluminar 
un hecho Hhivêrfial con las luces de la ciencia histôrica y del sa­
ber naturalistes^ 165).
Los frecuentes excesos, polémicos y verbales de iiasdou 
en sus dos ilustraciones sobre Bailly tienen una estimable atenuan- 
te: Masdeu publies su libijo en 1785. Fait an aûn bast antes anos para 
que se ejecute la atroz sentencia jacobins sobre el sabio francés.
zVIII. LA CRITICA HISTORICA EN MASDEU
Importa establecer lo que Masdeu entiende por historia 
crltica."Mi prop6sito,nos dice,es de escribir una Historia Orltica, 
que no solamente cuente los hechos,sino que exponga tambiên los fun- 
damentos y las razones..." (166).Como se ve,la historia crltica con­
siste en trascender la simple narraciôn de los hechos,por ordenada 
y lucida que sea,y descubrir ante el lector "fundamentos" y razones. 
For fundamentos hemos de entender las fuentes,de las mâs diverses 
procedencias,que respaldan la verAcidad de la narraciân.Por razones 
la justificaciân de esas fuentes,la concatenaciôn de los hechos,y 
sobre todo el estbblecimiento de,las relaciones causales entre los 
acontecimientos.Esto es,en toda su plenitud,el concepto de historia 
crltica,tal como se despreÀde de la mente de Masdeu.
Quiêrese decir con ello que el criterio de autoridad que­
da anuladé,que el historiador se halla ante la necesidad de demos- 
t^ir,como en cualquier otro de los saberes humanos.Por ello agrega 
Maxdeu que si otros historiadores "han juzgado que podlan substituir 
la simple autoridad de sus dichos,al peso de la razôn,no presumo 
tanto..." (167).Todo ello signifies,en suma,que para Masdeu la his­
toria debe ser transferida al piano racional de la demostraciôn,la 
prueba y la contraprueba.T para mayor patencia de su pensamiento 
anade: "Demâs de esto,sé que vivo en un siglo filosôfico,en que al 
contrario de los pasados se.ha substituldo la razôn a la autoridad" 
(168).
Existen unas verdades reveladas,verdades de fe,que tie­
nen una proyecciôn sobre la bistoria.En el pensamiento êe Masdeu, 
die has verdades no contradicen la razôn,y a su vez el bntendimiento 
humano no entra en colisiôn con ellas.Salvada,pues,la concrets pro-
yecciôn de esas verdades sobre el pasado histôrico,podemos aceptar 
que la razôn senorea el ârea de la Historia.
En un siglo filosôfico no cabe supeditaciôn alguna a la 
falsa ciencia,a la erudiciôn artificiosa y prolija,o a la pompa ora- j 
toria."Por gracia de Dios vivimos en un siglo,en el cual,si es ver- 1
dad que no florecen mucho algunas ciencias sérias y necesarias,tam- |
bién es cierto que reina entre nôsotros,o se afecta al menos,un |
cierto espiritu de filosofla,que libra de la esclavitud nuestros ;
entendimientos; que nos ensena a no dejarnos alucinar del sonoro non- ] 
bre o de la autoridad enganosa de los escritores" (169). {
Ese mismo espiritu,para Masdeu,nos iluraina con respecto 
al punto de partida critico: ien quô se fundan los autores? ^quô 
motivos les han impulsado a escribir? Ese espiritu critico,dice,
"nos induce a examiner en los autores el fundamento con que hablan 
y los motivos por que han escrito,las circunstancias,las pasiones y 
sus otras cualidades con que poder distinguir lo verdadero de lo 
falso." (170) 1
Masdeu es consciente de lo mucho que debe a sus antece- 
sores y a su propio siglo.Se siente vinculado a la gran historiogra- 
fia del siglo XVII,tanto espanola como extranjera,y al mismo tiempo 
comprometido y estimulado por vivir "en un siglo filosôfico", .
uon razôn escribia Charles Kenouvier que el siglo XVIII, 
llamado "el giglo de la filosofia,fuê mâs bien el siglo de la vul-r 
garizaciôn de los procediraientos racionales y de la razôn prâctica 
de la razôn a todas las oosas" (17D.Una de las grandes empresas de 
aquel siglo fué para «enouvier "el conocimiento exacte del pasadc, 
libre de las nubes de la fâbula,émaneipado del prestigio de los fai­
ses origenes divines,de los celestes mandates apôcrifos" (172).Pa­
labras éstas que pueden cotejarse cofcc^GaB: con las de Juan Francisco
Masdeu: "Hemtas procurado desterrar de nuestra historia todas las 
f&bulas y cuentos apôcrifos" (175)«
Tal era,ya en 1735,el espiritu de Lenglet du Fresnoy, 
como atinadamente dice Paul Hazard: Divorcio de) la historiaSA 
de la Fâbula (174). l
La crltica de Masdeu ténia un fuerte puntal en su espi­
ritu nutrido de universalisme catôlico y agustiniano.Hemos aludido 
ya a la vocacüôn universalista de masdeu. Ho obstante insistimos 
ahora por cuanto afecta al sentido critico.Para Masdeu,por podero- 
80 que sea el amor nacional,no puede negarjgla unidad del género 
humano,ni las ilimitadas posibilidades que se abren ante todos los . 
pueblos del mundo.No hay naciones inferiores.Todos los pueblos tie­
nen por igual abiertas laa perspectivas del future. jj
Considérâmes como memorable el siguiente pasaje de nues- |
tro historiador: "Lob circunstancias que hacen culta ora una,ora |
otra naciôn y mâs culta ésta que àquella,no tienen ciertamente su 
origen en el clima,pero si mâs coipûnmente en el libre albedrlo del
I f'
hombre y en aquellos otroà muchos principios de donde proviene el
gran giro de las humanas vicisitudes...Una naciôn sin circunstancias/
ii
favorables puede por mucho tiempo permanecer inculta aunqun seda in-| 
geniosa; por el contrario,una naciôn dotada de menor ingenio,si re- i
oibfl una grande ayuda de cdmbibaciones favorables,llegarâ a ser sin (
dificultad naciôn myy culta" (175).
Estas palabras,que rdvelan una sereaa intelecciôn de la ^
historia como proceso de unificaciôn universel humana,culminan en '
un pensamiento clave : "Las naciones con la mutua comunicaciôn,ad.- 
quieren reciprocamente nuevas luces; ni hay pueblo a quien no se '
pueda ensenar,ni de quien no se pueda aprender" (176).
En cierta ocasiôn,y refiriéndose a Voltaire,escribiô 
Aeinecke estas palabras : "Considerado en su totalidad,el pensa­
miento ilustrado de Voltaire fué ciertamente capaz de arrojar al
c r i s o l  l a  m asa de lo s  fenôraenos h i s t ô r i c o s  e n o u is ta d o s  e n  l o  j
c o n v e n c i o n a l ,y  de  r e v o l v e r l o s  s in  c é s a r . . . "  ( 1 7 7 ) . E s ta s  p a l a -  |
i r a s  de  . .e in e c k e  p o d r ia n  a p l i c a r s e  a to d a  l a  h i n t o r i o g r a f l a  d e  I
l a  J .? .u s t r a c i6 n , in c lu y e ;  do t a n t e  a  l o s  h i s t o r i a d o r e s  r a c i o n a l i s t a s  
c onio a lo s  c a t o l i c o s .  .a e l l e s  u n â n in e m e n te  a c t û a  e s e  c r i t e r i o  
t o t a l i z a d o r  y  u n i v e r s a l  que r e s p la n d e c e  en  H a s d e u ( 1 7 8 ) • j
o i  p a r t im o s  d e l  p r i n c i n i o  e n u n c ia d o  p e r  c l  h i s ü o r i a d o r  c a -  * 
t a l â n  de que " n i  h a y  p u e b lo  q u ie n  no se p u e d a  e n s e i ïa r _ y  de q u ie  i  
r  0 se p u e d a  a p r e n d e r " , 7 lo  a p lio a m o s  co n  c r i t e r i o  r i "  u r o s o ,b f  b r e -  |, 
no s fu n d a r .e n ta d o  l a  c r i t i c a  de bodo c h o v in is n o ;  H e c c n o c e r  co no  
a l i o s a  l a  s g n i f i c a c : 5n c u l t u r a l  d e  c a d a  p u e b lo ,é q u i v a l e , e n  l o  
e s e n c ia l^ a  r î c u s a r  e l  i a p e r i a l i s n o  c u l t u r a l i s t a , t a n  f r e c u e n t e  en  
n u e s t r o  t ie r a  )0 »
En o r d e n  a  l a  m e to d o lo g ia  d e  l a  i n v e s t i g a c i ô n  y  a l  exam en  
lie  l a  v e r d a d  h i s t -  r ic a ,M a s d e u  se p r é s e n t a  como e l  mas r a d i c a l  y  
c o m p le ro  in n o v a d o  • en  u n a  g e n e r a c iô n  d e  in n o v a d o r e s .A l  c a r a c t é r i ­
s e r  l a  g e n e r a c iô n  h i s t o r i o g r â f i c a  d e  J u a n  F r a n c is c o  H a s d e u ,s e  
i n c lu y e  h a b i t u a l r . a n t e  e s t a  g r a n  f i g u r a , y  e l  r a s g o  qu e  se  d e s ta c a  
co no  c a r a c t e  r i s t i . ' , o , e s  ju s t a n e n t e  e l  de  h i s t o r i a d o r  c r l t i c o  y  e x i -  
p;ente  en  l a  p r u e b a  d o c u m e n ta i .
A s i don i . a f a e l  A l t a m i r a :  "M uy nu ra ero so s  f u e r o n  lo s  m eto e lo -  
lo g o s  y  t r a t a d i s t a s  d e  c r i t i c a  h i s t ô r ic a .x ie a lm e n t e  so n  e s c a s o s  
l o s  l i b r o s  h i s t ô r i c o s  d e  a lg i in a  c o n s id e r a c iô n  p u b l ic a d o s  en e s t a  
p o ca  que c a r e z c a n  de p r ô l o g o ,d is c u r s o s  o a n o ta c io n e s  d i r i g i d o s  
; e s t a b l e c e r  lo s  p r i n c i p i o s  de l a  h i s t o r i o g r a f i a  y  d e  l a  i n v e s t i -  
p a c iô n ;  a s i  se ve  en e l  d e  i * a s d e u . . . "  y  co n  lia s d e u  c i t a  a  c o n t i -  
n u a c iô n :  " E l  p a d r e  M a r t i n  w a r m ie n to  y  F r a y  r a b l o  d e  o a n  N i c o l â s ,  
in p u g n a d o r e s  d e  H u e r t a ;  e l  C onde d e  L u m ia r e s ,g r a n  a r q u e ô lo g o  y  
c o le c c io n a d o r  d e  A n t ig ü e d a d e s ;  e l  m ism o i - e i j ô o  que en  to d o  p ic a b a   ^
y  en  e s t e  a s u n to  i n s i s t i ô  v a r i a s  v e c e s , y  o t r o s  v a r io s .A lg u n a s  d e  
e s ta s  c r i t i c a s  no s ie m p re  c o n te n id a s  en l i m i t e s  c i e n t i f i c o s , p r o -  
raov iô  d is c u s io n e s ,e  i t r e  l a s  que d e b e n  n o t a r s e  l a s  v a r i a s  que s u s -  1
cit6 la BÜiBfaoria de iiasdeu" (179).
Como 80 ve,alude Altaraira en general al siglo XVIII, 
Destaca como caracterlstica de la historiografia dèeciochesca 
el aspecto critico-documental.Senala como paradigme a Kasdeu.
En el mismo sentido Millares Carlo,que caracteriza 
aquella centuria de historiadores como erudita y depufadoÿa:
"El padre Enrique rlôrez (1702-1773) agustino,es uno de los mâs 
preclauros historiadores espanoles.Pertenece de lleno a la ten- 
dencia erudita,empenada en depurar la historia de la Peninsula, 
y de ilustrarla a la luz de nuevos datos y documentos,tarea en la  ^
que tanta parte tuvieron investigadores como Andrés Marcos iîurriel | 
(1719-1762),don Luis José Velâzquez,Marqués de Hiraflores (1722- 
1702),el jesuita i-iasdeu ( 1744-1817),conocido por la Historia cri­
tica de gspana y la cultura espanola'*^20o).
El padre Geœcia Villada evoca como eminentemente in- 
vestigadora y critica la generaciôn de Masdeu,considerândole,en I
compania de Arévalo,comO modèles y représentantes de la genera- |
cién de historiadores edtre los jesuitas expulsos: "En este sa- |
bio jesûita -Arévalo- no sabe uno qué admirar mâs,si su fina |
critica o su portentosa erudicién,uesterrado con sus companeros |
de Espana,se réfugié en Homa,donde pasé una buena parte de su |
vida investigando los archivos...Compamero de religién de Arévalo |
fué fiasdeu,que en su Historia critica de Espana y ^  la cultura f
espanola aplicom,aunque algo exageradamente,los principios de la |
critica mâs severa" (181),
Por su parte Juretschke,en su excelente monografia so- ?
bre Lista,escribe: "Ls historiografia del xV"II habia aplicado >
la sonda critica para coraprobar fuentes y pruebas,quedândose en 
gran parte en esta fase preliminar y excediéudose en la critica. |
Tal,aunque en otro terrene,un Lessing en Alenania,los enclopedis- f
tas en Francia y Masdeu y Pablo Forner en Esoana" (182).Juretehke i
yerra,a nuestro juicio,al generalizar el concepto de excederse -
en la critica.Nadie se excedié.La critica venia en un constante ^
increraento desde el siglo XVII, y esta labor era absolutamente 
necesaria,tanto en Espana como en el resto de Europa,para barrer 
antiguas filtraciones de lugares comunes,prejuicios o leyendas.
También Keglé insiste en la tendencia critica como dis- 
tintiva de la generaciôn de Masdeu.Cita représentantes de las 
mâs diverses especialidades histpôricas: El americanista Juan J
Bautista Munoz,el arabista Oasiri,el historiador de la économie, 
uapmany,el arqueôlogo y bibliôgrafo Pérez bayer (183).
Corona barâtech elogia,en el sentido de la investigaciôn 
y el método a los historiadores eclesiâsticos de aquella época: 
Enuméra a Flôrez,^ ^asdeu,Lampillas,nervâs 1184).
Podrisin aüadirse nuevas relaciones de autores modernes 
en que se juzga,en conjunto,a la generaciôn de Masdeu como un gru- 
po eficiente y renovador,cuya novedad,es,ante todo,la critica,y 
el fine y exigente anâlisis.(183).
Veamos ahora,diferenciadamente,como han enjuiciado ese 
aspecto critico,esencialj en la significaciôn cientifica de MasdA* 
algunos erudites je histo^riadores.El pénétrants y document ado Fitz- 
naurice«Kelly veia en él cierta tendencia escéptica (186),que 
encontraba "harto caracter&stica de las postrimerias del siglo 
XVIII".Séria mâs exacte hablar de una "actitud critica",que de 
tendencia escéptica.El concepto de escepticismo supone duda 3is- 
temâtica,duda planteada como principle.La actitud de Masdeu era 
distinta.La actitud critica implica objetividad,examen de una 
cuestiôn sin prejuicios,pero sin negatives aprioristicasni eprio- 
risticas aceptaciones.La tendencia escéptica.tanto en el sentido 
ético como en el epistemolôgico,se da con frecuencia en el siglo 
XVIII,peso no concretamente en el case de Masdeu.
Menendez Pelayo veia en Masdeu "una soberbia cientifi­
ca desmedida" (187).-^esulta muy dificil sostener esta adirnlaciôn 
ante los textos de Masdeu.En este historiador se producen rectifi- \ 
caciones,solicitud de consejo e inforraaciôn,reconôcimientos de la
autoridad ajena...Eg decir,todas las muestras de ecuanimidad y ' 
modestia que pueden darse en un cientifico (188).Veia también »
"exageraciones del esplritu crltico" (189). |
Uno de los mâs duros pasajes sobre masdeu,del gran po- i 
llgrafo santanderino es el siguiente: "Cuando masdeu empuna el 
hacha demoledora y empieza a descuajar el bosgue de Auestràôhis- 
toria con el hierro,no de la critica,sino de la negacién arbitra- 
ria y del sofismaj cuando duda no mâs que por el prurito de du- 
dar y tala implacable los personajes y hechos que no le cuadran 
bien o le son antipâticos o no le encajan en su sistema,o décla­
ra a carga cerrada apécrifof cuantos documentes o prifilegios se 
le oponen o le estorban,duélese uno profundamente de que tanto 
saber y tanta agudeza fueran tan miseramente agostados por el 
viento iconoclaste de aquel siglo.Masdeu en en historia la falsa, { 
altanera y superficial critica del siglo XVIII encarnada" (190).
Da lecture etenta de masdeu produce en el lector la 
impresién contraria.Ante todo,de un escritor polémiste y comba­
tive -como el tiempo a que pertenece- pero que p&lemiza y combats 
cuando se ve forzado a elle.No de un soberbio,pero si de hombree
t-provisto de sôlidas convicciones,tanto religioMs como cientifi- fi 
ficas.Y en todo case,no hay posibilidad de senalar un sélo docu­
mente rechazado por Masdeu gratuitemente,es decir,sin los previoE j 
argumentes para su descalificaciôn.Podrâ ocurrir,rso si,que la Ij 
argumentacién sea,en determinados cases errénea.Pf ro eso no sig- 
nifica que sea/i rechazados meramente porque le estorben o no Le j 
cuadren.La experiencia de todo lector paciente de Masdeu es que, j 
en sus dict'âmenes erréneos,predominan aquellos cases en que la | 
consulta de fuentes era-imposible por la especial situacién del j 
hntdr.Es bien conocido,incluse por expansién autobiogrâfica del 
propio Masdeu,que en mûltiples ocasiones no pudo agotar el tema 
tratado por limitaciones nacidas del exilio,o en la misma Ëspana,
por actitudes inodmpresivaa u hostiles (191).
Menendez Pelayo,en otro pasaje,reconoce también a Mas­
deu determinadas calidades,al enjuiciar su Historia: "Libro es éste 
de muy controvertido mérito,y sin embargo irneemplazable y para cier-j 
tas épocas,ûnico,no tanto por lo que ensena como por las fuentes 
que indica,por los caminos que abre y hasta por las dudas raciona- 
les que hace nacer en el esplritu.Mâs que historia son disertacio- 
nes criticas previas,y aparato e indice de testimonies para escri- 
birla.Las notas valen mâs y son mâs ûtiles que el texte? (192).
Sigue,como vemos,la vedoracién critica,el reconocimien- 
to de ciertos mérites,y en el acto el entredicho del elogio for- 
mulado.No puede decirse que el libro de Masdeu,mâs que historia 
es un conjunto de disertaciones,aparato e indices.Hay^ .por el con- | 
trario una historia contiuuada hasta finales del siglo XI,con per- | 
fecta ilacién y estructura narrativa (195).Y como materiales demos- ■ 
trativos,las disertaciones,aparato e indice a que se refiere don v
Marceline.Tampoco podemos admitir que las notas valgan mâs que el - '
i *,
texte.Las notas son,en efecto,de gran precisién y en algunas espe- ;{
cialidades (como Esnana romana) han constituido una cantera de la |
que todavia siguen beneficiândose los investigadores.fero el texte,
tanto por lo que respecta a Koma como a diferentes épocas,nos apare-
ce hoy como una aportacién profunda,consistente,y constelada de
conceptos sumamente modernes,segun tendremos ocasién de coraprobar.
Uuando en uno de los pasajes anteriormente citados Me­
nendez Pelayo nos dice que "Masdeu encarnaba "la falsa,altanera y 
superficial critica del siglo XVIII",el lector no puede reprirair 
su asorabro.Muy en especial si el lectmr -comè en este case- siente 
una profunda admiracién por el Maestro santanderino.Esa critica 
falsa,superficial y altanera,no la muestra Masdeu en materia reli-
giosa,ciertamente.Tampoco pàréde que una cfitica falsa,altanera y 
f Sof^ r^ icia.L
Ho
produzca un libro al que el propio Don Marcel^ino llama "irreempla- 
zable"ÿ"para ciertas épocas unico",y que"hace nacer en el esplritu 
dudas razonablesV
Don Antonio Ballesteros adopta una posiciôn ponderada.El 
padre Masdeu -escribe- con su ariète fiscalizador,es un verdadero 
hipercrltico,exagerado en sus continuas suspicacias,pero de bien- 
hechora influencia en sus estudios histôricos,donde es cien mil 
veces preferible una desconfianza sistemâtica,que siempre puede 
reducirse a prudentes limites,que una credulidad inocente,madre 
de un sin fin de peligrosos extravlos,(194).
El impetuoso y erudito uejador,siguiendo a Don Marcelino 
muy de cerca llama a Masdeu "historiador ultracrltico y ultrana- 
cionalista",anadiendo que ”tuvo por falsos cuantos documentes no 
le cuadraban y dudô por sola comenzon de dudar|6u tesis era que 
cuanto hubo aqul desde los cluniacenses fué intrusion de la corte 
romana ayudada por los franceses^.El moderno lectèr piensa que 
nuestro historiador fué ultracrltico por necesidad,alll donde las 
fuentes de conocimiento jeran escasas,dudosa9o inaccesibles para 
él.Senalamos la reproducciôn casi literal del juicio de *'enendez 
y Pelayo en lo de tener por falsos los documentes que no le cua- 
draba5,y subraya que el criterio de non Jylio Oéjador résulta un 
tanto confuso,y si se quiere contradictorio,al anadir 2a frase 
fnmae final: "Por la mayor parte esté en lo cierto aunque a veces 
desbarre,y da todos modes echô por tierra muchos idolillos histô­
ricos" (195).
Ponderado y concise eslotro historiador aragonés,non 1 
If censic\eiult\a ]
Eduardo Ibarra^un "représentante del esplritu crltico abominador j|
de leyendas y falsedades.que procura destruir en su historia crl- |
tica de Espaina y de la Cultura Espanola" (196). ^
Hurtado elogiô en sobrias palabras la erudiciôn de Masdeu,
cdntrando también su carâcter esencial en la condiciôn de crltico. ‘
Reconoce su utilidad actual "por la abundancia de ilustraciones t
y tablas",reûonoce que "deshizo fâbulas corrientes que oscure- ;
clan nuestra Historia" (197).
Es notable ponderaciôn la de Sanchez Albornoz en su
juicio de conjunto: "Basta a inmortalizar el nombre de Masdeu su
Historia critica de Espana y de la Cultura espanola (198).Se dejô
arrastrar en ella por un -fieroz hipercriticismo,quizâs no superado 
hiper
por los mâs agudos crlticos modernes,como Barrau nihigo.Pero si 
a veces tal inclinaciân le arrastrô al errer,otras le salv6 (de caer 
en las facacias de sus predecesores; y sus grandes dotes de histo­
riador,en alianza con su extraordinario dominio de las fuentes,han 
hecho que algunas de sus pâgihas,en especial las que consacra a la 
historia hispano-romana,no hayan side superadas todavia".En esta 
slntesis no integra Albornoz el verdadero aspecto de Masdeu: Con- 
cepciôn sistemâtica y ^structural de la historia,universalisme sub- 
yacente bajo el tema hispânico,sintesis de historia politics y cul-' 
tural. \
Otros muchos autores (199) se han referido al aspecto 
epistemolôgico y crltico en Masdeu.Pero quien hdformulado los mâs 
pénétrantes y maduros juicios en este aspecto del gran historiador 
catalân,fué Don Benito Spanchez Alonso.Con razôn dice Luis Sierra 
que fuxé Sanchez Alonso Quien iniciô una justa reivindicaciôn del 
denigrado" (200). ^
Dice,en efecto,Don Benito Bânchez Alonso refiriéndose a j 
la Historia critica de Espana: "Es obrq quCsippor su alto valor 
merece un examen mâs prolijo que el que aqul consagramos de ordina- 
rio a cada ejemplar historiogrâfico,r^iérelo especialmente porque 
sus defectos han pesado en demasia sobre sus excelencias,J negando 
a la producciôn total el puesto destacadlsimo que le corresponde.
En su tiempo ganôse Masdeu la enemiga de muchos,dolidos de su hi- 
percrltica" (goi).
Nos limitamos a recordar aqul el concienzudo anâlisis 
de Sanchez Alonso tan sôlo en lo que afecta al aspecto crltico
en la obra de Masdeu,prescindiendo de otros enfoques también im- 
•r
portantes.Rasgo caracterlstico de Masdeu,dice Sânchez Alonso,es 
la constante aplicacién de la critica,nota que asi mismo hizo constat 
en el titulo de la obra.En tal menester pesa sobre él la reaccién i* 
que sobre las falsodades del siglo AVI y el AVII se agudizaba en |j 
muchos escritores * n proporcién creciente.Desde Ferreras hasta él, 
el resquemor nacido de aquellos desenganos habla hecho mucho cami- j* 
no,y el recelo de pasar por crédulo dominaba toda otra considéra- 
cién" (202).
Este sereno juicio tiene hoy plena actualidad.La cfl- >' 
tica vigilante y alerta no es siempre suspicacia,ni "hipercrltica" ,5
ni escepticismo.Es amte todo servicio a la verdad histérica,y re- '
ji
accién sobre la inercia anterior,a través de la cual se filti'aba 1 
en la historia nacional un crecido numéro de falsedades. i.
La densidad critica de Sanchez Alonso es ejemplair.En |j 
un p&rrafo pe;^ectamente meditado alcanza a resumir las reglas esen- | 
ciales del método utilizado por Masdeu: "Acudié siempre directement'j 
a los autores antiguos; bUscé para cada période las fuentes coeté- | 
neas o las mâs cercanas,se enfrenté con los autores extranjeros, i
îrecogiendo con esmero sus elogios a lo hispânico y refn^àndo sus I 
censuras.El aparato bibliogrâfico es considerable en la obra,y j|
la abundancia de citas no es estorbo a su puntualidad.Por extender- j 
se la atenciôn del autor a todos los aspectos del pasado espanol, 
maravilla la cantidad de obras de tan variadas disciplinas que hubo 
de compulsaur y la competencia con que en cada una se desenvuelve" 
(2u3).
Vista,pues,una amplia seleccién de criterios en torno
a la critica histérica en- Masdeu,pasemos a nuestra pBùpia valora- *
!
cién,previo el exigido anâlisis y expoeicién de sus métodos.Con- 
signaremos,ante todo,una pénétrants anticipacién de nuestro his­
toriador en materia lejana de sus habituaies dedicaciones. I
i
En cierta ocasién se enfrerita Masdeu con el do
las cronologias orientales.Amaba,sin duda,el Oriente y sus pro- 
blemas,materias sobre las que habia acumulado grandes lecturas.
La atencién y entusiasmo con que escudrina la civilizaciôn feni- 
cia nos ponen sobre la pista del orientalismo latente en nuestro 
historiador,Wo obstante,el plan y el tema mismo de su Historia l 
critica no le permiten escribir sobre cuestiones orientales.Las 
escasas veces que roza la historia oriental muestran la cautela, ,
sentido critico y esmero con que mide sus palabras.
Censura a aquellos autores que dan "una fé ciega" a los |
"anales jactanciosos de las naciones" (204).Estas antigüedades |
que orguilosamente se atribuyen taies o cuales imperios,son 
siempre sospechosas: producto de la fantasia o de una analistica li
vinculada al interés nacional."Los griegos y los latinos -observa ; 
Masdeu- son mâs aercanos a nosotros por lugar y poE edad,que los 1
' ■ iIndianos o Caldeos; han escrito mucho mâs historiés y conserva- ;
mos de ellos muchos mâ^ monumentss incorruptos; con todo no sa-
bemos aûn toda la verdad de su origen y leeraos sus anales con 
recelo.No comprends con qué razén los anales de Pékin,de Per-
sépolis,nabilonia y Benarés han de tener un fuero que no se con­
cede a otras naciones" (205).
Estas palabras se publicaban en 1785.Por esas fechas igi- || 
ciâbase la investigaciôn indianista: Hacia 1776 estimulaba las 
traducciones y los estudios de lengua y literature el goberna- 
dor warren Hastings,en 1785 uharles Wilkins traducia el Bhaga- 
vadgîtâ,y hasta fines de siglo no sobrevendria el impulse de 
Thomas CoolebbDoke con sus investigaciones y su coleccién de raa-
nusc rites (1797).
Anâloga es por estes anos la situacién de la Sinologia,
a pesar de los esforzados precedentes espanoles (206).Era la 6po- %
p
ca en que las versiones clasicas de Leontiev hasta Staunton (207)»' 
de 1778 a 1797 comenzaban a difundir el pasado chino,sobre bases 
escasamente criticas. I
Europe descubria con admiracién y entusiasmo el or&e chi­
ne. El gran Leibnitz habia iniciado ya aquella sinofilia,en la que
f
le seguiriam Voltaire,y con él la inmensa mayoria de los ilystra- I
I
dos (208J.Masdeu resume en algunos rasgos el comûn sentir de los 
ilustrados franceses: "Sohi que reinaba en la China cuatro mil y 
setecientos anos ha,i'ué el primer maestro de los naturales de 
aquel imperio.uiemschid fundador de la Monarquia y de la primera 
Ciudad de Persia,civilizé su nacién desde los anos tresmil dos- | 
wcientos y nueve antes de la era Cristiana...Casi cinco mil 
anos ha se escribieron los libros santos de los indianos,que son 
un depésito ilustre de todas las ciencias,especialmente la astro­
nomie,en aquel mismo grado de perfeccién en que la poseen hoy en 
dia..." (209).
Masdeu aventura una hipétesis para juzgar estas crono­
logias: "Los antiguos analistas universalmente atestiguan que sus | 
naciones tuvieron necesidad de instruccién.^e aqui un articule }' 
cierto de la historia.idce que la recibieron de un sabio de su 
misma patria.Egta noticia la hemos de leer con sospecha.Prosi- 
guen pintândonos a su maestro con una agudeza tal de entendiraien- 
to de tanta penetracién y subiimidad,que fué el inventoB de aque- | 
lia ciencia o arte: Podemos justanente receler que el raévil de j 
esta asertiva no fué otro que la vanidad y jactancia.Anaden que 
su maestro tuvo tal habilidad que con las primeras lecciones le j
comunicé perfectamente la instruccién y la cultura: Bérrese este j
hecho de la historia como inverosimil e imposi6le,o désele un ’
lugar entre las fâbulas"(210).
He ahi un doble razonamiento: En primer lugar.cotejo | 
de las cfonologias griegas y romanas con las orientales; aque- |
lias,mucho mejor conocidas que la china,india o persa,no siem- j
sr
pre nos ] arecen convincentes. T en segundo lugar planteamiento 
de un esnueraa culturoléglco general: los béroes culturales pre- 
sentan en todas partes una pareclda configuraclén.uada tradl- 
ci6n oriental asienta a su sabio imaginario y mltico como Indis- 
cutible fundadSvn del saber,las técnlcas )t las artes.O al me- 
nos d*'® eerie de sabios.cada imo de los cuales inventa una de 
las ciencias,o una de las artes.Y finalmente,una cronologia que 
se da como valedera,y que justifies estas primacias culturales 
sobre les demâs palses.
Es aqul indispensable que citoraos un extenso pnsaje de j 
Voltaire: "iOsaremos hablar de los chinos sin referirnos a sus | 
propios anales? Estos son confirmados por el testimonio unSnime , 
de nuostros viajeros de diferentes sectas: Dominicos,jesuitas,  ^
luteranos,calvinistas,anglicano8; todos interesados en contra- 
decirse.Jt-s évidente que el imperio do la China estaba ya forma- ; 
do hace mâs de cuatro mil anos...Si hay anales que se distin- j 
guen por su carâcter de certeza,ellos son los de los chinos... 
Unicos entre todos los pueblos,han senalado constantemente sus
t
epocas mediante los eclipses y las conjunciones de los planetas; 
y nuestros astrénomos,que han examinado dus câlculos,sd han asom- 
brado al hallarloa casi todos exactes..." (211).
Semejante certàdumbre en la cronologia china no era 
privative de Voltaire.La compnrtla en pleno la Ilustraci6n,y 
tardé en ponerla en crisis el siglo xIX.
Anâloga8 ideas sustenta Voltaire sobre la antigUedad 
de la India,aunque con una cronologia menos précisa."Es vero- 
slnil,nos dice,que los bracmanea fueran los primeros legisla- 
dores,los primeros filésofos y los primeros teôlogos del mundo" 
Calcula al Shasta unos 1.5C0 anos de antigUedad sobre el 
Veda,y un minime de 4.U00 anos a la civilizacién india (21$).
kAemos cltado a Vftltalre como un médulo,un punto do jro- 
ferencia.Tales eran las ideas europeas,entré los anos 177C âl 
1850,acerca dr las civilizaciones del Extreme Oriente.
La fina intuicion histérica,o -si se nos permits la Ax- 
j>rèsién- el instinto crltico de Masdeu lo llevé a ostablecsr 
una posiciôn dubitativa generalizada (en principle),hacla la 
pretendida antigUedad de todas aquellas cultures.Algo an&logo, 
en mener escala,ocurrié con la buîda perspicacia hegeliana*
Hegel en principle porecé seguiwr la cprriente de su|tiemp» ; 
y aceptar para China una antigUedad considerable,iniciéndose 
su "historia" en el siglo ill a. de J.C,tB3SKA.8in embargo,ol 
texte hegeliano esté lleno de matices dubitatives.Los li­
bres fundamentales de la historia y la cultura china,son para 
Hegel el ï-King,Schi-king y Bchu-king.Pero Una vez aclarado 
que los considéra como arranque de aquella historiogrâfla,pre­
cede a compararlos con los textos homéricos,es decir,los re- 
vierte al émbito del mite . El verdaderaraente valioso en­
tre los libros mâs aiitiguos es el Schu-king.oegûn Hegel,Con- 
fucio lo compilé y réfundié "hacia el 500 a. Uh'IContiens "los 
déeumentos histéricos,los mâs antiguos monumentos de la na­
cién'*. Al ora bien,este libro "no es une obra histérica,propiamen 
te,sino una coleccién de referencias sueltas,relates sin co- 
nexiôn ni continuidad precida...Los sucesos sélo aparecen ac- 
cesoria iente,la historia se cumple segûn los cases...".En 
cuanto 1 la fijacién en el tiempo **egel rocuerda que Ho-hi 
"habrig vivido en el siglo XXIX antes de U.C...pero lo mltico 
y prehistôrico es tratado por los historiadores chinos entora- 
mente como lo histérico" (215).
 ^ En resumen: Pese a las concesiones de Hegel a los si- j
nélogos coetâneos,especialmente al P. Moyriac de l'ailla (214), !
I
subsiste un auténtico escepticismo sobre la antigUedad de
la cultura china. Algo anâlogo^ocurre con la India.Hegel lu-  ^
ch6 heroicaraente por obtener una informaciôn correcta.^yô 
todo ftnanto la naciente Indianlstica produjo de relevante y 
positive hasta -incluido- el primer tercio del siglo XIX: Cole- 
brooke,Wilford,Mackenzie...Sus conclusiones estân llenas de 
prudente réserva y cautela: ""La mayor parte de lo que se sabe 
de la historia india ha side,pues,conocido gracias a los ex­
tras jeros. La literatura indigena sélo suministra datos impré­
cises...No tenemos sobre los acontecimientos histéricos mâs 
fuentes indigenes que los poemas...bélo pocos datos podemos 
tcmar de los libros sagrados; los indios poseen listas y enu- 
meraciones de sus reyes; pero se advierte en elles la mayor 
arbitrariedad" (215).
La negative de Masdeu es mâs radical que la de He­
gel. Ambos coinciden,no obstante,en sus grandes réservas sobre 
la antigüedid de aquellas cülturas.Y ambos,en lo esencial,co- 
inciden.Desde mjiy distintos ângulos,y con distintas concep- 
ciènes cientificas,vieron el problems de modo muy distinto a 
la mayor parte de los historiadores y crlticos europeos de 
su tiempo.
En un piano mâs modesto,tiene también mucho inte­
rés la critica que Masdeu êstablece,ante las preocupaciones 
gigantolégicas de su tiempo.Los gigantes poblaron la imagina- 
cién de poetas y mitélogos,entrando después -victoriosamente- 
en el ârea de los historiadores.En el siglo XVII y XVIII,la 
existencia o inexistencia de los gigantes es discutida,y teun- 
bién,en esta concrete polémica,se evoca el texto biblico.Mas­
deu,con su certera tendencia critica,ensaya una interpretaciôn 
en la cual queda a salve el texto mosaico,pero se expulsa de 
la historia a los gigantes,para recluirlos,como diria el pro- , 
pio Masdeu,en el recinto de la fâbula.
Demos por sentado,ante todo,que Masdeu no intenta reoio- 
nalizar el texto biblico,en el sentido de una desacralizaci6n« 
Intenta,lo cual es muy diferente,descubrir mediante la razôn,el 
sentido del texto,tal como éste broté de la mente de Moisés,en 
quien vé Masdeu el indudable autor del Pentateuco.
fce aqul la interpretaciôn de nuestro historiador: "En 
aquellos tiempcs,dice el sagrado historiador,habla gigantes en 
la tierrc porque después del comercio de los hijos de Dios 
con las hijas de los hombres,y de haber dado el ser a otros, 
estos llegaron a ser hombres ^uy célébrés y poderosos" (216). 
Sobre taies gigantes antediluvianos,dice Masdeu "na hay a ml 
parecer,otro fuadamento que la inteligencia demasiado literal 
del vocable gigantes,del cual se valiô el autor sagrado en un 
sentido muy diferente" (217).
Muchos autores vieron en estos gigantes hombres de esta- 
tura descomunal y prodigiosa-longevidad.Otros,admitieron los 
gigantes postdiluvianos,sin faltar quien los asimilara a los ti­
tanes de la mitologla griega.Entre los primeros figura San 
Agustln de Hipona,(218) y entre los seguidores de las distintas 
teorias,notables huinanistas (219).
Rechaza Masdeu estas doctrines y puntualiza: "Los gi­
gantes no se vieron en el mundo desde los principios de au crea- 
ci6n,sino sôlo después que los hijos de Dios o los fieles des- 
cendientes de Seth,se unieron en alianzas de sangre en los tiem- 
pos de Koé,con las hi.ias de los hombres,o infieles descendien- 
tes de ualn" (220).Por ello,anade Maàâéa,"cuando en la narrati­
va de Hoisés hallamos introducidos los gigantes...né hemos de 
imaginer unas torres de-carne,sino unos hombres desmesurados 
en el vicio,célébrés por sus iniquidades y poderosos en la 
irapiedad" (221),
He ahi una interpretaciôn que deja a salve la verdad re- 
velada,al mismo tiempo que traspone el texto a claves histôri- 
cas,razonadas y humanas.Esta racionalizaciôn del texto biblico 
queda incluso matizada de una cierta resonancia conflictuel, 
personificando en tales "gigantes" determinados abusos sociales, 
como la expropiaciôn de tierras; "hombres— aclara ‘‘asdeu- que 
con el pilla je,con las usurp aciones y con el dominio en propie- j|
dad,se hicieron célébrés y poderosos" (222).Los gigantes bibli- 
cos vendrian a ser algo anâlogo a aquellos poderosos senores 
a quienes el texto hesiôdico désigna como milan&s (225).
De esta forma,el texto biblico résulta entendido en la més 
impecable ortodoxia escrituraria,y adquiere incluso el carâcter, 
réaliste e inteligible,de una concrete alusiôn a primitives In­
ches sociales.
Para que no queden cabos sueltos,hace Masdeu una elusion a 
la tradi'îiôn massorética: "Esa inteligencia dan los intérpetres 
del text) hebreo a las palalras nephilim y gibborrim.a las cua­
les se sibstituyô en la vereiôn latine el vocablo gigantes". 
Pero,agr 3ga Masdeu que "dado el caso de que i.oisés fcubiese lla- 
mado pro îieunente gigantes,o de un modo equivalents, a los po le- 
rosos y 30berbios,esto no debe causer maravilla a çuien tenga 
alguna idea de la sublimidad y énfasis del idiome hebreo" (224). 
Pinalnente Masdeu,situando ]a cuestiôn en un piano universal,ha­
ce una sensatisima alusiôn e las interferencias del texto he­
breo detGénesis con diferentes literatures naciobales,y la po- 
sible acciôn desfigurante que otros pueblos realizaron en la in­
terpretaciôn del térraino nerhilim (225).
xxxxxxxxxx
La aguda e inteligente dritica de iiasdeu se aplicô, 1 
con esp«cialided,a los problèmes de edades antigua y media, Tras j 
él existia una tradicién europea y en parte nacional (226) de ; 
la que ffls -a la vez- heredero e innovador.Masdeu llegaba a la 
historiografia con una Clara pluralidad de aptitudes: Filésofo, 
humanista,poeta.Pero polarizaba hacia la critica todo su esfuer- 
zo espirikual.Hubiera podido decir como Lessing: "To no soy uno 
de esos hombres que crean espontâneamente La belleza,un mago,un 
encantador; soy un critico,y llego al arte por la critica".
Para Masdeu,la critica abarca diverses funciones,que 
a su vez se especifican en tareas de distiita indole.ùntre# esas 
tareas ocupa un primer térraino el examen de los documentos.
En muchès pasajes destaca el historiador catalàn la 
importancia de esa operacién; "SI riguroso examen de los docu­
mentos en que se ha de fundar una historia,cualquiera que sea,es 
el primer paso que se ha de dar antes de escribirla,para que lo- 
gre toda la posible firmeza y oeguridad" (227).
Précisa meditar la expreeién de Masdeu: Riguroso exa­
men.La palabra riguroso parece evocar la idea de una hipercrl­
tica. Si aceptaunos la ecuacién "rigor«hipercritica" nbs halla- 
rlaroos en el incienso émbito de quienes han tachado a nuestro au­
tor de extremista,escéptico,demoledor.£n suma,de esceéptico e 
hipercritico.
•Pero rigor no quiere decir aqul escepticismo y nega­
cién sistemâtica.(^uiere decir,simplement e,seriedad analltica, 
exigencia de método,afân comprobatorio.Esto es,siraplemente,lo 
que Maddeu postula como_actitud inicial del investigador.Senta- 
<fo este principle ,sentado el examen rmguroso -es decir,la serie­
dad cientifica- como punto de partida,uasdeu se lanza a una lu- 
cha declarada, imp^icable,contra lo que él considéra mortal pe- 
ligro para la investigaciôn: la hipercrltica.
Una de sus mâs razonadas censuras se dirige contra el 
propio fiuratori (228),por otra parte historiador de ôptimas cali- 
dades: ""El asegurar,como lo hizo Muratori,que'aries documentos ^
deben tenerse por apâcrifos a peaar de todos sus indicios de sin- 
ceridad,es una évidente contfadicci6n,pues iconcuâles indicios se 
podrâ asegurar que es falso y expurio un documente si todos los in- 
dicios lo declararon verdadero y légitimé? El gloriarse,como Es- 
callgero,de conocer por el olor la ingenuidad o falsedad de cual- 
quier papel antiguo,sin alegar una particular razôn que pueda ha­
ce r fuerza al entendimiento,es una vanidad puéril y vergonzosa" |
(229).
La misma norma de mesura y prudencia que aplica al crite­
rio de autoridad,la acepta también para aquello que la heuristi- 
ca llama caractères externes.
Refiriéndose al benemérito P. Hardouin,con aparenfeo acri- 
tud,pero refiejando aspectos reales de su método,escribia Masdeu:
"El echar a tierra uH papel antiguo por un errer de ortografla,por 
una palabra menos propia,^or una frase extraordinaria,por una pe- 
queiia noticia desconoclda,por otras frioleras semejantes,es pueri- 
lidad y sabdez.El sistema de harduino y de algunos otros,que tiene | 
generalmente por dudoso cualquiera privilégie manuscrite que 11e- 
ve fecha anterior al siglo duodécimo,es exceso de critica y efec- 
to de imaginagiôn desreglada" (250).
Masdeu parte,para la critica documentai,de altos y suti- 
les principios epistemolôgicos.Entre otros,la ilicitud de aplicar 
critefios générales,indiscriminadamente,a cases concretes,sin 
comprobar -como nedida previa- que entre todos esos oasos no exis­
te algimo que presents peculiaridades.Ejeraplo de elle son los ré­
pares que opone a dos metodôlôgos franceses,cuando dice: "El dar 
por apôcrifo un original por soles defectos occidentales de su
primer autor o de su copiste,es sobrado rigor,que nos lleva fâ- 
cilmente al pirtinnismo.El dudar de todos los côdigos monâsticos 
por la costumbre que tenlan algunos jôvenes religiosos de copier 
a su modo los antiguos originales,adornâhdôlos con amplificacioner 
ret6ricas,como lo dicen Baillet y Verrot,es demasiada liviandad, 
porque la duda se funda en un principio sobrado inciefto,y sobra- 
do general" (231).
Es aleccionador ver al razonador y filosôfico Masdeu, 
cânsurando con aspereza a quienes,en nombre de la filosofia,ata- 
can sin motivo la erudiciôn,y utilizan el término de "erudito" 
con aviesa intenciôn de burla o ironla.Asl Masdeu,que en muchas 
ocasiones elogia el esplritu filosôfico del siglo XVIII,reconoce 
que esa actitud frlvola y anticientlfica de desdén a la erdd&ciôn 
es realmente inadmisible.
"Nuestro siglo décimo octavo ha engendrado una especie 
de literatos impostures que,gloriândose vanaraente del nombre 
de filôsofos y de un dialecto ridlculo y afoctado que llaman 
filosôfico se rien neciamente de todas las verùades histôrlcaa, 
de que no alcanzafon noticia,dando por irrisiôn el titulo de eru- 
ditos a los que con mejor filosofla hacen mâs caso de la verdad 
que de su imaginaciôn y capricho..." (252)
De esta forma,Masdeu impugna -como vimos- la hipercrl­
tica extremosa y estéril,corao también fustiga las vanas generali- 
zacihnes pdesucientlficas,o pseudoliterarias,que pretenden substi- 
tuir con retôrica,imaginaciôn o falsas fuentes,la necesaria con­
sulta -rigurosa y critica- de los textos histôricos y los documen­
tos.
Trente a talés pseudohistoriadores afirma Masdau quo 
por mucho que digan y traba.ien "estos literatos raodernos para 
oscurecer la verdad,no podrân jamâs desiguir este principio de 
critica el mâs asentado de todos: Que en cualquiera hecho histô-
rico de la AntigUedad debembs hacer mucho maso de los escritores 
coetâneos o vecinos al hecho,y ddspreciar al contrario,todo lo que 
digan sin nuevc documento los mâs distantes y raodernos" (253).
Como buen crltico,piensa üasdeu que la erudiciôn es indis- | 
pensable "cuando se trata de averiguar uh punto histôrico antiguo, •
cuya verdad o falsedad no depends de especulaciones filosôficas", |
sino de la documentaciôn directs y fiehaciente,es decir, "de sôlos | 
los auxilios de la erdtciôn",(254).
El esclarecimiento de las fuentes,la exploraciôn de los 
hechos sobre la masa de textos y documentos es un probleraa de eru­
diciôn y critica,no de filosoflas. Masdeu lo expresa de modo ta­
rante: "Aqul no sirven filosoflas,ni sistemas,ni caprichos: Sôlo 
aprovechan Los documentos antiguos y las refloxiones hechas sobre
ellos" (255).Quien busqué con araor a la veedad y diligencia entre
las fuentes "verâ después por la experiencia cômo en algunas na- 
terias pueden mucho mâs los despreclados eruditos que los sober- 
Lios filôsofos",(256).
Y sin embargo,waédeu amaba y profesaba la filosofla,Pero 
filosofla y critica histérica no son dos actividades del esplritu 
contrapuestîs,sino armonizables; no son disciplinas antagônicas, 
sino coraplenentarias.Masdeu conocla esta perfecta coordinaciôn, |
justamente porque respetaba la autonomie de sus âreas respectives. !
Poe rlamos decir que Masdeu vivla o revivla el Intimo sen­
tido de la inmortal eplstola de Leibniz a Burnet,escrita un siglo 
antes: "La:, gentes dedicadas a la filosofla y al razonamiento, 
menosprecian por lo comûn las investigaciones sobre el pasado,y 
los arqueôlogos,a su vez,se mofan de lo que ellos llaman las fan­
tasias de los filôsofos,Pero se procederla cuerdamente si se dis­
pensera justicia tanto a los servicios de los unos como de los I
otros" (257).
De esta forma,sensatamente,Masdeu exige en el ârea autô-
n
noma de la investigaciôn histérica la vigencia de una ley: la cri­
tica rigurosa.este es,la seriedad cientifica.Cuando expone su mé­
todo, en cuanto a historia antigua,no se recata en proclamar que 
sus autênticas fuentes serân los historiadores antiguos,no los mo­
derno s. Aûn estimando mucho la investigaciôn anterior,y utilizôndola 
subsidiariamente,no puede en modo alguno suplantsp-a los propios 
escritores clâsicos: “Los garantes de mis narratives serân los au­
tores asi griegos como latinos,los cuales puedo aseverar haber leldo 
y examinado con mucha atenciôn,sin fiarme de la autoridad de los 
historiadores modernes,pues la experiencia me ha ensenado que no 
pocas veces se cometen varios errores valiândose de sus citas,y 
cententândose de sus aserciones" (238). '
En una ocasiôn,comparando las figuras de aervâs y Masdeu,
•f
senala el P. Bat&lorl que ambos trabajaban con un ritmo vire­
ment e apresurado (239).Posiblemente fué asi.Ambos jesuitas expulsos 
realizaron una obra de vastlsimàs dimensiones.Y ambos,muy en espe­
cial Masdeu,vivieron en la inseguridad y la incertidumbre.Son,pues, 
dos poderosas razones pari iraprimir un ritmo apresurado a su tra- 
bajo.Pero tal ritmo no imprlmiô a sus obras respecttvas el sello 
de la improvisaciôn o la ligereza.Uno y otro revolvieron datos y 
archivos,consultaron autores y trataron de muy variada materia.
No obstante,tanto la obra de Hervâs como la de Masdeu,pese a sus li-|' 
mitaciones,se asientan sobre firme base.Y -feliz coincidencia- los 
dos sabios jesuitas tiepen la comûn significaciôn y nota de pre- 
cursores: Hervâs,de la lingUlstica comparada; Masdeu,de la histo<- 
ria cultural.
En distintas ocasiones,la sospecha de un fin cercano se , 
evidencia en los escritos db masdeu: "Entretanto,ya que he llegado 
cpn la obra § la< mitad de mi carrera,debo aprovecharqie de la vida qu€ 
Dios quiera concederme para dar a lo menos a lo que tengo hecho al­
guna mayor perfecciôn,valiéndome de las noticias que por ml mismo
he ico adquiriendo,y de las que he adquirido de algunos amigos 
y  otras personas sabias (2^0).
He ahi el recto sentido crltico de Masdeu.Una critics S a­
na comienza por el anâlisis autocrltico de sus posibilidades.En el 
orden cientifico,Masdeu tenia series motives para absolverse de 
graves culpas.Esta autoabsoluciôn no llegâ nunca.Persistiô,en cam- 
bio, la autocrltica,exacerbada por la angustiosa comparaciôn entre 
un horizonte vital que se acortaba,y una tarea que cada vez ofreclfe 
mâs perspectives,y reclamaba mâs tiempo.
Su esplritu de investigador,ante las limâtaciènes que le 
imponla f el exilio,y con frecuencia sus propios compatriotes,le 
llevaba a soliciter ajenas ayudas,y también ajenSs consejos.Por 
esta razôn confiesa su angustia ante los apremios de un tiempo 
que transeurre veloz: "Varios sujetos,que por exceso de buena in­
tenciôn,me han dirigido y dirigen repetedas quejas,porque les pa­
rece sob’ado larga mi obra,y demasiada mi lentitud,y temen de la 
brevedad de mis dlas,me reprobarân sin duda en su coraz6n,viendo 
que en lugar de pasar adelante cèn la solicitud y priesa que de- fj 
searlan,me detengo prolijamente y despacièo en examiner los tiem- 
ÿos andados" (2^ d)>
El dlâlogo con el lector y la polémica abierta son con- n
1'
secuencia no ya de su sentido crltico objetivo,sino de su exigea-
cia personal autocrltica.La critica rigurosa ante la opigiôn aje-% 
na,las fuentes y los hechos histôricos,le obligan ante si mismo, f' 
y vuelve contra su propia persona sus/ébitos de revisiôn y anâ- || 
lisis.Sobrevienen entonces,y se multiplican,las ilustraciones, f 
suplementos y anéndices. i
Estos anadidos guardan siempre estricta coherencia con i 
los problèmes tratados,y con frecuencia son magistrales monogra- | 
fias,y revisiones de impecable sistematismo.Es decir,son estricta|
1
critica histérica,y constante autocrltica.No obstante,los anta- 
goniétas y adversarios polémicos de Masdeu convierten aquel no­
table y agotador esfuerzo en motivo de censuras,casi siempre acres 
y en ocasiones crueles (2§%).
Se piensa en el polemista Masdeu,en su dialéctica efi­
ciente y a veces dura,pero no siempre se tienen en cuenta los ata- 
ques sufridos por él,y a los cuales era obligado contester.Ni se 
tienen en cuenta las mûltiples ocasiones en que Masdeu impuso un 
enérgico freno a sus impulses polémicos.Recordemos,en este senti­
do, un expresivo pasaje del Padre Luengo:
"Escribié muchos articules en las Memorias encyclopédi- 
:as que sallan en aquel tiempo en Bolonia,y en ellos atacaba vi- 
;orosamente en muchos puntos al historiador Tiraboschi,y propia- 
mente le quemaba y abrasaba; y tuvo ya compuesta y muy cerca de 
darse a luz una invectiWa o sâtira terrible contra la literatura j 
italiana,para hacer ver que eh ella hay vicies tan grandes o ma- 
yores que en la espanola.Por amer a la paz y para mantefterse en 
pna guerra puraraente defensiva se susj>endiô la impresién de este 
escrito de Masdeu" (2^)).
Jigaraos,para concluir,que el tema de la critica en Mas-. 
deu,no deba,ni mucho menos,limitarse a la interpretaciôn de los 
hechos,a la exégesis textual o la discusiôn de los documentes: 
También al arte,a la arquelogia,a las raonedas y las insçripéiones. | 
En cada una de estas especialidades,y con arreglo a los diferen­
tes mêtodos,aplica Masdeu las respectives normas criticas. ,
üuscribimos las palabras,en orden al esfuerzo critico 
de Masdeu,del Maestro bânchez Alonso: "Lo interesante para nosotros 
es su modo de concebir la historia,y el esfuerzo excepcionalmen- 
te tenso y eficaz con que lo realizô en cuanto sus medios y la 
longitud de su vida dieron de si.Lo que un hômbre de su tiempo 
podia y aûn el atisbo sntipipado de mucho que seguiria en tela 
de jùlcio hasta triunfar al fin,él lo hizo." (2^^).
a ,  CUi/TÜRALISMO
Cuando masdeu remitiô a Tiraboschi el primer tomo de su 
Historia Critica.recibiô.como amable respuesta,un juicio elogioso 
y sincere,paralelf^tambiên favorable- del abate Laccaria.Aquello 
contituyô un verdadero estimulo,un impulse jubiloso,para el joven 
historiador."II giudizio favoravole che £>lla si ê degnata di fame, 
e quelle che ne ha fatto il bign. AU Zaccarla ed altri letterati | 
di merito,m'incoragiscke assai a proseguire con qualche maggior pia- 
cere il mio lavoro" (245). j
Pore la benevolencia y estimaciôn de los literatos italia- i 
nos no impidierrn a Masdeu defender a Espana en toda ocasién en que 
creyô ofendida : a dignidad nacional,falseada su historia o preteri- 
dos los mérites culturales de su patria.
Aguellis agresiones a Espana le determinaron a una autén- ; 
ticag guerra li;eraria.El P.Luengo,con frecuencia hostil a Masdeu, | 
escribia; "De a |ui le vino a este jesuita aragonés el pensamien- 
to de escribir ma historia general critica y apoloRética de Espa­
na,como quien p etendia hacer con ella reconocer y confesar a los \ 
italianos eue estaban muy pocos instruidos en la literatura y otras | 
cosas de Espana y que errabaui groseraraente en las cosas que decian 
de elles" (246).
Luengo,atemorizado por la iracundia de Masdeu,pero al mis- ! 
mo tiempo comprsndiendo sus hondas razones,se mueve en un marco de 
ahlbivalencia y vacilacién.Por una parte, reconoce la in justa agre- 
sién de algunos escritores italianos y se inclina hacia Masdeu: 
"Atacados vigorasamente los italianos Tiraboschi,Betinollÿ y otros 
sobre erro res groserisimos acerca de la literatura y otras cosas | 
de Espana,/ sobre expresiones injuriosisimas a la nacién espanola 
que se hallan e.i «sus escritos,se han excusado mâs de una vez con
f
ignorancia del idiotna castellano,sin el cual no pueden estar bien I 
instruidos de la literatura de aquel reino. lY no es una oaadia y ter*
I;' - '
neridad juzgar de ella sin conocerla suficientemente,y decir pom- | 
posamente y cono orâculos,por su sôlo capricho y sin otro apoyo 1 
quo algunas indigestas relaciones de cuatro atolondrados viajantes, t 
expresiones indecentisimas e injuriosisimas a toda la nacién ospa-  ^
nola?"(247)- ^
En esa linea justifies Luengo la exaltada y patriôtica 
réplica del historiador catalan (248), Pero al mismo tiempo,en el 
otro polo de la "ambivalencia",escribe palabras claudicantes y has­
ta ofensivas para el autor de la Historia critica: "Y al fln,sea 
de esto lo que fuere,sentimos mucho que haya ido tan adelante su 
indignaciôn contra xtalia y ;us cosas,que se deslizado en va­
rias expresiones injuriosas a la banta Sede,a lo: romanos pontifi- ( 
ces,a su autoridad y a la Santa Iglesia.Gran fal ;a en si misma,y 
mucho mâs reprehensible en un hombre que se educô en la catholi- ’ 
cisina Compania de Jesûsjen la que ha llegado hasta el exceso,si 
le puede haber,el obsequio y veneraciôn para con la Silla Aposté- 
lica,y su empefio en defender su autoridad y prerrogativas" (249).
Ho es nuestro propôsito tratar nuevamonte el ânimo apo- 
logético -al tiempo que objetivo y mesurado- con que duan rrancisco 
de Masdeu oojsidera la historia de Espana.Nos lihitamos ahora a 
consignar qje esta actitud defensiva fué el motor emocional,el 
disparo afectivo que condujo a Masdeu a una reivindicaciôn tota- 
lizadora de la significaciôn de Espana y de su papel en el mundo.
Ese impulse totailizador condujo la razén,por la via del 
sentimiento,hacia una posiciôn culturalista.En la p^ra cultura 
centré Masdeu,como otros intelectuales de su tiempo,el conjunto, 
la BUtima dd todo cuanto su patria significaba: politics,religién, 
ciencia,arte,milicia*economia.
:S
Quiere asi nuestro autor profundizar hasta sus ralees la ,, v 
esencia de lo espanol,y situarlo en su perspectiva universal.Para j: 
ello se yergue a la altura de los grandes culturalistas ilystrados 
de toda Europa.Es justo senalar que si en el sentido cdlturalista 
le une évidente parentesco con loâ ilustrados franceses,ifagleses 
o alemanes de su época,ese mismo parentesco le vincula también a 
s#8 coetâneos espanoles,y en especial a sus hermanos de religién, 
los jesuitas hispanos.Con $ndn acierto el P. Batftlori los reune à 
todos en apretado haz: Andfés,Masdeu,Eximeno,Pla y Aponte,Arteaga, ÿ 
todos ellos compafieros de exilio.(250).
' " ' I
Dentro de su sedera y peculiar personalidad,la crltiCa 
tiende a destacar esta afinidad de Masdeu, no solamente con sus 
companeros de residencia en Italia,sino con la lines cultural de 
la Compadia de Jesûs (251). %
Sin discutir estas vinculaciones,debemos valorar con mayor, 
adhesién el criterio de quienes ven a Masdeu como una de las grandes^ 
pedsonalidades que sobresalen en una "Ilustracién catélica espanola*^ 
a la vez oetodoxa y critica,nacional y universai.Asi escribia muy 
acertadamente el P. Félix Garcia: "Si,centinuando el noble esfuer­
zo de Maradén,se sstudiaran con el mismo espiritu amplio y el mis- | 
mo rigor cientifico las figuras de Hervâs y Panduln>,de Flérez,de ’ 
Masdeu,de Burriel,de Jorge Juan,de Mutis,de A. de Ulloa,de Jove- *' 
lleuQos,del P. Isla,de Forner,etc,tendriamos en verdad la historia v 
exacts de nuestra cultura cie|»tifica y literaria del siglo IVIII, 
como la sodara non Harcelino,aunque hubiera que rectificarle en 
alguna de sus apreoiaciones de obras y autores..." (252).
Masdeu fué,en efecto,figura relevante en ese conjunto 
efocado por Maradén y el P. Félix.Su nombre présidia polêmicas y I
suscitaba contrastes entre sus contemporâneos e inmediatos sucesc- ^
)'■
res (255).
No podemos per menos de evocar aqul unaa palabras del inteli- 'ï 
gente,moderado 7 penetrants Paul Hazard.Hay un momento en la his- 
toriografla europea en que podria decirse -con frase de Burke â 
Gibbon- que "el gran mapa de la Humanidad est& desplegado" «Comen- ' 
tando esta frase escribe Hazard: "La histdria dejaria de estar lie— 
na exclusivamente de las descripclones de las batallas,el an&lisis 
de las manlobras de la diplomacia,los himnos a los individuos que 
aloanzan la categoria de hêroes.üu objets principal séria el eD- I
^ ^ 0  de la civilizaciôn" (2^4). I
i
Tal es la actitud 7 la linea en que Masdeu se coloca.Cuàndd | 
un Balaguer (255) subraya en Masdeu su condiciôn de poligrafo,se 
sobreentiende siempre que a la variedad de sus incitaciones se 
sobrepone la unidad de prop6sito.
Con ihtachable penetraci6n Alvarez H^biano hace ver qUe si 
bien Masdeu se consagrô a "vindicar a Kspana de los ataques in- 4 
justos que se le dirigian" lo hizo recordando "los servicios pres- 
tados por Jispana a la civilizaciôn",es decir,en el marco de la 
historiadb la culture,(256).
jsl inolvidable Garcia Villada,en su elogio de Juan fable Bor­
ner, consigna que Borner se decidia "contra el método rutinario se- 
guido hasta entondes,declarândose partidario de que se dé fen la 
historié^ cabida a la religi6n,a la eoaonomia,a los usos 7 costum- 
bres,en une palabra,a la vida interna de la naci6n".Pero ihmedia- 
tamente puntualiza que "el primero que en nuestra patria puso en 
prâctica estes principles fué el P. Masdeu en su Historia critics 
de r,snana I de la cultüra espanola... concluye villada que 
"en el siglo XIÏ. gané terrene esta concepciôn del contenido his- 
t6rico,penetrando en la-ensenanza universitaria 7 en las capas 
intelectuales" (257). De esta forma reconoce Villada en Masdeu 
el primero de los grandes cukturalistas espanoles.
Esta valoraciôn de Villada,y en especial la propia e inde- 
pendlente consideraciôn de la obra de Masdeu,conduje en el terrene 
de la historia literaria a Don Angel Valbuena a una précisa visiôn ;■ 
de Masdeu y su método: "Masdeu es el creador de una amplia bisto- j- 
ria espanola correspondiendA a una concepciôn moderna de la cultu­
re,y dando cabida al sentido interne de la civilizaciôn.Es un as- , | 
pecto completamente distinto del de un Mariana,por ejemplo,y de 
otra parte la investigaciôn histôrica no fué para él obstâculo a la| 
amplia visiôn de cbhjunte,que en raucbos casos seré equivocada o su­
perficiel,pero que en las lineas générales obedece a una elevada 
idéologie y a un concepto contemporâneo de la nacAonalidad en la 
universalidad" (258).
Uisentimos del Dr.Valbuena en cuanto a una posible superfi­
cial idad en aspectos parcftales de Masdeu.Como todo bistoriador,Mas­
deu pudo cometer errores de interpretaciôn,o padecer deficiencies 
en su material informativo.Pero no propiamente incidir en super- I 
ficialidad.Es en cambiom,exactisimo cuanto Valbuena nos dice so- i 
bre la raiz culturalista de Masdeu,y en especial sobre su manera | 
de ver lo nacional en lo universel,es decir,considérer,en términos
pre-hegelianos,la historié particular desde el punto de mira de lo |
ÿ
universel.
En definitive los puntos de vista de Villada y Valbuena in- ; 
fluyeron en jôvenes historiadores,por lo que bace a la valoraciôn 
de Masdeu.Asi Fernandez Alvares sitûa a Masdeu en la confluencia 
del culturalisme francés Cy en general europeo),con la linea que 
va de Sarmiento a Jovellanos (259),y bânchez Diana destaca el do- 
ble planteamiento de masdeu,atento a los métodos de la Ilustraciôn* 
al raismo tiempo que a la minuciosa investigaciôn epigréfica y r
documentai (26o), ï
El bistoriador ganameno Daniel Bravo,influido por Villada ' | 
y Sancbez Alonso,al mismo tiempo que lector asiduo de Masdeu,es­
cribe: "Para formâmes una idea del vaste coÿocimiento bibliogrâ-
fico del Abate Masdeu,no tenemos mâs que consultar su obra,en 
donde lo mejor de la producei6n antigua esté citada por 61,y qu6 
decdr de la bibliografla de su tiempo.Al lado de mûltiples autorës 
eclesiâsticos estân citados los escritores profanes como hontes- 
quieu,Voltaire,Gibbon,Glarke,Robertson,etc...Toda esta vrudiciôn 
hace de Masdeu el représentante de la crltica historiogrâfica del 
<261).
Nos vemos ahorayfëcapitulando lo dichow por los modemos 
escritores,a insistir en la madura,ponderada y exacta revaloraciôn 
formulada por bânchez Alonso.Nadie coke este inestimable historia- 
dor de la historiografla ha sabido centrar los auténticos valores 
del gran autor catalân,asi como acusar también los puntos débilesj 
originados por el entusiasmo nacional,o determinados por la dramé- 
tica carencia de informacién que padecié durante su largo exilio 
italiano.
^e aqui las afirmaciones bâsicas -que suscribimos con ple­
na adhesién- que asienta Spanchez Alonso sobre Masdeu,como histo- 
riador culturalista;
1) "Nadie podrâ negarle que,en lo sustantivo,aoerté a rea­
li zar una obra de corte moderno,cuyo plan y objetivo
no han sido después superados.es decir,que marca él 
punto en que la producoién anterior se enlaza con la 
dé nuestros dias,de la que no la sépara ya hinguna 
diferencia esencial.Masdeu no pudo bénéficier la in- 
vestigacién cientlfica de la l^ehistoria,creada trein- 
ta anos después; disfruté todavla en mÿy corta medida 
del auxilio de la arqueologlaj no pudo afin valerse con 
profusién de la consulta de fuentes documentalesycuya 
divulgacién apenas se iniciaba,Hubo,pues,de vlaborar 
con los mismos elementos que sus predecesores y Coeté- 
neos; pero le bastaron para concebir la historia,y en 
buena parte realizarla,tal como en nuestros dlas la en­
tend emo s por perfecta" (262)
2) "Su producoién,extremadamente copies^ y variada.-se ex- 
tiende también a la poesia y a la mpusica^ no solo no 
adolece de la superficialidad a que la dispersién de 
esfuerzos suele conducir,sino que el autor da la Im- 
presién de concentrado especialista en la mayorla de 
les puntos que trata" (263).
^3
3) "De los rasgos générales que confieren tal carâcter I
y significacién a la obra,es,sin duda,el principal» |
su valoraciôn del interês que tiene la historia in- i
terna...Mira la historia interna en absolute pié de ^
igualdad con aquella Lia historia political ,y en el <
propio titulo de la obra,hâcelo ya constai\(264). |
4) "Nota caracteristica de Hasdeu^a destreza con que \
planeô su historia,como advertiremos al analizarla* ’
Y si el plan es,sin duda alguna,moderne,también es mo­
derne su modo de expresiôn...La diafanidad de su es- 
tilo y lenguaje,tan alejados de todo engolamiento como 
de bajeza e incorrecciôn,no puede conformer m&s exacta-. 
mente con la forma que en Historié se ha impuesto en l
nuestro tiempo,para reflejar con eficacia el pensamien- 
to del bistoriador",(265).
X. LAS CIENCIAS HISTORICAS.
fil métpdp de Masdeu résulta beneficiado por el domlnio que i
el gran investigador posela de las distintas disciplinas histôricas. |
En su moraonto (266) hemos aludido al profundo cp^ocimiento con que i
procedia en la crltica diplomâfeica j paleogrâfica.Lo mismo puedè afir- 
marse de su saber cronolôgico,epigrâfico o numisraâtico.Todas estas 
ciepcias histôricas eran consideradas por Masdeu como indispensables I
para el bistoriador.No se trata aqui del concepto habituai de ciencias ; 
auxiliares de la Historia.Masdeu veia en la Paleografia,1a Numismâ- |
tica,la fipigrafia o la Oronologia un conjunto de saberes nobilisimos, ;
independicntes,de lejana tradiciôn humanistica,sin cuyo dominio nè ')
puede existir propiamente bistoriador. |
Hace unos anos escribia el erudito Pérez Millént "Si se ha %i
dicho con razôn que la Geografia y la Oronologia son los ojos de la 
Historia,no se comprends porqué se la mutila de uno de ellos,impidien-' 
do o dificultando la visién clara y cientificaaente fundaaentada dé |
los sucesos en su diraensién cronolégica" (267).Pérez Millân,con estas *
palabras,se hace eco de una secular tradicién espanola,cuyo mâs alto ;
représentante es precisaraente el padre hasdeu: "Con esta grave lagu- j
na de nuestros planes docentes corre parejas la escasez de investi- j
gaciones y publicaciones espanolas contemporâneas sobre cuestiones ,
oroholégicas,en contraste con las editadas en el extranjero y con 
la notable aportacién que a estos estudios prestaron nuestros his- 
toriadores en los pasados siglos,desde Alfonso el Sabio y nariana 
hasta Flérez y Masdeu" (268).
Masdeu es,de todos los historiadores espanoles,el que ha 
planteado la Oronologia con el mâs exigents aparato técnico,y tam­
bién con mâs universal horizonte.Domina la oronologia clâsica,como 
la blblica,la arâbiga y modôrna;Pénétra sin dificultad en el aparato 
astronémico y matemético qu^ e sirve de base a todo saber cronolégico.
fr
y  no descuida el prohlema de la reducciôn entre las distintas eras, ■ 
los sincronisraos y  los niveles cronol6gicos,Su valoraciôn de la J
cronologia queda patente en las siguientes palabras; "No puedo ha- % 
cer lo que llevan rois fuerzas,ni debo dejar de hacer lo que me pa- j 
rece necesario para aclarar en la historia lo que esté 08Kuro,desma-j 
ranar lo enredado,llenar sus muchos vaclos y faltas,y afianzar ^
sobre todo la Crohologla,que es lu mayor lumbrera de la historia" i
(269). I
Fiel a esta concepciôn,Masdeu se convirtiô en un cronôlo- i 
go concienzudo,con calidad de auténtico especialista,Consagra cien- 
to^ de pâginas a la discusiÔn de los mâs debatidos problemas técni- J 
COS,asi como a la formulaciôn de tablas,equivalencies y cômputos. ■; 
Padece Masdeu,como todos los historiadores de su tiempo,la ineludi- 
ble adscripciôn impuesta por la épocâ^as eras mundanas.No obstah- i 
te,al margen de esta incidencia en el comûn sentir,pénétra en los | 
problemas esenciales de las diferentes eras,intenta coordinarlas I
todas,y lleva -o lo intenta- a cada problème concrete su especial j
i
soluciôn cronolôgica. \
Uno de los problemas que obsesionô a masdeu,en cuanto 
cronôlogo,fué la dataciôn de Tûbal y su entrada en Espana.Masdeu, | 
fiel creyente, escriturista y  conveneido de la historicidad de las 'q 
escrituras,pe^saba con tantos otros catôlicos que lûbal y los tu- i
balitas fueron los primeros pobladores de Espana.'Joseph Hebreo 
dériva a los espsmoles de Tûbal'*,dice Masdeu.Y anade: "Yo sê que
I
este sabio judlo no es un autor tan antiguo a quien se deba creer |
sobre su palabra en un hecho tan remoto de sus tiempos.fero él es- %
?
cribiô a propôsito sobre el origen de las gentes,leyô y examinô ^
no sôlo las historiés de Beroso el Caldeo,de Gerônimo Egipcio,Ni- I
colâs Damascene,y otros escritores antiguos,sino también los Anales  ^
mismos de Caldea,de aquellas provincias de donde salieron los ' |j
hombres a ocupar los vastes espacios de la tierra" (270).
Compartiendo el cllma de su época,Insiste en el origén < 
tubalita de los espanoles (271).Ello le coloca eh la linea de ^
Julio Africano,y ya dentro de nuestra tradiciôn cronolôgica,de ] 
/tlonso el Tostado (2?2)v He aqul su conclusiôn: "Los primeros po- | 
bladores de Espana no descendîan de Uethim,como pretenden los ita- | 
lianosj hi de Gomer^como quisieran lôs ingleses y los franceses, 
sino de Tûbal y Tharsis,hijos de Japhet; salieron le los Contornoff 
de Sennaar,pasado ya un siglo y medio despuôs del diluvio; perdie- ; 
ron otros cien anos en rodeofy demoras,y llegaron a nuestra Pehîn- | 
sula cerca de los anos dos mil ciento y cincuenta antes de la Êra  ^
cristiahà.Este es el sistema que propuse y probê en la Historié |
de las Espanas primitiva y fenicia" (275). j i'
Masdeu no podla desentenderse de las preocupaciones bl- j 
blico-cronolôgicas de su época.En la misma situaciôn heullâbase la 
casi totalidad de los historiadores ilustrados.La exêgesis bl- 
blica,tanto cristiana como hebrea,brindaba al cronôlogo del siglo 
XVIII una prbblemâtica abstrusa,contradictoria y sutil*Masdeu tü- 
vo la honradez cientlfica de no eludir el probiema,sino encararlo 
en el doble aspecto de creyente y de bistoriador cronôlogo.El 
teraa resultaba aûn mâs coraplicado por la autoridad del Séfer ha 
Cabbalâh.traducido en parte por Gilbertus Genebrardus,y que al 
decir de Gaspar Hemiro "pasa por ser una de las mejores obras de 
la crohologla del Judalsmo",utilizada "càn grande aprovechamiento 
de ella hasta nuestros propios dlas" (274),
No hemos de ver en Masdeu un bistoriador que usa la 
cronologia como mero instrumente de dataciôn,Por el contrario; 
Establece la crltica de esta ciencia,quiere revisar sus fundamen- 
tos metodolôgicos y situer la cronologia misma en el contorno so­
cial y econômico.Asl al referirse a la era hispânica nos dice;
"Naciô el Xmperio de Koma,y uno de los primeros efectos que pro-
ndujo en Espana,fué cargarla con un tributo perpetuo a la Capital : 
del mundo.Este notable acaecimiento que hizo a toda la nacién tribu- 
taria de un soberano,fué el origen verdadero de la era que llaman 
hispânica.que es la que han usado los espanoles desde entonces hasta 
el siglo décimé cuarto de Jesucristo" ( 275).
Haneja Masdeu constantemente ,y con perfecto coÿlocimiento 
de su génesis y equivalencies todas las eras,como la de las Olim­
piadas (276),y los problemas astronémicos quo originan,tal como 1
i
courre con la era cristiana en el concilie de wicea,que conienza a j 
estiraar las perturbaciones producidas por la precesién de los equi-?
I
noccios (277).
'i
Pese a su gran c alidad de especialista, Masdeu subraya su ,î 
adhesién a la gran tradicién espsmola de cronélogos: Morales,el j 
marqués de Mondéjar,el P. Flérez y su contemporâneo Ferreras (278).| 
Ejemplar e inagotable energla consagrô Masdeu a la cro- |
nologia musulmans,Muy en especial,como espanol,sentisse afectado |
por el problems de reducclones coraputales del sistema musulman j
a las eras cristianas (Bhcarnaci6n,Natividad,etc).He aqui sus ^
palabras: "La reducciôn de los anos mahometaiios a cristiaaos es ] 
asunto para nuestra nacién mâs importante de lo que parece a mu- } 
chos; pues sin ella no pueden fijarse las épocas,ni de los prin- j
I
cipes moros que reinaron por tan largo tiempo en EspaSa,ni de las -,
I
insignes batallas y otras muchas acciones mémorables de cuyas fe- ^
chas nos dieron noticia los escritores ârabes,siguiendo sus cuen- |
!:
tas mahomotanas" (279). |
3in que intenteraos resurair en su totalidad la postura de | 
Masdeu ante la cronologia islâmica,aludiremos a su punto de parti- | 
da en tan complejo asunto.Sabido es que"el primer ano de la Era || 
musulmans,o ses de la hégira,parte del dia 16 de julio del 622 
de U.C. (dozaco de la misiôn del Profeta) ,dia en el que,perse-
guido por los koraichitas de ou tribu,abandonô la Meca para re-
/i
fugiarse en Medina; por eso los musulmanes llaman Hlyera a su Era; 4 
ya que dicho vocablo significa emigraciôn,abandonamiento,hulda" ? 
(280).
Esta fecha tradicional de 16 de julio es impugnada por Mas­
deu.Partiendo de cSlculos astronômicaraente correctes sobre prece- ç 
si6n de los equinoccios,dice Hasdeu: "Es innegable que el novilunio 
niceno del mes de julio del ano de seiscientos veinte y doS;ëpoca 
de la huida de Mahoma,no cay6 en el dia catorcà.en que fué él ri- 
guroso novilunio aatnonômico,porque ya se habia apartado de &1 |
unas veincuatro horas poco mâs o menos,ni en el dia diez y sels; |
porque no se habia apartado tanto que pudiese apartarse la stuna de -j 
cuarenta y ocho horas; pero si en el dia quincà.porqüe la distancia• 
de un dia.con poca diferencia,era puntualmente la que habia ënton- , 
ces entre el novilunio astronémico y el civil" (281).
Esta importante rectificaciôn es comprobada por Masdeu en 
una série de historiadores ârabes,llegando a la siguiente conolu- 
sién: iï*as fechas sacadas de las historias de los ârabes (como sê 
verâ mâs abajo),de-^uestran qna la mayor evidencia que la primera 
feira no comenzé en el dia 16 de julio,sino el 15,porque en esta 
suposiciôn,y no en la otra, se hall a, versifie adas todas ellas,con 
la mayor exactitud y pubtualidad.Debe pues tenerse por qsentado |
que los ârabes empezaron a contar sus anos,desde el dia quince ;
de julio de seiscientos veinte j dos.(282). j
En suma,diremos que Masdeu ocupa un lugar de mâximo re­
lieve en la historia de la ciencia cfonolôgica en Espana,aspecto '
en que pertenece también a la tradicién europea de los Petau,los 
(Jlavio,los Lilly,los GauSs.En tal sentido,la futura revisién de 
nuestro gran bistoriador ilustrado,exigirâ también el oportuno 
estudio monogrâfico que puntualice sus mérites y su definitive 
valoraciôn cientifica. i
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Estimé Masdeu también,como otra de sus grandes vlas para el 
acceso a la Historia,el saber arqueolégico,la Antiguaria.En tal *
sentido reprocha amargamente a los arqueÔlogos extranjeros su es- ^
caso conociraiento de los monumentss y restes espanoles. ^
Acusa,ante todo,a Montfaucon de uh acentuado descuido en las 
cosas de Espana,dieiendo que muchas de las grandes muestraa del 
arte y la arquitectura espanoles de la antigUedad "no tienen lu­
gar en los esorites de Montfaucon sin embargo de haberse tornado 
el empeno de tratar largemente de muchos edificios semejantes..." 
(28)).Anade Masdeu que el motive por el que Montfaucon se excusa 
"de no ingerir en sus obras los disenos del Puente de Alcântara y 
del Acueducto de Segovia,es por la suma dificultad de encontrar 
en Espana un hombre hébil en el arte del dibujo.. . "No sé -comenta] 
Masdeu- con que razôn pudo hablar asi este autor.Lo cierto es que 
él mismo diô a luz en sus obras los dibuxos del anfiteatro de Itâ- 
lica,de un relieve de las fiestas de Baco,del mismo acueducto de 
Segovia,y de otras fâbricas,los cuales todos se lo remitieron de | 
Espana" (284).Senala en Montfaucon incontables errores y concluye | 
que "la grande obra deK insigne benediotino necesita de innumarables V 
adiciones y correcciones,no solo por los muchos errores y defectos ;j( 
en que inculpablemente ha incurrido este autor,sino también por i 
los que se han originado de su descuido" (285). |
Existe una perceptible tendencia a exagerar en las censuras 
de Masdeu contra Montfaucon y otros arqueôlogos extranjeros.No I
obstante,las oraisiones y los errores a quo el gran bistoriador 
aBuj@,son frecuentes.Después de enunciar no pocos descuidos de 
estos autores concluye: "No pueden disculparse los extranos por
ê
la falta de libres espanoles que traten estas materias" (286)* 
Considéra Masdeu que,aparté de la literature clâsica (latinos è
hispanorroraanos) que ttaten el tema hispânico,y que "debieran ser
?
farailiares a los erudites de cualquiera naciônîj, exist en escrito-
}
res y anticuarios espanoles "que ocupan un lugar distinguido entre i 
los mâs insignes de Buropa".De ellos enumera a Antonio Agustln, | 
Morales,Ccampo,Resende,Vaséoncelos,Caro,Argote... (287) |
Masdeu,considerado como arqueâlogo,asume ambas tradicié- % 
nés: la europea,a travês de la producoién del Renacimiento,el si-  ^
glo XVII y la Ilustraciôn,al tiempo que la espanola,desde Rodrigo 
Gare y Antonio Agustin hasta el Marqués de Mondéjar. |
Entra en nuestro propôsito consignar que la Arqueoiogîa |
i
integra el método histôrico de MasdeU,pero no nos es posible deta- : 
llar la figura del Hasdeu anticuario.Diremos simplemente que su 
saber arqueolégico no resplandece tan sôlo en la Historia crltica, \ 
cuando de Homa se ocupa (288),sino en diverses estudios monogrâ- * 
ficos,de los cuales citaremos uno^quizâs el mâs perfecto.Nos re- | 
ferimos a las Riflessionl pacifiche...intorno ail'arena del Co-  ^
losseo (289). En este opûsculo plantes Masdeu su opiniôn sobre
1
la polêmica manetenida entre Carlo Pea y Lorenzo He,sobre el anfi- î 
teatro Plavio.Se trata de una vieja polémica arqueolôgica sobre  ^
el use de las mâquinas teatrales puestas en obra en el Coliseo 
durante el Iraperiè Romano,"o siempre en arena alta situada sobre 
los cimientos,o siempre en arena bajisima,sin estos cimientos"
(290),Masdeu,a través de un fino y meticuloso anâlisis concluye j 
que siempre se usaron mâquinas superpuestas en tédos los tèatros 
y anfiteatros (incluido -el Plavio)«y que dasde el ano 282 se 
usaron,ademâs,en el Plavio,mâquinas subterrâneas.La disertaciôn ■ 
de Masdeu se desarrolla,en una linea de argumentaciôn impecable, |
i
I
I
sobre personales observasiones Iri situ.,y también a base de un 
sutil estudio de textes literarios (291).
Nos hallamos,pues,no solamente ante un bistoriador que 
conoce arqueologia y la incorpora a su método,sino también ante un 
arqueélogo en sentido estricto,que investiga y actûa como tal.
Esta actitud de exhaustive co^ocimiento de la antigUedad ^
y
le llevé también a la numismética.Masdeu figiura por derecho propia 
entre los grandes numismâticos espanoles.Con entusiasmo sin par pro-
I
clama la que él considéra inaudita riqueza monetal de Espana,en el | 
recinto del Imperlo."Ninguna nacién del mundo puede cotejarse con | 
la espanola en la muchedumbre de medallas romanas,no sélo del tiempo I
de la Beptbléca,sino aûn del l^perio...El senor Abate Zaccaria,lite- '
%
rato insigne por su mueha doctrina y erudicién,habiendo forraado el 1 
catâlogo de todas las casas de moneda del Imperio romane,comprehen- | 
didas las de Espana,no ha encontrado en todo el mundo sino solas
H
noventa y seis; y noventa y seis cabalmente (que es cosa bien sin­
gular), son las que tenlamos los espanoles en séla nuestra renln- 
sula" (292).
Los dates e informes de Hasdeu,tal como a él llegaban y 
dentro de las graves limitaciones impuestas por su exilio,dejaban
'ilugar a un margen imprévisible de error.No obstante el material que
manejé fué inmenso,su conocimiento numismético le situaba en prime- ^
ra linea -dentro de la erû&cién espanola» y su entusiasmo le hacia
concebir grandes proyectos.Entre taies proyectos figura uno,nobill-
simo,consignado al porvenir y a la colaboraciôn entre todos los enu-
ditos nacionales: "Espero (si uios me da vida),dar por mi parte la
ûltima mano a la coleccién de nuestras lâpidas y monedas,ilu>trando
todos los articulos de erudicién que pueden sacarse de ella con in- ^
finito provecho,e insinuando al niismo tiempo un método fâcil y claro 
para que pueda formar algûn otro despuês de ml una Coleccién corn-
pletisima,a la cual nuestros venideros,sin perturber su orden ni ^
h t
numeraclén,puedan ir anadiendo sucesivamente todo lo que en adelan-, 
te se descubriere" ( 29)). 'i
masdeu introducla la Nùmismâtlca.como la %igrafia,eh él 
seno $lsmo del método histérioo.menendez Pelayo,muy razonablemen- | 
te le cita como biégrafo crîtico de Adriano,que utilizaba como jhien-4 
tes las colecciones de lâpidas y nu$isÈâtica (294).£n tal sentido, J 
y aceptando el punto de vista de Mateu y Llopis,Masdéu quedaba mâs | 
céfcano al concepto actual de numismâtica,que al ilustrado,(29$)t | 
Pese a la extraordinaria talla cientifica de Masdeü en 
arqueologia y numismâtica,es précise reconocer que su condicién de :
epigrafista constituye,después de la de bistoriador,su mâs preclara |
■î
caracteristica.
En su moquent o Altamira (296) y Ballestefos Beretta (297)»
vinculaban en Masdeu la funeién del epigrafista a la del historia-
dor.El propio Masdeu es quien sintié intimemente»con verdadera pa- |
sién,esa intima convivenoiade epigrafia e historia."Pensaria faltar ,
a la obligéeién del bistoriador,escribe Hasdeu,sino ofreciese a mis
lectores estos preciosos monumentos, sin los cuales mi obra séria ‘i
muy escasa" (298). ,
El prélogo del V tomo de la Historia critica qulere 11e-
var -emocionadamente- al ânimo del lector la ineludible necesidad,y 
la utilidad imperiosa de la informacién epigréfica: "iCuântas me­
mories de fâbricas,de sagrados ritos y ceremonies,de usos popu­
lar es y de hechos notables hubiera yo necesariamente omitido,no pu-^ 
diendo dar razén de ellos sin este auxilio? En las lâpidas encuen- ij 
tro yo la liberalidad de muchos emperadores,la beneffcencia de per- f 
sonas particulares,la gratitud de los pueblos y de toda la nacién. 
Elias nos conaervan los nombres y nos ensenan la situacién de muchas 
ciudades; nos dan noticia de muchos hébiles artifices,de negocian- } 
tes industriosos,de soldados valientes,insignes literates y mujeres ? 
ilustres: Han hecho inmortales a innumerables magistrados,duumvi- ;
ros,quatorviros,jueoes,ediles,cuestores,produradores,embajadores, |
j
sacerdotes,pontifices#Pinalmente,para no difundirme en otras cosas, ,
me han facilitado el modo como tejer un catâlogo cronolégico dé 
los gmba^^dorea antiguos de la Espana roraana" ( 299).
Por esta razén Masdeu justifies la inclusién de su 
Coleccién de lâpidas .y medallas (500) como una de las fuentes ca­
pitales de su obra. El descuido con que Ifts investigadores exrtranjer^  
trataron a las lapidas espanolas,nos dice el propio Masdeu,le dé­
terminé a la ardua tarea de darlas a conocer (3ol).
En determinados momentos Masdeu expone al lector su 
método epigrâfico,condicionado por las nacesidades que pretende 
atender,y forraulado en normas de maxima sencillez; "Los grandes 
anticuarios -dice- hombres delicadisimos,condenan como grave deli- | 
to el alterar aquel orden desordenado con que se hallan regular- 
mente las lineas mal dispuestas en las antiguos piedras.Yo no soy 
tan escrupuloso y no descubro en esto ningûn misterio,antes bieh 
lo considero como efecto necesario de la estrechez de las piedras; |
o de la ignoroncia de los canteros y grabadores" (502).La coleccién; 
nos dice,la divide "en muchos capitulos y articulos siguiendo ya 
el orden cronolégico,ya el alfabético,ya el de los grades de honor, 
segûh lo exiges las materias de que tratan" (505).
Masdeu expone sus ideos^  en torno a multiples proble­
mas epigrâficos: causa de la destruccién de las inscripciones (304); 
falsificaciones (305),forma de publicacién (306),etc.
Su utilizacién de las lâpidas es siempre correcte,ex- ;f
haustiva la identificacién de nombres (onoraâstica y toponiraia),
y extremada la critica interprétative (307). ^
En la historia de la Epigrafia espafiola Masdeu repre- !
s e n ta  una superacién de Morales y Antonio A g u s t i n ,iguala a rlérez 
y con el conspectum vastisirao de su comentario anticipa en cierto 
modo los planteamientos deBpadre Pita. Decia con acierto el pro- |
fesor wavascués que Bockh,Borghesi ^ De Kossi "son el eje de la |
Epigrafia contemporânea" y que "sus obras constituyen el punto de |
partida de la nueva ciencia" (308). Masdeu,en el horizonte de su f
siglo,realizé un esfuerzo anâlogo a los très grandes maestros, *!
pen lo que respecta al aprovechamiento histôrico de las inscripcion
No conteato con su labor como epigrafista del mundo roma­
ne, Masdeu se constituye también en iniciador de una fecunda tareâ: 
compilar y sistematizar la epigrafia cristiano-espahola,desde les 
primeros siglos hasta la baja Edad Media,esfuerzo de sorprendente 
novedad y prometedor future cientifico (309).
Su compilacién es extensa (310).Hasdeu no desdena ningûn 
género de investigaciôn,en su primer intente de corapilador: aprove- 
cha las inscripciones para historia politica,linguistics,litera­
ria o artlstica.Siguiendo al marqués de Mobdéjar,rechaza como apô- 
crifa la lâpida de Ataulfo del ano 416,presentando como primera 
lépida hispano-cristiana un epitafio de Lebrija (311).
Aprovecha textes epigrâficos para investigaciôn histôrico- j,
literaria: aparicién de las asonantes (forma de rima),en una ins- ■'
pripciôn del siglo X (312); la epigrafia como fuente para la apa- 
riciôn del verso leonino y de las rimas consonantes (315); lenta
sustituciôn de la era hispânica por los cômputos cristiaaos (314);
coexistencia de sistemas de dataciôn -era hispânica y era cristiana-
en eplgrafes de los siglos IX al XII (315); lenta sustituciôn del
latin por las lenguas romances peninsulares (316); posibilidad de
aprovechamiento de las inscripciones para historia del arte
espanol (517).
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Tal es la vasta utilizacién por el padre Masdeu de las 
grandes disciplinas histôricas,a lo largo de su obra: Paleografla, 
Diplomâtica,Numismâtica,lÿlgrafia,Oronologia...En cada uno de estos 
saberes,Masdeu no ve uh mero instrumente.Ve una ciencia aut6noma,de • 
noble solera.bin el conjunto de ellas,y sin el dominio de cada una, 
el bistoriador no puede madurar p. rendir una labor plenaraente cien- j 
tlfica.Veamos ahora,tras nuestra amplia presentaciân del método, 
el pensaraiento de Masdeu ante las distintas edades y culturas.
XI. ATLANTES Y PRECOLOMBINOS
Las pâginas de Masdeu sobre la Atlântida y América son 
mémorables.Este ensayo (318) podria muy bien entenderse como una de- 
mostraciôn o un ejeroicio dialéctico por el cual Hasdeu quiere evi- 
denciar que su cfitica es razonable,aungue severa.üs como si^æitor, 
acusado de hipercrltica y escepticismo,se propusiera probar que es 
perfectamente capaz de moverse en el terreno de la hipôtesis,siempre 
que êsta posea unos fundamentos tradicionales y correctos.
jt,n rigor el ensayo (llustraciôn I sobre la Espana carta- 
ginesa) se titula "Los gaditanos antiguos navegaron a la América". 
Masdeu es consciente de que semejante titulo pesultaba escandaloso 
para el lector contemporâneo.Y peraaadido de ello coraienza su estudio 
con estas palabras: "Al oit el titulo de esta llustraciôn,muchos ar- 
quearân las cejas y lo creerân una parqdoja extrana digna de risa".
Pero Hasdeu posee en alto grado esa estoica aceptaciôn 
de la burla,la impopularidad o el escândalo con que el escritor tie­
ne -en determinadas circunstancias- obligaciôn de enfrentarse.
Estas palabras de nasdeu nos recuerdan un hermoso pasajè 
je Humboldt,también a propôsito de la Atléntida.Escribia Humboldt: 
"Dadas las ideas que gobiernan el siglo ai y durante el prodigioso 
florecimiento que sôlo atiende al presents y a un porvenir inmediato, 
cuesta trabajo comprender una época gloriosa para el género hunano 
en que,después de hechas grandes cosas,habia coraplacencia en volver 
la vista hacia atrâs y escudünar pacientemente si estas grandes cosas 
eran el cumplimiento de antiguas predicciones" (319).
Refiérese aqul el barôn de Bqmboldt a la época de los , 
grandes descubrimientos,y mjqy en especial a la persona de ColÔn.La
novedad y la magnitud de 16s hechos haclan pensar a la masa popular, 
y a veces a los propios protagonistas,si sus empresas no estarlan 
dando cumplimiento a viejas profeclas,o reverdeciendo antiguos mites, 
hasta eütonces confina#dos en el irrebasable marco de la leyenda.
T siendo asl,pensaba Humboldt«"deber del bistoriador es es- 
tudiar cada siglo segûn el carâcter individual y los rasgos distinti- 
vos de su movimiezjlPintelectuai",por esa razôn proclamaba que jamôs V 
lamentaria el trabajo empleado en "seguir la direcciôn de las ideas 
de Colon y sus contemporâneos".Pero era consciente de que sus des- 
velos serian pagados con el desdén(32ü).
i)el mismo modo el autor de la Historia critica «consciente
’tde que moverâ a risa,se resuelve a defender su hipôtesis,amparândola ' 
con una esforzada argumentaciôn,de que los gaditanos uohtedjpogâhOQS 
N la ocupaciôn fe*ic%arribaron a las costas americanas«Consigna,môs >
que su esperanza,su seguridad "de que los sabios y deqjâs hombred jui-
f.'
cÜosôs no fulminarân contra mi sus rigidas censuras,sin oirme pri- 
; mero" (321). j
bu argumentaciôn présenta la siguiente estructura:
I.uesde Platôn circulô por el mundo antiguo la idea de 
una lejana tierra,adentrada a lo lejos del ocôano,y conocida como 
Àtlântida.Muchos autores recogen la noticia de tal isla o continen- | 
te coko tradiciôn.Otros la presentan como dato cierto.Cita Masdeu a 
Àristôteles,Diodoro,Posidonie,Bâneca;Plinio,Ëliano y Apuleyo,Dentro 
del Cristianismo,acogen tal tradiciôn San Clemente y Origenes.De tal 
modo se evidencia,segûn Masdeu,que la AntigUedad poseia,bajo el '
- nombre de Atlântida,o bajo una forma mâs o menos legendaria,la no- ^
, ôiôn de una tierra -Amôrica- situada en pleno
II.La prâctica de fenicios y cartagineses en navegaciôn at- 
lântica no puede discutirse.Ambos pueblos no se limitaban a costear 
loé litorales atlânticos.La navegaciôn atlântica eÉta para ellos 
. navegaciôn de altura y jnar adentro.desde muchos siglos atrâs,Ningûn 
■ pueblo de la AntigUedad puede equipararse a fenicios ni cartagine- |
àés en el arte de navegar,t'323) 7 los gaditano-pûnicoa eran sus |
■iiii I I -.-Y' ‘"'I----1" ~r|— i— iiiiiwiim 11.1.*.. ,1,11  .........
MIII. Finalmente,sl en la AntigUedad no se dudaba de la 
existencia de tierras atlânticas,y si la técnica pûnica de navega- | 
ci6n permitia llegar hasta ellas iquiên podrâ afirmar que no exis- ^ 
tieron tales viajes? I»a conclusiôn de Masdeu,tras este razonamiento;! 
se express en términos perentorios: "Una causa de esta naturaleza | 
sôlo se puede decidir con los indieios mâs claros,y con las mâs pru-'
'i
dentes conjeturas.Si concuerdan éstas con aquellos proponiêndome 
un hecho verislmil en todos sus aspectos,yo no tendré razôn si me 
obstino en negarlo: Me debo antes bien considerar con un derecho | 
de reputarlo por verdadero.Los tribunales mâs severos de judicature - 
civil o criminal no podran por ello condenarme" (524). |
Anade Masdeu otras razones en apoyo de su hipôtesis: |
Apoyândose en Platôn,Diodoro y Plinio sugiere Masdeu que los navlos |
pûnico-gaditanos segulan una derrota que "conduce directamente al '
i
B ra s il" ,lo  cual "prueba que los antiguos en sus v ia jes  aportaban a \ 
las costas de aquel reino" (325).
El cômputo de nuestro autor para ta ies  navegaciones j
a rro ja  a l ano 1350 a. Ch. he aqui sus conclusiones: "M il tresc ien - 4 
tos cincuena'fca aiïos antes de la  era c ris tia n a  contaban los fen ic ios   ^
un s ig lo  de establecimiento en A frica  y en Espana.No se hace in -  
cre ib le  que por aquellos tiempos diesen la  vuelta por e l c ircu ito  
de A fr ic a ,y hubiesen descubierto sucesivamente las Is la s  de la  |
Madera,Canarias,Gabo Verde,A tlântida,y  también la  América" (326). \
En toda la  obra del padre Masdeu,tanto e d itada como i
inôdita,no encontraremos un capitulo tan endeble.Las fuentes gre- 
colatinas fueron estudiadas a fondo; e l razonamiento nuestra i l a -  
ciôn lôgica; pero las conclusiones son insostenibles.Constituye un i 
caso t ip ic o  de fuentes bien establecidas, pero desdichadamente in -   ^
terpretadas.La correcciôn formai del razonamionto no compensa la  î 
inconsistencia in te rp re ta tiv e ,El h ip e rc rltic o  sucumbe en este caso 
victim a de sus propios p rinc ip io s .(32?).
X I I .  ORIENTE.VALORACION DEL PUEBLO PENICIO.
i
i
Anticipândose a muchos conceptos de la  h is to rio g ra fla  
moderna,formulé Masdeu una actuallsim a valoraciôn del pueblo fe n i-  
cioysu cultura y su s ig n ificac iô n  h is tô rica  (3 2 8 ).La llu s tra c iô n ; < 
cenida a los môdulos valorativos del mundo griego,colocaba en e l 
centre de su esquema h is tô rico  a l pueblo heleno,con su complejo mun- 
do p o lit ic o -c u ltu ra l.Muy a l margen,y en pianos subalternes,quedaba 
la  cu ltu ra  fen ic ia ,ca racterizad a  en escasas pinceladas,por lo  regu- 
la r  cenidas a sus actividades econômicas.Otro pueblo que proyectaba 
durante e l s ig lo  X V III su eclipsante sombra sobre la  c iv iliz a c iô n
;
fe n ic ia ,era e l Egipto.En este aspecto la  h is to rio g ra fla  ilu s trad à  
no hacia otra  cosa que copiar e l punto de v is ta  de los pensadores e 
historiadores griegos.Masdeu comprendiô con pénétrants in tu ic iô n  
esta mimesis de sus contemporâneos ante e l mundo helênico,y emcribiÔ 
-con genial c la riv id e n c ia - que los aatotes del X V III  "imitando a los  ^
antiguos en dar a l Egipto la  preferencia eh todo género de g lo ria s , .'f
no tienen regularmente e l debido concepto de las ciencias y artes fe»- '
n ic ias" (329).
Por el contrario,Masdeu hace suya la opiniôn de Plavio
Josefo,segûn el cual fuerob los fenicios el primer pueblo "que co- ,i
hocieron los griegos,y que les diô noticia de los egipcios y suce­
sivamente de las demés naciones" (530).
Para Masdeu "lats artes y las ciencias flo rec ie ro n  en Pe- ' 
n ic ia  antes que en JK gipto...." Por e llo  escribe que " la  opiniôn con- 
traria,m uy universal entre los lite ra to s ,e s  un erro r comûn en que nos. 
han embebido las h is to rias  de los griegos"(331 ). Lo que ocurre es 
que los sabios helenos,al dec ir de Masdeu,"se olvidaron de las  o b li-  | 
gaciones que tenlan con los fenic ios" ( 332) .
0 dicho en otra  form a,la e g ip to f il ia  de los griegos les  | 
llevaba a reconocerse como discîpulos d irectos de la  cultura  egip- | 
c ia ,y  de esta forma -piensa Masdeu- se a trib u îa n  " la  g lo ria  de ser ; 
los mâs inmediatos discîpulos del primer pueblo de la  t ie r ra "  (535)i 
Masdeu resume e in te rp ré ta  a su manera,tras atenta lectu ra  y con ■;
adscripciôn a l sentido l i t e r a l  de los tex tes ,escrito s  de Platôn I
CTimeo,U r it ia s ).P lu tarco  QSobre Is is  y O s ir is ).o  Diodoro Slculo i?
( B ib lib teca h is tô r ic a ).En todos e llo s  encuentra una constahte ad- ^
i
miraciôn y preferencia griega hacia la  sabidurla egipcia. '
De grsta forma,dice Masdeu,"los autores griegos,a pesar ,
i
te  su natura l orgullo se muestran ciegadente apasionados por los ;?
egipcios (534),qu4ene8 a su vez "se gloriaban de haber sido padres 
del género humano, legisladores del mundo y maestros universales  
de las c ienc ias ,artes  y toda la  è û ltu ra j’'(335)i\- .
Para Hasdeu la  cuPtura helénica cometiô un gravxsimo 
error a l estimar como mâs antigua y superior la  naciôn egipcia a j
la  fen ic ia .E s te  error se trasm itiô ,a  través dél Renacimieato,a 
los escritores modernos.Masdeu re c t if ie s  y asume la  posiCriôn con­
tra r ia .P a ra  é l es évidente que "las artes y las ciencias f lo r e -  ;
cieron en Fenicia antes que en Egipto",y la  "ooiaiôa co n tra ria "
!
que se ha hecho "universal entre lès  lite ra te s  es un error comûn, 
en que nos han embebido las h is to rias  de los griegos" (336)*
Asiste toda la  razôn a Masdeu en su revaloraciôn de la  
cultura fe n ic ia  y su an& lisis de la  capacidad creadora de este 
pueblo ..En t a l  sentido podemos in te rp re te r e l pensaraiento del 
gran b istoriador catalân como un avance in tu it iv e  y genial sobre 
su época,E llo ,sin  embargo,no autoriza a suponer mâs antigua a la  
cultura  fe n ic ia ,n i predecesora de la  eg ip c ia ,n i superior a ésta ,
El Egipto fué,para los fen ic ios como -de modo mâs in d ire c to - para 
los griegos,un pueblo precursor,educador y m agistra l.
iCual es,para Hasdeu,el origen de los fenicios? En 
esto pLintOjComo en tantos otros,su congruente fé ca tô lic a  y su 
plena confianza en la  in terpretaciôn l i t e r a l  de las escritu ras , !
le  conduce a concretas afirmaciones: "Canaân,hijo de Chan y j
mnieto  de Noé,fuê padre de loa fenicios,Tomando éstos e l camino 
de las llanuras de la  Caldea,lugar de la  d iv is iôn  comûn de laa  
gentes,ciento y cincuenta anos despuês del d iluvio ,dos m il doa- 
cientos cuarenta y s ie te  antes de la  venida del Mesias.. .lleg aro n  
a la  provincia maritime de la  S ir ia  a la  cual dieron los hebreoa 
e l nombre de t ie r r a  de Canaân y los griegoa e l de Fenicia dos mil 
doscientos cuarenta anos^con poca d iferencia,antes de la  era Chris­
tiana" (3375.
Basândose en Flavio Josefo sostiene hasdeu que los g r ie ­
gos tuvieron n o tic ia  de los egipcios por los fen ic ios (358) ,y  
que éstos les dieron a conocer otras naciones cuyas mercancias 
exportabanC339).
E l mâs importante préstamo c u ltu ra l de los fen ic ios hacia 
los helenos es para hasdeu la  escritura.Pese a su e g ip to f i l ia ,r e ­
conoce nuestro au to r," lo s  autores griegos confiesan haber recib ido - 
de los fen ic ios  la  escritura  a lfab é tica  en e l s ig lo  décimoqui^tc 
y atribuyen esta g lo r ia  a ^admo" (5 4 0 ).wo obstante es mueho m&s 
claro ,para  e l autor de la  H is to ria  c r lt ic a  e l testimonio la t in o :  ;
"De los la tin o s  no hay uno solo que haya dudado de este punto de  ^
h is to ria ,ten iendo  constantemente a los fenicios por inventores de , 
este arte ,de  suerte que Gouguet, en vano nos ha querido persuadir 
que P lin io  fué de opiniôn contraria" (341).
La evocaciôn del pueblo fen ic io  por Masdeu constituye una -, 
in terpretac iôn  personallsim a,in su lar por su profunda o rig in a lid ad , j 
y precursors de los mâs actÿales c r ite r io s  h istôricos.Los fen icios  
forman,en e l pensamiento de nuestro autor,un pueblo de fabulosa 
Capacidad creadora.Pero creadora,ante todo,de cu ltura: la  escri­
tu ra , la  navegaciôn,el comercio y las m&s d is tin ta s  técnicas pasan i 
a través del pueblo fen ic io  de la  etapa embrionaria in ic ia l ,a l  
pleno desarrollo  y la  d ifusiôn mediterr&nea.
Pero pese a su.gran estimaciôn por la historia cultural  ^
fenicia,valora también nasdeu la historia polltica,y hasta cierto | 
punto,el impulso conquistador.Bajo el influjo de Cumberland y M i-
gnot,importantes o rie n ta lis te s  de su época (542) piensa Masdeu que 
los fen ic ios  intentaron una transdiormaciôn p o lit ic s  en e l mundo egip- 
c io , atribuyéndoles e l régàmen de los hyksos; "Un s ig lo  escaso des- 
pués del primer ingreso en la  t ie r r a  de uanaân, abandonaron algunos 
de los fen ic ios  au p a tr ia ,y  penetrando en Egipto se apoderaron de 
muchos te r r i to r io s  donde eirrigieron una nueva monarqula cuyos sobe- 
ranos fueron conocidos bajo e l nombre de Reyes pastores" (543).
En su afân de préciser,impugna Masdeu a nermann W its .E l 
pasaje tiene  gran in terês  por la  profunda sagacidad de nuestro h is -  
toriador,que con muy pocos elementos a c ie rta  a '^ isb ar una buena par­
te  de aquella realidad  histôrica.Segûn Masdeu,V/its "siguiendo a 
^rocio y a l je su ita  Abraham,confunde con poca razôn a los reyes ;
pastores con los hebreos,y e l imperio de aquellos eh la  ciudad de T
Memfis,con la  esclavitud de éstos bajo la  t ir a n ia  de Faraôn..." (3 4 4 ) .;
La realidad,segûn Masdeu es que aquellos presuntos dominadores fe ­
n ic ios ocuparon por cerca "de dos siglos y medio" e l pais,"despuês 
de cuyo tiempo,batidos por todas partes de los reyes de la  Tebaida 
confederados con los demés principes de Egipto perdieron sys domi- '
n ios,y  arrojados de todo e l pais volvieron a su antigua patria,donde /
conservaron e l nombre p a rtic u la r de cananeos que los d is tin g u ia  de 
los otros pueblos del raismo origen,que tén ia  cada uno su nombre d i-  
fe ren te ; diversidad que Moisés insinué varias veces en su h is to ria "
(345).
Fero mucho mâs in terês ofrece para e l b is to riador catalân  
la  h is to r ia  fe n ic ia  en cuanto disperâiôn c u ltu r a l,contacto r.ed iterrâ -  
neo,navegaciôn,transporte de mercancias,mitos y signes a lfabéticos:
"Desde tiempos muy remotos la  naciôn fe n ic ia  habia hecho muchos es- 
tablecimientos en las regiones ocupadas por ella,despuês de la  d is -  
persiôn del género humano" (5 4 6 ).Esto es lo  que importa para Masdei^^Pll/;^ 
viajes,colonias,intcrcam bios.En suma,el papel universal del pueb] 
fenic io ,que nuestro b is toriador comprendiô,en su época,como muy
F en ic ia ,fac to r de universalidad en e l proceso h is tô rico :'
BIBLIOTECA
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Tal es la  idea centra l de Hasdeu.Pero icual fué e l mévil de laé  
constantes navegaciones fenicias? iD ifu n d ir un id ea l re lig ioso?  
iExtender un im perio,a través de un sistema n i l i ta r ?  Segûn Masdeu 
"No fué la  arabicién de mayor dominio la  que movié a los fen ic ios  j;
a surcar las ondas del mar; e l amor del comercio les estimulé a 
eraprender la  navegaciôn.Su raismo nombre de cananeos se ha tornade ,
siempre en e l s ignifieado de négociantes.Sus colonias a s iâ ticas , 
afficanas y europeas,eran plazas de comercio.Ya en e l s ig lo  dêcimo 
nono se ocupaban,dice herodoto,en d ilatadas navegaciones para trans—, 
portar las mercancias extranjeras a varies pueftos de d iferentes | 
naciones,y mantuvierob siempre e l c réd ite  de mejores y mâs famosos | 
négociantes de la  t ie r ra "  (547 ). |
Masdeu e jem plifica  muy curiosamente la  activ idad  mercan- ; 
t i l  de los fenicios,considerândoles como una prefiguraciôn de la  j
propia actividad espanola en América: "Lo que han hecho los moder- |
nos espanoles en América,ejecutaron mucho antes los fen ic ios en 
la  Turdetaniafÿ otros pueblos de la  Bética o Andalucia,Mercancias 
de poco valor daban en truqque de los ricos metales; algunas me- '
nudencias y bagatelas pueriles eran e l v i l  precio a que compraban 
los géneros mâs preciosos y los transportaban a G recia,Asia y E g j p -  
to  con provecho y ganancia indecible" (548)
Asi e l b is toriador id e a liza  en un aspecto la  actividad '
fe n ic ia  y e l papel c iv iliz a d o r  de este pueblo,pero por otra  parte  
contempla con crudo c r ite r io  g e a lis ta  unarde làa vertien tes  de 
aquella actividad c iv ilizado ra .E sa  crudeza re a lis ta  é v ita  que la  ;
h is to r ia  se transform® en panegirico,y s irve para e q u ilib ra r e l 
ponderado c r ite r io  in te rp re ta tiv o .
Empresas mercahtiles,busca de mercados, explotacién de 
m aterial primas: he ahi los estimulos de sus v ia jes : "Con las j
frecuentes navegaciones habian adquirido un perfecto conocimiento 
de la  mayor parte del mundo occidental descubierto* Tenian n o tic ia
y/3
de los palses mas ricos,mâs aptos para e l conercio,y uâs fâ c ile s  
para ser ocupados..." (3 4 9 ).En la  prograniaciôn do su inperio  ner- 
c a n til entraban,como fase f in a l e ine lud ib le  "los ûlàimos confines 
del A frica  y de Espana".Estos ûltimos confines conctituian las pos- 
t r ^  bases de ocupaciôn y explotaciôn m ercantil.Continûian también 
un "nuevo camino por mares quizâs no sulcados hasta entonces",apto 
para "d ila ta r por este medio su comercio,dominando en e l M editerrâ- 
neo y en e l Ucéano a l mismo tiempo" (350) . La inev itab le  ocupaciôn 
fué legitim ada por un ocâculo de "e lk a r t.
La presencia de los fen ic ios  en Espana es ,para "asdeu,uno 
de los hechos mâs importantes de nuestra h is to ria .Y  aunçue no lo  
diga literalm ente,acaso e l mâs importante de todos,perçue senala 
pura y simplemente la  incorporaciôn de Espana a la  c iv iliz a c iô n :
"Sin un conocimiento claro del origen y antigUedad de los fenicios  
no se puede dar la  luz necesaria a la  Espana antigua,de (%uien e llos  
fueron una parte muy princ ipal.E ste  es el pueblo de los hombres mâs 
cultos y mémorables de la  AntigUedad,autores principales de la  cu l­
tura grigga y cartag inesa.. . "  ( 351) .
Pero intoresa ahora -destacando mâs la prcbleaâtica univer­
sal de «asdeu que los temas nacionales-,prescinâir de la relaciôn  
hispanofenicia y atender a la  s ign ificac iôn  del pueblo fen ic io  para 
la  h is to ria  mundial,segûn la  mente de Masdeu.
La mâs importante creaciôn c u ltu ra l de aquel pueblo fué 
para Hasdeu la  escritura  a lfa b é tic a .Hasdeu proclama que en c ie rto  
modo todos los pueblos han inventado la  escritura,es  decir,una  
especie de escritura,de fondo p ic to g râ fic o ,je ro g llf ic o  o sirabôlico: 
"Mo sé con que razôn se attibuye a los egipcios la  g lo ria  de este 
género de escritura  simbôlica.Los îndianos,los chinos,los fen ic ios, 
los etiopes,los etruscos,hasta los escitas del Septenjriôn,los s a l-  
vajes del A frica y los moradores de América,todos tienen un derecho
igual a este género de honor" (352) .
Lo que los fen ic ios inventan,es,para hasdeu,la escritu ra  
a lfa b é tic a ,y  e llo  constituye "la invenciÔn mâs ingeniosa del hom­
bre ".Las palabras. en d e f in it iv a  "son una pintura volante y pasajera 
de nuestros vpansàÿientos",pero "las le tra s  escritas son un re tra -  
to permanente que sobrevive no sélo a los pensamientos, s i que tam­
bién a nosotros mismos" (355).
Las reflexiones sobre la  e s c iitu ra  a lfa b é tic a  ponen,una 
vez mâs,de re lieve  e l f ilé lo g o  y lin g U ls tâ  que yace la ten te  en Mas­
deu: "El entendimiento humano solo sucesivamente y por grados ha 
llegado a esta arte  tan g lo rio s a .. .Descubiertos en la  s ilaba los  
miembros de la  palabra,prosiguieron la  antomla,y hallaron también 
en cada silaba,sus pequenos miembros,a los cuales dieron e l nombre i 
de le tra s  o caractères. Advirtieron que de éstos,aunque poquisimos 
en numéro,se forman admirableraente todas las silabas,todas las  pa­
labras y todos los idiomas,y establecieron otros tantos signos,con 
los cuales,combinadbs en m il modos diferentes,pudiese la  pluma re ­
présenter en e l papel tantas cosas cuantas expriraen e l sonido y 
afticulaciones de la  voz dêl hombre" (354).
Uon toda evidencia Masdeu esquenatiza en las  anteriores  
lineas e l proceso,a f in  de hacerlo mâs sencillo  para e l le c to r ,
Los egipcios desarrollaron a l paso que una escritu ra  ideoÿrâfica , 
otra subordinada que tén ia  aarâcter plenamente a lfab ético ,es  d e c ir, 
que a tr ib u ia  a d is tin to s  caractères un determinado sonido,con ca­
râcter f ije .E s to s  caractères fueron u tiliza d o s  de modo a u x ilia r  y 
subsidiario.Soguramente e l halo re lig io so  y r i tu e l  que envolvia la  
solemge escritura  sagrada (h ie ro g lif ic a )  desdenô la  secularizacién  
del lenquaje escrito  en una forma raecânica,alfabética,Es d i f i c i l ,  
aûn hèy,determiner s i infüuyé o no en la  escritura  a lfab ética  
fe n ic ia  aquel sictom dvauxiliar egipcio de signes "inmovilizados" 
que contenian sonidos f ijo s .O  s i los fen ic ios desarrollaron por s
>//5*
propios raedios la  escritura  alfabêtica.Todo parece ind icar que e l 
alfaboto fen ic io  no es aut6ctono,sino que implies prêstamos egipcios 
y tar.ibi^n una recopciôn de escrituras alfabéfcicas anteriores,proba- 
blemente sem iticas, pre-cananeas. De lo que no cabe duda aljuna es que 
e l a lfabeto  fen ic io  représenté una poderosa s in ip liricaci6n,un avance 
téonico de onorme importancia. ï  e llo  es lo  q u e  finsdcu supo cor.prender 
y valorar con évidente sagacidad.
Aaisto tainbién toda la  rason al abate Hasdeu cuaado pon­
déra e l desarrollo  de la  l i te ra tu re  fe n ic ia ,a s i cono la importancia 
de BUS archives y  sus tradiciones (355)»
La investigacién actual,con medios y técnicas in ' in i t a -  
raentc superiores a los conocidos por la  i lu s tra c ié n ,ticnde asimismo 
a exa ltar la  cu lture  y esp lritu a lid ad  fenicias.Iiasdou pondéré âcâ2cai»- 
M  algunos aspectos de la  re lig io s id ad  fe n ic ia .%  terminos actuales 
dirlamos quo babilonios,egipcios y griogos fueron pueblos n itopo jô - 
t ic o s ,a l par que los fen ic ios consticuyeron una cultura  m itéfora.
Kn e fectO jla  x-enicia obedece raâs a l sincretismo.a la  adaptacién y d i-  
fusiôn de los mitos,destacândose -también en este nspecto- como un 
pals universalisador,que s irve constanteuente la  unidad y la  aproxi- 
maciôn de las culturas.
Senala también Masdeu la  solidaridad fon ic ia  con otros 
palses pûnicos: "Cambise8,rey de •fersia,meditando la  ruina de Car­
tage bubo de suspender las armas enmedio de su ira,porque los fe n i­
cios de quienes pendla toda su armada,como dice Hérodote,y sin cuya 
direcciôn no habia soldados n i marineros capces de sostener una ba- 
t a l l a  naval r^usaron serv ir a l monarca persiano,no ruireriendo d i r i -  
g ir  e l rumbo n i entrar en e l combate contra un pueblo de su mismo 
o r i g o n "  ( 3 5 6 ) .
Finalmente,en la  o rig in a l serablanza de la  cultura f e -  
n ic in  establecida por nuestro h is to riador,se  destaca,con évidente 
-y  oxagerado- entusiasmo p a tr i6 t ic o ,e l papel configurativo y déter­
minante ejercido por aquel pueblo sobre la  n é t ic a ,^  especialmente
M g
sobre la  gran urbe gaditana: "Catorce o quince siglos antes de 
la  vonida del Redentor,cuando I t a l i a , Francia, In g la te rra  y Alema- 
nia estaban todavîa muy le jos  de re c ib ir  los priraeros rayos de la  » 
antigua cultura,nuestros andaluces, instruldos con e l tra to  de los 
fen ic ios,ya  escrib îan h is to riés ,ten lan  leyes,cantaban poemas,hacian 
observaciones f ls ic a s  sobre e l periodo annuo de las mareas, sobre 
e l f lu jo  y re f lu jo  de la  mar y sobre las crecientes y raenguantes 
de un pozo de Câdiz que por sus fenômenos extraordinarios causaba 
adrairaciôn a los sabios" (557)*
XIII. El. HUMDO HELEKIOO
Masdeu fué un excelente conocedor de la  cu ltura  griega,
Nadie puede poner en duda su conocimiento del laundo helénico,su
idioma y su lite ra tu ra .L a s  fuentes griegas le  son fa m ilia re s , desde
los poemas helénicos hasta la  l ite ra tu ra  grecorromana.Jïl nanejo de
postas e h istoriadores griegos es exhaustive en su obra,tanto para
la  h is to r ia  c lâs ica  como para la  h e len is tica ,o  para aouella parte
de la  h is to r ia  romane que necosariamente ha de n u trirse  en fuentes
griegasjcomo Astrabôn, hiodoro o Polibio.An la  H is to ria  c r i t ic s  de
E s p a n a , e l  te m a  g r ie g o  e s  t r a t a d o  d e s d e  m u l t i p l e s  a s p e c to s  ( 5 5 8 )»
seteM.
N o  obstante,una criticayha de reconocer que a este do- 
minio de las fuentes no asompana -en la  obra de Masdeu- una s a tis -  
fa c to r ia  in te lecciôn  de la  cultura  helênica,su papel en la  h isto ­
r ia  u n iversa l,y su s ign ificac iôn  en e l pasado humano.Los ju ic io s  
de valo r que Masdeu emite sobre e l pensamiento,1a re lig iô n  y los 
contenidos cultu ra les  de la  tiélade,ofrecen grammes lifc itac iones ,y  
estân forraulados bajo la  presiôn de in ju s tific ad o s  p re ju ic ios  y 
de opiniones con frecuencia inadmisibles.An la  vasta perspectiva 
u n iversalis ta  de Masdeu,su actitud  ante Grecia constituyé,s in  duda 
alguna,la zona peor elab&rada, aquella en la  que su profunda in tu i-  
cién h is to ries  ofrece los fa llo s  mâs deplotables.
"La H is to ria  de la  Gracia -escribe Masdeu- nos présen­
ta  una naciôn famosa,que de princip ios los mâs huraildes,los raâs 
rudos y obscuros,subi6 a l grado mâs elevado de reputaciôn y a l 
colmo de la  g lo ria"  (3 5 9 ) .Este comienzo de la  Esuaiïa griega es 
alentador, sin duda alguna,como puhto de p a rtid a . Dispânese e l atento 
le c to r a contemplar un cuadro ascensional y heroico,desde e l rudo 
comienzo hasta e l colmo de la  g lo r ia .Pero e l desengano es inmedia-
to.Inopinada y sorprendente es la  inmediata afirmaciôn de que 
"En los tiempos de Dânao y de Cadmo era este pueblo tan bârbaro
y grosero que no se puede e sc rib ir su h is to r ia  sino para confusi6n j 
de la  humanidad (3 6 0 ).Es d e c ir ,que para Masdeu la  êpoca de las  m i- 
gracionesjla f ija c iô n  en e l suelo helén ico ,las  aristoÊracias h ero i-  
cascuyos esquemas resplandecen en Horaero,son pura b arbarie ,confu- | 
si6n y casl oprobio del género humane. Begun Masdeu egipcios y fe n i-  ■: 
cios son quienes "difundieron los primeros rayos de lus sobre ague- j 
llo s  hombres bozales" (361).
Queda asi radicalraente desvalorizado e l nûcleo é tn ico-
■f
cu ltu ra l de los p rim itives  helenos.Con semejante valoraciôn previa ‘ 
no puede esperarse una v isiôn lû c id a ,p o s itiva  y valiosa de la  c u l-  I 
tura griega.Y en efect o ,Masdeu no accede a e lla .N o  fa lta râ  en su  ^
obra informaci6n,honrada elabèraciôn de los temas,noble esfuerzo 
para comprender la  Hêlade.Pero fa lta râ  -desgraciadamente- ^ a  pene- 
tradiôn lûcida y desinteresada de aquella cu ltu ra .
Nuestro autor se c ie rra  a toda comprensiôn de la  re lig iô n  
helênica;"La h is to ria  re lig io s a  de los griegos no solo es monstruosa 
y necia,sino también la  mâs in c ie r ta  y dudoAa de tod as ...L a  vanidad
y la  jactancia han side sierapre pasiones de la  Gracia,y la  mentira y ;
!
la  fâbula fucrcn e l gusto faracteréstico  de la  naciôn...Los griegos 
con su ligereza  natural recib ian fâcilmente cunlquiora uso a la  
raoda; adoptaban los r ito s  nuevos,y se apropiaban cualquiera àcciôn 
grande y heroica de las deraâs naciones..."  (562). Juicios de este 
tlpo  se encuentran constantemente en las paginas cousagradas a l  
sentimiento y representaciones re lig iosas  de los helenos.Acûsase 
a los griegos de un proselitism o re lig io se  nocive,a travês de su 
obra colonizadora: "Los griegos,engaiïados por e l fa lse  celo de su 
re lig iô n  la  introdujeron con sus r ito s  supersticiosos y s ac rific io s  
en la  parte de Espana donde estaban domiciliados" (555.).
Seine,jantes asertos han de comprenderse por e l h is to r ia ­
dor moderne desde e l punto dé v is ta  de la  profunda fê de Masdeu.
En nuestro gran h is toriador no hay que ver tan sôlo e l escolâstico- 
aristotêlico.M asdeu es un fervoroso lec to r de la  Patristica.Resuenan j
e h  su
conciencia los ecos agustinianos de las v ie jas  polénicas antipa- 
ganas.Masdeu,excepcionalmente dotado como h is toriador de las r o l i -  
gi6nes,se siento -s in  embargo- desarmado ante e l paganismo griego. 
no percibe en sus divinidades la  personificaciôn de las fuerzas 
n atu ra les ,n i e l poderoso a lien to  de la  abstracci6n,que conduce a 
simbolos supremos - e l  m ito- tras  los cuales,en la  madures del 
e s p ir itu  g riego ,sobrevendrân los conceptos filo s6 fico s ,e n  e l paso 
del Mito a l Logos a que se re fie re ,p o r ejenplo,Wi1beIm Nestle*
Masdeu,in tu it iv e  y anacrônicamente ve en Zeus,Hera o 
Atenea,las deidades que e l cristianism o o rig in a rio  conet>ci6 como 
adversarias.Se le  escapa asimismo la  estrecha conexiôn de aquellos 
dieses con e l medio s o c ia l,p o lit ic o  y econômico.No percibe la  
sirauPtaneidad de la  vivencia a r t is t ic a  con la  re lig io o a  en e l 
s en tir del mundo griego.
fiam» Gsa grave lim itac iô n  le  impedirâ comprender la  cu l­
tura  griega con la  profundidad con que,por ejemplo,comprendi6 
la  sociedad romana y e l mundo medieval.
Es forzoso ac la rar que,pese a su posiciôn negative ante 
la  potencia mitogenética de los g riegos,su obra contiens considera­
bles aciertos parc ia les ,e  incluso observaciones magistrales en 
concretes probleraas p o litic o s  y situaciones h istôricas de los 
griegos.
Aunque e x a g e r a d a  su  p e r t fe p c iô n  de lo s  i n f l u j o s  e g ip c io  
y  f e n i c i o  s o b re  l a  s o c ie d a d  h e l ê n i c a » , e n  mueh o s a s p e c to s  e s  
a c e p t a b le  su  t e s i s  s o b r e  lo s  c o n t a c t e s  c u l t u r a l e s  co n  d ic h o s  
p u e b lo s ( 5 6 4 ) . E s muy a g u d a  su  o b s e r v a c iô n  s o b re  l o  que é l  l la m a  
l a  " s e g u n d a  G r e c ia  e n  A s ia " ,c u a n d o  e s c r i b e  que "d e  lo s  p u e r to s  
d e l  A s ia  M e n e r , i l u s t r e  c u n a  d e  l a  f c u l t u r a  g r ie g a , t o m a r o n  lo s  
g r ie g o s  su s d e r r è t a s  p a r a  lo s  raâs d i l a t a d o s  v i a j e s "  ( 5 6 5 ) . E n  ;
t a l  s e n t i d o , e s p e c i f i c a  que " l a  G r e c ia  e u ro p e a  e n v iô  s u s  c o l o -  !
n i a s  a  C a l a b r i a  y  a  S i c i l i a , p e r o  l a  a s iâ t ic a ,a c o s t u r a b r a d a  a  l a s  v
o n d a s  y mâs a t r o v i d a » , l a s  c o n d u jo  h a s t a  E s p a n a ' (56 6 ). !
■liO
Sus pâginas de la  Espana griega.que vieron la  luz en 1785* 
representan un cobpendio correoto, documentado y meticuloso de los ’
contactes greco-hispânicos y su problemâtica.En determinados aspec­
tos la  geopolltica de la  colonizaciôn g rieg a ,ta&  como la  describe 
Braunert,predenta notables analogies con los conceptos de Masdeu f
C5 67 ).La c r lt ic a  establecida por Masdeu sobre los re la te s  de As- 1
clepiades,ha side recogjda por modernes investigadores (36 8 ).
Es también justificadlsim a,desde e l punto de mira de la  
rè laciôn heleno-hispânica,y aûn de la  propia h is to r ia  de G recia*la  
dura c r lt ic a  formulada sobre su cohtemporâneo Denina.Refiriêndose 5*
a l conjunto de su obra escribe Masdeu: "La h is to r ia  de la  Espana |
griega,que acabo de e s c rib ir  con la  mayor brevedad,no ha marecido j
lugar en las obras de los escritores modernes,que se han dedicado a ^
tra ta r  con empeno de la  naciôn griega.Entre otros e l senor Carlos 
Denina excita  particularm ente mi admiraciôn.Esto autor determinô 
publicar una h is to ria  compléta de la  Grecia que onrrig iese los  
yeffos y enmendase los defectos de las antecedentes,y entre los |
muehos que ha admitido sin observaciôn,une es ô s te ,e l cual se nota 
en su H is to ria  como en las  de los demâs: De las colonies griegas \
de Aspana sôlo dice en su obra que los islenos de Rodas enviaron |
en d iferentes tiempos varias colobias a diverses partes del mundo 
como a  I t a l i a  y  a Espana.Anade que los griegos conoclan a los |
ibegos.porque alguhas tropas de éstos se hallaban nonbradas en ;
la  guerre del Peloponeso. Finalmerite supone como cieirto que los  
espanoles en tiempo de esta guerre eran todavia un pueblo bârbaro y 
grosero,que no conocia,siquiera,l'a  escrituray(569).
Algunos temas que aborda Masdeu eri su Espana griega y 
su Espana fabulosa, pueden parecer ociosos a l lec to r moderno.Asl, 
por ejem plo,la cuestiô^ de s i Licurgo u Homero viajaron por Es­
pana (570).
>Sin e m b a rg o ,en  l o  q u e  a  Hom ero s e  r e f i e r e , l a  a c l a r a c i ô n  d e  -
I
M asdeu e s  muy o p o r tu n a  p o r  c i e r t a s  a n f i b o l o g î a s  a  que p u d ie r a  d a r  
l u g a r  e l  te m a  d e  T i r a b o s c h i  y  G u a r n a c c i .P o r  l o  que h a c e  a  L i c u r g o ,  | 
e s  e x p l i c a b l e  l a  g lo s a  de M asdeu a  u n  p a s a je  d e  P lu t a r c o  (371)* I
I
Las ilustrac iones de la  Espana fabulosa son tanbién e x p li-  j 
cables s i hemos de atender a la  congruencia y seriedad de Masdeu. \ 
Dentro de su lin e a  -errônea- acerca de la  re lig io s id ad  griega, 
es casi éxigido que intentase deraostrar la  analogîa entre Herodoto 
y Diodoro Siculo en sus esquemas mitologicos (.572).
C o n c lu ir e m o s  e s t a  b r e v e  g lo s a  a  l a s  id e a s  d e l  h i s t o r i a d o r  
M asdeu  s o b re  G r e c ia  y  E s p a n a  c o n  u n a s  c e r t a r a s  p a la b r a s  que n u e s ­
t r o  a u t o r  d e d ic a  a l  e r u d i t o  C a r lo s  L e n in a :
"Si este autor hubiera le ido  con mâs atenciôn las obras 
de los antiguos,y hubiera hecho raâs estudio en la  c r it ic a  para 
d is tin g u ir  lo c ie rto  de lo  in c ie r to ,lo  fa lso  de lo  verdadero, 
y para deterininar de alguna suerte los tiempos de los sucesos que 
cuenta,su obra seria  mâs digna de la  aprobaciân del pub lico ,que 
h a lla r ia  en e lla  maj'or erudici6n,y mâs exactitud,no solo acerca 
de los griegos espanoles,sino también sobre otrcs nuahos artlcmlos  
de la  h is to ria  de Grecia" (575).
P ra s e s  é s t a s  que c o n t ie n e n  to d a  u n a  l e c c i o n  d e  p r o b id a d  
en  l a  t a r e a  d e  h i s t o r i a r . P o r q u e  m asdeu i n c i d i o  a lg u n a  v a s , como 
o c u r r e  a  c u a l q u i e r  h i s t o r i a d o r , p o r  n o t o r i o  quo s e a  su  m â r i t o ,e n  
un e r r o r  do i n t e r p r e t a c i â n  o de c o n c o p to .P e r o  l o  que no c o n e t iâ  
ja m â s  f u é  e l  g r a v e  d e l i t o  d e  n e g l ig a n c ia  on  c l  t r a b a j o , o.bæ idono  
en e l  m é to d o , l i g o r e s a  e n  l a  v e r i f i c a c i ô n  de l a s  f u e n t e s .
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XIV. CARTAGO EN #  HISTORIA CRITICA DE ESPAfîA \
La monografia de Masdeu sobre Cartage (.374) ofrece dos 
vertien tea.La  primera nos révéla e l pensamiento del h is to riad o r |
sobre aquella naciÔn y su s ign ificaciôn  en e l mundo antiguo.La <
segunda v ertie n te  a fecta  a las relaciones hispano-cartaginesas,y |  
comprends todo lo  rè fe tên te  a la  presencia cartagineaa eft t e r r i t o -  |
r io  peninsular. |
"En e l s ig lo  nono,antes del naciraiento del Redentor se
echaron los cimientos de Cartago, famosa metrôpoli del A frica"
#;RN#.Masde^ ve en Cartago un sincretismo,simbolizado en e l mito |
legendario de E lis a  o Dido: "Los fen ic ios  y las  doQCOl)Laâcdë ;
pre formaron esta poblaciôn y en e l la  wstableciô su corte aquella |
Bàmosa herolna, haciôndola c ap ita l del imperio cartag in és..." (5 7 5 )»
A este nûcleo originario se anadieron colonias fenicias insta&adas
en A frica ; "Los fen ic io s  que desde e l s ig lo  déciao quinto h ab ita - ;
ban en A fr ic a ,particularm ente los natjirales de Utica,ayudaron a
aquella prinoesa con sus socorros..."  (376).Esto y muy poco mâs
se cree hasdeu obligado a consignar sobre h is to ria  propiamente
cartaginesa,Anade después algunas no tic ias  genéricas: "La ciudad
tomô e l nombre de Kartha-harath, lo  mismo que en nuestro idioma |
ciudad nueva.Los griegos la  llamaron Carchedon y los la tino s  Car- ■
tafeo.El nombre de Carchedon y e l de Tsor o iyro ,de donde eran
originarios los caçtagineses dieron por ventura fundamento a los 
la fnndaciôn
griegos para a trib u irV a  Carchedon y a Zoro,dos hombres,a lo que 
parece, inventados a capricho"(3 7 7 ) .Taies dates,tornados de Appia- 
no (378),constituyen la  parca introducciôn de Masdeu a la  h is to ­
r ia  de Espana cartagihesa.
Lo mâs importante de dicha introducciôn radica en un
de  ^ J
pasaje segun e l cual la  ciudad Cartago "despuôs de algunos siglos ;
4^
i
de su fundaciôn compitiô con Roma y aspiré a la  moharquia un iver- ' }  
sal" (379 ). I
Esta afirmaciôn afecta a la  esencia misraa de la  h is to r ia  car- ,
I
taginesa.Cartago competirâ en e l mundo méditerrâneo con Roma y las  S 
potencias helenisticas.Harâ,tam bién,una p o lit ic a  "he len lstica",en  su ! 
aspiraciôn a l estado u n ive rsa l,La in te rp re taciôn de Masdeu,e incluso 
e l tecnicisrao con que la  formula,dan a su pensamiento un tono su- 
mamente moderno.La idea del "estado universal" aparece repetidaraente 
en la  obra de Masdeu.
Recorderaos su re flex iôn ,in terpre tando  a Is a îa s .E l pasaje del 
p ro feta dice as i: "Cuando pereciô e l Key de Habilonia los abetos y i 
cedros del Libano se alegraron,no terniendo que subiese alguno a l 
monte a cortarlos".Masdeu Comenta: "Este lugar no sé puede entender ' 
de los verdaderos abetos y cedros,troncos inanimados,incapaces de 
sentimiento y pasiones,Aquellos ârboles se toman por pacificos r a i ­
nantes,los cuales se llenaron de jû b ilo  a la  n o tic ia  de la  muerte 
de un enemigo comûn,principe formidable,que aspiraba a la  moharquia 
universal" (380).
Masdeu contempla la  idea ddl imperio universal en e l An- 
tiguo Oriente,en Alejandro Magno,en la  disputa entre los estados 
mediterrâneos a p a r t ir  del s. I I I  a. de c h .,y  en e l cesarismo ro­
mane.Al decir que Cartago aspirô a la  "monarquia universal" fren te  
a Roma,Masdeu reconoce y comprende una situaciôn c o n flic tiv a  en­
tre  las grandes potencias mediterrâneas,todas y c;âa una de las  
cuales aspiraban a la  dominaciôn to ta l sobre una economxa u n i- ,
versalizada,aGentad<L en torno a l mar Mediterréneo.
xal es e l «aaBaoacbo a c tu a l,en lo  que se re fie re  a l v ie jo  
concepto hegeliano de W eltreich.E i "estado ^undial" de Hegel 
y Droysen, revioado por la  raoderna h is to rio g ra fia  ha ccncluido en ^
una in tarpretaciôn econômica.Estado mundial,en térninos actuales, ^
I
no os otra cosa que e l control o e l dominio impuesto por una j
doteri'iinada potencia sobre una economia u n ificada .reduciendo # ’ j
la  antigua p lu ra lidad  a unidad de mande p o lit ic o  y direcciôn eco­
nômica.
En e l pensamiento h is to rio g râ fico  de Masdeu existen v is -  j
lumbres episôdicos e in tu itiv e s ,p e ro  en d e f in it iv a  profundos,de i
las actuales concepciones.No solamente ve en Cartago,como en Roma, j 
potencias aspirantes a l estado mundial.sino que constanteaente in -  j 
siste sobre las raotivaciones y causas econômicas de la  expansiôn 
cartaginesa sobre Espana,
La p la ta  espanola habia suscitado,desde muy antiguo ,la
codicia de las ciudades greco -orien ta les ,"S i e l cobre y e l ostano
fué e l cebo que a tra jo  a los cretenses y micénicos a las costas
espanolds,en cambio fué la  p la ta  espanola la  que a tra ta  a las na-
nA.
ves del Mar Egeo,Las primeras leyendas griegas sobre Espa, las de f
Colaios y Argantonio,nos lo  confirma»,La leyenda de la  p la ta  espa­
nola h ir iô  la  viva imaginaciôn griega,como la  del oro ha herido la  
de los aventureros de todos los tiempos,Por lo  cual podemos con- ;
c lu ir  que la  leyenda de la  p la ta  tuvo la  raâxima in flu en c ia  en la  |
colonizaciôn de Espana" (5 8 1 ),Por su p arte , Bl&zquez recuerda la  
antigua leyenda recogida por Liodoro de que "los fe n ic io s ,11egados 
a iiispania, cambiaron por aceite  y p a c o tilla  p la ta  en tanta eaftti- 
dad que los barcos no podia»| cargar mâs y sustituyeron las anclas 
por otras de p lata"" (38 2 ), j
Todo cuahto a este respecto recuerdan los actuales inves- i
tigadores lo  aportaba ya Masdeu en sus minuciosos estudios ecQ- 
nômicos o en sus monografias sobre Espana griega y Espanaa carta-  
ginesa."Los misraos griegos confesaban -escribe Masdeu- que nues- 
tras minas eran muy d iferentes  de las â tic a s ,la s  cuales eran tan 
avaras de p la ta  y oro,que a véces no daban e l métal necesario 
para indemnizar a los propietarios del gasto hecho en su t r a -  
bajo; las de Espana eran fecundisimas y sus provechos y ganancias 
muy considerable^. . "  (383).
yes'
Pué de estas minas de plata espanolas,concluye Hasdeu, ' 
de donde "se dérivé todo el manantial de las riquezas y del gran 
poder de ^artago; ellas proporcionaron aquel pueblo para formar 
establecimientos en Sicilia,Cerdena,C6rcega y en la raisma Espana; * 
ellas le dieron el nervio de la fuerza con que sojuzgé en Africa ■ 
tresciontas cimdades; ellas lo hicieron por algûhb tiempo el 
terror de los griegos,africanos,y aûn de la misma noma" (584), ,
Para Masdeu es incuestionable que la oxplotacién de 
Espana enfrenté a griegos y cartagineses,Observa nuestro autor 
el silencio griego,o mâs exactamente el silencio historiogrâfico ? 
sobre las posibles guerras (385),pero tiene por indiscùtible 
aquel enfrentamiento.jil conf lie to heleno-cartaginés se hizo pa-  ^
tente en escala méditerrânea,y en los ûltimos siglos es recogido 
ya por los historiadores, ^
Es,pues,el control de la riqueza espanola,especial- 
raente la mineria,causa opérante y mediata de la politica exte­
rior cartaginesa, "Famosos los cartagineses desde entonces
concluyeron un tratado con la repûblica romana que estaba en sus !
i
principios; y cuatrocientos ochenta anos antes del Mesias se ha- 
llaron en estado de confedetarse con Xerxes ÿ de hacer,oono aurd- 
liares de aquel monarca,una obstinada guerra cohtra la urecia. 
Hicieron reclutas en Espana,y unidas estas tropas a las de otras .
naciones formaron un ejërcito fuerte de trescientos mil hombres, ï
j
y una armada naval de dos rail bajeles y de mâs de très rail de {
?
transporte" (586),
An la iïjterpretacién de nasdeu,cartago constituyé un 
estado y créa estructuras politicas muy alejadas ya de las fe­
nicias,pese al origen reraotamente comûn.cartago adquiere pronto 
una raentalidad continental,aunque raanteniendo entre los siglos
VI y III un sâlido poder naval,Aste "imperialisrao" continental 
cartaginés queda ya muy lejos de la colonia fenicia,y en cierto
modo tionde al modelo de la provincia territorial asiatica.
AS también moderne y sagaz la  v is ién  h is té ric a  de Masdeu
a l subrayar e l efecto de la  p o lit ic a  u n iversalis ta  de Alejandro
I
Magno sobre las cautelas estratégicas de Cartago."Grecia también êh- 
tonces la  monarquia griega bajo e l poder de Alejandro,cuyo va lo r |
y la  fortuna de sus e jérc ito s  esparcian e l te rro r  sobre la  t ie r r a .  ^
Estas combinaciones funestes obligaron a los cartagineses a des- i
amparar los puestos que ocupaban en la  Bética para correr a l socorro 
de su p a t r ia . . ."  (3 8 ? ).Palabras de Hasdeu que en un todo coinciden I 
con e l pensamiento de Droysen,cuando a l consignar los proyectos po­
l i t ic o s  de Alejandro sobre e l Occidents,escrib ia : " A l li  se encontre- i
1
ba también aquella Cartago que,desde la primera guerra mêdica y la i
alianza que habia hecho entonces con los persas,no habia cesado de ^
corabatir con los helenos en Libia y en Sicilia" (389).
Cartago pesé muy notoriamente en las consideraciones mili- 
tares de Alejandro,y no esté fuera de lugar la consideracién de Mas­
deu.Menos importante es,en cambio,la glosa de Masdeu a las noticias * 
tardias sobre una embajada de los hispanos al monarca macedénico(390) 
Queda pues,consignado aquelle que en el estudio de Masdeu 
nés parece mâs personal,y también mâs préxirao a los puntos de vista 
vigenges en nuestros dias.El resto de la Espana carta.-inesa ofrece 
una eàposicién sobria,documentacién impecable y en gran parte apro- 
vechable (y aprovechada) por el historiador contemporâneo,y una 
magnifica serablanza politico-moral de Anibal.Conservan todo su 
valor las pâginas,realmente bellisiraas,en que masdeu retrata las 
costuinbres y psicologia de los pueblos hispânmcos,y establece el 
constraste con la zona ocupada por Cartago(391).También seria importe 
tante consignar aqui la posicién de Masdeu ante determinados aspec- ■ 
tos de la religiosidad hispânica,estudiados en su Espana cartaginesa, 
Preferimos,no obstante,tratar en distinto lugar el problema histéri-; 
co-religioso.
XV. LOS ORIGENES DE ESFAWA.GELTIBERIA.
El Padre Masdeu d is tin g u e ,en lo  que hoy llamarlamos 
Espana p r im itiv a .tre s  temas in tèM è^endientes,tratandolos en 11-  
bros sucesivos.Tales temas son: Espana fabulosa,Espana p rira itiva  
y Espana c e lt ib é r ic a .Han de entenderse ta les  temas,practicaraente, 
en una sucesiôn cronolôgica.La mâs remota,seria  la  Espana fabulosa. 
^endria después la  EspAna p r im itiv a ,entendiéndose aqui esta expre- 
sién sin e l carâcter extensive y amptio de nuestra h is to ria  prim i­
t iv a , sino en e l mâs e s tric to  de "orig in aria" ,"p rim aria"  o naciente. 
La ûltim a fase serâ la  Espana c e lt ib é r ic a ,que se re fie re  a una so­
ciedad todavia ju v e n il, in s ita  en los urabrales de la  H istoria ,pero  
en la  que Espana,en tanto que entidad h is térica,naciôn ,o  sujeto del 
acontecer p o l i t ic o ,estâ ya formada y tiene una existencia re a l.
Estos très libres « correspondientes a fases histôricas 
foraalraente deliaitadas,representan,en su elacoraciôn,un honrado 
esfuerzo para situarse ciebtificamente ante la raarana de leyendas, 
tradiciones y conjeturas heredadas de la AntigUecIad,la tradicién 
medieval y el rtenacimiento.La Espana fabulosa (391) estâ co^sagrada 
a disipar mitos y leyendas,generalmente exaltativos,en nombre de 
la critica.Las palabras finales de este primer libre sobre Aspana < 
fabulosa son su mejor resumen,y resultan altamente significatives 
para una correcta interpretacién critica de Hasdeu; "Hemos procu- 
rado desterrar de nuestra Historia todas las fabulas y cuentos 
apécrifos que han venido a desfigurarla.La naciôn espanola no ,J
necesita de $0orias poéticas ni honores mendigados para que pueda 
presentarse en las historias con toda aquella pompa y majestad x
que la  hagan respetable a l mundo" (592 ). •
 ^i
En el segundo libre,titulado Espana priditiva (393) in- \ 
tenta nuestro autor fi.jar doctrinalmente un punto de partida de j 
aquel nûcleo humane que con el tiempo se llamarla Espana.Al decir j 
que in^ta fijarlo doctrinalmente nos referimos a dos niveles dis- ; 
tintes: En primer término,de acuerdo con una doctrina ortodoxa en \ 
cuanto al dogma y la i«critura,ya que de origenes se trata,y los 
origenes tienen siempre -para el hombre de su tiempo- una tangencia ^  
co;% los textes biblicos.E’n segundo lugar,fijado el punto de arran- |
que que nuestro autor considéra ortodoxo.se intenta encuadrarlo en ^
• i
buena doctrina histérica,es decir,sin falso patriotisme,fâbulas ni 
leyendas arbitrarias.En lo factible,pues,dentro de un marco critico*
Por lo que hace a las genealogias biblicas Masdeu se 
pronuncia por la tesis de que "los espanoles son originarios de 
los troncos de Tûbal y Tarais" (594) aun cuando aclara: "mas no 
por este asevero,como varies modernes piensan,que estos patriarcas 
o algunos de elles penetraron en Espana",(595).En conclusiôn ex- 
presa Masdeu su teoria de que "pueden los espanoles descender de 
Tûbal,sin que Tûbal saliese de los confines del Asia; bastaba que 
se verificase ftldrribo de sus hijos y nietos a les regiones espa- 
nolas",y "lo mismo se ha de entender acerca de Tarais" (596).
Estas cuestiones parecen,para algunos lectôres de hoy, 
un tanto ociosas.Tai posicién oonatituye uni grave error,No existe 
tan sélo historia del acontecer hunano.es decir,historia en el sen-  ^
tido ininediato.Iîay también "historia de la historiogfafla".La his- ^
toriografia es también un sector del acontecer.En dbterminado mo- 
mento del pasado europeo el historiador,fuese cualquiera su prepa- 
racién y su talento,estaba êstrechamente vifaculado a estos proble- 
mas,Taies cuestiones de datacién,correspondencias cronolégicas, 
concordancia o discordancia con las Escrituras,tenian para ellos 
enorrae vigencia cientifica.El historiador moderno debe tratar de 
comprender aquelles situaciones,y documontarse sobre sus plantea- 
mientos.
Una vez adwcrito Masdeu a la  tes is  de one tu b a litas  y 
tarsianos fueron los primeros pobladores de Espana,consâgrase a
*‘F
imaginar las primeras sociedades.El hombre actual tiene que respe- 
ta r  determinados procedimientos.La llu s trac iô n  no posee ana p reh is- 
to r ia  antropolô6ica,en e l sentido moderno,n i tampoco una arcueolo- 
gia prehistôrica.Un creyente como Masdeu se siente sacralmente v in -  
culado a determinadas E s critu ras .De e lla s  extrao,con le a l ortodoxia, ' 
un dato que cree exacto;Descendientos de c iertos  patriarcas se 
asientan en la  s o lita r ia  Jfeninsula y toman posesiôn de mia n atu ra le -  
za ,va lles  y montanas, llanuras y rios.Hay que sunoner e l desarro llo  
de una sociedad in ic ia l,p rim itiv a ,m u y  uercana a la  re lig iô n  reve- 
lada, iluminada por terdades reveladas y eterna.Hoy cue inagihar 
también (s in  esquemas faseolégicos previos, elaborados por sociô lo- 
gos o p reh is to riad o res ),e l aumento, d i f usién y primeras instituciones  
de esa naciente sociedad.Tal es e l trance en que Masdeu se h a lla , 
para imaginar e l humane desarrollo  de sus tu b a litas  y tarsianos en 
una inraensa peninsula v irgen,todavia  h o s til,y  redién asotada por 
e l d ilu v io  universal!
En opinién de hasdeu,hasta ijjuchos ados después del d i lu ­
vio " la  Espana,ahèra tan horraosa,fué como otras uuchas regiones,un 
verdadero desierto.Los montes,las aguas sin freno ,los  bosques,las 
f ie r a s ,eran toda la  gran magnificencia que se divisâba.T cuando he­
mos proferido vientos, truenos, granizos, avenidas de torrentes y de 
rlos,voces varias y disonantes de un gran nûgero de animales,se ha 
dicho todo cuanto rompla e l profundo y universal s ilencio  que r e i -  
naba.Llegaron los primeros hombres,y poco a poco nudé de semblante 
aquella regi6n,trocândose en pueblos la  espantosa soledad..." (3 9 7 ) .
Sitûase Masdeu, necesariamente, moviéndoso en un sistema ,
rigurosamente monogenista y teo lég ico , ante un comienzo de la  h is -  (
to r ia .E x is te  imaginaciôn en todo e llo ,p ero  no solo imaginaciôn: Hay 
también con.jetura.es decir,suposiciôn basada en prévins conexiones
causales.Conjctura e l h is toriador catô lico  que nrranca del D ilu v io ,
3^â
t
pero conjeturar es un derecho del pensamiento.^Acaso no conjetura /
i
el racionalista Rousseau,que imagina un contrato social.o el iii- 
dividualista Hobbes en los supuestos doctrinales del Leviathân?
El libro de la Espana primitiva transcurre asi en el 
ambiente conjetural forzoso a todo historiador que tiene que suponer 
un desarrollo colectivo a partir de un principio dado,hasta un ter­
minus ad quem. Y en tal absolute necesidad de moverse en el terreno 
de la conjetura,como tantos otros historiadores y sociôlogos en 
posicién anâloga,Hasdeu supone que la agricultura "debiô de ser tam- 
bién la primera ocupaciôn" de los descendientes de Hoé en Espana. 
ifasa después de la conjetura a la absolutn conviccién cuando afirma 
que a los tubalitas y tarsianos "convidébales a este génnero de apli-1 
cacién el terreno por su naturaleza fecundisimo,del cual podlan f
observer la fertilidad extraordinaria luego que penetraron por los \I
Pirineos" (396).En esta ingenua afirmaciôn parece insinuarse un j
aliciente que la naturaleza brinda al future patriotisme de los tu­
balitas.
También en el terreno de la conjetura (digamos con mayor *
precisiôn conjetura razonada) supone Masdeu en quienes llama desde 
tal memento "los espanoles" que 'uno de sus mâs antiguos enpleos fué 
el ejercicio de las armas" (599). /
A parloir de este memento nuestro autor se mueve en un 
terreno totalmente légitimé de coraparaciones,cotejos,fases estruc- 
turales y contrastes,taies como desde el Henacimiento se iniciarpn 
por los teôricos europeos,tanto historiadotes como filôsofos.masdeu 
no abusa de la fantasia en mayor grado de lo que -en case andlogo- 
lo hacian Rousseau o cualquier otro ilustrado.neditese el siguiente 
pasajo: "Aquellas primeras families eran otras tantas sociedades se- 
paradas e independientes,todas con &^al derecho a poseer cualquiera 
porciôn de terreno.La elecciôn,antes de hacerse,ocasionaria pleitos, 
después de hecha,causeria envidias,disensiones y guerras.Hultiplicân- 
dose una familia necesitaba. de mayor extensiôn de pais para los !
descendientes,y esta no podïa adquirirse sin ofensa o disgusto de |
1 os nns" (4(X>).
Aplicando una lég ica  a l devenir histôrico,svipuesta la  dua-
lid ad  de ocupantes (tarsianos y tu b a lita s ),e s  de sunoner que entre
«
ambas estirpes,d iferenciadas ya por sus d is tin tas  leagues,"se encen- 
deria  con mâs vehenencia e l fuego de la  discordia , origen de dura 
guerra" (4 0 1 ) .Lo c ie rto  es,para Masdeu,que los espaàoles practicaron  
con gran éxito  e l adiestraraiento en la  a g r ic u ltu ra ,la  c in erîa  y la  
guerra.Prueba de e llo  es que,cuando tenenos sobre la  Peninsula te s -  
timonio h is to rio g râ fico  y documentai -griego y roraano-,nuestros "p ri-  
m itivos",o  a l docir de los clâsicos los espanoles "bârbaros" ,eran 
excelentes guerreros,cultivadores y poseîan minas en explotaciôn.
Reconozcamos,por mueho que d ifie ra n  nuestros actuales mé- 
todos en materia de h is to ria  p rig it iv a ,q u e  Masdeu se noviô con es­
pec ia l prudencia,réserva y mesura.Y sobre todo,que supo usar del 
cotejo h is t6 rico ,o s  d e c ir ,del contraste entre nomeutos faseo lâg i- 
cos de sociedades distintas.Buona prueba de e llo  es la  recusaciôn, 
contundente,a Javier 01avigero,en su desdicliada co.vq •\raci6n de 
antiguos espanèles y mejmcanos(402).
Astabloce finalm ente,un esquena -h ip o té tic c - de la  re ­
lig iô n  y formas de gobferPno propias de quienes éi llaue. "les p r i­
meros espanoles".En cuanto a la  re lig iô n ,la s  ideas de Masdeu son 
de in c re ib le  modernidad, como se verâ eh e l capitule adecuado.For 
lo  que hace a la  sociedad la  supone masdeu de acuerdo con las ideas 
corrientes on su tiem])o sobre estructuras sociales pre-ostatales : 
reginenes fami&iaros, f r a t r ia s , lig as  entre fanilins,raoharqr.ias pa­
triarcales,posib6os uniones "para cerrar la puerta  a l dcspotisco", 
a l tiemno que rogimones norsonalistas, im; u ■' tes por"la necesidad 
do rm jo fe  que iianejase los negocios do la guerra",y evicase la  
anarquia (405).
?or u ltim o ,y con gran elegancia c ie u t if ic a  ju s t if ic a  Mas­
deu e l nétodo soguido: "La escasez de nonumentos no r.e ha permitido 
e scrib ir ind Iv iJu  Inente muchas cosas en esta h is to ria  de los p r i­
m itives es,n.soles.Me h- visto  precisado a vnlerne de conjeturas para
in v es tig rr e l o rig en ,la  lengua,el gobierno,la re lig iô n ,las  cos­
tuinbres, que son los puntos mâs importantes en la  h is to ria  de una 
naciôn,. .Greo que acerca de aquellas m aterias, sobre las cuales 
otros discurren sin algûh fundamento bastante sôlido,puedo yo 
también exponer rais conjeturas.Esto,rae parece,que se me puede mâs 
justamente p erraitir por lo  que mira a los puntos perteuecientes 
a la  Espana antigua,no habiêndolos examinado los autores,aûn raâs 
célébrés,con e xactitu d ,n i tratado con difusiôn" (404),
xxxxxicx
buperadoG los temas (y fases) de Espana fabulosa y prirai­
t iv a , entra lîasdeu en e l periodo de la  Espana c e lt ib é r ic a . Tal 
como anuneia en los anteriores estudios,se tomarâ otras veces 
"esta lib ertad " de la  conjetura (4 0 5 ),pero ya en muy raras oca- 
siones,Cuando lo  considéra obligado por razones de consecuencia, 
sinceridad o r ig o r ,no rehuye e l h istoriador masdeu e l deber de 
moverse en e l terreno de la  conjetura,E l atehto le c to r ,no obstan­
te ,  percibe que c l âmbito preferido para e l autor de la  H is to ria  
c r it ic a  de Espaila es e l de la  discusiôn sobre la  variedad de las  
fu en tes ,la  investigacién sobre las d ificu ltd d es  de lâpidas o 
discrepancias entre autores debatidos,es d e c ir , la  tarea especîfica  
y concluyente del h is toriador moderno,con toda su probleraaticidad 
y su pesadumbro.
Las d ificu ltad es  objetivas para la  Esegna c e lt ib é r ic a  son 
las  mismas que para la  Espana p rim itiva  en cuanto a la  carencia 
de una previa raetodologia antroplôgica y arqueolôgica.No obstante, 
existe  un amplisimo horizobte informativo,aunque in s u fic ie n te , 
en las lite ra tu ra s  c lâsicas.A  ta l  m aterial eecurre Masdeu,y en 
general los c e lt is ta s  de su tiempo,batiéôdose todos en una general ■ 
y dura polénica.
Masdeu es consciente de que su te s is  entrarâ en pugna con j 
las  opiniones contemporâneas* "He debido borrar muchas fâbulas.
M s
Visio  precisado a desviarme del sentimiento comûn en materias muy 
considerables.Entre ojrras cosas,por ejemplo,pienso que los celtas  
son,de origen,espanoles" (^06).
Ataca masdeu a lo  que llftma e l "universal celticism o" (407) 
y aquel celtic ism o francés segûn e l cual los celto-galos habrlan 
sido "progenitores de casi todas las naciones europeas.. .te r ro r  
del mundo" y "seiiores del Imperio raâs vasto del universe" (4u8). 
Frente a t a l  aserto , enarbmla la  tes is  del origen espaiiol de los 
celtas ; "No tejiemos n o tic ia  de la  primera época de los ce ltas ,so lo  
sabcmos que se confunden con la  mâs remota antigüedad.No hay raerao- 
r ia  alguna del origen extranjero de estos antiqüisimos îiabitantes  
de Espana.Un pueblo,pues,esteblecido en una regiôn desde tiempos r e -  
motlsimos,de quien se ignora e l o rigen,n i hay n o tic ia  de su arribo  
de forasteras provincias,me parece,que en una c r it ic a  se debe tener 
por naturales del pais,m ientras no amanece otra  inz mâs clara,que  
nos muestre una estirpe d iferente" (409).
Este sistema in te rp re ta tiv e  lie v a  a Masdeu a considerar a 
los celtas como autoctonos.o dicho en otra  forma,a pensar que los  
antiguos tu b a lita s  instalados en Espana son los auténticos ascendien- 
tes de los c e lta s ,T a l es su ta jante  afirmaciôn; "los celtas e iberos, 
aquellos descendientes de Tûbal,y de Tarsis éstos,son los dos pue­
blos jirim itivos de Espana" (4 1 0 ).Uuelga,pues,toda d iscusiôn.rara  
Masdeu toda n o tic ia  sobre celtas extra-hispânicos es siempre posterior 
y alude a oleadas salidas anteriormente de Espana.Y por contre ,las  
notic ias  mâs antiguas sobre celtas ,se  remontan siefapre a Espana,
Oitemos un pasaje raâs e x p lic ite ; "Conforme a n i modo de psn- 
sar,yo derive e l origen de los celtas de la  Espana mâs occidental, 
y el de los iberos del residue del qials hasta los montes Fireneos.
Aste es mi sistema,Los pueblos mâs antiguos de Aspana de quienes te -  
tencrnos noticia ,son los iberos,y c e ltas .Dos fa ijilias ,cono  d ije  en 
la  E scan a p r im itiv a , pasaron a poblar todo e l p a is ,la  de 'fûbal y la  
de Tarsis,aquel n icto y b izn ieto  este,de «oé.Le la  primera desciende
l a  n a c iô n  ô ô l t i c a . y  d e  l a  s e g u n d a  l a  I b e r a " ( 4 1 1 ) .
P e r o  e l  e s f u e r z o  d e  H a s d e u ,ra o v ié n d o s e  e n  l a s  a n g u s t io s a s  ' 
l i r a i t a c i o n e s  de lo s  t e x t e s , i n t e n t a  s u p e r a r  e s e  p u n to  d e  p a r t i d a :  ■
"Yo he f i j a d e  en  l a s  o r i l l a s  o c c id e n t a le s  d e  A s p a n a  l a  r e s i d e n c i a  ' 
mâs a n t ig u a  d e  lo s  c e l t a s  p r i m i t i v e s . i n m e d i a t o s  a  é s to s  s e  b a l l a n ,  
en lo s  p r im e r o s  a u t o r e s , l o s  e s p a n o le s  d e l  s e p t o n t r iô n .D e  e s to  s e  i n -  
f i e r e  h a t e r  s id o  e l  n o r t e  e l  l u g a r  d e  l a  p r im e r a  t r a n s m ig r a c iô n  d e  
a q u e l  p u e b lo ,A s t r a b ô n  l o  c o n f i r m a ,e  i n s i n û a , d e  a lg û n  m o d o ,la  é p o c a .  
Supone a  lo s  c e l t a s . . .c o n q u is t a d o r e s  d e  u n a  g r a n  p a r t e  d e  l a  I b e r i a ,  
y  lo s  c r e e  c o e tâ n e o s  d e  lo s  t i r i o s "  ( 4 1 2 ) ,
M asd eu  i n t e n t a  c o m p re n d e r  l a  s l n t e s i s  c e l t i b é r i c a  a r r a n -  , 
ca n d o  d e  p r i m i t i v e s  g u e r r a s :  " L a  i n t r u s i ô n  de lo s  c e l t a s  en  l a  E s ­
p a n a  i b e r a  d e b iô  e a c i t a r  d is c o r d ia s  e n t r e  lo s  n u e v o s  y  lo s  a n t ig u o s  
m o ra d o re s  o h a c e r  que l a  p o b la c iô n  s e  a u ra e n ta s e  co n  e x c e s o ,L o  c i e r t o  
e s  que p o r  e s t e  m o t iv o  u  o t r o , t r o p a s  g r a n d e s  d e  ib e r o s  a b a n d o n a ro n  
e n to n c e s  * •  l a  A s p a n a "  ( 4 1 5 ) .
La  m e a c la  i b e r o - c e l t a  d é t e r m in a ,e n  e l  p e n s a m ie n to  d e  
M a s d e u ,e s ta  u l t i r a a c i ô n  de l a  e s p a f io l id a d .y a  i n i c i a d a  d e s d e  l a  e n -  
t r a d a  d e  t u b a l i t a s  y  t a r s ia n o s ,C o n  e s a  e s p a n o l id a d ,o  s u s t r a t o  n a c i o -  
n a l ,n a c e  ta m b ié n  un  id io m a  n u e v o , c e l t o - i b é r i c o , l 'u s i ô n  d e  lo s  l e n -  
g u a je s  a n t e r i o r e s , " D e  e s t a  m e z o la  se  d é r i v é  p r o b a b le m e n te  e l  id io m a  
c e l t i b ô r i c o , l e n g u a j e  que e s ta b a  en  u s o  cu an d o  e n t r a r o n  lo s  ro m an e s  
e n  A s p a n a ,q u e  p o r  eso  l la m a r o n  h i s p â n i c o .Wo hago mâs que in s i n u a r  
a q u i  m i s i s t e m a . . .A s t e  le n g u a je ,s e g û n  p io n s o ,e s  e l  m ism o que h o y  en  
d l a  s u b s is t e  co n  e l  no m b re d e  b a s c u e n c e . e l  c u a l  se  h a b ia  con t r è s  
d i f e r e n t e s  d i a l e c t e s . . . "  ( 4 1 4 ) .
A t ié n e s e  M asdeu a  l a s  d o c t r in a s  d e  L a r r a r a e n d i ( 4 1 5 ) ,  
y  c o n t r ib u y e  a l a  im p la n t a c iô n  d e  u n a  f i l o l o g i a  p r o t o h i s t ô r i c a  
v a s c o - ib e r is t t t .P e n s e m o s  que H a s d e u  v i v e  l a  é p o c a  f u n d a c io n a l  y  h e ­
r o i c a  que r e c o p i l a , c l a s i f i c a  e i n t e n t a  i n t e r p r e t e r  lo s  o r ig e n e s  
l i n g ü i s t i c o s  e s p a n o le s , l a  a n t ig U e d a d  y  p r e l a c i ô n  de l o s  p u e b lo s
y/r;
+
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p r e h is p â p ic o s  y  s u s  c o n e x io n e s  co n  e l  mundo e u ro p e o  y  a t l é i t i c o .
E s d e c i r , u n a  é p o c a  d e  c r i s i s  a s c e n d e n te  - p e r o  c o n f u s a -  en  l a  c i e n -  < 
c i a  e s p a n o la .D e  to d a s  a q u e l l a s  d o c t r i n a s  c o n i'u s a s  y  p o lé m ic a s  d e  » 
l o s  i ie r v â s ,L a r r a r a e n d i ,R is c o ,H a s d e u  y  Oamporaanes se b e n e f i c i a r i a  
e l  s i g l o  XIX y  ta m b ié n  n u e s t r o  t i e m p o . E l l o s  e : :p lo r a r o n  s e n d a s  que 5 
no l l e v a b a n  a  n in g u n a  p a r t e ,R e r o  e s e  d o s c u b r im ie n t o  - s u  a b s o lu t a  f 
i n a n i d a d -  f u é  y a  un  im p o r t a n t e  h a l la z g o ,p o r o u e  qued a ro n  e x c lu ld a s  
p a r a  e l  p o s t e r i o r  i n v o s t i g a d o r .
T o d a v ia  e n  n u e s t r o  t ie m p o  e l  s e l l e  d e  l a  p e r p l e j i d a d , l a  | 
p o lé m ic a  y  l a  c o n f u s ié n  se  h a c e  p a t e n t e . A s i , c o n  g r a n  v e r a c id a d  
e s c r i b e  T o v a r  : "A p a r t i r  s e g u ra m e n te  d e  lo s  f i n a l e s  do l a  e d a d  j, 
d e l  b r o n c e ,c o r a ie n z a n  l a s  in v a s - ' io n e s  d e  g e n te s  in d o e u r o p e a s  e n   ^
n u e s t r a  p e n i n s u l a . L a  c r e c i e n t e  c o m p le j id a d  co n  que lo s  a r q u e é lo g o g  j 
r e c o n s t r u ô 'e n  e s t a s  in v a s io n e s ,n o s  a d v i e r t e  d e  l a  v a r ie d a d  d e  lo s  ; 
e le m c n tc s  que e n  e l l a s  i n t e r v i e n e n "  ( 4 1 ^ ) . F o r  su  p a r t e  e l  p r e -  |  
h i s t o r i é l o g o  l ' e r i c o t  c o n c l u y e , t r a s  S u ro s  d e c e n io s  de  i n v e s t i g a -   ^
c iô n :  " N i  c l  p a p e l  d e  l a s  c o lo n iz a c io n e s  e s t a  c l a r o , n i  s a b e n o s  )
que o le a d a s  e u ro p e a s  p r e c e l t a s  a lc a n s a r o n  e l  p a i s , n i  a i  lo s  c e l ­
t a s  l l e g a r o n  en  u n a  o v a r i a s  o le a d a s ,q u e  e r a n  r e a ln o n t e  e n  r c à a c iô n  
co n  lo s  g ru p o s  de c e l t a s  e u ro p e o s ,q u é  r e l a c i é n  o x i s t i a  e n t r e  e l l o s  | 
y  l o s  i b e r o s , n i  q u ie n e s  e r a n  t a i e s  ib e r o s  n i  t a n  s i c u i e r a  s i  hubo  
r e a lm e n te  ib e r o s  e n  e l  s e n t id o  d e  p u e b lo  d i s t i n t o  de lo s  c e l t a s " ( 4 1 ^  
No es  mâs c o n s o la d o r  e l  e s ta d o  d e  l a  c u o s t ié n  se g û n  i
l o  p r é s e n t a  ri<5pez u u e v i l l a s :  "Se co m p re n d e  lâ c i lm o n t e  que l i n  e s ta d o  
t i n  in s e g u r o  do  c o n o c ir a ie n to s , u n id o  a  l a s  la g u n a s  e : : i s t e n t e s  en  
l o  nue se cabo  s o b re  lo s  dos g ru p o s  de i d io rnas c e l t a s  y  s o b re  l a s  
le n g u a s  p r e c e l t a s , s e  h a g a n  p o s ib le h  to d a s  l a s  h i p ô t e s i s ;  que se   ^
t r a ig a m  a  lo s  l i g u r e s  d e  A f r i c a  o que se  l o s  su p o n g a  v in ie n d o  d e ^  |  
n o r t e  o d e l  e s t e  d e  E u ro p a  y  que s e  l e s  a d ju d iq u e ,c o n  e x c e s iv a  l i -  îI
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beralidad una aerie de palabras de raloes y de sufijos,con antécé­
dentes, en un lado o en otro,pero cuyo verdadero origen,lo mismo que 
el de las voces con que se les compara son realmente desconocidos" 
(418).
A estas autoridades podrian anadirse otras mâchas/sobre la 
actual desorientaciôn y probleraaticidad del vascoiberismo,el pré­
senté de la ospecialidad cêltistica,y las relaciones entre celtas, 
iberos y ligures.
No obstante,los avances arqueolôgicos,lingüisticos y antropo- 
lôgicos en punto a iberismo y celtismo proseguirân.Pero las actua­
les polémicas y discrepancia)entre los investigadores pueden servirno 
para comprender mejor el raomento cientlfico de Masdeu y los ilus- 
trados,que se movlan en una angustiosa deficiencia de medios,y cuya 
labor,pese a las difièultades de su tiempo produjo una fecunda y 
generalizada poléraica.
La Asnana celtibérica pone fin a la parte introductoria y 
realmente problemâtica de Masdeu.A partir de ella,muévese el autor 
en una temâtica raâs definida y mâs firme,Quedan expuestas las ideas 
del autor sobre fenicios,griegos y cartagineses,Si en la Espana •
celtibérica reconoce ya delineada y configurada la sociedad espanola, 
como entidad histérica,hemos visto que el contacte con aquellas 
grandes culturas supone,pegéifMasdeu,una mayor raadurez y perfeccién 
para la naciôn espanola (419).
XVI. ROMA T ESPAflA 
l.El prop6sito de Masdeu
En su Espana Romana logra el padre hasdeu alcanzar la 
cima de su Historia crltica.Ha cpncluldo la etapa que désigna 
como "antigua".La expresiôn de antigua.refiriéndose a Espana 
fabulosa,priraitiva,griega o celtibérica no tiene el sentido ha- ' 
bitual de antigüedad clâsica.Masdeu quiere dar a esta palabra,en 
sus libres iniciales,una acepcién especial.Désigna como antiguo 
lo anterior a la Espana romana,cual si pretendisse sugerir con 
ello una época de mâs diflcil acceso,menos iluminada por las fuen— 
tes,mâs conjetural y problemâtica.Frente a tal época el mundo ro­
mane séria mâs pne6ximo,mâs accesible al conocimiento,Un mundo 
en que el historiador se siente mâs seguro,asistido por la abun-
dancia y la precisiôn de las fuentes. i
En la época romana Espana misma desarrollarâ una lite- I
ratura en lengua latina|S|iticiparâ mâs activamente en un mundo •
unificado,entrarâ de lleno -con sus propios représentantes- en 
la cultura universal,tendrâ,en fin,desde los Sénecas y Flore 
hasta Grosio sus propios historiadores, I
Es muy importante este dato para hasdeu: El pronto na-  ^
cimiento de una historiografia espanola,acompanada,a partir de 
Pomponio nela,por una escuela geogrâfica tambiôn Espanola.As!
vemos a nuestro historiador recurrir polémicamente a De Vayrac =
f
para exhibir con toda objetividad la existencia de una copiosa j
historiografia espanola: "Espana no estâ tem escasa de historias 
e historiadores,como se dice comûnmente.tJi es digne de fê el tes- j
!
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tlmonio de un erudito francês,ella cuenta mâs historiadores,oro- | 
nologistas y geôgrafos nacidos en su seao que otras naciones de j 
Europa,vjéndose en su nûmero mâs de quinientos historiadores ge- ;
i
nerales de su naciôn,pudiêndose leer historias particulares de i
cada una de sus provincias,y de casi todas las ciudades,aûn las '■
menos considerables" (420). '
Proclama Masdeu la dificultad y servidumbre de las his- j 
torias générales: "Todas las historias générales de las naciones 
-nos dice- son tediosas por si mismas,y estân sembradas de espinas 
en sus principios.Los autores,que han querido evitar este tedio 
no han hecho mâs que insinuar superficialmente los sucesos antiguos 
sin sacarlos de aquella oscuridad en que Ifts dejaron nuestros ma- ' 
yores.Kodrigo Ximânez,el Uerundense,Tarafa,Vaseo,Mariana,Ferreras j 
y los demâs escritores de las historias espanolas han seguido el I
estilo ordinario de los historiadores,pasando con stima brevedgd j
por los tiempos mâs remotos,con cuyo mêtodo han satisfecho la 
burlosidad de los lectores fogosos e impacientes,mas no la de los | 
filôsofos y de los criticos..." (421).
Le propone,pues,una historia general a ritmo lento. \
Una historia espaciosa,y en lo posible exhaustive,querecoja todo ,
el pasado espanol.Pero justamente el momento en que ese pasado j
es mâs perceptible,por el material utilisable,es el de la Espana |
romana.Aqu;^ no hablan solamente los historiadotes y las fuentes 
literarias,sino también las lâpidas,los monumentos,las monedas. ’
Aqui el factor conjetural se ha reducido,dando paso a la luz me- 
ridiana del dato historiogrâfico cpmbinado con el arqueolôgico.
Este propâsito de histèriar a Espana exhaustivamente, 
muy en especial desde la época romana,no tiene solamente una fi- 
nalidad informâtiva,sino también reivmndicatoria.Espana ha sido 
con frecuencia mal comprendida,combatida o difamada.Es de justi- 
cia que sus historiadores la defiendan.Ro se trata de una misién 
apologética incondicionada y jactanciosa,sino de una obra de j
y jf
reparaciôn y de justicia.De nuevo Masdeu recurre al escritor De 
Vayrac,acudiendo a su tostimonio objetivo y cordial,para demostrar 
que una historia de Espana debe asurair,ademâs de la necesaria vera­
cidad, una funciôn reivindicativa:
"Yo puedo asegurar con libertad -afirma Le Vayrac- que 
casi todos los que han tratado de los usos,costumbres y gohiernos 
de los espanoles,de tal suerte se han dejado llevar de la mala in- 
clinaciôn a informarlos,que los han tratado como verdflderos enemi­
go s del género humano,no ya como hombres cultos y déciles a dejarse 
guiar de la luz de la razén.Embebido yo también en las falsedades 
con que llenan sus obras, sent la en mi la‘inàyor repugnancia an resol- 
verme a ir a un pais,cuyos habitantes se presentaban a mi imagina- 
cién como de especie diferente del resto de los hombres.No hubiera 
yo depuesto jam&s mi error antiguo si un trato de diez anos que he 
habido de seguir con ellos no me hubiera desenganado,haciéndome co- 
nocer précticamente que si los espanoles tienen algunos defectos 
naturales,que no sod coraunes a otros pueblos,estén también adorna- 
dos de virtudes superiores a las otras naciones" ( 422).
Esta larga cita que expresa por una parte el criterio 
desapasionado del francés,y por otra la agradecida valoraciôn de 
Hasdeu,es toda una explicaciÔn,por parte del autor,de los fines que 
se propone en su obra: Ante todo.historiar; y al nropio tiempo,ha­
cer justicia a su patria.
Ambos fines se extienden,naturalmente,a todos los volû- 
menes de su Historia critica.No obstante Hasdeu se siente mâs obli­
gado, mâs responsable,alli donde la plenitud de fuentes iluraina con 
mayor claridad el pasado: Es decir,a partir de la Espana romana.
El sentido critico,como la propia- modestia,le impiden pensar que 
por primera vez sea él,quien eraprende una tarea histérica ce gran 
envergadura.Es perfectamente consciente del pasado historiogrâfico 
de los espanoles (425),y justamente al iniciar su Esnona romana
m \
reac tu a liza  y revalida  la  mâxitna devociôn a sus predecesores. 1 
Kecordemos las  palabras con las cuales Masdeu proclama 5 
su adhesiôn a la  trad ic iôn  h is to rio g rd fica  espanola,y su deseo  ^
de colaborar en la  obra coraûn: "Muchos escritores espanoles^a 
quienes se debe e l mayor respeto,Morales principalraente,Mariana, 
J?‘e rre ra s .cuyo$nombres no o lv idarâ la  posteridad m^e han dado luz  
para no e rrar en e l camino: Pero pudiera con su escolta descu- 
brmr en la  densa selva por dpnde caroinaron algûn objeto que se 
ocultô a su perspicacia.Morales mâs antiguo que los otros es
mâs digno de alabanza por e l sumo cuidado que tuvo en recoger to -
j
do lo  mâs rainimo que escribieron los griegos y la tin o s ” (424)» j 
Masdeu pone su obra,por lo  tanto,bajo  e l signo de la
t
tra d ic io n a l h is to rio g ra fia  espanola.Heitera su im parcialidad co- ^
«lô \rao h is to ria d o r, aunque reconoce su deber que esa im parcialidad ^
se extmenda a la propia Jtlspana,como a cualquier otro pueblo.
Recbaza,por tanto,toda acusaciôn de pasiôn nacional, «
Uno de sus detractores le  acusa de mantener que "los *
espanoles han ensenado todas las  ciencias y todas las  artes a
las  deraâs naciones,de suerte que para in s tru irse  hubieron de i r
I
a üspana antiguamente los feniciosÿcartagineses y rooanos».."
A lo  que contesta i'-iasdeu: "iCuândo jam&s soné seme jantes d esati-  
nos?" y alega; "Es c ie rto  que cayeron y caen en semejahto f l a -  
queza ottos muchos h is to riadores , aun de los mis célébrés y f a -  
mosos". Entra ta ies  h istoriadores,pris ioneros del pathos nacio­
nal incluye a Tiraboschi "cuya h is to r ia  comienza puntualmente 
por un elogio exhorbitsuite en que se pretende que lus ita lia n o s  
han sido los padres y maestros de todos los demâs pueblos de -,
Europe" (425)»
La fid e lid a d  de Masdeu a la  lin e a  h is to rio g râ fica  es- 
panola y su tendencia c r i t ic s  la  subrayaba muy concretamente 
Scherr (4 2 6 ) ,Por su parte une de nuestras actpales investigado-
ras de antigüedad hispânica d e fin ia  a Masdeu como un antidote ' 
Trente a la  credülidàd (42 7 ).
Con extraord inaria  dighidad de historiador,hasdeu  
- a l  in ic ia r  su Espana roroana-  deja c la r is in a  constauicia de su 
vinculaciôn a los anteriores h istoriadores espanoles,su d iscipu- 
la je  respecte a e lle s  y su meticulosa exploraciôn de los autores 
griegos y la t in e s ,E l pasaje,de extraord inario  valor para f i j a r  
la  posiciôn metodolôgica de Masdeu,noCorienta vivamente sobre 
e l propôsito que le  anima en su Espana romana: "No es mi in ten te  
apocar a estes escritores,hombres a la  verdad insignes,de grande 
autoridad,de los cuales se puede g lo r ia r  la  Espana sin  envidiar 
a los dè otras naciones europeas; no era yo capaz de obscurecer 
sus nombres i lu s tr e s ,n i podrân empanarlos las densas nieblas de 
la  emulaciôn.Sôlo pretende desvanecer la  admiraciôn de b is  lecv  
tores que se puede o rig in a r de muchas notic ias  que se hallan  en 
mi obra muy diversas de las  que se leen en los autores menciona- 
dos.Si yo me aparté de la  senda que me muestran estas guias re s -  
petables,tengo por garantes los antiguos escritores,cuyas c itas  
protegen mi opini6n,pues yo me considéré destitu ido  de la  auto- 
ridad de que gozan aquellos sabios,y s6lo con exceso de audacia 
podria pretender que se me diese f é  sobre mi palabra" (.428),
A travês de esta e x p lic ita  confesiôn de Masdeu,en cuan- 
to a las novedades de su obra y su u tiliz a c iô n  de los clâsicos, 
se vislumbra claramente que nuestro h istoriador considéra que 
en su Espana romana la  H is to ria  c r i t ic a  totna un giro  
como quien explora un mundo d is tin to ,u n a  êpoca d is t in ta ,a p li -  
cando nuevos métodos y mds seguros objetivos.
Algunos escritores que han sabido acercarse lim pia  
y cSÈstcdmente a l padre Masdeu lo  han conprendido as i.E n tre  e lle s  l 
e l llorado Sdnchez Alonso,También e l padre Miguel B a to llo r i, 
cuando muy certeramente escrib ia : "Si su Espana érabe ha sido |
sobrepasada por Dozy y po«*los subsiguientes arabistas espano­
les} s i su h ip e rc r itic a  dieciochesca,principalmeUte en lo  que e l 
Cid se re fie re ,n o 6  j^areqe hoy sobrado ingenue; s i su Espafia p r i ­
m itive  ha sido a rro llada  por e l moderno empuje de los estudios 
p re h is tô ric o s .. ,en cambio su Espana romana se yergue todavla  
firm e y senera" (429 ). t
Asiste toda la  raz6n a B a t l lo r l , tanto en esta va lo -  
raoiôn de su Espana romana como en la  mâs general,cuando afirm a  
que en conjunto su H is to ria  "ha sido une de las mâs explotadas 
durante un s ig lo  y medio" (4 )0 ) .
Por otra  parte,Masdeu tomâ para su Espana romana r 
todo género de precauciones.La re lec tu re  detallada de las  Tuan­
tes clâsicas es asombrosaw; la  aportacipân de lâpidas marca un 
h ito  en nuestra SpigraTia; la  conTecciôn de l is ta s , relaciones  
nominales y cronologlas, avaloran constantemente e l te z to .T  &,%todo 
b llo  hâ de anadirse un sobrio y objetivo e s t ilo ,y  un exquisite  
se llo  pedagôgico en sus advertencies para e l lec to r interesado  
en la  h is to ria ,p e ro  desprovisto de Tormaciôn huraanlstica (4 )1 ) .
La aportaciôn de Masdeu a la  h is to ria  de Eoma y  
la  Espana romana queda inc lu lda  en aquella corriente de grandes 
adelantados europeos que va desde e l holandés Voorbrock y e l  
Trances Levesque de P o u illy  hasta los dias augurales de Niebuhr 
y de WolT (4 )2 ) .
'l‘)î
2. LA REPUBLIOA
"Ce n 'e s t pas la  fortune qui domine le  monde: On peut 
le  demander aux Romains,qui eurent une suite continuelle de pros­
p érités  quand i ls  se gouvernèrent sur un certa in  p lan ,e t une suite
I
non interrurapue de révers lo rs q u 'ils  se conduisèrent sur un autre . :
I l  y a des causes générales s o it m orales,soit pliysiques,qui agissent
1
dans chaque m o n arch ie ,l'e leven t,la  mâatiennent ou la  p ré c ip ite n t. | 
Tous les accidents sont soumis a ces causes; et s i le  hasard d'une 
b a ta ille ,c 'e s t-a -d ire ,u n e  cause p a r ic u liè re ,a  ruiné un é t a t , i l  y 
ava it une cause» générale qui fa is a i t  que cet é ta t devait p é r ir  ■
par une seule b a ta il le :  En un m o t,l 'a llu re  princ ipale  entraine avec, 
e lle  tous les  accidents p a rtic u lie rs "  (4 )5 ) . ’
Pese a la  actitud  polémica que Masdeu sostuvo Trente a , 
Montesquieu,deguramente e l autor de la  H is to ria  c r it ic a  de Esraria j 
habrla dado su aprobacién a este profundo pasaje del peasador 
Trancés.También Masdeu busca,en sus tonios de .nsoana romana e l h ilo  ; 
causal de los acontecimientos,y tra ta ,a n te  todo,de comprender e l 
proceso h is té rico  de Koma en sus mâs profundas ra ices.
En efecto ,Masdeu no c o n v irtié  jamâs su conviccién pro- 
v id en c ia lis ta  en un comodin para exp licar dognéticanente la  h is ­
to r ia  universai.Para hasdeu e l hombre es un ser lib re ,u n a  causa 
segunda.en términos tom istas,y como t a l  es responsable de la  h is -  ; 
to ria .E n  un sentido ultimo e l destine del mundo y del hombre se j 
explica por los inescmitables designios de i/ios.Pero e l acontecer  ^
h is té rico ,en  s i mismo,tiene» sus causas inmanentes, humanas y 
mimdanas,y es misién de la  ciencia h is té ric a  investigarlas.Por 
esta razén Masdeu recurre a motivaciones inmediatas,no solamen-
i
te  in te lig ib le s js in o  también tangibles y reales* e l carâc ter,la s  
pasiones humanas, e l medio n a tjira l,e l c lim a,los in tereses ,los  ideales, 
e l condicionaraiento econémico y las estructuras soc ia les ,tanto  ^po- 
l i t ic a s  como econémicas.
Para Masdeu,la explotacién de Espana constitu la  e l p r in c i­
pal apoyo econémico de la  repûblica cartaginesa C454)*Amllcar Barca 
es e l hombre designado para rehacer e l dominio cartaginés en Espana, 
tras  la  primera guerra pûnica y la  guerra de los mercenarios,Cuando 
e l mando lleg a  a las raanos de Anibal,Cartago ocupa nuevamente en Es- . 
pana una firme posicién.Masdeu plantea e l programs de Anlbal en un 
piano a la  vez re a lis ts  y psicolégico: "Concibié, pues, e l designio 
de conducir sus armas a i t a l i a , y  lle v a r  la  guerra a las misraas puer-
tas y debajo de los mutos de Roma.uueno de una gran parte de Espana |
se juzgaba capaz de aquel proyecto: Las provincias que é l y sus an- '
tecesores conquistaron le  suministraban innumerables soldados de un
valor incomparable; las r&cas minas lo  proveian de dinero para los  
gastos de la  guerra"(4 )5 ) ,  |
En e l programs de Anibal vislumbra hasdeu la  idea del es- 
tado universal: "s i sus armas eran afortunadas en I t a l i a , daba e l 
imperio del mundo a su p a tr ia " (4 3 6 ).Y  en e fecto ,las  fuerzas en pre- 
senciaw arrojan una s ituacién  mediterrénea altamente c o n flic tiv a , 
de guerra mundial por la  supremacia econémica.Roma no podria consen­
t i r  en ningûn caso e l contro l cartaginés en Espana; Cartago no pue­
de, a su vez,renunciar a sus bases hispânicas; y por otra  p a r te ,la  
potencia macedénica de F ilip o  V recibe constantes inc itac iones , en 
e l mundo helen istico ,para  in te rv en ir en e l con flic to  (4 )7 ) .
Con mirada enteramente moderns percibe masdeu todos los ma- 
tices  de la  s ituacién planteada.Hè aqul su magistral p intura de la  
situacién romana: "Efectivamente Homa se hallaba muy escasa de d i­
nero y consuraida de fuerzas; sostenia una guerra sangrienta y o b sti-  
nada contra la  potencia mâs formidable de aquellos tierapos; mante- 
nia e jé rc ito s  numerosos y grandes armadas; temia que se le  déclara- ‘
s e  o t r o  e n e m ig o  p o d e ro s o  e n  f i l i p o  r e y  d e  M a c e d o n ia ,q u ie n  p o c o  a n ­
t e s  h a b ia  e n v ia d o  e m b a ja d o re s  a  « n i b a l  o f r e c i é n d o l e  s u  a m is ta d .J T u é  
p r e c i s e  q u e  e l  S en ad o  o r d e n a s e  a l  p r ê t e r  u r b a n o  que r e p r e s e n t a s e  a l  
p u e b lo  l a s  a n g u s t ia s  d e  l a  R e p û b l ic a  y  b u s c a s e  p e rs o n a s  r i c a s  que  
to rn a s e n  a  s u  c u e n t a  l a  p r d v i s i ô n  d e l  e j é r c i t o  d e  E s p a n a ,c o n  l a  s e -  
g u r id a d  d e  c r é d i t e  enn e l  e r a r i o "  ( 4 ) 8 ) .
Percibese en éste y otros pasajes de nasdeu la  perfec- 
ta  conviccién de que la  guerra habia tornade un claro carâcter eco­
némico, no solamente en e l aspecto in ternacional (control de la  eco- 
nomia por la  potencia vencedora) , sine que en e l seno de Roaa la  
guerra pasaba a ser la  empresa de una deterrainada clase soc ia l, 
respaldada por e l estado.
De todas suertes,aquella contienda e ra ,para Cartago o 
para Roma,cuestién de vida o muerte* "Los romanes peleaban por I t a ­
l i a  y por Roma,y creian que aquella b a ta lla  habia de dec id ir en 
gran parte la  conservacién de la  Repûblica; combatian por sus ca­
sas,por los suyos,y estaban resueltos a vencer o raotir" (4 )9 ) .
^ e r o  i c u a l  e r a  l a  s i t u a c i é n  d e  lo s  h is p a n o s ?  D ic e  n u e s t r o  a u t o r :  "Lo.' 
e s p a n o le s ,a  q u ie n e s  n a d a  im p o r ta b a  l a  c o n q u is t a  de  R o n a ,o  v e n c e d o -  
r e s  o v e n c id o s  no  m e j& ra b a n  d e  c o n d ic ié n .O r a  fu e s e  d u en o  e l  c a r t a g i ­
n é s ,  o r a  e l  ro m a n e , s ie m p re  d e b ia n  a r r a s t r a r  l a  d o l i e n t e  c a d e n a  de l a  
e s c la v i t u d .D e s e a b a n  mâs q u e d a r  v e n c id o s  e n  l a  p a t r i a , q u e  i r  t r i u n -  
f a n t e s  a  c o m b a t ir  p o r  o t r o s  a  p r o v in c ia s  l e j a n a s  y  d o s c o n o c id a s "  
( 4 4 0 ) .
Uomo recuerda Bl&zquez'Vjr oportunar.iente "Sagunto tén ia  
concertada fidos con los romanes mucho antes de que estes pisaran 
la  Peninsula" y T ito  L iv io  "in te rp ré ta  en un discurso suyo la  
re lac ién  entre îàagunto y Roma como fid e s " (441) .Por otra parte , 
Nqvascués considéra una motivacién econémicaî"El enriqueciniento  
de la  ciudad,ya en e l s ig lo  I I I  a.Ch.,hubo de alcanzar tan a lto  n i-  
vel que se dedidié a b â t ir  moneda propia como signo de su potencia 
econéraica.Nada sabemos de s i esa prosperidad arsetana fué la
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causa re a l de su conquista por Anibal,pero t a l  pudiera haber sido ^
mejor que la  supuesta y problemâtica aliansa con Roma,Arse no era ,j
g rieg a ,q u izâ ,n i fe n ic ia  n i pûnica.Era de seguro indigena,y con su 
riqueza representaria para los cartagineses un estorbo m ercantil 
autônorao que les convenia elim inar" (44 2 ). :
Este pensaraiento lle v n  a l h is to riador y e p ig ra fis ta  Na- i
vascués a formular una interesante d isyuntiva: "Lo que aqui in te -  
resa es por qué la  conquista de la la  ciudad por los cartagineses 
fué e l preteSto de la  guerra,cuestién que sigue sin respuesta s a tis -  
fac to ria .H a y ,s in  embargo,en aquella dos hechos positivos: E l uno, 
que À rse,a liada o protegida de Homa,si t a l  lo  e ra ,habia de desen- 
volver su economia a p a r t ir  del 226 a. Ch. bajo la  in fluoncia  car­
taginesa; e l otro,que Roma tardé mucho tiempo en reaccionar ante 
la  supuesta agresién de Anibal a l apoderarse de Sagunto,de lo  que 
parece deducirse que la  causa de la  guerra no fué la  pérdida de 
una supuesta ciudad a liada  o protegida,sino lo  que sobrevino des- 
pués: La invasién de I t a l ia "  (4 4 )) .
En r ig o r ,todo parece in d icar que ambas circunstancias con- 
fluyeron en la  realidad,Sagunto pudo ser un estorbo euténomo, in d i-  
gena,para la  prosperidad cartaginesa,y una ciudad unida a Roma por 
la  fides  v in cu la to ria .L a  causa decisiva de la  agresién cartaginesa j 
séria  siempre la  primera.Y s i la  ré p lic a  romana se produjo con e l 
desconcertante retraso que la  h is to r ia  registra,pudo deberse a la  
cautola del Senado.La f id e s ,en todo caso,era una excelehte p ro fas is , 
como d ir ia  H olib io ,para entrar en guerra cuando mejor conviniese a 
los intereses romanos.
todas formas,pese a l escepticismo de Guadan, creemos 
probable,con L lu is  y Navas que “e l numerario cartaginés c irc u la r ia  
en nuestra Henînsula antes de la  invasién romana".El mismo autor 
anade, a nuestro ju ic io  acertadamente que "antes da la  ocupacién 
romana circulaban en Espana monedas extran jeras ,y  no tenemos n in -  
guna razén para suponer que entre éstas no figuraran las de Car- !
tago 7 sus c o lo n ia s ..."  (444).
Blâzquez juzga que las  guorras pre-hannlbâlicas mnnte- 
nidas per Cartage on Espana proporcionaron extraordinario  ad ies tra - j 
miento m il ita r  a aquella gran potencia,aparte de medios econôiaicos. 1 
"Estas guerras hispanas -es crib e - fueron extraordinariaraente bene- f 
fic iosas  para Cartago,po solo porque le  proporcionaron riquesas, | 
sino una o fic ia lid a d  y un e jé rc ito  perfectamente capacitados para j
l a  guerra,a l ^srao tiempo que ocasiôn a los générales para t r a ta r  j
a los més diversos pueblos,importante en este ultimo aspecto,pues \
Anibal intentaba una confederacién de pueblos contra Roma" Ç445)» 1
I
Como puede observarse,el pensamiento de Masdeu,en su ( 
valoraciôn del fac to r econémico para comprender la  liqu idacién  del | 
dominio cartag inés,encaja perfectamente en e l contexte de los rao- , 
dernos investigadores.Cobra hoy d la  plena vigoncia la  condenacién 
de Masdeu ante e l retraso de la  presonta ayuda romana: "este v i l  ] 
partido  de una p o lit ic s  intéresada prevaleciô en e l ôenado y fué 
abrazado este consejo contra e l propio honor y contra los deberes '
de la  amistad y la  a lianza" (4 4 6 ) .T sobre todo résu lta  en extreme ,«
actual la  observacién de que e l vencido séria ,en  todo caso,el b is -  ç  
pano a quien esperaba " la  dolien te  cadena de la  esclavitud". I
Otro aspecto que destacan constantemente nuestros h is ­
toriadores contemporâneos,tanto espanoles como extranjoros, es e l 
de la  prolongada y excepcional duracién de las guerras para la  con- | 
quista.Sobre este aspecto se pronuncia masdeu de un modo expreso, j
no solamente senalando su e x is tencia,sino también tratando de ex­
p lic a r  sus causas: "Desde e l ano 218 a.Ch. en que v.neo Cornelio 
Scipién entré con armas en Cataluna,hasta e l 19 en que se dié f in  
a la  guerra cantâbrica,pasaron cabalmente dos siglos enteros,que 
son los que empleé Roma en continuas guerras para la  conquista de 
Jïspana: Ni tan largo tiempo hubiera sido bastante,como lo  confie - 
san los mismos autores romanos,sà los espanoles hubieran conocido 
su propio v a lo r ,y unido sus fuerzas para la  defcnsa comûn" (447).
Hi
Desde los primeros momentos la  dorainaciôn romana,segûn Mas— 
deu (en correcte in te rp re tac iô n cfe las fuentes) suscité los rece- 
los de los je fes  espanoles,aûn de los aliados del propio E sc ip ién ;J 
"La experiencia les ensené que los romanos aspiraban a l dominio i  
universal de Espana,con e l pretexto de hacer la  guerre a los car- |
tagineses,enemigos comunes. Temian, sacudido y roto un yugo,haber i
'j
de doblar la  cerv iz a otro ,por venture mâs pesado" (448). i
Masdeu,aunque humaniste insigne y amante de la  antigüedad \
\
clâsica,no se deja enganar por la  re té r ic a  im p e ria lis ts ,y pone .
Iconstantemente de re lieve  la  doblez y la  d isçu tib le  e tic idad de
%los métodos de conquista.Véase como resume,por ejem plo,la moral |
de Catôn en un pacto desleal con los espanoles: "s i sus armas ^
j
- la s  armas romanes-,fuesen v ieto riosas ,aquella  suma la  pagaria 1 
la  misma Espana conquistada; y s i se perdiesen las b a ta lla s ,lo s  ! 
celtiberos muertos en la  funcién no podrftan e x ig ir la  page" (449).
Tal fué,a  lo  largo de toda la  conquista romana,la actitud  
de procénsules y générales,La conquista se ré a lis é  en gran parte \ 
con la  ayuda de aliados hispanos,y en gran parte también para ex- ' 
elusive bene&icio de las clases econénicamente dominantes en Roma., 
Por otra  p a r te ,la  sombra del esclavismo,al que desde e l | 
primer momento alude Masdeu,se cernia sobre la  misma I t a l i a , y con T 
mayor v io lencia  sobre las nuevas conquistas romanas.Tomando como 
punto de referencia  a Marco Catén,tépico représentante do la  v i r -  
tud romana,recorderaos su criadero de esclaves,al que crudamente 
alude Plutarco: "Posela muchos esclaves de los cautivos,comprân- 
dolos,todavla pequenos,en estado de admitir,como los cachorrillos  
y demâs animales jévenes,crianza y educacién.. .S o lia  asi mismo 
dar dinero a los esclaves que le  pedxan,y éstos compraban nsosuelos, 
a los que ejercitaban y amaestraban a expenses de Catôn,volvién- 
dolog a vender a l cabo de un a n o ..."  ( 4 ) 0 ) .Tal era la  situacién  
en I ta l ie ,p o r  lo  que razonablemente escribe Eduardo Meyer: "Asi i 
se explica que en unos cuantos decenios desapareciesen casi to -
talmonte de la  mayor parte de I t a l i a  los'.cftmpesinos lib ra s ,s u s ti-  
tuldos por los la tifu n d io s  y por la  explotacién de los esclaves.
Y paralelamente con este proceso,se desarro lla  là  reduccién de la  
a gricu ltu ra  a sus minimas proporciones,y su desplazamiento por la  
Eanaderia,mâs rentable que aquella,no solo por su rendimiento, sino 
ademés porque requiers mènes mano de obra y trabajadotes sin adies- 
tramionto alguno" (4 )1 ) .
Meyer,méximo h istoriador de la  Antigüedad nos recuerda a 
continuacién e l draraético discurso de T iberio  Graco,a los 69 afios 
de la  derrota de Anibal y a los 3 ) de la  sumisién de Oriente por 
Homa: "Las fie ra s  que diseurren por los bosques de I t a l i a  tienen  
sus guaridas y sus cuevas; mas los que pelcan y mucren por i t a l i a ,  
solo partic ipan  del a ire  y de la  lu z ,y  de ninguna otra cosa mâs, 
sino que sin techo y sin casa,andan errantes con sus h ijos  y sus 
m ujeres.ï fa lta n  a la  verdad sus caudillos cuando en las b ata llas  
exhortan a los soldados a combatir contra los enemigos por sus 
aras y sus sepulcros,porque gran numéro de romanos no tienen ara, 
p a tr ia  n i sepulcro de sus mayores,sino que pelean y mueren por e l 
regalo y la  riqueza^otros,y cuando se dice que son senores de toda 
la  t ie rra ,n o  tienen n i s iquiera un terrén  que puedan llam ar propio 
(4 )2 ) .
T a l  es  l a  s i t u a c i é n  g e n e r a l  i t â l i c a ,c o m p r e n d id o  ta m b ié n  e l  
L a t iu m .L a  e s p a i io la  c o ra p a rte  to d o s  lo s  a s p e c to s  n e g a t iv o s  in d ic a d o s  
p o r  M e y e r ,p e ro ,c o m o  c o n s ig n a  H a n g a s  M a n ja r r é s ,e n  E s p a n a  " l a s  f u e n ­
t e s  d e  l a  e s c l a v i t u d  so n  l a s  m ism as que p r o p o r c io n a r o n  e s c la v é s  a  
H o m a .P e ro  a l l i  se  t e n i a n  en  c u e n t a  lo s  d e re c h o s  d e  lo s  c iu d a d a n o s  
rom ano s y  d e  lo s  a l i a d o s . L a  e s c l a v i t u d  p o r  d e u d a s  se  s u p r im ié  e n  e l  
an o  5 2 6  a .C h .  y  l o s  e s c la v e s  p r i s i o n e r o s  d e  g u e r r a  que o b t e n la n  
no e r a n  de o r ig a n  ro m a n o .E n  c a m b io  H is p a n ia  p r o p o r c io n é  p r i s i o n e r o s  
a  H o m a ,a  lo s  m e rc a d o s  de e s c la v e s  d e l  M e d i t e r r â n e o  y  a  l a  m ism a  
H s s p a n ia  a l  s e r  t r a s l a d a d o s  de u n a s  r e g io n e s  a  o t r a s , é n  ê p o c a  r e ­
p u b l ic a n s "  ( 4 ) 3 ) .
1Todo este fac to r econémico es debidamente registrado por t 
Masdeu,que lo  valora con meticuloso c r i t e r ia ,y lo  consigna en pa- ^
t
cicntes y detalladas notas,De ahi e l elogio que nuestro h is to riador |
c o n s a g r a  a  l a  o b r a  p o l i t i c a  y  a d m i n i s t r a t i r i v a  d e  S e m p ro n io  G 'raco  .«
( 4 )4 ) ,c r i te r io  que re h ab ilita n  y compartenlos mâs modernes in v e s ti-  ^
gadores: "La explotacién de la  Peninsula fué to ta l,con tin u a  y des- |
piadacl.a,y e lle  orig iné continuas guerras y sublevaciones hasta la
llegada de T.Sempronio Grace,que gracias a su p o lit ic a  de ecuanimidàd
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logré para los pueblos de la  Peninsula unos 2 ) anos de paz" (4 )5 )•  ;
I
La h is to rio g ra fia  posterior a Masdeu acepta y en c ie rto  modo " 
continûa asimismo e l c r ite r ia  de este autor sobre la  gran obra reali^ j 
zada por Sertorio.Masdeu ve en aquel extraordinario  personaje  a un | 
romane que,al paso con que defiende su p o lit ic a  romana,se desvela t a ' 
bién en bénéficié de Espana y para majora de sus condiciones admi­
n is tra tiv e s , econémicas y Gutturales*
Parece Masdeu inspirado por aquel famoso pasaje de Plutaroo | 
en que e l biégrafo griego admira la  enérgica y digne posicién de 
ü erto rio  ante M ithridates,en lo  que respecta a la  soberania de i
Roma.La noble conducta de Sertorio  obligando a l monarca o rie n ta l  ^
a respetar e l nombre de Homa es como un simbolo de su carâcter y su 
obra p o lit ic a .S e rto r io  fué ante todo un gran romano.En buena doc- ; 
t r in a  no se puede hablar,como lo  hizo Spengler,del antivestado ser»
toriano.Lo que e l gran general créé en Espana fué una base para la  
restauracién de lo  que é l consideraba legalidad  romana,pero no para
l a  a g r e s ié n  t o n t r a  Homa e n  c u a n to  p u e b lo  y  e s ta d o .L o  «àssBaâtSSm de
S e rto rio ,y  Masdeu ha sabido recogerlo admirablemente, es e l haber
c o m p a g in a d o  u n a  p o l i t i c a r d e  r e c o n q u is t a  d e l  p o d e r  co n  l a  a t e n c ié n
y respeto debida a sus aliados espanoles.En esta certera  v is ién  de
Sertorio  destacé Masdeu,muy especialmente, su obra c u ltu ra l;  "La
c iu d a d  d e  H u e sca  f u é  d e s t in a d a  u n iv e r s id a d  p û b l ic a ,d o n d e  m a e s tro s
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griegos y la tin o s  ensenaban la  gramâtica y re té ric a  a los jévenes 
nobles de Espana,los cuales concurrian a las escuelas vestidos a l  
uso de la  nobleza romana,y concluido e l curso escolar eran reconocidos 
por ciudadanos romanos,admitidos a los magistrados,y a otros empleos 
honorificos de la  Repûblica", Destaca Masdeu,a través de fuentes g r ie -  
gas que e l mismo Sertorio  "iba a veces a examiner a los jévenes,y  
les  d is tr ib u ia  premios como collares u otros dones semejantes,segûn la  
calidad del m é r ito ..."  (4 )6 ) .
Ricardo del Arco habia de la  in u id ia  scriptorum, refle.iada  
en S a lu s tio ,y  e logia a Schulten por su objetiv idad  ( 4 ) 7 ) ,a l presentar- 
nos un Sertorio  "depurado con una aureola de dignidad y recto Snimo". 
La Dra. Kuiz Trapero aporta un notable pasaje sobre la  adhesién h is ­
pânica a l gran prohombre romano: "En este estado de cosas que pro- 
dujo en Espana la  organizacién settoriana,destaca con personalidad 
muy defin ida Calagoricos. la  actual Calahorra,situada precisamente en 
e l paso estratégico entre los va lles  del Ebro y del Duero,camino de 
la  L u s itan ia ,Y no sélo es una plaza nudo de comimicaciones, sino adenâs 
una de las ciudades mâs destacadas en su afecto y devocién a S ertorio  
y a su organizacién p o lit ic a ,lo  que fué causa de que en e lla  se ce- 
baran los afanes de represalia  de los e jé rc ito s  romanos que la  saquea- 
ron y destruyeron casi a l f in a l de la  g u erra ,e l ano 74 a.Ch. Y aûn 
como corroboracién de su sertorianismo puede aducirse e l hecho de su 
reconstruccién y restauracién por César,al mcnos en e l aspecto moral 
y jurîd ico,otorgândole la  condicién de municipio romano,condicién que 
mâs tarde confirm aria Auguste, mantenedor en Espana de la  p o lit ic a  de 
César,y por consiguiente y hasta c ierto  punto de la  de S erto rio ,ape- 
llid ân d o la  iulîa,con e l nombre de su padre adoptive,También Auguste 
le  concedié e l derecho de b â t ir  moneda" (4 )0 )
Entre las muchas y finas in tu iciones de todo orden que 
Masdeu acumulô en ou tome sobre Espana bajo la  repûblica romana,fi­
guras las atinadas reflexiones que consagra a las causas de la  le n -
t itu d  en e l ritmo de la  0onquista,Veamos la  hondura y -una vez mâs- 
e l claro carâcter de anticipaciôn que revisten sus reflex iones;
"Cuando los pretores se iban enterando del carâcter,uso y 
método de los espanoles,y adquirlan alguna prâctica del p a is ,y  estab 
mâs proporcionados a propager sus conquistas,se hallaban precisados 
a dejar la  empresa en manos de un sucesor,oue enferaba en una région 
deaconocida,sin saber el.'método que debia p racticar con aquellos 
pueblos,ignorante también,o por lo  raenos sin e:cperiencia de su a rte  
y d is c ip lin a  m ilita r .H o r otra p a r te ,la  bacién viendo p a r t ir  cada ano 
un general que no habia podido sojuzgarla del todo, tentaba cada vez '■
la  suerte de adgu irir su libertad,tomando las armas y viniendo a ^
I
prueba con e l nuevo jege.Roma lo  comprendia sin duda,pero temia que 
permaneciendo muchos anos los gobernadores en una prov in c ia , duenos
i
de un e jé rc ito ,p râc tico s  de la  indole de los naturales, estibulados ,
de la  ambicién,maquinasen algûn d ia  contra su misma p a tr ia ,y  asp i-  ^
rando a la  independencia,y quizâs a la  soberania, usurpasen e l Impe- i 
r io  a la  Repûblica.Los progresos de una guerra no pueden ser râpidos 
n i constantes,si los générales no sacrifican  su amor propio y sus 1 
pafiones privadas,anteponiendo su honor a l in terés" (4 )9 ) .
La conclusién de Masdeu,a que aludianos en e l présenté 
capitu le  refiriéndonos a la  larga duracié^ de la  conquista,se plan­
tes con gran in te lig en c ia  y precisién en e l an terio r pasaje,y se 
concrets en las siguientes lineas; "La costurabre de Homa de mudar 
cada ano los générales y gobernadores de las provincias,fué motivo 
de la  gran serie  de anos,y aûn siglos,que consur.iié en domar la  Ls- 
pafia" (460).
E l an â lis is  de Masdeu,por otra  parte,pénétra hondaraente 
en la  realidad romana.Existe,segûn él,una disyuntiva: renocién cons­
tante de los mandos,lo cual entrana la  le n titu d  en la  conquista; 
o permanencia indefinida,que nos lle v a  a l c au d illa je  m i l i ta r , la  
eA c ién  personal y la  u tiliz a c ié n  d e l e jé rc ito  para pnrsonales f i -  
nalidades o ambiciones. Èn d e f in it iv e , la  prolongacién del mando m i- j
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litar en la misma persona llev6,con Mario,al ejército permanente,
Y e l e jé rc ito  permanente fué,en pocos decenios,el instrumento del 1 
cesarismo(461).
Un hondo pensamiento h is to riogrâfico ,con  profunda v is ién  
social y politica,ensenorea e l tomo consagrado a la historia de Es­
pana durante la  Repûblica.Muchas de las ideas a l l i  expuestas por 
Masdeu,han tenido repeccusién n o tèria  y e ficaz a través del s ig lo  
XIX e mncluso en escritores de nuestro tiempo.La documentacién,con- 
densada a l p ié de pégina,précisa y exacta,sobre h is to ria  p o lit ic a ,
't
economia y cu ltura ,ha servide a numerosos investigadores,
Esa lin e a  e ficaz,de  a n â lis is  personal y anticipaciones so­
bre nuestra época,se prolonga,en an^ioga raedida,a lo  largo de su 
Espana'romana bajo e l Imperio.
3. JULIO CESAR
Masdeu percibe con toda claridad e l carâcter asu- 
mido por Roma como estado u n ive rs a l.De facto este poder un iver- 
s a l  habiase instalado con anterioridad a la  luclia entre César y 
Pompeyo."La b a ta lla  de Cinoscéfalos habia consagrado la  hegeao- 
nia mundial de Roma. A p a ^ r  de esa fecha -197 a.Ch- Roma r e a l i ­
ze en Grecia una atroz p o lit ic a  de l^odiatizacionori ,diocordlaa y 
v ig ila n c ia  implacable sobre las ciudades griegos.Los alsamientos 
macedonios son dominados,vencidos Perseo y Andriscos,y desde e l î 
ano 146 e l mundo helénico no existe  ya mâs que como prov in cia  ro­
mana. En adelante la  h is to r ia  universal -nos rdferimos a l mundo 
occidental- ha de v e rific a rs e  en e l marco de la  h is to ria  de Roma. 
La dominacion mundial es un hecho.Palta encontrar una forma esta- 
ta l  mâs apta para mantenerla y lograr unas ultimas amplixicaciones; 
que irân  desde la  G a lia :y  Espana hasta la  Dacia" (462). |
La in s titu c iô n  del e jé rc ito  permanente habia fa -  
c ilita d o  en gran medida e l advenimiento del poder personatcon 
verdadera penetracién escrib ié  Paribeni: "La constitucién repu­
blicans in c ô rio d a ,a rtific io s a ,ilé g ica ,tan to  que causa m aravilla  
e l ver como a pesar de tan imperfecto instrumento la  potencia ro­
mana haya podido re a liz a r  tan prodigiosos progresos, habia llegado 
a ser totalmcnte in su fic ien te  para las exigencias de un gran im­
perio.Unico reraedio: La raonarquia que descartase los dos incon- 
venientes mâs molestos,a saber,la  coleg ialidad y la  lim itac iô n  de 
tiempo" (463).El poder personal habia hecho en Roma su primera 
experiencia a gran escala con la  dictadura perpétua de E ila .
Faltaba ahora un in tente  mâs ra d ic a l de in s titu c io n a liza c ié n . ;
,La lucha entre Pompeyo y César era e l necesario prélogo para e l ’
imp rialism o*
Masdeu comprends perfectamente estes acontecimicntos 
y ve,con mirada muy a c tu a l,que fuera cualquiera e l resultado  
de la  contienda,el vencedor im p lan taria , con su personal poder, 
e l estado mundial.Asi, cuando describe las visporas de la  bata­
l l a  de Munda consigna que "la  melancolia y e l temor agitaban  
a los do5 générales,los cuales miraban la  b a ta lla  inminente 
como decisiôn o de su extrema ruina o de su universal imperio" 
(4 6 4 ).Por e llo  anade: "Recelaba César que sus enemigos,anima- 
dos de la  desesperacién ,pe learian  con un valor y v io lencia  in -  
vencib le,y  que en una jornada podian arrobatarle  todos los la u -  
re les  que habia cogido en las campanas pasadas y usurparle e l 
imperio de la  t ie r ra "  (465 ).
Ya a través de los textes b ib licos percib ia Masdeu 
la  existencia de una idea»prograraa de imperio universal en los 
estados o rie n ta le s . Nabucodonosor -d ec ia - "pudo aspirar con am- 
bicién  insociable a l dominio universal de la  t ie r ra "  (4 6 6 ) .Se­
me jante concepto,en la  mente de Masdeu,pasaba también por la  
helénica mente de Alejandro y llegaba a l nundo romano,presto a 
tornarse rea lidad .
He aqui en qué n itid as  palabras remacha nuestro his­
toriador su idea u n iversa lis ta : "La Espana fué e l primero y 
ûltimo teatro  de aquella guerra memorable y sangrienta que des- 
truyé la  lib e rta d  de la  Repûblica y dié n rinc ip io  a la  monar- 
quia uhiversai.Fué e l primer cuidado de Pompeyo la  defensa de 
las dos Espana8,cuyo gobierno estaba a su cargo: Fué la  primera 
determinacién de César atacar aquellas provincias.E l valor de 
los soldados y las ricas  minas del p a is , aseguraban a l vcnce^or 
e l senorio de lo  demés del orbe" (467).
La idea de un estado universal romano no excluia  
la  subyacente consideracién econémica.Este imperio mundial no
lo  entebdla Masdeu bajo especie re té r ic a ,id e a lis ta  y heroica*
Por e l contrario,queda muy claro que los objetivos econémicos
mueven la  p o lit ic a  cesérea y constituyen e l sustentâculo re a l
de dicha supereatructura p o lit ic a :  "Es c ie rto  que César dispensé '
muchas gracias a la  nacién espanola,concedié a muchos e l honor
y derecho de ciudadanos romanos,y a otros la  nobleaa; pero nada
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otorgé sin in terés: Se s irv ié  de todos los pretextos para cdzAV- 
l^ r  dinero" (468).
Con anterioridad a la  decisiôn m ilitar,cuando e l t r iu n -  
v ira to  era todavia una esperanza,los méviles econémicos eran ya 
decisivos; "Los héroes que dieron nombre a l famoso tr iu n v ira to , 
Craso,César y Pompeyo,se juntaron en la  ciudad de Luca,y como 
duenos del senado y ârb itros  de la  Repûblica establecieron toWaS 
àas disposiciones de los préximos comicios o asambleas. Decreta- 
ron e l consulado para rompeyo y Craso,distribuyeron para s i 
las més vastas y ricas  provincias de la  Repûblica por cinco anos" 
(469 ).
Masdeu,al h ilo  de las  fuentes,siguiendo siempre su r i -  
gurosa lin ea  de fid e lid ad  a los textos y los documentos describe 
las reunione8 de Luoa y alude a las  dédivas otorgadas: "Las can- 
tidades repartidas en Luca acabaron de préparer los énimos gara 
dar e l voto en las préximas asambleas.Todo se ejecuté como qui so 
e l d inero .E l oro fué e l ûnico administrador de los empleos honofi- 
cos de la  Repûblica" (470).
No cabe expresar en términos més sentenciosos y rotun- 
dos la  primacia del dinero sobre la  p o lit ic a :  Todo se ejecuté 
como quiso e l d inero.Queda lapidariamente retratada la  sumi­
sién de la  p o lit ic a  a l contto l econémico de los intereses.Asi 
fueron repartidas provincias y legiones (471).
Con una b e lla  mezcolanza de soleranidad e iro n ia  con- 
cluye nuestro autor la  p in tura de aquella situacién: "Estas fue -
ron las  deterrainaciones de la  .junta p a rtic u la r de Lj^caj para 
lograr la  aprobacién de la  asamblea general de Koma.despacharon 
a aquella ciudad suraas inmensas que César habia sacado de las  
Galias; se re p a rtié  mucho dinero a l pueblo; se hicieron cuantio- 
eos regalos a los cénsules actuales>a los pretores,a los ed iles , 
a los Caballeros y a las damas" (4^2),
Grande fué la  admiracién de Masdeu por Julio  César. 
Veia en aquella gran fig u ra  no solamente e l p o lit ic o ,m il ita r  
y hombre de empresa,sino también su vertien te  de gran e s c ri-  
to r e in te le c tu a l refinado.
"Este hombre extraordinario  -escrib e - ten ia  gran 
disposicién para las ciencias,manejaba con igual destreza la  ^
pluma que las armas,y condescendiendo con la  pasién que alimen- •
taba por las ciencias compuso/la marcha un poema in titu la d o  El 
via .je .y en tiempo de la  guerra de Espana dedicé los pocos ocios 
de la  carapana a la  composicién de dos lib re s ,a  los cuales dié e l 
t i tu lo  de Anticatones" (473). Estimé también la  profunda h is -  
p a n o filia  de César,y su amistad con los Balbos (474).
nasdeu supo estim ar,adenâs,la profunda humanidad 
de César, refelando en sus comentatios nardadà in tu ic ién  p s i-
»
colégica,no dêsprovista de humorisme.Ordenaba César,nos dice ’
Masdeu,"que para obligar a satisfacer las  deudas por gruesas i
que fuesen,no se pudiesen embargar a nadie los fondes,sino que 
solo se les privase de dos terceras partes de las re n ta s ..." (4 7 5 )  
Y como glosa a esta disposicién,observa: "No debe causar admi­
raciôn que un gobernador tan empenado como César,pusiese lim i­
tes a los acreedores,cuyas molestias é l habia eicperimentado"
(476). :
Elogia también la  clemencia de César, acerc^andose 
con e llo  a Gundolf y a Rapini. Podriamos muy bien obnsignar aqui ;
aquella précisa observacién de Fustel de Coulanges,cuando es- j
ji
cribe: "Roma fué cruel en proporcién de la  energia que e l ene­
migo habia mostrado.La Macedonia fué definitivaraeute reducida a 
provincia; Cartago,arrasada; después,Nuraancia.Los romanos gus- | 
taban de que sus castigos impresionasen la  imaginaciôn.Catén en ■ 
Espana y Paulo Emilio en Epiro habian ordenado la  destrucciôn, j
e l uno de cuatrocientos burgos,el otro de setonta ciudades,al j
mismo tiempo" (477)»iQué h is toriador podria a tr ib u ir  a Julio  
César una represalia  semejante?
4. EL ALTO IMPERIO j
E l tomo de Masdeu sobre Espana romana ba.io el Imperio (478)i 
contiene bajo su meditada elaboraciôn una a tra jen te  complejidad. j 
El método expositivo es irréprochable,armonioso y lég ico .S l e s tilo  | 
alcanza aqui una perfects adecuaciôn a l tema: Sobrio, o b je tiv o ,te r -  
so,atento siempre a l d e ta lle ,y  nè obstante capaz de elevadas s in -  
te s is .N i rehuye la  digresiôn cuando ésta es in e lu d ib le ,n i se ex- 
tiende en e lla  con exceso,
Método y e s tilo  se convierten aqui en eficaces cauces del - 
concepto h is té r ic o .E l contenido de esta h is to ria  im perial es suma- 
raonte variado: abarca desde la  animada serablanza de los personajes^' 
hasta e l estudio de complejas situaciones p o lit ic a s , incluj'endo 
un caudaloso m aterial de dates,acopio de fuentes y exhaustiva b i-  
bliografia.Recuerda por su corte clâsico a Pero ^'ejia (479) y no i
desmerece de nenain de Tillemônt (430). J
Hesponde este lib re  a l concepto que e l propio Masdeu nos | 
expone en o tra  parte de su obra: "La Espana romana nos présenta 
una h is to ria  tan noble y elevada,y tan llen a  de g lorias  mer.iora- ] 
blos y de variedad de acontecimientos,que ningûn trabajo nue s ir -  ; 
va para ilu s tr a r la  podré parecer in û t i l  y sobrado.Mo pucdo dejar 
do decir que lo  que nadie podré negarme sin falsedad évidente^ e s  ^
que entre todas las naciones del mundo que encerraba outre sus \
dominios e l vastisimo Imperio rompno, ninguna poara dar a l publico
una h is to ria  tan llen a  de g lo rias  como lo  es la  de la  nacién es- I
î
panola.. .Quien considéré estas g lo rias  de la  Espana romana aun- j  
nue no hubiese otras,os précisa que dé la  proCeroncia a la  nacién '
espanola entre todas las del Imperio romano" (481).
Masdeu quiere dar a la  h is to ria  de la  Hispania romana 
e l doble a lien to  de una doble universalidad.Quiere captar a un 
tiempo lo  universal del imperio y la  propia universalidad de Ks- 
pana.Tal idea la  toma nuestro autor de las fuentes epigraficas es- 
panolas: "La Espana nos ofrece memorias antiguas de casi todos 
los emperadores rcmanos.. .Traeré mayor numéro de inscripciones de 
Trajano,Adriano y Teodosio.Esta d is tinc iôn  es debida a estes très  
principes espanoles en una h is to ria  universal de Espana" (482).
Con t a l  aepiraciôn u n ive rsa lis ta ,y  evocando la  idea 
ceséreo-octaviana del imperio mundial in ic ia  su re la to : "Cayo 
v u lio  César Octaviano,viéndose ya emperador y monarca del mundo, 
quiso como hombre advertido afianzar su senorio del mejor modo 
posible,poniendo todo su cuidado en liso n jea r a los sonadores de 
Roma,de quienes podia esperar mucho b ien,y temer asimismo mucho 
mal" (483).
Reproduce e l famoso discurso de Auguste sobre e l go­
bierno del imperio: "No fuera yo buen ciudadano s i me re t ire ra  
de serv ir a la  p a tr ia  y rehusara e l cargo que me habêis fiado para 
mayor bien de la  repûblica .has permitidme sin embargo,oh Fadres de 
la  Patria;que manteniendo sobre rais hombros tan débiles (ya que 
asi lo  queréis) ^oda la  carga del im perio,parta con vosotros lo que 
hay de honor, tomandoos pou oompaneros de aquella g lo r ia  que yo 
mismo he recibido de vuestras manos...Te h aré ,s i os agrada,una 
nueva d is tribuc ién  de provincias,y es que tomando yo a mi cargb 
y con todo erapeno por la  p a tr ia  e l gobierno en las  turbulentas y 
guerreras,vosotros re g iré is  las déciles y pacificas.Toda fa tig a  
me parecerâ llevadera y aûn suave,cuando vea recogido en vuestras 
personas digntsimas todo e l esplendor del imperio".
El comentario de nasdeu a l "programa" de Augusto es 
una pieza c lâs ica  por su concisién y s u tile za : "Asi hablé e l sa- 
gaz emperador,queriendo dar a entender con sus palabras que .'BO
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quedaba con sola la  carga y renunclaba todas las ventajas en e l | 
pueblo; entre tanto que con e l pretexto de las guorras se apodera-j 
ba d e l‘:ejé ro ito  y de todas las fuerzas de la  repûblica,dejando | 
a los Senadores tan desarmados y flacos,que deberian en adelante « 
obedecerle por necesidad,aun cuando no les conviniese" (484).
A esta perfects in te lecciôn  de la  p o lit ic a  octaviana, i  
coïncidente con toda la  moderna investigacipon post-Moramseniana, ^ 
anade Masdeu,como en tantas otras ocasiones,su aguda vis ién  eco- 
némica de los problemas.
Se ocupa ante todo de las guerras cdntabras y su re a l 't
I
s ig n ificac ién  en orden a l pleno y clause dominio del orbis te rra -  | 
rum.E l f in a l de la  ocupacién espanola s ig n ificé  para auguste la  , 
to ta l conciencia de un dominium mundi que podia leg a l y ritualm en- 
te  proclaraarse mediante un simbolismo re lig io s e .Fué en persona a
v is i ta r  las nuegas conquistas,y cuando bubo regresado a Roma,es- ;
' ÿ
cribe Masdeu,que "considerando que con la  conquista de Asturias {
y de Cantabria no habia ya que temer otras que pudiesen poner en |
zozobra la  repûblica , mandé cerrar e l temple de Jano por serial de
paz un iversal.y aquella fué en s iete  siglos la  cuarta ves que lo  |
v ié  cerrado la  ciudad de Roma" (485).
Pero,en una correcta v is ién  h is té r ic a , piensa Masdeu que ;
ley  condicionamientos econémicos deben ser también considerados, | 
sin liraitarnos tan sélo a los êxitos guerreros y las medidas p o l i - j 
ticas.Lo primero que nuestro h fi^ riad o r destaca en la  v is i ta  de " 
Auguste a los nuevos te r r i to r ie s  adquiridos es que dié inmediata- 
mente la  ordon de "que se abriesen las minas de ore y p la ta  no 
abiertas hasta entonces por aquellos espanoles" (4 8 5 ).Esta obser­
vacién de Hasdeu ha sido acertadamente recogida per los posterip . 
res investigadores.Asi por ejemplo José Maria Blâzquez escribe 
que uno de los motives de las guerras cantabras bajo August© era i
e l de "explotar a gran ritmo las zonas productoras de oro" (487).
nasdeu in s is te  mucho -a  lo  largo de su obra- en los 
méviles econémicos de Roma en Espana,y se re fie re  con frecuencia  
a l o ro ,las  minas y la  esclavitud.Asi,censurando a Montfa^con 
alegaba nuestro autotfi "La abundancia de oro y p la ta  que circulaba  
por I t a l i a  en tierapos del Imperio,es un objeto digno de los e s c ri-  
tos de Montfaucon; pero como s i no tuviese n o tic ia  de ninguno de 
los autores griegos y la t in o s ,no solo no trae  a la  memoria las su- 
mas inmensas que se rem itian  de Espana a Homa,ni las minas celebér- 
rimas que no pasé en s ilenc io  (se puede d ào ir) ningûn escritoff an­
tiguo; sino que tuvo la  facultad  de aseverar que las montanas espa- 
nolas jamûs fueron fecundas en aquellos metales preciosos" (488).
Con la  misma v is ién  econémica y humanitaria censura 
Masdeu la  esclavitud y e l régimon de trabajo en las minas,Estâmes 
justamente en la  transicién  del s. I  a. Ch a la  era c ris tia n a : "Es 
e l s ig lo  en que se desarrollan plenamente todos los fenémenos que 
la  concepcién mds extendida considéra como tip ico s  de toda la  An­
tigüedad . Surgen, a l lado de la  esclavitud agrico la  las enornss le ­
giones de esclaves doméSticos destinados de una parte a l servicio  
personal de sus senores,y de otra,mediante una refinada d iv is ién  
del trab a jo ,a  todas las posibles faenas de la  industria  casera" 
(489).
Estes conceptos de Eduardo Meyer responden a una rea­
lid a d , sin duda alguna in s c rita  en la  época a que se re fie ren ,tan to  
Meyer como Masdeu.Pero segûn heraos v isto  en anteriores cap itu les , 
nuestro autor mantiene -reiteradam ente- las mismas opiniones que 
Meyer y sus continuadores.Opiniones,no obstanto,que on muchas oca­
siones alcanzan nue vos e inlportantes matices: "No sé s i eran tcuitas 
y tan grandes las crueldades que se cuontan y exagoran de los con­
quistadores de América,como las de los antiguos romanos,de quienes 
por educacién y costumbre solemos hablar con respeto en todas las  
ocasiones,mas de lo que debiperamos por razén de ju s tic ia .L as
Mi
v e ja c io n e s  que p a d e c ia n  lo s  m in e r o s ,n o  e r a n  i g u a le s  en  to d a  E s ­
p a n a ,p o r q u e  no to d a s  l a s  m in a s  e s ta b a n  s u jc t a s  a  Koraa de u n  mismo 
n o d o .L o s  p r o c u r a d o r e s  im p é r ia l e s  c u id a b a n  de a lg u n a s  p o r  s i  m is ­
m os; o t r a s ,q u o  q u e d a ro n  on p o d e r  de  lo s  e s p a n o le s  p a g a b a n  mâs o 
m enos a R o m a ,se g û n  lo s  e m p e ra d o re s  d is p o n ia n "  ( 4 9 0 ) .
A l a  e s c l a v i t u d  quo se  o r ig in a b a  en e s t a s  g u e r r a s  a l u ­
de a s im is m o  M a s d e u ,a  p r o p ô s i t o  d e  l a s  d is p o s ic io n e s  de A u g u s te s  
d e s  u é s  de l a  o c u p a c ié n  d e  A s t u r i a s  y  C a n t a b r ia  ( 4 # 1 ) . Y  como s im ­
b o lo  do l a  p l  na c o n c ie n c ia  que e l  a u t o r  p o s é e  s o b re  l a  im p o r t a n -  
c i a  d e l  f a c t o r  e c o n é m ic o ,b a s t a r ia n  l a s  p a la b r a s  i n i c i a l e s  de su  
"E s p an a  ro m an a b a jo  e l  Im p e r io " ;  " N a c iô  e l  Im p e r io  de  K o n a ,y  
uno d e  lo s  p r im e r o s  e f e c t o s  que p r o d u jo  on Espana fu é  c a r g a r l a  
co n  un t r i b u t o  p e r p é tu e  a l a  c a p i t a l  d e l  m u n d o .E s te  n o t a b le  a c a e -  
cin,i.ortto,rjUo h i  s o  a  to d a  l a  n a c ié n  t r i b u t a r i a  de  un s o b e ra n o  
l u ' c l  o r i/g o n  v e r d a d e r o  de l a  e r a  que l la m a n  h i s p â n i c a ,n u e  es  
l a  que h a n  u s ad o  lo s  e s p a n o le s  d e s d e  e n t o n c o s ,h a s t a  c l  s i g l o  
d e c im o  c u a r t o  de J e s u - d r i s t o "  ( 4 9 9 ) .
L a  u l t i r a a c i é n  de l a  c o n q u is t a  de E s a f a  p o r  lo s  ro m a -  
n o s , no s o la m e n te  p r o d u jo  en  l a  p r o p ia  Roma es a  c c r o ie i . c i r .  de 
d o m in io  e c o n é m ic o  u n i v e r s a l .  T a m b ié n  en  I c j a n o a  n . , Is a  s . M a sd e u , con  
su c o r r e c t a  f^ o rc c p c ié n  d e l  e s ta d o  u n i v e r s a l , r e ç u  :::da dos e x ô t i -  
c a s  y  s i ' j n i  r i c a t i v a s  e m b a jn d a s  a  e s t e  r o s p c c t o :  "L o s  p r im e r o s  
m eu s ag e ro s  v i n i e r o n  d e s d e  l a  I n d i a  o r i e n t a l  con v i a j e  de c u a t r o  
r.'ios  a â o l i c i t a r  l a  a m is ta d  d e l  n u evo  m o n a rc c  d e l  m u n d o .. .L o s  
s e -u n d o s , eue e r a n  de l a  o c y t i a , v e n i a n  co n  e l  mismo d e s ig n io  de  
g r a n jo a r s e  l a  g r a c i a  y  l a  p r o t e c c ié n  d e l  c n p e r a d o r  de  lo s  rom a­
n e s "  ( 4 9 3 ) . M asdeu re c o p e  en  e s t a s  l i n e a s  -a u n q u e  c c n 's c le n te  de  
l a  e x a g e ra d a  e s t im a c ié n  de lo s  h e c h o s -  c l  é n f a s is  de l a s  f u e n t e s .
x x x x x x x x x
r," I !f|.
A MasdeuJpues,nô §é le OGulta la sigüifiôàci&À; ,
p o lit ic a  del Pfincipadd*Todôë Idé poderes éaânatt del cuerpd èô- "
k
c ia ljp éro  recaéh y se concèrttfàn en e l princèps*Frânte à  là  !
autocràcia cesAbeà se ptoclaffiS ünà legalidad basada éri é i püêblô j 
romand,y canalizada en irtstituciônes trad ic ionaleê  J SéîiadOjfcri- 
biinado,doi:iicio5*Pero en rig ô r e l è je rc ic io  dél pOdèt;là f a o t i -
? t
% c id a d  d e l  m a n d o ,r a d ic a  en  e l  p r î n d l p ë i T a l  fu A  l à  c o n c e p c lo îi  l i é -
W  W-:
I  v a d a  a l a  p r â c t i c a  p o r  A U g U ëtO ; c o n t in U à d a  p o r  T i b è r i ô  ÿ  inâfifcô-
& n id a  co n  c a r â c t e r  p r é d o m in a n te  d u r a n te  e l  a l t o  im p e r io #  ;
|;  N u e s tr o  Udnoso C o r té s  tu v o  f r a s e s  e lc c ü e n tê s  ÿ
I  c mus t i c  a s  p a r a  d é f i n i r  - la  tiüefà s i t u a c i é n .  Ilà d a  h a b ld  én l a  A é -
" p û b l i c a  que no e x i s t i e s e  ta m b ié n  ert e l  p r in c ip a d o t E n  é l  îm p è r io
■r h a b ia ,c o m o  en  l a  r e p û b l i c a  $ # e n a d o $  como en l a  r e p û b l i c a *  t r i b u -
I  n o s ; como en  l a  r e p u b l i c s * m a g is t r a d o s , e d i l e s  ÿ. . ju e d è S iF a r a  s e r
I  ccr.K) l a  R e p û b l ic a ,s é lo  u n a  c o s a  f a l t a b a  e n  e l  I n p e r i o :  f a l t a b a
i 1 rcpûV-liera,
I  L a  s im u la c io n  de u n a  l e g a l i d a d  que en r i g o r  j u s -
I  t i f i c a b a  un D e s p o ta d o  fu é  p e f f e c t a m e n t e  p e r c i b i d a  p o r  M asdeu ,
i  no s é lo  En su  c o m e n ta r io  a i  d is c u r s o  p r o g r a . i â t i c o  de A u g u s t o ,
I
? s in o  en su  p e r f o c t a  v i s i é n  d e  T i b e r i o  y  de N e r é n .C ie r t a m o n t e
los primeros anos de N e ré n  constituyeron un modelo de pulcritud
I  coTuit i lu tc io n a l y  p o l i t i c a  ( 4 9 ^ )  que l a  p o s te  ridu.d o lc g . ia r ia
covio ojemplur jbajo la desi.gnacion do cuin uicnium Nçrcnis.Poro 
también es cierto que aquel glorioso quinequonio fu' obra de 
Séncca,y so debié tan sélo a la innpiracion g tr.tela col na- 
ostro (495).
P a s a d o s  a q u e l lo s  an es de in lu u.cia scr.o ni s t a ,
N o ré n  d o r iv é  h a c ia  l a  t o s i s  d o s p o t a i , u ' i :  cl : .. o c ’- i o r ’io
•) j r s o n a l , s e  "ûn l a  c u a l  e l  e m p e ra d o r  no o s  g  a  u . -  r i . - . o c g s , . in o
V A "
un cToininus a quien habria podido d e fin irse  con la  fôrmula de 
Anaxarco como nomos emps.ych6s«lex  aniroata. ;
Paralelaa son para Masdeu ambas lincas p o llt ic a s : la  de | 
Tiberio  (A96) y la  de Nerôn (A97)»Haber sabido cociprender la  s ig -  
nixicaciôn profunda del principado es une de les grandes néritos  
de nuestro h is to riad o r,
Otra aportaciôn decisiva de Hasdeu en su H is to ria  c r l t i -  
ca es la  justa  ponderaciôn de las le tra s  hispanicas y su reso- 
nancia peculiar en e l marco de la  culture  roinana.riuy en especial 
débese a Masdeu,en buena p a r te ,la  reivindicaciôn de Soneca e l 
Vie j e , figura  verdaderamente excepcional en su tie;;ipo,y que re -  
v is te  una s ig n ificaciô n  senera en e l pasado espanol.
A este gran c r it ic o  y pensador atribuye Masdeu ima ac- 
ci6n purificadora,no solo en e l ambito lite ra r io ,s in e  tarabién en 
la  moral pûblica. "Muchas veces se que j6  Marco S6neca del dafio 
que habian ocasionado estes nuevos maestros a la  elocuer.cia ror.ana, 
y asegurô en p a rtic u la r de Turrino Clodio que hubiora sido une de 
los mejores oradores sino hubisse hecho tanto caso como bizo de 
las obras de Apolodoro.r.1 furor del Greoismo llego basta ta l  pun­
to que aûn en las  matronaas romanasjque hasta entonces habian c r ia -  
do siempre por s i mismas a sus propios h ijos,tonaban en su casa 
m ujercillas  griegas,para que cuidaran de eduoarlos" (A93>.
Masdeu,con entera ju s tic ia ,n o s  describe a tJêneca padre 
como uno de los grandes renovadores del gmsto la tin o  en las le tra s ,;  
y defensores acérrimos de la  moral romana,en cuanto respecta a 
las costumbres.Masdèu es uno de los principales reivindicadores  
del autor de Suasoriae y Controversiae. Begun nuextro autor,Séneca ; 
el Viejo representaria una proyecciôn de la  etic idad  espanola en j  
el mundo romane del période augûsteo,al dismo tiempo que un man- 
tenedor de la  v ie ja  y austera moral de la  Aoraa republicana.Re- 
cordemos aqui una de las paginas de oeneca iihetor que inspiraban
■ i
la admiraciôn del padre Masdeu: "Mirad como dégénéra torpemente 
el ingenio de esta desidiosa juventud^y c6mo no vidian en nin- ' 
gun trabajo honesto.jil sueno,el abandono,y,lo que es peer que el 
abandons y el sueno,la industrea apfppiada al mal,se ban apodera- , 
do en breve tiempo de los ânimos.bôlo les Malaga el afeminado es- 
tudio del caii) y de la dansa lasciva,y el rizar de mil raodos los 
cabellos,y el dar a la voz inflexionss blandas y mujeriles,y en 
compatir con las mujeres mismas en lo muelle y regalado del cuer-■ 
po.Tal es la vida de nuestros adolescentes«iQuiên de vuestros con- 
temporâneos puede llamarse,no ya ingenioso,sino ni siquiera varôn 
de veras? Lascives,enervados,expugnadores de la honestidad ajena^ 
négligentes de la prdfia Ino Consientah los dioses que en taies 
manos caiga jamâs la elocuencial ..." (^99) '
Masdeu es consciente de que el austere Rhetor (Sê- * 
neca padre ^ constituîa un vendabal purificador que so^laba sobre , 
el mal gusto y la venalidad,cuyas raiees se kundian precisaraente 
en los defectos del sisteraa politico: "El nuevo sistema politico 
obèig6 a todos los aduladores a seguir las pisadas de los que raan- 
daban y de sus amigos; y como estes caminabam por dos rumbos di- ’ 
ferentes,se fomaron dos sectas de malisimos oradores que hicieron 
destrozo cruel de todo estilo belle y elegante.Los apasionados 
de Marco Antonio y Poli6n,eran hinchados y oscuros,y los de Me- 
cenas se llenaban la boca de palabritas torneadas,y ponian todo su 
deleite en agudezas y pensamientos falsos,y en otras mitninerias. 
Todavia viirla Auguste cuando ya Koma estaba llena de discipulos 
de las dos escuelas" (5uO). j
Fué béneca el Viejo quien cpn su revisiôn c ritica j 
contribuyô a restaurar la elocuencia,y en buena medida la moral 
de las letras latinas: "be anadiô a todo este para mayor fatali- : 
dad el favor que le dieron al partido de la corrupci6n los dos *
padres y autores del nuevo sistema politico: Marco antoAio y 
Octaviano.El primero se gloriaba de cierta obscura hinchazôn, 
con lo cual parecia -dice buetonio- que no tanto deseaba que le 
entendiesen,como quo le admirasen; y el segundo,aunque sabia ha- 
blar bien,protegia dos oradores de gusto muy estragado: el uno 
Asinio Poli6n,cuyo estilo era bronco y obscuro,y el mâs contra­
rio a la fluids naturalidadj y el otro el céJdbre Mecenas,que te­
nia siebpre en la boca palabritas tier^s y remilgadas,agudezas 
ridicules y pueriles,périodes quebrados y clâusulas desordenadas, 
y sin ningûn enlace.Todos los escritores antiguos que ban toeado 
estes asuntoSjhan reconocido en Marco Antonio,Poliôn y Mecenas, 
los tres corruptores principales de la latinidad ciceroniana"(5Dl)< 
Masdeu se coloca,a través de estas paginas densas y 
documentadas,a la misma altura como historiador Imltural que como 
historiador politico.En efecto el gran defensor del purisme la­
tino de buena ley,el critico acerbe y agudo,ante la disoluciôn 
de la prosa latins,fué Séneca el Viejo.Menendez y Pelayo ha sa­
bido hacerse eco de Masdeu,en este concrete problems,cuando es- 
cribiô: "Pintase a los retôricos cordobeses,a los bénecas y La- 
trones,como una turba de aventureros literarios que venidos de 
su provi^cia y âvidos de halagar los 6idos,mal avezados yauÿde 
sus dominadores,hicieron torpe granjeria con el arte de la pala­
bra ,rebaj^ndôle,en prosa y en verso,a ser dôcil instrumente de 
la adulaciôn y de la servidumbre,o bien a simulacres estériles 
de causas fingifias.De aqui las invectivas que por tradiciôn se 
repiten,no tanto contra béneca el Filésofo..-cuanto contra su 
padre Séneca el Ketôrico cuyas 0ontroversias y Suasorias son 
eterna piedra de escândalo..." (50g). «
En efecto.Piedra de escândalo fuerpn siempre para 
los modernes retéricos aquellas Controversiaa de Séneca padre
que segûn Masdeu contribuyeron en modo decisive a salvar el buen :i 
gusto y la tradiciôn de la prosa latina.Los prôlogos de las Con- i 
troversias constituyen para el gusto actual vordaderos puntales 
de la crltica clâsica.Haciéndose nuevaraebte eco de Masdeu,los | 
glosaba Manendez y Ptflayo con lûcidas palabras: "La irapresiôn que ;
la lectura de estes prôlogos deja es enteramente contraria a la ^
g
idea que el vulgo de los humanistes se forma del primero de los i 
Sénecas.Lejos de aparecer como fautor de los vicies literarios 1 
de su sgglo,es,al contrario,censor vehementisimo de elles y en 
teoria y en crltica,parece un preceptista de la edad anterior,edû»{
cado en los diâlogos ciceronianos.Nq solo escribe el latin con \
extraordinaria pureza,siendo en este superior a su hijo; no solo | 
traza retratos de oradores que solo con los del Brute de Uicerôn | 
puëden comparerse,sino que siente y déplora la decadencia,y la | 
combats en todas sus formas y modes,como verdadero predecesor | 
que es de las empresas criticas de Quintiliano" (505). I
Muy finamente escribia el padre Elorduy que existe | 
un cierto estilo propio en la familia de los Anneos (50A).Tal \
estilo propio nace en el Retôrico,se plenifica en el ?il6sofo,y
tiens sus directes ecos -con cierto asianisno- en la poesia de
Lucane y la prosa de Flore.También Uscatescu ha resaltado la 
fuerte influencia de beneca pater sobre su descendencia familiar, 
en el aspecto literario (505)»
En lo que respecta a Séneca el Filésofo,bastenos con 
haber seiïalado ya la valoraciôn establecida por Masdeu sobre la 
defensa de una honesta doctrina del principado ante Herén,y su 
influjo en el quinqueniiuiu Nenonis.Séneca el Filôsofo es para Mas­
deu uno de los hitos esenciales en la evoluciôn constitucional 
del Igperio.Bu semblanza de ambos Sénecas ha influido muy podero- 
saraente en toda la ulterior produccién espanola,tanto de historia 
politisa como literariaj^06). j
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Los idéales senequistas,redivivos en Lucano,ha- â 
brian  de encontrar un eco,mâs adelante,en la  que ;.asdeu consi- ■ 
dera época âurea de los Antoninos.Aquella inquietud que Lucano 
sembraba en sus contemporâneos ( 50? ) ,aquellas "densas alusiones 
cuyo significado debian turbar las  conciencias",aquel pensamiento' 
situado entre la  repûblica y e l rrincipado,cundian por todo Roma, 
trascendian a todo e l Iraperio,y ^uy especial encontraban eco en 
la  mâs romanizada zona de Espana,la tarraconense y la  v ie ja  Tur- 
detaniaV5t»8).
ï^ajano vendria a realizar el ideal senequista de 
gobernante.rara Hasdeu -y en ello.tuvo modernos seguidores- 
ve en T^ajano un gobernante filôsofo (509).bin admitir la auten- : 
ticidad de la carta atribuida a Plutarco,escribe nuestro histo­
riador que "fuese rrajano discipulo de Plutarco o bien no lo fus­
se, lo cierto es que sus acciones no desdijeron jamâs de tan dig- 
no maestro" (510),La semblanza politics de 'rrajano trszada por 
Masdeu es rigurosamente paralela a la concepciôn senequista del 
princeps.y acomodada al prograraa propuesto por Séneca a Nerôn,y 
abandonado por éste,cuano optô por la via despotal.
He aqui la visiôn de Hasdeu: "Trajano es el primero s
que ha ensenado al mundo que no es el monarca superior a la ley,
sino la ley al monarca...No quiso jamâs publicar ninguna ley nue- 
va porque veia con mucha prudencia que eran ya muy sobradas las 
que estaban recibidas; pero las que habia las respetaba y se su- 
jetaba a si mismo con admiraciôn de todos a cualquiera decreto  ^
que salisse del Senado romane..." (511).
El dominio de las fuentes trajânicas, permits a 
Hasdeu représentâmes en su integridad la semblanza del persona- ^
je: su empresa imperiali,de resonancias universales,contra los î
Partes; su obra adrainistrativa,de reorganisaciôn econômica y
^ i l i t a r ;  su atenciôn a los asuntos de la  Hispania o r ig in a r ia . ••
No obstante,lo  mâs o rig in a l del pensamiento de Masdeu sobre e l
eraperador ita lice n se ,e s  la  valoraciôn de su obra c u ltu ra l,En
por*
t a l  aspecto fué seguido B ullôn,Basterra y Paribeni,Para M asdeu  
Tj-ajano re a liz a  una p o lit ic a  universal de culture,que sobrepuja f 
a su p o lit ic s  -tarabién un iversal- de conquista.
En t a l  sentido e l creyente Masdeu,el irréprochable  
catô lico  Masdeu,deja ver su honda y auténtica veta de ilu s trad o , 
a través de esta bellis im a consideraciôn: "Otra maxima perversa, 4 
que ha reinado mueho en e l mundo,es la  de exa lta r y promover la  j  
ignorancia como conducente a la  conservaciôn y fe lic id a d  de los 
reinos,No hay desvario mâs contrario a la  razôn humana,y aûn a 
la  misma sabiduria de Bios,de quien e l entendimiento nuestro es  ^
una viva c e n te lla .E l siglo de o t o  de la  l i te ra tu re  romana,en 
medio de tantas guerres y d iscordias,fué para Koma e l de su ma­
yor exaltaciôn,y  fué la  época en que se d ila ta ro n  sus dominios f
y se aumentaron sus riquezas,Después de este tiempo,por cuatro
siglos enteros,como subian y bajaban las ciencias y las b elles  '■
.?.rtes,asi fué subiendo y bajando la  fe lic id a d  del Im perio ,Tra- *
jano,que favoreciô la  lite ra tu ra  mâs que otro alguno, fué e l em- 
perador mâs dichoso y de mâs dilatados dominios.Galieno,al con­
t r a r io ,  e l mâs ignorante de todos los emperadores y e l mayor ene- 
raigo de los hombres sabios y estudiosos, perdiô muchisima parte  
de sus estados,y dejô a l Imporio sobre la  o r i l la  del p re c ip i-  
c io ''(512).
La doctrina de una àdecuada y proporcional compenetra- 
ciôn entre cultura  y p o l i t ic a ,constitu ia  un dogma para los i lu s -  
trados.Karecidos conceptos se rcg iatran  en V o lta ire ,y  por su 
parte Montesquieu -tan  corabatido en otros aspectos por Masdeu- 
hiso de Trajano un elogio tipicamente " ilu s tra d o " , que nuestro
h istoriador recoge con entusiasmo; "hombre nacido para honrar 
a la  naturalcza humana y representar la  divina" (515).
Esta valoraciôn de Trajano como héroe c u ltu ra l,en la  
misma o mayor medida que ra ilita r  o p o lit ic o ,la  proyecta Masdeu 
sobre los restantes enperadorës espanoles.En c ie rto  modo Masdeu 
conviorte a ira jano  en un prototipo a l cual sorân asinilados  
-por diverse v ia -  Adriano y Teodosio.
Grande es el mérite de Masdeu por lo  que hace a la  
justa apreciaciôn h is tô rica  de Adriano.En ta l  sentido ha sabido 
hacerle ju s tic ia  Monendez •t'elayo,en palabras nonorablos: "Hasdeu 
discurre cxtensamente sobre el emperador Adriano,con mucha ju s t i ­
c ia  y discernimiento c r it ic o  de las fuentes,haciendo juste apre- 
cio de los epigramas del Emperador,cuyo gusto déclara mâs ate-  
niense que romano.y dilatândose en la  grata onumeracién de los  
servicios que prestô a la  cultura con las fâbricas a rq u itec tô n i-  
cas que hizo levantar en Koma y en las provincias,con las escue­
las y b ib lio tecas que abriô ,y  con los prenios que brindaba a los 
estudiosos.Le copsidera, ademâs, como e l primer emperador eue con- 
puso un cuerpo s istecâtico  de las leyes ' (51'r). ^
Discute Masdeu la  p a tria  de Adriano en la  lin ea  corroc- ' 
ta  de aceptar como c r ite r io  de verdad la  unanimidad de las fuen- 
tes.No insistireraos en este tema,secundario a nuestro objeto de 1 
estudiar lo  mâs personal y genuino en e l pensamiento de Masdeu. 
Conviens,no obstante, recordar el pasaje: "Los escritores antiguos 
que han hablado de la  p a tr ia  del emperador adfiano,todos han d i-  
cho uniformeraente que naciô en I t â l ic a  de Andalucia.Aulo Gelio  
y Appiano Aiejandrino,coetâneos del mismo princ ipe,y  por tanto  
de mucha mayor autoridad que los o tro s ,lo  afirmaron claramente#, 
pues e l primero d ijo  que naciô en Itâ l iC a ,y  e l segundo,que esta 
ciudad era ilu s tre  por haber nacido en e l la  los dos emoeradoreS 
Trajano y Adriano. Asimismo Dion Casio, Eutropio, Aurelio V ic to r, • 
Eusebio,Claudiano,Casiodoro, Jordandes, Id ac io , cuantos finalmente J
han hah1ado del nacimiento de Adtiano,todos lo  han puesto en 
I tâ l ic a  ciudad de Es pana" (515)*
Pero lo  admirable de Masdeu sobre e l emperador Adriano, 
es la  finura  psicolôgica de su b io g ra fla .Adriano es un personaje 
rico en matices,contraluces y calidades hunanas.Buen general y 
p o lit ic o  hâbiljpoeta y legislador,hombre de acerada voluntad y 
a l mismo tiempo sensib ilidad exq u is ita , energico como gobernante 
y fino  huniorista.. .Fuâ ya d i f i c i l  para los antiguos captar aquella  
d i f i c i l  personalidad.En torno a Adriano existe in ves tig ac i6n ,h is -  
to riografia ,leyenda,m ito  y novcla.vbras do c s tr ié ta  exigencia 
c ie n t if ic a  y novelas como la  de Ÿourcenar.
En esa ampli s ima b ib lio g ra fia  e l ensa '^o de Masdeu ocu- 
pa un puesto destacado (516) por su serenidad,su precisiôn,su  
denso pensamiento.Estudia en una sin tesis  m agistral e l carâcter 
del emperador,y tra ta  de entender sus mâs opuestas reacciones, sus 
costumbres, y en especial las 'fases de su existencia,desde e l 
b r illa n te  comienzo hasta una madurez aquejada por la  psicopatia .
E l Adriano de masdeu ocupa -en e l conjunto de la  H is to ria  c r i t ic a , -  
un puesto aparté,y esume especial s ignixicaciôn.E l m agistral en- 
sayo ha sido u tiliza d o  en gran escala,y siienciado también en a lto  
grade.oigue siendo en nuestro tiempo uno de los mâs logrados in ­
tentes que la  h is to rio g ra fia  ré a lisé  para entender,en su compleja 
in teg rid ad ,la  figura  de aquel b»«%&BâM%d»#.uonjug6 masdeu admi- 
rableinente en Adriano dos aspectos muy d is tin to s : su p o lit ic s  
mundial y su p o lit ic s  c u ltu ra l.Le tfonsidera,incluse en mayor es- 
cala que a rrajano,como héroe c u ltu ra l.protagonists del in te le c to  
y del sentim iento ,fau ter d© la  c iencia y la  f ilo s o fia ,p e ro  tam­
bién de la  poesia y e l a rte : "Alejandria de Egipto,y muchas otras  
ciudades cu ltas , guedaron pasmadas viendo a l monarca del mundo, 
que por descanso de los négociés gravisimos del Imperio,movia
cuestiones l i te r n r ia s ,y  hacia preguntas a los sabios,y respondla- 
los a lo  quo preguntaban.Puede decirse con verdad,que la  cultura  
romana v ia j6  con e l emperador hasta los ultiir.os térr.iinos de la  
t ie r r a ,y  la  de los griegos y egipcios vino con é l desde el Oriente
a re c ib ir  aplausos en Koma..." (519 ).
No puede expresarse con mayor actualidad la  s ign ificaciôn  
c u ltu ra l del emperador,y su vertien te  cosmopolite, ecuménica,que 
la  re fle ja d a  por e l texte de Masdeu.La docunontaciôn de Masdeu no 
se lim ita  a las fuentes,en este caso manojadas de modo exhaustive, 
sino a lo  mejor de los modernos,Compenetrado con e l gran Winckal- 
mann,a quien admiraba,considéra que Adriano fué por excelencia e l 
ainigo de Grecia: "La P a tria  de estes hombres célébrés, desde que 
perdié su lib e rta d  no habia logrado jamâs n i tiempos tan fe lic e s , 
ni amigo tan poderoso..." (518).
Parecida o rig ina lidad  y genial plantramiento tiene la  
in terpre tac ién  que Masdeu nos brinda del Adriano ju r is te ,le g is la -  
dor,que impulsa y estimula a n ive l mundial mediterrâneo la  réno­
vée ion del derecho romane.Su an a lis is  del dercchr adrianeo es en
gran parte personal y en parte inspirado en e l iusr.aruraiismo.y en 
Heineccio,(519).Una de las niâs a ltas  s ignificacicnes de Masdeu es, 
justa@ ente,la de h istoriador del derecho espanol.Grande ha sido, 
en ta l  sentido,su s ign ificaciôn  y grande también la  u tiliz a c iô n  
que de sus ideas y caudal erudite han hecho numerosos tra tad is tas . 
La visiôn del Adriano ju r is ta e s ,on ta l  sentido,de lo  mas maduro 
sportado por Masdèu a la  h is to ria  ju r id ic a .
xxxxxxxxx
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LOS j u i c i o s  de H a s d e u  s o b re  e l  r r i n c i p a d o , y  en e s p e c i a l  
s o b r e  i r a j a n o  y  A d r ia n o , t e n i a n  su  p r é c é d a n te  on l a  t r a d i c i ô n  
h i s t o r i o g r â f i c a  e s p a n o la .F u e r a  de lo s  h i s t o r i a d o r e s  en e s t r i o t o  
s e n t id o ,u n  g r a n  e s c r i t o r , p r e c u r s o r  de  lo s  i l u s t r a d o s , a n t i c i p a  
f r a g m e n ta r ia m o n te  a lg u n o s  a s p e c to s  que M asdeu a n p l i f i c a r l a , d e s -  
a r r o ü f in d o lo s  co n  m ayo r d e t a l l e . a s i  c u an d o  e s c r i b e :  '‘ L a  r e n d ic iô n  
d e E s p a n a ,q u e  p a r e c e  h a b r i a  d e  e c l i p s a r  sus g l c r i a s , l e  a b r iô  
campo p a r a  s u s  m a y o re s  (^ u c im ie n to s . N unca d i e r a  jwspana e a p e r a d o -  
r e s  a  K o m a ,s i rtoma no h u b io r a  hech o  a n te s  a  r .s p a n a  p r o v in c ia  
s u y a . D i ô , d i g o , E s p a h a  e m p e ra d o re s  a R o m a ,p e ro  ^quô e m p e ra d o re s ?  
T a ie s  que f u e r o n  h o n ra  d e  E sp a n a  y  de H on a: Un T r a ja n o ,u n  A d r i a ­
n o , un T e o d o s io , to d o s  t r e s  in s ig n e s  g u e r r o r o s ,a  que a n a d ie r o n  
e l  r e s p la n d o r  de o t r a s  m uchas v i r t u d e s . T r a j a n o  no c a r e c iô  de  
v i c i o s  p e r s o n a le s ,p e r o  n a d ie  l e  n ie g a  l a s  c u a l id a d e s  de un g r a n  
p r i n c i p e  en  e l  g r a d e  mâs e m in o n t e .n i6 en  sus in n u a a r a b le s  v i r t u -  
d e s  m ucha m a y o r / a  lo s  té r m in o s  d e l  im p e r io  rc r .a r .c "  ( 5 2 0 ) .
E l  e c u â n im e  M asdeu se  c r e y é  o b l ig a d o ,e n  c c a s ic n e s ,a  c o -  
d o r a r  un t a n t o  e l  e n tu s ia s m o  a p o lo g é t ic o  de a lg u n o s  c o m p a tr io ­
t e s  : "L a  h i s t o r i é  d e l  a im a  d e  T r a ja n o  s a c a d a  d e l  i n f i e r n o  p o r  
l a s  o r a c io n e s  d e l  F o n t i f i d e  S an  G r e g o r io  H ag no ,co :.io  l e  r e f i e r e  
J u a n  S a r e s b o r ie n s e  co n  o t r o s  e s c r i t o r e s  d e l  me i e v o , e s  un c u e n -  
t o  in v e n ta d o  ân ag axtad »  en  lo s  s i g l o s  de l a  ig n o r a n c ia .Y o  no h u -  
b i e r a , n i  aû n  in s in u a d o  l a  m em o ria  de e s t a  f a b u l a , s i  lo s  rom anes  
no l a  h u b ie s e n  t e u id o  p o r  m uehos s i g l o s  en  g ra n d s  v e n e r a c iô n  
h a b ie n d o  co n  e l l a  d a » d o  m o t iv e  a n u e s t r o  A lo n s o  C h e cô n  p a r a  que  
e ra p le a r a  su  p lu m a  y  e r u d i c i ô n  e n  una d e fe n s a  t a n  p o co  g l o r i o s a .
La h i s t o r i a  no n e c e s i t a  d e  f â b u l a s  p a r a  h o h r a r  a  un p r i n c i p e , e l  
m e jo r  de  to d o s ,c u y a  m e m o ria  h a  s id o  on to d o  t ie m p o  l a  mâs d u l -  
c e  y  a g r a d a b lo  a  l a  p o s te T id a d .R o m a ,c n  l a s  p r o c la m a c io n r s  dd  
su s e m p e ra d o r e s ,n o  l e s  a u g u ra b a  o t r a  c o s a  s in o  l a  f e l i c i d a d  de
A uf^usto y  l a  b o n d a d  d e  IT a n a n o "  ( 5 2 1 )
T a le s  e r a n  lo s  e x c e s o s  co n  que l a  e r u d ic iô n  e s p a n o la  
s o l i a  p r o d u c i r s e  e n  l a  e x a l t a c i ô n  de l a s  g l o r i a s  n a c i o n a l e s . F e i j ô o ,  
en c a m b io , a p a p o lo g is t a  d e l  p a s a d o  e s p a n o l ,p a r e c e  a n t i c i p a r  mâs 
b ie n  l a  e q u i l i b r a d a  m o d e ra c iô n  de M a sd e u : " A d r ia n o  fu é  C s p e c i a l -  
m cn te  re c o m e n d a b le  p o r  su  c o n t in u a  a p l i c a c i ô n  a l  g o b ie r n o ,a  q u ie n  
s a c r i f i c é  su  s o s ie g o  y  su  s a l^ d , g u e b ra n ta n d o  é s t a  en  t a n t a s  j o r -  
n a d a s  como S iz o  p o r  v i s i t e r  to d a s  l a s  p r o v in c ia s  d e l  im p e r io ;  de  
modo que d e  v e i n t e  a n o s  que r e in ô ,a p e n a s  r e s e r v ô  do s  o t r e s  p a r a  
v i v i r  co n  a lg u n a  q u ie t u d  d e n t r o  d e  K om a.F ué  liom bro  de a d m ir a b le  
c o m p re n s iô n ,p u e s  e n t r e  t a n t a s  o c u p a c iè n e s  p o l i t i c a s  y  n i i l i t a r e s  
se  h i z o  lu g a r  p a r a  a d o r n a r  e l  e s p i r i t u  co n  e l  c o n o c im ie n to  d e  v a ­
r i a s  a r t e s  y  c i e n c i a s . E r a  muy b u en  p o e t a , p i n t o r , e s c u l t o r ,m é d ic o ,  
g e 6 m o t r a ,a s t r ô lo g o  e in s ig n e  a r q u i t o c t o "  ( 5 2 2 ) .
De to d a s  s u e r t e s  h a y  que r e c o n o c e r  que n i  l i t e r a t e s  
n i  h i s t o r i a d o r e s  a n t e r i o r e s  a l  p a d r e  M asdeu l l a g a r o n  a e n c u a -  
d r a r  su v i s i ô n  d e  E s p a n a  y  d e  lo s  v a lo r e s  c s p a n o le s  en  u n a  s i s t e -  
m a t iz a c iô n  c i e n t i f i c a , e n  u n a  o r g a n ic a  v i s i ô n  de c o n ju n t o .
Lo m ism o d i r ia m o s  d e  l a  v a lo r a c iô n  e s c a b le c id a  p o r  e l  
h i s t o r i a d o r  c a t a l â n  en  t o r n o  a lo s  p o e ta s  e s p a à o le s  d e l  p r i n c i -  
padO.No se  t r a t a  p a r a  M a s d e u ,e n  un  L u can e  o un M a r c ia l^ d e  e l o -  
g i a r  c ie g a  e in d is c r im in a d a m e n t e  a un c o m p a fc .v io ta ,o  d e  e x a l t a r  
con a f e c t a d a  g r a n d i lo c u e n c i a  u n a  " g l o r i a  n a c io n a l " .S e  t r a t a , p o r  
e l  c o n t r a r i o , d e  e n te n d e r  n u e s t r o s  e s c r i t o r e s  e n  su  é p o c a ,e n  
e l  c o n t e x t e  d e  u n a  d e te r m in a d a  s o c ie d a d . L u can o  no e r a  p a r a  Mas­
d e u  t a n  s ô lo  e l  " r i v a l  d e  N e r ô n " ,e l  " p o e ta  de l a  l i b e r t a d " .
M asdeu p r o t e n d e  e n te n d e r  a  L u c a n e  como e x p o n o n te  y  s im b c lo  de  
un a  m o n t a l id a d  h i s p a n ic a  d e  s u  t ie m p o ,q u e  ro s p o n d c  a un p a is  ,
n lc n a m e n te  in c o r p o r a d o  a  lo s  i d é a l e s  de l a  r e p û b l i c a  y  e l  p r i n -  |
c ip a d o .E n  t a l  s e n t id o  se  a c e r c a  a  M asdeu H e r r e r o  L i e r e n t e , q u e  i
■1U
desaprolln la  idea de una resonanci?. y vroyecciôn de Luc ano en 
toda la  l ite ra tu ra  hispano-latina,dando a ettcr.der la  profunda 
afinidnd de la  poesia de Luc ano con la  Jlspaàa roiana" (525).
Ahora b ie n ,la  comblejidad del pencaaieuto h is tô rico  y 
p o lit ic o  do Lucano no tiene sentido n i puede darse cas que en un 
medio social muy desarrollado. Lucano -como lo  ve un doiss1er* 
o como lo  ve nuestro s ig lô - responde a una sociedad cpn a lto  n i­
vel té c n ico ,in d u s tria l y urbano,como lo  era la  bética de su tiem­
po (5 2 4 ),a cuya estructura so c io -p o litica  debenos vincular la  
creaciôn l i t e r a r ia  del poeta hispano.
Gomo e s n a f io l d e  o r ig e n  c o n s id é r a  m asdeu a M a rco  A u re ­
l i o ,  " p u e s  su b is a b u e lo  p a t e r n e  A n n ie  V e r o ,q u e  v in o  d e  A n d a lu c ia  
a  Koma p a r a  e n t r a r  en e l  o r d e n  s e n a t o r io ,e r s .  n a t u r a l  de l a  c iu d a d  
de S u c c u b a " .R e fu e r z a  M asdeu e s t a s  a f in id a d e s  l i is p â n ic .a s  d e  M a rc o  
A u r e l i o  p o r  su  v in c u la c iô n  a  A d r ia n o  y  a "un C o r n e l io  B a lb o "  
d e q u ie n  "e s  muy p r o b a b le  que f u e r a  d e s c e n d te n te  de lo s  c é lé b r é s  
B a lb o s  d e  l a  c iu d a d  d e  C a d i z " ,  En to d o  c a s o  l o  que im p o r ta  a  
M asdeu no e s  t a n t o  l a  h is o a n id a d  r e a l  de  M a r ’ o A u r e l io ,c o m o  su  
e s p i r i t u a l  a d h e s io n  p o l i t i c s  a  lo s  s is te m a s  de j o b i e r n o  d e  Tra­
ja n o  y  A d r ia n o .  Con r a z ô n  e l  p r o f e s o r  G a r t a t a  Thom es ( 5 2 5 )  s e n a -  
la b a  an o s  h a ,q u e  lo s  h i s t o r i a d o r e s  se  h a n  f i j a d o  û l t in a m e n t e  m u- 
c lio  mâs en e l  i-ia rc o  A u r e l i o  f i l ô s o f o  que en  e l  E m p e r a d o r ,e s  d e c i r ,  
h a n  v a lo r a d o  a l  i n t e l e c t u a l  p u ro  s o b re  e l  p o l i t i c o .
Pero oônsiderado narco Aurelio como hombre de gobier- 
no,en un piano re a lis ts  y p o lit ic o , es évidente para masdeu que 
actûa en perfects correspondencia con la  in terpre tac ién  hispâni- 
ca del p rin c ip ad o ,ta l conro va de béneca a Traÿano y Adriano.
El programs de gobierno,estilo  p o lit ic o  y costumbres que a t r i ­
buye a narco A urelio ,en todo coincide con las semblanzas de 
los emneradores espanoles (526),anadiendo ademâs que “los espa-
mnoies so inostraron siempre muy agradecidos a l amor que e l p rin ­
cipe les  te n ia ,y dieron testimonio de e llo  en muchas meniorias 
pûbiicas que le  dedicaron" (527) .
De todas suertes,résulta  un tanto forzada -por parte de 
Masdeu- la  inclusiôn de Marco Aurelio en la  serie espalola,A  
t a l  efecto escribe: "Trajano, Adriano, Antonino Pio y Marco Aure­
l io ,  tres_espanoles y un francés,que gobernaron e l r.imdo por 
ochonta y dos anos.. .Estos cuatro emperadores extranjeros fo r -  
maron sih duda alguna e l siglo mâs f e l iz  del imperio romano" 
(5 2 8 ) .LOS tres  espanoles son,como se ve,'Rdajano, Adriano y Marco 
A urelio; e l francés,Antonino P io .De este ultimo dice e l h is to ­
riador catalân: "Yo no debo dar a mi naciân un emperador, sobre e l 
cual los franceses tienen mayor derecho" (5 2 9 ).Faro entendemos 
que tampoco es lég itim é èncluir entre los espanoles a Marco Aure­
l io  por un Jîisabuelo hispânico,una le a l amistad con Adriano,y 
relaciones cordiales con gentes hispanicas,(530).
Es,en cambio,muy aceptable que hasdeu considéré a Marco 
Aurelio como emperador de e s tilo  hispânico.o trad ic iôn  hispânica, 
s i en ta l  concepto incluimos su évidente adscripciôn a los pro- 
graraas de Tyajano y Adriano,y su inc linaciôn  a la  lin ea  estoica, 
de gran trad ic iô n  entre los hombres de gobierno y emperadores 
espanoles.
Todo e llo  se r e f ie ja  ya en la  paideia de Marco Aurelio ,
dirigida por Adriano: "En los estudios filosoficos,que fueron su
p rin c ip a l ocupaciôn,y los que le  granjearon e l venerable nombre
de filô so fo ,tu v o  por d irectores a los hombres mâs sabios de (
aquella edad.. .Todos estos estudios,a los que se dedicô desde 1
nino con gran tesôn y con éxito muy fe liz ,n o  le  quitaron nada
de su natural araabilidad.Tenîa ta ies  prondas que Adriano las ■-
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juzgô las mâs propias de un emperador,y no pudiendo colocarlo e n j 
e l trono,porque era muy joven todavia (de solo diez y ocho anos
de eda^jlo nombrô para sucesor de Antonino P io ,a  f in  de que 
pudiera adq u irir entre tanto la  madurez que le  fa ltaba" (531 ).
La posiciôn de Masdeu ante e l Principado, podrla resu- 
mirse desde dos puntos de v ista.A nte to d o ,e l punto de v is ta  gé­
néral del Imperio: E l principado ha nacido en e l ânimo de Au­
guste, como una adaptaciôn hâb il e in te lig e n te  de la  legalidad  
republicana para encubrir la  autoridad personal,uespués de la  
c ris is  introducida por la  rauerte de Augusto,^apàdos tre in ta  anos, 
con e l pasajero in f lu jo  de Séneca sobre Nerén,parece despuntar 
una nueva concepciéh del poder, que tiende a armonizar autoridad  
y constitucién.A  la  la rga,este  séria  e l sistema inplantado por ^
Trajano,Esa nueva doctrina del principado trasciende a l erapera- |
dor Adriano y prenderâ en e l ânimo de Marco Aurelio,En 180, j
Lucio E lio  Commode abre nueva c fis is .U n  sistema despotal inhu- î
mano sustituye a los idéales estoicos del principado.En breves 
interrègnes volverân* a b r i l la r  estos idéales: asi con E lvio  
^ertinaz y en c iertos  aspectos con Septimio Severo.Tras los ‘
h
brutales Hacrino y Heliogâbalo,Alejandro Severe se propone \
i
e l modelo de los dos grandes gobernantes espanoles,pero la  |
c r is is  se abrirâ  nuevamente con Maximino.El Imperio dériva ha- j
c ia  su descomposiciôn.
En segundo lu g a r ,e l punto de v is ta  hispânicoîEspana 
es,para Masdeu,la clave de la  p o lit ic a  im perial y romana.No so- 
lar.iente por sus emperadores,sino tarabién por sus medios,su 
ejemplo,sus riquezas y v irtu d es .E l tone re iv in d ica to rio  de nues­
tro  autor alcanza aqui excesos para los que poderaos tener la  
raéxima comprènsiôn,pero que e l investigador desapasionado no 
esté autorizado para aceptar.
xxxxxxx
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5. EL BAJO IMPERIO,DIaOLuCION DEL HUNDO ROMANO.
i
Masdeu no defin iô  e l Bajo Imperio como decadencia. |
Mas bien entiende que a p a r t ir  de Aurelia^o se acontûan las d i f i - '
cultades internas y exteriores que a flig e n  a l Im perio,y se ponen
en. jnarcha reformas constitucionales exigidas por las circuhstan-
que da
cias.Ve en Aureliano e l hombreYfin a las incip isntes invasiones, 
a l mismo tiempo que corta la  anarquia m il ita r  en e l in te r io r .
E l propio Masdeu percibe que Aureliano se bénéficia  de la  enér- 
gica actuaciôn de Claudio e l Gôtico,"que era muy honesto en sus  ^
costumbres y de gran valor en las  guerres,y que ipcreclô por sus I
v ic to ria s  e l t l tu lo  de G6tico"'.'Fuê é l quien "prosiguié en lim - ’
i
p ia r las  provincias de Espana y las  demâs del imperio de los mu- ‘ 
chos bârbaros que las habian oprimido".
Aureliano serâ e l continuador de Claudio el üôtico | 
en cuanto a la  paz m ilita r ,a p a rté  de las reformas in te rio res  de 
gran e s tilo .L a  posiciôn re lig io s a  de Aureliano inhibe a nuestro 
h istoriador ante los méritos de este emperador,que -no obstante- 
reconoce en lo fundamental: "Aureliano,sucesor de Claudio,diô  
f in  ûltiraamente a est& d i f i c i l  empresa,habiendo domado e l o r- . 
gullo  de los innumerables pueblos tumultuantes,y cortado todos | 
los pasos a los ambiciosos pretendientes de la  suprema dignidad". 
Ademâs de ambos méritos reconoce hasdeu en Aureliano "la  rigurosaj 
ju s tic ia  con que castigaba a los delatores y a todo mi(^istro im- | 
p e ria l que no curaplia con su o fic io ,p o r in terés  o por descuido". | 
b l imperio de aureliano (2 /0 -2 7 5 ) ,h izo posible los breves res­
p ires reconstructores de Tâcito y Probo,en quienes Masdeu ve 
un re fie jo  lejano del modelo hispânico de ira jan o .
En su estudio del s ig lo  III,com o en d l de los anto-
ninos,no pierde Masdeu de v is ta  la  referencia a las realidedes  
econôraicas y soc ia les ,tanto en orden a l Imperio como a l provin­
c ia l hispânico.Sus alusiones sobre la  esclavitud,por ejemplo* 
han orientado a rauchos tra tad is tas  ( 552) , asl como sus catâlogos 
de gobernadores y funcionarios impériales,deducidos de un es­
tudio minucioso de las  fuentes y de uha agotadora investigaciôn  
sobre las inscripciones (535)»
El culto a l emperador no siempre es conprendido por 
masdeu en su in te r io r  sentido,dependiente de la  estructura misma 
de aquella sociedad.Unas veces lo  in terp ré ta  como abyecta adula- 
ciôn,otras como vanidad del César o bien como simple id o la tr ia  
(534).
Este culto  se le  hace particularmente in to le ra b le  en 
D iocleciano.ia  s ig n ificac ién  a n tic ris tia n a  de uiocleciano im pi- 
de a Masdèu valorar con ecuanimidad su obra de estad is ta ."D io - 
c lec ia n o .. .e ra  muy a lt iv o  y vanaglorioso,habiendo llegado con 
su flaqucza,no solo a vestirse âe oro y diamantes,sino a pre­
tender como C aligula  que le  adorasen y le  llamasen Bios" (535)* 
Anâlogo concepto le  ‘tetfrece Haociaiano Auguste: "Bajo principes  
taies,aunque no hubieran sido tan crueles enemigos como lo  fue­
ron del nombre sagrado.de Jesucristo,debian por necesidad las  
provincias de Espana v iv ir  oprimidas y quejosas" (53 6 ).
Masdeu hace una sobria,pero muy elocuente referencia  a 
las persecuciones.Prescindiendo de la  ofensiva generalizada en 
todo e l Imperio,nos dice con e s tr ic ta  referencia a Espana: "Se 
diô la  presidencia dè todas las Espanas juntas a Publie Daciano, 
con e l encargo de perseguir la  re lig ié n  c r is tia n a ,y  de cuidar 
que la  perseiguiesen los particu lares gobernadores de provin­
cias,que debiah estarle  sujetos.La Bética entonces obedecié a 
Diogeniano, que tén ia  e l t i tu lo  de Presidents de provincia ,y  la
/ f /
Tarraconense a dos Frocûnsules,uno llamado V a le fio  o G alerie, 
y e l o tro , Maximiano. Daciano, sàn es te ,tén ia  un lugartenientç en 
cada provincia y muchos jueces en varias ciudades,para que 
atendiesen a los muchos procesos que se hacian contra los f io ­
les adoradores del verdadero Dios" (53 7 ).
Masdeu es adverse a las reformas constitucionales  
de Diocleciano,y subyace en esa bo stilidad  su doble condiciôn 
de h istoriador pro-hispânico y de cristiano.En tanto que f e r -  
voroso espanol,la persecuciôn habia ensangrantado a Espana; 
en tanto que c ris tia n o ,ve ia  èa Diocleciano un eneraigo implaca­
ble de su fe ,a  la  cual atababa en su misma esencia,
Desde el punto de v is ta  romano general^Masdèu reco­
noce un ûnico mérite en Diocleciano,y es e l de haber librado a 
las  provincias de los fruinentadores, funcionarios que teniendo 
en princ ip io  como o fic io  propio e l de abastecedores del e jé rc ito , 
se consagraban en realidad a la  delaciôn y la  confidencia,pues 
"servian a l mismo tiempo para ve lar sobre las acciones de los  
p articu lares  y r e fe r ir  por ta rtas  a l principe todo lo  que a e lles  
le  parecia malo,en lo  cual cometian de continue mil in ju s tic ia s , 
dejândose guiar unas veces del dinero y otras de la  pasiôn" (538) 
Diocleciano asurne asi,pese a la  c r it ic a  de Masdeu, 
una c ie rta  v irtu d  p o lit ic a ,a l reprim ir la  delaciôn. i
Aunque no lo d ic e ,nuestro autor deja entrever en 
la  xetrarquia un princ ip io  de decadencia: "Cada enperqdor y cada 
César mantenia un e jé rc ito  muy numeroso y tén ia  su corte sepa- 
rada,como s i fuera solo,que eran gastos que no podian hacerse 
sin oprim ir y desangrar a las p ro v in c ia s ..."  (5 5 9 ).Con esta f r a -  \ 
se,dicha de pasada,entra Masdeu en e l tema de la  decadencia de 
Rona,tena que tra ta  con vislumbres géniales,con frecuencia ac- 
tualisimos,aunque sin e l aparato y la  solemnidad de un estudio
monogrâfico,destacado bajo especial epigrafe, j
La idea de que la  Tetrarquia,bajo  la  f io t io ia  unidad j 
ideal simbolizada en e l mâs antiguo de los Augustos,encierra un ' 
germen de escisiôn y p lu ra lid a d ,la te  en e l pensamiento de Mas­
deu y es corao e l punto de arranque de su c r it ic a  en la  fase dé­
c linante del Imperio. |
, Su ^uicio sobre e l emperador Constantino estâ construl- 
do una técnica de contrastes: "Flavio Constantino,a quien
se da e l renombre de Grande, fuâ realmente uno de los mâs grandes ^
emperadores,pero también a l mismo tiempo uno de los mâs flacos .
i
y pequenos.. .nombre de pasiones violentas,que no tuvo vigor n i |
fo rta le za  para domarlas.Cualquiera afecto que se le  levantnba en '
e l coraz6n,o loable o v ic ioso ,le  cegaba los ojosj las primeras 
impresioncs lo  persuadia*; los primeros movimientos lo  determina- 
ban.Fueron tantas alternativam ente sus virtudes y sus v ic io s , 
cuantos eran los estimulos que le  llegaban a l aima por los sen- 
t id o s .. . "(54o).
La etopeya de Constantino en Hasdeu es una de las mâs 
b rilla n te s  y eStudiadas de toda la  h is to rio g ra fia  espanola,He 
aqui la  implacable serie de estos contrastes: Defendia la  r e l i ­
gién de Cristo ,pero desWrraba a su apéstol Anastasioj exhibia  
su humildad ante e l carâcter sagrado de los sacerdotes,pero e x i-  
gia constantes honores,estatuas y acatamiontos; protegia a dé­
b iles  y desamparados,pero "las muertes de un cunado,de un sobrino, 
de un sûegro,de una esposa y de un h ijo son cosas que llaman a
M
la  memoria a la  inhumanidad de un Nerén; con indecible energia 
reduce e l impedio a una S ê r r e a  unidad de nando,pero divide des­
pué s "las fuerzas de la  soberania entre cinco herederos"; cons- 
truye Constantinople para g lo ria  de su nombre,pero "saqueé las 
raagnificencias de Homa para depriroir la  fama de sus anteceso-
r e s . . . f inalm ente,"con una mano protegia las artes j  las cien­
cias; y con la  o tra  destruia por envidia las majores fâbricas  
del s ig lo  fe lic is im o  de Trajano” (541).
En este ju ic io  a n a lit ic o  y evocador,nos présenta Has­
deu un personaje c o n tra d ic to rio ,b ifa rio  y desconcdrtante. En 
rig o r la  contradictoridad dé Conâtantino es la  de su época,la 
contradiccién misma de las condiciones objetivas en que se ^
mueve e l mundo romano.
Masdeu no re a liz a  un estudio aislàdo y raetôdico de ^
la  decadencia roraana y sus causas;pero las observaciones que 
formula en los d is tin to s  momentos p o lit ic o s ,a lo  largo del s i ­
glo IV ,revelan  un clarisim o concepto sobre aquel proceso.
Pasa ligeraraente sobre e l reinado de Constancio,y no 
a c ie rta  a comprender e l desesperado esfuerzo de Juliano,en su 
re iterado  empeno de salvar la  unidad del estado universal ro­
mano. Ija s ituaciân emocional re lig io s a  a ie jo  a Masdeu de toda 
posib ilidad  de in telecciôn  ante e l sentido p o lit ic o  ^ee animô 
a Juliano,y su in tenta  de contener la  decadencia.El mismo Has­
deu que censura a ^ionstantino por no haber nantenido la  unidad, 
no aplaude en Juliano e l haberla logrado.Asi nuestro gran h is­
toriador nos ofrece la  paradoja de censurer en uonstantino e l 
crimen para lograr una tra n s ito r ia  unidad,y negar e l elogio  
a ouliano por restaurar esa misma unidad sin efusiân de sangre, ’ 
(542).
Escribe Masdeu; "La fa ta l d iv is ion  del imperio Komano, 
intentada ya en otros tiempos por tres  emperadores,Caro, D io d e -  ^
ciano y Constantino,se ejecutô finalmente e l ano de tres c ien to s ' 
y sesenta y cuatro cuando Valentiniano cediâ a su hermano Va­
lante todas las provincias o rie n ta le s ,y  se quedô con e l solo 
t i tu lo  de emperador de Occidente" (545)»En esa d iv is iân  fe
MMasdeu e l paso decisive hacia la  decadencia,y en Teodosio e l 
personaje providencia^llamado a salvar la  unidad del nundo ro -  
rnano.Pero olvida mencionar que entre la  desdichada decisiôn di- 
v is io n is ta  de Constantino y la  reconstrucàôn u n ita ria  de Teodo­
sio,se in te rc a la  la  gran hazana de Juliano.E l programs de F lavio  
Claudio Juliano consistxa justamente en reconstruir la  unidad 
del orbis terra ru d .e lim inar e l peligro  persa,y lograr cl reajuste  
econémico interne del estado universal.
Tales fueron,andando los anos,con una d is tin ta  p o l i t i ­
ca re lig io s a ,lo s  objetivos que persiguiô e l espanol Teodosio: res -  
tableciiniento de la  un idad ,in te ligencia  con Persia y reorganiza- 
ciôn del imperio.
E l emperador Teodosio y su obra p o lit ic a  son perfecta- 
mente entendidos en e l estudio de Masdeu (54^0 4 Que f i e l  a su 
in terpre tac ién  hispanista de la  h is to ria  roniana,ve on Teoiosio 
un continuador de Tpajano y Adriano,cuyo sistema de gobierno 
adopta,si bien enaltecido a l enriquecerlo con princip ios c r is -  
tmanos
Revisa la  H is to ria  c r it ic a  de Es cana los méritos y he­
cho s de Teodosio: Daperador,gobernante e jem p lar,m ilita r,res tau ra -  
dor del Im p e rio ,f ie l c r is tia n o .E l a rtic u le  es en conjunto apolo­
gético,dentro de un tono sumamente digne y exigante en cuaübo 
a las fuentes y documontaciôn se refiere.Acaso lo mâs notable 
en este capitu le  de Masdeu sea la  b e lla  y sensa ta exaltaciôn de 
Teodosio como logislador humanitario, que s itua a nuestro autor 
en una simpâtica direcciôn de f ila n tro p ia  ilu s trad a  (.546).
Ahora bien,Masdeu proclama que esta obra de gobierno, 
sin réserva alguna elogiada y ju s tific a d a  en sus escrites ,narecié  
de perduraciôn y vigencia,una vez desaparecido el protagonista» 
"Coh la  muerte de Theodosio tuvo f in  la  pas del im perio,y conenza- 
ron las granes revoluciones, que mudaron e l sistema p o lit ic o  
del mundo..." (547).
H a s d e u  d c s l i z a  un  le v e  e i n v o l u n t  z r io  r e p r o c h e  a su  a d ra ira d o  
e m p e ra d o r ,c u a n d o  e s c r è b e :  "Los  do s  h i j o s  A r c a d io  y  H o n e r io , que  
s e  d i v i d i e r o n  lo s  e s ta d o s  d e l  p a d r e ,  to  o rrA o  e l  p rô r .e ro  lo s  d o ­
m in io s  de O r i e n t e  y  e l  seg im d o  lo s  de C c c id o n t e , t u / i e r o n  l a  d e s -  
p r a c i a  de que su  p a d r e  lo s  f i a r a  a dos t u t o r e s  : . : ; .b ic io s c s , nue  
s a c r i f i c a r o n  a  s u  p r o p in  u t i l i d a d  lo s  i n t e r e s e s  d e l  s o b e ra n o  y  
d e l  p u b l ic o "  ( 5 4 8 ) .
Pudo muy b ie n  c l  d i f u n t o  T e o d o s io ,o c r  r : . j . lo  en su  p e n e t r a -  
c iô n  p s ic o lô g i c a  o p o l i t i c a , h a b e r  e s c o r id o  m a lo s  t u t o r e s  o c o u ­
se j e r o s  in e p t o s . F e r o  l a  d e c a d e n c ia  e s ta b a  y a  p la n t o a d a ;  es  m âs: 
e s ta b a  i n i c i a d a  y  en  m a rc h a  d e s d e  s i g l o s  atrâs,y l a  o b ra  m ism a  
d e T e o d o s io  no h a b ia  s id o  mâs que un a l t o ,u n a  p a n s a  en ose p r o ­
c e s o .
;,C6mo v e  en r e a l i d a d  M asdeu e s a  d e c a d e n c ia ?  La M o n a rq u ia  r io -  
'lanoC jucnora, do c a s i  to d o  e l  rnu n d o ,co n en r,6  a d é c l i n " r  m is e r a b le -
,1* w
mente,cuando estaba mas sotberbia nor su "ujansa," : .er.o ' ténia 
por su propia r u i n a . . . "  (549).
E s ta  s o b e r b ia  p o r  su  p u .ja n z a  re m ô n ta s e  a n i e • ' l e c i r .n o ,en lo s  
e s c a lo n e s  d e s c e n d e u te s  que segûn  M asdeu 11 n.T.r a 1:: r u in e  de B o­
rna: "Los  f u e r z a s  y  p r o v in c ia s  d e l  E s ta d o  l i ' / i  l i l a s  p o r  l a  f l a c a  
p o l i t i c a  d e  u i o c l e c i a n o ;  l a  c o r t e  i m p e r i a l  t r a s l a d a  a G o n s t a n t i -  
n o p la  p o r  l a  a n b ic iâ n  y  v a n a g lo r ia  de u c n s t a n t iu o  fla g n o ; l a  s e -
o .o ra c iô n  de lo s  d o s  im p e r io s  e j  ce u t  a l a  p o r  l a  f l o j c d a d  do V a­
l e n t i n i a n o  I ;  l a s  t i e r r a s  de l a  K o m a n ia  c e l id a s  a lo s  yo do s  p o r  
l a  d é b i l  c on de sc e ndenc i a  d e l  e m n e ra d o r  V a le n t o ;  l a s  c r u e ld a d e s  
con que lo s  g o b e rn a d o re s  im p é r ia l e s  i r r i t a r o n  a e s to s  n u evo s  v e -  
c in o s ;  lo s  p e c h o o  c im p o s ic io n e s  que t a n t o  mâs se  a u m e n ta b a n ,  
c u a n to  e r a  m ayo r l a  p o b r e z a  de lo s  s û b d i t o s "  ( 5 5 v ) .
H esu m io n d o  l a  s e r i e  a n t e r i o r , que e n u r io ra  mu.7 a t in a d a m e n te  
y a  que no l a  t o t a l i d a d . a l  menos de te rm  in a d o  s fc .c t o r e s  d e  l a  d e ­
c a d e n c ia ,  o b te n d r ia rn o s  : a )  l a s  r e i t c r e r a d a s  d i v i s i o n e s  t e r r i t o r i a ­
l e s ;  b )  e l  d e s p la z a n i ie n t o  d e  l a  c o r t e  i m p e r i a l  a C o n s t a n t in o p la ,  
qu e s i g n i f i c a b a  u n a  c l a r a  s u b e s t im a c iô n  d e l  c r e c i e n t e  p e l i g r o  
g e r m a n ic o , a p a r t e  d e  l a s  te n d e n c ia s  e s c i s i o n i s t a s  de a lg u n o s  t e r r i ­
t o r i e s  o c c id e n t a le s ;  c )  l a  d i v i s i ô n  de lo s  d o s  Im p e r io s ;  l a s  
d e s a c e r t a d a s  m e d id a s  e c o n ô m ic a s  y  l a s  f r i c c i o n e s  d e r iv a d a s  de  
l o s  a s e n t im ie i i t o s  y  c e s io n e s  d e  t e r r e n o s  a  lo s  b a r b a r e s ,
P o r  l o  que h a c e  a  l a  t e n d e n c ia  a  u n a  d u a l id a d  d e  Im ­
p e r i o s ,  h a y  que r e c o n o c e r  que lo s  f a c t o r e s  de d i s o l u c i ô n  y  d e c a d e n ­
c i a  a f e c t a b a n  mâs r â p id a m e n te  a l a  zo n a  O c c id e n ta l ,c o m o  v i ô  n u y  
ag u d a ra e n te  - e n t r e  o t r o s -  G u i l le r m o  F e r r e r o  ( 5 5 1 ) . Une de e s to s  
f a c t o r e s  e r a  l a  in s u r r e c c iô n  m i l i t a r  b l a  s im p le  u s u r p a c iô n  s é ­
p a r a  t i s t a .  A s i ,  p o r  l o  que h a c e  a l  s e c t o r  o c c i i r l o n t a l  l o  v iô  M as­
d e u ,p a r t i c u la r m e n t e  l o c a l i z a d o  en  E s p a n a : "L a s  r e v o lu c io n e s  d e &  
Im p e r io  R o m an o ,e s c r i b e , c o m e n za ro n  a in t e r n a r .s e  e n  E spana  en  t ie m ­
po  d e l  e m p e ra d o r  H o n o r i o  p o r  m ed io  de un o i i c i a l  r e v o l t o s o  que  
s in  o t r o  m é r i t o  que l l a n a r s e  C o n s ta n t in o  se  lo v a n t ô  en  I n g l a t e r r a  
co n  t i t u l o  d e  E m p e r a d o r ,y  s a c a n d o  d e l  m o n a s te r io  a  su  h i j o  C o n s ta n ­
t e  l e  d iô  lo s  h o n o re s  de C é s a r  y  de s u c e s o r  y  h e r e d e r o  s u y o .S l  
u s u r p a d o r  de  l a  d ig n id a d  i m p e r i a l  p asô  e l  e s t r e c h o  de C a l a i s  w p a ra  
a p o d e r a r s e  de l a s  p r o v in c ia s  de l a  G a l i a , c o n  e j é r c i t o  que t é n i a  
d e  f r a n c e s e s  e i n g l e s e s , y  a l  m ismo t ie m p o  d e s p a c h ô  a su  h i j o  a  
lo s  P i r i n e o s  c o n  e l  f i n  d e  g a n a r  a  lo s  e s p a u o le s  p a r a  maj'^or s e -
II
g u r id a d  d e  su t r o n o  ( 5 5 2 ) .
M o v im ie n to s  como e s t e  fu e r o n  f r e c u o n t c s  y a  en c l  s i -
a.
g l o  I I I , y  se in c r o m e n ta r c n  en  n u m é ro , r i t r . io  y  p o t o u c ia  p a r t i r  
d e  l a  T e t r a r q u ia .P o d e m o s  e v o c a r ,p a r a  lo s  t i e : .pos c e n i t a i e s  d e l  
I m p e r i o , a q u e l l a  e q u i l ib r a d o L y  c a l i d a  d c s c r iq c iô n  de G ib b o n :  
" C o n c o r d ia  y  p l â c id o  s » o s io g o  e r a n  l a s  c o n s e c u e r .c ia s  n a t u r a le s  
d e  l a  p o l i t i c a  g r a n d io s e  y  c o m e d id a  que e n tv .b la r o n  lo s  r o n a n o s .
, .  .F .n c l  mundo to in a n o  l a  o b e d iè n c ia  e r a  a c o n p a s a d a ,v o lu n t a r ia  
y  p e rm a n e n te . L a s  n a c io n e s  a v a s a l l a d a s , de s 1 c id a s  y a  en  un  p u e b lo
grandiose,o r illa ro n  la  esperanza y aûn e l deseo de recobrar 
su independencia,y apenas acertaban a considerar su propia 
e x is tencia corao d is tin ta  de la  de Koma.La autoridad arraigada  
de los emperadores se explayaba sin embargo de extreme a extreme 
de su senorlo,y prevalecia a l par del Târaesis y del N ile  que en 
las  del mismo T ib e r .M ilitaban las  legiones contra e l eneraigo 
pûblico y por m aravilla  llegaba e l magistrado c iv i l  a necesi- 
ta r  su aux ilio .E n  esta desahigada s itu ac iô n ,e l ocio y la  opu— 
lencia  del principe y del pueblo se vinculaban en las majoras y 
realces del imperio romano" (555 ).
Esta p intura pierde su vigencia a lo  largo d e l s i­
glo 111.8e m ultiplicem  las insurrecciones, los movimientos se- 
cesionistas y las  lucbas internas por e l poder,al paso que se 
agrava la  s ituaciôn econômica y aumenta e l malestar so c ia l,11e - 
gando a la  constante sediciôn en la  inmensa raayoria (fie las  pro­
v in c ias .
Blazquez sostiene -razonadaraente- que e l asalto  
gerraânico en la  segunda mitad del s ig lo  I I I  "desorganizô la  
situaciôn del tra b a jo " ,a l mismo tiempo que "frovocô la  f o r t i f i -  
caciôn de las ciudades.Anade "el impacto en lo  econômico de las  
invasiones y de los  restantes hechos de armas en la  segunda 
mitad del s ig lo  l i l^ fu ô  enorme" (5 5 4 ).Sus conclusiones no a fec- 
tan solamente a Espana.Fué la  situaciôn general del Imperio.
Un proceso consuntivo de la  economia agrava la  s i ­
tuaciôn del imperio en sus siglos I I I  a l V.Desciende e l numéro 
de ciudadanos en plenitud de sus derechos,y tarabién e l de l i ­
bres indigentes o p ro le ta r ie s .Es grande,por e l c o n tra rio ,la  
raasa de esclaves fu g itiv e s ,s in  control e s ta ta l n i privado.
La unidad econômica in te r io r  del orbis terrairum es cada vez mâs | 
ilu so ria .K o r todas partes la  incomunicaciôn,el aislamiento o
mla ÿenuria de medlos produce cokpartimentos aut&rquicoa,cir­
cules de economia cerrada quv se autoabastecen de lo esencial 
para la vida,tal como habia entrevisto el genial Fetrouio en un 
capitule inmortal de su üatyricon.en que Trimalciôn describe 
sus inmensas fincas que produoen dentro de sus limites "todo 
cuanto puede neoesitar",
Con una mirada realmente genial de aquellas 
situaciones llegô Masdeu a comprender el hundiüiento interior 
del Imperio y sus razones econômicas.Ni por un memento escapa a 
su anâlisis el papel desempenado por las motivaciones ecpnômicas 
y la conexiôn de êstas co( los acontecimientos politicos y cultu- 
rales,militares o religiosos.En su opiniôn "la poblaci6n,el go­
bierno,la religiôn,la milicia,las bellas artes,los progresos 
finalmente del espiritu,que deben interesar mâs que ninguna otra 
cosa,no solamente al filôsofo o al politico,sino también a todo 
hombre racional" no dependen "del gobierno de este rrincipe o 
del otro,sino de una serie no interrumpida de leyes econômicas 
uniformes" (555).
Una Clara muestra de esta actitud realista ante 
las déterminantes econômicas es el juicio de Masdeu sobre el mo- 
vimiento de los bagaudas.Es bien sabido que tal movimiento de 
protesta afectaba a varias provi(oias impériales.No ténia un ca­
râcter expresamente religiose,ni respondia a una insurrecciôn de 
raiees nacionales o étnicas.Ll movimiento de los bagaudas era una 
reaeciôn ante sus oprobiosas condiciones de trabajo,la explota- 
ciôn y la condiciôn de servidumbre sin derechos reconocidos,ni 
aûn los mâs elementales.La rebeliôn bagauda (becauda con fre- 
cuenoia en las fuentes) merociô la mâs cuidadosa actitud de Mas­
deu. "Una de las cosas que daban mayor cuidado al xmperio -dice 
Hasdeu- era la inquietud de les espanoles que se ibon levantando
contra koma,porque ésta los desamparaba on las mayores necesi- 
dades sin darles ayuda,cono debla,contra los extranjeros inva- 
sores.A los que se levantaban o amotinaban se daba entonces el 
nombre genérico de Bagaudas.que es palabra derivada del nombre 
céltico bagad.que signifies junta.Los primeros bagaudas de nues- 
tra Espana fueron los de Tarragonaiique era entonces la rësiden- 
cia de los gobernadores romanes" (556).
Las reivindicaciones bagaudas eran las de cualquier 
movimiento campesino en aquellos momentos,cuando se hallaban en 
complete desamparo,suméndose a taies reivindicaciones la de 
proteccién contra las invasiones bérbaras,que los propios colo, 
nos o braceros eran los primeros en sufrir,con toda su violen- 
cia y crueldad.
Masdeu,consecuente con su critica socio-econémica da 
la razôn a los bagaudas y aduce a su favor un vigoroso texto de 
Salviano,el gran autor del poema i)e Gubernatione Pei!"Muchisi- 
mos espanoles y no pocos franceses,y en una palabra todos los 
que ftoma con sutmaldades rechaza de su seno,aborrecen por una 
parte el dominio de los b&rbaros y por otra se ven precisados 
a cpnfundirse cpn elles.To hablo de tantos infslices a quienes 
los gobernantes y jueces ^ poderandose de sus bienes,de su li­
bertad y de sus vidas,han obligado y forzado a tomar el nombre 
odioso de becaudas en lugar del que tenian de romanes.iCôrao 
nos atrevemos después de este a culparlos de su infelicidadî 
iA echarlos en cara un nombre que es obra nuestra? ^A llamar 
sediciosos y malvados a los que nosotros raisoos hemos hecho reb 
beldes?" (557).
No se trata aqui de que el historiador Masdeu tome 
parÿido a favor de la lueha dd clases.Se trata simplemente,exa- 
minando su punto de vista historiogrâfico,de valorar su capa- 
cidad de comprender,al tiempo que los hechos politicos o cultu-
■ i
rales y las realidades econômicas que configurai! les pueblos,y *,
si no determinan.al menos influyen los hechos humanos,
Vêase,en parang6n,la forma en que un histèriador so- 
viético define el movimiento bagauda: "Hacia el 270 estall6 |
en la Galia la gran insurrecciôn de los bagaudas.Los subieva- 
dos,campesinos,oolonos y esclaves agrîcolas formaban grandes gru- 
pos y tuvieron jefes reconocidos,Eliano y Amande,que admptaban 
el tltulo de emperadore^,aoudabam moneda,etc.Una veg en sus mâ­
nes la mayorla de las grandes fincas,habianse repartido la 
tierra,el ganado y los aperos.iodà la Galia campesina estaba 
en manos de los insurrectos.El labrador se habla convertido en 
soldado de infanterie y el pastor en .jinete ; Asl se queja un 
contemporâneo.Sôlo resistlan,tras sus raurallas,las grandes ciu- 
dades,réfugié de los ricos" (558).
El soviêtico reconoce las mismas realidades econômi­
cas que,con moderna mirada,habla comprendido Masdeu.Nuestro 
autor se encuentra aqui prôxirao a la mirada realista de Diakov, 
y al eticismo providencalista de Salviano,±Tedoraina en êl,corne 
histèriador cat6lico,la visiôn providencialista.Pero corne hom- 
bre de ciencia,no rehuye la realidad que los textes y las fuen- 
tes ponen ante sus ojos.
He aqul la realidad imperial rellqgada en un texte 
caracterifetico de la historiografla idealista; frâtase de la 
época constantiniana e inmediatamente posterior.ül autor -Gui­
llermo Eerrero- nos dice : "la pobresa aumenta; el estado se dés­
organisa al tiempo que se hace nâs violente,opresivo y rapaz; 
la fiscalizaciôn impe;^ial se endurece; reitêranse las atroces 
tragedias dinâsticas; sê descompone el ejército; la defensa de 
las fronteras vacila; los campes se despueblan en bénéficié de 
las ciudades; arrulnanse las pequenas ciudades en bénéficié de 
las grandesj los bârbaros se infiltran per todas partes; la
iculture bajo todas sua formas,desde las bellas artes a la filo-
sofla,retrocede; envenénanse las luchas religiosas; se r^ompe la
unidad del Imperio. E l Oriente y e l Occidente se separan" (559).
\p iam\^ en
Haào am lUUtùBi» nos diceyMasdeu,en muy extensas
pâginas (p6ü),aportando ingente cûmulo de dates y acuraulando con- 
clusiones.Llegarâ quizâs a personales <^cel£jto3tf^M.Proclamar4 
que en su dla,cuando la cultura imperial y romana haya dsscendido 
bajo la adversidad polltioa,encontrarâ un réfugié en Espana,(561). 
Las personales opiniones de Masdeu podrân discutirse,pero su 
anâlisis queda inscrite en su siglo,cargado de anticipes,inci- 
tando siempre al moderne lector.Ahora bien,Masdeu no es un ma- 
teralista dialéctico corne Diékov,ni un liberal corne Ferrero.
Es un histèriador providencialista,que comparte la cultura de 
la Iljtstraciôn europea y maneja agudas técnicas de investigaciôn,
Y desde su punto de vista percibe la realidad histôrica y se 
adelanta a estilos y posiciones actuales. '
Hay un aspecto en que Masdeu,con inquebrantable fot-■ 
taleza de polemista y dew creyente,no transige con determinadas 
posiciones ilustradas y racionalistas de$u época.En todo instan­
te sostiene que la fê cat6lica,la honda conviccién cristiana 
que se extendié per los pueblos del imperio»,no contribuyé bajo 
ningûn concepto al desmoronamiento del Imperio ni a la disolucién 
de la cultura latino-mediterrénea.Mas bien ocurriô le oontrario:
El proceso décadente se vinculé a los cultos ajenos u hostiles 
al cristianismoi "iCon qué fundamento pudo afirmar Gibbon que 
en noma era mâxima de polltica el dejar correr con indiferencia 
toda especie de raligién? iCon qué razén pudo decir Montesquieu 
que el imperio romano se raantuvo por el favor que dié a todo gé- 
nero de culto,y se acabé de destruir con las guerres que hizo 
a las dxferentes sectas de Religién? iCon qué filosofla pudo 
escribir que Justiniano arruiné sus estados por no haber querido 
sufrir en ellos otra religién sino la catélica?" (562).
Asiate a Masdeu la raz6n. No es exacts la tesis de 
Gibbon,de que Koma respetase sistemâticamente toda religién*
Pero tiene raz6n Gibbon cuando afirma que "el cristianismo pri- |
mitivo estaba comprobando su fe por medio de sus obras,y daba |
fundadamente por supuesto que la persuasién divins ,que rendis I
o iieBÇ^jabb^ el entendimiento, debla por el mismo acto purificar 
el corazôn y encaminar las acciones del creyente" (563).T jus- |
tamente,la reclproca justificacién de la fe por las obras,y |
de las obras por la fe,constituy6 el gran entrenamiento moral -
del cristianismo*
Aquel entrenamiento logrô entre los jôvenes cristia- 
nos lo que no logr6 el inteligente empeno de Severo y Alejandro >
cuando quisiefon infundir una moral nueva a los iuvenes del Im­
perio, en las ciudades mâs romanizadas,mediants un ideal militar 
y una paideia heroica.Aquella paideia de héroïsme nada logr6 an­
te las iuventutes del Imperio*Nada,salvo algunos episodios aisla- 
dos que no logfaron orear un dims moral entre las juventudes.
Paltabs,en aquel inteligente ensayo,un impulse hacia la trascen- 
dencia y la sobrenaturaleza*(564).
Es,en cambio,insostenible la posicién de Montesquieu 
a que Masdeu alude. Mâs bien al contrario,es évidente por la
propia experiencia histôrica que el Cristianismo,en su concrete
expresiôb catôlica.brindô una apoyatura moral a la sociedad romana
-poder y pueblo,altos y bajos estamentos- para resistir major a
una disoluciôn cultural que provenia de motives extrarreligiosos*
Es mâs agudo Gibbon cuando abonda en motivaciones cc#o la "Xnse-
guridad" econômica y social,incluse en tiempos de Teodosio (565).
Para Masdeu la decadencia misma del mundo antiguo no 
es,en definitive,mâs que un trance pasajero en el despliegue de 
la Historié humane*Un nuevo parvenir y otro mundo cultural sur­
gir lan, en breves decenios,sobre el solar del orbis terrarum: la
guropaj, cristiana.
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XVII. EDADES MEDIA.X MODERNA
1. Masdeu y la Edad Media
Si la Mistoria de la Espana romana es lo mâs acabado 
de su obra,fu6 en su Ristoria medieval donde Masdeu puso su ma­
yor ilusi6n,y hacia donde polarizô sus majores y mâs maduros es- 
fuerzos.Ante la Edad Media Masdeu se sentia como en un mundo nue­
vo.Su impetu renovador se manifestaba aqui en mayor libertad,como 
quien pisa terreno virgen y se dispone,con su actividad,a impri- 
mir carâcter y a dejar huella definitive de su paso.
Pero no pisaba,ciertamente,terreno virgen,Espana tuvo 
desde el Renacimiento excelentes huaandM^aa.A ellos hay que ana- 
dir eruditos incomparables,tanto en el terreno de la historié 
eclesiâstica como de la civil,que trabajaron durante el siglo 
XVII,legando al future no solamente dates y soluciones,sino tam- 
bién lagunes e interrogsuites.Muy pronto comprendiô Masdeu que 
el medievalismo espanol anterior al siglo XVIII habla acumulado 
magnifie os materiales y elaborado esqueiaas cuya revisiôn y e stu­
dio era ineludible,
Zurita,Morales,Mariana,Pellicer y tantes ttros le sumi- 
nistraron amplia informaci6n,pero también amplia problemâtica, 
Suraâbase a elle una abundante bibliografia extranjera,y la obra 
de los propios espanoles durante el siglo XVIII,Bien sabide es 
que la Ilustraciân espanola se interesô profundemente en nuestra - 
ridad Media,y fué infatigable tante en la ediciân de diplomas |
y documentes,como en el estudio de concrètes reinados,historiés ;
î
locales y temas esclesiâsticos.Ferreras,Fl6rez,Burriel,Mayâgs, |
^erdâ,Cajnpomanes,Risco...Toda eaa enorme producciôn condicionaba 
la obra de Masdeu,y ante ella reaccionaba nuestro autor,ya aprove- 
chando raateriales,ya en viva polémica que dejaba su rastro en las '
Ilustracionea o los Suplementos de la Historia Critica de Espafia. (
La informaciôn extranjera de Francisco Masdeu ’
su horizonte de investigador en vastîsimas perspectives. ^
Jaraâs hizo mella en su ânimo la desvaloraciôn de la Edad Media, 
tôpico del XVIII europeo,que habla encontrado eco hasta en los es- 
plritus mâs refinados y exigeâtes.
Peyorativamente escribla Voltaire: "Cuando el Imperio 
romano fué destruldo por los bârbaros,se formaron muchas langues 
con los despojos del latin,como se levantaron muchos reinos sobre 
las ruinas de Rome.Los conquistadores 11everon por todo el Occi­
dente su ignorancia y su barbarie.Todas las artes parecieron: has­
ta ochocientos anos después no comenzaron a renacer.Lo que desgra- 
ciadamente nos resta de la arquitectura y de la escultura de aque- 
llos tiempos es un conjunto de groserlas y baratijas.Lo poco que 
escriblan era del mismo mal gusto.Los monjes conservaron la lengua 
latina para corromperla..."
La c r it ic a  anti-m edieval hundla sus ralces en e l Re­
nacimiento y e l Barroco.Ya en 1719 e l erudito Policarpo Leyser ;
habla escrito ,contra  a%uellos ataques su estudio De f ic ta  medii 
a e v ii barbarie imprimis c irca  poesin la tin am .Sin embargo,las mâs 
vio lentas agresiones a l contenido de la  Edad Media aûn n» se hablan 
producido.Para D'Alembert en e l mundo medieval hay tan s6lo unos 
cuantos siglos de ignorancia.Para Condorcet la  c iencia de aquella  
te  edad era tan sélo un falso  saber.
Este clima europeo no afectô jamâs a Masdeu.Nuestro 
autor vela en la Edad Media el tiempo de la construcciôn de Euro­
pe, inspirada por la idea cristiana y acrecentada con el germanis- ,
mo; vela la Edad de la pfopagaciôn de la fe en todos los pueblos,y i
ndel encumbramiento de Espana,puesfe que -en su c r i te r io -  fué e l 
réfugié  d e l saber an tiguo ,la  barrera del Islam y e l reservorio de ; 
toda la  cultura la t in a ,e x t in ta  en Europa,y que Espana esparceria | 
de nuevo por e l mundo. |
Por esta razén no lallaremos en Masdeu la  t îp ic a  de- 
tra c c ié n ,la  c r i t ic a  negative de muchos ilustrados ante la  Edad 
hedia.N i se comportarâ tampoco a la  manera de un romSntico in -  
condicional y em otivo ,(^fR ff^€/^  ^1%  ^^/%&j^Hasdeu considéra la  
Edad Media con un sereno réalisme h is té ric o .E x a lta  sus valores, 
venera su s ig n ificac ién  cristiana,reconoce algunos aspectos de 
barbarie.Para Masdeu, h is tèriador c a té lic o ,la  Edad Media es una 
mâs en la  h is to ria  huraana.ï la  h is to ria  en d e f in it iv a  es obra del 
hombre,permitida por la  providencia,
Como para otros grandes historiadores europeos,el co- 
mienzo de la  Edad Media no es una cuestién de cronologla,sino de 
periodizacién.Arranca de la  decadencia y disolucién del imperio. 
Puede tomarse una fecha sirabélica.En d e fin itiv a ,a û n  en aquellos 
aiïos de disolucién e invasions s, a lo  largo del s ig lo  7 ,e l  im­
perio continué siendo un slmbolo de poder,y ostentando un p re s t i-  
gio no del todo extin to  ante los bârbaros (566).
Masdeu sentia profunda admiracién por Voltaire.No  
obstante,las ideas h is to rio g râ ficas  del po llg rafo  francês no 
in fluyen sobre é l.En c ie rto  sentido podrlamos decir que Masdeu 
es un a n t i-V o lta ire ,
Transcribe neinecke,con c ie r ta  malignidad,un pârrafo  
caracter$stico de V o lta ire ,y  mâs aûn,de la  ilu s tra c ié n  francesa.
E l pârrafo  dice: "La comparacién de aquellos siglos con e l nues­
tro , a pesar de las  perversidades y desdichas que tenenos que 
conllevar,deben hacernos sen tir nuestra fe lic id ad ,n o  obstante 
nuestra propensién casi ir r e s is t ib le  a e logiar e l pasado en de- 
trimento del presents". He aqul e l acerbo comentario de Meinecke:
"Asi,acabo*por ser en definitiva el espiritu de los tiempos que 
Voltaire en cada caso bosquejaba,no otra cosa que el saldo de ra- 
z6n y sinrazôn resultants de aplicar la pauta de la Ilustracién. 
Esto puede coraprobarse exactamente siguiendo sus descripciones 
de la cultura asiâtica,que Voltaire pintaba tan morosanente por 
su resentimiento contra el Cristianismo,de la sombria Edad Mediaj 
los claros tiempos del Renacimiento,de nuevo ensombrecidos por 
las guerras religiosas,y el amanecer de la civilizacién moderna 
del Occidente europeo.A Voltaire,que administra y asienta por cuen- 
ta de la ilustracién el acervo histérico del mundo,podria llamâr- 
sele su banquero..." (567).
Es necesario que comentemos el malicioso e inteligente 
pasaje de Meinecke. Conviens,empero,que aclaremos una discrepan- 
cia con el historiélogo alemân.Voltaire asume,como muchos ilustra­
dos, una posture militante Trente a la Edad Media,de tipo general 
y convencional.Pero en su quehacer histérico,y en el concrete me­
mento en que estudia o trata la Edad Media,suele olvidar su preo- 
cupacién o prejuicio,y enfocar con mucho acierto los problemas.
De elle présenta infinités ejemplos.
Hecha esta salvedad podemos aceptar que en principio 
Voltaire asuma la postura ilustrada de juzgar el pasado segûn su 
rasero,o su medida.Si en tal sentido le llamâsemos,con Meinecke, | 
el banquero de la ilustracién,habrlamos de ver en Masdeu el anti- 
banquero.Masdeu no pretende administrar,asentar medidas y "juz- 
gar" o "tasar" la Edad Media.Intenta,simplemente,entenderla e his-  ^
terraria.Para elle acuraula fuentes,investiga,descubre,anade l&pi- i 
das,dates y documentes,T se lanza a una agotadora,exhaustiva cri­
tica de los hechos,para rehacerlos finalraente en una sintesis 
que la muerte le impidié compléter.
É A  â ü t d à ; d é s p ô r s o h â l l s ï à t i d ô  é r i  1 6  p o s i b l e  l a  a o t i t u d  d é  .tij 
M â â d e t l  â f t t e  ë l  M é d i ë v a  § D o d f  l â A ô ë  I h s o f c l b l r l à  e n  l o s  t é r m i n o s  g é -  
h è b à l ê é  g u ë  D o h  A n b o h l d  f i â l i è à b é f ô ë  ë s i g n a b à  à  l a  e r u d i c i d n  d e l  
â i g l ô  A V t î î i  * * l i l ë g à  l à  b i ' l t l b à  è f t  é l  è i g l o  X V I I I  a  s ü  p l e n a  m a -  
d u f ê z i ÿ  â é  à ü ë â b t à  l a  é x i i d i c i i à  ë n  t b d à  s ü  l o z a n l à ^ s e n a l â n d o s è  c o m o ! 
h ê b â  ë â b & o t ë f l A t i c â  d @  e # t ë  â l g l o  l à é  o b r a s  m a g n a s  d e  l a s  é r d e n e s  i- 
l é l i g l é â à â  f  l â à  ë à p b é s à à  c 6 l é ô t i V & ë * q ü e  d a n  I n g a r  à  l a  c r e a c i d n  f 
d é  e ê t t t i l ô è  ÿ  i a b o b à t o f l o s  d e  ê s t ü d i o  c o n  e l  n o m b r e  d e  à c a d e m i a s ;  ^  
d f d é ü é é  i â l ô â ë  I m i l à é l d h  d e Y o t f a s ^ l n l c i a n  e l  t r a b a j o  e ü  c o -
f o d d  c o c i d  d n i é â  ë ô l ü O i d n  d é  à t â ô à f  d e  f r e n t e  l a  I n m e n s a  l a b o r  c r i -  
b i ê â  d é  q ü é  b a  i n é n e s t é f  l à  t H é b o f i à  A n t i g u a  y  M e d i a "  ( 5 6 8 ) ,
îal iüé êl e s p i r i t u  de critica|disciplina en el trabajo 
f éëpibitü d ê  cdô^èracièü ëociil êh que desênvolviè sü tarea el 
Pi HàêdeÜiàunqüè sin ènrolamlèütO personal en nirtguna institucién. 
Pot Ottâ parte Masdeütâuerto en l8l7»en su pasién por los 
ës t u d i o s  medievalès $ aüticipabà la gerieraciôn -roaântica y naciona- 
iista- qüe habrià dè rëivindicar al mâximo los valores histôricos 
dé la Edad Medià: "ta reaccién üacionalista europea de principios 
del siglo XIX,intensificada con la calda definitiva de Nacoleôn..." 
Para esta generScién "tas formas céremoniosas y la cultura cosmo- 
polita del siglo XVIII cedian ante la exaltacién del principio de 
nacionalidad y dé patria*..Cabalmentè la Edad Media era,para el 
Uccidente,para Europa entera,el periodo de formacién de las nà- »
clones,de gestacién de esas diverses patries.Toda moderne nacidn j
habria de buscar sus leyendas originarias,sus primeras hèroes y |
fundadores en el Médioevo..." (569). I
2. La Espana goda 1
Los godos eran para Hasdeu el ûnico pueblo que- ■ 
ténia "derecho légitimé" a la ocupaoiôn de Espana,en el moment© 
de disolverse la legalidad del Imperio romano (570).Tanto Mas- | 
deu como sus seguidores, inspirândose en fuentes cristianas exal- '! 
tan la calidad moral y humana de aquel pueblo,en todo superior 
a las restantes colecfcividades germanas y que en el comienzo de  ^
una nueva edad viens a fundirse con el sustrato bispanorromano 
préexistants integrândose -por asl decirlo- en la nacién espanola,! 
(57l).tista integraciôn libéré a la Hispania romana de caer en du- | 
ras servidumbres,y dié lugar a una gloriosa monarquia,que en el 
pensamiento de Masdeu séria providencial para el Occidente cris- 
tiano,no solamente en el orden politico,sino también en el cul­
tural y religiose (572).
Acepta nuestro autor,suscribiéndolo plenamente, 
el extreraoso juicio pro-gético de balviano de Marsella.El pasaje 
de Masdeu es realmente sorprendente,y por su propia singularidad 
nos obliga a su total reproduccién: "Tomaron asiento los godos 
en Italia,Francia y EspaAa,y con el cotejo de estas naciones,en 
que estaban entonces los vicies en la mayor pujanza por la fla­
que za del gobierno romano,sobresallan mâs las virtudes BOBa&os 
en que venlan envueltas las armas de los nuevos conquistadores.
Los espanoles,por relacién de Salvia^o de Marsella,eran ardien- 
tes y lujuriosos; en Francia (dice Procopio),reinaba mâs que en 
otra parte del mundo la falta de honor y de palabra; entre los
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Romanos,por testimonio de todas las naciones,la deshonestidad, 
la crueldad,la impiedad,la avaricia,la traicién,todos los vicios 
juntos tenlan su asiento y dominio.Los godos en cambio eran cas­
tes y fieles a sus mujeres; defendian al pariente y al amigo como 
a si mismos; no eran pr6digos,pero tampoco avaros; se compadecian 
del pobre y cargaban el peso de los tributes sobre la gente rica; 
respetaban sumamente a los eclesiâsticos,aungue fuesen de reli- 
gi6n extrana; fiaban en Dios vivamente y le encomendaban todas 
sus guerras y négociés" (573)»
Oomo puede verse,Masdeu situa la moral de los godos 
conquistadores sobre la propia moral de aquellos celtiberos tan 
exaltados por 61,y en quienes depositô la suma de todo humane 
valor,desde la lealtad y el coraje,hasta la honestidad y los 
mâs depurados sentimientos religiosos,Aquellos espanoles "ardien- 
tes y lujuriosos" bajo la s6la palabra de Salviano de rtarsella, 
en humillamte contraste con los "castes godos,fieles a sus muje­
res" ,constituyen una paradoja que no puede tomarse en serio.
El siglo V nos muestra la disoluciôn de un orden so­
cial,de un complejo sistema implantado por el Imperio romano.
En ese proceso politico de reajuste y desintegraciôn entran pue­
blos cargados de historia e instituciones seculares en un largo 
conflicto con jôvenes naciones,de inferior cultura,pero no obs­
tante poderosas por la masa,el nûmero y la eficèencia guerrera.
El pasaje de Masdeu nos brinda un estremecedora disyuntiva: por 
un lado la podredumbre del viejo imperio,sede de todos los vicios/ 
"por la flaqueza del poder romano",podredumbre que alcanza a los 
iyguriosos espanoles y a los franceses "faltos de honor y de pa­
labra"; por otro los honestos godos,fieles a sus mujeres,leales ‘ 
en la araistad,y respetuosos con los eclesiâsticos. |
La realidad histôrica es que el pueblo visigodo reà- « 
lis6 una politics cohesiva,realista e inteligente.Supo aprove- |
i
char la  dehilidad y los errores de los gobernantes roraanos,pac- 
ta r  en su tiempo con otros pueblos germânicos y atraerse la  po- 
blaciôn his|>ânica.Todo e llo  les perm itiô e d ific a r una monarquîa 
astab le .E l a lto  n ive l del bispanorromano hizo posible un in tery . 
cambio y reciproco in f lu jo  entre las  respectives ins titu c io nes .
El proceso de aproximaciôn fué répido y profupdo.En c ie rta  me-  ^
dida se germanizé e i hispano; en a lto  grado se romanizé e l g e r-  ^
mano.El estado hispanogético lleg é  a ser una sôlida rea lidad ,ge- 
nialmente construida.
Este proceso de integraciôn,mutuo in f lu jo  y e d ific a -  
ciôn de una excepcional cu ltura,es lo  que expone Francisco Mas­
deu con ejeraplar sobriedad, método intachable y abrumadora docu- 
mentaciôn en m ultiples monografias -aparté de las  exposiciones 
générales- de su H is to ria  C rit ic q  de, iitipàfia (57^)*
iQué sentido tiene entonces e l apasionado y re tô rico  
pasaje que encabeza este capitule? Escrib ia nuestro autor en 
un tono poléraico (575 ). Su propôsito era e l de resaltar,con v i ­
vos acentos,las calidades huraanas -en realidad muy elevadas- 
del pueblo v is ig ô tic o . En la  teo ria  h is to rio g râ fica  de Masdeu 
e l "espanol",como ta l,e s  anterio r a l romano y a l godo,pero no 
obstante absorbe a ambos pueblos y se funde con e llo s  en una 
entidad histôrica,entrando como pueblo en una nueva edad de la  
h is to r ia  universal. deseo de valorar e& nuevo elemento ê tn i-  
co anadido a l c r is o l de lo  "nacional",llev6  a Masdeu,de suyo 
precise y sobrio,a excesivas hipérboles,
Sin embargo,no hemos quefido s ile n c ia r e l poco a fo r-  
tunado texte  de Masdeu en e l aludido contraste de pueblos.Al 
menos deja perfectamente aclarado e l énfasis del autor al va­
lo ra r e l goticismo.Esa estimaciôn étnica es une de los punta- 
les  de su te o ria  de la  Espana goda.Sobre la  Espana goda,es 
es d e c ir ,la  Espana ultim ada,Hispania perfecta .construye masdeu
?
i'.
su doctrina de la  r ii t to r ia  de Espana.
La Espana que entraba en la  Edad media vinculada a l go- f '  
t ic isn o  no era para nuestro h is toriador tan solo la  Peninsula Ib é - 1 
r ic a .E ra ,con la  V e n in s ila ,la  M auritania tin g ito n a .Parecia que con l 
e llo  e l emperador xeodosio -para Masdeu espanol providencia l- habia 
querido dejar c o n c lu id i.ultimada una nspana tranj^etana,entranable-! 
nente unida a la  peninsular.Asi lo  ve,corao eco de Masdeu,Scudiere | 
Ruggieri (57 6 ),y  con anterioridad Mateji y LLopis; "La ûltiraa ex- j 
presion p o lit ic a  del imperio romano que vinculô a la  Hispania c lâ -  , 
sica te r r i to r io  africano ,fu6 la  provincia llamada lauritan ia  t in -  ' 
g itan a ,in c lu îd a  en e l L ib e llas  provinciarum Romanerura de tiempos 
de xeodosio como la  VII provincia espanola.. .r.sta designaciôn no 
hizo sino dar forma a m ultiples precedentes que,arrancando de las  
estrechns relaciones entre ambas o r i l la s  del Estrfcho,en tiempos ’
j
pûnicos,habian tenido.aûn bajo los mismos romanos.diferentes con- i
creciones te rr ito r ia le s ,s o b re  la  antigua unidad d 1 te r r i to r io  {
entre e l Méditerrâneo y e l A tlântico" (577). |
La nuGva Hispania constituida en monarquia visigoda, 
re iv ih d ic a ria  también estos te r r ito r io s  a fricanos.E llo  entraba j
en la  lîn ea  de exigencia de sus derechos,de acuerdo con los go- !
bernantes godos.Para Masdeu,los derechos vis  .godos son incuestio - 
nables: "A la  conquista de Espana los visigocios tenian derecho, 
porque cuando se presentaron con A larico bajo los muros de Révena 
a pedir con las armas la  acostumbrada contribucién que e l impe­
rio  se habia obligado a pagarles,e l emperador nonerio ,p ara  apar- 
ta rlos  de i t a l i a , de cuyos estados hubieran podido apoderarse,cqp U < 
tu l6  con e llos  cediéndoles con declaraciôn jurada e l dorainio de 
las vjalias y la  conquista de las provincias de Espana,que gemian 
bajo la  dur:, opresiôn de los très  pueblos septen^ionales a rrib a  
dichosÿ^ v6ndalos,suevos y alanos^ (578). La consideracién ju -  
rid ic a  de Masdeu arranca de un status previo,en e l que ya no hay 
poder const Ltu:^ d'0,un poder de fac to ,en e l Imperio impotente.
sot
Alarico no arranca la  promesf de entrega de una provincia que f
|:
se h a lla  bajo dominio y aoberania de koma,sino que mas bien se •
I
compromete a rescatar provincias hispanas y galas que ban sido |
IIusurpadas por enemigos de Koma. (
ue este pacto nacen los derechos godos para la  ocupa- 
ci6n de Espana,robustecidos progresivamente, a raedida que e l Im-  ^
perio caraina hacia un irre v e r ;ib le  final.Cum plido ese f in a l , lo s  | 
visigodos no exi girân ya esos derechos ante una inexistante  Borna, ï 
sino que los impondrân -como lierencia de koma- contra los pue­
blos usurj adores.
Es ruy penetrants e l a n â lis is  que Masdeu establece 
a l tra ta r  le lo: proyectos de A taulfo . Siguiendo a O r ;s io ,a t r i-  
buye a Ata ilfo  <1 audaz desig lio de reconstru ir,bajo  dominio go- ! 
d o ,e l esta lo universe 1 romano."Ataulfo antes de entrar en Espana | 
-escribe P. isdeu- ten ia  ideas nuy a ltas  y de extreaada ambiciôn,
pues no ae piraba a menos que a la  destrucciôn entera de los ro - i
manos y a l dominio universal de la  tie rra .P ero  viendo por la  ex­
periencia cuantas d ifiC ultades habia en esto y cuan insuperables, 
no tanto por los romanos,que estaban ya muy caidos,como por los ^
innumerables pueblos extranjeros que habian cubierto la  Europa, J
y aspira^an todos a dominar,déterminé juntarse a los romanos y ' 
ya que no podia consaguir e l nombre de f undador de un nuevo Im­
p erio , alca.izar a lo  menos la  g lo ria  de haber rëstablecido e l an­
tiguo" (570«
Una vez mâs se re v e la ,en este a n â lis is ,e l moderno 
c r ite r io  de Masdeu,y la  coincidencia entre sus esqueras y los 
actuales méPodos.Vâase .^como muestra de e ll^ ^ e l c r ite r io  con que 
un h istoriador contemporâneo juzga los prayectos de ulodoveo:
"Pué Clodoxeo un gran p rin c ip e ,a l que no se le  ha celabrado lo  
bastante.En su a lta  ambiciôn,se ciné la  diadema y se hizo aclanar „
Cônsul Augus-BQB.tltu J o  nuevo por corapleto que debla ser e l grado 
inmediato a l de Impera tor Augustus. El t l tu lo  de Uônsul Augustus 
ocultaba hébilmente c l térraâno a que Clodoveo d ir ig la  su mirada; 
la  osadia del rey fr? nco se( uramente no se hubiese heclio esperar • | 
mucho para dar este f  ltimo i aso.Clodoveo estaba en e l nejor de lo s ; 
caminos para fundar en impeiio mundial.Estos planes los llevô  a |
efecto Carlomagno.. .  " (580).
E l an â lis is  de ambos autores,sobre anâlogos problemas 
en to no a la  decadencia de Roma,es idéntico,Masdeu,a fines del ,
X V III  enfoca la  situaciôn con técnicas anâlogas,y résu lta  mucho j
mâs e x p llc ito  que Krush,pues no se detiene en las t itu la tu ra s , |
sino que ponetra en e l contenido p o lit ic o  de las situaeiones, I
La in te lig en c ia  y raoderaciôn de Ataulfo évité  graves |
tras tfrn o s  a su pueblo,a Hispania y a l decadents poder im p eria l. ^
(
Masdeu aporta muy sérias razones para entender como insta lac ién
d e fin it iy a  y leg a l de los godos la  monerquia de Eurico .Los suevos i
constituyen para nuestro h istoriador ur poder ilç g it in o  en Es- |
paria, puesto que " la  usurparon por la  fuerza" (58. ) . Torres R odrî- |
gaz,h isto riador actual nuy afecto a l padre Masdeu,difiere de j
nuestro autor en e l problems suevo,àl suponer qut "hulo un re -  ^
parto de zonas de in fluenc ia  entre los romanos y los suevos", <
i
e incluso piensa que podria haber raz6r.es "para adm itir e l fo e - ,i
dus entre Horaa y los suevos" (582 ). •
He aqui e l raomonto y la  forma en que, segùn la  v is ién  ?
de Masdeu, surge la  le  :alidad y la  instr.tuc ionali :acién del poder [
vis igô tico  en Espana: "La paz concluida en tolo;: r durô muy poco ■
por las alteraciones que ocasionô en e l Impermp por e l general 
Orestes,a quien habia dado oulio  Nepote e l mando del e jé rc ito . '
Este malvado o fic ia l,d escerd ien te  de godos,movié sus tropas con-
V
tra  e l mismo principe que r.e las habia f ia d o ,le  privé del Im­
perio y puso en e l trono a su h ijo  Momilio,quc reinô un ano
solo,y fu6 ol ûltimo emperador de ücdidonte,apollidado por befa 
c l Augûstulo. Eurico,desobligado ya de su promesa por las  nove- 
dades y mudanzas del gobierno,no quiso perder la  ocasiôn de en- 
sanchar sus dominios, mientras e l Imperio caldo habia de quedar 
por necesidad en manos de usurpadores,a quienes é l no debia co­
der sus derechos.Tom6, pues,las ciudades de narsella  y A rlés ,su - 
Jeto a los borgonones,y se apoderé de mucha parte de Francia  
cuando ya habitaban en e lla  los ostrogodos,que de a l i i  a pocos 
anos hicieron la  conquista de I t a l ia " (5 8 )) .
La posiciôn de Masdeu a este respecte no puede ser 
mâs ra d ic a l.uponiéndose a toda la  trad ic iôn  h is to rio g râ fica  y 
a las autoridades contemporânoas,escribe; "Los godos comenzaron 
su reinado mucho mâs ta rd e ,porque aunque entrabon varias voces 
on nuestra x-enlnsula y tuvieron guerras con los domâs bârbarès, 
y aûn con los espaiioles y romanos,no adquirieron verdadero do­
minio hasta la  edad de Eurico ,que merece llamarse con toda ra -  
z6n e l prinero de nuestros reyes godos.Estos hechos h is tô ricos  y 
verdaderos,me obligan a quitar de la  seriecb nuestros reyes a to­
dos los que orecedieron a Eurico ,porque vcomo rrobaré en su lu ­
gar) no fueron reyes de Espana,sino de rrancia  ( 5S4).
Esta postura -reiteradamente expresada y niantenida 
por Masdeu- le  obliga a c iertas  puntualizaciones que é l mismo 
resume para orientaciân de sus lectures : "Se sigue de todo lo d i-  
cho que los godos comenzaron a re inar en Espana por los anos de 
cuatrocientos y sesenta y nueve,en que Eurico se apoderô de la  
provincia tarraconense»: F ijaron su corte en S e v illa  desde e l ano 
de quinientos y once,en que Amalarico fué reconocido por here- 
dero de la  corona,aunque sujeto a la  regencia de su abuelo; y 
trasladaron la  s i l la  rea l a Toledo en tiempo de Atanagildo,cuyo 
reinado comenzé en e l ano de quinientos cincuonta y cuatro.Nues­
tros reyes,pues,residieron en rraucia  cuarenta y dos anos desde
el de 469 hasta el de 511» en Sevilla cuarenta y très anos,o poco 
mâs,desde el de 511? dn Toledo cimntcjcincuenta y siete anos o 
poco mâs,desde el de 55^ hasta el domilQode los Arabes,que comenzô 
en el de yil.Reinaron en todo doscientos y cuarenta y dos anos"
(5 8 5 ) .Los cômputos de Masdeu son muy precisos: "Corrla e l ano 
de 469,terçero del reinado de Eurico,cuando este principe con- 
quistô la  Espana tarraconense, segûn acabo de re fe r ir .L a  Bética es­
taba ya por los godos...Las provincias cartaginense y Lusitania, 
viendo por una parte extinguido e l Imperio Romano,a quien hasta 
entonces hablan estado sujetas,y por o tra  e l mucho poder de los  
godos,que eran ya duehos de la  Bética y la  Tarraconense,parece 
que se sujetaron con muy poca res istencia  a l nuevo conquistador"
(586).
Masdeu re a liz a  una apologia razonada de la  Espana gé- 
tica.ümitimos aqui la  evocacién,semblanzas y c r it ic a  de los gran­
des monarcas,los hechos m ilita re s  y la  p o lit ic a  e x te r io r ,For lo  
que hace a la  h is to ria  p o lit ic a  de aquella Monarquia,recordaremos 
sinplenente la  re iv ind icacién  de W itiza,que tuvo notables ecos 
durante los siglos XIX y actual (5 8 7 ).fa ra  nasdeu este p r in c i­
pe, aunque subiô a l trono con arrogancia, goberné con la  mayor c le -
mencia en todos los quince anos de su reinado".Alega que "no sélo
in  ,
levanté e l destierro  a los que su padre habia tjustamente a rrô ja -
dO'.y oprimido,sino que los abrazé como h i jos , los réintégré en 
sus antiguo8 honores,les devolvié los bienes c o n f i s c a d o s . . .Esto 
hizo viviendo todavia su padre.hespués de su muerte continué Wi- 
t iz a  reinando con la  mayor prosperidad y con gozo sobrado gran­
de de toda Espana,que rebosaba de contente"(588 ).
Apoya su re ivindicacién  de W itiza en dos fuentes 
quo juzga decisivas: "El continuador del B iclarense, que acabé de
e sc rib ir sélo quince anos después de la  muerte de M itiza ,e  I s i -  ;
doro de Beja,que v ié  también con sus ojos la  scrie  de nuestras |
desgracias,autores uno y otro que no podlan gobernarse por espi­
r i t u  de adulaciôn,cuando ya no v iv lan  los reyes de que hablan, 
hacen ta ies  elogios de W itiza que son ca|)aces e llo s  solos de des­
mentir las calumnias de los demâs escritores menos antiguos"(589)«
Por otra  parte,apldcando sus conceptos de c r it ic a  
histôrica,considerae fâbulas inaceptables las  inculpaciones a 
Witiza^Rodrigo para ëxplicàP la  invasiôn de los drabes (590).
La trad ic iô n  sobre Rodrigo es una " r id lc u la  novels".En cuanto a 
W itiza ,fu é  un excepcional raonarca que a ju ic io  de Masdeu respon- , 
diô,como otros reyes godos a l t i tu lo  y prerrogativas de "protec­
to r de la  Ig le s ia "  (591). ;
La mâs importante posiciôn d o ctrin a l de Masdeu,en |
cuanto a l estado v is igô tico  espanol,es la  re la t iv a  a la  compe- ;
netraciôn entre Estado e Ig le s ia .P arte  e l h is to riador espanol 
de una in terpre tac ién  ob jetiva  de los tex to s ,u tilizan d o  la  tota-‘ 
lidad  de las fuentes h is to r io g râ fic a s ,lite ra r ia s  y canonisas.
Eh s u firme te o ria  sobre e l estado gôjrico-hispano h a lla râ  Hasdeu 
la  confirmaciôn - a l  mismo tiempo que e l punto de p artid a - de una 
doctrina general sobre la  rslaciôn Iglesia-Estado en e l nedioevo 
espanol.Esta doctrina,andando e l tiem po,daria lugar a torcidas  
in terprétasiones y a vio lentes ataques que lle n arian  de ainargu- 
raploG ultimes anos la  vida de nuestro autor.
Los historiadores modernes han recogido,en mayor o 
mener esca la ,las  apreciaciones que en la  H is to ria  c r i t ic a  de 
Espafia se contienen sobre la  compe netraciôn entre Estado e Ig le ­
sia  visigodos. "Durante la  época visigôfeica -escribô Garcia V i-  
l la d a - habia alcanzado.la ig le s ia  espanola una organizaciôn per- 
festa.Siguiendo la  pauta de la  adm inistraciôn c iv i l ,d iv id iô  é l
te r r i to r io  peninsular en cinco provincias o circunscripciones 
la
eclesiâstdcas,a saber: B ética ,la  Cartaginense,la Lusitana,la  de t 
G alic ia  y la  Tarraconense.Como la  Narbonense,al otro lado de les
Firineos,dependla también de los monarcas visigodos,Con su t e r r i ­
to r io  se formé una provincia ec les iâs tica  especial* (592).
Esta adecuacién entre ig le s ia  y Estado no se lim itaba a 
las circunscripciones te r r i to r ia le s .La colabèracién establecida  
entre ambos poderes era estrecha y so lid aria .F a ra  Masdeu. los re­
yes visigodos tenian ju risd icc ién  "no solo en lo  p o litico ,p e ro  
también en lo eetclesiâstico".Esta ju risd icc ién  en lo  eclesiâstico  
emanaba del t i tu lo  de "protectores de la  ig les ia"  que segûn Mas- 
deu"en todas las  monarquias caté licas  debiera considerarse anexo 
a la  Soberania",|a. anâ lis is  de las fuentes conduce -en e l pen­
samiento de Masdeu- a la  evidencia de que la  K le s ia  de Espana 
concedié a sus principes desde que se h icieron catélicos los  
siguiehtes derechost"Ü primero.dar érdenes y providencias para 
bien y ed ificac ién  de los f ie le s ;  e l sep.undo.tener tribunal de 
coaccién para que se ejecuten en é l las  sentencias canénicas; 
e l tepcero, nombrar los obispos para e l buen régimen e c le s iâ s ti­
co de todos sus estados; e l cuarto.finalmente.convocar los con- 
c ilio s  nacionales y confirraarlos con su autoridad,para que se 
respeten en todo e l reino",S§tàs.atribuciones conferidas a la  
realeza por la  ig le s ia  espanola est&n demostradas y e jerap lifica - 
das en las  fuentes: "Acerca del derecho que tenian nuestros p rin ­
cipes de decretar y mandar lo  que fueso conveniente para observan- 
c ia  de los sagrados cânones y comûn ed ificac ién  de la  Ig le s ia , 
tenemos en nuestras h is to rias  innumerables ejemplos, ademâs de la  
declaraciôn cbl conc ilie  de riérida, que dié las gracias a Reces-  
v in to , no solo por la  mucha piedad con que gobernaba en lo  tem­
p o ra l, sino también por @1 buen uitSO de la  sabiduria con que le  
ilu s trab a  Bios para e l gobierno de la  Ig les ie f(593)
E l poder rea l aparece asi robustecido por la  Ig le s ia , 
y a l propio tiempo ésta encuentra su bâculo en la  monarquia.
La estrecha colaboraciôn entre ambas potestades no constituye, 
sin embargo,un do ^  des in s c rite  en e l orden de los intereses  
temporales.Masdeu entiende t a l  compenetraciôn, mâs bien que como 
una necesidad h is tô r ic a .como prodidencial acciôn de la  Ig le s ia  
sobre la  sociedad,a través de las estructuras p o lit is a s .
Compréndese mejor la  postura de nasdeu s i nos situâmes 
en la  perspectiva del s ig lo  IV,decenios antes de las invasiones. 
Sobre esa época escribe e l padre E leuterio  ülorduy: "El oriente  
cris tian o  fué un hormiguero de herejias ,de  las  que muchas se 
inspiraban en e l naturalisme pagano, sembolizado en la  escuela de 
Atenas,clausurada en e l choque vio lente con e l C ristianism o.La s i­
tuaciôn del Occidente era muy d is tin ta .L a  heroj ia  arriana nacida 
en Censtantinopla logrô conquistar a los pueblos germânicos,pero 
no arraigô en e l occidente.La Ig le s ia  espanola fcriunfô sin d i -  
f ic u lta d  de la  organizaciôn arriana de sus conquistadores , sola­
mente por e l vigor de la  fe ortodoxa arraigada eh lès natjirales  
hispanorromanos" (5 9 4 ).Esta visiôn de aquella perspectiva h is ­
tô r ic a  responds muy exactaraente a l pensamiento de Masdeu (595)*
La monarquia gôtico-espanola no h a lla râ  su to ta l e cu ilib io  in s t i -  
tucional hasta la  d e f in it iv a  conversiôn a l catolicismo.En la  
misma d ia léc tica  re iv in d ica tiva  de Masdeu se encushtran actuales  
historiadores,como Rivera y Valdecantos,en la  justa revaloraciôn  
h is tô ric a  que ambos establecen sobre Wamba I 596).
"Toda la  labor de Wamba -escribe Valdecartos- podria 
s in te tiza rs e  en un concepto: Ordenaciôn.Sigue,en linea  re c ta ,la  
p o lit ic a  de Kecesvinto, ampliândola en una integraciôn social de 
la  sociedad hispanogôtica.Claro estâ que,de acuerdo con su carâc­
te r ,  e l h ilo  un itivo  de su actuaciôn lo encontramos en su obse- 
siôn m ilita r.F u é  su reinado una continua h is to r ia  de oposiciones 
y en e llas  se fo r jô  la  rec ia  y tensa voluntad de mande,absolutisme, 
podriamos decir,de Wambâ.. .Wamba lleva  a cabo una labor ordenado-
ra  enfocada desde e l ûnico ângulo posible en e l mouiento: e l  
m ilita r.R ég u la  la  vida y organizaciôn d e l e jé rc ito ,d e  incalcu­
la b le  i#portancia en un estado que forzosamente tiene que apo- 
yarse en e l la .  Frena inquietudes y ambiciones y encauza,con la  
potencia del e jé rc ito  regulado,el v iv i r  hispanogético" (69?)•
Estas lineas,en  Intim a relac iôn  con una aeditada lectura  
de Masdeu,reflejan la  progresiôn del estado v is igô tico  hacia la  
unidad de mando.El monarca recibe de la  Ig le s ia  determinadas 
atribuciones por las cuales asume in d iscu tib le  autoridad ante 
e l cuerpo social,robusteciendo e l poder re a l sobre bases de con- 
sagraciôn y carisma.En ningûn caso a l rey se lo  reconoce una au­
toridad dogmâtica.pero s i una ind iscutida  ju risd icc ién  en lo  
ec le s iâs tico .como protector de la  Ig le s ia  (5 9 8 ).El in tente  de 
Wamba fué culminer esa unidad de mando con la  reorganizaciôn del 
e jé rc ito  a l servic io  de la  potestad re a l.
Pero hay mâs.Recuerda Masdeu que e l Concilie H  Tdlèda- 
no "resolviô que en materia de bienes ec les iâs tico s ,as i los fun­
dadores y bienhechoree de cualquiera iglesia,como también sus 
descendientes y herederos,pudieran libremente recuxrir contra 
cualquiera c lérigo  a su propio obispo,contra este a l m etropoli- 
tano,y contra é l  metropolitano a l rey" (5 9 9 ).También destaca que 
durante la  Espana gôtica tenian "nuestros reyes desde e l punto en 
que se hicieron catélicos" e l p r iv ilé g ié  de convocar los conci­
l ie s  de toda la  naciôn,y e l de fonfirraarlos con su autoridadÿ 
(600).
Masdeu no expone opiniones n i emite ju ic io s  de va lo r.
"La H is to ria  -escribe - que es mi ûnico asunto,no debe tra ta r ,p o r  
su naturaleza,sino de los hechos".Y los hechos son "que los  
®eyes en las convocatorias y confirmaciones de concilies obra- 
ron con lég itim e derecho y autoridad,pues lo  h icieron constante- ,
mente y con aprobaciôn de los mismos concilios nacionales,y s in  
que jamâs se les  opusiera no s6lo ningûn obispo de Espana,pero 
n i aûn los mismos pontifiees  Bernanos,desde e l tiempo a lo  
menos^en que lo  n o tif ic â  San Braulio f l  Papa Honorio I"  (6D1). : 
La polémica desatada contra Masdeu a p a r t ir  de ’
1790 hace hincapié en los conceptos juridico-canônicos de nues­
tro  h is toriador,para  forraular acusaciones de carâcter p o lit ic o  i  
y re lig io s e .Ahora b ie n ,la  exposicién del e sc rito r en su Esoàna 
goda es plenamente o b je t iv a ,re f le ja  las realidades Beveladas 
por las fuentes eclesiâsticas y se atiene,como é l d ic e ,a l orden i 
de los hechos, |
üualquier lec to r desapasionado que a l iisroo tiempo |
tcnga présenté e l texte  de Masdeu y e l contenido de las fuentes |
aportadas, comprobarâ la  e s tr ic ta  fid e lid ad  de su in terp re tac ién . 
En la  H is to ria  c r i t ic a  queda bien claro que la  Ig le s ia  espanola > 
no in c id ié  jamâs en césaro-papismo; que e l poder re a l no dmnimo— 
do en materia ec les iâs tica ; que jamâs por la  Ig le s ia  v is ig é tica  
pasé la  idea de aceptar insinuaciones dogmâticas emanadas de 
la  realeza , Pero queda también firme constancia de que e l rey  
gozé de c iertos  p riv iie g io s ,o  derechos,otorgados por la  misma 
ig le s ia ,e  institucionalizados por la  ley y la  costumbre.Si 
todo e llo  queda reflo jado  en la  obra de Masdeu débese a los 
fueros de la  H istoria,que como e l propio h is toriador nos dicô 
"es su ûnico asunto" y "no debe tra ta r  por su naturaleza,sino  
de los hechos".
Los hechos determinan,en gran p a r te ,a l h is to ria ­
dor, ï  son los hechos,los que aperecen fielm ente refiejados en 
la  fid e lid ad  de los datos.Be ahi que e l h is toriador actual 
no pueda por menos de aceptar la  honrada y sobria deduccién 
de Hasdeu,formulada tras  una exposicién larga y laboriosa:
"Este sistema que a mi no me toca aprobar n i reprobar«es c ie rto
sh
que por los efectos debe ser aplaudido,pues confiosan nuestros 
majores enemigod que la  Ig le s ia  de Espana,en tiempo en que se 
goberné por sus solos reyes y c o n c ilio s ,s in  trib u n a l alguno ex- 
tra n je ro ,Iu é  la  mâs santa y ejemplar de todo e l mundo" (602Ji*
Un texto muy reciente puede probar la
que e l pensamiento de Masdeu ofrece con los actuales investiga- 
dores.El texto parece en realidad  una s in tesis  de lo  escrito  por • 
e l h is to riador catalân.Comienza proclamando que la  ig le s ia  v i ­
sigoda en nada esencial discrepaba de koma, n i siquiera en e l 
problems de la  autoridad p o n tif ic ia .T  concluye con la  afirmacién  
de que las discrepancies eran accidentales y debidas tan sélo 
a exigencias de la  prudencia p o l i t ic a .Dice as i:
"La Ig le s ia  visigoda no se aparté de la  Ig le s ia  '' 
universal en sus princip ios dogmâticos,ni récusé formalmente 
la  autoridad del Komsuio Pontifies.D e hecho v iv ié  encerrada en 
s i misma.Y no fué objeto de especial s o lic itu d  por parte de Koma
n i acogia con buen ânimo las  observaciones que rare  vez le  d i r i -  |
gieron.En una primera fase fué causa primordial.'de este aparta-
miento e l recelo hacia e l Imperio.La designacién de los obispos i
>
por e l rey los colocaba bajo una dependencia suya muy e s tr ic -  ’ 
t a , superior a la  que tenian en la  monarquia merovingia; aqui 
los repartos te r r i to r ia le s  fragmentaban e l poder de los p r in c i­
pes en tanto que Toledo se e r ig ia  en la  ûnica c ap ita l p o lit ic a  
y e s p ir itu a l de la  Esjpana visigoda" (60 5 ).
xxxxxxxxx
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El otro de los grandes temas que Masdeu considéra 
en la  Espana v is ig é tica ,e s  e l de su leg is lac ién  c iv il.P a ra  Masdeü 
e l pueblo hispanogético hereda la  trad ic iôn  romana e incorpora 
ademâs e l arcaico sentido de las  instituciones prerromanas, es 
d e c ir ,del mundo c e ltib é ric o .^ e r ific a s e  asi una gran s in te s is , ’ 
que no tiene precedents n i igual en la  h is to r ia  jû r id ic a  de 
Europa,y entre cuyos elementos entra justamonte e l Derecho Ro- : 
mano. ;
iQué s ig n ifie s  ante la  codificacién  euriciana \
e l derecho medieval itâ lic o ?  No puede alegar I t a l i a  la  obra ‘
I
le g is la t iv e  de Justiniano,pues como reconoce e l propio Tirabos- t
chi las leyes justin iâneas "no son objeto propio de la  h is to r ia  ;
de I t a l i a , porque fueran obra de un emperador griego,y de ju r is -
peritos de la  Grecia" (604). Legislacién puramente i t â l ic a ,
s in tesis  de derecho romano y germânico realizada en suelo i t a l i a -
no,no se produce ante e l dorainio de los longobardos." I t a l ia
R e y e s
no tiene  otro cédigo nacional sino e l de losvLongobardos, que co- 
mensé a forraarse cerca de la  mitad del sig lo  séptimo,unos c ien- 
to y setenta anos después del visigd.do,y no lleg é  a su perfec- 
cién hasta entrado e l s ig lo  nono,en que se establecieron los 
emperadores de Occidente®. Fuera de estas leyes,no pueden c ita r  
los ita lian o s  sino las del rey Theodorico y las del Emperador 
Justiniano,unas y otras extrangeras y posteriores a las nuestras" 
(605).
En anâloga situaciôn -en cuanto a prim acia- se 
encuentra la  vocina Francia: "Los franceses einpesaron a tener 
alguna especie de leg is lac ién  unos cincuenta aiïos después de los
espanoles , siendo sus primeras leyes las que d icté  üondobaldô 
a los borgonones ehtrado e l siglo V I,a  las que siguieron las  
de los bujavarios y otros pueblos de Alomania, comenzadas por 
los reyes Theodorico y Childeberto a raitad del mismo s ig lo .
Pero absolutamente n i aûn esta antigüedad puede darse a la  le ­
g is lac ién  francesa,porque dichas leyes no se dictaron a toda la  
nacién,sino a provincias p a rtic u la rs s.La época verdadera del 
cédigo nacional de fran c ia  es e l s ig lo  V I I I ,e n  cuyo tiempo r e i -  
naron Carlo Magno y Pipino,primeras autores de los celebrados 
cap itu lares , que fueron recibidos en e l s ig lo  nono en todos los  
dominios de Carlo Magno,y de los demâs emperadores que le  suce- 
d i e f o n . (606) .  ,
Asiste toda la  razén a Masdeu en cuanto a la  p r io r i -  
dad de la  leg is lac ién  hispano-gética sobre la  carolingia.No  
podemos aceptar,en cambio,la sistem âtica desvalorazién del ge- 
nio wnScauSroiio franco.en cuanto a las  c a p itu la re s ,n i en ge­
neral francés.en e l âmbito de la  h is to ria  del uerechoi "Lo 
c ie rto  es que los capitu lares de Francia deben su fana a la  
barbarie de los pueblos y tiempos en que se h icieron; y que 
lo  bueno que tienen es tornado de constituciones extranjeras, 
y en p a rtic u la r de las  espanolas,pues la  nacién francesa ja ­
mâs ha tenido en la  leg is lac ién  la  colebridad que la  nuestra, 
n i se ha esmerado en e l estudio como otras muchas" (607).
No puede mantenerse la  actitud  nacionalista  del
gran h is toriador espanol en cuanto a sostener que las capitu­
lares dependan de la  leg is lac ién  v is ig é tica .E s  en cambio exacto, 
en cuanto a las  consideraciones cronolégicas en lu  perspecti­
ve europea que nuestro autor resume en estas palabras: "No pu-  ^
diendo los franceses n i los ita lia n o s  cote jar su leg is lac ién  |
en antigüedad con la  de los espanoles,mucho menos pueden as- |
■ !
p ira r  a esta g lo ria  las demâs naciones de Europa, que, o se 
sujqtaron a las  leyes extranjeras,como lo  hicieron los a la -  
raannos y los ripuarios,o  las compusieron todavia nâs tarde, 
como sucediâ a los sajones,anglos,verinos,frisones y sa lios , 
cuyos câdigos n i son de mucha consideracién,ni muy emteriores 
a la  edad de Carlo Magno,pues aûn e l lib ro  de la  ley  ^srâlica, \ 
que algunos suponeo mâs antiguo,consta  por su raisna prefacién  
que se hizo por orden de dicho rey en los ûltimos anos del 
sig lo  I I I I . E n  suma es un hecho h iâtôriôo  indubitable que nues­
tras  leyes visigodas son las primeras que se han compuesto » 
después de la  caida del Imperio romano,y que sobre este ejem- < 
p la r y modelo se han ido forraando sucesivaraente todas las  de- < 
mâs de Europa" (608). j
De esta forma recaba Masdeu para e l reino hispano- ! 
gético e l primer movimiento le g is la tiv o  de Europa en la  Edad 
Media.Asi la  naciente Espana medieval continuaba la  trad ic iôn  
jû r id ic a  h ispanorromana,en una continuidad que casi permits 
a l h is toriador hablar de una predestinaciôn hispânica psura ' 
e l Derecho.He aqui e l pensamiento de Masdeu: "El cédigo de 
nuestros reyes godos es e l primero de cuantos se han formado 
en toda Europa,después de la  caida del imperio romano; de ma- ' 
nera que la  nacién espanola,que tmvo en las dos fam ilias  Adriapf 
na y Theodosia los primeros legisladores de los dos famosos 
imperio de Occidente y Oriente,puede g lo riarse  también de ha­
ber formado un Cédigo nacional que ha servido de modelo a to ­
das las legislaciones modernas,pues aunque Eurico,que lo  co­
menzé, no era espanol,lo fueron sin duda todos los demâs reyes 
que lo  continuarœn" (609).
No hemos de suponer,sin embargo,que nasdeu valo- 
ra  con exclusividad esta prioridad en e l orden cronolégico, 
y la  g lo ria  de haber in flu id o  en las restantes leg islaciones. j
In d iscu tib le  es la  prioridad en orden a l tiempo.
No tan ip d is cu tib le  parece e l in f lu jo  sobre las co d ificac io - f 
nes p o sterio res ,a l menos en e l rad ica l sentido y e î alcance 
que le  atribuye Masdeu, r
Lo Interesante en e l pensamiento de Masdeu es 
e l haber comprendido la  s in tes is  y compenetraciôn entre las  
leyes’ romanas y las germânicas,s in tes is  que se logr6,no sin 
esfuerzos,y a tra v is  de un procoseo de adaptacién: "Nuestro 
côdigo visigodo encontrô en sus p rinc ip ios alguna oposiciôn, 
entre los espanoles y demâs sûbditos de los Reyes godos,asl 
por lo  acostumbrados que estaban a las  leyes romanas,como por 
e l raucho aprecio que haclan del Theodosiano, que miraban en 
c ie r ta  manera como producciôn nacional” (610),
Es decir,qu e  segûn Masdeu una gran masa de la  po- 
blaciôn miraba como suyas.la s  leyes theodosianas.Se trataba  
del sustrato hispanorromano que babla aceptado e l régimen g6- 
tico ,pero  que no renunciaba a sus e s tilo s  de vida y sus con- 
cepciones ju rld ica s .A  su vez,los  elementos gernanos -godes-, 
recienteraente llegados a l âmbito hispânico,y que en e l nuevo 
reine colnpartlan con los hispanos la  condiciôn de sûbditos, 
sin renunciar a sus costumbres y leyes,sentlase tarabiên a t r a l -  
doS en muchos aspectos por la  leg is lac iô n  theodosiana,
A esta grandiose s intesis  bay que anadir e l subya- 
cente esquema ju rld ico  de la  Espana prerroraana de la  que sub- 
s is tla n  tradieiones,costumbres y e s tilo s  vitales,Todo este es \
lo  que e l pénétrante Masdeu comprendiô sobre o l compleje pro- j
ceso ju rld ic o  que donduce de la  Espana romana a la  medieval, 1
Pero a los fa c to res ya resenados se une un nuefo elemento,que .
enriquecerâ aûn mâs e l borizonte ju rld ico  en aquellos siglos j
de transiciôn.Este nuevo elemento es la  leg is lac iô n  b izantina , |
(tra id a  a Espana por los v ictoriosos e jê rc ito s  de Justiniano* 
Masdeu valora debidaraente esta presencia b izantina en nuestra 
h is to r ia  ju r ld ic a : " Cuando entraron en Espana las  armas de |
Justiniano en e l ano de volvieron a unirse en nuestra
peninsula dos le g ia lac io n es ,la  im peria l y la  visigoda,ob- ■ 
servândose la  primera en las  t ie r ra s  y dominios del emperador, 
y la  o tra,en  lo  restante de Espana,que obedecla a nuestros re -  
y è s f:sistema,que duré 68 anos hasta e l de 622,en que acabaron , 
de perder los emperadores de Oriente lo  que nos hablan usur- 
pado.Es preciso tener presentee estas fechas^y la  diversidad j
de gobiernos que habla entonces en Espana,para no a tr ib u ir
a l uno lo  que es propio del otro,como ordinariamente lo  hacen 
nuestros escritores modornos por fa l t a  de re flex iôn" (611 ).
E l gran raérito de Masdeu,como h istoriador del De- 
recho,consiste en p lan teur’taéirtôdicamente la  concurrencia de 
factores étin icos y p o lit ic o s ; sustrato prerromano, in fluenc ia  
de Roma,legislaciôn de Adriano«codex Eheodosianus«leyes de 
Eurico,bisantino3,teniendo présente la  nûtua rocepciôn e in -  
teraccicnes entre tan diverses elementos.
En t a l  sentido hallamos un eco agigantado de Mas­
deu en los esplôndidos planteamientos de Don Rafael Urena.
"Al calor de los p rinc ip ios del derecho bôrbaro -es n rib la  
aquel gran h is toriador del Derecho- renacen antiqulsimas cos­
tumbres y tradiciones ju rld icas  de la  Espana prim itive ,que ya- 
clan como muertas y olvidadas bajo la  losa sépulcral de la  
unidad romana. Al contacte del derecho germânico, resurge de 
su tumba e l derecho ce lt-ibérico . Y e l uno para los vencedores, 
y e l otro para los vencidos,dibujan instituciones sim ilares  
en e l mismo y uniforme fondo de la  leg is lac iôn  romana. La dote 
câhtabra y la  dote germônica,la comunidad econôraica del ma-
trimonio ce ltib ô ric o  y los gananciales v is ig ô tico s ; la  p a tria  
potestad de las antiguas tribus hisp6nicas,y la  autoridad tu ­
te la r  de la  madré en la  fam ilia  goda; los fe lic e s  atisbos del 
consejo o junta de parientes en nuestro derecho p rim itive  y 
en las legislaciones germ ânicas..." (612).
En e l mismo sentido se produce la  in terpretaciôn  
del padre Masdeu,anticipando muchas de las conclusiones de 
Urona Sraenjaud,como puede verse en un s ig n ific a tiv e  pasaje 
del eminente profesor= "Los resultados de este fenômeno so­
c ia l  no pueden ser otros que la  aproximaciôn de los dos pue­
b lo s,por encima y a pesar de todas las  prohibiciones légales; 
una d eb ilitac iô n  cada vez mayor de la  autoridad de la  lex  
romana,y una mayor superioridad de la  lex  wisigothorum.que 
concluye por sobreponerse,convirtiéndose de personal en t e r r i ­
t o r ia l . . .E l  fondo esencialmente romano de la  leg is lac iôn  au­
r ic  iana hizo posible e l cambio.La constante invasiôn de los 
princip ios ju rld icos  de Koma en e l derecho nacional gerraânico 
y las constitueiones reales de carâcter general,como la  ley  
de Teudis,prepararon e l camino,y la  abrogaciôn de las a n t i­
guas prohibiciones matrimoniales vino a consumar la  trascen- 
t a l  reforma" (61$).
La investigaciôn a fondo de Masdeu como h is to ria ­
dor del Derecho precisarâ en su d la  la  concreta in fluencia  
de nuestro autor sobre los tra tad is tas  de esa especialidad.
Dero lo  que no cabe poner en duda es la  modernidad -y  en mu­
chos casos actualidad-  de su pensamiento h is tô r ic o -ju r ld ic o .
Por lo que hace a la  Espana v is ig ô tic a ,la  aportaciôn h is tô ric o -  
ju rld ic a  del padre Masdeu constittiye un h ito  insoslayable.
xxxxxxxxx
. Masdeu consagra un extenso estudio a la  situacion  
t i l W L  de la  Espana goda,sus clases soc ia les ,esclavitud f G i ^ j  ^  
condiciones econômicas,Dedica un sistematico volurion a l estudio 
do la  cultura on todas sus laanifestaciones (G15;,E1 esfuerso 
per coinprender aquoi Tieriodo de nuestra h is to ria  en su aspecto 
c u ltu ra l in terne alcanza toda la  perfecciôn posible en su tiem­
po,y deja una huolla perceptible en la  posterior h is to rip g ra fia , 
tanto entre quienes c itan  su nombre como entre quienes lo s ile n -  
cian,lim itândoso a re c ib ir  sus conceptos,
bu entusiasmo hispanista le  llo v a  con frecucncia a ex- 
e l elogio
tremar ürn ini^i'UHnawH de la  cultura hispanogôtica y e l alcance de 
su in flu jo  en r,uropa,como ocurre en su h is to ria  de la  MÛsica,al 
proclamar que la  notaciôn musical fué forr.mlada por los hispano- 
godos antes que por la  i t a l i a  a r e z z i a n a ,  (  é  f  ( > )
Estas exagoraciones -explicables como rép lica  a los a ta -  
ques de algunos conteraporâneos a la  cultura ospaiïola- han o r i -  
ginado actitudea miméticas en los discîpulos in iire c to s  de nas- 
deu,al a firn a r que en la  época v is ig ô tica  "era j^srana la  na- 
ciôn en que res id ia  toda la  cu ltjira  de turopa" (6171. 8emejantes 
o p in io n es ,in te lig ib lo s  en e l propio Masdeu,dado e l fragor polé- 
mico en que se produjo su obra,no tienen sentido en nuestro 
tiempo.
Iloy en dla innumerubles h istoriador es suscriben la  doc- 
tr in a  de Masdeu,segûn la  cuul los 6isppnogodos no solo constitu - 
yen un porlodo de la  h is to r ia  de Espana,sino que son propiamente 
espanoles y han de comprenderse como taies.Kiensan,pues,estos  
autores que e l hispanogodo es una modalidad,un momento h is tô rico , 
del hombre espanol.Enlÿro quienes as! opinan hry quienes aducen 
e l testimonio de Masdeu y quiqnes lo  s ilencian .
Para otros,en cambio,Espana es algo posterior a Koma y
S!<)
a la  monarqula v is ig ô tic a .Espana es una entidad h is tô rica  
que surge a lo  largo de la  Keconquista,en plena lueha entre  
cris tianos y musulmanes,La cooddiciôn de espanol en modo a l -  
guno podrla predicarse de un contemporâneo de Sôneca o de 
un rey visigodo.
La cu ltu ra  visigôtico-hispana no es,pues,cultura  
espanola.iil llamado pensamiento visigodo y cultura  visigoda 
son simplemente supuestos o antecedentes de la  .forraaciôn 
de Espana,pero no son "aûn" espanoles.
He aqul la  posiciôn de un destacado profesor con- 
teraporûneo: "Todas las  tes is  que quieren supervalorar e l 
"pensamiento visigodo",hipotéticam ente espanol,tienen que 
e s tre lla rse  Trente a l b ru ta l testimonio de la  fa c ilid a d  de 
la  ocupaciôn de Espana por los musulmanes,Se trata,pues,de  
un fenômeno c u ltu ra l importante en la  h is to ria  de lapfôrma- 
ciôn de Espana y de la  cultura  espanola;nada mûs y nada mè­
nes,Aqui estû su lim itac iô n  y aqul estû tambiôn su grande- 
za" (618).
FarO- Masdeu,por e l c o n tra rio ,la  nollarqula v is ig ô -  
t ic a  es Espana,una Espana to ta l y profunda.Para Masdeu Es- \
pana e x is tla  como t a l ,y  con Espana los espanoles,desde la  |
fusiôn c e lt ib é r ic a . ï  espanola fué tarabién la  sociedad h is -  '•
panorromana,como la  fué la  sociedad h ispanogética. E l poder ^
absorbente y as im ila tivo  del nûcleo in ic ia l  c e ltib é rico  
es,para M asdeu,incontrastable,incontenible,Romanos y goâos 
entraron como extranjeros y fbpana los incorporé a su pue­
b lo ,a su solar y a su destino.Tal os e l pensamiento del 
padre Masdeu,
5 . Espana drabe
En la  Espana Koda Masdeu desarro lla  una conoep- 
ci6n m onolitica.E l pueblo visigodo comporta : ga­
lores y virtudes que pone e l h is toriador en primer piano,y 
que viene a sumarse a l rebosante depésito de la  Espana ronana, 
constituyendo asi una s in tes is  de excepcional s ig n ificac iô i 
h is tô r ic a ,(619).
No ocurre lo  mismo con la  estimaciôn del pu^lo  
drabe on e l correspondiente tomo de la  H is to ria  c r i t ic a  de Ea- 
pana (620). Ante los ârabes dibuja Masdeu un in ic ia l  dualdsmo, 
Establece,por de pronto,una insalvable reserva de fondo r e l i -  
gioso.El pueblo invasor aparece aqui con e l estigma de "el 
sacrilege fundador de la  secta mahometana, perseguido en la  
Meca,ciudad de la  Arabia f e l i z . . . "  (621).
La estim ativa del h is to ria d o r, en términos généra­
le s , queda establecida con toda claridad cuando nos diceî-'Loa  
sectaries de Mahoma,que tuvieron su p rin c ip io  en la  Arabia en 
e l ano de 622 ,d ila taron  en breve tiempo sus errores y dominios 
por los estados de la  i j i r ia ,P e r s ia  y Egipto,y consecutivaaen- 
te  por todo e l A frica,con tanta  rapidez quo ya en e l ano d*
697 ©ran duenos de las costas de Berberia,desde donde volvienon 
luego los ojos a l continente de Espana,Por e l nombre de su 
primera p a tria ,s e  llaman Arabes; por e l de su raalvado maestro, 
mahometanos; por los dé Ismael y Agar, sus progenitores, is m ie li-  
tas y agarenos; y porque viniendo a nuestra Peninsula sali«ron 
de la  M auritan ia ,los apellidamos moros"($22).
La reserva y condenaciôn re lig io s a  la  mantieie
Masdeu con in f le x ib le  coherencia a lo  largo de su obra.Pero 
su postura hacia e l pueblo ârabe varia  en la  niedida en que 
este pueblo -segûn e l pensamiento de Masdeu- se nutre en la  
cu ltu ra  espanola; entra en creciente fusiôn con e l vencido, 
y finalmente se transforma en un pueblo de espanoles.He 
aqui en breve esquema,este proceso de esi'anolizaciôn,visto  
por e l propio h is to riador: "Los Arabes,que entraron en nues­
tra  Peninsula con armas,pero s in  le tra s ; con e l tra to  de los 
espanoles se h icieron cultos y le trados. En e l primer sig lo  
de su domora en Espana no dieron ninguna pW tka de cultura; 
en e l segundo,pocas; en e l tercero,grandes,y en e l cuarto, 
mayores.Guando e lle s  cantaban y versificaban con tanta d u l-  
zura, cuaddo escribian con mAs perfecciôn y elcgancia que los 
demAs mahometanos; cuando hablan cobrado tanta a ficciôn  a 
la  agricu ltu ra  y a las artes; cuando hacian tantos progre- 
sos en la  quimica y medicina; cuando eran tan famosos a r i t -  
méticos y algebristas; cuando se kabian aventajado tanto en 
las ciencias matemAticas; cuando invcntaban los instrumentos 
astronômicos,tan celebrados en e l mundo; cuando tenian ab ie r-  
tas tantas escuelas y academias; cuando contaban en la  nética  
sesenta b ib lio tecas pûblicas,y entre e lla s  con uAs de medio. 
m illôn de côdigos: Entonces ya no eran Arabes,ni africanes; 
eran espanoles por nacimiento,y espanoles por padres y b i-  
sabuelos..."  (625).
Pero ide dônde han tornado los invasores esa onl- 
tura,civ>^o proceso coincide con su acceso a la  espaholidad?
Es Masdeu mismo quien formula semejante pregunta,y ouien la  
contesta estableciendo una previa d is tinc iôn : "Aunque llegô  
a tan a lto  grade la  aplicaciôn de los Arabes a los estudios, 
no por esto merecen la  g lo ria  que les dan algunos,con ex- 
presiones sobrado* générales llamAndolos maestros de nues-
tra  naciôn en todo gênero de cultura l i t e r a r i a . . . "  (62 4 ),
No son para nuestro autor ta ies  maestros de los es­
panoles. Sobre t a l  error -piensa Masdeu- hay que establecer 
una previa aclaraciôn: "Es c ierto  que los ârabes antes do 
la  conquista de Espana ya eran cultos por e l largo tra to  
que hablan tenido con las naciones o rien ta les; manejaron en­
tonces,y trndujeron los lib re s  de los griegos; se aplicaron  
a la  poesla; abrieron escuelas de gramâtica y re tô ric a ; per- 
feccionaron su lenguaje; se forraaron filô so fo s  sobre la s  ? 
obras de Arist6teles,raédicos sobre las de Galeno,y geôgrafos | 
sobre las de Ptolomeo.Pero los que pasaron a Espana para su * 
conquista no eran lite ra to s ,s in o  guerreros; no sallan d i -  ! 
rectamento de Damasco,ni de otras ciudades de Asia dpnde f lo - j  
reclan los estudios; sino de Eerberla,donde solo resonaba | 
entonces e l estruendo de las armas" (625). >
Es después de la  conquista de Persia cuando comien- 
za e l desarrollo cu ltu ra l de los ârabes.A la  calda de Yez- 
deguerdo I I I  se produce la  grandiosa s in tesis  irano-ârabe, 
y e l pueblo invasor pasa en breves lustres  a destines u n i- 
versales,tanto  en e l orden de las armas coco e l de la  p o li­
t ic s  y la  cultura.A  través de Persia prinero ,y  rnâs tarde de 
te r r ito r io s  arrebatados a n izancio ,entra  e l Is lan  en con- 
tacto con e l mundo griego.Pero como dice masdeu con toda 
razôn no son estes ^ r^âbgs helenizados y cultos quienes pe- 
netran en Espana,sino las avanzadas norteafricanas del 
Islam.A la a lta  cultura c a l i fa l  podrlan pertenecer los gran­
des je fes  m ilita re s  y los elevados dignatarios adm inistra­
tive s  que segulan a lars tropas conquistadores. Pero la  s o l-  
dadesca,la masa invasora,la  muchedurabre ocupante,no p erte -  
necian a l sector refinado y c iv iliza d o  del Islam.
. Por e llo  decla masdeu que s i bien "los ârabes antes 
de la  conquista de Esjpafîa eran ya cultos por e l ÿargo tra to
que hablan tenido con las naciones o rien ta les",por e l con­
tra r io  "los que pasaron a Espana",huérfanos de toda cu ltu ­
ra , sin otro saber que e l de la  depredaciôn y la  conquista, 
hubieron de ad q u irir en suelo espanol,y ]^or. «(iseRànzAg ob- 
tenidas en espana,el grado de c iv ilia a c iô n  a que llegaron, 
y que tan a lta  estimaciôn alcanzarla en Europa."Pues ellos  
-escribe Masdeu- se formaron dentro de Espana,y cuando ya 
no eran ârabes,sino enteramente espanoles,no solo por su 
propio nacimiento,sino tarabién por e l de sus padres y b is -  
abuelos; y nuestra Peninsula,a l contrario,cuando ellos  la  
conquistaron.. .no s6lo era la  porciôn rnâs c u lta  de toda Eu- 
ropa,sino la  ûnica provincia que conservaba todavia la  cul­
tura romana; la  ûnica que sabla las très  lenguas doctas,he- 
brea,griega y la tin a ;  la  ûnica que podrla g lo riarse  de hombres 
verdaderamente sabios; la  ûnica que t.-enla seminaries,acade­
mies y b ib lio tecas" (626 ).
Bon pues los ârabes discîpulos predilectos de 
Espana,que en su dla proyectarân sobre toda Europa y sobre 
e l propio Oriente la  cu ltu ra  recibida de su nueva p a tr ia .
Estas ideas de Masdeu se difundirân a lo  largo del sig lo  a IX. 
Sera e l propio Siraonet quien en p rin c ip io  se hard eco de 
e lla s : "Si en Oriente -escribe Simonet- donde e l elemento 
arâbigo era rnâs numeroso,no salieron de su p rim itive  rudeza 
sino rnâs tarde y bajo la  in fluenc ia  c iv iliza d o ra  de los s i -  
rios y otros pueblos sometidos, aqul en Espana,donde los mu­
sulmanes en su gran mayorla eran moros afrieanos,mal hubie- 
rnn podido desarro lla r e l movimiento l i t e r a r io  e in te le c tu a l 
que tanto se encarece y que r iv a liz ô  con e l o rien ta l,s in o  
merced a l provechoso in f lu jo  del elemento indlgena" (62?).
Simonet hace expresa re fe re n d a  a Masdeu.Por su 
parte Gémes Moreno,en absoluta coincidoncia con e l pensa­
miento de Masdeu escrib la : "Hientras as! nuestra Espana c r is -  
tiana derrochaba valores exaltada por e l o rien ta lism e,lo  ,
demâs de Occidente cala rnâs y rnâs en la  barbarie y e l des- 
concierto" llevando su cultura  hasta "el future S ilvestre  I I ,  
Itunbrem de I t a l ia "  (628).
u e  esta manera en la  a lta  Edad Media confluyen 
dos grandes cultures en Espana: la  cristiano-roir.ana,heredera 
de Roma y de los godos,continuada en la  zona no sonetida*, 
y la  musulmane.Pero en la  musulmans habria que d is tin g u ir  
dos direcciones: la  cu ltu ra  hispano-musulmana,es decir,1a  
aprendida por los musulmanes en fuentes latino-espanolas; 
y la  pura cultura musulmans llegada a la  Espana ârabe por su 
in te rcambio con e l Oriente.Entre ambas cuîturas musulmanas 
habria cstrecha re lac iô n , intercambios y polémicas.Ambas a su 
vez d es te lla rian  sus contenidos hacia e l Oriente,Muy aguda- 
niente escribe Alcocer Martinez: "Los buenos,los piadosos mu­
sulmanes de Espana que xàajaban por e l O rien te ,a l contempler 
tanta lib e rta d  de opiniones,tantos cismao y herejia s  en e l 
Islam de aquellos paises, pensaban orgullosos que e llo s ,lo s  
roogrebinos, eran los verdaderos depositarios del Islanismo 
(Benchobair,Rhla,73).Por su carte los o rienta les  nenospre- 
ciaban la  ciencia y la  l i te ra tu ra  del Occidente con ta l  a l -  
taneria  que provocô con frecuencia rép licas muy justas y muy 
bien asentadas" (629).
Hasdâu no solamente comprende e l contacte y la  
inberacciôn constante de las cuîturas ’ausulmana y c ris tian a  
en la  Peninsula,sino también e l hecho de que ambas zonas 
peninsulares irrad iasen hacia la  propia Europa su c iv i l iz a -  
ciôn a través de los rnâs varies contenidos cultu ra les; "Con 
razén en aquellos tiemnos in fe lic e s  volvian los ojos y los 
pasos hacia nuestra Peninsula los que tenian bastante luz 
natural para descubrir entre las t in ic b la s  de su p a tr ia  lo
que podian alcanzar fuera de e lla ;  pues la  ûnica naciôn 
cu lta  entre todas las del continente de Europa era sin duda 
la  espanola,por e l conato con que e llos  se aplicaban a los 
estudios asi los moros como los cristianos" (650),
Equipera Masdeu la  misiôn educadora de Espana 
con la  e jerc ida  por los greco-ori entai es. Estima ccino espa- 
nolos a los musulmanes peninsulares a p a r t ir  del siglo X I, 
y escribe; "Los arabo-espafioles juntamcnte con los griegos 
desbastaron a aquellos misraos europeos los cuales por ex- 
ceso de in g ra titu d  u ltra ja n  ahora a su madré y n u triz"  (651). 
Esto,en e l penser de Masdeu,fué posible porque "acostumbra­
dos los espanoles desde tiernpos antiguos a l estudio de las  
longuas doctaSjSe aplicaron también a la  arûbiga después 
de la  irrupciôn de los moros,por deseo do adqu irir nuevas 
luces con la  lectura  de los lib ro s  nahonetanos publicados 
en Asia" (652),
En esquema,pues,Masdeu sostiene la  acciôn c u l-  
tu ra lizadora  de Espana sobre los invasores,a quienes confie - 
re un a lto  n iv e l de c iv iliz a c iô n ; e l intercanbio de espano­
le s , tanto de origen hispano como ârabo-es nneles (segûn su 
expresiôn),con la  gran cultura ârabe del Oriente; irrad iac iô n  
sobre Europa de la  cultura arâbiga,coinpoîi;ando e l gigantcsco 
prêstamo heleno recib ido por e l islam o r ie n ta l,T a l es en 
s in tesis  la  valoraciôn de nuestro h istoriador en torno a la  
Espana ârabe y sus relaciones universales.Pero ^no son éstas 
también las ideas de Menendez y Pelayo? "Al comunicarse toda 
esta ciencia ârabe a la  Espana c ris tia n a  -decla non M arceli­
ne- es e l raomento en que los espanoles extenderaos por Euro­
pe e l saber c ie n tif ic o  de que eran depositarios los ârabes" 
(65 5 )•Anâlogos conceptos hemos citado ya en Simonet y en
Gômez horeno.La erudiciôn y la  c r it ic a  espanola nos muestra .
c f K  •:
muchos centenares de textes parecidos (654),que|/d istintas ’
iSé !
palabras y con nuevas aportaciones continûa e l pensamiento 
rad ica l de Masdeu,de que los ârabes se ilu s tra ro n  en Es­
pana (635) o que Espana difundiô por Europa la  ciencia y 
e l saber de los ârabes( 656)
No obstante este onorme m érito , compartido por 
Don Juan Andrés (6 5 7 ),de ser un auténtico precursor de la  
actual valoraciôn de la  ciencia ârabe,cuando se habla de 
Masdeu en re laciôn con e l Islam,o se recuerda su defensa
de la  cultura  medieval espanola,es casi sienpre ôara censu- 
ra r e l nacionalismo.o la  "excesiva exaltaciôn p a tr iô tic a  
del gran h istoriador catalânT
4 .  EbPAfiA tÆDIEVAL CRISTIANA
La teraâtica que la  Edad Media de la  Espana c r is ­
tian a  ofrece a Masdeu,se proyecta en très  direcciones.Contem­
pla ante todo e l h is toriador la  cristiandad espanola en s i 
misma,sus instituc iones,su  fe  re lig io sa ,su  cultura,Compara e l 
despliegue h is tô rico  espanol con e l de Europa,estudiando tam­
bién sus relaciones p o lit ic a s  con otros paises,Y finalm ente, 
estudia la  in teracciôn de nuestros estados cristianos con 
e l Islam (558 ),
Lfts n g c a m a m  de la  conquista islâm ica no dependen, 
a ju ic io  de nuestro autor,de causas novelescas y fasntâsticas, 
estereotipadas por tradiciones insosteniblos.Se enraizan en } 
motivaciones in m ed ia tas ,in te lig ib les  e in scritas  en la  lôgica ! 
de la  H istoria .En primer lu g ar, tiene en cuenta Masdeu la  po- \ 
derosa expansiôn del mundo ârabe,su impulse hacia e l Occiden­
te in iciado en forma v icto rio sa  desde la  conquista del Egipto,
Y como razôn corapleraentaria y poderosa,coïncidente en e l tiem­
po con las empresas conquistadoras de los ârabes,las d isensio- 
nes internas del estado hispano-gôtico.
"Sin i r  a buscar rasones fabulosas y vanas de 
la  pérdida de Espana,las tenenios verdaderas y muy verosimiles ## 
en nuestros historiadores antiguos,unices fiadores autoriza -  
dos de los aconteciraientos de aquellos tiernpos...E l primer  ^
efecto de tan grande novedad debia ser una guerre c iv i l  
entre las dos facciones, que es la  que indicé sin duda -^sidoro i 
de Beja  cuando insinué las  matanzas de los emulos y  les fu î j
«f (
riosos combateg intestinos.A los ârabes,que ya tenian puestas 
la mira sobre Espana,y alguna otra vez hablan tontado la 
suerte,no podla presentarse mejor ocasi6n,y mueho rnâs si los 
parientes y partidarios de Witiza los llamaron en su ayuda" 
(639). ^
Como vemos en este breve pasaje tiene Hasdeu en cuen- j 
ta ambos factores: la tradiciôn conquistadora de los ârabes, | 
su disposiciôn para invadir a Espana,al mismo tiempo que la | 
favorable coyuntura de las discordidas existantes en el reino | 
visigâtico."Lo cierto es que la Espana estaba revuelta y di- j 
vidida la naciôn entre dos reyes,uno contrario al otro,y que j 
los ârabes acostumbrados a conquistas,viendo tan bella oportu- I
nidad quisieron disfrutarla,porque consideraron que una de I
À
las dos facciones les séria favorable contra la otra,y que 
vencida êsta,mâs fâcilmente podrlan revolverse contra la pri­
mera,y apoderarse de todo el reino" (640).
Opta Masdeu por la tesis de que,tras la victoria del 
invasor el general Theudimero es proclamado rey,"reconocido 
por sucesor de Don Rodrigo" (641),El hecho es que,para Masdeu, | 
la reorganizaciôn de los ejêrcitos inaediatos se inicia inme- i 
diatamente,entre grandes dificultades,aunque oponiendo pronta f 
resistencia.Biguiendo muy de cerca a Masdeu escribe Cotarelo 
Valledor? "La causa general de la catâstrofe estuvo en la i
desuniôn que en todas las invasiones perdiô a Espana: La fal- 5 
ta de una direcciôn suprema que encauzando a un mismo fin 
tanto esfuerzo aislado hiciese apoyar los unos en los otros, 
organizase grandes maaas de defensa y,rôforzando los pimtos 
débiles,supiese oponer-plan a plan y hueste a hueste.wada 
de esto pudo lograrse por esplritu general de indisciplina,
nacido de la exageraciôn del individualisme germânico" (642),
Si bien no es posible achacar g algo tan inconcreto
' J
u ,
como el individualisme germânico el hundimienfco de la monar­
qula hispanog6tica,el texto de Cotarelo refleja una realidad: 
la falta de una direcciôn unaniraenote aceptada y de esfuerzos 
defensives coordinadoa». Ambos factores -desuniôn y desorden- 
provenlan,como vi6 Masdeu^de la discordia civil,La derrota del 
Guadalete no fu6 suficiente para que los partidos en pugna de- 
pusiesen su hostilidad,
A la larga,la unidad entre los vencidos podrla reha- 
cerse gracias a la participaciôn de la alta nobleza y cel pue­
blo en los mismos ideales: el goticisrao.La tradiciôn gôtica 
por si misma podla realizar el milagro de la uniôn.Tal es el 
criteria de Masdeu,Desde I'eudimero hasta iton Pelayo,desde la 
oriolana cora de Todmir hasta Covadonga,los diferentes jefes 
y magnates, del pueblo vencidos se sintieron continuadores 
de la monarqula visigoda,No se trataba ya de vinculaciôn a la 
idea dinastica,sino,con mayor profundidad,a la idea nacional 
monarquica.Tal es la idea expllcitaraente expuesta por Mas­
deu, que Garcia Villada sintetiza en estas palabras: La "idea 
madré,que influyô poderosEunente en la mente de los cristianos 
recluldos en las raontanas nortenas,fué el que ellos eran los 
continuadores del fenecido reino visigodo,Esta idea encarnô 
singularmente en los monarcas asturianos,Recluldos estes al 
principio en Cangas de Onls y acosados continuanente por el 
enemigo,no tuvieron tiempo de formar en los primeros aiios de 
la Reconquista,ni una corte ni una organizaciôn eclesiâstica
fuerte" (643).
Lôpez Ferreiro,examinando el perlodo,participa en
esta interpretaciôn,como nexo entre Masdeu y Villada,Pqantea 
Lôpez Ferreiro la reacciôn de la Galicia gôtica ante la inva­
siôn. De memento se constituye un pequeno estado gallego,de­
fensive, como respondiendo a una situaciôn de emergencia.Esta
350
reacciôn responds también a la idea hispano-gôtica de una
I
"continuaciôn" vinculada a la monarqula tradicional."Hasta el 5 
ano 7I6 -dice Lôpez ferreiro- no expérimenté Galicia mâs efec-i 
tos de la irrupciôn de los ârabes,que la continua llegada de J
turbas de fugitives en busca de asilo.En dicho ano viô invadid<|
t
su suelo por bordas de musulmanes...Las ciudades mâs favoreci-^ 
das de Galicia no se libraron del rasero que los musulmanes j 
pasaron por todas las demâs de Espana...Priraero,el saque0$ 
luego,el incendie; los funcionarios pûblicos elevados en cruz,J 
los demâs varones degollados: He aqul los procedimientos con \ 
que se consumaban las victorias de los sartacenos".Descono- | 
cemos datos sobre aquella situaciôn transitoria. "La eÿgânitÈfw % 
ciôn polltica que deb$ô darse a aquel pequeno estado fué la ) 
que aconsejaban aquellas supremas circunstancias",anade l6- 
pez Eerreiro.Esta eventual Galicia independiente se vinculô 
con prontitud al reino asturiano (644), |
Masdeu proclama con insistencia la vinculaciôn  ^
insfcitucional entre la Espana goda y el estado asturiano,con j 
sus progresivas anexiones y con^uistas.En el estado visigôtico| 
el rey ocupaba la posiciôn decidente y supréma.Bu autoridad ] 
se proyectaba con carâcter absolute sobre todas las esferas 
de la vida administrativa.Esta misma estruçtura âdoptarâ el 
estado asturiano,concebido como continuador,e incluso mâs 
exactaraente,como adaptaciôn del estado visigôtico a las nue— 
vas circunstancias.En total coincidencia con las ideas de
Masdeu escribe Bânchez Alabornoz: "Tal fué la fôrmula de la j 
realeza en la sociedad visigoda,y tal erapezô siendo en el j 
reino de Asturias,heredero inmediato y directe de aquella" |
(645),La misma continuidad se mantuvo -salvo las progresivas 
y nâcesarias adaptaciones al signe de los tiernpos- en la or- j 
ganizaciôn militar: "Precisamente la necesidad de resistir |
y rechazar a los musulmanes debiô llevar a los reyes a po­
ner en vigor este principio obligatorio militar visigodo"
(646).
Lo mismo dirlamos -en general- sobre la organizaciôn 
del derecho. Acierta plenamente Garcia Diego cuando piensa |
que por excesiva influencia de ricker y Mayer se ha exage- 
rado notoriamente la importancia del derecho germano "y se ha 
creldo que el elemento romano no hà influido en esta época," 
pero si bien -afirma Garcia Diego- "es cierto que faitan en­
tre nosotros ejemplos de la aplicaciôn de las leyes romanas 
y côdices que contengan mâs o menos estas ûltimas,pwwe a tra- 
vâs del Liber .ludlciorum subsistieron instituciones franca- 
mente romanas; dote,testamento,etc..." (547).
Ahora bien,esta conclusiôn de Garcia Diego es ri- 
gurosamente paralela a la que Masdeu mantuvo sobre la pervi- 
vencia de principios e instituciones de derecho romano entre 
los visigodos,y la continuaciôn del derecho gôtico en la î
alta iijdad Media,El esquema general de Masdeu es el siguiente: 
Contemplâmes en la alta Edad Media cristiana una ■
adaptaciôn de la monarquia visigôtica.Sobre tal esquema se ;■
organize la monarquia asturiana.Con las variantes impuestas 
por el medio o las circunstancias,el mismo esquema juridico '
informa a los futuros estados cristianos,Tal es el punto |
de partida de la évolueiôn politica medieval; Monarquia ab- j
iaoluta,nobleza,optimates,pueblo,La Iglesia coexistirâ onn 
el estado en estrecha relaciôn,La organizaciôn militar ten- 
drâ un carâcter -en lo posible- de tendencia centralizadora,
El derecho responderâ a môdulos germânicos con intensas su- 
pefvivencias romanistas,
A este cuadro de la sociedad alto-medieval cristia- |
net «gttSKga pswgWKU agrega nuestro historiador un estddio de |
S
las clases mâs modestes,ouya vislôn de conjunto plantea don  ^
expresivos rasgos:
"Lo restante del pueblo se componla de Ingenues.li­
bertés y esclaves«del modo que dije en la Espana goda,pues, 
aunque con mâs moderaoi6n,persever6 sin embargo la antigua 
costtmbre de la esclavitud,como bârbaro residue del gobierno 
romane...El dueno les ahorraba o daba la libertad cuando que— 
ria,segûn se estilâ en los siglos pasados,y disponla de elles' 
en vida y muerte,del mismo modo que de los demâs bienes su- 
yos*é.Tenian los sonores no solo esclavos cristianos,pero mu-j 
chos también de l_a secta de los ârabes,porque,como âstos, I 
comûnmente condenaban &  servidumbre a los cristianos pri- j
sioneros de guerra,asi nuestros reyes y générales juzgarcn |
tener deredho para hacer lo mismo con ellos,aunque sellas  ^
tratarlos con htujanidad y clemencia,y aûn a veoes les daban ; 
la libertad si se convertlan a la fe,como lo hizo la piadosa^ 
mujer del rey don Bancho el Mayor,declarando libres e inge- J 
nuos en su testamento a todos sus moros y moras que hubiesen
recibido el bautismo" (648), i
1
Aparté de esta exposici6n,amplificada en la His­
toria critica y deducida rigurosamente de las fuentes,Mas- i
deu es consciente de la significaoiûn social del esclave,y |
la import ancia de sus inquietudes y movimientos. Hace una 
referenda al "motln general", "movido por los esclavos y '
los libertés en tiempo del rey Aurelio" (649),y trata de |
oomprender esta realidad esclavista de nuestro medievo en ^
\
términos de historiador y -como dirlamos hoy- de sociélogo, i
Es duriosa la coincidencia entre Masdejr y Verlii^ )
den en ciertos aspectos politico-sociales,al ocuparse de t
la cuestién esclavista en nuestra alta fiiad Media, ^
s
Por de pronto Masdeu recuerda que siendo la esoLa- 
vituA un hecho social mantenido por los reyes musulmanes,
fué,en justa reciproGidad,aplicada y aceptada por los cristia­
nos. También Verlinden,buen conocedor de las fuentes alto-medie- 
vales,y de la obra de Masdeu,plantea el mismo potejojàludien- 
do paralelamente a esclavitud cristiana y esclavitud musulmans, 
Hay,sin embargo,en el texto de Verlinden una sutil 
matizacién a favor del Islam.Al referirse a los reinos cris­
tianos, escribe: "Las primeras menciones de reductones a la es­
clavitud de prisioneros Arabes,data desde finales del octavo 
siglo.Sabemos,por ejemplo,que en 795 les gallegos tomaron un 
gran numéro.Alfonso II el Oasto,cuando su expedicién contra 
Carlomagno,hizo prisioneros esclavos,Pero es,sobre todo,a ;
partir del siglo IX cuando los casos de servidumbre se hicieron 
mâs numerosos" (650). Por lo que respecta a la esclavitud en­
tre musulmanes,escribe Verlinden: "Llegando a la Peninsula, 
es lôgico que los musulmanes conquistadores,deseosos de aumen- 
tar sus riquezas por todos los raedios posibles,no pudieran re­
sistir a la tentacién de reducir a la esclavitud una parte de 
la poblacién.Sabemos que el derecho de la guerra de las na­
ciones cristianas admitia todavia corrientemente la servidum­
bre de los prisioneros de guerra.Nada sorprendei^éiertamentê; 
que el Corân,libro sagrado de un pueblo habituado a las raz­
zias* haya autorizado prâcticas anâlogas.Considéra,en efecto, I 
como fuentes de la eslavitud la guerra y el nacimiento.De he­
cho ésta no es mâs que una fuente subsidiaria,puesto que no 
entra en juego mâs que para los ninos de los prisioneros ava- 
sallados" (651),. ' ' ' .
Ganchez Albornoz hace expresa referenda a Masdeu en 
el problema de la esclavitud altomedieval (652),recordando 
que en opinién de nuestro autor los rebeldes eran "moros cau- 
tivos reducidos a servidumbre" .Mip6tesis,por cierto,muy 
plausible y que entra de Alino en las posibilidades concordante: 
con la situaciôn politico-social de aquel siglo.
Comenta Sânchez Albornoz que "pudo haberse producido
un brusco cambio social sin precedentes en la historia,si hu- i
1
biera triunfado la rebeliôn general de los siervos que esta- | 
116 en los dlas de Aurelio"(768-774),A tales siervos subleva- < 
dos atribuye Masdeu la condiciôn de “motos reducidos a servi- 1 
dumbre",Y tal atribuciôn es totalmente admisible.En un exce- 
lente trabago coincide Bonet plenamente con el padre Masdeti 
en su interpretaciôn sobre los siervos asturianos: “Debia por j 
consiguiente haber en Asturias gran numéro de esclavos moros, | 
y de esto mismo convenes el arrojo de conspirer contra sus ;■ 
duenos y emprender una guerra servi! que el principe hubo de \ 
refrenar por si mismo,Pero al fin en esta guerra venciô Don j 
Aurelio y los esclavos que salvasen la vida no recibirân cierta-; 
mente la libertad en premio de su conspiraciôn" (6 5 5 )*  f
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Tal es en conjunto la visiôn que Masdeu nos présenta 
de la sociedad en ).os reinos occident aie s, dur ante los prime- * 
ros siglos de la reconquista.La tesis central del historiador 
Masdeu es la de continuaciôn directa,tanto politica e institu- t 
cional como ideol6gica,de la monarqula goda en el reino de As- * 
turias,‘‘El reino principal de nuestra naciôn,nos dice,era el j 
de los Reyes de Asturias,sucesores de los antiguos godos".
Este reino “se mantuvo elective,como lo habia sido hasta enton- | 
ces,no reconociendo los pueblos como soberano,sino el que nom- 
braban y aprobaban los obispos y grandes de la corte,como cau- 
dillos de los dos estados eclesiâstico y secular.Los electores , 
respefcaban comûnmente la familia del rey difunto,acostumbrando ' 
a dar la corona a su primogénito,y en falta de éste â. pariente ■ 
mâs cercanoj pero sin despojarse de la autoridad que tenian | 
para nombrar a otro,cuhndo asi conviniese para bien del pue- | 
b l o ' \  ( 6 5 4 ) ,
Asl la tradiciôn hispanogôtica llcga de modo di- 
recto y sin soluciôn de continuidad al reino asturiano y a tra­
vés de éste a la monarqula leonesa,experiraentando en el correr 
de los tiernpos cambios institucionales profundos.Por lo que 
respecta a los estados orientales de la Espana cristiana,la 
trasmisiôn es indirecta,si bien existe en todos ellos la pre­
sencia, altamente configurativa,de actives factores y tradicio­
nes vinculadas al paso hilno-gôtico.
No vamos a seguir el detalle expositive de Has­
deu en orden a la restauraciô^ de la unidad,la reconquista del j 
territorio y la obra -en fin- de reconstrWculôn nacional que | 
se ultimaria en la Espana re stauradora.Est e proceso de uni- 
ficaciôn triunfante a lo largo de la monarquia asturiana y 
astur-leonesa es valorado agudamente en sus distintos jalones 
jt momentos representatives,especialmente los très AlfonsoS(655)J 
que canalizan el impulse inicial.
El texto de Masdeu sobre la alta edad media occi­
dental es extraordinarlamente austere.La prosa rehuye todo en- 
golaraiento o afectaciôn,sacrificando el oruato literario al or­
den lôgico,el alegato erudite y la claridad del concepto (656). 
Gracias a este ascétisme literario obtiénese una extraordina- 
ria densidad,para concentrar la narraciôn y dar cabida a la 
muchedumbre de los datos.
La GCgunda idea clave de Masdeu al e^ qioner la 
alta edad media,es la de "exclusividad" del âmbito hispônico 
para las monarquias œpanolas.Atribuye el autor una extremada 
sensibilidad politica a los gobernahtes de aquel période en 
la reivindicaciôn territorial peninsular.Asi üspana manten- 
drâ constante lucha contra el islam$ cautela hostil frente Q. 
los "imperios europeos" (carolingio o romano-germânico); î
vigilante acecho para expulsar al vikingo, |
!
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Masdeu reconoce y expone el desacuerdo e incltso 
las contiendas que a veces surgen entre los estados cristimoo, 
Pero acepta como idea-fuerza de nuestra historia medieval el 
consenso t^aito,la voluntad subyacente de recabar la Peninsu­
la àôhfeta los poderes extrahispânicoJl^ueren cuales fueren,
Asi subraya el interés politico de la lucha scs- 
tenida contra los norraandos por Ramiro I,otorgândole especial 
importancia.Dice huestro autor: "La segunda guerra de Kamiio 
fué contra los normandes,que habiendo salido de las costas de 
Dinamarca por co^icia de mejor terrene y mâs ancho,e infesta­
do repetidaraente las playas de Rrancia,se ocharon sobre Astu-  ^
rias y Galicia con poderosa armada en el ano de 844,,.,El ley j 
despachô inmediatemente un ejército en que iban muchos dàqtes j
î
y condes de la principal nobleza,y consiguio con el valor ie | 
sus tropas que los enemigos,después de haber perdido en tierra | 
innumerable gente y en mar algunas naves (el monje de Biles di-| 
ce hasta setenta),parte sumergidas por la terapestad y part* que*
madas por los nuestros,se apartasèd de aquellas costas" (657)* | 
Pone Masdeu especial ouidado en destacar,junto f  
a esta vigilante "preservaciôn" del ârabito territorial,el I
desvelo de los grandes politicos alto-medievales por la uniiad* ? 
poniendo el ideal incorporativo y unitario por encima de la !
propia afectividad y los,loAalismos originarios.En este sea- ;
tido es magistral la senblanaaElie Fernando I: "Su primer pen­
samiento fué el de conquistarse los corazones de sus sûbdi'os; "f 
porque codocia que este cuidado tan necesario en todo prin- ■
cipe,lo era mueho mâs en âl,entrando en reino nuevo cuya con­
quista, sin el amor de Ids pueblos,era obra muy larga y difl- 
cultoda.Para tener contentes a los leoneses,confirmé las le­
yes que les habia dado Alonso V,anadiendo otras que se con-
25 '!-
formasen con ellas,y con las costumbres del reino; y aunque 
navarro por patria y castellano por aficciôn y senorio,déter­
miné sin embargo tener la corte en Leén y honrândola como a 
capital'* (658).
xxxxxxxx
Pero Hasdeu,en la rigurosa dialêctica de su historia, 
y en su capacidad sistemâtica para la eoq)osici6n,no da prefe- 
rencia alguna al desarrollo de la integraciôn territorial en 
el occidente espanol,pese a la mayor vinculaciôn de la linea 
astur-leonesa con la traàiciôn hispano-gôtica* Por el contrario:
i
subraya que también el este peninsular participa en esa tradi- 
cién,y pone de relieve la tensiôn catalana y aragonesa frente  ^
a las apetencias carolingmas* j
Carolingios y ârabes eran para Masdeu los représen­
tantes de la ilegitimidad en el territorio espanol: "El motive i 
de los viajes y guerras de Carlo Marge y de sus hijos y deseen- - 
dientes no fué ni santo ni piadoso,como vulgaraente sé préten­
de; no protegieron a los espanoles cristianos,sino a los in- 
fieles mahometanos; no intentaron librar a nuestras provincias 
del poder de los moros,ni restablecer en ellas la religiôn,sino 5 
conquistarlas para su corona,de cualquier modo que pudiesen con- . 
seguirlo,o con religién,o sin ella" (659). !
La polltica carolingia tenla,en el sentir de Hasdeu, 
un ûnico objeto: "guerra indirecta y solapada contra los re- | 
yes de Asturias,ûnicos y légitimés senores de todos los domi­
nios que tenian los ârabes en Espana" (66o).Para Hasdeu existe 
una legitimidad carolingia,imperialists y universalisante,pre- 
sunta horedera de Roma,sin validez alguna en territorio espanol, ' 
Frente a esa polltica expansionists hay una real legitimidad
3 5 t
espanola: La monarqula asturiana y astur-leonesa,heredera de j
los derechos hispano-gôticos sobre toda la Peninsula,Carlo j
Magno,Ludovico Plo y sus sucesores,pretenden constituir al Is -|
lam en un pretexto para dominar en Espana. -
l'a polltica carolingia falsifica el originario !
sentido de marca.y la auténtica significaciôn de este concepto 
(661).El anâlisis de Masdeu acusa a la polltica carolingia de 
establecer una capciosa equivocidad en torno al concepto de 
marca.Pero incluso admitiendo el sofisma francôs,sus derechos 
serlan insostenibles: "Los mismos reyes de francia tuvieron 
siempre el recato y prudencia de no asurpdr el tltulo,que no 
tenian,de Reyes o Principes de Cataluna.. .El senorlo que tu- -i
vieron los reyes de francia en Cataluna no fiué de reyes,ni so- 
beranos,ni principes,ni duenos,sino solo de protectores y di­
rector es,por que ellos mismos,para poderse introducir en Espana,^ 
no pretextaron otro motivo sino el de querer protéger a los 
fieles y defender la Cristiandad; y Cataluna s6lo de este modo ■j
los recibiô" (662).
masdeu,con buena dialêctica y partiendo de datos 
irrécusables,contraataca las pretensiones franco-carolingias 
esgrimien^Üo un poderoso e inesperado argumente: "Mueho mâs 
cierto y fundado es el dorainio de nuestra naciôn en rrancia, 
que el de la francesa en Espana; y no deberaos nosotros se- :
pultar en el olvido nuestros derechos verdaderos y legltimos... ; 
La Gascuna.en primer lugar,llaraada antiguamente Aquitania y 
Novempopulonia,debe su origen a nuestros vascones,que apoderân- 
dose de ella (como confiesan los mismos sabios de Francia),a 
fines del siglo VI,la dênominaro® Vasconia,de dopde se ha ori- 
ginado el nombre que hoy tiene" (663).
En la figura del conde Borrell (anos 966-992) 
ve Hasdeu la contraofensiva catalana frente^las reivindicacio- 
nes francesas,llevadas- a sus mâxiraos enunciados,cuando proola-
ma sus derochos de soberania sobre el ducado de la Gothia, 
en la Galia Narbonense,Borrell se hace llamar conde,marqués, 
duque,principe,y finalmente Majostad.El fué,recuerda Masdeu, 
quien "quité a los obispos,cabildos y abades los privile- 
gios que los Reyes de Francia les hablan dado sin autoridad 
y les concediô los que él quiso" (664),
Cpn mucha anterioridad Vifredo el Velloso habia 
asumido el tltulo de Conde por la Gracia de Bios (665).
Plantea,pues,el padre Masdeu su esquema general de 
la Alta Edad Media cristiana sobre un esquema coherente y 
claro:
-pluralidad de estados
-tradiciôn comûn de estes estados en tanto que 
arrancan de la legitimidad gôtico-hispana
-reivindicaciôn del âmbito geogrâfico peninsular i 
como solar patrio,con exclusiôn de todo poder ex- t 
trahispânico
-comûn tendencia incorporâtiva hacia la unidad
-entronque institucional de todos los estados 
hispano-cristianos con la tradiciôn romana y visi-  ^
goda.
En el vaste y meditado sistema histôrico que Masdeu 
desenvuelve al tratar la alta Edad Media espanola se inte­
gra tarabién la evoluciôn de los restantes nûcleos politicos 
peninsulares: Navarra,Portugal,Aragôn,Vasconia,Hos hemos li- 
mitado aqul a algunos ejemplos,sin sentido preferencial de 
ninguna clase,por considérarlos suficientes para nuestra 
evoèaciôn del pensamiento historiogrâfico del padre Hasdeu,
Vearaos ahora,evocadas las estructuras politicas 
fundaraentales,las valoraciones establecidas por nuestro histo­
riador sobre el esplritu y esencia de nuestras instituciones 
merlievales.
Masdeu proclama abiertamente que la esencia de 
la concepolôn hispdnica del iüstado,la que pudiêramos llamar 
clave del pensaraiento altomedieval y de la tradiciôn polltica 
espanola radica en la independencia del hstado con respecte a 
la Iglesia,independencia,naturalraente,entendida en les limi­
tes de les fines temporales y politicos.Esta vigorosa tradiei6n 
nacional hundia sus raices en el goticisrao.Se adaptaba a las 
necesidades de les tiempos,se movia flexihlemente y creaba so- 
luciones adecuadas a las nuevas exigencias sociales.Pero en | 
su intime y permanente sentido continuaba las ideas politico- , 
eclesiâsticas que rigieron la sociedad hispano-gôtica. >
"Con igual constancia -escribe Masdeu- se mantu- f 
vo en tiempo de la Espana ârabe la antigua disciplina gôdàfqde  ^
daba poder absolute a nuestros reyes para nombrar les obispos 
y erigir o nudar las sillas episcopales y les limites de les 
obispados,segûn les pareciese conveniente" (666),Tal es el j
punto de partida de nuestro historiador.
No nos enganemos con la falsa imagen de que en 
el pensaraiento de Masdeu la relaciôn Iglesia-Estado constituye- ' 
se el aficleo dominante o exclusive de la concepciôn politics 
espanola en la alta Edad Media.El problems de la relaciôn entre i 
arabes poderes tiene,ciertamente,mâximo relieve en la considéra- , 
ci6n hîstôrica de Masdeu,pero es une mâs,entre les diverses 
àspectos de la estructura estatal.Precisamente per afectar 
de modo directe a la vida espiritual y a la relaciôn de la so­
ciedad con el reine de i>ios,le otorga el padre hasdeu altisima 
significaciôn.El Estado debe reverencia a la Iglesia y en modo 
alguno es licite al poder temporal uBurpar sacrilegamente atri-^
b u c io n e s  o i n v a d i r  l a  s a g r a d a  j u r i s d i c c i ô n  de l a  i g l e s i a . P e r o  
s a lv a n d o  e s a  d e b id a  r e v e r e n c i a  a  l a  I g l e s i a , y  m a n te n ie n d o  sus  
d e b e r e s  p a r a  c o n  e l l a , e l  E s ta d o  t i e n e  t a r jb ié n  a l t i s i n a s  in is io -  
n e s  que c u m p l i r , y  se  raueve e n  u n a  e s f e r a  p r o p ia  que l a  I g l e s i a  
m is n a  - e n  c u a n to  I n s t i t u c i ô n -  d e b e  r e s p e t a r ,
To d o  d e s p o t is m e  e j e r c i d o  s o b re  l a  I g l e s i a  e s  p u r e  
s a c r i l e g i o . T o d o  e n s a y o  d e  c é s a r o -p a p is r a o  e s  a b o m in a b le  t i r a -  
n l a , v i o l a c i ô n  d e l  o r d e n  s o b r e n a t u r a l  y  s u b v e r s iô n  d e l  o r d e n  
j u r i d i c o . A h o r a  b i e n :  E l  p o d e r  t e m p o r a l  t i e n e  ta m b ié n  un  o r i -  
g e n  d iv in e ,e m a n a  d e  l a  v o lu n fe a d  y  l a  p r o v id e n c ia  d i v i n e l y  
f u ê  i n s t i t u i d o  p a r a  c u m p l i r  l o s  f i n e s  d e  l a  s o c ie d a d  c i v i l .
E s o s  f i n e s , y  l a  l e g i t i m i d a d  d e  l a  a u t o r id a d  c i v i l , b a n  de s e r  
d e b id a ra e n te  r e s p e ta d o s  p e r  l a  i g l e s i a .  j
^C6mo s u r g e ,s e g u n  l a  v i s i ô n  h i s t ô r i c a  d e  H a s d e u , ^
e l  in d e b id o  d e s b o rd a m ie n to  d e l  p o d e r  p o n t i f i c i o , l a  in v a s i ô n  |
d e l  p o d e r  c i v i l  p e r  l a  a u t o r id a d  e c l e s i â s t i c a ?  En r i g o r  n u e s -  |
t r o  a u t o r  c x c u lp a  o m a r g in a l i s a  a l  P o n t i f i c a d o  en  c u a n to  a l  j
o r ig e n  de s e m e ja n te  e x t r a l i l n i t a c i ô n . f î f i s  que a. u n a  m e d ita d a  !
a m x c iô n  d e l  P o n t i f i c e  r o m a n e ,d e b iô s e  a r n a  m a q u in a c i6 n ,a  u n a  
i n t r i g a  e la b o r a d a  a l  m a rg e n  d e  l a  I g l e s i a .
E n  o p in io n  de M asdeu e s t a  t r a m a  p o l l t i c a  s u r g iô  
come i n i c i a t i v a  de l o s  m ayordom os d e  p a l a c i o  en  l a  F r a n c ia  c a -  
r o l i n g i a . I I e  a q u i  e l  e x p r e s iv o  t e x t o  d e l  h i s t o r i a d o r  c a t a lô n :  
" E n g r a d d e c ie r o n  l a  a u t o r id a d  d e l  P a p a , r e p r e s e n t d n d o lo , au n q u e  
e l l e s  no l o  c re y e s e n ,c o m o  r e y  d e  to d o s  lo s  r e in o s  y  s e ü o r  de  
to d o s  lo s  s e h o r e s ;  y  v ie n d o  y a  r e c i b i d a  e s t a  o p in iô n  p o r  e l  
p u e b lo  d e  F r a n c ia ,q u e  e r a  e n to n c e s  e l  nuis i n c u l t e  e ig n o r a n t e  
d e  to d o  o c c id e n t e , lo g r a r o n  que e l  p a p a  E a c a r la s , r e v i s t i i n d o s e  
d e l  p o d e r  que e l l e s  l e  d a b a n ,m a n d a s e  en  nom bre d e  S an  P e d ro  a  
to d o s  lo s  f r a n c e s e s  en  e l  ano d e  75 2  que n e g a s e n  o b e d ie n c ia  a  
s u  l é g i t i m é  r e y  G h i l ÿ e r i c o  y  c o lo c a s e n  en  s u  l u g a r  a l  M a y o rd o n o ,
que e r a  e n to n c e s  P ip in o  e l  b r e v e , h i j o  de C a r lo s  M a r t e l , y  p a d r e  I 
d e C a r lo  H a g n o .L o s  n u e v o s  r e y e s  C a r o l i n e s , que d e b ia n  to d o  s u  
s e r  y  f o r t u n a  a l  n u e v o  s is te m a  d e  l a  s o b e r a n ia  g e n e r a l  de lo s  ; 
P o n t i f i c e s  R o m a n o s ,lo  fo m e n ta ro n  y  p r o t e g ie r o n ,s e g u n  l e s  c o n -  |  
v e n ia  p a r a  s u  p r o p ia  c o n s e r v a c i6 n ,y  mucho mâs r e a l c e  l e  d ie r o n *  | 
c u a n d o  lo g r ô  C a r lo  Magno p o r  e l  m ismo m e d io ,que l a  c o r t e  d e  |
Roma l o  e l i g i e s e  p o r  ab o g ad o  d e  S an  P e d ro  c o n t r a  l o s  R e y e s  L o n -  |  
g o b a r d o s . . . "  ( 6 6 7 ) .  |
A s i  n a c e , a l  am p aro  d e  l a  a m b ic iô n  c a r o l i n g i a , u n a  p o -  |  
l i t i c a  d e  d o m in a c iô n  u n i v e r s a l , que a  p o s t e r i o r i  s e f i a  " . j u s t i f i -  J 
c a d a " o p r e t e n d id a m e n te  d e m o s tra d a  co n  t e x t o s  e s c r i t u r a r i o s  j
o p a t r i s t i c o s . D i c h o s  t e x t o s , l 6 g i c a m e n t e , s u f r i a n  u n a  f o r z a d a  i n -  |  
t e r p r e t a c i 6 n , d e s v i â b a s e  su  s e n t id o  l i t e r a l , v io le n t â b a s e  s u  a p i i -  I 
c a c iô n .P e r o  d e  t a l  fo rm a  s e  c o n s t i t u y e  u n a  d o c t r i n e  d e l  p o d e r  ]  
p o n t i f i c i o  a  cu yo  am paro  m e d r a r la n ,n o  t a n t o  lo s  sumos P o n t i f i -  |  
c e s  R o m a n o s ,s in o  lo s  p o l i t i c o s  a m b ic io s o s  qu e  s a b la n  - a s t u t e m e n t e -  
e n g a n a r  su  b u e n a  f e  e i n f l u i r  e n  su s  d e c is i o n e s .  !
T a l  e s  e l  p e n s a ra ie n to  que M asdéu  e x p o n e  s o b re  l o s  >
o r lg e n e s  d e  u n a  t e o r i a  d e l  p o d e r  u n i v e r s a l  d e  lo s  P ap a s  e n  l o  j
t e m p o r a l , y  corao c o r o l a r i o  d e  t a l  d o c t r i n e , e l  " s is t e n a  d e  l a
d o n a c iô n  p o n t i f i c i a " .  T a l  s is te m a ,s e g â n  H a s d e u  " n a c id o  e n  F r a n ­
c i a  y  a d o p ta d o  e n  I t a l i a  d e s d e  l a  n i i ta d  d e l  s ig A o  Ï I I I , e c h 6  
b u y  h o n d a s  r a i c e s  en  e s ta s  do s  n a c io n e s  a  c u y o s  i n t e r e s e s  convenis^  
d e s u e r t e  que l l e g ô  a  t e n e t s e  p o r  a r t i c u l e , s i n o  de f e , a  l o  menos 
d e  p ie d a d ,e n  e l  c u a l , s i  a lg u n o  p o n ia  d u d a , l l e v a b a  l a  t a c h a  d e  
t e r a e r a r io  y  e s c a n d a lo s o ,y  a  v e c e s  aû n  d e  b e r e j e "  ( 6 6 8 ) .
L a  a r r o l l a d o r a  s in c e r id a d  de M asdeu  l e  l l e v ô  a  e x -  
p r e s a r  su  p e n s a m ie n to  c o n  e x p r e s iv a  y  p o d e ro s a  c l a r i d a d :  "L o s  
e s c r i t o r e s  d e  T e o lo g ia  s u e le n  a p o y a r  l a s  p r e t e n s io n e s  d e  Roma 
co n  u n a  f a l s a  o p in iô n ,q u e  s e  h a  i n t r o d u c id o  e n  l a s  e s c u e la s .
a c e r c a  d e l  d o ra in io  te m p o r a l  d e  lo s  P a p a s ,q u le n  d ic e  d i r e c t e  
y  q u i on  i n d i r e c t e  e n  lo s  e s ta d o s  y  b ie n e s  d e  to d o s  l o s  p r i n ­
c i p e s , E s t a  d o b in a c iô n  p o n t i f i c i a  t a n  d e s m e d id a  y  t a n  c o n ­
t r a r i a  a l  e s p i r i t u  d e l  E v a n g e l io  n i  es  o b je t o  p r o p io  d e  m i 
h i s t o r i a , n i  m e re c e  im p u g n a c iô n  en  n u e s t r o s  d i a s ,s io n d o  y a  
muy p o c o s  s u s  d e fe n s o r e s  e n t r e  l a  g e n te  s a b ia  y  e r u d i t a "
(669).
L a  h o n r a d e z  a n a l i t i c a  y  l a  f r a n q u e z a  d e l  h i s t o ­
r i a d o r ,  o c a s io n a r ia n le  g r a v e s  e in m e d ia t o s  d is g u s to s .N o  
s o la m e n te  m é d io c r e s  c o n te m p o rà n e o s , s in o  ho rab res  d e  b u e n a  
f e  y  a l t a  c a l i d a d  i n t e l e c t u a l , h a b r i a n l e  do c o m b a t i r  â s p e r a -  
r a e n te ,e n  s u  s i g l o  y  en  e l  n u e s t r o .E n  e s to s  û l t i r a o s  a n o s ,  
a lg u n o s  e s c r i t o r e s  c a t ô l i c o s  s u b r a y a n  l o  mucho que h a y  d e  
m o d e rn e  y  a c t u a l , d e n t r o  d e  l a  m is  e x ig e n t s  o r t o d o x ia ,e n  e l  
p e n s a ra ie n to  d e  M asdeu s o b re  l a  r e l a c i ô n  I g le s ia - E s t a d o ^  ' ' . .
E l  p u n to  d e  a r fa n q u e  -co m o  h i s t o r i a d o r -  p a r a  t a i e s  
v a lo n G ic io n e s  e s t a b le c id a s  p o r  H asd eu  s o b re  e l  d o m in io  te m p o ­
r a l  d e  l o s  P a p a s , f u i  s u  c o n s id e r a c iô n  i n i c i a l  s o b re  e l  e s t a ­
do  g o d o ,y  l a s  r e g a l i a s  d e  s u s  m o n a r c a s .A s i  l o  c o m p re n d ié ,  
p o r  e je m p lo , G ô n g o ra , c u a n d o  e s c r i b i ô :  "L a  v a ù e r a c iô n  h i s t ô r i ­
c a  a  lo s  g o d o s ,b a s t iô n  d e  l a  t r a d i c i ô n  n a c io n a l , s e  c o n v i e t -  
t e  p a u la t in a m e n t e  e n  n û c le o  d e  u n a  d o c t r i n a  s is t e m a t i c a  de  
r e g a l is r a o  e n  l o  e c l e s i i s t i o o "  ( 6 7 Ï ) ) . E n t r e  lo s  f a u t o r e s  de  
t a l  t e n d e n c ia  in c lu y e  a  h a s d e u  ( 6 7 % ) .
L o s  p r i n c i p i o s  d e  m asdeu en  t a l  s e n t id o ,s o n  c o n -  
c l u y e n t e s , y  m e r id ia n a  s u  e x p o s ic iô n P  " C o n t r a  l a  r io n a rq u ia  
d e  E s p a n a  y  S o b e r a n ia  d e  n u e s t r o s  « e y e s  en l o s  s i g l o s  de l a  
E s p a n a  â r a b e , v a r i e s  e s c r i t o r e s  e x t r a n j e r o s  o p o co  i n s t r u i -  | 
d o s ,o  m a l in t e n c io n a d o s ,a le g a n  t e m e r a r ia m e n t e , q u ié n  l a s  p r e -  
t e n s i o n e ^ e  lo s  P ap a s  y  q u i  e n  l a s  d e  l o s  ^ m p e r a d o r e s . . .N u e s -  • 
t r o s  r e y e s  n o  d e b en  s u  s o b e r a n ia  a  C o n g re s o s  o C o n c i l i e s , n i  |
!■
a  g r a c ia  d e  P a p a s  o E m p e ra d o re s : L a  d e b en  e n te r a m e n te  a  su
j
n a c iô n  y  a  s u  p r o p io  b r a z o ,d e s d e  l a  é p o c a  en qu e  l o s  g o d o s  . 
a c a b a ro n  d e  e c h a r  de n u e s t r a  P e n in s u la  a  lo s  E m p e ra d o re s  d e  )  
Roma" ( 6 7 5 ) .  I
f
M asdeu d i c e  p a la d in a m e n te  qu e  en E s p a n a  " s e  m e n - j
I
t u v i e r o n  s ie m p re  como s a g r a d a s  l a s  r e g a l i a s  a n t ig u a s  de n u e s - |  
t r o s  p r i n c i p e s  g o d o s " , lo s  c u a le s  " t u v i e r o n  v è r d f id e r a  j u r i s -  j  
d i c c iô n  aû n  e n  l o  e c l e s i â s t i c o " . M a n tie n e  que a  e s t a  j u r i s -  |  
d i c c iô n  " d e b e n  e s t a r  s u j e t a s  l a s  p e rs o n a s  s a g ra d a s ,c o m o  to d o s j  
l o s  d e m is  s û b d i t o s "  y  q u e  e s a  s u j e c c i i n  es  n e c e s a r i a  " p o r  j  
l a  c o n e x i in  y  b u e n a  a r m o n la  que debe h a b e r  e n t r e  l e s  d o s  e s ta ^Id o s , e c l e s i à s t i c o B  y  s e c u l a r , p a r a  l a  q u ie t u d  y  f e l i c i d a d  d e  |  
lo s  p n é b i ô s . . . "  ( 6 7 ^ ) .
D ic h a  j u r i s d i c c i i n  c o r r e s p o n d e  a  l o s  r e y e s  en
c u a n to  -^ r o t e c to r e s  de l a  I g l e s i a . t l t u l o  "d e  que d e b ie r a n
!
h o n r a r s e  to d o s  lo s  p r i n c i p e s  c r i s t i a n o s " ,  |
P e ro  h a y  m is .M a s d e u  s o s t ie n e  que u n a  s e g u n d a  r e -  i
t
g a l l a  d e  n u e s t r o s  p r i n c i p e s , e n  l o  e c l e s i i s t i o o  e s  " l a  d e  |
î
c o n v o c a r ,p r e s e n c ia r  y  c o n f i r m e r  lo s  c o n c i l io s " .C o n  to d a  p r e -  « 
c i s i i n  m a rc a  lo s  l i m i t e s  d e  e s t a  r e g a l l a . E l  p o d e r  te m p o r a l  | 
a c t u a r i  e n  s im p le  f u n c iô n  p r o t e c t o r a  d e  l a  I g l e s i a . L o s  r e ­
y e s ,  p u e s  no o b r a r â n  "como ju e c e s  n i  d e f i n i d o r e s  e n  m a t e r ia  
d e  r e l i g i i n , p o r q u e  e s t e  j u i c i o  e s  p r o p io  y  c a r a c t e r i s t i c o  
d e l a  p o t e s t a d  e s p i r i t u a l " . M a s d e u  s e  m u e s tra  s u m a a e n te  e n é r -  
g ic o  en  l a  d e fe n s a  de e s t a  r e g a l l a , y  a c u s a  a  q u ie n e s  l a  c o m - 
b a te n  d e  c e g u e d a d ,p e r t in a c ia  v e r g o n z o s a , im p ie d a d  v e r d a d e r a  y  
e s c a n d a lo s a . l 'a l  r e g a l l a  c a r a c t e r i z i  - a l e g a  H a s d e u ,c o n  c a u d a -  
lo s a  a p o r t a c i i n  de f u e h t e s -  a  l a  I g l e s i a  v i s i g 6 t i c a , y  a  l a  
I g l e s i a  a l t o - r a e d i e v a l  e s p a n o la ,o  corao i l  d i c e , de l a  E S p an a
â r a b e  (6 7 !^ ) .
La t e r c e r a  r e g a l i a  f u i  l a  que r c c o â o c iô ,d u r a n t e  n u e s -  '
t r a  E d ad  M e d ia  h a s t a  e l  s i g l o  X I  e l  d e re c h o  d e  lo s  r e y e s  a  
" j u z g a r  y  s e n t e n c ia r  en  lo s  p l e i t o s  y  c a u s a s  e c l e s i i s t i c a s " .  
T a ie s  d e re c h o s  e x i s t i e r o n  t a m b i in  en  l a  E s p a n a  g o d a ,y  s e r  
m a n tu v ie r o n  " h a s ta  l a  é p o c a  d e p lo r a b le  d e l  s i g l o  X I  en  que  
l o s  - f ra n c e s e s  a l t e r a r o n  y  p e r v i r t i e r o n  to d a  n u e s t r a  d i s c i ­
p l i n a  e o l e s i â s t i c a , l a  mâs p u r a  y  a n t ig u a  d e  to d o  e l  mundo 
c r i s t i a n o "  (  6 7 Ç ) .
D e f i e n d e ,p u e s ,e l  p a d r e  J u a n  F r a n c is c o  M asdeu u n a  t e o -  
trAdiciÔK
l o g i a  d e l  e s t a d o ,d e  lix a p â n to d & w  p ro fu n d a ra e n tc  c r i s t i a n a , e n  
que p u b y a c e  como c â l i d a  i n s p i r a c i é n  e l  e v a n g é l ic o  " d a d  a  
B io s  l o  qu e  es  d è  B io s  y  a l  C é s a r  l o  que e s  d e l  c é s a r " , E s t a ­
do  e I g l e s i a  t i e n e n , e n  l a  f i l o s o f i a  p o l l t i c a  de M asdeu su s  
p r e r r o g a t i v a s  i n d e c ^ n a b l e s . Y  su  i n t e h t o  d e  h i s t o r i a d o r  es |
d e ra o s t ra r  l a  r e a l / ^ i s t é r i c a  - e n  l a  E s p a n a  a l t o - m c d i e v a l -  ■;
d e  s e m e ja n te  c o n c e p c iô n  d e l  E s ta d o .  {
L a  v e r a c id a d  y  l a  s in c e r e  a c t i t u d  d e l  h i s t o r i a d o r  j
l e  l l e v a  a  r e c o n o c e r  y  p u n t u a l i z a r  e l  c a r â c t e r  d i f e r e n c i a l  f
d e  n u e s t r o  m e d ie v o  en  o t r o s  a s p e c to s ,q u e  no r c s a n  y a  l a  r e ­
g a l i a .  A s l  r e c u e r d a ,q u e  f r e n t e  a l  d e re c h o  p o n t i f i c i o  a  c a n o -  
n i z a r  lo s  s a n t o s ,e n  E s p a n a  " s e  c o n s e rv ô  s i n  l a  raonor in n o v a -  
c iô n  l a  c o s tu m b re  a n t ig u a  d e  r e c o n o c e r  p o r  s a n to s  en c a d a  
o b is p a d o  a  lo s  que p o r t  t a i e s  p re g o n a b a  l a  a c la n a c iô n  d e l  
p u e b lo  o l a  d e c la r a c iô n  d e l  o b is p o  c o n  su  c l e r o "  ( 6 7 5 ) . D e l  
m ism o m o d o ," e n  m a t e r ia  d e  d isp e n æ aém n n es  c a n ô n ic a s  p a r a  m a t r i ­
m o n ie s ,ô r d e n e s  s a g a r a d a s ,p lu r a l id a d  do b é n é f i c i a s , t r a n s l a c i ô n  
d e  o b is p o s  y  o t r a s  c o s a s  seine j a n t e s "  l a  d i s c i p l i n a  e c l e s i é s . -  
t i c a  e s p a n o la  c o n f o r i a  e s t a  a u t o r id a d  a l o s  r e s p e c t i v e s  o b is ­
p o s  y  c o n c i l i e s , y  que " ja m â s  se  in s in u a  d e  n in g u n o  que p a r a  
sem eja n t e s  g r a c ia s  a c u d ie s e  a  Koma o s o l i c i t a s e  l a  a p r o b a c iô n  
d e l  P a p a " .N o  es p a r a  M asdeu c r i t e r i o  p r o b a fc o r io  p a r a  r e ç u s a r  
e s t a  c o s tu m b re  e l  que no e x i s t i c s e  t a l  c o s tu m b re  e n  o t r o s  j
n a ls e s .P o r  l o  que h aco  a  Espana e s t a  p r â c t i c a  "no  fu 6  r e p r o -  |
ma
A travée de los extensos alegatoe de Masdeii $o- 
bre las regalias visigétlcas y alto-medlevalea no hemoq de 
ver un problema de hlstoria eclesiâstica,o de derecho oané- 
nleo,Lo que nuestro historiador intenta es adentrarse en 
las pacultaridades politlcas de Espana,oemprender en su 
inequlvoca singuJtaridad el estado hispano-godo y alto-medie-  ^
val,y obtener asl la nota diferencid. entre le espafiol y lo 
ewropeo.
El resultado de su a6alisis,oome heraos viste, 
es el de un Estado que se basa en el poder monârquico,apo-  ^
yado en estamentos jerarquizados que en au oonjunto constitu- 
yen el pue^lo.Semejante Estado -en cualquiera de los relnos 
peninsularee- se proclama libre de la ingenencia ecleslâsti-' 
ca en lo temporal; libre también de vasallaje respecte a 
los imperios carolingio o romano-germânico; libre ante el ! 
Islam.
Para el padre Hasdeu tiene extraordinario relie­
ve el tema de las ingerencias pontificias en loa asuntos pe- 
ninsulares,Diohas ingerencias afectan gravemente a la so­
berania de nuestros relnos,a la pureza de la tradicional 
liturgie espanola,y al normal desarrollo de nuestra cultu­
re. Si el pensamiento de Masdeu condena histfficamente la 
preaencia vi|clnga,carolingia o musulmane,con la misna oner- 
gia condena la in^rencia pontificia en los asuntos tempo­
rales y civiles de nuestros reinos.
A lo largo de la Edad Media existieron,como 
recuirda Haadeu,diverses intentonas de infeudacién de 
Espace por parte de la Santa 8ede.De todas allas,la mâs
relevante fué la que tuvo lugar en los coraienzos del po^ti- 
ficado de Eregorio VII;
"Los derechos que alega la v^ria romana sobre los 
dominlos de Espana,no tienen mâs fundamento,ni mejor aspec- 
to que los del Emperador de Alemania...Pero la época mâs 
famosa de las pretensiones de Koma sobre Espana fué el ano 
de 1075»en que acabé el Pontificado de Alejandro II y co- 
menzé el de uregorio VII" ...Oon una mezcla de indignaciôn 
y humor agrega Masdeu; "Se levanté una vos jamâs oida hasta 
entonces; Que los dominios de nuestros reyes habîan sido 
antiguaraente del ffontifice romano; y desde luego un buen 
Caballero flamenco llamado Ebulo,conde de Kobey o Kouci, 
cuya hermana dona Felicia estaba casada con don Sancho rey 
de Arag6n,o porque creyese ser asi vordad,o para convertir 
en propia ganancia la locura ajena,se ofreciâ a la conquis- 
ta de Espana en nombre de San Pedro,con tal que el Papa se 
la cediese en feudo" (678).
Masdeu impugna,no ya la apetencia pontificia so­
bre territorio nacional,sino también la idea de conarcula 
universal,tanto de procedencia imperial corao pontificia. 
Repudiando el proyecto del conde Berenguer contra la legiti­
midad de Kamén iierenguer III,escribe; "Berengario el uonde |
intruse de Barcelona,imitando en los anos de mil y ochenta •
y nueve y noventa el antiguo ejemplo de los mayordomos de ;
Francia,intento quitar los estados de Cataluna al legîti.rao 
principe Don Kamôn Berenguer III,entregândolos con instru-
t
mento formai al Papa Urbano II,que como francés,estaba per- i
suadido mâs que ningûn otro de su dominio imivorsal.segûn '
el mismo lo manifiesta en sus bulas,en que oxime de toda 
autoridad y jurisdicciân real a varias Iglesias y monaste- 
rios,aÈenazando a los Keyes,que en caso de dosobediencia
mlos priv tra do gu dignids.d y poder'' (679).
Bn detert'-.inados afios la atcicd.oa ce Europe 
esta puoata en las empresas interveneionistas scbre Espana 
(.600). Gregorio VII pretende sonctor a Don Ali’onso,oi con- 
quittaOrr de Toledo,jnstamente cuando sus eappaSas contra 
ol ialar.i parecon mâs conipr omet Idas, Esta sunisiôn -dice Masdei- 
no logrâ doblopar la volunÿad del rey on Cundamcntalcs aspec­
tos politicos,pero si en el aspecto ritual y litûrpioo; "Las 
escandalesas amcnazas que hiso Gregorio VII de revolver los 
estados de non Alonso,y levantar contra 61 a sus r)is;:;os va- 
sallos en tiempo que estas voces de robeliân podrian
perturber sus gloriosas ‘guerras y victorias contra los ene- 
migos de Jesu-Oristo,tuvieron fuerza para doblar a nuestro 
rey,aun,ue no en ordçn a su mujer noua Constancia*sobrado 
mal tratada por el Pontifice,pero si en el asunto del ofi- 
cio que era el objeto principal de todo el empedo de Roma," 
(601).
Alude también Masdeu a las cartas de c-regcrio 
VII sobre las derechos de la Ganta Gede al do:'.inio temporal 
de Espana ,cartas que a su criterio ëericm l^astautes para 
oscurecer la memoria de tan faraoso Eontifice" (682)
La actitud de Masdeu ante Gregorio VII no 
présenta un carâcter simplista y univoco.Rcconoce y exalta | 
sus virtudes y cualidades,su vocaci^n religiose, y los mé- 
ritos que le llevaron a los altares.Pero no acenta la reite- 
rada aspiraciân integracionista sobre territorio espanol,y 
la resuelta voluntad de disolver la tradiciôn liturgies 
espanola en la unidad ritual de inspiraciôn cluniacense.
Muy oportuna y razonadamonte escribe Sierra: 
"der.mostra la continuidad de nuestra liturgia desde la apos-
tôlica a la goda,y luego mediante la isidoriana enpalna con 
la moudrabe gothicum secimduin regulam sancti Isi>Iori.La.s 
iras do Masdeu recaen,al llegar a este punto,contra la re­
forma coactiva de Gregorio VII,cuyos instru: cntos 'ueron 
los legados,loG cluniacenses Ricardo y Hugo Cânàido,quienes 
tras 1036 arrasaron el rito mozârabe,sustituyendo^o por el 
românico.El Monacato de oriundez francosa,aun;ue no fué el 
ûnico causante responsable de la postraciôn del monârabe, 
pues influyô la propia incuria,por la dii'icultad liagUistico- 
popular de lectura de la premia letra visigoda,al evolucio- 
nar el latin y el romance,sin embargo fué el principal culpa­
ble de aquel sac ificio est6ril,sin que valga la raaôn ca- 
tôlica de Menondez y Pelayo de que fu6 un lioèocausto nece- 
sario a la unidad,^-.Dônde consta como necesario el holocaus- 
to de una liturgia de solera apostélica para quetuajara la 
necesaria unidad dogmâticav Por eso Masdeu tuvo ras6n en 
lo fundamental" (683).
La Iglesia espanola opuso -lo iismo que la 
Monarquin y el pueblo en los distintos estados- tonaa re­
sis te: -cia a la reforma; pero con idérr.ioa ros.acidad luchô 
Gregorio VII por imponerla en todos los roinos peninsulares 
(604).^Porqué la resistencia de la xglesia espanola? Es 
iniportantîsima la densa argugentacion histôrico-teolôgica 
del padre masdeu: " Obraba de este modo la Iglesia e5::^anola 
porque jusgaba todavia como en los siglos antecedentes,que 
los prelados en virtud de su ordenaciôn y cs^récter rociben 
la jurisdicciôn episcopal,no del Pontifice Koru'.no,sino in- 
mediata::;ente de Bios.En o#oe siglos enteros no hry memoria 
de prolado espanol que se baya apellidado obispo nor gracia 
àà la Santa Sede.En Concilies,en Epistolas,en Diplomas,en
ifo
to d a s  s u s  f i r r a a s  y  e s c r i t u r a s  s ie m p re  b a n  a t r i b u i d o  su  p r o ­
p i a  d ig n id a d  y  j u r i s d i c c i ô n  a  g r a c i a  de  D io s  o a f a v o r  d e l  
E s p i r i t u  b a n t o .o  a  v i r t u d  d e  J e s u c r i s t o . P r o s ig u ie r o n  en  h o n ­
r a r s e ,c o m o  a n t e s ,c o n  lo s  t l t u l o s  d e  P o n t i f ic e s ,S u m o s  s a c e r -  
d o t e s ,y  v i c a r i o s  de lo s  a p 6 s t o l e s , y  s 6 lo  d e ja r o n  d e s d e  e l  s i ­
g l o  X e l  d e  a p o s t ô l ic o H  p o rq u e  e m p e zà ro n  a  d i s t i n g u i r  c o n  
e s t e  g l o r i o s o  re n o m b re  a l  d e  l a  I g l e s i a  d e  S a n t ia g o ,c o m o  a  
s u c e s o r  d e l  A p ô s to l  d e  i .s p a n a ,d e  s u e r t e  que cu and o  h a b ia  que  
n o m b ra r  a l  de K o m a ,p a ra  no c o n f u n d i r l e  c o n  n u e s t r o  a p o s t ô l i o , 
l o  l la m a b a n  e l  a p o s t ô l i c o  ro m a n h " ( 6 8 5 l .
'AtttUi Esta re ivindicaciôn do una prinacia  espi­
r i t u a l ,de una trad ic iô n  apostôlica pura,y por ta n to ,de una 
ejecutoria  iB ligiosa supetior a todas las europeas,tiene en 
hasdeu doble sentido: e l e s p ir itu a l, ante todo; pero también 
e l p o lit ic o .A través de los argumentes h ia tô ric o -re lig io so s , 
teolôgicos y  canônicos emerge en la  prosa de Hasdeu,perfec- 
tamcnte configurada,una personalidad nacional de mâs a lta  
nobleza y  de mayor antigUedad que la  de todos los pueblos 
de Europa,
M a s d e u ,a  t r a v é s  d e  e s t a  a c r e  y  d c c u d e n ta d a  p o lê -  
raiC a no e s t é  d e fe n d ie n d o  un  n a c io n a l is m o  e c l e s i â s t i c o ,o  
h a c io n d o  u n a  g u e r r a  f r a i l u n a  d e  j e s u i t a  e s p a n o l c o n t r a  b é n é ­
d i c t i n e  f r a n c é s .M u y  a l  c o n t r a r io . T o d o s  c u a ’n to s  c o n c e p to s  
p o l î t i c o - r o l i g i o s o G  e n t r a n  e n  ju c g o ,a  t r a v é s  dé l a  e x p o s ic iâ i  
c r l t i c a  d e  M a s d e u ,e s té n  r e f l e x i v a m  m te  a l in e a d o s  a f a v o r  de  
u n a  c o n c e p c iô n  r ig u r o s a m e n t e  c u l t u r a l  e h i s t ô r i c a .C o n c e p c iô )  
a l a  que p o d ré  t a l  v e z  l la r a a r s e  n a c i o n a l i s t a , p e r o  no  d e  un  
n a c io n a l is m o  e c l e s i â s t i c o , s i n o  d e  un  n a c io n a l is m o  e s t a t a l  
y  c u l t u r a l  muy c o n c r e t e :  N a c io n a l is b o  e s p a f io l .
E n su  p o lé m ic a  H a s d e u  a t a c a  l a  p o l l t i c a  ponti­
f i c i a  p o r  su  in te r f e r e n c ia  e n  l a  v i d a  t a n t o  c i v i l  co no  r e -  
l i '  io s a  do Espana.Comp r e c u e r d a  H Û fe r , lm b o  s é r i a s  r e s i s -
tencias por parte de Espana: "Bm el Emperador no pudo re- 
chazar la justificaciôn de una liturgia unitaria en la 
Iglesia...tanto mâs fuertemente tuvo que oponorse a los 
planes politicos de Koma respecto a la Peninsula Ibérica" 
(686).
Pero Gregorio VII,dice Masdeu,envia a los clu­
niacenses a Espana para acelerar la re Tor: ,a del rito j  
para llevnr al animo de Keyes a Obispos lo ; si.:ui ;rtcs 
principios: "Que nuestra disci lina eclosiastica estaba 
viciada y corrompida; quo nuestros Monasterios estragados 
necesitaban de reforma; que la sujeccion de nuestros non- 
jes y cclcsiâsticos al soberano tciiaoral era un abnao con­
trario a la libertad de la iglesia; y que legitir.o due no y 
adrainistrador de todas las casas reli.^ :iosas no era ol rey, 
ni el obispo,sino el Pontifice «oriano,Ilildebrrndo,N.Aincio 
Pontificio y sus intimes amigos los r.onjos de oluny"(6S7)
En rigor,tal politisa no hacia otra cora eue 
adapter en Espana las normes del Pictatur Prrrae,:ue ccnte- 
nian las principales tesis de Ir, docrrina â~ un -'ruinio 
universal pontificiem.Uestecame s entre elles :
Qubd Romana Ecclesia a solo domino sit runduta, 
principio incontrovertible,con estricta base escritururia 
y en el que se asi enta la esencia :risma de la j erar quia 
catôlica.Esta tecis se complencnta en otra,igunlr.ente 
irrefutable y evangélica: Quod solus nouanur re::ti:ex jure 
dicatur universalis.
Estas dos proposicionos del Pictatus rregcriano 
no pueden suscitar réserva ni discrepaucia en im verdadero 
creycnte.Las que podrian ser objeto de discusrôn son acue- 
llas ouc afectan al principio de autoridad,al origen de 
la jcrarquia,a la interpretaciôn de la ley eclesiâstica 
en oscnla regional.
Se ha subrayado con frecuencia la antltesis 
entre el Dictatus (688) y la Gollectlo canonum.Prédomina 
hoy la tesis de que "la llnea de rigidez y centralismb que 
se observa a todo lo largo del Dictatus y que coincide 
plenamente con la mentalidad de Gregorio VII (reflejada en 
sus eplstolas y actuaci6n),no halla normalmente correspon- 
dencia en el espiritu sereno y equilibrado êel autor de la |
Collectio.que pertenece al clero romano no demasiado con- |
forme con el centralisme papal"(689). ■
El Dictatus,en efecto,centiene el inconfundi- j
ble sello de energia,unidad y sistematismo jerârquico de '
Gregorio VII.Elemento importante en el sistema de Gregorio ;
VII era la realizaciôn de la unidad litûrgica en toda la ^
Cristiandad.Después de sérias meditaciones sobre las con- |
secuencias -tanto politicas como eclesiâsticas- se decidiô \
por imponer la unidad sobre la base de la nueva liturgia, 
inspirada y elaborada por el Gister y Cluny.La medida no I
fué recibida con agrado,sino con repulsiân,por la Iglesia 
espanola del siglo XI.Resumiendo la situacién escribe Httf- ■
fer: "Hasta la mitad del siglo XI,la Iglesia espanola llevÔ* 
poco mâs o menos la existencia de una Iglesia nacional,es i
decir,que desde la invasiôn ârabe sôlo existiô una uniôn j
muy ligera con la curia romana.El acentuado culto del Apôs- 
toi Santiago,equiparado a veces a San Pedro y prueba de un 
cierto sentimiento emaocipador,y la denorainaciôn de los *
obispos de Compostela como obispos de la Sede Apostôlica, 
o regentes del Orbe.también lo indica..." (690).A esta 
tendencia autonomista llegô a anadirse un matiz de hosti- ;
î
lidad. Asi,razonablemente,observa Htlffer que "el primer le- 
pado de Koma que vino a Espana fué recibido con sentimiento 
de superioridad y burlaÿ y que "el propio rito de la Igle­
sia espanola,conocido corao mozérabe o rito toledadno,difiere 
mucho de la liturgia romana". '
Masdeu noté con gran agudeza la doble polltica i 
de Gregorio VII.Por una parte agredla a la tradiciôn espa- 
nola,en el proposito de aniquilar nuestrac insficlonee li- 
tûrgicas y canônicas,y por otra parte se vela constrenido a • 
apoyar indirectamente esa pisma tradiciôn,en la persona de |
sus représentantes,los emperadores alfonso VI y Alfonso VII. 
Para ganar el apoyo de ambos reyes,Gregorio tuvo que hacer 
grandes concesiones politicas.Y para salvar su polltica de 
reconquista,los dos monarcas hubieron de ceder antè.il^  pre- j 
siôn pontifieia de disolver el rito toledano.Asl viô el 
problema Masdeu,y a las mismas conclusiones,por otros derro- ; 
teros,llegô Hermann HUffer: "A pesar de la tenaz resistencia ) 
nacional,el rito mozérabe fué reemplazado por el romano.
Esta evoluciôn no fué posible sin la decisiva intervenciôn 
de los soberanos espanoles,especialmente de Alfonso VII.La 
Crônicn de Burgos dice del ano 1078: "Intravit Romana lex 
in Hispania" (691).
La concepciôn politico-eclesiéstica de Masdeu 
en orden a las regalias altoraedievales y al mantenimiento 
del rito mozérabe tuvo mueha resonancia a lo largo del siglo 
XIX,y parece experimentar en nuestros dlas un renaciraiento. }
Un excelente historiador eclesiâstico del pasado siglo,re- \
firiéndose al rito toledano,escribe: "En esta materia nos |
acostamos al parecer de Masdeu.Por lo demâs,si la aboliciôn '
del rito Muzârabe es para nosotros una gran pérdida,que sen- - j
i
timos como espanoles,en cambio no podemos menos de justifioaA 
la conducta de San Gregorio,fiel a su grande idea de la 
dad de la Iglesia para resistir major los embates de los ene-^  
raigos.Es l&stima que este gran Papa se baya informado de | 
testigos interesados y no muy fieles,y consta que lo reco- | 
nociô antes de morir,porque dado su espiritu de justicia y I
su inquebrantable firmeza,es seguro que no hubiese tornado y
Q
parte activa en este négocie que tah antipâtico résulta a ■ 
los espanoles.Lo mismo decimos de la pretensiôn de San Gre- | 
gorio a tener como feudo de San Pedro a nuestra nacién" (692)» 
La indignaciôn historiogrâfica de Hasdeu ad- -i
quiere una vibraciôn polltica al tratar este tema."La na- <
ciôn franc esa que pervirtiô en el siglo undécimo nue stras 
costumbres y corrompiô la antigua disciplina apostôlica de 
nuestras Iglesias,en lugar de sepultar en un profundo silen- 1 
cio tah vergonzosas raemorias,nos insulta y provoca con el â 
mayor descaro,como si de ella hubiéramos aprendido en aque- | 
llos tiempos infelices la religiôn y la piedad..." (693)* |
Para Masdeu una Espana cuyos "primeros maestros de perfec- |
ciôn evangélica fueron los monjes de Cluny" constituye una j
injuriosa falsedad.T con auténtica amargura comenta: "que ■ 
los franceses nos vendan estas fébulas,no es cosa nue va, ni -•
de admirarse; pero es mucho de extranax que las hayan adop- ,
tado tan fâcilmente nuestros escritores,aûn los mâs insig­
nes" (694). I
^e todas formas,y pese a la exaltaciôn espanola 
de Masdeu,sus ideas en torno a la polltica religiose de 
nuestro siglo XI y al giro de la vida espanola por aquellos 
tiempos,son profundas y actuales.Es fâcil ironizar banalmeate j 
sobre la exaltaciôn o la pasiôn nacional del padre Hasdeu, 
sometido por otra parte a la tristeza y la tensiôn deé exilio.
i'5 5 '
Pero nadie puede hoy negar que sus interpretaciones de tiempoé 
y problèmes espanoles ganan vigencia y actualidad -en buena 
parte- a medida que pasan los anos.
fle aqui como subraya etta modernidad de Masdeu 
el inteligente Charles Juliân Bishko.Refiriéndose a la po- 
siciôn de nuestro historiador ante Cluny,y en general a la 
reserve de los escritores espanoles frente a las injerencias 
francesas,escribe Bishko: "Esta actitud encuentra su expre- 
si6n mâs âspera desde la reacciôn,a fines del siglo XTIII, 
de Juan Francisco de Masdeu contra la corriente de aFRA^CE- 
oAHIENTO en su Historié crltica de Espana,XIII,Madrid,1794, 
pp. 351-55,donde habla de la reforma cluniacense en r.spana 
como "El principio de la depravaciôn francesa...con el tl-
tulo aparente de reformadores de nuestros rnonasterios,pero ;
h
con el fin verdadero de dominer en elles", hasta Américo '
Castro,ha realidad histôrica de Espana,2a ed. «éjico,1962, 
pâg. 375 :"Las consecuencias mâs importantes de la venida de 
Cluny,fueron tristemente politicas...Los designios france­
ses en lo que hace a su esquema,eran en 1100 anâlccos a 1800; 
el Napoleôn de entonces era el abad de abades,Hugo de cluny**
(699).
Al concluir nuestros coraentarios a Masdeu sobre el 
tema de Estado e Iglesia en nuestra alta Edad nedia,hacemos 
nuestras las palabras de Luis Sierra sobre la actualidad del 
historiador catalân: "El espanollsiho y moderno Masdeu arapli- 
fica como nadie las Laudes Hispânicas.vindicando con razôn 
el desaguisado que la irrupciôn de la liturgia cisterciense 
creô al avasallar nuestra pura liturgia mozârabe.Por lo que 
...abriô para la Historia eclesiâstima el cauce moderno y 
définitivo" (696). '
•f
is t
j
La decadencia polltica de los estadps musulmanes no .j
tanbieib
dériva para Masdeu estricta#ente del empuje cristiano*sino 
del propio Islam,sus contradicciones internas,sus crisis ' 
ecôraicas y religiosas.iSn anâloga situacién se hallaba la
ÿ
zona peninsular cristiana, , ^ , «
qg ieytoues »
Asl escribe Masdeu que "la multiplicidadVen que es- |
taba dividida la Espana ârabe contribuyô sin duda a debilî- A
■
tar el poder de los miramamolines, que con tener nuchos esta- 'j 
dos y ejército no reducido debian hacer frente a tantos ène- | 
migos nuevo cuantos eran los pretendientes y competidores § 
que aspiraban a la soberania de toda la naciôn..?(697)* f
En principio tal situaciôn favorecla el impulse reconquis­
tador cristiano.Masdeu percibe con claridad anâloga crisis 
de rivalidad y localismo entre las diveréas naciones de là 
cristiandad peninsular: "Las discordias civiles de los mo» 
ros,al paso que iban debilitando las fuerzas del imperio 
Arabe,hubieran acrecentado el poder de los principes cris­
tianos si éstos no se hubiesen mezclado en las guerras de 
los pretendientes o en caso de tomar las armas contra al­
guno de elles,hubiesen ido acordes y unidos y procurando 
mâs bien el provecho propio que el de los enemigos de la 
religiôn.Pero lo cierte es que el rey de Leôn y los condes 
de Castilla y Cataluna,sin contar el une con el otro toma-
I
1
ron partidos diferentes con mâs gano que gananaia de la
Cristiandad y de si mismos". *
La divisiôn,pues,entre los diverses estados ca- 
racteriza ambas zonas,la musulmana y la cristiana.Este plu-
Î5T-
raliamo e interna rivalidad originaron la decadencia del 
Califato,y en el bando cristiano,retrasaron la Reconquista 
total,Pero Masdeu,en su anâlisis,y con certera objetividad, 
acusa el mismo factor -interna discordia- en anbas zonas. |I
Como nota polltiôa comûn a Cristiandad e Islam | 
sugiere Masdeu la forma monârqjiica. "El gobierno de la Espana j 
ârage -escribe- fué enteramente monarquico,asl en la corte ' 
mahometana del Rey de Cérdoba corao en la de los principes 
cristianos de Leén,Navarra y Cataluna,que eran duenos,cada 
uno en sus estados,de disponer y mandar lo que querlan,con 
tal que no fuesen contra las leyes" (698).
Esta comûn forma monârquica présenta la pasaje- 
ra -y relativa- excepcién de almanzor ,de quien dice nues- 
tro historiador: "Era hombre sabio,politico,yagaz y muy va-
!
liente guerrero,pero sujeto a las flaquezas de la ambiciôn ■
que es la sombra en que se oscurecen las mayores vintudas, ;
y el escollo en que quiebran los varones nés fuertes.Para i
encubrir esta su paslon que le dorainaba diô a la monarqula
un aspecto pparente de repûblica,fornando una junta de sena- 
que
dores,dependiendo todos de el solo,pareciese que tenlan parte 
en el gobierno como companeros" (699).
El curso de la historia polltica y militar de 
Espana hasta el siglo XI es percibido y eSpuesto por Masdeu 
con claridad y maestria.Los dos grandes rivales ser5\,en el ! 
primer momenta,Emirato contra reyes asturianos; y en el si- | 
guiente,Califato contra moharqulaw leonesa.A partir de Fer- : 
nando 1 las lue has peninsulares se plantearôn,en gran escala, 
como contionda del poderoft? nelno '4nés tarde Imperio- leonés I 
contra los estados ôrabes.Fernando I robustecerâ precisamen- 
te la llnea goticista de la anterior monarqula astur-leonesa, 
no solo como bandera anti-rousulmana,sino también "para 
reforzar su posiciôn respecto a Navarra y Aragôn" (700).
iss
La fina intuiciôn medievalista de HasdeO le perraite 
comprènder el signlficado incorporfttivo e imperial de la 
monarqula leonesa,a partir de Fernando I,en su afân totali- ?i 
zador sobre el émbito peninsular (701).Todo cuanto la mo- 
derna investigaciôn escribe en este sentido,queda situado 
en la llnea interpretative iniciada por el historiador ca­
talân. No pretendemos con esto sugerir que necesariamente 
todos los investigadores modernes se hayan inspirado eh 
Hasdeu.Afirmamos -simplemente- que nuestro autor anticipa 
o preludia esas orientaciones.Nos limitâmes,pues,a reivin- j 
dicar la pnimacla de masdeu.
Figura axial en ese proceso que transforma la poli- | 
tica local leonesa en un programa de gran aliento,proyec- ■ 
tada sobre la unificaciôn del âmbito peninsular bajo mande 
cristiano,es para masdeu Alfonso VI: "El rey non Alfônso 
VI,deseoso de unir su reine con el de Aragôn,para aümentar 
de ese modo en Espana el poder de los cristianos y acabar 
con el de los infieles,procuré que su hija dona 17rracà,viu- 
da del Vende don Haimundo de Galicia,se casase con el rey 
aragonés,y realmente se realizô el matrimonio con acuerdo | 
del arzobispo de Toledo y demâs obispos" (702),
a'
La gran realizaciôn militar de Alfonso VI,en la que 
culmina su polltica imperial y unificadora,es la conquista 
de Toledo.Masdeu pone especial interés en destacar el ca- 
racter alfonslno.exclusivamente leonôs-castellano,de aque- |
I
lia gran emprâsa: "Las tropas con que non Alfonso conquis- ) 
tô a Toledo eran todas de sûbditos suyos,Castellanos,leo- | 
neses,portugueses,asturianos y gallegos,pues lo que dicen | 
algunos,que asistiô el rey Don oancho Hamlrez con sus ara- f 
goneses y navarros no solo no tiene fundamento en las his- j 
torias antiguas pero ni aûn verosimilitud,atendiendo las 
continuas guerras que tuvo con kos moros de Huesca y Zara­
goza y al socorro que diô don Alfonso a los zaragozanos
enemigos de Don oancho para que pudiesen recobrar el Cas­
tillo de Rueda" (705).
Preacindiendo de pormenores,interesa aqul 
recalcar la idea de Masdeu: S6lo don Alfonso y las fuer­
zas reconquistadorts de sus estados toraaron parte en la 
campana,y esta campana condujo a la conquista del simbolo 
y base para el imperio: La antigua Toledo.
Nuevamente la continuidad goticista: Toledo 
représenta la restauraciôn de un âmbito patrio,de una 
ciudad a la que se vincula -como resucitada totalidad- 
la Espana §6tica; "Trescientos setenta y cuatro anos no 
curaplidos estuvo la ciudad y reino de Toledo en poder de 
moros,desde los ûltimos meses de setecientos y once,o pri­
meros del siguiente,en que se apoderô de ella^'general Ta- 
reco Alsadfi,hijo de üaiad,hasta veinte y cinco de mayo, 
dla de domingo,fiesta del santo mârtir Urbano Papa,del ano 
de mil y ochenta y cinco,que es la época de la memorable 
conquista,..." (7ü4).
Al conentar las titulaturas de Alfonso VI 
se producen entre los modernos medievalistas matices in- 
terpretativos,que Ubieto resume en très tipos distintos: 
Menendez Pidal cree que la denominacién "Imperator super 
omnes Hispaniae nationes constitutus" se debîa a la flonstan- 
cia de Don Alfonso que aûn después de «agrajas "pretendia 
imponer su mermada autoridad sobre los reinos musulmanes"; 
Beneyto atribuye el titulo a una clara oposicién ante la 
curia pontificia "que pretendia el dominio de üsoana como ,
'I
feudo de San Pedro",y finalraente Garcia Gallo opina que i 
tal titulatura "aparece relacionada con la anexién de 
Navarra,y se consolida mâs tarde con la conquista de 
Toledo" (7o5;.
iè
Tales son,en efecto,las posiciones de dlchos auto
res ante la titulatura imperial de Alfonso VI.Sin embargo "4
-I
no bay razôn para suponer que los puntos de vista de Mene- ^ 
dez Pidal,Beneyto y Garcia Gallo sean distintos.Son,en déi- 
nitiva,conciliables y complementarios.El imperator super 
omnes HtApaniae,nàtibùbâ ÿ constitutus supone reivindicaciô 
militar contra el Islam,repuisa a las pretensiones pontif- 
cias de infeudacién,y programa -hacia el future- de intega^ 
ciôn con los estados cristianos.
La antinomia aparente de Alfonso VI habla sido ep 
tendida desde el primer momento por Hasdeu* El emperador 
tendrâ que hacer concesiones al Papa en el grave problem? 
del rito toledado e incluso de las regalias,para obtenerïh 
cambio su franquicia en lo referente a la expansiôn terri 
torial y el ambicioso enunciado de sus titulaturas.
La gran empresa imperial continuarla hasta encon- 
trar su plenitud titular y reidindicativa en Alfonso,VII.
La continuidad entre ambos Alfonsos culminarla con una 
auténtica madurez polltica en la obra del conquistador d» 
Almerla: "Deditque imperator mores et leges in universe 
regno suo,sicut fuerunt in diebus avi sui regis Domini 
Adefonsi" (706).
Tal es,en su esencia,el pensamiento de Masdeu so­
bre la Espana alto-medieval; Iniciales tanteos de resista- 
cia al Islam.Immediata consolidaciôn de la dinastla astula- 
na.Crecimiento de un poder politico e incorporativo cada 
vez mâs pujante,en el reino astur-leonés,corao directe hesn- 
cia de la tradiciôn gôtico-hispana.Pluralidad de estados 
que bajo distintas formas se ven animados por el mismo e>* 
plritu goticista,Independencia del estado con respecto ala 
Iglesia,y rautua inteligencia entre ambos poderes.Tendenca 
hacia la colaboraciôn y la unidad entre los estados cris­
tianos,y anticipo de esa unidad en el programa imperial
Castellano-leonêa.
Esta es la concepciôn que Masdeu desarrolla en los i 
tomo$de Espana ârabe.complementada por ilustraciones y estudios
adicionales.En la medida que esta concepciôn refieja una rea- \
j
lidad histôrica,tiene precedentes en la historiografia ante- | 
rior (siglos XVI al XVII),T en esa misma medida,a su vez,es 
precedents de otras interpretaciones posteriores (en el pasa­
do siglo y el nuestro),Por ello insistimos en la idea -ya ex-  ^
puesta- de que masdeu ha ejercido directe influjo en histo- 
riadores contempor&neos,donôc$dÔres de su obra,pero que en mu- 
chas ocasiones la analogia o coincidencia en los planteamien- 
tes no se debe a un influjo recibido de nanera directe,sino | 
a la modernidad misma del pensamiento de M&deu. i
xxxxxxx
Al tratar de la Edad Media nuestro autor -tal como c
Q
hizo en la Espana romana y la Espana noda.se ocupa extensa-
5mente de la historia cultural (707).Es inevitable que en breve  ^
sintesis recapitulemos algunos aspectos de la Historia crltica 
por lo que concierne al Medievo. |
Concede Masdeu decisive importancia a la vida y sen- ; 
timiento religiose de la Espana cristiana alto-medieval.Res- 
plandece en él,corao siempre,su condiciôn de ortodoxo catôli- 
co,y revierte a su providencialismo agustiniano,que en Hasdeu | 
est tanto una raanera de sentir como de penser la historia: "Es ? 
precise confesar,a mayor gloria de Dios,y de nuestros princi- | 
pes y obispos,que la Espana ârabe«aunque ihundafla de mahorae- « 
tanos peroeguidores-dè la religiôn de Jesu-Cristo la conser- \ 
v6 con la mayor pureza y constancia sin dejarse vencer en esto 
de ninguna otra naciôn de todo el mundo.Recibiô por fuerza a 
los ârabes discipulos de Mahoma; pero el primer tratado que
hizo con ellos fuê el de conserver y mantener no s6lo la 
doctriba del Evangelio,perc àûn el culto pûblico de la re­
ligion,y este capitule se observé en todo tiempo con el ina- ' 
yor vigor" (708).
No es necesario,eii una evocaciên de las ideas 
historiogrâficas esenciales de nuestro autor,pormenorizar 
sus detalles sobre la historia religiosa (persecuciones*crea 
ciôn litûrgica y literaria,ciencia mozârabe) del mundo es­
panol sometido al Islam»
Recordemos,no obstante,el clima religiose del 
mundo ârabe pre-mahometano.Escribia el gran arabista Asin 
Palacios: "El pueblo ârabe,antes de la predicaciôn del Is­
lam, vi via entregado a la vida nômada del pastoreo y del co- 
mercio,incompatible con las preocupaciones metafisicas.
Sus creencias religiosas eran,o ateas o idolâtricas,salve 
contadas tribus que,por el contacte de los pueblos gecinos 
profesaban el judaismo,la religiôn zoroastra o algunas de 
las herejias cristianas,..""(709)
Podria parecer,a través de estos conceptos de 
idad
Asin,que ya con anterior'a Mahoma el pueblo ârabe -al menos
en determinadas tfibus-, posais el hâbito del intercambio
religiose,y el contacte con distintas creencias.Ello le ha-
bria hecho tolérante,con évidente bénéficié para los pueblos |
conquistsdos.Las mismas ideas de Mahoma,como acertadamente
las  presents Asi^nos corroboran en esta idea: "Mahoma,nacido
en el seno de aquel pueblo,no podia menos de verse influido
por el mismo ambiante de religiones varias que le rodeaban,
y su côdigo religiose carece por eso de toda originalidad.
En frente de la idolatria y astrolatria de la mayor parte
de las tribus*,opone un monoteismo judaico y nestoriano,ne- 
Agano la Trinidad y JSncarnaciôn cristiana; acepta del Oris-
U i  i
tianismo y del judaïsme, igualmente , un gran nûmero de prâc- |  
ticas  re lig io s a s ,la  o raci6n ,e l ayuno,la p u r if ic i6 n ,la  l i -  | 
mosna,etc,y como sanciôn de la  moral,adopta e l dogma escato -j 
lègico de la  resurrecciôn y la  existencia de una vida fu -  | 
tura" (7 tD ). j
Pero estos antecedentes no pesaron en la  conquis- |
■!
ta.Los gobernsuites, guerreros, administradores y masas subsi- f
'5
guientes que penetraron en la  peninsula pertenecîan a gene- \
raoiones muy posteriores ,reci6n  incorporadas a l Islam .8u |
I
re la t iv e  sincretismo re lig io s e  no abria puertas hacia la  | 
comprensiôn del s en tir a je n o .ï sobre todo,no tra ia n  la  to -  | 
le ran c ia  de los hombres seguros de una fe ,o  habituados a l  
conticto  con otros cu ltes,Traian ,por e l c o n tra rio ,la  in to -  
le ran c ia  de una guerra santa.de ^ a  re lig iô n  p o llt ic a .hecha 
para la  ju s tif ic a c iô n  del imperio y del mande.De ahi la  v io - | 
lencia  de la  represiôn re lig io s a ,a  que Masdeu alude con en- | 
ta ra  verdad,y que emerge de todas las fuentes coetâneas, j
V iolencia  que no sôlo se ejerce por la  parte ârabe,sino |
a la  que cede también e l vencido, enloguecido por e l tenor, |
il
por e l recelo y la  incertidumbre. ,|
De ahi la  ju s tif ic a c iô n  de Alvaro Paulo,t a l  como f 
la  establecen (como la  de San Eulogio) Fiôrez o Hasdeu: 1
"Ademâs de lo  que trabajô por palabra y exhortaciones, tomô ^
la  pluma para defender por escritos la  causa de los m ârti- ‘
res , componiendo dos lib ro s  en que no sôlo raostrô lo  que los | 
f ie le s  debian abrazar,sino lo  que debian huir,raanifestando 
las abominaciones de Mahoma,que por dominar en la  Corte '•
podian encancerar a los c ris tianos.E sta  obra la  in t i tu lé  |  
Ind icu lo  luminoso.y  como e l comercio con los mahonetanos f 
y e l cisraa que habla entre los f ie le s  podia envenenar a |
tantos,debe ser muy estimado e l servicio  del que compuso el | 
antldoto tan a tiempo" ( 7$$). 1
Como contrapartida à estas persecuciones y como ex» 
presièn ds la fe cristiana en lucha con el Islam postula Has* 
deu el culto de Santiago ^ Apôstol y su significaciôn en la 
historia de Espana.Grandes fueron las persecuciones mahomet 
nas,y grandes también,en repetidas ocasiones,los éxitos mi- 
lit are s de los musulmanes.Pero -escribe Masdéu- "no por est» 
debemos dudar de la poderosa eficiencia con que protege San­
tiago nuestras armas,ni reprobar en sus imSgenes el trage 
guerrero y militar,con el cual no queremos denotar otra co­
sa sino aquel valor sobrenatural y dihino con que ha dado 
impulso muchas veces a nuestros ejércitos,faciliténdoles al 
gunas victorias,que parecian humanamente imposibles" (712).
Masdeu,como creyente,abre paso a sus convicciones 
al culto jacobeo.Acepta la protecciôn de un ApÔstol de Cris- 
to para Espana,y sU aCciôn benéfica sobre el ânimo dè nues­
tros guerreros.Admits también la tradiciôn hagiogrâfica 
de la predicaciôn del Evangelic por Santiago Apôstol en Es­
pana,e incluso la presencia de San ÿablo (715).
Su radical oposiciôn a la leyenda de Clavijo y al 
diploma de Ramiro I (714),ha suscitado en muchas ocasiones 
la falsa imagien de un Masdeu racionalista y escéptico.Una 
cosa es que en nombre de la crltica histôrica y con muy 
sérias razones se oponga a una tradiciôn que estima Infunda* 
da,y otra cosa es que se extienda sobre Masdeu el dictado j| 
de hostil al culto jacobeo,y a la concepciôn providencia- 1 
lista de la historia. |
Por el contrario,nuestro historiador acepta y pro­
clama, no solamente en pârrafo transcrite,sino en numerosos 
pasajes de su obra,la legitimidad del culto al apôstol, y'
SU eficiencia histôrica,y  la decisiva importancia que tu­
vo,durante la Reconquista,como fuerza espiritual contra
//S'
la presencia musulmana an Eapafia* f
Inlftuîdos por Masdeu^historiadores eclesiâsti- | 
cos como Elorduy ban exaltado el culto jacobeo medieval,ex- II
plicando su origen y desarrollo,hasta hacerse oficial,pre- i 
cisamente por lo que podia significar para la Iglesia de |
5
los reinos cristiauos del Norte (715)|tanto en el orden ml- j 
liter como en el estrictamente religiose• |
- Masdeu valora en la misma medida qua cualquiera I
I
de nuestros grandes historiadores eclesiésticos la signifi- 
caciôn de laf Peregrinaoiones.Si la peregrinaciôn fuê siem- 
pre piadosa costumbre oristiana,no hay que olvidar qua a 
partir del siglo X esta costumbre se hace masiva,tanto por 
lo que hace a santuarlos apostôlicos como al Banto Sepulcro. j 
Glaber nos da tma emotive e impresionante idea de lo que I 
estas peregrinaciones signifieaban para el cristiano de la | 
alta Edad Media (716). h
fi
Tambiên en la misma direccidn del padre Masdeu f
' I
uno de los majores escritores eclesidsticos contemporSneos ^
•* ♦ 
trata de explicar las causas por las que un monarca tan ape- |
gado a la tradicidn goticista aceptase que la meta de la de- |
vociôn religiose de su reino coinoidiese con el remote rin- |
c6n jacobeo*""A quien no olvida que Alfonso II"estableci6 |
en vviedo todo el orden de los godos.disponiendo todas las |
t ' j
cosas,tanto para la Iglesia como para el Palacio.Begun se <
•|
hablah observado en Toledo""* que Alfonso II,prâcticamente ; 
el creador de la ciudad*procur6 enriquecerla y embelleoerla ■
con esplendidez extraordinaria como convenia a su range de  ^
capital politics y religiose; que traslad6 a alia los teso*. . 
ros de reliquias ballades: A quien no olvida estas cosas 
le parece mucho mSs veroslmil que si en la iglesuela compos-^ 
telana no habla sino una pequena reliquia m6vil poco apre-
ciada hasta entonces y eata reliquia fiusoitô de prontd él 
interés real,Alfonso II là hubiëra llevado también,al menoa 
en parte,à su ciudad de Oviedo«Bi ho lo hizo séria porque 
se trataba de un sepuloro que estimaba original y que éra 
naturalmente lntransferible*S6lo àsl se explica que aocediesà 
a poner él centre rdligloso nacional de su reino en un rincon 
aiejado y sin tradioi6n algtma" (ÿl?)*
; Y ' 'Y ? ■. ■ -y
Guerra üampos peroibe eh este excelente trabajo 
très matices muy adeacuados al pensamiento del padre Masdeu* 
En primer lugar,la traâicl6n goticista del rey asturianO* 
Oviedo represents todo el orden de los Kodos.segûn se habià ' 
observado en Toledo.En segundo termine,entiende perfectamente 
el autor la enorme Importancia que al culto de Santiago tie- 
ne para Alfonso II. Y finalraente (tambiên en la direcciôh 
de nuestro historiador),el respeto real a la tradiciôn réli- 
giosa; en este caso respeto real a la Iglesia,al no ordenar, 
por razones politicas,el traslado de los restes*
Plantêase,pues,la historié religiose de la Es- 
pana alto-medieval,tanto ârabe como cristiana,con rigurosas 
y esquemâticos conceptos,en torno a los cuales -en minuciosa 
sisteraatizaciôn- se agrupa la multitud de los âatos sobre 
doctrines,conflietos,literature y tradiciones.En ese comple- 
jo mundo de detalles nos estâ vedado entrer.Queremos so&a- 
mente resaltar la definida dualidad con que el autor sitûa 
ambas religiones en pugna,y las formas bélicas que considé­
ra como representatives de cada una: de un lado,la guerra 
Santa del Islam,del otro,el fervor militer del simbolo ja­
cobeo.
Tampoco podemos pene»trar,por motivaciones de 
método,en el estudio detallado de las institucionas alto-
Sét
medievalea espanolas en el pensamiento do Masdeu*Nos atene- 
mos a nuestras anteriores consideraciones acerca del estado.
Es obligadOjSin embargo,que senaleraos,en orden 
a la historia del Oerecho y las Instituciones,el carScter 
tambiên profundamente dialéctico qie reviste la concepciên 
del padre Masdeu*
Evocaremos tan s6lo un magistral pasaje,de podero- 
sa densidad,en que Masdeu es,tableee la slntesis -a la vez 
dialéctica y unitaria- de todo el proceso institucional:
"En el siglo onoeno varias provineias de Espana 
comenzaron a formar leyes municipales o provinciales,no 
para anular o prohibir nuestro Côdigo visigodo,corao dicen 
muehos escritores,aûn de los nuestros,con poca advertencia, 
sino para proporcionarlo y aplicarlo a las novudades que 
con el tiempo y diversidad de senores se habian ido intro- | 
duciendo insensiblemente,asi en los tribunales como fuera | 
de ellos.Como los espanoles tuvieron côdigo nacional antes I 
de todos los demâs pueblos de Europe,segûn queda evideacia- | 
do en la historia de la Espana goda.as! tambiên fueron los | 
primeros que,haciéndose cargo de la alteraciôn de los si- j 
glos y mudanzatSe las costumbres,acomodaron la antigua le- 
gislaciôn a la novedad de los tiempos" (718).
El pasaje asume en su brevedad la idea central 
del histmriador.La Espana goda poseyô el primer côdigo del 
Occidente,el Codex Eurici.sintesis para Masdeu de la legis- \ 
laciôn romana y el genio gôtico.Esta legislaciôn entra 
en nuestra Edad Media cristiana y simboliza la continuidad 
gôjrtico-hispana que constituye el eje de nuestra vida his- 
tôrica.Ahora bien,en esta Edad Media,pese la permanencia 
de los valores-hispanogodo3,se producen mutuaciones,cambios,
mnuevas soluciones a nuevas necesidadeS; Todo ello con tin 
carâcter local,partlcularista,p6ro Includible.De esta ma- 
nera surge una legislaciôn secundaria,que otorga a nuestro 
derecho creciente riqueza,pluralidad y novedad.la legisla­
ciôn acogerâ toda esta casuîstica,con el tiempo sobif/ndrSn 
nuevas codificaciones.
Este proceso se da dentro de cada uno de los 
estados cristianos,con raûtuos prÔstamos e influenciàs, 
a lo largo de los siglos IX a XIII.El espîritu de nuestro 
dereoho por eu eticidad internà rehuye las leyes bârbaras 
o hegativasiMasdeu extrema en estas consideraciones su pa­
triotisme.Toda influencia negative precede del extranjero:
De Francia "nos vino la pena caldaria en tiempos del Rey 
Egica,en el final del siglo sôptimo" y alli "eran muy co- 
munes otras pruebas igualmente bôrtiaras"."De todas estas 
extravagancias -concluye Masdeu- ninguna pasô a Espana 
hasta despuês del mil,cuando ya las habian usado por cen- 
tenares de anos los dem&s pueblos de Europa" (719).Sin em­
bargo, tambiên en Espana penetraron las ordalias,y a la vas­
te informaciôn de Masdeu no escapa ese conocimiento (720), 
Tambiên en el estudio de las instituciones de
tipo social y econômico tuvo Masdeu profundas intuiciones:
. de
asi en el problems de las behetrias ÇÇ8BBI) y en el los mer-
cados medievales(721).
La valoraciôn de la cuitura espanola alto-me- .
dieval présenta en Juan Francisôo Masdeu dos vertientes j
distintas.Por una parte,es admirable su esfuerzo (que sentô |
précédante para la historiografia espanola) en comprender |
la situaciôn espiritual de Espana^durante aquellos siglos, j
I
Es,en tal sentido,uno de los directos precursores de la :
actual historia de la culture.
n i
Es,en cambio,révisable en su mayor parte el cri- 
terio con que.Masdeu compara la situaciôn interna cultural 
eoKMfMra con la del resto de Europa.Puede aceptarse la expli- 
caciôn,en cuanto al hispano-cristiano que blVlâ.ën los es- 
tados musulmanes de que "no se apilearon tanto a la poesia 
por no distraerse de los estudios sagrados,a que principal- | 
mente se dedicaban para defender con las armas de la doctrine ! 
la religiôn cristiana,tan combatIda entonces en Espana por 
los disclpulos de Hahoma" (722).Asl era,y de ello da cuenta 
el alto nivel cultural y teolôgico de la Espana mozârabe. 
Asiate la razôn a nuestro autor ouando afirraa que "los es­
panoles que estaban en ciudades de moros se fueron acostum- 
bremdo,como es naturel,a la lengua &ra^e,que era la dominan­
te, de suerte que a mitad del siglo nono,como atestigua Alvaro 
Cordobés hablando de su patria,de cada mil cristianos,apenas 
habla uno que supiese escribir una carta en latin" (723)»
Ciertamante,asi se produjo el tipo de hispanocristiano que 
posela las dos a&lturas,e inversamente el hispanoérabe con 
idénticos conoclmientos»
La exaltaciôn por Masdeu de nuestra culture me­
dieval (filosofla,literatura,ciencia,arte),responds a un 
rebosante conocimiento de los datos y las fuentes.Admira su 
documentasiôn como admiran tambiên sus juicios y su exposi- 
clôn del tema,cuando se limita a lo nacional.En tal sentido 
Masdeu es uno de los grandes renovadores -con resonancia 
europea- de la historiografia.Cualquier persona desprovista 
de pasiôn puede suscribir sus juicios favorables a la cultura 
hispano cristiana e his^noêrabe de los siglos VIII al XII 
(724),No dirlamos lo mismo,por el contrario,de algunos do^
w \
sus jtdclos oomparativost "Pero el la nacl6n espanola es 
acreedora de mucho eloglo por haber sabido oonservar en los 
slgios Infelioes de su mayor descaecimiento las artes mâs 
necesarlas*•.mucho mâs lo merece por su gloria literaria,en 
tiempo en que las ciencias desconocidas y olvidadas no hâ- 
llaban acogida en ninguna otra provi^cia,de toda Europa,si 
no es en Inglaterra y Espana,Los franceses y alemanes en el 
siglo VIII,ho solo ignoraban la flsica,matem6tica y medicina, 
pero ni aôn la aritmêtica conoclan,ni la gramâtica,ni arte 
alguna liberal" (725).
Del mismo estilo el que juzga la transiciôn de 
alta a baja Edad Media: "La poesia provenzal,madré de la Iran- 
cesa,de la Sicilians y de la toscane,saliô del seno de nues­
tra Peninsula; la filosofia aristotélica,que reinô en aque­
llos siglos,era la de nuestros comentadores mahoipetsinos; là 
medicina,la quimica,la astronomie,la aritmêtica,todas las 
demâs ciencias que se conocian entonces,casi todas pasaron 
de Espana a lo restante de Europe; la teologia de Santo To- 
mâs y de las demâs escuelas se formé sobre nuestros libros 
dogmâticos y filosâficos" (726).
Al tratar de la concepciôn historiogrâfica de Mas­
deu no podemos por menos de sehalar estes pasajes,al que 
podrian acompanar otros muchos de semejante toBo y enuncia- 
dos.El oritico debe,en efecto,recusar no solamente esos 
juicios,sino tambiên la posture polêmica a la que responden, 
y el tono que les da animaciôn y vigor.
Pero en juBtlj@ia,y formulada la censura,el oritico 
debe reconocer tambiên que semejantes juicios no afectan a 
los mérites estructurales de la obra,ni afectan,en su fonde, 
a la objetividad del mêtodo.
Muchos escritores contemporaneos p posteriores 
a Masdeu,espanoles o extranjeros,han empleado tonos pare- 
cidos,y extremosidades -en sus polémicas- tan singulares 
como las del padre Masdeu.Sin embargo,no fuofon objeto 
de tan acerbas crlticas.A Masdeu se le ha censurado y dis- 
minuido contra toda justicia invocando su pasiôn nacional.
Quien lea calraosamente la Historia critica de 
Espana,y la restante y abundosa producciôn do Masdeu,en- 
contrarâ nobles y ardientes apologias de otros paises, 
ologios desinteresados de figuras,Instituciones o creacio- | 
ne8 extranjeras.El tono de tensiôn polêmica que en oca- 
siones afecta la cenida y objetiva prosa del padre Masdeu, i 
es adjetivo,y no cala hasta el fonde y la ontrana de su
’ j
obra. I
Quien censure ese tono en Masdeu,pese a su carSc- i
ter inesencial y adjetivo,tiene siempre razôn en su cen- i
sura.Pero quien convierta su reparo en una objecciôn to- j
tal, en un pretexto para la absoliAi des valoraciôn de la
obra,comete,a su vez,una grave injusticia,al tiempo que
derauestra carecer de autSntico sentido oritico, j
Aparté del exilio,sobre Masdeu llovieron incompren<
fsiones e injusticias,precedentes de medios politicos es- ‘
panoles,de medios eclesiôsticos romanos,e incluso de am- v
r
bientes jesuiticos.Las tensiones a que Hqpdeu se viô so- '
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metido,muehas y contradictorias,ban resentido en ocasioneaj 
su serenidad emocional,su ecuaniraidad critica.Ajesàào 
tensibnes de orden personal hemos de sumar la del agra- 
vio a Espana,reiterado,insistente,agresivo,en un amplîsi- 
mo frente polêmico de la bibliografia europea.
Escritores espanoles que ban censurado con du- 
reza ilimitada la pasiôn reivindicativa de Masdeu,no bon 
extendido -sino muy al contrario-,su juicio adverso con-
tra los escritores cuya hispanofobia injustificada produjo 
el enardeciraiento del patriota jesulta*
El estudioso de Masdeu no adquiere corapromiso de 
convertirse necesariamente en su apologista.Parece obligadq 
sin embargo,que ante la acusaciôn de apasionado,veheiaente« 
riacionaltsta. el critico se pregunte por la trayectoria
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de esos detractores del padre Masdeu. T enontraremos qUe y 
m&s de uno de ellos ha escrito desaforadas defenses de la 
cultura espanola,ofensivas comparaciones frente a las res­
tantes naciones de Europa,diatribes acerbas de otros pai­
ses,hasta el punto de que el propio Masdeu les habrlà -en 
su tiempo- aconsejado w6m moderàciôn.
En su afân de escudtrinar la verdad y .enfrentarse 
valerosamente con la realidad,el padre Masdeu no retroce- . 
di6 ante la critica ni ante la autocritica.Puê êl la prime­
ra victima de su exigents critica.Su propia Historia con- ■ 
tiene las necesarios proyecciones autobiogrâficas para cora- 
probar esta honrada y acuciante autocritica de Masdeu.Cri- 
tic6 tambiên costumbres,hechos,pueblos y personajes de la 
propia Espana.Creyente catêlico y buen patriota espanol, 
analizê friamente o negê base histêrica a tradiciones pia- 
dosas,leyendas religiosas o glorias no desmostradas de 
la propia Espana.Ejemplo de esa linea de exigencia,de esa 
imparc ialidad critica,es la actitud que adopta ante dos 
grandes figuras de nuestra Edad Media,el Cid y Gelmirez. 
Ante estes personajes Masdeu se equivoca,y su juicio ha 
sido recusado hasta la- saciedad.Pero se equivoca como pue­
de hacerlo un gran historiador; con nobleza,con lealtad, 
cum ira et cum studio( 727).
I5.LA espana MODERNA.MASDEU T LA DECADENCIA
No llegô Masdeu a concluir su Historia medieval 
de Espana,ni su Espana conquistadora.para la cual
habia iniciado ya importante acopio de material.Ho obstante, 
en lo que se nos ha conservado de su vasta obra quedan refle- 
jadas sus ideas acerca del esplendor y propotencia espanola 
en los albores de la Edad Moderns.A lo largo del presente ca­
pitule y -en contraste con la decadencia- tendremos ocasiôn 
de recapitular su pensamiento sobre el llamado siglo de oro, 
en la época que nuestro autor apellidaba Espana austriaca.
Existe en la Historia critica de Espana un singu­
lar pasaje en que Masdeu,polemizando sobre la decadencia,se 
propone contempler el pasado espanol desde la perspoctiva de 
los siglos.Con tal pretensiôn escribe: "La historia de nues­
tra cultura tomSndola desde la edad de los fenicios hasta el 
dia prosente,comprehends una serie de trointa y dos siglos.
En los dos ûltimos hemos sido algo flacos: En los demâs he­
mos sido siempre superiorei^ todas las demâs naciones.iPodrân 
jactarse con equidad los pueblos de Europa de la breve superio- 
ridad de unos doscientos anos,sin acordarse de la nuestra,que 
ha durado por el largo espacio de très mil? Ellos tienen el 
magisterio de Europa despuês de haberlo tenido nosotros: Nos- 
otros lo tuvimos antes que ellos.Ellos le tienen de poco tiem­
po a esta parte: Nosotros lo hemos tenido por muchos siglos. 
Ellos nos ensenan lo que aprendieron de nosotros: Nosotros
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les hemos ensenado lo que hemos aprendido de ellos.Ml 
lenguaje ÿodrâ parecer dietado por el amor nacional; Pero no 
es amor ciego,ni lenguaje de vanidad,el que estâ fundado so­
bre razôn y sobre hechos histôricosÿ ' , "X
El Masdeu historiador -preciso,objetivo y critico- 
sabe que ni Espana hi ninguna otra naciôn europea,fuô duran­
te tresmil anos superior a las restantes « Sabe tambiên que 
ninguna àoCiôn europea fuê, enVmomento deterninado maestra de 
toda Europa.En innutnerables pasajes de su obra se nos muestra 
el historiador consciente de las limitaciones como de las iir- 
tudes de Espana,y consciente tambiên de los mêritoà ajehos. 
Pero en este pasaje escribe él espanol herido en sus senti- 
mientos,que pasa a la contraofensiva en combate abierto fren­
te a los detractores de su pais.
Ahora bien,pese al calor polêmico y apologêtico, 
en este notable pasaje sè encierra una gran verdad,en la que 
no juega la pasiôn nacional,sino el mâs moderado sentido cri­
tic® y una desnuda veracidad.T es êsta: La mayor parte de 
los escritores que durante la Ilustraciôn se han referido a 
la decadencia de Espana,han juzgado la historia entera de 
este pais,a través de un siglo de postraciôn.Sobre ese si­
glo se ha generalizado hacia el pasado y hacia el presents.
E incluso,en vena profêtica,sobre ese siglo ha querido con- 
figurarse tambiên el future de Espana*
El hombre actual no podria -seriamente- suscribir 
la letra del texte que ahora comenÿamos,pero si su espîritu.
De la hipêrbole corabatxva,centrada en el sentimiento y no en 
la ciencia,nada podemos recoger.Pero proclamamos la razÔA'Qud 
asiate al critico Masdeu cuando sostiene que un siglo o dès
de postraciôn y decadencia no iraprimen carâcter a la totalidad 
de la historia de un pueblo.En lenguaje menos apasionado,con 
mayor serenidad y precisiôn habla escrito nuestro autor,ya en | 
1783: "iNo es una suraa injusticia,o a lo menos una ignorancia 
grosera atribuir generalmente a todos los tiempos lo que solo 
ha sido defecto de una centuria de anos? iNo es un absurdo 
querer inferir la Indole de los espanoles de la decadencia ne- 
cesaria de sôlo un siglo?" (728),
No es cientifico negar sistemâticamente los pério­
des de decadencia,an un determinadaw organisme nacional.Pero 
mâs grave aûn es el error de confundir,en la historia de un 
pueblo,la decadencia con el pueblo mismo,o como decia Masdeu, 
con la indole de la naciôn.
En el régimen de comunicaciôn y apertura que Hasdéu 
qui80 dar a su historia critica,solicitando del atehto lector 
informaciones y juicios,pudo percibir el gran historiador como 
un clima de pcsimismo invadia el pais,y afectaba a las clases 
mâs culta^ o sensibilizadas en mayor grade.Este pesimisno 
no era otra cosa que una conciencia de fracaso.un intime son- 
timiento de ineludible decadencia (729).Contra tal sentimien­
to luchaba Masdeu,pero luebaba con buenas armas.Su intente 
de tonificar el espîritu nacional contra el pesimismo no le 
llevô jamâs a falsificar la realidad,substitnyendo la historia 
con la ilusiôn.O dicho en otros tôrminos,Kaddeu no negô la 
decadencia.Simplemente intentô entenderla,situarla en sus li­
mites,senalar los posibles remedies.Negô,cso si,la irrever- 
sibilidad de la decadencia.
La primera fase en la lucha contra el sentimiento 
fataliste de una decadencia nacional,era para Masdeu hacer 
comprender a sus lectores el interês de algunos escritores 
en exagerar la decadencia espanola,por taotivos de rivalidad
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n a d i i h i E i i b s  l a  d e s o r i b é u  ê U  g e n e r a l  d e l  U o d o  q u é  l à  v e û #  
6  O b m b  s é  i m a g i n a n  v e r l à  e n  à q U e l  s i g i b , s i n  d i s t i h o i ^ n  d l  
I é d a d e é  ni d é  g d b i é r n o é #  b b t t o  s i  e l  A u t o r  d e  l a  h a t u r a l i e d
k k ü b i é r a  d o n o e d i d O  a  l a  E a p a d a  é l  s i n g u l a r  p r i v i l é g i é # 0  .
m e j b r  d i r é m o 8 , l e  b u b i e r a  d a d o  e l  o a s t i g O  d é  n a n t é d e r é è  
à i é n p r e  i n m u t a b l é  $ e n  a l  e s t  a d o  d d  i n c e r c i a , n i  e s t U V i é S è f l  
V  â q u é l l b s  r e i n o s  s u j é t o s ^ o o m o  o t r a s  n a c i o n e s , a  l a s  u u d a n z a
y  r e v o l U c i o n e a  h u m a n a s * *  ( * ? 5 2 ) i
f i e n é  M a s d e u  p l e n â  c o n c i e n c i a  d e  l o s  a u t o r è S  q u à  
l e  p r e d e d i ë r o n  e n  l a  o o n s i d s r a d i ô n  d e  l a  d e c a d e n c i a  é s p a d  
la,s u s  r a î d é é  y  s u s  o o n s e o u e n d i a S « E n t r e  e l l o s  b O U p a n  r e ­
l e v a n t e  p b s i o i ô n  S a a v e d r a  F a j a r d o , F e i j ô o  y  U s t d r i z , e n t r e  
O t r O s  q u e  b i t a  c o n  t o d o  r e o o n o d i m i e n t o  y  e i o g i o t L b  b t i é -  
mb d i r i a m o S  d e  bus e o n t e m p o r â n e o é  O a p m a n y , C a m p o m a n e s ,
I  ; i » â l a o l o  y  dovellan&s (733)*
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i llidi iiéritolêi,iai odhd al puebld êapalloi 
il rafiari NaadaU auaudo daaarroila aü teaia da qua tepa# 
da luobd bad aoatauar au d«aadauaia,y deada al primer ma# 
mamta da au poairaaidu,buaad tambidm lag poaiblaa aaluaia- 
maa*kiatariadar y tadlago,pi#naa qua mota aomatitutiva da 
li maturaleaa bumama di al ballaraa eometida a oomatamta 
iutaaidutfo# aao mapada puda habar *^ oaido ooma urn auarpa 
amfarma y aim fuaraaa"$pera traa aaa amida "buaad tadaa ! 
laa madia# poaiblaa para raatablaoaraa*^ (754) « i
N^euaa mutitro autar au Oarla# t«yualau laa an# 
yea tiaapoa aamitalaa.do abatamta,baje au impario aatuabaaf 
daa mativoa^atraoidm y daamdemaia* Im malm admirniatraaidd 
da lea digmatmrie# flamamaoa,y la araaiemta daapablaaidm ( 
am bauafiaie da laa ludiaa#Para par aaa misma feaba aoia# | 
baU tambidtt tiampaa daaadamtaa para atroa paiaea da maropi
I
(755)«dl iigla daaadamta par axe alamo ia ma para HaadaU al 4 
XVtlila adad da |Paoamtaa,daaaemdi,#eiftam,taibmita, » *ta I 
adad a la largo da la aual as geata al repliagua da Jtapa- |
da,ml dacir da Uarcia Moremta (736), j
A partir da ttaadau queda al siglo XVXl eomfi- ! 
gurado eomo dpooa triata y aombria da agotamiemto,dpoea | 
am la qua aalam a lua y sa plemifioam loa efeotoa da grata# 
arroraa aatarioras,a loa qua bam da afiadirae loa eometido#^ 
am aaa miema oamturia,Oon gram raadm esoriba Palaoie Atard 
qua "aquella Xspafia da fimas del siglo XVXl as,an afaoto, 
una mspada viaja,emfarma,eaduoa'* (737)# Gin anbarge«al 
propio Palaoie formula una obaarvaoidm alemtadora a imtb^ 
ligentet Aoapta la postxaoidm y oaduoidad del siglo XTIl«
pero as pragunta aoto saguido I *^ &loa ideales qua dafandid
llambiln los idealas han oadueadoT Los nuevoS idaalaa d# |
I
JfÈâ
it iodAtmidad «xpulaarbu d# map&dm iea viajbi,d« loi qui 
dipâdA fui il udi têttii porta#itàudart#,#o bay qua ioalua^ 
ttUéi idêilii Véuoidoi oou uuoi idealü muéftoi^ 'êt
data obaervàoilu da Palaolo Atard raflaja il 
iitttir dé Uttôhoa aapaâoiai dal tinl,y tambilu da uuaatfd 
lpeài«£atpouièudo d ëaavadra tajardo aaoribld üforréi ioutèl f  
uuaa uagiitraiaa palabraa* *0l pauormaa qua moi pyaaautd | 
da Ëuropa al diplaudtiao algaaarado aa daaaoladoi.di apredi 
■abA al final da lai llamadai guarfai da raildilu,y Papa# | 
da,yA au il dsuouluada pariodo frauola aa auoeutraba au buË 
da loa pariodoa uAa daadiobadoa da au biatoria^ (75d)«^vd) 
uautadrâ fajardo pérolbia oou toda oiaridud qua paa# I lA i 
daoàdauolA dal praaauta,loa idialaa uiàmoa iatabiU pof 
aima da *loa bianaa aatarialaa qua pudiart reportaflaa uù | 
giro êtt i^kfaatrii palitioa"#Puada autraf au daôàdauoid uu | 
iiatama aoolal,aooulaioO,luatituoioual*PUada tambilu éatd ( 
daaadauoiâ tanaf uu eavlotaf irravaraibla,àiu aaparauaa pAi 
ra ai aiatama aû oriaia«Paro loa idaalaa«au ouauto arquatii 
poa aapiritualai y metaa da parfaooilu#tieuau aiampra uua ' 
pôaibilidad da parnataooêr au laa oouoionoiaa y painatalaU# 
aa au uu future lajauo aobra huavaa aatruoturaa#
Ul aigle XYll aapaflol aa au afaoto$uotabli f 
por aU daoadenoia y per aua ârroraa politlooa,paro aa taüMj 
bilu uotabla por la paraiatanoia daaiuteraaada y talaroad# 
ia forma qua au SapaUa raviata al Uatado Modaruo balla 
au parfaoto aimbolo "au il aar integro da la fuarta parao- 
balidad politioa da rarnando al Oatdlioo*'#oomo aoartada-  ^
bauta aaoribi rarrari mAUea*#### Uagd uu dia au qua j
àqual Ustado vigoroao "aa ooutrajo baata la atomiaaoilm 
y la iudifarauoia"«Pero baata el dltimo momento,baata 
au targivaraaoiOn y daamembramlento"fernando al Oatdlioo 
y iU obra,y wraoiAu y ou doo t rlna,o readorea y eriaturaU
mdil isttde nedirno y d# la peiitioi #od#Mia$##rdu euerpd 
y lottbrA Inaaparablaa" 6#u Uu iiubdUaao adeeuado
y fèiil quèdâ mai dafinida la êaéuaial aflnidad d# la uouar- 
quii èapaflolA dtadé au auauaoar baata au deaadeuoial Par- 
baudd y au obra#al auarpa# Qraeidu y au d o o t r lua,la aombra# 
tl aigle îVtlî,traa la eriaia politioo-uilitar lia# 
bada guarri da Bueeaidu,aaria ya uu uuude diatiute«Sa du#  ^
raute la iaguuda mitad dal ïVtll ouaudo aa t o u a  oenoiauoii 
da êata tira epeaieidu autre aubea aigloa«bl aigle xirtt qua# 
dâ iiêlade autre daa gTaudea Ipeeaa oraadoraà) El XV±,eau |
al bouaoimiaute y êl ibparie,y el tmx,ooU la iluatraoidu 
y la raoouatruaeiéu eoeuduioa»iai maravall,outra otroa uu- 
eboa Uaftalâ que "oomparaude la Aapafia dal Xtl oou la dal
yvil,üadaiae adtiarta eu ralaeidu a ambaa dpooaa qua uaraoa
%
dft elleu lu baoidn ^  euabloU difarautaa" y qua"taabida | 
Maadau partie de raoouooer al iufalia aatado da uaoafta au ai 
aiala daofi^flptllf veuO Uu baoba fuuaato para nuaatra bia- 
toïU" (7*0). i j
El proÊaaar detar,au Uu audliaia axtraordiuariaueuta 
fiUe,aaUala la qua para él aapaflol dal i m  rapraaanta la 
■ouarquia,y daataoa la direota iuaaroidn del aapaflol au al 
aautimieuto de le univeraal* "Obvio aa aaflalar qua la uaoidu 
ooao autidad natural qua #a,no protagèuiaa direotaaenta,noa 
atrdvarlauoa à deoir,#aa ni adu au forma da raiuo la biatorid 
uuiveraaloEa a travda da la monarquia oomo laa naoiouea daa- 
ampaflau au miaidu biatdrioa# para al aapaflol del IVU al oa- 
flemaao da la Biatoria Univaraal aatd oonatituido por Una éti- 
oeaidn da mobarquiaa -aairia,mada,paraa,griaga,romana- a lai 
oualaa viana a 8uatituir,«**ia Mouarquia eapaflola,la mda 
grande de laa Konarqulaa,valut e veoaa mayor que la romaua, 
Elemeuto y olara da la unidad viaibla au la diveraldad,an la
mpidfAlidâd Ai 1a WdumrquiAi li permouA A@1 HouAPéitdêi 9èf 
ÔAtéiidA'^  (741)#
Irèutê i ##t# ÉttuAd lA#el6gloe,trài là bUéPtA Aili 
âAèbilAAd f là gttérra A# ëde##ldu$lA meutallAaA pAlltidA 
•apaâôlA ItoludieuarA bmdlA opitarioa uAi r#aliatâ##mÀA 
ibiiAlAtdi f tAonleoë.ku #1 eo&oièrto A« là# dbnaidèràdiê# 
hé# pdliti#ài|él fàAtôf éééuWe# iê plàutéArâ dé toda hd# 
Pàoiohai y éouer#té»ho ti qué ftltArau m#ntàlidàd#g ééohi# 
iiééi éh loi lielô# kvt y ïvti (74y)#tm Nariànt a m ëAA# 
Védri PéjàPdéiéoÉd PééUéPdà PéWlihg (745) AUpléhéh pêPéi# 
bip lai ôéhexiôàéi profiiudéi y éaumale# éutré éaoaaaia y 
gobiêPao dé la# püeblai.Péré éerd la ïlüstraaida la Ipooi 
qué PéiVittdiqu# la diguidcd dé la vida éooaomid^,désdé AU# 
éaquémAà Atiaa# bait A au# prietiéaa a«roaiitiléa,d#édé AU 
papil éh la poiitieA basta au inportahoia para é*q>liëiP 
la éàtiialidad histdriea*
Maadeu a# une dé lô# iapaflolei qui #éu él téprahé 
da la biatoria- ban aabidd eomprandèr mejor él papal dé lA 
adottoaia»8ttbrayd ooU toda èlàridad al raliava dal fAOtoP 
aoottdttiod a le large da au aapafia romana y an au# librol 
dâ biatoria madlaval#Paro daataoa da mano maaatra al papal 
qua là bopnomià jnoga au al prooaao da la daoadanoiâ#
Oomo âaoritor qua an grau madida partioipâ au |
la aatimativa da la "Huatraoién",valora aa alto grade la 
étioidad da la vida maroantil$y axaita,an tal aantida,la | 
moral oomarolal da loa aapàfiolaa,y aü proyaooidn an él éx- j 
tranjéro (744)»Taléé aou tambiên laa idea# da Jovellanoa# j 
Id bonor uo radiea an loa laaoa de la aangre o las ajeouto#â| 
riaa da loa pergaminoa«Sl bonor tiena por aeda la oonoien- | 
éia dal bombré t "El vardadero bonor,dioa Jovellano#,é# #1 
qua haaulta del ajeraioio da la virtud y el um#q>limiento d#'
fj
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loa propioa d#ber#a»M bomhr# juste debe aaerlfieer A au 
eeuienrAeiétt tedma lie preeeupaeioaee vulger#a$pere por dea# 
graoia la lelidor da esta udxlua aa eaooude a la nuohedum# 
bra* (745)#devallane# rapraaauta$para Poaeh$al prototipe aa­
paflol d# la moral burgueaa,la idaologla ilUatrada y al aa- 
ëettio dé la bUavi elaaa aooial da aapiritu daaoordtioe (7tG), 
dovellauoë baoa tm eauto a la uorai da esta uua- 
va elaaa aaOaudeuta,paralalo al que -Ooa idêntioa ideologla- 
feraula Uadaibe eu uua obra faaoaa«Badaina ileva al taatre  ^
y exalta eeue idaal praeieaaenta la dtiea del burgula fraata | 
al ariatderata#la Itiea dal eeuarolauta frente al terrmta- 
bienta e el dignatarle«UU peraouaja da Gadalne, anoarnande es­
ta ItiOA eemo ientrapuéstà A la aersl da la noblesa,dieal 
^aOabe nda poaieiOn qua la dé baoarsa obedaoar da un axtraua 
a otra del nubda oou una rdbrioat si boabre,la fima,né na- 
eesita Oone la boneda del nonaroa$ai natal que la avalerai ta ^ 
peraOnalidad aa aufleiauta# la lima baata, **V eaa Oonaroiantdj 
ne airva aclanante a au pais$a Su naoidn,los airva a todo# 
y a todos allés benafieiai bs al bonbra dal univarao",t 
ifladaf "Bo bay nda que dos poaioionaa auparioras a la dal 
eoaaroiantai ta dal nagiatrado,qua bmbla au nombre da la jus- 
tioia$y la dal aeldado,qua dalianda la patria" (747)*
Sa les asoritos da Maadau brilla aaa idaologla, 
llevada al taatro por Sedaina y rapreaantada por JovallanoS* 
ta obra da Haadeu aa un oante al ooneroiante,al aapiritu da 
ampreaa,al aafUarmo del agrioultar y el industrial,Todaa es­
ta# fueraas predpotivaS la entusiaaman y oonmuev^y oita la 
oalidad industrial e marcantil dal aapaflol oon el patridtioe 
ergullo oon que podria àlegaT la militer o literariau oUandS 
aaoribe que 00m la# luoa# reolbidas da lo# e#paflolèa "sa folf- 
marou la# grandes potenoias oomaroiala# da nuropa* (746),
MâblWo A# lA PiMéliiUdiA f  préitigiA que 11 
edUèPëiA lipafidi Aiâiutâ èu il uuuAo#esorib# MàsAeUI 
priùetoA qUA Ai VAliereA Ai lâA luoee dé loi ASpmflolAA 
luePôtt léi ll6landéièA|làA ouaIaa por eetâP éutoaoAA dèbAji 
Ai AU dâiibiA pudiAPdtt oportuuàuêht# iustrulrAA dèu Ai trâ^ 
to dé tqUêlii Uâoléu AU 1# uëpoéhoim# por lo quo Aé forUA^ 
Pott dé ItA provittolAA Uttldâé doi graudes oompéfllâA$Uttâ él 
i W  pmPA 11 eottéfoio dé lA lttdlu#oott él foudo dé Aéii li« 
llOttOA f AéiééieutÉA #11 llbrâA#lA otra eu #11 AéleoiéUtOA 
Véiutiuué para la WrloA$oou Alité mlllouiA y doieieutoa 
#11 IlorittéAl y étt poooé aAeA»A#iti»da# ira ya uu éuporlo# 
qUé OoapétiA oou LlAboA,éOtt UÎdil y oou Ôétllla" (749),
ttibüja Niedeu étt éété ijéuplo él IttllUjo dél 
ééttéroiO y 1a iOOUoaié lepaÂola ai ooaeaaar él éiglo dé 
ttueitPa deoadêttela,y apuuta dé peso Una dé laa oauiAA dé 
la propia dloadeneiai Si auuilio prautado a loi paiAéi 
qué fuarou doninioA éapaflolaa,y mda tarda potenoiai Pivaléil 
Sati Aaugria sobUa él oomaroio y aaroadoi éapaAoléé ttO ppé#l 
Vaudria éolaneuta dé loa aulèguoa doniaiea indppandiaadoA; 
iitto étt éapaoial dé laa potanoiaa rivalaa,Payon dibuji lAA 
pérapaotivai aapaflolaa ooU indiaeutiblé rigor ouando éi# I 
oribèi "SU Paalidad dé todoé loa aatadoa ouropaoa #duioamA-( 
té Pranoia é# Inglatarra fnaron oapaoai dé llavau una polîét 
tioa éoondnioa Ooheranté y dé una relative afioaoia an él j 
éiglo Sinii Sspaflà#aiu duda,aataba damaaiado dabilitada pé#i 
litioamanté,démaaiado impédida por un Império y aua poaaaiai 
nia lurOpaea»**" éégl##.Obeérvenaa an esta apraoiaoidu da 
Péyou,doa da laa oauaaa que -aegdn Maadau- axplioau la da- 
Oadénoia éapafiolai daapoblaoldn en benefioio da laa In- 
diaa$y diapéraldn da fueraaa y dlnero an loa ajéroitoa aa- 
paroidoa por auropa.igrega Gayoni "ta basa prinoipal ara 
la éuplotaoidn dé la rlqueia dal taperio aapaflol que al dé-
M ?
Màidiu ira uu aaoaleuta dbaervador da la vidé 
iaouduléA aapijtoiitla aa ia a#a#pabeu t au flna paroadaildl 
•i liltiapci PêitattPAdf»» ia prcducaidn ÿ ai intaroambi» 
Patliaidi par la idoladad iapabola a lo largo dal aiglo 
kVHi;bi tampooo laa madidaa -oou fr§ou«noia atinadaa- 
da laa gaboruautoa#lapaoiaimout# durant* al relnado do 
daplaa 111#
MaooUOo# a# uu grau historiador oontanpordnao 
al blritè da kablP éompraudido la oapaoidad da sapaAa pa- 
ta au aaooUitruoailu) Boa raforiuoi a Mobortsou,qu* on 
atraa aoaaiau#a fui objoto par Uuoatro autor do àoerbaui 
aritioaa»âi alerta ttodo,ttob*rtsou ooutribuyl a la valo- | 
raallu Oatablooidâ par Boadau para loa aigioa }
f avili,eutoudidoa auoaaivauout* oon* oeuloador.dtoadenoid 
y faatauràoiétt.
Ma aqui loi textoa da kobertsoui 
l,jkUplendor, "ta hietoriâ del Oonèrolo de loe ea- 
peflolaa au al aigle dloinoeexto nos poudrl dolente de loi 
Ojoa la Uâoidn nia induetrieaâ del nundo«6e hmoO el eIm­
pute que al prittolpio de Oquel aigle là heoilu eepeUolà 
teuia aie da nil neViei neroentilee,ndnero probmblenenta 
nuy auperior al de ouelquiar otre heoiln europem" (75l).
g.Ueoedenoia»"si la oentided de le feounde indui- 
trie que e* Ve ahora en Sepefta e* ooteje oon le del eiglo 
dloimeelptino,deberl pareoernoi ooneldereble,,," (752),
3*Beeonstruooiln«"Bo Ven generoeenento preniadoe 
en equel reine todoe loi que ee aventajen oon perplfu(e- 
rlded en àlgune arte o nanufeoture# loi ertifioei que hé- 
oen oon einguler perfeeoiln alguna obra de madera,métal#
I de otre material| loi tejedoreè de algin glnero#eUyoi
iSi
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Pid«iitélA« I tiidiipéléi #Èëàd#tt #tt hémoéurt f âiiiaa-* 
Aim I la# iabttfaoturai foraataraa# lai aobAtruatAiOA d# 
lavièAtdi iAquibâiida r#laj##,da matrlaa# d# ii^ioatâ; 
dl ifiitruiiiitoi dé héaiêâ f dl lualquiira éaia apriiiabiAi 
haiiiadi lataa i W #  iia iitiriaia piipiod dal paiii 
igualandè #u pavlaaalk i iai abrai attruugarai di lai Ad^ 
elaaa# aie aaradltedaa'* (759)»
tal taxtdi dd ftabartaottrittaroi ravéiaterlèê 
para kaidiUiéa ai aaatldi di daiaubrlrii aal aeyédadipê» 
ra aeaetltayarott par# di M  tlatlauflie ebjitin y lerr#^ 
boràéor dl lue praplii Idiaii
H  téite prlaariiia le que aiaat# ai lipiiider 
dal aigle tvi ne eautauim aevèdad alguna para Maadau# qui 
habla latttdiadè uatlaulaaauantl il daaarralla di 1# navi* 
gaaiéfl lipaMeia baje-uadiavai y ranaoiautii "tal ppadi^ 
giaiai Uavagaainnal da lia pirtuguaaai y aapmdalii Ift #1 
aigle IV fuarnajlaa doi grandie eaaualaa di tadaa la# aa^ 
eiaaia ean#raialtaa,y la Ipeal da la univiraal pirneailà 
la 11 erta dal aoiarela.iata aapiritu di eoiareie iu4 li 
qui aapidd a laa d u  uèbial aaaieaaa a aui grandie aupri- | 
laa y au faiii laite biaé eraoar aqual aapiritu y pirlie- f 
eieni al eenaroie an todei lei puébloi aurapioi»»»" (754)#
Pi la raauparàeilu eapaueia peiaia naadau 
viatlilia ittfèraeoild,por inleiativa propia#aunqui aub- | 
lidiariaÉlnta aonaiderall I Pobortaon oono un tèatinonia j 
da grnU autoridnd«Sa nuy lignifieativo #1 paaajl del 
hiateriador eatalln aobri la preooupaoidn y raoale da laa I
f
induatriaa luyepaai ante ai raaurgimiento lapaboli "Ai- 
gunei adei ha van là inglatarra# Ëolanda#franoia a Italie 
qui nu*van«nta la haoén indtiloa aquellma aua nanufaoturel
i t i
i iii ettttlêi hâbià dide algdb mayor doapaoho la doôadem- 
nia dé lia idbrieai da mapafla tu al aiglo XVll,* «Vam 
loa miéaam*a,mo ya imitadoa#aimo majoradoa y adu parfeo- 
aionadaa aua imatrumautoa y m&quimaa. Tau loa romamoà qui 
ha aaido da apraoia al alumbra da divitavaoobia,âaada qui 
loi aapafiolai bam raduoida a igual parfaooidu al qua aa- 
aab di laa bimal da aragim#Tau loi iaglaaai y atraa ba- 
aibmaa Tolvar a au aar aatiguo laa ollebraa tonariaa da 
pial#a#da auaroa y da aardoba&aa a laa oualaa bablam 
aubatituida ultimamamt# laa da otroa paiaaa" (755)#
Maadau Oompart# abiertamauta laa idaaa da loa 
grabdêi raformadorèi y raformiataa da au aiglo#oomo oo- 
Vallauaa#üampemamaa a Naoamàa,Oomo dovallauoa#exalta la 
Itiaa dé la imduatrioaa y hamrada burguoaia (756) #y aoma 
Màoamaa valera al faator éoomdmioo # aunqua aim pouarlo au 
primer tirmittU (757)#
Paèiamoi que Maadau eomparta aquallam idaaa 
abiartamamta#y ^ an rigar bamoa da afladir que tambila ao- 
tivaménta.buaa tomâ parta an au alaboraoidn y oontribuya 
araadoramant# a alita«Id. profaaor ralaoio Atard dadioa 
éértaraa pdgimaa i alogiar la politioa "da proolamar là 
honra da loa ofioioa maodnloaa.»,ain axoaptuar là oonoa- 
aidm 0 privilégia da noblaaa"#oox^ituyendo tal privilé­
gia an "al mda alto aatimulo para loa bombraa laboria- 
aoa" (758)«Kntra laa aspafiolea da la Huatraoidn y oa- 
mienzoa dél d  aa Maadau#daada aU puaato da axoapoianaÉ 
biatoriador#una da loa que an mayor grado ban alentada 
y dafandido aqualla politioa*
Vienon axtraordlnario relieve aquallaa pa­
labras oon que al historiador y pensador oatalAn#an 
pleno 1765 (759) exalta al valor da^trabajo y alienta t
I- i n
ia pAiiUiA qua ia diguifial y fomentai **ta# fundaaiae 
ha# d# diput&eiana# dl tarfiaa#li# lualei aa eaia amplaah 
ih la# fibfiaa# pdbiiaa# a tidae la# aaiaea# dal pai#; 
viatlWall# # #u#tehtdhdal## y heeta pigenda ahüaiÉèht# i i  
aiqullaf d# la peeada d# aadt uao»»$ #1 uaa digna da alà^ 
barn## aaa qua muaho# aha# ba praelgue# laa dioba# diputa- 
aloha# Oh daf algoddh,laha# eetombVa #lima,odhama a aada# 
a auelqulara trmbajador pflvada$bombra e mujor«para qua 
bmga an #u aaaa la labor qua id# la agrada a auauta d# 
lo# mottta# bio# fuudado# I lit# fin,el dual taaib# la# 
trabdja# Paalieadoi y pa|a al ppoaia juata da la# laboraaf 
ba abi aigttho# da laa mauahtiala# faauudiaima# da la# gfadi 
da# prograio# qua aa admitah boy eu dia eh la ihduatfid 
da jsapaha" (760),
Sato# oottoaptaa na tiahea eolemeata #1 valà# 
da proaadar da uu grau biatoriador aveeedo al audliai# 
da li raelidaditiuo tambidu da i&oerporer la earaua aim- 
aorided da uu boubra qua had# aapera hi pida dal podof 
pdblieo*9edo alia quedad diobo deeda la irraduatibla in- 
dapahdeuaia parsouel da ma#dau,y daede la altura da mira# 
qua praeta el axilie*
Pero heedeu elude a otro# mauantialei da progra- 
#0 para g#peha,e# deoir,m otrea iustituoione# igumlrneuta 
bauefiaid#ea«8ou aquelle# relereae qua "ea inieiau da arrl 
ba tjibeja au It Ipooa del deepotiemo ilustredo,aepeoiel- 
mettta durauta el reiuado da uarloe ill" y due "quedau 
truuaadaa au al reàuado da oerio# IV" (76l)#y qua vem 
dOada la# Sooiedede# Xoonduioea y lee Pdeitoe beet# Ol 
PaeurgimieUtO del muuieipio petrooinedo por uarloe ill 
(7éâ)é
Jtif
Si otüfioifl it UnàUimldid,eU site lpooa,d« loi 
êipirituM ihdipindleut## f b#nr#ddi#eu ordeu d la uadéîi- 
dàé y Urgéfioia d# lai refornai aooialoa.ku palabrai aail 
idititiéai i lai da Maedau aa produoa tm pensador tan dli- 
tant# da nuaitra antar eaiü rray rranoisod Alvarada (763) 
y ann âddaridaafinidad doal dadalaa (764).
Ouando Masdeu propugnabâ a âprobaba en afloi 
uuy anargoi para Al uni palitiea de apoyo al trabaje#dig- 
nifiaaaiAu dé li industrid • impulsa a la produoaidn # |
ha padid prarèr les arrarii d# Uàrlss IT a la invaslAn ma- 
palAottiai.Paro detuabau déi padérosos faetores qne,d la 
larga#ibaU a inferir al preaesa de la reoonstruooiAn Sspa- 
hold.Muy aaértadimentè iioribe dever que niagnao de les i
dos grandes imperios atlAntiooi peninsularei,el espaftol |
y ol portuguAi#podrian sludir "la euerte del inglAs,parti- 
do éh doé dosdé 1776"#yo qui "si hemisferio oooidental iba 
à dejar dé ser un Area 06lonial"«Sste beeho "el do mayor 
relievé hiitOriob Univereai" on aquella Apooa.afeotaria 
dé liens "tante d nspahd oomo a Portugal" (765).
Si segundo faotor sefia la oontraofettsiva eoo- 
hAmioà«ia rivalidad ooméroial ingleea proyeotada baoia Ol 
OOntinehte,ospooialment0 desdo 1789,oomo oonseouenoia del 
ttaoimiento de la gran industrie (766).
hasta el reinade de Oarlos IT,oon pleno êzito, 
y a partir de el nuevo monaroa oon mdxiaas difloultades, 
Kspafla SiguiA una linea viOtoriosa de reouperaoiAn.ho soleP 
mente eoonAaloa,sine tambiên tlonioa y euitural.OoiAsalé 
AnAs ha estudiado en una slntesis perfeotamente meditadà 
el papel de las Booiedadés moonAaloas y los rAsltos,insti- 
tuoiones tan gratas a Masdeu (769)«
tl h« é«iéüldé i
ià« difiétditkd«tf y it ihfdtttti&a tokt# ii«
)>tAt#tthtë t iët i>itâèdi tigltt tômt t lu ^ ttpU
tië#ë*Ëtte# ltd ëttëtt iâë 6Dë#thtëë f Viirtt éë tü ÊëtW»^ 
gll* ëëôtAmlëë f iëfti ^ dtë it pitimévà filt#6ot i&g ihëtiW^ 
iiëtëi tttët iiittdiiiiti êëttiëdtdëë ibotiÀiiaiii^ ô^ëtià të* 
ttéëiét kdiëë Miidët^ hâéëf Ut ditittvid thÿ ii ktt«*
biltënëi dë |>ea«t êtt ëëtë W t t  les gàpidda prdgfeëëi <|të 
km këëki itt taie iiglë It lüdttflitit ëtptflaiâilA iaëtitüéiit 
dë idoiëdtdëa paigièiiiti tiiiitfiiâi ta tado ëi fëit# f ëd 
iti iiiti tiytëeatët#lâë ëUtiët tlmhea pot objëtë il fètëûié 
dë iâë ifëëi f nittüftëëttifta dë toda gèatadl îâ ëtëaoièt dë 
bdbiiëâë iëëüëlii di dl#ëdë$dë pitttbi*t$dë âÿqüitüWëidë 
ëiëüiëbat|dë idtiôt|dë àdübl6t|dë trmti#dë tgaieülbutâidë 
W^ittt#dë iüadliidttÿ dë àhtàé iiiti dë iiuii idtiidëfà«< 
ëida iUë ëbt ioÉttnét t todât iti dëiti atoiitëi" C é^ô)i
titixAxxtadt
JSitt iümt#ëi i^ tdaë Mtidët ai tüpté aaait taâ dë^  
ëtdèaiit ëÉpivitual f aittl dë jSipadt«da dëpadt::pëaëaaëftdë
iUigë déi iialiati iélëiftlalii f ië iiifiëat iobië fiiat
, 1 11,
y ii iiata<|ttit godi$aëilitdadiië ü a  pleaibud ëa iti ëdédéi 
Médit f Midëtatÿhi ië tgitë jmmëi *-itl ü  ëi péaiiaiëaëi 
dë Mtididf ëa oaaabi t it Vidt déi ëipirita y It digaidtd 
dë it ëëiaiit luttait»düfriA pia eirouaiitaoiti tdvertëi at 
tgibtaiëaii|ia ptatë vibtl y ta parti #iindmioi#qai dartabë 
tigda tieapi irigiaë aU ëilipië ioti potanoit di primePt 
liait la ëi diaiierti aaaditl,
Mit piitrteida ai fui aunot part al hiatlrit- 
dëf fitidëa biltiàai HUibé aaaat dafiditlva.Tüvi it iaraat
dbjativldaé dë réedatoér la dëeëdaaolAiParo al aisao titapa  ^
tttvo la kéaêfetidad iataieitnai d# •studiaria ain paei6a#y | 
la lèaltad d# aaatrlWr a ooabatirla< I
Ai ittdéoiiiiabla patridtiaao no êë avidenoid I 
àando la dëôadêaaia>iito tratandé d« état atidavia paVa baaaë I 
dè iea forma paaibla 11 réaurgimiaiita* f
daaajtataté poattava aê dabe a doë eatiaaa pvefuttdaa*  ^
8lh dtada &igtataa#ëta patrittieaé«t*ero adeada#eta alta aedida$eta / 
piaioldta ptavidtttoialiflta eatdlidaïaegda la oual la deoadeaoiâ 
taa era Utaâ fatalldad$tama trebètaitae ttna deplorable evetatoali- 
dad qttè padrii yamaera# mediamta la alianaa de la tolimtad 
y de la fa#)ara Naadem$la biatoria ea m  dealguio dlvltae#y 
#1 bombra «domo laaea aagtaada- #a oa-aütor del pvoeeao bie- I 
bdrlee#ka aottdiaiéa y daitiaa ^  laa ooaaa btuianaa que tto |
' ï
bttedata_Dermataaclr #  idamo aetadoétaoa dloe Juam traneiaeo 
de Maadata$bablatado terne tédlogO y morallata»! ea per tante \
btaaâtaOtqué la volttabad ptaeda vetaoer y reaurglr aobre laa de<« \
j -■
eadétaoiaa* ' i
$ode fataliame«tode ulbiliamo blatdrioe^ qtaedaa | 
taegadoa eta ata rala«Ua grata lector de maadeta,Dota Kanuel Garcia j 
borettteq>artiétade de aa&lcga iaaplraciéta prcvideaciallata# | 
prcautaoid ea memorable acaaida laa aiguientea palabraa#ea aa | 
todo paralelaa y afiaea al paaaamiente de Maadetal **Pioa ba | 
eotaferido a cada aacl6a#a oada pueblo«ttna alaidn bumaaa en la 
tlerrai prèelaanente la de reallaar#ea aûltlplea formaa de 
vidaiel eatilc de que ea depoaitaria*.Para elle -afiada Me- 
rente- ‘neoeaitard tlempo, teadtai cultive $ vieltudea $ vio te- i 
riaa y derretaa"# i769)#En aabea pvovidenoialistaa eepaficlea 
cbtenemea la miama ooaoluai6ta#Para realizarae en el tii^ Of 
un pueblo aeceaita tanbidn adveraidadeaivlaitudea y derrotab* 
Tal ea el aeutidc de laa decadenciaa.Por elle la vcltantad 
bunana poaee la virtualidad de reaiatir y de vencerlaa*
m‘ I
di U  Adxttdti ËâPtRlUÜAli Dig MA8DEÜ
h# tedai laa aatibidadia del f*duaa fraaaiiad d# 
Maadati la ini ka iataraaada nAa a la peatarldad ai la qtd 
imaaa da at alta eaadiaida da klatbrladat#Nada am jmatiald 
aamaidiramaa a la Mlateria dritiaa aaao la ada iapariamia 
da aua akmaa#
N m a  am toda aaaa me alaldêmoi qua au aalidad da 
klatariaddà aa ai aapaata ada aallenta da ati pafaamaildad# 
paaa ma al dmiaa.Maadam aa aaaardata4tadlaga$paata,md tii- 
ma *.aiadtamemta- mmd aigmifiaaaidm maiitiaa üiltemta«pama 
maditd kamdaàéttta aakr# la maalidad petrla,paad kamdaa daa* 
aaamaa a iaqttiatodaa pat ai pamvamlr da mapaAa#vlvid earn 
autltttiaa deavela laa aoyimtrnraa aapadolaa#
dama amaardat# fud laal a la Igièaiâia la jarapw 
qmia aalaaidatiaa y prafaaamta da la ada aatrieta opiodamia^ 
ml prataadid ml daaad jamda dlatanelaraa da aua dakarai ml 
am dlaalpllma da rallgdaea.damda am aoadlaldn da aaoardatl 
Imvadld laa fmarai dal klatarlmdar.O dlaka da atra formai 
iaarlkld iiampra aam mdamlmaa llbartad y franqmaaaePari 
taipaaa «>aama klatorladar- daamlntld am eatrlota attodosdla 
y am abadlanolk a la tglaala da mama y a la derarqmla da 
la dompafiia da Jaada# I
Dor asta raedm,am 1797 (770) al padre maedam# 
kamdarnemta dalarlda Imtaraaia em Apologia Qatdlioà am
la hmtrlda aarla da em mietoria orltlca gepeflatSeta 
imalottla Oatdllca aometltuya tmo da loa dooumentoa rail-
I
mbiofldi nAa Importmntaa da la mdad Moderna an fispafia*tiontia^  
he la raapüaata da Maadan a todaa laa aonaaolonea #Inaidiaa , 
y ataqnaa dirlgldoa oontva am ortodo%la$am konradaa oeao 
aaoardot# y am oompatanela aomo kiatoriador.Eato dltimo# 
al ataqma a am aabar$#a io qma manoa la inqnieta.sa mani- 
flaata*an aambio$aaombrado y barido anta loa ataqmea y 
falaadadoe aoimimladoa para afandarl# an am oalidad da aa- 
èardota»
Maadam rapliaa eon ardor,eon Indlgnaoidn,poro 
aieapra d# forma aiatamAtioa,raaonadora 7 ldgioa«A voooa 
adopta mna rigmreaa dlallotiea da buen oaoolAatloo# poro 
par la ragmlar aa mantiana an mn tone moderne,da tipo obje- 
tivo y eiaitifiea,qua pretenda llagar tanto a la eonoiencià 
del aeglar eeme a la del raligieae,Ko pnede per mené# dé 
aomaàr am aerprandide deler anta la difamaoidn e al inani­
té *tn eeaaidn raomrra a riplioa mordaa,o a la deapeotiva 
irenia.Ke aatd -ai rametamente- an nneetro propdaite ax- 
ponar eon detailJ la Apologia eatdliea.Iaa aomaaoionea 
Oareeen an am totalidad da baae oientifiea,tanto an el er- 
den teoldgiee y oandnioe oome an el hiatdrioo.Oon freomen- 
eia Bott meroa inamltoa,inomlpaoiènea oalumnioaaa,o eooa 
da rumoraa impreoiaoa*
la Apologia eatdlioa tiene para el hiatorlador 
mn anorma interéa en trea diatintoa nivelea.Ante todo*per 
al Baber hiatdrioe qua el agredido vierte an am defenaa* 
Baber qua afeota a biatoria Univeraal,eoleai&atioa y ea- 
pafiola,aparte -olaro eatAv da laa materiaa hiatdrioo-juri- 
dioaa.El aegunde nival an qua intereaa la Apologia,ea al 
da documente elave para determiner la degradaoidn y la 
infima 0alidad bumana a qua babian llegado deterainadea
^11
s e o t o r e s  d e  l a  v i d a  i n t e l e c t u a l  e s p a n o l a , t a l  c o m o  h a s d e u  
l e s  d e j a  a l  d e s c u b i e r t o . F l n a l m e n t e , i m p o r t a  t a m b i ê n  l à  A p o -  %  
i o g l a  e n  t a n t o  q u e  o r i g i n a  t o d a  u n a  s e r i e  d e  c o m m n t a r i o s é  
q u e  r e o o r r e  e l  s i g l o  U Z y S U S c i t a n d o  o p i n i o n e s  - e n  p r o  j  
e n  c o n t r a -  d e  a â x i m o  I n t e r À s .
D e n t r o  d e  l o s  l i m i t e s  q u e  n u e s t r o  t e m a  i m p o n è #  
n o s  c e n t r e r e m o s  e n  l a  A p o A o g i a  c o m o  o b r a  q u e  n o s  i n f o r m a  
7  o r i e n t a  s o b r e  l a  d o c t r i n e  b i s t o r i o g r & f i c a  d e l  p a d r è  H a è d e t t *  
A  l o  l a r g o  d e  n u e s t r o  t r a b a j o $ b e m o s  c o m p r o b a d o  q u e  H a s d e t t  
t i e n e  m u c h a s  i d e a s  c o m u n e s  c o n  l o s  g r a n d e s  i l u s t r a d e m , t a n t e  , 
f r a n o e s e s  e  i n g l e s e s  c o m o  e s p a & o l e s . H a s d e u  p e r t e n e o e  à  e s a  
I l u a t r a c i d n  e s n a n o l a . i n t e g r a d a  e n  b u e n a  p a r t e  p o r  o r t o d o z o b .  1 
c a t 6 l i c o s . N o  h a  m u c h o  s o s t é n i a  e l  p r o f e s o r  A r t o l a  q u e  " m o  
e x i s t e  u n a  U u s t r a o i 6 n  e s p a f i o l A y p o r q u e  c o n  r e s p e o t o  a  l ô A  
i l u s t r a d o s  e u r o p e o s  ^ o s  e s p a n o l e s  " s i n  a l o a n z a r  à  p e n e t r a r  
e n  l o s  f u n d a m e n t o s  d e  l a  n p e v a  f i l o s o f i a  7  p e n s a m i e n t o s , à é  
q u e d a r f i n  û n i o a m e n t e  c o n  s u s  c o n s e c u e n c i a s  7  d e r i v a o i o n e s  
p o l i t i s a s  7  e e o n 6m i c a s " ( 77S ) «
E n t e n d e m o s , p o r  e l  c o n t r a r i o , q u e  m u c h o s  p e n s a d o r e s  
e s p a n o l e s  - c o n  u n a  i m p o r t a n t e  m a 7 o r i a  d e  c a t d l i c t t s -  c a p t a r o n  
c o n  t o d a  p r o f u n d i d a d  e n  E s p a n a  e l  a l o a n c e  d o c t r i n a l  d e  l à  
I l u s t r a c i 6 n , e n  b u e n a  p a r t e  c o m p a t i b l e  c o n  e l  d o g m a , 7  s u p i e r o n  
a d a p t a r l o  a  s u  m e t o d o l o g l a  o i e n t i f i o a . A  e s t o  s e  r e f i e r e  M a ­
r i o  G ô n g o r a  o u a n d o  e s c r i b e :  " E n  E s p a S a  e l  a m b i a n t e  e o l é o t i c o  
7  o r i t i c o  d e  l o s  j e s u i t a s  d e  l a  u n i v e r s i d a d  d e  ^ e r v e r a  7 a  m e -  
r e o i 6  u n a  i n v e s t i g a o i d n  q u e  a p u n t a b a  b a o i a  e l  m o m e n t s  d e  
t r a n s i o i ô n  e n t r e  S b c o l A s t i c a  e  I l u s t r a o i ô n . L o s  s e m i n a r i e s  d e  
n o b l e s , r e g e n t a d o s  p o r  l a  ü o m p a & i a , h a ^ a n  i n t r o d u c i d o  d e s d e  
1 7 2 5 , 1 a  l e n g u a  v e r n a c u l a r  7  l o s  i d i o m e s  m o d e r n e s , 7  m â s  t a r d e ,  
l a  f i s i c a  e x p e r i m e n t a l  7  l a  h i s t o r i a . L o s  j e s u i t a s  m o d e r n e s
hablan Iniciado ya una evolucl6n hacia una tlploa Ilustra- 
ol6n cat6llca,que desenvolviaron despuês en Italia" (772)» t 
Masdeu serA en su memento un gran maestro firmemente 
asentado en la tradioiAn ortodoza,7 no obstante en posesi6n 
del saber ilustrado.Su orientaciôq hacia una teologla positi- ; 
▼a precede de la Escuela de t>alamanca "por la importancia 
que concedieron al elemento positive en su estudio" (773)* 
siendo Melohor Cano una de las importantes fuentes teolAgi- 
oas de los hermanos Masdeu.Grabmann pone de relieve la 
relaoiAn de la teologia positiva con algunos oratorianos 7 
maurinos que "se alejaron no solo de la tradioiAn esoolAs- 
tioa,sino de la misma doctrina de la Iglesia,para rendir tri­
bute al galioanismo o al jansenismo" (774)«Esta es la ten- 
dencia que tardlamente entraria en Espana,pero con la que 
no mantuvo Masdeu centaoto alguno.
na direooiAn espanola opuesta a la centralizaciAn 
papal fuA la contenida en el Memorial de las Cottes de Casti­
lla de 1632 -presentado en Roma por Chumacero 7 Fimentel- 
(775))tCompletamente ajena al jansenismo,7 que tampoco guards 
relaciAn precursoral con el pensamiento de Masdeu,
Ciertamente Masdeu admitA a los maurinos 7 par­
tie ipA en su saber 7 sus tAenicas,pero no olvidemos que los 
maurinos jansenistas quedaron an minoria.Mabillon,nontfau- 
con 7 en general la CongregaoiAn se mantuvieron alejados de 
galioanismo 7 jansenismo.Tampoco rozan a Masdeu las apertu­
res del plan Campomanes 7 ciertas universidades al jansenismo 
o al galioanismo (778).Ciertamente Hasdeu queda alineado 
en la direooiAn de la Teologia histArica (777) "con todo 
su acompahamiento de disciplines 7 ciencias afines: Histo­
rié de la Iglesia,Historié de los Concilios,Patrologia,Li- 
turgia,oiencias histAricas auxiliares,aplicaciAn del método
s u  I
é ^ r i c o - e r i t l c o  a  l a  e x A g e a l s . . . " » T a l  a s  e l  m u n d o  e i e n t l -  
f l c o  d e  M a s d e u . P e r o  e n  l à  d i r e o o i A n  e s t r i o t a m e n t e  o r t o d o x à  
r o m a n a , s i n  a d h e r e n c i a s  g a l i c a n a s  o  j a n s e n i s t a s #
No obstante,las aousaciones surgieron.Mas- 
deu fuA tacbado de janséniste,galicano 7 réprobo ante la 
Iglesia espanola,la romane 7 inte laa autoridades de là 
disuelta Oompania#
Elle es le que da lugar a la légitima defen- j  
sa del historiador,Si brevemente nos ocuparemos dé ésta 
autodefensa dAbese a su interAs oientifioo objetivo,7 à 
que oonstituyé una via de acoéso para genetrar aàn mâs pro- 
fundamente en su pensamiento histArieo*
Masdeu inicia sû justifioaolAn con un oompâs 
dé emocionada solemnidad.Hasta ahora tratA temas civiles| 
dé caràoter marcademente secular«Pero,hostigado 7 acorra- 
lado va ahora a tratar dé BeligiÀn.T en tal terrenoÿà àefen^ 
derse de injustes imputacionest
"He tratado hasta ahora de asuntos partien- 
lares , relatives a historié,o cronologla,o literatura.jsl 
presents es mucho mâs importante,pues se interesa en Al 
là BeligiAn,que es objeto el mâs digne 7 delicado,7 el de 
ma7or empeno para un buen cet Alice. À peser de lo mucho qùe 
hé trabajado 7 trabajo en defender 7 ensalzar la religiAn 
7 piedad de nuestra naciAn espanola sobre las dem&s de to­
do el mundo cristiano,de 10 cual dar&n testimonio mis li­
bres a cualquiera que los &ea| tengo la desgracia de que - 
varies espa&oles me culpen de esto mismo 7 lleaguen a in- 
famarme como a herege.Sabe Dies la pureza de mi fe,7 la 
reotltud de mis intenciones" (778) .
z n
Nenendez 7 Pel@70 resume en breves palabras 
aquella situaciAn: "Los tomos «111,11 7 U I I  abundan en
proposlclones aventuradlslmas,que les ban valido ser pues-
tos en el indice de Homa#donee corrigantur.Jsn Espana se le-
vanto general elamoreo contra Al 7 bubo quien le supusiese
comprado por los janséàistas.Wada mâs falso: Masdeu era harto
independiente 7 recto para venderse,7 amaba bastante a la 1
?
Uompafiia de Jesûs,en la oual viviA 7 muriA,para hacerle \
traiciAn,coligândose oon sus mâs venenosos enemigos" (779). j
Estas plabras son enteramente justas,7 difie- ] 
ren de la tAnioa d# censura con que en otros pasajes alude | 
el Maestro santanderino a la Apologia CatAlica. I
El propio Masdeu transcribe un extenso 7 âpre- j 
tado pasaje en que se resumen las principales imputaciones | 
que motivan la Apologia.Ho solamente interesa como resumen j 
de los ataques,sino tambiân por su propia estructura 7 la j 
tAnioa literaria 7 moral a que responde* '
"Me persuade,que si «d. lo lo7era,se quedara j 
pasmado al ver ^ furor 7 locura de este recritico.Dioe el 
abate Andréa en sus cartas,que encontrA en Roma a Masdeu ;
mu7 cogitabundo con su historia; 7 acaso el pobre habrâ 
cavilado tanto,que no tenga firme la cabeza,7 escrdba lo - 
que no esoribiera,si estuviese en su juioio; 7 por lo mismo 
le excusaremos algûn tanto,7 le enoomendaremos a Dios,para 
que no desbarre mâs.El case es,que ha oorrompido a todos, 
porque los catAlicos romanos no pueden llevar con paciencia 
lo que despotrica contra los privilégiés pohtificios 7 los 
jacobines 7 jansenistas,a quienes parece debia gustar mu­
cho, no pueden quedar contehtos por la rabia 7 furor con 
que tira a los franceses; bien que elles son tan diables 
que se valdrân de Masdeu en lo que les acomode,que no es
ân
poco,7 en lo que no,dirân que es gran looo.Ta me espan- 
taba 70 de que un oatal&n esorlblese cosa buena" (780)•
El texte contiene una intenclAn destructiva.Sugie- 
re en su comlenzo la estampa de un hombre agotado.Atri- 
bu7e al padre Andréa el testimonio de un Masdeu "oogità- 
bundo",oomo sugiriendo una imagen de obsesiAn 7 oansanoid* 
Viene despuAs un rasgo avieso,con matiz de caridad burles- 
oa: encomendarle a Dies porque le falla el juicio.lT final- 
mente,el intente de indisponerle con catAlicos,jacobihos 
7 jansenistas.
Ataques como Aste,anAnimos o firmados,agobiaroU âl 
padre Masdeu durante largos anos,oreando al àutor gràvisi- 
mas preocupaciones,tanto por là frecuenoia 7 nûmero dé làs 
àgresiones como por la injustioià 7 violencia del conteni- 
do.Las aousaciones se sucedîan \xcxBa otras,contradictorias, 
crueles,con una "sobrada incoherencia" que desespérabà à 
la vlctima: jesuita 7 jansenista,realistà 7 jacobine,fran- 
cés 7 enemigo de franceses478l).
En su inmensa ma7oria,aquellos ataques no tenian 
tan sAlo la maligna intenoiAn de inquietarlo,o producirle 
simple desasosiego.Iban -ademâs- destinados a perjudicarle 
en su crédite,enemistarle con la autoridad eolesiéstica 7 
civil o orearle enemigos.
Mna de las acusaoiones m&s freduentes,al tiempo que 
peligrosas,era la de jansenista.Sin base justificada en los 
esorites de Masdeu,sus adversaries se dedicaban a retorcer 
él sentido 7 violengar los textes sobre las regalias vi- 
sigAticas,la defensa del rite moz6rabe,o la reivindioaciAn 
de la igletia nacional ante GTegorio V U  (782).
La doctrine de Oomelio Jansenio,obisÿo de Tprés, 
jài en 1638,a quien el erudite Grabmann comparé en algAn
■onento oon tcertollano (783)§na ejerélA sobre el padre Has- 
den Influjo alguno,nl slquiera on aspeotos formaiss 7 acoeso- 
r±08.Masdeu oonooiA sus escrltos,le76 con atenclAn el Augus­
tinus.y expresA su dtsconformidad con las cinco tesis del fa- 
moso libre.
Ehtre jansenismo 7 regalismo espanoles existiô siem- 
pre una frontera Indecisa.Las oartas del E.Miguêlez a Menen- 
dez Pelayoytan co#ooidas,no lograron olarificar la tradicio- 
nal confusiAn.Uiovanna TOmsich comenta muy sensatamente:
"A pesar del b&en expresado propAsito nos parece que la obra 
del padre HiguAlez no ha logrado separar las dos corrientes: 
En primer lugar,a menudo oonvergen en las prâcticas regalis- 
tas; en segundo lugar,porque no intenta définir lo que este 
jahgehismo presuponia en £spaâa,lo que querla aloanzar,como 
lo intentaba; en tercer lugar porque se deja llevar por la 
acrimonie 7 prorrumpe en invectivas" (784).
Si aceptamos un jansenismo espanol habria que nn- 
tenderlo como aolimatado,reformado para su adaptaciAn a £s- 
panafun jdnsenismo destenido o atenuado en sus errores teo- 
lAgicos.Asi lo vela el cardenal Aguirre cuando en 1689 es- 
tableda très clases bien diferenciadas de jansenistas espa- 
Solesi Una minoria que aceptaba las proposlclones del Au­
gustinus; un amplio sector que tomaba de Jansenio estimulos 
para una moral mâs formalista 7 severe; los adversarios de 
la Uompania de Jes6s.Giovanna Tomsich encuentra entre los 
jansenistas espanoles -como denominador comûn- "el no te- 
ner nada que ver con las cinco proposiciones del Augusti­
nus" (785).
Masdeu nada ténia que ver con el jansenismo fran- 
oés ni con las tenues 7 desooloridas proyecciones del janse-
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pllsmo^El diligenté lector que busqué un eco janesenista en!
la extensa obra de Masdeu,tanto en su Historia crltlca ooal 
a extreunuros de ella,puede abandonar toda esperanza de 
éxito.
Aparté la direota compoobaciAn del atemto lector, 
lo dice el propio padre Masdeu:"Xo jam&s he hablado de 
jansenistas.Jamâs he dinboado ninguna de las cinoo propo­
siciones. Jamâs he dicho palabra que tenga relaoiAn con 
allas.Jamâs he aprobado ni alabado el procéder de talés 
sectariqg.J amâs he adoptado ni insinuado sus ridlculas terJ 
givesaoiones 7 subterfugios.Jamâs he dicho ni pensado de-  ^
cir que puedan lès fieles con semejantes extravagancies, 
indignas,no solo de una catAlico,pero afin de un hombre sa- 
bio,desobedecer a los deoretos o definioiones pontifions. 
Pues si nada de esto he ensenado,ni insinuado en los tomos 
XX 7 JCIII de ml historia: ^ CAmo puede affirmer mi denser 
que en elles se contiene claramente sobre el Papa la doctri­
ne jansenisticaV Debe tener sin duda quien me calumnia | 
de este modo una conciencia mucho m&s anoha 7 unà moral | 
mucho m&s perverse 7 toroida que la de los mismos jansenis-*
tas(786). I
. J
La Bpologia cetAlice,segfin queda molarado,est& | 
cocebida en un tone dialActioo 7 polémico,pero su expre- 
siAn es ordenada,concise 7 objetiva.Pasajes como el que 
acabamos de transcribir no abundan en el conjunto de la 
obra.La saoudéda emoclonal que a veces percibimos en este 
libre queda explicada por la gravedad 7 ensanamiento que 
el autor percibe en el cerco aousatorio.
%sdcQ se siente àcorralado 7-en cierto modo- he- 
rido donde menos esperaba:En su doctrina,absolutamente 
tradicional 7 cristiana,sobre la Iglesia gAtica.Es de
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texto sus detraotores.T también se Inspiran en la proyec- 
oiAn de aquella dootrina sobre la alta Bdad Media,en los 
reinos hispânicos,parà dedücir el jansenismo del historian 
dor jesuita* Véase el planteamiento: ^
CENSURA:"Establecidas,como dice Masdeu,las regalias j
del Bey de EspaSa ^qué le falta a éste para hacerse cabeza !
de la Iglesia EspaSola,como se hizo Bftrique VIII de la Igle- j
sia anglicana?"(787)* ^
. . ..  " • I
RESPUESTAi "%a regalia histAricamente cierta; una |
regalia mesurada y limitada; una regalia dependiente de la \
jurisdicciAn y autoridad eclesi&stica; una regalia aproba- 
da no solo por toda nuestra Iglesia espanola,pero afin tâ- 
citamente por la Romana; una regalia que estuvo en uso por j
varies siglos sin haber sido jam&s condenada ni reprobada j
por los Pontifices,^ cAmo podr& pensarse que semejante regalia: 
era cism&tica? ^CAmo podrâa decirse que la relaoiAn histA- ^
rica que yo h ago de ella induce a nuestros Reyes a la im- 
piedad inglesa? &CAmo podr& confundirse el procéder de nues­
tros piadosisimos Recaredos,Chintilas y Chindasvintos con 
el de Enrique VIII y de los que lo ban seguido? (788).
Todos los autores modernos que con conocimiento de 
causa ban tratado este problems,desde Menendez Pelayo y Mi- 
guAlez hasta uAngora o Giovanna Tomsich,est&n de acuerdo en 
que la palabra regalia presefata una cierta ambigUedad samân- 
tÜLca,de la que pueden derivarse confusiones(789).Pero Mas­
deu habia percibido ese riesgo en un piano muy prAximo al 
del concepto de regalia..y es en el concepto de realismo.He 
aqui el magnifies pasaje de nuestro historiador: "La ver- 
dad es que los nombres de papista y realista son nombres
y titulos honoriflcos que se dan con toda razAn a quienes
mdeflendea como deben los derechos,o dsl Papa,o del Rey",
ïy "quien.oomete exceso en esta defensa,no merece tan honro- - 
80 renombre,sino en el sentido iiq»ropio y alusivo oon que 
los luteranos dan el tituto de papistas a los oatôlioos,y 
los jacobines el de realistas a los fieles vasallos del 
Soberano.Xo detesto a los viles y falsos aduladores o del 
Papa o del Rey" (790).
La s6la defensa de la tradioiAn politica y eole-
. i
si&stica de Espafia atrajo sobre nuestro historiador la àcu- \ 
saciAn de jansenista.Masdeu no era,por otra parte,el ûnico | 
de los grandes pensadores éspaâoles que defendla el goti- q 
cismo politico y juridico.En ese camino le habian preoè- | 
dido -entre otros- su admirado Baavedra Fajardo,si bieh él 
planteamiento oientifioo,sobre sAlidàs bases historiogrA- 
ficas,canAnicas y politicos correspondiA al autor de là 
Historia critioa (791). )
Las razenesde Masdeu,en buena lid,eran:éohdlu- 
yéntes: "Se supone que mi defensa de los derechos dkl Rey 
lo pone en divisiAn con la iglesiaiCiten los leotores,si es 
posible,una sola proposioiAn mia,que manifiest# tan malva- 
do fin.Ldase mi Historia en los lugares en que se trata de 
regalias,y se ver& dirigida toda ella,no a la divisiAn,sino 
a m&s perfects nnlAn v armonia entre las dos potestades, 
espiritual y temporal" (798).
Garcia Morente,lector de Masdeu,en gran parte 
reproduce las concepciones b&sicas de este historiador.Muy 
en especial acepta la tesis de Masddu en lo concerniente 
à la monarquia goda y el oar&oter configurativo « o si se 
quiere decisive que la êpoca goda ifltiâs en la estructura 
y la esenoia misma de la naciAn espanola: "El empuje de-
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cislvo hacia la formaciôn da la naciAn espahola lo dieron 
la nonarquia visigAtica 7 sobre todo la religiAn cristiana. 
La monarquia visigAtica separA a Espana del Imperio romano 
7 la constituyA en independencia politica.Espaha no tuvo 
m&s remedio que atenerse a si misma.T vi&ndose atenida a 
si misma,neoesariamente tuvo que penseœ en si misma e im- 
primir un ritmo acelerado a la hispanificaciAn de todos los 
elementos recibidos de Homa y geredados de los primeros po- 
bladorea ibéricos" (793).
Tal es la idea elaborada por masdeu a fines del 
siglo XVIII,y asistida -en su exposiciAn- por irréprocha­
ble linea documentai y crltioa.La Banana gAticâ imprfine " - 
ear&cter a la futurs naciAn espanola.Este pensamiento,com- 
partido por Morente,tiene une de sus puntales en la estruc­
tura de las regalias.Esta estructura no era escindente,sino 
unitiva,como Masdeu decla,"dirigida no a la divisiAn,sino 
a la m&s perfects uniAn y armonia entre las dos potestades".
No obstante,Masdeu fuê hostilizado en grah mcdida 
por muchos de sus contempor&neos,y hombres de exoepcional 
relieve,como Menendez y Pelayo,se ^cieron eco de aquellas
M
censuras:"No diré Hasdeu fuera galicano porque mayor ene­
migo de Francia y de sus cosas no ha nacido en Espana,pefo 
si que hispanizA terriblemente,afeando cpn estas y otras 
manias,propias de su gênoro &spero,indAmito y soberbio,una 
obra extraordinaria,monumento insigne de ciencia y de pa­
ciencia" (794).Honendez y Pelayo,que supo en muchos aspec- 
tos valorar y comprendor al gran historiador,siguiA con 
acentuada inercia la injusta leyenda de las "peligrosas 
tesis de Masdeu",leyenda que la actual investigaciAn -en 
historia eolesi&stica- comienza a rechazar (795).
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B1 bartieularismo galloano fuê,como ha senalado 
la teologia y la erudiclAn francesa,un atentado a la üni- 
dad catAlica y afin a la unidad religiosa de los france- 
ses(796). Pero el errfineamente llamado bazticnlarlsmo o 
nacionalismo religioso de Hasdeu,no fufi sino una inter- 
pretaciAn correcta de las fuentes eclesiAsticas y del 
statu quo entre Iglesia y Estado vigente en la Espana gA- 
tica y altomedieval*
El padre Juan PTancisoo Masdeu soportA con estci- | 
oismo el hurac&n impugnador y polAmioo,contestA con hue- y
nas razones y altefnA la modestia cristiana del sacerdote |
-g
con una mesurada ironia (797)*"Sufro de buena gana por 'j
amor de Dios todo lo que se dice contra mi,considerando ^
que merezco mucho m&s no yà por mi Historia.siAo pot mis 
pecadosjpues por lo que toca a dicha obra,la tengo por 
muy inocente" (798).Exhibe Masdeu con cierta indignaciAn 
atemperada por la ironia,que lo dioho y alegado contra Ales 
p&lido reflejo da lo qua otros ban sufridoZEn boca dé he- 
resiarcas y relapsos Ban Ireneo era un fan&tico,el Areo- 
pagita un délirante,Ban Cipriano un insensate desahuciado 
por Dios,el Naoianceno un novelista,y Ban Ambrosio de hi- 
l&n un malvado blasfemo (799).Per otra parte alega que no 
quiere seguir el camino de loa "modernos escol&sticos", 
que "tantas veces ban llamado y llaman heretical a cual— 
quiera doctrina de escuela agena,por m&s que sea catAlica 
y piadosa" (800).Becuperando el tone de la dignidad ofen- 
dida,dice paladinamehte: "To detesto a los viles y falsos 
adeuladores del Paya o del Rey" (801).
El gran error de sus detractores,para Masdeu,ef 
el de no haber sabido comprender que su historia no es 
solamente civil,ni consiste en una gesta heroics de armas
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J Victorias,sino quo abarca la cultura entera,con todas 
sus manifestaciones,7 entre ellas,de mode preminente,la 
Beligi6n.Su impresionante aolaraciAn en eso sentido nos 
adentra en el corazAn mismo de la problem&tica de Masdeu
"Es menester hacerse cargo,que mi Historia no 
es solamente civil,sino también eolesiéstica: Es histo­
ria de liturgia,de disciplina,de concilies,de obispos, | 
de santes padres,de todos les asuntos por fin,que se di- 
rigen a dar al pfiblico una perfects idea de nuestra Igle- | 
sla espanola...Que las hayan omitido o disimulado otros  ^
historiadores nuestros,por respetables y cl&sicos que 
sean,no es razAn para que yo las emits o disimule; por- 4 
que seméqantes historiadotes,o no tenlan(por objeto |
propio de sus obras (como lo es de la mia)^^storia Ecle- - 
si&stica de la naciAn,y en este case podian elles cellar | 
lo que yo debo decir; o dirigieron sus histories (como ' 
yo la mia) a dar razAn de los hechos de nuestra Iglesia, 
y en este case su omisiAn fuA culpable y yo no debo imi- 
tarlmit.f (802).
Dos cuestiones se plantean en esta oportuna 
distinoiAn.La primera es de metodologla: Para Masdeu, 
el concepto radical y totalizador de historia,incluye 
ReligiAn e Iglesia,con la civil,cientlfica y literaria.
La segunda es de tipo deontolAgico: Si el historiador opi­
na que debe incluir la Historia Eclesiâstica,estâ en la 
obligéeiAn de hacerlo.Pero una elemental exigencia ética 
le fuerza a la mâs estricta y desnuda veracidad.Como his­
tor iador, pues, ha cumplido con su deber al planteur el 
problème de nuestra Iglesia nacional,la defensa de nuestra 
liturgia,la reivindioaciAn frente a la infeudaciAn de 
Gregorio VII.
AslfpueSfOi autor se siente leal y cumplidor 
en su menester de historiar -con integridad- el pasado y 
la cultura de su patria.Es consciente de que su sinceridad 
le expondrA a riesgos,criticas y censura.Pero entre tantas 
censuras -nos dice- hay una que parece verdaderamente ÿ h  
orelble.El asombro de nuestro esomitor no carece de fttndà- 
mento: "Se quejan de mi mis adversarios por el respeto y 
elogio con que he hablado de nuestra antigua liturgie.Si 
me presentasen esta queja los enemigos,o los êmulos de hues- 
tra naciAn,no me admirerla; ,..pero que nuestros mismos es­
panoles me reprehendan y maîtreten,porque defiendo la sah-
: 'i
tidad y pureza^uestras antiguas costumbres cristianas,
de nuestra disciplina apostAlica,de nuestra primitive li­
turgie, eS fenAmeno en verdad que debe causer admiraciAn 
a los nacionales y a los extranjeros" (803).
Pero ese asombro de Masdeu ante sus contemporA- 
neos no ha perdido vigencia.Uasi hasta nuestros dlas ha 
llegado la misma reprobaciAn para la Historia crltica y su 
autor por la defensa de taies liturgie y disciplina apostA- 
licas espa&olas.En esa rsprobaciAn participA el propio Me­
nendez y Pelayo,a quien arguye noblemente Juan Pranoisco 
Rivera; "^Donde consta como necesario el holocausto de una 
liturgie de solera apostAlioa para que uuajara la necesarla 
unidad dogm&tioa?" (804).
Es también importante préciser la actitud de 
Masdeu ante el Pontificado,como tema historiogréfico que 
afecta a las concepciAn histAricm-cultural de nuestro autor. 
Hasdeu defiende como universal el poder dspiritual del Pon­
tifie e, pero rechazA la intervenciAn en lo temporal.EL Papa 
tiene potestad universel "no temporalmente sino esniritual- 
mente; no esgrimiendo la esoada de acefo.sino la de la 
lengua; no fulminando los ravos de Marte.sino los de «Jesu-
MChristo" (805).
En torno a la actitud de Masdeu frente a laa 
politica intervenoionista de San Gregorio VII se forjô una | 
verdadera leyenda,desde finales del JLVIII hasta nuestros [ 
dias,destinada a indisponerle con la opinion catAlica.
La Apologia CatAlica récusa argumentadaraente 
todas las impugnaoiones forjadas en tal sentido.Ah resùmen 
el autor define asi su posture:
"He dafendido: Que el Papa es Primado de toda 
la Iglesia Cristiana,y Patriarca de la de Occidents; que 
su primacia es de derecho divine,y no lo es de honor sola­
mente; sino también de jurisdicciAn.Que por esta suprema- 
cia es superior no solo en dignidad,pero afin en potestad 
a todos los dem&s obispos del mundo cristiano.Que podia 
juzgar y juzgaba en las oausas de nuestros obispos,y en 
las apelaciones y recursos de nuestras Iglesias.Que podia 
enviar a EspaSa,o nuncios.o vicarios o jueces y levantar 
tribunal en oualquiera de nuestras Iglesias; y varias ve­
ces lo ejeeutA.Que ténia el mismo derecho que tiene ahora 
a las reservaoiones y dispensas,por m&s que entonces nues- | 
tra naciAn no acostumbrase acudir a noma por allas" (806).
La infalibilidad pontificia fuê siempre pro- 
clamada por Masdeu.En una ooasiAn escribiA "que la infali­
bilidad del Papa no se conociA en Espana hasta después de 
la mitad del siglo once",y se interpretA que "el Papa no 
era infalible"($0?).
CirculA reiteradamente contra Masdeu la es- 
pecie de insinuaciones injuriosas o falsos testimonios con­
tra el papa üregorio VII.Masdeu pudo haber ractificado, 
pasados los anos.Tuvo el valor de no hacerlo,pues en con­
ciencia no habia nada que roctificar.He aqui los términos
w i
êtt que -reiterondo sus oouceptos- define el histhriador su 
posioiAn: "De^reflexionarse ouales son las ooasiones 7 aôti- J 
vos que me obligeron à nombrar a San QTegorio VII. Los moti- | 
vos fueron dos: La pretensiAn que tuvo de ser heredero 7 due-| 
fio de la flônarqula espanola 7 la resoluciAn que tomA de pro- | 
hibir nuestra antigua liturgie.Te no pude aprobar ninguno de | 
estes dos heohos.v iuzKuA entonces.como lo .luzgo también | 
ahora que el Papa en entrambos fuA mal informado.En las cri- | 
tioas oircunstancias de reprobar lo que hizo un Santo,mues- 
tra sin duda mucho mayor respeto quien prescinde por enton­
ces de su Sanbidad,y lo représenta como hombre oapaz de 
ser engaâadO y enganarse".(Sédén mantiene,pues,todaa sus ^
postures y conolusiones.La Apologie CatAlioa es una defensa 
sinoera y documentada,no una palinodie.T una vez reiterad# 
y mantenidm su criteria de historiador,pesa a considérer ^
la figura del Papa Hildebrando, no y a en el aarqor- de la tem- i
]poralidad y de la historia,sino a la luz de lo sobrenatural, ^  
es decir,de la Santidad.Y en tal orden de cosas reconoce 
"que Gregorio VII,a pesar de diohas flaquezas,que lo fueron |
'li
de la humanidad,fué Papa santisimo en vida por su piedad y j
costumbres,y por su incomparable celo de la gloria divine, \
y prssentemente goza de la cara de Dios y de la bienaventu- I
I
ranza eterna y merece el titulo de Ganto con que lo reoonoee \
;i
y honra la Santa Iglesia Romane" (808). ‘I
En la inack§ie serie de ataques,insinuaciones 
y criticas al padre Masdeu,héllase una notable variedad de 
objeociones y objetantes.En algunos oasos,tr&tase de perso­
nas dootisimas,que van de buena fe a la onntroversia.En 
muchos,el objetor busea un pretexts cualquiera para desa- 
creditar o herir al padre Hasdeu,lievado por la hostilidad
}6^
1
y la aniffladberslAn.T en no pocas ooasiones,el atacante parte i 
de la m&s inoreible ignorancia o puerilidad. j
Uno de estos ignorantes de solemnidad arguye que 
Masdeu no ha tenido en cuenta la Bula de oro.El historiador . 
-acertadamente- recoge esta objecciôn y la lleva a su texte, 
segurameute para hmcer patente el bajo nivel de sus adver­
saries: "iA qu& viene el oitar la Bula de Oro en pruoba de 
la potestad indireita que tiene el Papa sobre los reinos 
ajenos? &Ha leido jam&s su merced la dioha Bula de ^ro?
^La ha visto siquiera por las cubiertas? ^Ha oldo a lo menos j 
decir lo que es o lo que no es? Nada de esto por cierto. |
i
Est& tan lejos mi censor de conocerla que la tiene por una |
bula de un Papa,y por un documente de su potestad temporal
I
sobre los e stades del lânperador,sin que haya fundoiyento al­
guno para decir ni pensar tal cosa.t>epa,pues,y entienda mi <
eruditisimo adversaria que la Bula de Oro no es de un Papa, |
ï
sino de un principe o principes seglares,y que los Papas no j
entran en ella ni por activa,ni por pasiva,ni en nominative, t 
ni en case oblicuo,ni con têrminis claros ni con oscxiros" | 
(809). I
Si en este case podemos hablar de ignorancia,en 
otros podriamos aSadir la puerilidad.Se aousa a nuestro au- |
tor de oitar Papas o dootores de la Iglesia canonisados."sin 
darles el titulo de santos"(810). Otro censor condena los |
ataques de Masdeu al Diploma de Hamiro I,y refiriêndose al j
tribute de las cien donoellas argumenta que “es menos nal 
si perder a cien doncellas que el exponerse a perderlas to- |
das" (811),Tal fu6 la oleada de mediocridad,ignorancia y fa- | 
natismo que ge desatô contra la Historia critica de E s p a iïa ^  |
Pero al margen de la Historia critica,él padre 
Masdeu ae perdiô de vista los novimlentos y mutaciones de 
la politica europea,Si en el éunbito espanol se enfrenté mu­
chas veces con un fanatisme petrificado y farisaico,en 
el âçbito europeo hizo frente a la ideologia de la Revolu- 
ci6n francesa y a los falsos realistas.Fuê sin duda Masdeu 
uno de los contemporâneos de la Hevoluciôn que mejor oom- 
prendieron la ambigUedad de conductas en aquel periods,am­
bigUedad por la que muchos falsos realistas cayeron en el 
extrémisme y llegaro# a aprobar el regicidio.
En la Apologia CatAlica dejA sentado que de- 
testaba "a los viles y falsos aduladores,o del Papa o del 
Rey",Ëh explicite pasaje nos dice: "Los franceses que de- 
fendieron y defienden la jurisdicciAn y autoridad del Rey, 
soG los mismos que lo han perseguido sacrilegamente hasta 
quitarle el trono y la vida con el mayor escândalo del mun­
do.La Francia no es toda de una fracciAn: Son dos pairtidos 
muy diverses,el de los Realistas,que quieren y defienden al 
Key,y el de los Jacobinos.que lo aborrecen y detestan.Es 
iniquidad muy grande el confuddir a los unos con los otros, 
honrando con el nombre de realistas a los jacobinos regi­
cides, y dando el titulo ignorainioso de jacobinos a los rea­
listas defensores de la monarquia" (812),
Legaz Lacambra incluye al P,masdeu,por su for­
ma de tratar los problèmes politicos,en "la tradioiAn catAlio! 
co-monêrquica,mâs o menos en conexiAn con la filosofia es- 
colâstica" (813).La patencia de los principios escol&sticos 
en los escritos a que alude Legaz résulta sumamente tenue 
(814).Séria m&s exacte,en este orden de cosas considérer a 
masdeu como un pensador cetAlice independiente,de tendencia
progreSiva (815).Ese progresismo ha de entenderse referido 
al motimiento cultural,a los avances técnicos aplicados a , 
la economia,a la protecciAn que el estado debe dispenser 
al trabajo.
Masdeu se mantiene en la posiciAn tradicional mo- 
nârquica,7 se suma a quienes STfiiRtieheh contra toda adversidad. 
sus convicciones mon&rquicas; "Son innumerables los ecle- > 
si6sticos,los regulares,los prelados,los obispos,los carde- | 
nales j afin los sabios del siglo,que se han sujetadi de ma-  ^
jov gana al destierro o a la deposiciAn de sus empleos y ho- ‘ 
nores.Bon innumerables en Francia,innumerables en Italia,
I
innumerables en otras naciones; tu lo sabes,amigo,tanto \
como yo,y lo ves cada die por experiencia"(816). ■
Masdeu déclara illcito el juramento anti-mon&rqui- } 
CO y niega la autoridad del Slnodo nacional que proclamaba i 
la licitud de tal juramento (817)."El concilio de que se I 
trata,por m&s que lleva el titulo de nacional.creo sin em­
bargo poder asegurar que no merece el mener respeto,no solo 
de las dem&s Iglesias catAlicas,pero ni afin el de la gali- i 
cana.Reflexiono que se ha convocado y celebrado con la po- i 
sitiva exclusiAn de varies obispos legitimes; que lo han j 
dirigido y animado los del par tide contreirio a la ReligiAn, j 
que en Al se ha mudado y trocado la disciplina eclesi&stica 
de Francia sin légitima autoridad" 0818).
Para el padre Masdeu monarquia y repûblica eran 
légitimas formas de gobierno,segfin principios tradicionales 
de filosofia politica.Lo intolerable era -a su juicio- que 
una de esas formas de gobierno se considerase como esenoial- 
mente perversa.Por elle,refiriêndose al famoso cura de Bo- 
lonia y sus secuaces "que se han atrevido a sostener que 
la Monarquia es un gobierno esencialmente malo y contrario 
a los derechos del hombre" afirma que "han hablado no sola-
mente como implos,slno afin como ignorantes y neoio8,sin où-  ^
nocer la materia de que hablaban" (819).
Vemos,pues,que la ponderaciAn de juicio es la |
horma dominante en la obra de Hasdeu.Morma determinada,sin -
duda,por la estructura 1Agios de su pensamiento.En la His- ^
• i
toriaecomo en sus numerosos y restantes escritos,se per~
cibe un riguroso sistematismo formai,que abarca desde la '
,1
expresiAn cientlfica y literaria hasta la disposiciAn tAo- ;
nica del material.8u aprendizàje filosAfico# en los semina- |
rios jesuitas,su prolongado eSn u^mfae con las autoridades 
de la Escuela,y el mismo eamtaeto con sus hermanos José ;
y Baltasar,aientarian sin duda esta innata disposiciAn men- f 
tal hacia lo raoional y sistem&tico.
Pero esta espont&nea tendencia al razonamiento y -j 
la sistematizaciAn no sofooaron en Juan Francisco Masdeu ]
su impetuosa y elevada vida emocional.Esta es,sin duda,la 
clmve^BU actitud espiritual.Masdeu fuê un ferviente catA- 
lico,un creyente de tendencies asc6ticas.Su pasiAn religio­
sa y su fe est&n patentes en su obra,tanto histAn&ca oomo 
politica y literaria.A esa emociAn de la fe y la experien- 
cia religiosa anade Masdeu el amor nacional,idealizado en 
el exilio(82D).
La actitud espiritual de Masdeu es,por lo tanto, 
una sintesis de racienalidad y de fe.Pero he aqui que todo 
esfuerzo intelectual se orientA hacia la Historia,En sm doc, ! 
tarea historiogrfifica csntrA su personal destino,y hacia 
ella canalizA sus mejores energies.ConcibiA su obra como 
historia nacional.sin renunciar a las perspectives univer- 
sales,proyectando asi una historia universal de Espana. (.Pi/) !
Fe religiosa,crlticlsmo oientifioo y amor na­
cional. Esas tree caracterAsticas de la actitud espiritual 
de Masdeu se fundon en su obra maestra,en la Historia critica 
^  Espana.De ahl los contrastes,los variados matices,la 
desconcertante estructura de la obra.El padre Masdeu quiere 
dar al César lo que es del César.Su historia de Espana ha 
de ser completa,veraz,integrarâ la politica,la cultura,la | 
economia.Fero también darâ a Dios lo que es de Dios: "Eh i 
menester hacerse cargo de que mi Historia no es solamente | 
civil,sino también eclesi&stica...".Finalmente,sensibilizado : 
en el exilic,su amor nacional le impone reivindicacién,polé- | 
micas y revisiones criticas.Como consecuencia,creemos,la | 
obra de Masdeu es una de las m&s singularss creaciones de  ^
toda la Historiografia espanola,por la triple y caudalosa j 
confluencia de fe,racionalidad y pasién. î
Esa sefiera complejidad,en la que,naturaimente, | 
se integran los avances metodolégicos y la ejemplar aporta- f 
cién de materiales,convierte a la obra del padre Juan Francis» 
co Masdeu,en el punto de arranque de la historiografia es­
panola contempor&nea.
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cribia: "ICosa singularisimat Carrer los ojos para no ver las 
cosas pertenecientes a la literatgra espanola y a otros ramos 
de aquella monarquia,no querer informarse de allas,aunqte los 
espanoles se las ponen en su mismo idioma italiano,y des?uâs 
decidir francamente como orâculos,sobre lo que ignoran y no 
quieren saber,y cargar bien de injurias y ultrajes a todi la 
naciôn y a sus esctitores antiguos y modernes.Este es el ca- 
râmter de muchos autores italianos por respecte a las cosas de 
de Espaça,y contando entre elles a los que llaman de priner 
ordenicomo los Zacarias.los Tiraboschi,los noberti y otrss 
varies" (Batllori,ob; cit.,pâg. 628).Al decir que "los espa- 
Holes se las ponen en su mismo idioma italiano"se refiere a
Stf
Masde^Æn los mismos pasajes quo nos revela Batllorl,el 
B. Luenb reconoce que la "esdusa de sus errores 7 dâ sus 
injurias contra la naciôn espanola...se acabaria del todo 
con esta Historia de Espana escrita por Masdeu en su mismo 
idioma italiano".
(73) Forner.Régulas de la lengua castellanam.Madrid.C.I.A.P.,
(s.a),pâg. lyë.
(74) Masdeu,HOE,t.I,pâg. 1-2.
(75) José Masdeu,nivina gratia Augustiÿi a Lutheri,Calvini,Hajii, 
Jansenii et Quesnelli dogmatibus recuperata ac Bancto uoc- 
tori restituta,Oamerino,lmp.Vine.Gori,1791,116 pâgs.
(76) Ethicae seu Moralis Fhilosophiae turn generalis turn parti- 
cularis epitome in dues partes distribute,Piacenza,Tip.Te- 
descbi,1805,2 vols.
(77) Angel Amor Kuibal,Los problèmes fundamentales de la Filo­
sofia y del Dogma,Santiago,Imp. de El Eco,(s.a),t.V,pâg.56-7
(78) Sum. Theol,p.I,Q. 45,a 2; p.I,q.104,a 1; p.I,q.22,a.I,4.
(79) Masdeu,HOE,Madrid,Sancha,1785,pâg. 198-1(4.111)
(80) id. id.,pâg. ISfO
(81) j>d. id.,pâg. 190
(82) id. id. pâg. 173
(83) MasdeHHCE,t.II,pâg. 76-7,77*79,
(84) id. id.,pâg. 74
(85) "Es sobrada temeridad la de Gibbon y otros extranjeros,que 
ponen en ridicule el invencible poder de tan gran Santo,de 
cupa protecciôn y amparo,a pesar de los impies e incrédulos, 
se glorieœâ en todo tiempo la naciôn espanola."Entre los 
santos romances que dieto a los monjes la supersticiôn o la 
avaricia en las ociosas tinieblas del claustre (asi se es- 
cfibe hoy en Italia,con aplauso de mucbos),merece particu- 
larmente ser conocido el del apôslA Santiago por su singu­
lar extravagancia.ne pacifico pescador del lago de Geneza- 
reth,lo han convettido les espanoles en valiente guerrero, 
que combate al frente de la caballeria en las batallas con­
tra les moros.Los mâs graves historiadores han celebrado 
sus campanas.El Santuario milagroso de Compostela es la 
prueba de su valor.La espada de una Urden militer,reforza- 
da con los terrores de la Inquisiciôn,ha cortado la cabeza 
de la critica profana".Terminada la larga cita comenta Mas­
deu: "Es cierto que pasma en tierras cristianas un hablar 
tan impio y desvergonzado; pero no es menos de extranar la 
inooherencia cou que los criticos extranjeros ridiculizan 
nuestras tradiciones,al mismft tiempo que defienden las de 
sus pueblos con el mayor calor y energia" (Masdeu,HCE,t.XIII 
pâgs. 590-591).
(86) Masdeu,contra la arbitrari^a leyenda de que los Reyes Hagos * 
salieron de Espana,como supuestos reyes de xarsis (cf.HCE, j 
t. VII,pâg. 41. I
1
(67) Formin de Urmeneta,Notas marginales a Saavedra Fajardo, "Estu- |
dios de Historia social de Espatia",voT« ÏÏI,pâgs. 4-ë J
(88) Montesquieu,L'esprit des lois.XIV.1 |
(89) id. id., XIV,2 I
(90) id.id.,XVIII,2
(91) id. id.,XVIII,1
(92) id. id.
(93) id. id.,XVIII,7
(94) id.id. XVIII,6
(95) id. id.,XVII,6
(96) XVIII,1
(97) XVIII,1. Hecoge tambiên esta interesante confrontacién po- 
lltica: "Segûn Plutarco,apagada la sediciôn ciloniana Tolviô 
a caer la ciudad en sus viejas disensiones,dividiéndose en 
tantos partidos como valles contenla el Atica.Los montane- 
ses querlan por fuerza el gobierno popular,y la gente del 
llano pedia un gobierno de prôceresm; los que vivian en las 
costas deseaban un gobierno mixto".
(98) Interesa compléter la referenda a Justine.Dice Montesquieu:
"la buena fe de los espanoles ha side celebrada en todos los 
tiempos.Justine habl6 de su fidelidad en la custodia de un 
dâpôsito: Se dejaban matar por no ddsouÿrirlo.Aûn hoy conser- 
van esta virtud.Las naciones que com6M*an en C&diz fian su 
fortuna a los espanoles y nunca han tenido que arreperfiirse 
de elle.Pero esa admirable cualidad,unida a su pereza,forma 
una mezcla que les perjudica.Son otros pueblos de jùurqpa los 
que, en sus barbas, bac en el comercio de su monsirquia" (£.sp. 
de las L. ,ya cit. ,XH,10.
(99) Publ. en 1734
(100) Masdeu,HCE,t.I,pâg. 65
(101)id. id.,pâg. 56-7
(102) id. id. pâg. 57
(105) Hèr. Ep.2,2,187; Liv.,21,62,9; Sén.,Ep.l2,12; Suet,OaJ. ,27.
(104) Masdeu,HCE,t.1,48-9
(105) Masdeu,HCE,XVI,pâgs. 184-5
(106) Huy en especial utxliza a Jfei.iâo.Theatro critico.t.II.dise.
15,y a Huarte de San Juan.^amen de Ingenios.esp. cap.XV.
Masdeu parece haber manejado l a trad, italiana de Camzlo 
Camilli (289-367),Venecia,1590.
(107) Hasdeu,HCE,t.I,pâg. 59
(108) id. id.,pâg. 108 =
(109) Masdeu,HCE,t,I,pâg, 66
(llü) id. id.,pâg. 66 y 67. Hace hincapié en la cita de Feigâo y 
los Mohedanos.
(111) id. id.,pâg. 54-55
(112) id. id.,pâg. 66. Anade Feijâo que toda una serie de factores 
como la"felicidad del clima,la perfecciân de los 6rganos,el 
venturoso equilibrio de los humores,la representacion de la 
utilidad o de la gloria,la combinaciôn de circunstancias fa­
vorables,podrân convidar a la voluntad,podrân lison.jearla. 
incitarla.pero no -en modo alguno- forzarla a seguir las pro- 
pensiones del genio"
(115) Masdeu,HCE,t.I,pâg. 65
(114) id. id.,pâg. 58-9
(115) id. id.,&# 49-50
(116) ibid,Las pâgs. 49-54 en su integridad merecen ser leidas como 
desarrollo pormenorizado de esta idea: Que la cultura es pa- 
trimonio universal,
(117) Cotâjese la dependencia elegantemente confesada por Masdeu 
respecte a Oicerân en cuanto a la universalidad de la Cultura. 
Masdeu,t.1,pâg. 48 y Cic.,De officiis.Lib.l.caps. 50-52
(118) Masdeu,HCE,t.I,Disc, preliminar,pâg, 1. Para Masdeu la di- 
versidad de aptitudes humanas "nace en gran parte del genio
■ > ’ diferente y de la diversa indole de las naciones sobre quieaes 
tiene un grande influjè el clima; pero depends no poco tam- 
bién de la voluntad de los hombres,los cuales en unos reinos 
se aplican mâs gustosamente a un estudio y en otros a otro"
(HCE,1.1,pâg. 65)«A estas palabras anade Masdeu: "Porque no 
bay duda que los pingües obispados y las ricas prebendas son 
de estimulo al clero espanol para que se aplique a los estu­
dios sacfos; las honorlficas togas espanolas y respetables 
magistraturas,que bay en Espana mâs que en otras partes,con- 
vidan a la naciân al estudio de las leyes" (loc. cit).Gusta 
Masdeu,en ciertas ocasiones,del juego irânico.En otra parte, 
aludiendo a la propicia naturaleza espanola y a la longevidad 
que antiguamente se atribuia a los hispanos,escribe: "T si 
los espanoles de nuestros tiempos no gozan de este bénéficié 
de la naturaleza,no se debe atribuir a la temperie del pais, 
que es sin duda el mâs excelente para la conservaciân de la 
salud y de la vida: Cûlpense las salsas de los cocineros a la 
moda y cûfipense tambiên varies desârdenes" (t.I,pâg.9).
(119) HCE,t.AVI,pâgs. 185-6
(120) Feijâo,J-eatro critico...t.II,ed. cit.,pâg. 104-9.Anade Feijâo: 
"Probarân la justicia de nuestra causa los hechos de los es­
panoles,y los dichos de los extranjeros" (pâg. 104,loc.cit).
(121) cf. nota 98.Eb curiosa la coincidencia de Montesquieu,Feijâo 
y Masdeu.El t. XVI de la HCE (de 1796 dista «treoe anos del 
Discurso preliminar,iinpreso en 178ÿ.
(122) HCE,t.Ill,pâg. 176 I
(123) Ed. Ricol,Historlcismo y existencialismo,Mêjico,FCE4955« i
pag. 76 ;
(124) Ya Ristori se esfofzaba en demostrar a Masdeu que si bien 
Montesquieu "ha deraostrado que el clima influye much) sobre i
el caracter de las naciones,ha hecho ver tambiên cono la
legislaci6n,la Religiên y mil combinéeiones accidentales 
pueden alterar su sistema" (cf. HCE,I,pâgs. 289-90)ia 
respuesta de Masdeu fué muy agria (vid. loc. cit. ,p%«295-6).
En aquella polêmica Masdeu definiâ impecablemente sib posi- 
ciones,expuestas con cierta intemperancia,aunque coxtêsmente. 
Ristori se mantuvo a gran altura en todos los 6rdenes.Su 
trabajo terminaba con las siguientes palabras: "Esperamos
que la Italia recibirâ con gusto esta Historia critica de 
Egpana.por ser la primera escrita en su idioma y por ser la 
mâs razonada y exenta de aquellas superfluidades de que 
otras historiés estân llefaas.Ademâs de esto debemos admirer 
en el senor Abate Masdeu un espanol que ha sabido eæribir 
en italiano cnn mâs pureza y mas acendradamente que muchos 
escsitores de nuestra naciân" (H.C.E.,1,289-290).
(125) Fr. Meinecke,El historicisme y sy gênesis,Mêjico,F.C.E.,
1943,pâg. 126-7
t
(126) HCE,II,p.78.S continuaciân expone Masdeu sus ideas s)bre la 
llegada a Espana* xûbal y Tarais (pâgs. 78-81) -
(127) WSe sujone" -dice Masdeu,t.II,pâg. 76- que Dios les iestinâ i
los respectives paises de sus establecimientos; a Tâbal,por i
ejemplo,la Espana; a Cethim,la Italie,y asi a les de9âs"à
(128) Masdeu,t.II,pâg. 78. Con esta reparticiân en muy diwrsas |
tierras del mundo,que Masdeu explica con sujecciân al relato '
biblico,comienza una historia universel,que al menos en I
parte,puede considerarse como extrabiblica,y para la cual 
tiene un ancho mafgen el anâlisis cientifico y autân>mo,sin 
el constante prurito de adscripciân literal al texte sagrado.
(129) J.G.P. Hegel,Lecciones sobre la filosofia de la Historia Uni­
versel,H. Aires,imp.Chiesino,1946,pâg. 61 (t.I)
(130) id. id. t.I l , pâg.83-84.Paradigme de un gran horabre y sus 
"pasiones"Oei juego de lo pafticular) es para Hegel al case 
de César,ejemplo mâximo del ardid de la razân.loo. cit.
(151) Karl L8w#ith,Jül sentido de la Historié,Madfid,Aguilar, 1956, 
pâg. 83
(132) id. id,pâg. 84
(133) Voltaire.Correspondance.t.II.Paris.La Plelade,1965,pâg. 457
(134) Masdeu,HCE,t.IIJ,pâgs. 174-5
(135) id. id.,pâg. 175
(136) id. id.,pâg.,176
(137) id. id.,pâg. 176
(158) HCE,III,pâg. 178-9. Cf. Bailly.Lettres sur l'Atlantide de 
Platon et sur l'ancienne histoire de l'Asie,Londres y Parla, 
1777,pâgs. 250-75
(159) Bailly,ob, cit.,pâg. 540 (carta XXI)
(140) Bailly,ob. cit.,pâgta XXII
(141) Bailly,ob. cit.,cartESSH,p. 350 y sigs.
(142) Bailly,ob. cit.,pâgs. 585-8
(143) Vid. José Alemany Bolufer,"La ^engua Aria.Sus dialectes y 
paises en que se hablah.El polo norte,patria del pueblo ario 
y del género humano.Discurso leido ante la Real Academia de 
la Historia.Madrid,Ualpe,1925,80 pâgs.
(144) Alemany,ob. cit.,pâg. 46-7
(145) id. id,,pâg. 40. Oita,a propâsito del raito de Adonis,un pa­
saje de Frazer sobre Bailly,y hace referenda a dos obras de 
Bailly: Lettres sur l'Origine des Sciences,Londres y Paris, 
1777 y lettres sur l'Atlantide de Platon,Londres y Paris,
1779.
(146) Una buena parte de los argumentos de Bailly quedan recogidos 
en el discurso del br. Alemany,que tambiên acusa la lectura 
de Masdeu.vèase,p. ej.,lo relative a la utilizaciên de Herê- 
doto (pâgs, 50-52).Alemany cita otro libro -eco tambiên de 
la teoria de Bailly- escrito por G.Biedenkapp (Jena,1896), 
cuyo titulo es "El Polo Norte como patrie de los pueblos. 
Estudio hecho segân los resultados de la prehistoria,la eti- 
mologia y las ciencias naturales,y particularmente segun 
las investigaciones de Tilak sobre los vedas y el avesta". 
(Alemany,ob. cit.,pâg. 40).
(147) Masda* HCE,t.III,pâgs. 179-180
(148) Masdeu,III,pâgs. 184-6 f
(149) id. id.,pâg. 185 I
(150) id. id.,pâg. 186-8
(151) Bailly,Lettres sur l'urigAne des Sciences,Londres-Paris,1777 
carta iX,pâgs. 269 sigs.
(152) Voltaire,Correspondance,t.il,ya citado. Vid. tambiên pâgs.
26,452,463,482,558,1039
(153) HCE,t.111,188-9
(154) HCE,111,p.189 y Bailly,Lettres sur 1'Origine des Sciences, 
Londres y Paris,1777,pag. 305 sigs,carta X
(155) HCE,III,p. 189-190
(156) id. III,p. 193
(159) id. ill,p. 195-4 t
l
im
(158) HCE,t.Ill,pâg. 201* El tema del hombre y el clima rebasâ ya 
a principles del siglo XVIII los ambientes cientificos para 
inçresar de lleno en el comentario popular o humoristico*
Asi podemos leer en Mariano de Larra: "Raz6n ban tenido los 
que han atribuido al clima influencia directs en las acdo- 
nes de los hombres.Duros guerreros ha producido siempre el 
norte,tiernos amadores el mediodla,hombres crueles,fanâticos 
y holgazanes el Asia,héroes la urecia,esclavos el Africa,seres 
alegres e imaginatives el rftsuefio cielo de Francia,meditabun- |
dos aburrides el nebuloso Albiân.Cada pais tiene sus proiuc- |
clones particulares; He aqui por qu6 son famosos los meloco- <
tones de Arag6n,los pimientos de Valencia y los facciosos de f
Roa y de Vizcaya" (Larra,La planta nueva o el faccioso.art. j
en la colecciân de "Escfltos politicos " * Madrid. Imp. Han bel * I
1967,pâg.55) I
(159) HCE,t.Ill,pâg. 174: "Me valdré de otro medio para combatirlo" j
(16u) HCE,t.Ill,pâg. 193-4 y 205-9. masdeu pide revisiân de las cro- ;
nologias fantâsticas que atribuye,razonablemente,a tailly !
(161) cf. Auguste Nicolâs.üstudios filosâficos sobre el Gristiamismo, r 
Barcelona,Lib.Religiose,1891,I,pâg. 251
(162) HCE,III,pâg. 209
(165) HCE,III,p. 226 •
(164) Hug.Nicolâs,ob. cit.,t.il,pâg. 165
(165) La aproximaciân entre ciencias naturalea e histâricas para una î
mâs araplia consideraciân del pasado se ^ iïïujaba ya en el s.XVII* 
aunque brillase con plenitud en el XVIII (cf. Dilthey,El mundo 
hist6rico,Héjico,P.C.E.,1944,pâg. 559)
(166) HCE,t.II,pâg. VI (Prôlogo)
(167) HCE,t.II,loc. cit. Enumera entre elles a Fleury y Kobettson
(pâg. VII) y
(168) HCE,II,loc. eit. Ristori tachô a Masdeu de espiritu pocc fi- 
losofico en su juicio sobre el tomo prelimihar de la HCI 
(cf. HCE,I,pâgs. 275-290,esp. pâg. 289-90).Agria respueeta 
de Masdeu (t.il,pâgs- 291-527,esp. 525-7).
(169) HCE,t.I,pâg. 178
(170) id. id. ,comentando la obra de De Vayrac,pâgs. 176-181 <tol 
f*aismo t. I.
(171) Renouvier.ücrenia.o.Aires.Losada.1945.nâg. 9
(172) id. id.,pâg. 10
(175) t.II de HOE,pâg. 60-61
(174) Paul Hazard,El pensamiento europeo en el siglo XVIII,Madrid, 
ed.Hev.Occid.,1946,pâg. 256-7
(175) HCE,t.I,pâg. 65
(176) HCE,t.I,pâg. 76,n.4 .
(.177) Mainecke,oBl Historicismo y su gênesis, fié jico, j/CE, 1945, pÔR. 105
(178) Esa visién universal e integradora se anticipa en algunos es­
critores de la transiciôn al s. AVIII,especialmente en Feijôo, 
de quien Masdeu traslada en HCE,I,pâg. 62,1a siguiente cita: 
LLas varias circunstancias son las que en los siglos pasados 
han side muebas veces raotivo de que unas naciones rudas y 
groseras se hayan cultivado,y otras ilurainadas hayan caido
en la mayor ignorancia.Acaso en lo sucesivo con nuevas révo­
lue iones de reinos y de imperios,corao dijo un critico espa­
nol,poseerân las ciencias en modo eminente los iroqueses,los 
lapones,los trogloditas,los garamantes y otras gentes a quie- 
nes ahora con dificultad contamos en el nûmero de individuos 
de nuestra especie"
(179) Altamira,Historia de Espana y de la civilizaciân espanola, 
Barcelona,ùd. Gili,1914,572-2.(t.IV)
(180) Historia universal de la Eiteratura,néjico,Edit. Esfinge,
1957,pâg. 250
(181) Zacarias Garcia Villada,Metodologia y critica histâricas, 
Barcelona,Gili,1921,pâgs. 40-41.
(182) Hans Juretschke,Vida,obra y pensamiento de Alberto Lista, 
Madrid,C.8.1.G.,1951,pâg. 128
(188) Juan Keglâ.Espana Moderne.Barcelona,Edi t.Teide.1969.nâg.
155-6
(189) Garlos Corona,Revoluciân y Reacciân en el reinado de Carlos 
IV,Madrid,Edit. RIALP,1957,pâg. 128-9
(185) Glaudio Sânchez Albornoz,Espanoles ante la Historia,B.Aires, 
Edit.Losada,1958,pâg. 166
(186) Jaime Pitzmaurice-Kelly,Historia de la Literature espanola, 
Madrid,Ruiz H^os.,1926,pâg. 517
(187) Marcelin© Kenèndez Pelayo,Historia de los Heterodoxos espa­
noles,Madrid,V.Suârez,1950,t. VI,pâg. 254
(188) Pué precisamente Masdeu,por su sincere autocritica,uno de 
los que dieron lugar a estas satiricas palabras de Gapmany: 
"Hasta aqui ha side raoda,o fârmula bibliogrâfica de modestia 
decir los autorea en los prâlogos mil maies de sus obras,mas 
yo he visto que ni elles ni sus libres nada han ganado,con 
esta depresion anticipada,pocas veces sincere y siempre vo- 
luntaria" (Antonio oapmany,Filosofia de la Elocuencia,Bar- 
delona,imp.Sierra,1825,pâg. XIX)
(189) M.Henéndez ^elayo,"Introducciân y programa de Literature bs- 
panola",publicado por don Miguel Arÿigas,Madrid,cruz y Raya, 
1959,pâ^ 85. Contiens la lecciân 99 del programa de câtedra
de Don Harcelino.Trata de Historia (s.XVIII).A Masdeu se re- i 
fiere en un ûnico epigrafe: "Las exageraciones del espiri­
tu critico".
(190) Hist. Het. Esp.,t.VI,ya cit.,pâg. 285 i
(191) cf. Luis Sierra,"El P.Juan Francisco Masdeu y la chronica j
Roderici",Madrid,"Revista de la Universidad," t.74,pegs, 1
252-262 (197c). !
(205) id. id.,pâg. 194-5
(204) Masdeu,HCE,t.Ill,pâg. 206-7
(205) Id. id. Anade; "Los hechos gloriosos se han de oir con sos- 
pecha y no los hemos de recibir sin examen" (p. 207)
(206) cf. Pauthier.chine moderne,Baris,Firmin-nidot,II (s.a),pâgs. 
657-672. véanse las obras espanolas y portuguesas correspon- 
dientes a 1569,1577,1585,1586,1588,1595,1600,1601,1605,1614, 
1620,1621,1622,1626,1628,1642,1645,1662,1670,1671,1672,1676,16 
1686,1688,1692,1705.
(207) Nuevamente nos remitimos,para abreviar,a la complata relaciân 
de Pauthier,ob. cit.,t.II,pâgs. 664-665. Resena las versiones 
de Leontiev,Sonnerat,orossier,Aganof,Loureiro,Stainton.
(208) Grande fué el influjo de Leibnitz en la estimativa europea so­
bre la cultura y pensamiento chinos.Nos referiremas tan solo 
al reciente estudio de olivier Hoy.-Beibnitz et la chine,ggna. 
Paris,vrin,1972,176 pâgs. ver bibliogr. en las pâgs. 171-4
I
(t92) M.M. y P.,H.H.Esp.,t.VI cit.,pâg. 255
(195) cf. cap. II de esta tesis. Como dice certerameate Sanchez
Alonso se trata "de una obra de corte moderne,juyo plan y ob­
jet ivo no han sido después superados" (Hist, da la Historiogr. 
e spanola.t.III,Madrid,C8IC,1950,pâg. 19y. Sânciez Alonso elo- 
gia ademâs la nobleza.dignxdad y adecuaciôn prapia de su len- 
guaje literario,id. pag. 194.
(194) Antonio Ballesteros,Cuestiones histâricas,Madrid,tip.Pérez 
Torres,1915,pâg. 220-221
(195) Julio Cejador,Historia de la lengua y literatura castellana, | 
t.VI,Madrid,lmp. ABM,191?,pâg. 256
(196) Eduardo Ibarra,Historia de la Edad Moderns,Bar5elona,Gili, I
t.II,1925,pâg. 877 i
(197) Juan Hurtado,Historia de la Literature Espanola,Madrid,Saeta, |i
1949,pâg. 707 I
(198) Sanchez Albornoz,Espanoles Ante la Historia,B.lires,Losada. ! 
1958,pâg. 167
(199) Véase,por ejemplo,Aguado Bleye,Manual de Historia de Espafia, |
Madrid.Espasa,1956,t.III,pâg. 581; ïela Utrilla,Historia de f
la civilizaciân espanola,Madrid,Voluntad,1928,pâg. 411; f
Bravo Arosemena,"La AntigUedad clésica en el pensamiento his- |
toriogrâfico espanol del siglo AlX",Panamâ,lmp.Nacional, |
1970,pâg. 6 '
■|
(200) cf. Luis Sierra,El padre Juan Francisco Masdeu y la Chronica ;
jKoderici,Madrid,Kev. de la Universidad,nûm. 74 (1970),pâg. j
251-252 I
j
(201) Sanchez Alonso,Historia de la Historiografia espanola,Madrid, i
O.S.I.O.,t.III,1950,pâg. 189 I
(202) id. id.,pâg. 195 I
i
i(209) Masdeu,HCE,III,pâg. 205-6
(210) id. id.,pâg. 208-9
(211) Voltaire,Ensayo sobre las costumbres y el espiritu de las na­
ciones, Introd. ,XVIII
(212) Voltaire,ob. cit.,introducciân,XVII; v. tambiên Dictionnaire 
philosophique,art. bracmanes.
(215) G,G,P. Hegel,i'ecciones sobre la Filosofia de la Historia Uni­
versal,t.I,B.Aires,lmp.Uhiesino,pags. 299-241,en especial 
pâg. 253»sobre milenio III; 255-6 sobre Schu-King y 257 so­
bre indiferenciaciân entre mito e historia.
(214) Hegel,ob. cit.,pâg. 257. Se refiere Hegel,entre otros libros, 
a: Histoire gênerais de la Chine.ou Annales de cet iünpire, 
traduites du Tong-kien-kang-mou par le feu P.Joseph-Anne-Harie 
de Moyriac de Mailla...Publiées par M. l'abbé Orosier,Paris, 
1785 suiv. ,12 vol. in 4a,
(215) Hegel,ob. cit.,t.I,pâg. 501-502.
(916) Masdeu,HCE,t.II,pâg. 199-200,cf. Gén.,VI, v. 4
(217) Id. id.,II,pâg. 199
(218) De Civ. Dei,Lib. I,cap.9
(219) Los pasajes sobre gigantes (neçhillim) son varios,Hemos ci­
tado en nuestro texto la version que aduce ijaddeu. Vearnos tam- 
bién la de Uipriano de valera: "Habla gigantes en la tierra 
en aquellos dias; y tambiên después que entraron los hijos
de Bios a las hijas de los hombres,y les engendraron hi.josT 
éstos fueron los valientes,que desde la antugliedad l'ueron 
varones de nombre" (gen. VI,4).En su magistral traducciân,Gan­
tera vierte este concepto con otros matices: "Existlan por 
aquel tiempo en la tierra los gigamtes y tambiên después que 
los hijos de Dios se llegaron a las hijas del hombre,y les 
engendraron hijos que son los héroes,desde antiguo varones re- 
nombrados" ( Gen,VI,4).Aducimos una cita solaraentCjentre otras 
posibles: "Alll hemos visto a los gigantes descendientes de 
Hanaa%,de la raza de los nephillira,resultando nosotros tanto 
a nuestros propios ojos como a los de elles,cual langbstas," 
(num. 15,53)«El traductor comentéL el pasaie delNum. 15,15 
conrsàguiente nota: "Raza de los nefilimrfo gigantes) ULas 
construcciones ciclâpeos de algunas ciudades cananeas y la 
historia de David y Goliat confirman estes informes de los ex- 
ploradores cuyo pecado fué el de desconfiar de Tahvo",Entre 
autoridades coetaneas,cita Masdeu a Pezron,Cluverius,Juste 
Lipsio.Rick,Fazello y Valguarnera.La polêmica sigue hoy en 
dla abierta entre los especialistas.
(22u) Masdeu,HCE,t.II,pâgs. 199-2cO.
(221) id. id.,loc. cit. Anade que aquella uniân "no fué alguna uniân 
monstruosa"sine tan sâlo el comercio vituperablé de los fieles 
con las hijas de los infieles".
(222) id. id.,pâg. 199
(225) Los traba.ios y los dias.v» 200-215
(224) HCE,t.II,200-201
i/1. ifl. .nârr. POT-POP
(226) Rafael Altamira,Historia de Espana..*t.IV,ya cit.,pâg.
572-5.
(227) HCE,XX,pâg. 1
(228) L.A, Muratori,Antiquitates Italicae medii aevi,Milân,1?58- 
40.Uno de los fundadores de la escuela critica italiana,muy 
admirado por Masdeu
(229)HCE,t.XVIII,pâg. 505
(250) ob. cit.,XVIII,505. En la pâg. 504 establece riasdeU todas 
las salvedades necesarias,sobre falsificaciones e indicios 
de i1egitimidad.Cuando los indicios do ilegitiraidad "son* 
suficientes por su naturaleza para fundar una duda pruden­
te y razonable,no es temeridad,sino mucha cordura el re- 
chazarlo,o como apôcrifo o como dudoso".
(251) id. id.,pâg. 505-4.
(252) HCE,VIII,62
(258) HCE,VIII,62.
(254) Este denso pasaje de Masdeu posee un gran valor heurlstico.
besdichadamente,va inserto en una acerada controversia fren­
te a determinadas afirmaciones 6e riervâs y Panduro,que para- 
dôjicamente estâ en la misma linea universalista y cientlfica 
de Masdeu. cf. HCE,XX,466
(285) Anade: "Todo esto es menester averigtmr y apurer,y no con 
câdicea modernos o libros acadâmicos,sino con testimonies 
antiguos y documentes didedignos" (HCE,aX,466)
(256) Masdeu intenta atenuar la dureza polêmica de esta "Respues­
ta" con una cortés explicaciên: "Jaraâs he escrito tan de 
maîa gana como esta vez.He de escribir contra un sabio jus- 
tamente acreditado,contra un hijo de una madré comun,que 
nos ha criado y educado y que nos ha estrechado juntos en 
su se«no.Si hay culpa en un pleito,todo es de quien lo mue- 
vemno de quien se defiende o disculpa" (HCB,XX,451).
(957) Leibniz,en nie philosophischen Schriften,ed. Gerhardt,Ber­
lin, vol. III,1872,pâg. 270
(258) HCE,t.iV,pr6l. pâgs. VI-VII
(259) Batllorl,El archive lingUistico de Hervâs,Roma,Arch. Histo- 
ricum,1951,pâg. 64
(24u) HCE,XVI,pr6l. fol. 5. Los presentibieUtos de Masdeu se ex- 
presan con una cierta melancolîa y drarnatismo,aL tiempo que 
reafirma su voluntad de construir una obra sêliia y bien 
trabada; "Mi vida_serâ corta; no cumpliré lo que he proyec- 
tado; no veré concluida mi historia en lois pocos dias.Pero 
mâs vale eszribir una parte de ella con el mayor cuidado y 
esmero,que acabaria toda con superficialidad y iescuido" 
id.id.,fol. 2.
(241) HCE,XVI,P%fac iôn,1-2
(242) Estas objecciones al dispositivo formai de la obra.no tie­
nen justificaciên de ninguna clase.Ro se trata tqui de
digreslones. Masdeu coincide,en el concepto de digresiôn,con Pedro 
Moyne : "Acüérdese el historiador de excusar üigresiones no nece- . 
sarias y que no sirven para exornar y lustrar o apoyar su assumpto; 1 
y asi después de todo esso han de ser raras y breves.De otra raane- 
ra,no siendo las digresiones mâs que descansos,como las llama Tito 
Livio,o Hosterias como las llaman otros; puede temer el historia- j 
dor que le acusen de haber descansadoÇ'Ôs que caminado haziendo mâs ' 
paradas que jornada'y mâs noches en les ventas que dias en el ca- 
mino" (Moyne,Arte de Historia,escrito en lengua francesa,Madrid, *
lmp. Imperial 1676,pâgs. 199-200^Pero las monograflas que él in­
serts en su Historia critica.y que forman parte de la disposiciôn 
formai de la misma,no son digresiones,sino trabajos independientes, 
que tienen una funcién aclaratoria,o en ocasiones demostratita so­
bre puntos importantes,El curso narrative,cuya ilaciôn y secuencia 
fluids defiende Moyne,es totalraente respetado por i.asdeu.Estâ,por 
lo tanto,fuera de lugar el injuste y desaforado ataque de Fablo 
Rodrâguez: "El cfltico ni ignora esta verdad,y el publico estâ tan 
fastidiado de suplementos,ilustraciones,ilustraciônes y apologias 
de unos mismos errores y èxtravagancias,que nada desea tanto como 
ver rcfundida y purgada de impertinencias y errores la Historia 
critica âe Espana." (Psblo Rodriguez, Diploma de Ramiro I,Madrid, 
Cano,ia04,Ka pâg. 199)
(243) cf. Batllorl,La ediciôn italiana de la obra del P. Masdeu, 
Madrid,Hispania,III,nûm. 13,pâg. 616
(244) Benito Sânchez Alonso,en su citada Historia de la Historio- 
grsfla espanola,Madrid,CSIC,1990 (t.III),pâgs. 191-2
(245) cf. Batllorl.La ediciôn italiana...«ya cit.,pâg. 618 
:(246) id. id.,pâg. 616-617
(247) id. id.,pâg. 627
(248) id. id: "El entré en el déseo de escribirla ya bien agriado 
contra varios escritoM de Italia,como antes se insinué y 
necesariamdfate se ha exacerbado e irritado mâs contra los 
italianos con el poco aprecio que han hecho de su obra; y 
aiîadiéndose a esta disposiciôn de ânimo su genial sacudi- 
miento y acrimonia^se puede concluir de todo que su his­
toria, asi como haîa resaltar las cosas de Espana,as! tambiên > 
deprimirâ algunas de Italia" ,ob. cit.,pâg. 528 1
(249) id. id.,pâg. 629
(250) Batllorl,ed. de "La belleza ideal" del P. Arteaga,Madrid, 
Espasa-oalpe, 19^ +5, pâg. aXxIV
(251) cf. Alborg,Historia de la Literatura Espanola Hoderna,Ma­
drid, Gredos, 1972, pâgs. 902-6; Batllorl,en La cultura his- 
pano-italiana de los jesultas expulsos,ya citada; nat&lorl, 
en uiaz Plaja,Hist, general de las Lit. hispânicas.narcelona, 
1956,t. IV,is parte,etc. Vêase tambiên José Pejpartln,Forma-  ^
cién clâsica y formacién romântica,Madrid,r,spasa-ualpë, 1942, 
pâg, 23V,Hefiriéndose a la llnea Mariana,Iioret,Fita,Pas- 
tells,Garcia Villada,intercala a Masdeu.
(252) Cf. Felix Garcia,Keivindicaciôn de Feijôo,Madrid,Cruz y 
Raya,nûm. 15,1934,pâg. 137*
35é
(254) Paul Hazard,El pensamiento europeo en el siglo XVICI.Ma­
drid,Rev.Occid. ,pâg.238-239
(255) Victor isalaguer, Historia de Catalufia, Bare elona, Salrador 
Manero,tol. V,1863,pâg. 834
(256) Pablo Alvarez Rubiano,La Historia y el problema de Espana, 
Valladolid,ed. Cuesta,1962,pâg. 88
(257) P. Garcia Villada,Métodologla y critica histâricas.Bar­
celona,Gili,1921,pâg. 49
(268) Angel Valbuena,Historia de la Lit. espanola,Barcelma. 
Gili,t.III,1960,pâg. 73 ’
(259) Manuel Fernandez Alvarez,Breve historia de la hist*riogra- 
fla,Madrid,ed. ^'acional, 1955,pâg. 61
(260) José MS Sânchez Diana,Ideas espanolas sobre la ciercia de 
la historia en el siglo XVIII,Madrid,Theorla,junio 1954,pâg.
(261) Daniel Bravo Arosemena,La AntigUedad clâsica en el pensa­
miento historiogrâfico espanol,del siglo XIX,Panaml,Impi 
%cional, 1970,pag. 11, en general 5-28.
(262) Benito SANCHEZ ALONSO,Historia de la historiograile espa­
nola,Madrid,CSIC,1941-50, t. III,pâg. 190 | j
(263) id. id.,t.III,pâg. 191 I
(264) id. id.,t-III,pâg. 192 II
(265) id. id.,t.III,pâg. 194. f
(266) Entendemos que se impone el estudio monogrâfico de nasdëu i
como oaleâgrafo y diplomatists. Cf. en estd, tesis op. !
VIII,pâgs. «d-Sé j
(267) Pérez millân,"El calendario,su origen,evoluciân v leforfca', \ 
Comnostellanum.Santiago de Compostela,1,12 (1956),jâg. 87 ^
(268) Pérez nillân,loc. cit.,y masdeu,HCE,t.X,pâgs. 327-30. .
(269) Masdeu,HCE,t.XIV,pâg. 6
(27u) Masdeu,HCE,t.II,pâg. 66
(271) Masdeu,HCE,t.II,pâg. 71. Cf. Agustin de üorozco,en la ree- 
diciân de suw Discurso de la fundaciOn y, antigUedaces de 
Câdiz .Câdiz, lmp. ftepeto ,î^25, pâgs. 47-48
(272) Masdeu,HCE,t.II,pâg. 090 68
(273) id. id.,pâg. 62 ~
(274) Mariano Caspar nemiro,Los cronistas hispano-judios Granada, i 
imp. El Defensor.1920,pâg. 19
(275) Masdeu,HCE,t.VIl,pâg. 5-6
3//
(276) Masdeu,HCE,t.Ill,pâg. 79 ;
(277) "En tiempo del concilib njceno,en que se reformé el calenda- 5
rio,los novilunios civiles correspondian perfectamente al 
punto de la conjunciân de la luna con el sol,pero consecuti- |
vabente las lunaciones civiles se fueron apartando poco a f.
poco de las astronômicas,de suerte que en el siglo VI,en vi- *
da del célébré Dionisio el Exiguë,los novilunios nicenos |
se hablan retardado unas diez y seis horas,y en tiempo de j
Beda en el siglo VII y vIII,la diferencia pasaba ya de un 
dla" (Masdeu,HCE,t.XIV,pâg. 8). ■
(278) Masdeu,HCE,II,pâg. VII-vIII ^
(279) Masdeu,HCE,t.XIV,pâg. 5» En el mismo lugar anade Masdeu que >
"averiguar la correspondencia entre las cuentas cristianas y j
arâbigas" es "el ûnico medio que puede sacarnos de tan ver- |
gonzosa duda y reprehensible ignorancia". J
(28ü). Carlos Pereda ttoig,Çoncordancia de los calendarios de la I
Hâgira y de la Era Çristiana desde el ano 1 de aquélla has- j
ta el 2000 de ésta.l'etuân (s.imp),Cuadernos de trabajo.nS 2., |
pâg. 7 I
(281) Maadeu,HCE,t.XIV,pâgs. 8-9. |
(282) id. id.,pâg. 9. Pérez Millân da la rasôn a Masdeu,en la |
fijacién del dla 15 como dla de la Hégira (ob. cit.,n.267, i
en pâg. 96). î
(283) Masdeu,HCE,V,pâgs. IX-X ]
(284) id. id.
(285) Id.,t. V,pâgs. XXIII-XXIV
( 2 8 6 ) i d . , t . V , pâgs. X X IX -X X X
(287) id. loc. cit.
(288) cf. t. VII,127-137
(289) G.P.Masdeu,Riflessioni pacifiche...dirette a conciliare le 
contrarie opinioni de' chiarissimi antiquari Lorenzo He e 
Carlo Fea intorno ail'arena del Golosseo,noma,8taoperia 
Be Romanis,1 8 1 3 ,2 1  pâgs.
( 2 9 0 )  M a s d e u , R i f l e s s i o n i . . .p â g .  5 - 4
( 2 9 1 )  M a s d e u ,o b . c i t . , p â g s .  6 , 8 , 1 1
(292) Masdeu,HCE,t.VIII,pâg. 65
(293) Masdeu,HCE,t.XIX,pâgs. XIII-XIV
( 2 9 4 )  M en en d ez  y  R e la y o , B i b l .  H i s p a n o - i» a t in a , I , p â g .  1 6 - 1 7
te
I!
(295) Mateu y Llopis,Glosario hispânico de Numismâtica.Biroelona,
O.S.I.e.,1946,pâg. IX
(296) Rafael Altamira,Historia de Espana,Barcelona,Gili,1.17,1914, 
pâg. 573
(297) Ballesteros Beretta,Cuestiones histéricas,Madrid,Up.Pérez 
Torres,1913,pâg. 120
5298) Masdeu,t.V,pâg. VI (HCE)
(299) id. loc. cit.,pâg. V-VI
(300) Masdeu,HCE,t.V,pâg, V. La fabulosa labor epigrâfica de Mas­
deu se refleja en la HCE,prigoipalmente en: t. V,1-525; t.
VI,5-556; t.IX,I-XXIVj Ï.X,331-346; t.XVII,1-61; XIX,1-63?. 
(Aparté dichas colecciones,numeroso texto de teoria,aplica- 
cion o aprovechamiento epigrâfico).
(301) Masdeu,liCE,t.V,pâg. VI. Cf. ademâs,t.X,pâgs. 391-3%.
(302) HCE,t.V,pâgs. XXXVil-XXXVIII
(303) id. loc. cit.
(304) HCE,t.iX,I-Il.
(305) HCE,t.V,XXXI
(306) HCE,t.XIX,VII-ÏIII.
(307) A este respecte es muy notable la ironla de Masdeu hacia 
el aparatoso esoterismo de algunos anticuarios.en su afân de 
producir una especie de inflaciôn cientifica; "Algunos anti- 
cuarios de los mâs acreditados de Italia,y sobre todos el 
senor abate Visconti,venerado en Roma como orâculo porque 
aparenta misterios donde no los hay,se han dolido conraigo 
repetidas veces,porqUe con mis literales traduceiones y ex- 
plicaciones de las antiffuas lâpidas romanas he envilecido y 
vulgarizado (como dicen),allanar y faciliter el camino en 
cuanto es posible para los que desoan aprovechar en el uti- 
llnirao estudio de nuestras monedas y lâpidas...Siguiendo, 
pues el mejor cpnsejo,daré en este tomo la traduccién de to­
das las instrmpciones,no solo de las mâs difllfiles y oscu- 
ras,como lo hice en los dos tomos antecedenres,pero aûn de 
las mâs fâciles y lianas" (HCE,t.XIX,pâgs. XII-XIH).
(308) Joaquin Havascués.El concepto de la Epigrafia.Madrid.R.A. 
de la Historia,1953Tpâg. 25.
(3c9) En su meritoria coleccién del t. IX hace constar fesdeu,con 
todo derechOjla prioridad que le asiste como compilador 
meritorio de inscripciones cristiano-raedievales: "Aunque 
varios de nuestrps historiadores y anticuarios han esparcido 
por sus libros muchas lâpidas Christianas,nadie las ha reco- 
gido ni ordénado hasta ahora,ni aûn el mismo Ambrosio de Mo­
rales, que lo hizo tan acertadamehte con las gentilicas de 
los suitiguos romanos" (HCE,t.IX,pâg. 1).
(310) H C E ,t.IX ,1-491 i
(311) "La inscripclôn es hechura dd tiempos uuy poGteriores,y \
puede absolutaraente llamarse h is to rica" (HC E ,t.iX ,pag ,2) 
Présenta como " la  mâs antigua léfoida Christiana" un e p ita fio  i
de L eb rija  que lle v a  fecha de 465 ( t . IX ,p â g .111).
(512) Las asonantes "se hallan  en nuestras lapidas desde e l s iglo !
décirao" (t .iX ,p â g . XIV-aV ), ;
'f
( 315) "Mucha parte de nuestras inscripciones estân en versos de !
los que llaman leoninos.Esto me da notivo para indagar dos j
cosas,que pueden serv ir para la  h is to r ia : La época de los j
consonantes en Espana,y sus calidades y variaciones" ( t .
IX ,pâg. X I I I ) .  :
(314) "Mâs moderna es todavia la  costumbre de notar las fechas en 
las  inscripciones por los anps de la  nra Christiana en lu ­
gar de la  antigua espanola fera his’;'ânical,cu.70 uso no se déjà 
del todo hasta bien entrado e l s ig lo  XIV.'Ho f a i t  an sin em­
bargo en nuestras lâpidas varios exemples de lo contrario j
desde la  mitad del s ig lo  XI,y muchp mas desde princip ios del 1
IX...y este mêtodo parece que agradô principalmente a los I
catalanes,pues las lâpidas de werona y t>an Cugat cch las *
fechas cris tian as  de 906 y 910 tienen todas las senas de 1
verdaddra antigUedad" (HC E,t.IX ,pâg. V I I - V I I I ) .  •
î
( 315) HCE,t.IX ,pâgs. V I I I - IX .
(316) HCE,t.IX ,pâg. IV -V . I
( 317) HCE.t.lX .pâg, 470 . Vâase una muestra del aprovecharjiento |
de las lapidas medievales para la  H is to ria  del Arte en e l |
tèxto dd Masdeu:
"Inscripciân  7. La Catedral de Toledo es fabrics  del sig lo  
sexto,como consta de la  lapida de su consagraciân que puse !
en e l cap itu le  2 ,a rtic u lo  1. ;
E l rey «an Fernando la  hizo re e d ific a r en e l sig lo  trece  ^
c o n  la  nagnificencia que hoy se admira en e lla  y la  adorné *
co|} la  soberbia torre  a que se sube por una escalera de dos» 
cientos y ochenta y cuatro o ;calones. ;
El ornuitecto fué Fedro Ferez,cuya f^emoria se ha conservado 
en este e p ita fio  que tiene o& prosa las tres  primeras l î -  ;
neas y las dos u ltim as,y lo  demâs en versos hex'r'.erros con 
consonantrs.
La inscripciân  dice asi:
Aqui yaco Fedro Fârez,maestro de obras de la  irlec-ia  de San­
ta Maria do Toledo,cuya fama ha crccido con Ir. far:a de este 
templo,quG él construyâ y en eue ahora dcscansa.
Ya que hizo una obra tan n u g n ific a ,lib ro lo  nios de su enojo 
en e l Tromondo Tribunal,y  concédale e l premio de su «enta 
G loria .
Muriô a los diez dias de noviembre de la  era de mil y tre s -  
cientos y veinte  y nuevo,que corresponde a l afio. del Senor 
de rail y doscientos y noventa y uno.
liiodo afiri:!arse que hasdeu es ,como consecnencia,uno de los 
primeros eruditos espaüolcs que ha convcftido la cpigrafia 
medieval on fuento iiara la H is to ria  del A rte, "ay aîruna fe- 
cunda y remota precursoria,como Ambrosio de morales.La 
linea de aprovechamiento epigrâfico de Masdeu en historia 
del Arte,habria de dar magnifiées frutoc en la escuela 
de Gômez Moreno.
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(518) Masdeu,H C E ,III,pâgs. 524-325
(519) Nociones de los escritores antiguos sobre la  existenicia de 
tie rra s  occidentales.Apéndice I I  de la  obra EristSbal Colôn 
y e l descubrimiento de* Araérica,Madrid,Klieyma, 1953,pâg.28
(32u) Humboldt,ibid.
(521) Masdeu,HCE,I I I , loc. c i t .
(522) Masdeu,HCE,III,pâgs. 325-9 '
(323) HCE,III,pâgs. 6-10; $17-122; 227-244.
(324) i d . , 524-5
(526) id . 337-8
(327) Esta hipâtesis a tla n tid is ta  de Masdeu,que juzgamos desafortu- 
nada es un pâlido antecedents de muchos escritores posterio - 
res,que partiendo de otras fuentes (no del propio Masdeu), 
dieron rienda suelta a su imaginaciôn.Asi,por ejemplo,Bar- 
bero,cuando escribe: "Mister u a ffa re l, fundandose en los te s - 1 
tiraonios geolôgicos que prueban que hubo comunicaciôn entre 
Europa y América, indica la  probabilidad de que baya e x is t i -  
do un continente del que son restos las A n tille s ,la s  Azores 
y las Canaries.. .G affarel explica las anaiogias de idioraas, 
religiones,raonunentos,costumbres,etc,entre americanos, iberos, 
etruscos y egipcios,por la  existencia de la  Atlântida,cuya  
Costa occidental llegaba a l nuevo mundo y la  orienta l a Eu­
rope y Africa" cf.Barbero,El raistermo de la  Atlântida y las  
c iv ilizac iones  p reh is tâ ricas .. .Madrid,lmp.Radio F. ,1928, 
pâg. 19. E l mismo autor,mâs adelante,nos dice: "Vamos a 
probar que en e l continente europeo quedan todavia pueblos 
représentantes de algunas razas atlantes antiguas.El mis- 
terioso pueblo vasco es uno de e llo s ; la  semejanza de su 
crâneo con e l de la  raza de Cro-Kagnon,y por consiguiente 
con e l de los guanches, cabilas argelinas y cisrtos pueblos 
americanos,y por oÿra parte e l haber conservado su p ria is  
tiv a  lengua aglutinante que tiene parentesco con algunos 
lenguajes hablados en las A n tillas  y en e l continente Ame­
ricano,presentando a l mismo tiempo ciertos rasgos comunes 
con e l idioma egipcio ,lo  acredita as i; quedando con esto 
resuelta la  grave cuestiôn del origen del pueblo vasco,uno 
de los problèmes considerados como insolubles hasta e l dla" 
(pâg. 8 9 -90 ).Por su p a rte ,e l profesor nlcina Franch nos 
dice: "Hacia e l comienzo del primer milenario antes de Je- 
sucristo,gentes procédantes del Méditerranée y Africa Me­
ner,portadoras de la  cultura n eo lltica  debieron lleçar a las  
costas americanas de las A n tillas  y Mesoamârica,segun de- 
rauestra e l estudio de un objeto de dicha cultura: la  p inta-  
dera" (Alcina Franch.Hipâtesis acerca de la  difusiân de las 
pintaderas, Madrid, 8em. de H3 p rim itiva  de América,"Traba­
jos y Conferencias"fVI,1955, pegs. 217-218).Tÿanscribimos 
les anteriores pasajes de Barbero y Alcina por su analogla 
con la  lln ea  mangenida antano pon c l P.Masdeu.
(528) "Empiezo este volumen con una breve h is to ria  de la  naciân 
fen ic ia .S in  un cojocimiento claro dellorigen y antigUedad 
de estes pueblos no se puede dar la  lus necesaria a la  As- 
panà antigua,de quien e lles  fueron una parte muy princ ipal. 
Este es e l pueblo de los horabres mâs cultes y mémorables 
de la  AntigUedad, aUtores principales de la  cultjira griega 
y cartaginesa.Con todo,los escritores asi antiguos cono
modernos ben doindo an b-î '^bom’e ensî î 1 -, en e t” '" 'e"
(329) II0 E ,t.l II,p 6 G - V I I
( 350) F I, d o s .,De a n tiq u ita te  iudaeorum contra «ppionem, 1 ,1 2 ,4 - 1 4  ^
(35») H C E , t . I l l , pâg. 4 - 5  j
( 552) id . id . , lo c .  c i t .  |
(333) t . I I I ,p â g .  5 !
( 334) t . I l l , pâg. 15 ;
(335) t . I I I ,p â g s .  4-5  :
(336) ib id . , lo c .  cit# I
(337) H C E ,t.III,p â g . 1 t
( 358) H C E ,t . I l l ,pâgs. 4 -5 . Siempre f i e l  a las Escrituras,anade 
Hasdeu? "Pero lo  c ie rto  es,que segun e l orden natural de 
las primeras trasm igraciones,los hombres no debian ocupar 
e l Egipto sin haber poblado primero los paises mas cercanos 
del centro de la  d iv is i6n ,la  Caldea,la A s iria  y la  Fenicia" 
(pâg. 5) .  En v irtu d  de t a l  fid e lid ad  e s c ritu ra ria  argumehta 
Masdeu que los fen ic ios poseian un conocimiento de los de- *
mâs pueblos,an te rio r a l que pudieran tener los egipcios.
Error origina^o por la  le a lta d  de Masdeu hacia los textos  
b lb lico s ,
(339) Vid. ademâs la  Ilu s trac iô n  I I I ' , pâgs. 227-230
( 340) H C E ,t . I l l ,pâg. 15
(541) ib id . , lo c .  c i t .  e i lu s t r .  4 ,pâgs. 245-251 del t .  I l l . In s e r t a  f
Masdeu una depurada defensa do P lin io  como defensor del  ^ ;
origen fen ic io  de la  osoritu ra .R eferenda a Gounuet.De I ' o r i -;  
gine des lo is ,d es  arts  et des sciences et de leurs progrTs 
chez les anciens peuples,xia Haya,175S.
( 542) H C E ,t.III,p âg »  1 -3 . We re fie re  a Cumberland y a las Mémoires 
sur les Phéniciens,de Mignot,en Acad. des inscriptions et 
Belles L e ttre s , t s . 34-40.
( 545) loc . c i t .  En la  época de Masdeu era insospechable e l mate­
r ia l  de que dispuso la  Egiptologia p o s te rio r.E l régimen de 
los hyksos diô a masdeu la  impresiân de un sistema organiza- 
do,irapropio de nâmadas. «upuso entonces im posible impéria­
lisme fen ic io ,una aventura continental,en  lugar de ta laso - 
crâtica.Fuo una h ipâtesis  errânea,condicionada por la  f a l -  
ta  de documentaciân,pero adecuada a las posibilidades conje- 
tu ra les .
0 4 4 )  H C E,III,pâg . 2. Se re fie re  a Hermann Wits,niscellaneorum
Sacrorum l i b r i  IV , Herborn,1712. Tiene toda la  razân masdeu, 
mucho mâs aforfunado aqui que en la  conjstura a n te r io r ,Los 
hebreos no constituyeron un régimen de dominio en e l Egip­
to ,y  la  esclavitud a la  que alude e l E>:odo tuvo lugar,con  
toda evidencia,en tiempos posteriores a namsés III ,H o y  
se supone que en la  época de Merneptah.
( 545) H C E ,t.III ,p â g . 2. La h o s tilisac iân  del régimen Ijykso por 
los principes de Tebas es una realidad h is to ric a ,y  consta 
en Manothon.Gn e llo  no yerra Masdeu.ferra, cso s i,en  la  h i­
pâtesis del impérialisme fenicio,segun aclaranos en la  
n. 543.
»j
(346) HCE,t , I I I , pâg, 3 -4 , La re fe re n d a  a Gênesis,cap. 12-14 y 
Gênesis 20,23 pone estos sucesos en conexiên paralela a la  5 
h is to r ia  de Abraham. Es exactai en cuanto a las  loc alidades j 
citadasjCspecialmente Bethe3i,Adama,Salem y Gorara.En todo i 
caso asiste  razên a Masdeu^desde e l punto de v is ta  actual 3 
de las cuestiones,cuando dice que "esto puede serv ir de prue— 
ba de la  grande poblaci6n,y riqueza de la  Fenicia y de la  po-; 
tencia respetable que formaba aquella naciôn" (pâg. ^), ;
( 347) H C E ,t . I l l ,pâgs. 10-11. Con un c r ite r io  com paratif un tanto ? 
aventurado anade: "Los banqueros de Londres,de Holanda,de  ^
Câdiz,de Gênova,son hoy los jueces que segun la  a lteiaciôri 
del négocié,alteran e l valor del cambio del dinero: L  esto f 
modo, en los tiempos antiguos la  ciudad de T iro  era e] t r i -  | 
bunal donde se apreciaba e l valor de las monedas fortsteras".*
(5 4 8 ))H C E ,t.iII,p â g s . 49-50 \
( 349) H C E ,t.iII ,p â g . 34 !
i
(550) id , i d . , lo c . c i t .  Con évidente iron la ,respecte  a l orfculo i 
de ^eikart.agrega Masdeu: "El consejo era muy acortaco,pues J 
la  situacion del estrecho gaditano o de G ib ra lta r ere la  | 
mâs fe l iz  para e l comercio y la  d istancia de la  Canarea los 5 
ponla a cubierto de las temidas armas de su formidabîe ene- » 
migo Josué.Esto me hace sospechar que los astutos sacerdo- 
tes atribuyeron su pensamiento a la  divinidad para alentar | 
por este medio a l vulgo rude a la  ejecuciôn del gran pro­
yecto,como efectivamente lo  h ic ieron los t i r io s  en el s ig lo  J 
dêcimoquinto, mâs de doscientos anos después de la  furdacién 
de su p a tria"  (pâg. 34).Dejando aparté la  v is ib le  exégera- j 
ciôn de la  "formidable" potencia de Josué,destaqueno£ la  
iro n la ,d e  raatiz volteriano,sobre los "astutos sacerdotes".
(351) t .n i,P rô lo g o ,p â g s . 6 -7
(552) t . I I I ,p â g .  13
(555) t . I I I ,p â g .  15
(354) id . i d . , pâg. 13-14
(355) Masdeu escudrina la  escasa b ib lio g ra fia  de su época y las  
pocas fuentes existantes, en especial la  Fraeparatio e/an-  
g elica  (ed, Viger,Paris 1628) y e l Chronicon.sn la  ed. de 
Burdeos de 1604,El fragmente atribuido a ôanchoniaton pro­
cédé de la  ediciôn Fourmont (P a ris ,1 7 3 5 ).Tiene en cueita 
ademâs los datés de F ilôn  de B ibles. Vid. Eusebius,Friep. 
evang.,L. I , IX ,3 0  (Migne,S.G).Nosotros nos rdmitimos i la  
ed. de René Bussaud,Oxford,Gifford,1905,que tiene en tuenta 
a Hesychius,Suidas y e l Et.ymologicum magnirn.Es curies» com- 
probar e l in f lu jo  de Masdeu en algunos estudiosos espinoles, 
especialmente Valbuena,La rê lig iô n  a través de los s i;los , 
Santiago de Compostela,1912,t . I ,p â g . 261,y Federico Gsmez 
A rias ,E sté tica  e H is to ria  c r i t ic a  de la  L ite ra tu ra ,n a lrid , 
imp. Vâzquez,1852,pâgs. 192-199*
(356) H C E ,t.III ,p â g . 9 .
(357) HCE,1.171,pâg. 195. Sobre e l pozo gaditaro,cf.tam biên t . I I I ,  
pâg. 67. Se t ra ta  del curioso fenômeno de un pozo que subia 
y bajaba de n iv e l en sus aguas,segun las mareas.
mi
( 558) Aparté de referencias dispersas,fundaraentalr.ente e l tena ho- 
leno y heleno-hisj: ânico se tra ta  en los si: niantes textos: 
t . i ; , 1-61; 169-209; t . I I I , 76-102,286-325; t . V I I , 231-500.
(359) H C E ,t.III ,p â g . 76
(560) HCE,id . i d . , lo c . c i t .
(561) "Educaciôn" de los griegoo por fen ic ios y og in cion ,t. I I I ,  
pâgs. 76-77,100,295-523, y t .  II,p â g s . 169-153.
(562) HCE,t.li,pyggi.179-165.
(565) H C E ,t.III,p â g . 99 ^
(564) Por ejemplo,en toda su exposicion c r it ic a  sobre la  re laciôn (
entre los alfabetos griego y fe n ic io ,t . I I I ,p â g s . 295-525. |
(365) t.I I I ,p â g s .77-78 \
( 566) lo c . c i t .
(567) C f. Horst Braunort, Hegemoniale Bestrebungen der h e lle n is t is -  
chen Grossmachte in  P o li t ik  und w irts c h a ft,H is to r ia ,U ies- 
baden, Veif. b te in e r, Bd. X I I I ,  1964, nef t  1, #âgs. 80-l04
( 568) Vid. Oasimiro Torres,na vonida de los griegos a G a lic ia , 1
en Cuadernos de Est. G a l l . , V I , (1946 ),pigs. 195-122.En la  '
misma lin ea  «chutten y C uevillas . 1
(569) M asdeu,nCE,t.III,pâgs. 100-101,cornontando a C .D en ina,Is toria  / 
p o lit ic a  e le t te ra r ia  d é lia  G re c ia ,T u rin ,I7O I.
(570) H C E ,t.III,p â g s . 286-294 j
( 371) c f . Tiraboschi, o toria  d é lia  net te r a tara  ita lia .ra ,? lo re n c ia , 
1774, pâgs. 1 y 67; Mario Guarnacci,O rig in ! itr lic h e ,Ix c a a .,
1667,pâg. 213.Elogia Masdeu a los Mohedano,que "con una r.e- 
deraciôn digna de la  iraitaciôn de los l i te ra te s  da r t a l ia  
se opusieron" a aquellos autores que “con mucha fa c ilid a d  
honraron a la  i t a l i a  con la  prosencia de aquel poeta" ( t .
I I I ,p â g .  290) .  De la  misma forma que, siguiendo a los Mohedano, 
rechaza la  presencia de Homero en Espana,récusa taxibién la  
re fe re n d a  de Plutarco en su Lieur 110 ( t . I I I ,p â g s .  292-4 ).
( 572) "Herodoto es e l mâs antiguo de los historiadores de la  Gre- , 
c ia . . . V iajâ  de propâsito,penetrando en jvginto y Eenicia para 
explorar los p rinc ip les  de la  re lig iâ n  de su %)ais.. .  Tuvo 
proporciôn de examinar por s i mismo las tradiciones a n t i-  
guas y los monumentos auténticos de la  Grecia y de otros 
pueblos,que ilu s trâ  con sus v in je s .Escribe con c r it ic a  y f r e -  
cuentemcnte da rason de lo que escribe en su H is to r ia . . .  
Finalmente habla de un modo del todo opuesto a la  vanidad 
de los griegos,combatiendo continuanente, aun en n ate ria  de 
re lig iâ n ,b ie n  que con tim idez y prudencia,las preocupacio- 
nes vulgares de su naciôn.. .Estas cualidades recomiendan 
mucho la  h is to ria  de Herodoto,y la  hacen mâs dignas de fe  
que todas las antiguas.. .E l sistema de Diodoro de S ic i l ia   ^
aoerca de la  re lig io n  de los griegos,es semesante a l que acahA 
bamos de exponer de ^erodoto ..."  (H C E ,t.II,p â g s .169-172). j
(575) H C E ,t.III,p â g s . 101-102. i
?3P
(374) H C E ,t.III,p âG . 103-170
(575) ib id .,p 6 g . 105-4
(376) Gegûn Masdeu,la primera colonia cartaKxnesa en Espana,se fun- 
daria  160 anos mâs tarde do la  fundacxôn de Cartage,er Ib iz a .
O f. H C E ,III,pâg . 104,jjiod. S ic . ,es la  fuente u tilis a d f en este 
case.
(377) ib id . lo c . c i t ,
(578) Appiano,Kom. H is t . , I ,b e  b e llis  punieis.Masdeu maneja 3a »d. 
de Enrique Stephan,Amsterdam,1640.
(579) t . I I I , p â g .  105
(580) H C E .t.lI,p 6g . 195*Aduce Masdeu esta profecxa para prolar a l 
P. l^czron que en e l la  no se hace alusiôn a l dominie u iiversai 
de les gigantes ( t . I I I ,p a E .  1 9 2 -5 ).Refiérese Hasdeu a‘ P.Paul 
Pezron,A ntiqu ité  de la  natien et de la  langue des ce lles ,P aris , 
1705, pags. 55-56.
(581) La leyenda de la  p la ta  y su in fluenc ia  en les pueblos co lon i- 
zaderes de la  Espana Antigua,Santiago,lm p.Moret,1945,lég.
22. En esta obra ,e l P.Casimiro Torres puntualisa teda una serie  
de relaciones econôraicas hispano-punicas, on la  lin ea  te Masdeu.
(582) C f. Blézquez,Notas a la  contribucién de la  Peninsula Ibérica  
a l e rarie  de la  Repûblœca Remana, Pert e , imp. Portuguesi,1959» 
pég. 175
(585) H C E ,t.lII ,p â g . 106-7
(584) ib id . lec . c i t .
(585) "Les h isteriaderes més antiguos nada nos dicen de las guerras 
que hubo entre e llo s j nada de sus pérdidas; nada de sis v ic to ­
r ia s ; . . . "  H C E ,t.lII ,p â g . 107
(586) HCE,t.m,pégs. 111-112
(587) H C E ,t .lII ,p â g . 121 ^
(588) J.G .breysen,H istoire de l'H e llé n is m e ,1 .1 ., P a ris ,L«rouc,1885, 
pâgs. 710- 711.
(589) H C E ,t.III ,p â g . 121-2 I
( 590) H C E ,t.III,p â g s . 145-152* "En las cercanias del Duero i donde |
habian acase penetrado las  armas de les cartagineses,? t a l  \
vez les griegos habian introducido también e l coBerci>,se ex- 
tendié la  id o lè tr ia ,y  se extendieren otros uses que ro se co- 
nocian en les  demâs piieblos de Espana.. .En la  otra  poccién de 
Espana lib re  e independiente no se veian estes absurdjs.", 
pâgs. 151.•  • *bgjj|^g ae éste,habia otro pueble famoso,qie en 
tiempe de les cartagineses ecupaba una gran parte de iragén y 
C a s tilla  la  V ie ja ,y  otres paises vecinos.Habio«fe les s e lt i-  
beres,los cuales,a pesar de la  cemunicacién con grieg)s y  
cartagineses,conservaron tenaces,més que les andaluc0; ,muchos 
uses espanoles antiguos" (pâg. 152).
(391) HCE,t.II,pâgs.1-61 I
(592) HCE,t.II,pâg. 60-61 '
(593) HCE,t.II,pâgs. 62-105
(594) HCE,t. II,pâg. 71
(595) HCE,t.II, pâgs. 71-72
(596) HCE,t.II,pâg. 72. "Su viaje a Espana estâ tan destituido de 
pruebas como el de Tûbal".
(597) HCE,t.II.pâgs. 86-87. Reminiscencias de Estanislao i>ardetti, 
en au De primi abitatori dell'Italia,Modena, 1769.pâ?;. 53
(598) HCE,t.Il,pâg. 87.
(399) HCE,t.II,pâg. 88
(400) HCE,t.iI,pâg. 38-89
(401) HCE,t.lI,pâg. 89
(402) IlGE,t.II,pâg. 102-105
(403) "La necesidad de un jefe que manejase les négociés de la 
guerra,tan frecuente entre las diferentes fanilias,las ena- 
jenaba de la anarquia,suj etândolas a un principe o nagistrado. 
MCE,t.il,pâg. 97. Percibese en este pensamicnto un eco de 
naquiavelo. Sensatamente renuncia nasdeu a excogitar o adivi- 
nar estructuras concretas en estos regin3nes primitives: "Yo, 
pues, me représente la primitive r,3pana diviùicla en nue ho s pue­
blos, cada uno de elles gobernado con variedad y distinciôn de 
leyes; el empeno de adivinar el côdigo y naturaleza de ellas 
séria una ardua y vana enpresa" (id. pâg. 97).
( 4 0 4 )  H C E , t . l l , p â g .  I u 5 .
(.405) id. id. ,pâg. 405
(.406; id. id.,pâg. 407,Vid.también fpp6logo,pâg. V
(.407) id. id.,pâg. 107 y 294-502
(.408) id . id .,p â g . 107-108
(409) id. id.,pâg. 116
(410) id . i d . ,pâg. 106
(411) id. id.,pâg. 116-7
(412) id. id.,pâg. 119
(415) id . i d . , pâg. 121
(414) id . i d . , pâg. 82
(.415) c;C. t . I I , pâgs. 84-86. U tiliza c iô n  de Manuel iarramendi,De
la  antugUedad y universalidad del vascuonce", Salamanca (s .a ) ;  
Arte de la  lengua vascongada,Salamanca,1729; Diccionario  
tr ilin g u e  del castellano,vascuenco y la tin ,S a n  Sebastiân,
1745.
(416) A .Tovar,Prehistoria lin g U ls tica  de Espana.Cuadernos de h is -  
to r ia  de Espana,jj.Ai r e s ,194?,V I I I , pâg. 145
(417) Luis Pericot,Grandeza y raiseria de la  P reh is to ria , Barcelona, 
t ip .  Emporion,1948,pâg. 43
(418) Lâpez G uevillas ,? . La c iv iliz a c iô n  c ô ltic a  en G alic ia*S antia ­
go de uorapostela,Ed. P orto ,1955,pâg. 14
74,94-95 y 111-121.
i
(419) Véanse caps.XII,XIII,XIV,y HCE,tiII,pâg£
(420) HCE,t.I,pâg. 14
(421) HCE,t.II,pâg. V
(422) HCH,t.I,pâg. 17-18 
(425) HCE,t.I,pâg. 187-191
(424) HCE.t.IV.Prâlogo pâg. VII
(425) HCE,t.XVI,pâg. 181
(426) Scherr.Allgemeine ^eschichte der Literatw.I.pâg. 421 ÏDie j 
Aufgabe einer allgemeine ùesohichte Spaniens suchte der au^- 
geklarte und berUhme jesuit Juan Amariana (1557-1823) zu 10-  ^
sen durch sein fUr den damaligen Stand der Historik treffli- : 
ches,zuerst lateinisch geschriebenes,dann in spenischer Spra- ! 
che umgearbeitetes Werk Historia general de Espana.Juan de 
Ferreras und Mssdeu folgten ihm,der letztere ausgezeichnet 
durch kristische Bcharfe"
(427) Maria Josefa Jiménez de Cisneros,Historia de Câdiz en la An- 
tigüedad,Câdiz,Inst. Est.Gaditanos,1971,pâg * 24
(428) HCE,t.IV,pâg. VIII
(429) "Si su Espana ârabe ha sido sobrepasada por Dozy y por los 
subsiguientes arabistas espanoles; si su hipercritica die- 
ciochesca,principalmeçte en lo que al Cid se réfiere,nos pa- 
rece hoy sobrado ingenua; si su Espana primitiva ha sido 
arrollada por el moderno empuje de los estudios prehistâricos; 
si su régalismo hispano -por no tachar de galicano a un honbre 
tan radicalraente anti-gâlico- nos parece boy antigogmâtico y 
anti-histôrico a la vez,en cambio su Espana ronana se yergue 
todavia firme y senera",La ediciôn italiana de la obra del
P. Masdèu,Madrid,Hispania,III,15,pâg». 612,
(450) Batllori,ob. cit.,pâg, 650
(451) "Hablando de la AntigUedad se ofrecen muchos nombres que no 
estân en uso,principalmente cuando se trata de milicia,de 
geografia y de monedas.Un lector de poca erudiciôn se halla- 
ria muy embarazado y le serviria de molestia si se viese pre- 
cisado a examinar la correspondencia entre las ideas de los 
antiguos y las nuestras..." HCE,t.IV,pâg. iX-X
(452) Antonio H iz de Elvira,El problema de las fuentes...Murcia, 
Anales de^ ’la Universidad,vol. XVI,5-4,1958,pâg. 168
(455)  Montesquieu,Considérations sur les causes de la Grandeur
des Bomains, et leur Décadence, Par is, Menard et i>e senne, 1817, 
pâg. 165-6
j
(4)4) HCE,t.lII,pdg. 122 !
(455) HOE.t.lII.pSg. 134 I
(456) ibid, loc. cit. «
(456) Cf. Polibio, f
(458) HCE,t.lV,pâg. 52 I
(459) HCE,t.IV,pâg. 50 i
(440) ib. loc. cit, *
(441) Blâzquez nartlnez,La interpretaciôn de la pâtera de xivisa, 
sep. de la “evista Ampurias,vol. XVII-XVIIl,Barcelona,1955-6, 
pâg. 150
(442) J.Navascués,Las monedas arsetanas de sisberna griego,publ. 
BRAH,t.CLXIX,cuad. Il,1972,pâg. 529
(445) ibid. loc. cit.,
(.444) Antonio M. de Guadan,Numlsraâtica ibârica e ibero-ronana,
Madrid,C.a.l.C.,1969,pâg. 17., y Lluis y Nayas.Las cuestiones 
légales sobre la amonedaciôn peninsular en la Edad Antigua,
: Madrid, 1955,pâg. 44 '
(445) José H4 Blâzquez,'lias relaciones entre Hispania y el Sorte
de Africa durante el gobierno bârquida,Valencia,oaitabi,
XI,1961,pâg. 54
(446) HCE,t.ill,pâg. 157
(447) HCE,t.VU,pâgs. 25-26. Anade Masdeu,subrayando de propésito
el propio asombro de los escritores latines: "Los historia- 
dores antiguos todos refieren como cosa nuy digna de adrri- 
racién que las guerras espaiiolas duraron mucho mâs tiempo
que todas las otras de las demâs naciones.Son muy notables
a este propésito las palabras de Veleyo Paterculo: Al cabo 
-dice- el emperador Auguste y Marco Agripa dieron fin a la 
conquista de Espana después de muchas y muy dudosas batallas" 
(t.II,loc. cit).
(4/k8) HCE,t.IV,pâgs. 157-8
(449) HCE,t.IV,pâgs; 184-5
(450) PIutarco,Marco Catén,XXI
(451) Eduardo Meyer,El historiador y la Historia Antigua,Méjico,
E.C.E.,1955,pag. 167
(452) id. id.,pâg. 168
(455) Julio Mangas,Esclaves y libertés en la Espana romana.Sala- | 
manca,Grâf.Eurepa, 1971,pâg. 51-521'Las fuentes de esclavitud 
mâs importantes para Hispania durante la Repâblica,fueron 
les prisieneros de guerra hispanos y los cemprados por escla- 
vistas romanes en los mereados o directamonte a los piratas.* • 
Los esclaves por propia entrega y los condenados son los  ^
raenos conocides para nosotros". j
(454) HCE,t.IV,pâgs.
(455) J.M‘3 Blâzquez,Borna y la eicplotaclôn econômica de li Pe­
ninsula ibérica,en Haices de Espana.Ir^ st. Esp. de Intro- 
polog-la.Madrid, 1967,pâgs. 19-20, Anade Blâzquez: "la ex- 
plotaciôn de la Peninsula contribuyé en particular al lu- 
cro de la clase ecuestre,que era la que tomaba en irrien- 
do las aduanas establecidas con rnotivo de la creacdÔn de 
las dos provincias en el ano 197,1a contribucién sobre el 
trigOjla recaudacién de los tributes y las explotaeiones 
de las minas".
(456) HCE,t.IV,pâg. 412
(457) Ricardo del Arco,Comontarios.Sertorio y Hue s c a.Argensoîa, 
Huesca,nûm. 1,1950,pâg, 47.
(458) Maria Ruiz Trapero,Las acunaciones hisnanoronanas de Ca- 
lagurris,Barceloha,C.S.l.C.,1968,pâg.52-53
(459) HCE,t.IV,pâg. 209
(460) ibid. pâg. 209
(461) J.MS Blâzquez,"El impacto de la conquista de Hispania en 
Roma",Rev. de Est. Clâsicos,Madrid,t.VII.pâgs. 25. Cf.S. 
Montero Dlaz,De Callcles a Irajano,Madria,imp.Magerit,
(462) Cf.S.Montero Dlaz,Historia Antigua y Media,Madrid,Pegaso,
1945,pâg. 52
(465) Roberto Paribeni.Optimus princeps « Messina.ed.Princlpato,
v.I,1927,pâgs. 147-3 ’
(464) HCE,t.IV,pâg. 522
(465) HCE,t.IV,pâg. 521-2
(466) HCE,t.II,pâg. 55. Cita Lib. de Judith,cap. 1,2
(467) HCE,t.II,pâg. 484
(468) HCE,t.XV,pâg. 531
(469) HCE,t.IV,pâg. 482 ^
(470) HCE,t.IV,pâg. 482
(471)"Porapeyo el Grande,a quien tocé la Espana,envié al gobier­
no de aquellas provincias très tertientes generales,Lucio 
Afranio,a la Citerior,y Marco Varrén con Petreyo a la 
Ulterior.Le habian senalado cuatro legiones romanas; dié 
dos de ellas a sus-générales: Cedié las otras a Cayo Cé­
sar para la guerra de las Galias" (HCE,t. IV,482-5).
(472))HCE,t.IV,p. 482
(473) HCE,t.IV,p. 512
(474) HCE,t.IV,pâg. 504,y VII,pâgs. 27,28 y 191. Cf.Menendes y ]
Pelayo,BHLC,1,272. }
(475) HCE,t.IV,p. 477
m(476) Observemos,no obstante,que el verdadero sentido de esta 
disposiciôn,era el de contribuir a detener el arrollador 
creciraiento de la esclavitud por deudas.IICE,t. IV,p.477
(477) cf. Fustel de Coulanges.Polybe ou la Grèce conouise par 
les romains,en Questions Hxstorîques,t’aris,Hachette, 19?5, 
pSg. 204-205.
(478) HCE,t.VIT.Espana Hômana.Libre tsegundo.Espaiïa romana baxo
el imperio,Madrid,oancha,1787, Contiens: Texto,pâgs.5-277;' 
Ilustr.i.Defensa de Mon Casio,pâgs. 281-5uO; Ilustr.II, 
Contra el Sr.abate Tiraboscbi,500-511: Ilustr,III,Adriano,' 
pâgs. 512-517» Catâlogo I.Chronolôgico dç los gobernado- 
res y demâs ministrès impériales de la Jïspana romana,pâgs. 
518-558; Cat.il.Topogrâfic o de los gobernadores,pâgs.559- 
558; Cat. ilI.Timolôgico de los gobernadores,..pâgs.559- 
574: Resumen de los catâlogos,pâgs.574-575; Indice I.Al- 
fabetico de los gobernadores...pags. 577-389; Indice il. 
etc.
(479) Pero M e x i a , Historia imperial y Cesârea.Madrid,M.Sanchez, 
1635»
(48ü) Lenain de Tillemont,Histoire des empereurs et des autres j
princes qui ont gegné durant les six premiers siècles ^
de 1'Eglise,raris,1690-1758
(481) HCE,t.VIII,pâgs. 278-281 1
(482) HCE.t.V,pâg. 57» En estas utilizaciones dè^ex^resién "bis-- 
toria universal de Espana" existe una ambivalencia de 
significados.Por una parte "universal de Espana" équivale
a "totalidad de Espana",0 "totalidad de los aspectos de 
Espana".Por otra,y en un sentido mâs moderno,a "historia 
de Espana como factor o agente de universalidad",o "his­
torié de Espana desde el punto de vista tqjiversalista". j
(485) HCE,t.VII,pâg. 8 '
(484) fiCE,t.VII,pâg. 8-9
(485) HCE,t.VII,pâg. 21 ^
(486) HCE,t.VII,pâg. 19. Observemos,aûn lamentando una digre- 
siân relativamente extenaa,que estas campaiïas merecieron • 
extraordinaria atenciân a Masdeu,y las expone con amplia 
dpcumentaciôn.Pué él quien antes de la actual investiga- 
ciân coDiprendiô con mayor profundidad el signfficado que 
para Borna,como para la Hispania romana,tuvé aquella durl- 
sima guerra, "Algunas ciudades que no quisieron entre­
gars e -escribe Masdeu- solicitaron socorro de los galle- 
gos,los cuales acudieron con un ejârcito de sesenta rail 
hombres: gran numéro por cierto,pero ninguna la arte mi- 
litar.Eran hombres que hasta entonces no habian corabati- 
do con tropas disciplinadas...Los gallegos pelearon con 
brave#a,pero ciegaraente,sin arte.Junio Bruto ganô la ba- 
talla con la pérdida de muehos roraanos; la del enemigo 
fué muy considerable,pues murieron cincuenta mil,seis mil 
fueron hechos prisioneros,y s6lo cuatro mil pudieron es- 
capar (IK3E,t.iV,pâg. 560-561).Aparté este fragmente in- 
teresa el planteamiento general de Masdeu sobre aquella 
guerra.Se hace eco de Masdeu Vâzquez Seigas: "Es enton­
ces cuando los ejârcitos de Pirmio y Antistio persiguen 
con todo coroje a las fuerzas gallegas,que acosadas bus- 
can sus defensas en las montanas,en el Hedulium,montera
mMinio fluminl inminentem...en el cual tratan de hacerse \ 
fuertes obligando a las huestes romanas a abrir aquel foso , 
de quince raillas de circunferencia que habîa de servir- \ 
les para ensenorearse de las ulteriores partes de Galicia,\ 
poniendo a los valientes defensores en trance tan apurado J 
que,viendo aquellos imposible sostenerse,prefirieron ofren-, 
dar sus vidas sacrificandolas por la defensa de su inde- j 
pendencia, (Lugo ba,1o el Imperio romano,Lugo,imp. Dip.Prov., ] 
1939,pâg. 8).for su parte aon Qasimiro Torres escribe: }
"Los gallegos.como dice Masdeu,acudieron en gran nâmero, | 
pero con ningun arte militer.Los gallegos pelearon con i 
bravura,pero ciegamente y sin arte...La lucha tuvo su i 
remate epilogal en lo que pudiêramos llamar la; Numancia ) 
galaica; En el monde Medulio..." Aprovecha Torres los da- 
tos de Flore y Orosio sentando la hipâtesis de una cbncen- ‘ 
traciân de fuerzas procedentes de diverses regiones mon- j 
tanosas,siempre segun las directrices del texte de Masdeu. l 
(Vid.Torres,Galicia en las guerras cântabras,Santiago»Bol. 
Univ.,1948,nûms. 50-51,pâgs. 15-16). f
(487) Blâzquez,Homa y la explotaciôn econâmica,Madrid,lmp.Ideal, 
1968,pâg. 26. Por su parte el Sr. Mangas escribe: "Estâ­
mes de acuerdo con José Maria Blâzquez en que la exçlota- 
cién econômica de nuestra peninsula fué lo que raovio a los
: romanes a emprender la conquista.Son excesivamente expre- 
sivas las cifras dadas por los autores antiguos,sobre 
cantidades de oro y plata que se llevaron a Roma,como para 
poner en duda la tesis de Blâzquez",cf.Mangas,Esclaves y  ^
libertés en la Espana romana,Salamanca,Grâf.Europa,1971, ]
pâg. 78. Ambos investigadores,pues,se hallan,rauy atinada- i 
mente,en la linea trazada por Masdeu. î
(488) Masdeu,IICE,t.V,pâg. I X
(439) Ed. Meyer.El historiador y la H5 Antigua,ya cit.,pâg. 169
(490) HCE,t.VIII,pâgs. 64-65.
(491) "Vendiô a los prisioneros que le parecieron raerecedores 
de este castigo",HCE,t.VIII,pâg. 19
(492) HCE,t.VII,pâg. 5
(493) HCE,t. VII,pâg. 20
(494) Néron "en los primeros anos se porté en el gobierno como 
el mejor,y se grangeé el araor de todos los pueblos.Honré 
la memoria de su padre y de su antecesor; rehusé con mo­
destie,por razin de sus pooos anos,el titulo de padre de ' 
la patrie; rebaié alcabalas y tributes,manifesté aversién
a todo derramamierito de sangre^aun cuando se tratara de i 
delincuentes; hizo mil bénéficiés a families,ciudades y | 
provincias..." HCE,t.VII,pâg. 557-58 I
(495)"No nacian estas virtttdes en el corazôn de Neréns Salian | 
del aima de Lucio Séneca,de quien él por buena süerte se i 
dejaba llevar,violentando su naturaleza,..Ll joven empera- . 
dor raientras siguié los consejos del prudente espanol,roando 
con tanto acierto y satisfaccién de todos,que el insigne < 
Trajano solia decir que no habia jamâs habido mejor go- | 
bierno que el de los cinco primeros anos de Nerén",KCE, | 
t.VII,pâg. 58.
(496) "De una chispa cubierta,cuando tiene en qu6 cebarse,no tarda  ^
de nacer un gran fuego.wuy poco tienpo ëupo T iberio  contener | 
las pasionos quo le  dominaban,habi.p'Gndose entrcgado a todo ' 
género do placeres tan deoenfronadanente que llogô casi a o l-^  
vidarse de las provincias ,y  pané muchos anos sin enviar a 
Espana ningûn gobernador,wo volviô o e lla  sus 0jos sino cuan­
do le  precisaron a e llo  las sublevaciones, ocasionadas por su 
raismo descuido y abandono, que era e l que daba atrevimiento
a los prefectos para todo genero de in ju s tic ia s  y ve jac io - 
nes" (H C E ,t.V II,pâgs. 42 -45 ).
(497) Compârese la  trayec toria  de ambos eraperadores,liberio y NaBânj 
en los textes de Hasd(r,especialmente t .V II ,n â g s . 42-48 ,y i 
61-85.
(498) HCE,pâg t .V II I ,p â g s . 315- 5I 6
(499) M.Menendez y Pelayo,Ideas estéticas,ed. cit.,t6go I,pâgs.
25-26
(500) H C E ,t.V III,p âg s . 317-318
(501) id. id.,pâgs. 316-317
( 502) M. y Pelayo,ob. c it . ,p â g . 15-17
( 503)  id . i d . ,ob. c i t . , 22-23. Es muy in teresante , por su analogie 
con la  lin ea  de Masdeu,la siguiente observaciân de M. y Pe­
layo: "En general los ju ic io s  de üâneca e l Retérico sobre 
los oradores de su tiempo son de una severidad extraordina­
r ia .S 6 lo  e l fuerte  y agreste modo de decir del espanol Por- 
cio Latrôn alcanza indulgencia a sus ojos.Recoge todos los 
cuentos que pueden poner en r id ic u lo  a los declanadores,y 
ademâs los condena directamente en e l ologo del lib ro  IV"
( id .  pâg. 2 4 ) .Subr^amos e l gran in te rés que ofrecen las f 
observaciones c r it ic a s  de Masdeu a Tiraboscbi,en torno a la  %: 
" fa m ilia  de los oénecas".Vid. Masdeu,HCE,t.VII,pâgs. 281-312, 
y G, T iraboscbi,S toria  d é lia  jje tteratu ra  ita lia n a ,F lo re n c ia   ^
1774 sigs. y e l t .  DC,de H6dena,1781. f
(504) Uscatescu.Séneca.nuestro contemnorâneo.va c it . ,p â g . 28
( 505) E louterio  Elorduy,Gâneca. Vida y e s c r ito s ,Burgos,imp. Aîde- 
coa,1965,pâg. 93
(506) Especialmente t .V II ,p â g s . 57-79.
(507) M alcovati,Enrica. Marco Anneo ijucano,Milan,rioepli,194o, 
pâg. 117
(508 ) "Estas gentos no se encontraban en proceso de romanizaciân, 
sino que habian alcanzado casi e l ultimo grade de e lla ,eue
se manifestaba en v iv i r  a la  manera de los romanes,an.Éàber > 
olvidado e l idioma propio.çn haberse hecho la  raayoria de 
e lle s  la t in o s ,y en haber tornado colonos romanes...8e tra ta  
del pueblo hispano mâs culte,que tén ia  escritos poemas y 
leyes en verso,antiquisim os,Era e l heredero d irecte  de la  ; 
cuEtura ta rté s ic a ,lo  que le  capacitaba para as im ilar la  
culture  romana”,Blâzquez,Estado de la  romanizaciân de His­
pania bajo César y auguste,Em érita,t.XXX,fasc.1 ,1952,pâg.?2
i<ii
( 509) HCE,t . V I I ,115. ^
(510) id.,loc. cit. La pretendida carta de Plutarco a Trajano j
obedece a una tradiei6n que remonta a John de Balisbuyy, 1
y tiene sUa ecos en Petrarca y Rualdo. (Cf, J. de Salis- ]
bury.Policraticus sive de nugis curialium...ed. de Laÿden, - 
1639» y Johannes RualduS,Vita Pluta^chi Chaeronensis,t.I
de la ed, do Plutarco en Paris, 162^
(511) HCE,t.VII,pâg. 122 j
(512) HCE,t.Xjpâgs. 23O-23I. Sobre proyecciôn cultural uiiveVsa- \
lista,vid. también Andrei Otetea,Istoria Poporului Roman, ,
Bucarest,ed, Stiintifica,1970,pâgs. 92-129.
(515) HCE,t,VII,pâg. 140-141
(514) Menendez y Pelayo,B ib l. h is p . la t . , t . l ,p â g .  21
(515) HCE,t.VII,pâg. 312, Vid. Isaac Casaubon,Notae ac eaenda- ’
tiones in Historiae Augustae scriptores sex.ParTs.
(516) HCE, t .  V I I ,  pâgs. 143-182.
(517) HCE,t.VII,pâgs. 164 en especial,y 165-7 i
-{
(518) HCE,t.VII,pâg, 164-5. Cita a Winckelraann a través dé la
trad, italiana de Pea.Giov. Winckelraann,Storia delle arti !
del disegno pressa gli Antichi,tradotta corretta e auraenta-^  
ta dall'abate Carlo Fea,Roraa, 1783,pâ^s. 376 y asLgs. ■
( 519) H C E.t.V II,pâg . 179. V id. Johannes Heineccius, Opusc«lorum ï
variorum Sylloge,Venecia,1746,t.V I,p â g . 406
( 520) B .J .F e ijéo , Teatro C rit ic o  Universal, t . I I , Madrid, Esoasa- î
Calpe,1955,124-5 ' I
(521) H C E,t.V II,pâg . 143 I
(522) Feij6o ,ob. c i t . , t . I I ,p â g .  125 |
(523) Herrero Llorente,Lucane en la  L ite ra tu ra  hispano-latina,
Madrid,Emerita, XX V II,1959,pâgs. 19-52 ?
(524) "La urbanizacién en la  Bética estaba extraordinariaraento ;
d ^sarro llad a  como en ninguna regién del Imperio; precisa- 
mente e l desarrollo  de la  urbanistica es una de las carac- 
te r is t ic a s  de la  época ju lio -c la u d ia ; como indica ïostov- 
zeff,desde e l punto de 'i is ta  econâmico la  urbanizacién su- 
ponia la  creacién de una burguesia urbana,de una clase de 
te rra ten ien tes , coraerciantes e industria les,que vivfan en 
las  ciudades y deâarrollaban una gran actividad econémica 
segûn normas cap ita lis tes ,to d o  lo  cual se dié en la Bética 
en gran escala" (Blâzquez,Estructura econémica de la B â t i - % 
ca a l f in  dé la  repûblica romana,y a comienzos del Impe­
r io ,  M spania, XXVII, 1967,pâg, 8 ) ,  ‘
( 525) "La figura  de Marco A urelio ,en estos ûltimos tiempos,ha 
suscitado un m eritorio  fervor de estudio,Efi; bpantuio.sin 
embargo,precisar que en mâxima parte la  atencién esta
cita en la doctrine el interés que morece" (Carrati,Per i
la crltica di harco Aurelio,Turln,SPA,1955»v.YIl,f.5,pâc.^4
3 n
(526) c f . HCE,t . V I I ,pâgs. 109-143 (Trajano) y 145-185 (Adriano) 
con la  semblanza y ju ic io  sobre Marco Aurelio (pags. 187- 
194)
(527) id . i d . , pâg. 191
( 528) id . id . 193
( 550) "Su bisabuelo paterno,Annio V ero .. .era  natural de la  oiudad 
de Succubo, que pudo muy bien estar en las montanas de Honda, 
segûn la  opiniôn de Morales,habiéndola r l in io  situado,no 
entre los pueblos del convento de Côrdoba (como lo d ijo  e l 
padre maestro F lâ re z , queriondo correg ir a este doctlsimo an- 
t i 6u ario ),s in o  gencralmente en e l nûmero do las ciudades que 
estaban puestas entre e l r io  B e tii y e l m a r..."  ( t .V II ,p â g .  
187). Sobre los orîgenes dè la  amistad con Kdriano,se basa 
especialmente Masdeu en Julio  C a p ito lin ç Antonidus Pius 
(S c r ip t. H is t. Augustae). La ediciôn manejada por Kasdëu fué 
la  de P a ris ,1620,
( 531) t .V II ,p â g s . 187-8,
( 532) "La s ituacién de los esclaves espanoles en las explotaeiones 
minérales,sobre todo en las del estado,era te r r ib le , l ia i  a l i -  
mentados y apenas vestidos,se les  trataba como animales,mar- 
cândoles a fuego en la  fren te ,en  los brazos y piernas,y para | 
e v ita r  su huida, se les v ig ilaba  y encadenaba,cxistiendo guar 
niciones espéciales encargadas de custodiarles,conservândose 
todavia on la  antigua üisapo (Almadên) la  ergâstu la .o sea e l 
lugar dostinado a t a l  f in .A s i fueron tratados basta que apa- 
reciô la  gran c r is is  minera a l comonzar a di srainuir su nû^e- 
ro ,y ,p o r tan to,a  encarecerse la  explotaciôn.Entonces se esta 
blecio la  pona de damnatio ad n e ta îla  (c o n d e n a  a las minas), 
que se extendiô cana vez mâs.(Cf.LeÔn l ’a r tin  G-anizo,Apuntes 
para la  h is to ria  del trabajo en E s n a n a ,M a d r id , îr.n.Dcnenecb, 
1950, pâgs. 40-41).
( 555) "No se ha publicado hasta ^ o ra  un catâlogo cumplido de to ­
dos los gobernadores y demâs m inistres impériales,pues e l i
mâs copioso que tenomos,que es e l del B.Maestro jrlôrez, no / 
comprends todas las eadqdes y aûn en las que abraza es muy « 
escaso,y tiene algunos errores.En e l que pongo aqui no serâ 
de extranar que también los haya,pues de varies gobernadores 
que no sabemos la  época,la he fija d o  por solas conjeturas,  ^ (
como expuse de cada uno en p a rtic u la r on sus lugares resp ecti- , 
vos" M asdeu,t.V II,pâg. 318. Esta nota del P.Masdeu responds ) 
a la  realidad,en cuanto a su época,Y por lo  que respecta a la  j 
nuestra,sigue prestando û tile s  serv ic ios,
( 534) "El culto  a l emperador es una re lig iô n  puranente humana, que 
solo conoce a l hombre sobre la  t ie r r a  y para la  cual e l res­
te es le tra  muerta,Por otro lado,cono nanifestaciôn n is tic a  
es estructuraimente po litica .pues  no hace otra  cosa mâs que 
sancionar,a través de las practicas re lig io s a s ,la  obediencia 
a l je fe  del estado.Se tra ta  mâs bien de un modo de gobernar 
con la  adhesiôn re lig io s a  del pueblo" (Casimiro lo rres ,
E l  c u l t o  a l  E m p e r a d o r , . .  .M a d r id , im p .B e r iü e jo ,1952, p â g . 2L2).
M( 5 3 9 )  HCE,VII,pâg. 225
(556) id. id.
(537) id. id.,pâg. 225-226
(558) id. id.,pâg. 224-225.La lucha contra la delaciôn se a
también en el reinado de Aureliano,como reconocè Hasêu, 
VII,pâg. 217
(559) HCE,t.VÎI,pâg. 225,cf. HCE,t.X,pâg. 1
(540) HCE,t.VII,pâgs. 227-9» "L'oeuvre de Constantin en some*
ne fut pas un échec,mais un demi-insuccès,qui contriüa 
â éviter pour le moment la catastrophe,en prolongeant 
l'âgonie.Après lui,l'Empire vit encoreJj^ads dans lesse- 
cousses contiïJuelles et s'affaiblissant toujours davn- 
tage,Guglielmo Perrero.La ruine de la civilisation atique 
Paris,Pion,1921,pâg. 211
(541) HCE,t.VII,pâgs. 227-8
(542) id. id.,pâg. 239-240.
(545) id. id.,pâg. 242 ^
(544) HCE,t.VII,pâgs. 252-269 ]
(545) HCE,t.VII,pâg. 252 "Theodosio (dice un escritor antiuo), 
era una imagen vivlsima del gran Trajano"
(546) HCE,t.VII,pâg. 266-8
(547) id. id.,pâg, 270 "Es cierto que el primer motor de la ;
inquietudes fué el conde Gildén,que subiev6 contra B- 
norio las provincias de Africa,Pero como éste,en poo 
tiempo se vié forzado a rendirse al valor de las troas 
impériales que restituyeron la tranquilidad en aquelos 
parses,el verdadero principio del trastorno de todoîl 
orbe debe fijarse en la ambicién de los dos ministre 
de iiStado,Kufino y E‘stilicén,que aspiraron el uno erorien 
te y el otro en accidente,a ocupar el trono de sus obo- 
ranos.La i^fidelidad de estos dos hombres,el priraeirfran- 
cés y el segundo vândalo,fué el origen de la caida 41 
Imperio Romano"
(548) t.VlI,id. id,
(549) HCE,t,X,pâg. 1
(59u) HCE,t.X,pâg. l,y VII,page. Registre Masdeu ot:^ o imprtan­
te signe de la decadencia en la guerra de Firme conra 
el Imperio,t,VII,pâgs, 243-249.
(551) "L'vrient se défend mieux contre la décadence que 10c- 
cident,parce que la monarchie absolue,retournant das 
son pays d'origine,s'y établit un peu plus solidemet 
et peut enrayer la dissolution générale avec plus d 
force et plus lodgement qu*In Occident,Aussi la fore de 
l'Empire peu a peu se retlere vers l'Asie,jusqu'au pur 
où 1 Occident tombe sous les coups renouvelés des br- 
bares®, Perrero,Le ruine...ya cit.,pâg, 212
}H i
(552) BOE,t.X,pSg. 2
(553) Eduardo Gibbon,Historia de la decadencia y ruina del Impe- f 
rio romano,Barcelona,Imp. Bergnes,1842,t.I,pâg. 58
(554) Blâzquez,La cfisis del s. Ill en Hispania y Mauritania,
Rev, Hispania,Madrid,üSIC,t,XXVIII (1968),pâg. 23
(555) HCE,t,VIII,pâg,5-6
(556) HCE,t.X,pâg. 34-35
(557) Masdeu,citando a 8alviano,De Gubernatione Del,Lib.V. Cf,
HGE,t,X,pâg. 36 ’
(558) V.Diâkov,Historia de la AntigUedad.Roma.Kéjico.Ed.Grijalvo, 
1966,pâg. 394 *
(559) G,Perrero,ob, cit.,pâg, 211-212
(560) En los tomos IV,VII,VIII y comienzos del I de la H.C.E,
(561) HCE,t,XVI,pâç. 197: WCayô el Imperio Romano,y con él en to­
das las provincias de Europe fueron desapareciendo las cien- 
cias,menos en Espana,En Italia llegô a ser tan profunda la 
ignorancia,asl de los goàos y longobardos,como de todos los 
nacionales.que la historié de la literatura italiana de 
aquellos tiempos,aûn bajo la pluma del Sr,Abate iiraboschi, 
causa compasion y espanto.Las demâs naciones casi iban a la 
par con la italiana en la faite de cultures pues en Alema- 
nia se hacia mâs caso de las armas que de las letrasj en 
Inglaterra fué poquisima la aplicaci^n a los estudios,y en 
Framcia no s6lo dominaba mâs la supersticiân que la sabi- 
diria,pero se llegô muy aprisa a tel exceso de barbarifl que se 
ténia por cosa rara el saber leer,La ûnica naciôn en que re- 
sidla la culture era la nuestra"
(562) HCE,t.X,pâg. 209-230 *
(563) E.Gibbon,"Historia de la Decadencia y ruina del Imperio Ro­
mano", Barcelona, imp, Bergnes, 1842,pâgw t,II,pâg. 70
(564) J.Gagé,Les organisations de iuvenes en Italie et en Afrique 
du début du III siècle au 258 ap. Ch,en Historia»Wiesbaden, 
Band XIX,1970,Heft. 2,pâg. 254
(565) "La incertidumbre del goce de fincas retrain a los sûbditos 
de Teodosio de todo afan por empresas que requieren desera- 
bolsos y ofrecen tan sôlo ventajas pausadas y remotas.Los 
repetidos desenganos de tanta ruina y asolaciôn los disuadia 
de ahorros que a cada hora podian ser presa de la codicia
de los insociables godos; y el raalbarato délirante que reina ‘ 
en el trance de un naufragio o de un sitio puede explicar 
el estado de toda naciôn al derrocarse" Gibbon,ob,cit.,Bar­
celona,imp.Bergnes,1842,t. III,pâg. 367
(566) Como recuerda muy bien D .Casimiro Torres,con respecto a His- , 
pania y en general al mundo mediterrâneo,"Roma continuarâ j 
aûn en esos anos ostentando una sombra de poder". Cf.C.Torres, 
La invasiôn del ano 406,Santiago.Bol. üjjiv.nS 64,1956,pâg.5 '
J
(567) Friedrich Meinecke,El historicisme y su Rênesis,nêjico,
F.B.E-» pâgs. 96-97.5êspecto a otras citas del capitulo 
"Masdeu y la Edad Media" nos referimos a; Voltaire,Ensayo ^
sobre la poesia épica y el gusto de los pueblos,Madrid, , 
H,,ndo Latino,193üîpâg. 93; D:AlembeEt,en Discurso prelimi- . 
nar de la Enciclopedia.Madrid,1920,^ g .106; Condorcet.Bos- . 
quejo de un cuadro histôrico de los progresos del esplri-
tü humano,Madrid,Calpe,1921,1,pâg. 251. En cuantb al Goethe . 
emotivo e incondicional de la Edad Media a que el texto i 
se refiere cf. Goethe,Aus meinera ueben: Wahrheit und Inch- ’ 
tung,Stuttgart,Gotha,1874,p. 593. j
(568) cf. Antonio Ballesteros,Cuestiones histâricas,Madrid,lossat,* 
1913,pâg. 211 I
(569) cf.6.Montero Diaz,Historia Universal A. y M.,Madrid,Pegaso, ! 
1945,pûg. 49 1
i
(570) "He resuelto dividir la Historia en dos partes: la primera ! 
intitulada Eapana goda en poder de los suevos que empieza en 
el ano cuatrocientos y nueve y acaba en el ano cuatroeien- i 
tos sesenta y nueve; y la segunda Esp^a goda en poder de 1 
los gbdos.cuvo primer rey Eurico en dicho ano de cuatro- 1 
cientos y sesenta y nueve comenzâ la conquista de Espana J 
y estrechâ en poco tiempo a los suews, en los términos de
la antigua Galicia.tiamo goda a 3a Espana,aun cuando es­
taba su jeta a los suevos, porque estos la usurparon coi 
la fuorza,y los Godos al contrario,aunque tardaron taato 
m  conquistarla,tenian dèrecho légitima a ella" (HCE,t.X, 
I-II).
(571) Seguidor y discipulo de Masdeu,Salgado Benavides dice re- 
firiéndose a la calidad humana de los visigodos,que este 
pueblo "avanza en su romanizaciân al mismo tiempo que ger- 
manizando a los hispanorromanos,impone sus indudables vir- 
tudes de respeto a la vida humana.l.de respeto a la pio- 
piedad,horror a la esclavitud y consideraciân a la mu^er, 
tan en consonancia con las mâximas cristianas..," Pars el 
Sr.Salgado,siguiendo el pensamiento de Masdeu "la mayor 
elevaciân moral de losœdos repudiâ los brutales hâbitos 
del paganisme romane" (Cf. Salgado Benavides,San Isidore 
Hispalense,Madrid,imp.Cosano,1949,pâg. lO),
(572) Para Masdeu es un hecho incuestionable la fusiân hispsno- 
gâtica.Al exaltar los valores culturales del nuevo pueblo 
forjado en esta sintesis,escribe: "Los nietos de los Sé- 
necas y Quintilianos conservaron la latinidad,cuando ja la 
misma Homa no se acordaba de ella; cultivaron las lenguas 
de la Grecia y del pueblo hebreo,cuando ya en Occidente 
eran desconocidas; versificaron y cantaron mâs que tocas 
las naciones; raanejaron la docuencia sin ninerxas,la His­
toria 8in Fâbulas,la Fisica sin prodigies,la Astronoraia 
sin sortilegios,laGl'eologia sin superfluidades,la Ascftica 
sin supersticiones,las Artes y las Ciencias en genera] con 
mâs perfecciân que en lo restante de Europa.Las cenizss 
de la Espana goda fecundaron a los ârabes,que después de 
algunos siglos,como se verâ en el discurso de la historia, 
saliendo de nuestra Peninsula,promovieron loc estudios en 
todo Occidente" (HCE,t.XI,pâg. 352-3).
h !
(575) HCE,t.XI,pâg. 6-7
(574) HCE,t. IX,X,XI,
(575) HCE,t. XVIII,pâgs»85-86. haices religiosas del "gmti- 
cismo" de Masdeu.
(576) Joie Scudieri Ruggieri,Correnti esotiche e impronto diraen- 
ticate nella cultura ispanica dell'alto medio evo.hédena, 
Boc. Hisp-Mod.,1959,pâg. 10
(577) Felipe Mateu y Llopis,Monedas de Mauritania,nadrid,Artes 
Urâf,,1949,pâg. 12.
(578) HCE,t.X,pâg. 10
(579) HCE,t.X,pâg. 14
(580) Bruno Krusch,La primera coronaciôn 13|perial al émana, en 
Tours,en Navidad del ano 508*Madrid,Investigaciân y Pro­
greso,1954, VIII,5,pâgs. 157-8
(581) HCE,t.X,pâgs. I-II
(582) Casimiro Torres Rodriguez,Heckiario,ya cit.,pâg. 55-36
(583) HCE,t.X,pâgs. 72-73
(584) HCE,t.X. «Ml.
(585) HCE,t.X,pâ&. 242-3
(586) HCE,t.X,pâg. 65
(587) HCE,t .x ,pâgs. 5 y 223,y Xli,pâgs. 5-6 I
(588) id. id.,loc. cit.
(589) HCE,t.IÎI|pâg. 5
(590) "Como algunos raodernos han atribuido la pérdida de Es­
pana al Rey Witiza por su desobediencia a la Santa Sede, 
asi otros muchos con igual desconcierto han buscado la 
causa de esta desgracia on los famosos amores de Don Ho- , 
drigo con la hija del Conde don Juliân.Lo primero se in- , 
venté en iiglos de supersticién para sujetar a Homa todos' 
los dominios temporales de los Reyes contra la sentenciajf' 
de que su reino no era de este mundo«y lo segundo es una 7 
flâbala ridîcula,formada en los tiempos de los romances, 
cuando las historiés estaban arrinconadas y se preferia * 
a las verdades mâs sérias cualquiera fabula de amores.
(æE.t.x,pâg. 223). _ , <
f ô f v  Z I  * i n t s m c
(591) HCE,t.XI,pâg. 15 ^
(592) Cf .ÿacarias Garcia Villada,Organizacién y fisionoraia de -j 
la Iglesia Espanola desde la caida del Imperio visigodo, 
Madrid,Huelves,1935,pâg. 7
(593) HCE,t.XI,pâg. ]
M(594) Eleuterio Elorduy.Sain Isidoro interpretado por Suârez !
Le6n,Archives leoneses,nûras. 59-40,1966,pâg. 26 t
(595),A través de un galo orientalizante pénétra el arrianiao \ 
entre los suevos,segûn Masdeu (HCE,X,p. 162),opiniôn 93- 
tenida también por C.Torres Rodriguez,en Derrota.esciaôn
y ruina del reino suevo,Santiago Bol. de Vniv.nè 7i,i9>3» 
pâg. 85.
(596) cf. Juan F. Rivera,San Juliân,arzobispo de Toledo,Baro- 
lona,Ed, Amaltea,$944,pâg. 95-96 ,|
(597) Pedro Valdecantos,Lo8 godos en el poeraa de Fernan GÔnzilez* 
Madrid,Rev. Universidad,Vol,VI,24 (1957),pâg. 504-506,' , 
sobre todo "Aproximaciôn a la Espana visxgoda",Madrid,
Bei. Univ. de Madrid,VI,21,pâg. 46
(598) HCE,t.XI,pâgs. 15-16 y 23-26
(599) HCE,t.Xl,pâgs. 18-19 i
I
(600) Insistiendo en la firmeza de la Iglesia espanola en cunto 
a estasttgalias,recuerda Masdeu que "San JBraulio de Zaa- 
goza,en el ano 638 escribiô en nombre de todos los obi- 
pos de Espana al papa Honorio I,agradeciéndole los cpne- , 
jos que les habia dado por el buen celo,y anadiéndole lue 
:ya el rey Chintila.movido de Dios con las mismas santa 
xnspTracxones habta~nuntado un concilio de todos log ois- 
pps de Espana y lie la éalia narKonensé, HÜS, t .'XÏ,'23-r^ 4.
Sxn embargo,Masdeu se esmera -contra lo que afirmaron :us 
detractores- en dejar bien claro el limite entre la po 
testad temporal y terrena,y la espiritual de la Iglesi, 
cuando escribe; "Mâs extrano parecerâ que los reyes cafir** 
masen los concilios después de concluidos.para que tod | 
la naciôn los recibiese.No puede ponerse auda sobre esa / 
regalia de nuestros monarcas,aunque si es cierto reparr  ^
que los confirmaban como protectores de la Iglesia,y omo ■ 
jueces supremos de coaccion,pero sin tener veto ni firta w 
en ninguna de sus definiciones canônicas,porque esto e • 
propio .y caracteristico de la potedtad espiritual.T as
se ve,que Recaredo (a quien después imitarpn sus suces- 
res) no firraô los cânonoes,sino su propio decreto de on- 
firmaciôn.como se colige de la misma diferencia de las 
subscripciones; pues los obispoa dicen que ponen su firaa 
a las Constituciones sinodales.y el rey dice que la poe 
â su deliberaoiôn de confirmâr el santo concilio hechacon 
acuerâo del mismo Tïîc!E,t.XI,pâgs. 25-28).
(601) BOE,t;:’XI,pâg. 27
(602) HCE,t.XI,pâgs. 163-4. No sin ironia agrega Masdeu: "El 
mismo Càyetano Cenni hubo de ecclamar con maravilla; 10 
ejemplo rarisimo,el "ûnico sin duda en toda la historia 
eclesiâsticol ".Aclara el autor que "en el largo espaci 
de ciento y cincuenta anos que contô la religiôn catôlca 
el trono,empezando desde la conversiôn de los suevos qe 
fué la primera,hasta la entrada de los ârabes" se prodjo 
un sôlo caso de jurisdicciôn pontificia (ibid.)
(605) José MB Lacarra,"La Iglesia visigoda en el siglo VII y
sus relaciones con Roma",Spoleto,I960,pâg. 384. j
(6U4) HCE,t.XI,pâg. 78-79
(605) ibid.
(.606) IICE,t.XI,pâg. 80
(607) HCE,t.Al,pâgs. 80-81
(508) HCE,t.Al,pâg. 81-82
(609) HCE,t.XI,pâg. 78
(610) IICE,t.XI,pâg. 84
(611) IICE,t.XI,pâg. 86
(612) Cf. Kafael Urena y Smenjaud,La Legislacion gôtico-hispa- 
na,Madrid,tip. Idnmor Moreno,1905,pâgs.525-524.Y anade: 
"Reverdece en Espana el esniritu de las rasas primitives 
y de esta manera caminan a la unidad,ror’.anisândose,las 
tribus conquistadas y desromanizândose,por decirlo asi, 
el pueblo conquistado.Y a su vez,el elenento germânioo, 
encuentra en los antecedentes deltib6ricos,por coinci- 
dencia de rasa y de costurabres,un punto de apoyo y nue- 
vas energias que impiden que sea desde luego absorbido 
por la'f)oderosa,aunque ya décadente,civilizaciôn romana".
(615) Rafaël Urena,ob. cit.,pâg. 524
(614) IICE,t.A,pâgs. 41-46
(.615) "Concluida 1a Historia civil,dedicarë otro libro separa- 
do (.como lo hice en la Espana romana) a la Historia de 
la religiôn,gobierno y cultura de la üspaiia goda,porque  ^
son argumentes dignisimos y de suma utiîidad que en el 
discurso de la Historia la interru ipiria denasiedamente, 
y no podrian tratarse con el decoro que r’crscen,ni pro- 
ponerse con el orden y uniôn que es neaesaria,para que 
se forme,de cada uno de elles una idea clara y verda- 
dera" (HCE,X,pâgs. II)
(616) "Las notas musicales,aunque no sabemos que forma tenian. 
es cierto que no solo eran conocidas en Espana,como dire 
en su lugar,antes do la época de Guido aretino.a quien 
se da la gloria de esta invenci6n,sino que ya las usaban 
nuestros eclesiâsticos desde el tiempo de los godos,pues 
no podian dejar a la posteridad,como lo hacian,sus com-  ^
posiciones en mùsica,sin exprosar con notas sobre el pa- 
pel los diferentes tonos y voces" ..."Las historias de
la naciôn italiana,que tanto se engric ahora sobre la 
nuestra por la armonia de su canto,no nos présenta en 
aquellos siglos ninguna idea de mùsica que oueda cote- 
jarse con la nuestra" (HCE,t.XI,pâgs. 518-9}.
(617) "La ihfluencia de la Iglesia se hace notar también fuera ' 
de Espana,y asi se explica que durante los siglos vll y 
VIII no se registren mâs nombres europeos en la historia 
de las matemâticas,que el del bcnedictino Beda el Vene­
rable y el abad Alcuin.En esta época^de cultura visigo­
da era Espana la naciôn en que residxa toda la cultura
de iïuropa ,cf. oânchez Eérez,Gan Isidore pbispo de Se­
villa y su cultura matemâtica,Madrid,ivev."atcmâtica, 
nûms. 1-5,1929,pâg. 57
(618) Biguel Cruz Hernandez. San Isidoro y el problema de It 
cultura hispano-visigoda,Barcelona,Anuario de Estudioi 
Medievales,5 (1966),p6g. 423
(619) La visiôn de la Espana goda en Masdeu es de Integra y 
radical originalidad.Fese a su admiraciôn por Saave­
dra Tajardo,Masdeu nada debe a su Corona gotica.caste- 
llana jr Qustrlaca (1640). i
(620) Espana ârabe.Lib. I. Historia civil.pâgs 1-417 (t.XII | 
de la kcE)î Lib. II. Religion,gobierno y cultura (t. J 
XIII de la hCE),pâgs. 1-396; lib. IlI,Iiustraciones.. V 
(t. XIV de la HCE); Lib. III,continuaci6n,HCE,t.XV.
f(621) HCE,t. XIV,pâg. 6
(622) IICE,t.XII,pâg. 1 j
(623) HCE,t.XIII,pâgs. 395-6 •
(624) HCE,t.XIII,pâgs. 173-4 j
(625) HCE,t.XIII,pâgs. 170-1 i'
(626) HCE,t.XIII,pâg. 174 j
(627) Francisco Javier Simonet,Glosario de voces ibéricas y 1 
latinas usada entre los mozârabes,Amsterdam,Or.Fress, } 
1967,pâg. XVIII I
I
(628) Manuel Gôraez Moreno,Perfiles de la Espana Bârbara,Ma- - 
drid,Estades,1952,pag. 47-48. i
(629) Rafael Alcocer,La coronaciôn de los postas en la Es- | 
pana musulmana,Madrid,imp.Imperio,1940,pâg. 8
(650) IICE,t.XIII,pâg. 170 !
(651) HCE,t.I,pâg, 183
(632) HCE,t.XIII,pâg. 175,y pasaje sobre Teodulfo en 166 |
(633) QX.,Los grandes poligrafos espanoles.Guiones y resenaa* 
Santander,Aldus,(s.a),pâg. 145. Se trata de una cora- 
pilociôn de resumenes de^  ùh-cdrso expLicado poP.M.y I. 
en los anos 1896-97,tornados por D.José Hocamora.
(634) "Muchos tomos se podrian llenar escribiendo las gran­
des cosas que en el terreno de la Ciencia se deben
a unos y otros,es decir,a los ârabes de Oriente y a 
los de Occidente,los cuales se conpenetraron en di­
verses périodes de su historia,y unas veces fueron 
sabios de Damascp y de Bagdad los que venlan a Espana 
a aportar el tesbro de sus luces,y otras fueron ârabes 
de Toledo,de Côrdoba,de Sevilla y de Murcia,los que 
a su vez,devolvIan al calâfato de Siria lo que de 
alll procediera" (Hariscal,D.Alfonso X el Sabio..., 
Madrid,imp.Cosano,1922,pâg. 12)
(635) José Gonzâlez Fernandez,Lecciones de Historia Ecle- 
siâstica,Leôn,lmp.Mxnô4,t.I,pâg.542 (
(636) Es muy oportuna la observaciôn de Haravall cuando di- ; 
ce,con plena justicia que "Masdeu dâ su parte a las 
luces y las ciencias que coounicaron los ârabes a Es- 
pana,con las que se adelantô a otros paises",enadiendo 
que El intente,por Casiri,de una Bibiioteca arabigo- 
Espanola se insertq en esa linea" (José A.Maravail,
Mentalidad burguesa e idea de la Historia en el siglo 
XVIII,Madrid,Rev. de Occid.,23 época,1972,n9 107, 
pâg. 274).
(639) cf. A.Gonzâlez Palencia,Influencia de la civilizaciôn 
ârabe...Disc. leido ante la R.Acad. de la Historia, 
Madrid,1951,pâg. 8.
(639) Deliberadamente hemos reducide nuestra e>qposiciôn de 
la Espana arabe a las ideas esenciales de Masdeu,des­
de su punto de vista culturolôgico y valorativo,6mi- .
tiendo en lo posible la referenda a los estados cris- 
tianos y a la historia politisa.Ahora,al tratar de 
la Edad Media criotiana volverenos a reconsidérer,en 
algunos aspectos imprescindibles,el tena arabe.Nos 
remitimos de modo muy especial a los tonos XII-XIV.
(639) HCE,t.XII,pâgs. 8-9 =
(640) HCE,t.XII,pâg. 10 j
(641) HCE,t.All,pâgs. 17-18 i
(642) A.Cotarelo Valledor,Los cristianos espanoles ante '
la invasiôn musulmana,Santiago,Tip. El Eco Franciscano, 
1949,pâg. 5-6
(643) S.Garcia Villada,Organizaciôn y fisènonia de la Iglev 
sia espanola desde la caida del Imperio visigodo,en 
711,hasta la toma de Toledo,en 1085.Madrid,tip.Huel- 
ves,1935,pâg. 15
(644) Antonio Lôpez Ferreiro,Galicia en los dos primeros si­
glos de la Reconquista,Galicia Hist6rica,IÎ,10 (1903) 
pâg. 662-3 y 739. Cf. diploma en ES,XIX,350.
(645) Claudio Sânchez Albornoz.La potestdd real y los seno- 
rios...Madrid,lmp. RABM,1914,pâg. 5
(646) Palorneque Torres,Contribuciôn al estudio del ejército 
en los estados de la Reconquista,An. de Ha del Dere- 
cho espanol,XV ( 194^0,pâg. 13
(647) Eduàrdô Gdrcia de Diego,Historia judicial de Aragôn 
en los siglos VIII al XII,Madrid,Tip. de Archives, 
(1934),pâgs. 9-10
(648) HCE,t. XIII,pâg. 42
(648) HCE,t. XIII,ibid.
(650) Charles Verlinden,L'esclavage dans lo monde ibérique 
medieval,Anuario de HQ del D. Espanol,Madrid,tip.
de Archivos,(1955),t. XII,361-362
(651) id. id.,pâg. 379
(652) C.Sânchez-Mbornoz,Los libertos on el reino «n oft 
vmtxoo astur-leohés,8ep. de Rev. Portuguesa de His- 
toria,(C5îrabra),1947,t. IV,pâg. 38
(655) Joaquin A» Bonet,Asturias en el pensamiento de Jove- 
HanoSjUviedOjImp, La Cruz,1947,pag. 260
(654) «CE,t.XIII,pâg. 28
(655) HCE,t.XII,pâgs. 61,103-3,183-4
(656) Podriamos aplicar a esta prosa,en cuanto instrument) 
e^resivo de la historia,unas profundas palabras del 
historiador del Derecho D.Manuel Torres Lôpez: "De La 
propia manera quo en arquitectura podremos lograr li “
belleza con la técnica artistica raoderna de la sencLlla ; 
linea recta j de los cubos,asl tambiôn en la senciliez 
de unos anales o al menos en la repetida narraciôn le uxt 
crônica podremos o no,segûn el juego de los eleneniDS I
estéticos literarios,enconcrar la belleza para la o)ra .
histôrica" ,M.Torres LÔpez,La historia como obra de '
arte,Madrid,(s.lmp.),1931,pâg. 17 \
(657) HCE,t.XII,pâg. 136-7 j
(658) HCE,t. XII,pâg. 332 I
(659) HCE,t. XV,pâg. 411 !
(660) HCE,t. XII,pâg. 122 ^
(661) HCE,t. XIII,pâgs. 12,13,14. "Por Marca hispânica,en '
primer lugar,no se entendiô (como aseguran con sobnda ;
facilidadJ ni el principado de Cataluna,ni todo lo le i
Cataluna,Aragôn y Navarra entre el Ebro y los Pirireos, ;
ni otra provincia alguna determinada",sino îa raya, j
que dividia a los cristianos de los moros,cualquien ?
que fuese; y asi raismo se llaraaba Marqués cualquien '
gobernador o Capitân que defendia dicna Marca o rayi ^
contra las avenidas de los infieles" (pâg. 12).Entn
los muchos discrepantes de la concepcion de Masdeu,îs- 
cribiô Carreras y Candi las siguientes palabras: "îb 
en vano denominô francos a los habitantes de esta n- 
giôn de Levante el ffancionero del Cid y a su territ)- 
rio Afranc,el pueblo ârabe.El origen ultrapirenaico 
de aquella remota sociedad catalana,sâ sintetizô en el 
siglo XI al condensar.el derecho consuetudinario <SeL 
pals,en el interèsantisimo côdigo de los Usatges" (Narre­
ras y Candi,Kelaciones de los vizcondes de Barceloni 
con los ârabes,en Homenaje a Don Francisco Codera,Zi- 
ragoza,Escar,1904,pâg. 2ü7),
(662) HCE,t.XIII,pâg. 19 y 17-18.
(663) HCE,t.XIII,pâgs. 27-28 y 24-25.
(664) HCE,t. XIII,pâg. 22
(665) HCE,t. XIII,pâg. 21. A.R.Lewis,"Cataluna como front;ra 
militar",Barcelona,Anuario de Estudios medi evale s, D68, 
t. V,pâgs. 16*17»-"Hacia el ano 870 ...comenzô a vi:- 
lumbrarse un future mâs brillante para Cataluna,en 1 
precise memento en que el reste del Imperio Carolin;io 
de Occidente iba entrando en un période de debilidal
y declive"...
(666) HCE,t. XIII,pâg. 60
(667) HCE,t. XIII,pâg. 52 ■
(668) HCE,t. XIII,pâg. 53. Anade: "La naciôn espsinola se man-  ^
tuvo asi limpia y exenta de este error cono de otros \ 
muchos hasta que los franceses con su trato docéstico . 
llegaron a trastornarla y corromperla" (
(669) HCE,t.XlII,pâg. 51 i
(670) Mario Gôngora,Estudios sobre el Galicanismo y la "Ilus- | 
traciôn catôlica” en Amôrica Espanola,Rev. chilena de i 
Historia y Geografia,nûm. 125 (1 9 5 7 ) ,Univ. de Chile, 
pâg. 17
(671) Gôngora senala como jalones en esto proceso a%acanaz, 
Alvaree de Abreu,Pérez Valiente,el P. Burriel,el P.Mas­
deu,Campomanes,Martinez Marina,etc,darân cada ves mâs 
vigor y consecuencia a este goticismo*. Cf .ob. cit.,loc. 
cit.
(672) HCE,t. XIII,pâgs. 46-47
(675) HCE,t. XIII,pâgs. 56-57 i
(674) "Es impiedad verdadera y ^uy escandalosa la de infaraar_ 
la santidad y doctrina,no sôlo de nuestra Iglesia espano­
la y de todos los venerables obispos que por tantos si­
glos hemos tenido; pero aûn la de toda la iglesia catô- 
lica que no ha reprobado jamâs nuestra antigua discipli- } 
na,y respeta todavia con la mayor veneraciôn nuestros 
sagrados concilios como los mejores y mâs puros de toda ' 
la Cristiandad" (HCE,t.XIII,pâg. 58).
(675) HCE,t. XIII,pâg. 62-63
(676) HCE,t. XIII,pâgw.297» Concluye; "De manera que aûn en 
Cataluna,donde los franceses tuvieron mâs poder que en
lo restante de nuestra Peninsula jamâs renunciaron a es- , 
te derecho nuestras iglesias".
(677) HCE,t. XIII,pâg. 302 J
(678) HCE,t. XIII,pâg. 47-50
(679) HCE,t. XIII,54-55
(680) "Por un mhraento Barbastro,después de la muerte de Ramiro 
I ante los muros de Graus,es objeto del interés de Eu­
rope entera,La conquista de la codiciada plaza por el
ejército pontificio en agosto de 1064 tuvo una resonan- 
cia,dando lugarauna floraciôn de la misa épica francesa, ' 
y todavia hoy el nombre de Barbastro rotula muchas ce­
lles de poblaciones ultrapirenaicas,algunas tan àlejadas 
de nuestra patrie como la ciudad de Reims" (Federico 
Balaguer,La ciudad de Barbastro y las negogaciones di- 
plomâticas de Ramiro II,rev. Argensola,t.I,fasc. II,
1950,pâg. 133
(6 8 1 ) HCE,t.XIII,pâg. 268 j
3SÏ
(682) "Otro asunto,aûn mâs extravagante que el del Ofi- \ 
cio,trata Gregorio VII en sus Deeretaies^que es el j 
de los derechos que pensaba tener al domxnio tem- | 
poral de nuestros relnos de Espana,Très cartas j 
nos queclan de esta materiajbastantes para oscurecsr] 
la memoria de tan famoso Pontifies" (HCE,t.XIII, i 
pâg. 269)* !
(885) Luis Sierra,El Padre duan Francisco de nasdeu y j 
la Chronica Roderici,con una referenda a R.Me- l 
nendez Pidal,Rev, de la Univ. de Madrid,EKdrid; 
1970,pâg. 261-2 (Citando a J.F.Rivera) ,
(684) A.Ubieto Arteta,la Introducciôn del rito romano I 
en Aragôn y Navarra,Ex*tracto de Hispania Sacra, j 
vol. 1,1948,pâg. 15 :
(685) HCE,t.XIII,pâg. 502-503 j
(686) Herman HUffer,La idea imperial espanola,Madrid, i 
1953,imp. Blass,pâ^.26 î
(687) HCE,t. XV,pâg. 266-7. .|
(688) Fuera de las dos transcrites las proposiciones mâs | 
interesantes para el presents teraa son: j
III. Quod ille solus possit deponere episcopos vel | 
reconciliare. ?
IV. Quod legatus eius omnibus episcopis presit !
in concilio etiam inferioris gradus et adver- |
sus eos sententiam depositionis possit dare. |
IX. Quod solius Pappae pedes omnes principes deos-J 
culentur. |
X Quod illius solius nOmen in ecclesiis recite- j 
tur. ]
XIX. Quod a nemine ipse iudicari debeat, j
XXVI,Quod catholicos non habetur qui non coneor- j
dat .Homanae Ecclesiae, }
(Vid. H.X,Arquillière,Saint Grégoire VII,Essai sur f 
sa conception du pouvoir pontifical,Paris,Vrin^
1934,pâgs. 130-139. ^
(689) HUffer,ob. cit.,pag. 25. Agrega: "El primer legado ; 
de Homa que vino a Espana (quiaâs Hugo Candidus), i 
fué recibido con sentimiento de superioridad y bur-; 
la.El propio rito de la Iglesia espafiola,conocido 
como mozarabe o rito toledado difiere mucho de la 
liturgia romana". '
(690) Manuel Rios Fernandez sostiene que "la linea de ri- . 
gidez y centralisme que se observa a lo largo de 
todo el Dictatus y que coincide plenamente con la 
mentalidad de.firegorio VII,reflejada en sus epis- 
tolas y actuaciôn'no halla normalraente correspon­
dencia en el espiritu sereno y equlibrado del au­
tor de la Colleotio que pertenece al clero romano 
no demasiado conforme con el centralisme papll...
For lo tanto,Kios opina que el Dictatus "aparece
no solo justamente Incluxdo en el registre de Gre- , 
gorio VII,sino como obra muy personal de este Pon­
tifies". C. Kios Fernandez,La Colléetio canonum 
del Cardenal Deusdedit y el uictatus Papae.Com- 
postellanum,V,5,(I960),pâg*. 212^
(691) Md, HUffer,La idea imperial... ,pâg. 25-26. !
■\
(692) Gonzâlez Fernandez,Lecciones de Historia Eclesiâsti- 
ca,Ie6n,imp. Minân,1806-7.t.II,pâg. 30-31.El mismo ]
autor escribe : "Los regalistas del siglo XVIII,in- j
cluso Masdeu,afirman sin fundaraento que hubo un corn- !
plot entre Gregorio VII,los cluniacenses y los duques 
de Jborgona,para abolir el rito gâtico" (ob. cit. ,t.I, , 
pâg. 28,n.i}. Todavia a principios de^ présenta si­
glo no era posible a un historiador eclesiâstico ha­
cerse sospechoso de abierto partidario de Masdeu.
(693) HCE,t. XV,pâg. 252. Véase Bishko,ob. cit.,sobre "el 
liderato cluniacense del impérialisme hispano y sus 
reiteradas interveneiones en los problemas internes 
castellano-leoneses" (pâg. 51-52).El doble juego de 
Cluny estâ en protéger el impérialisme leones,para 
obtener como contrapartida el consentimiento real
a la supresiân del rito toledano.En el mismo trabajo 
se refiere Bishko a los intentes cluniacenses orienta- 
dos a llevar al rey "a una subordinaciôn espiritual 
formai para con el abddLHugo,para defender el programa 
hispânico tan puesto a prueba" (pâg,79). V. dosé 
Zunzunegui,"El reino de navarra...durante la primera 
época del Cisma de Occidente",8an bebastiân,ed.Pax, 
1942,pâg. 72.
(694) HCE,t.XV,pâg. 252
(695) <Bh.d. Bishko,Fernando I y los origenes de la alianza 
castellano-leonesa con Cluny,B.Aires,Cuadernos de H® 
de Espana,1968,pâg. 34.En definitiva Bishko se com- 
place en resaltar la profunda analogla y paralelismo 
de dos pensamientos: Reforma clunkacense cono "prin­
cipio de la depravacién francesa...con el titulo apa- 
rente de reformadores de nuestros monasteries,pero 
con el fin verdadero de dominar en elles" (RAGDEU);
y "Las consecuencias mâs importantes de la venida de 
Cluny fueron tr^teaente polîticas: Los designios fran­
ceses en lo que*^ su esquema eran en 1100 analogos 
a los de 1800; ei Napoleén de entonces era el abad 
de abades Hugo de Cluny" (AMERICO CASTRO),
(696) Luis Sierra,El padre Juan Francisco Masdeu y la Chro­
nica Roderici,Madrid,Rev. de la Univ.,vol. XIX,nS 74
(1970),pâg. 261-2.
(697) HCE,t. XII,pâg. 350.Sobre l o s  cristianos,t.X I I ,p.296
(698) HCE,t. XIII,pâg. 43
(699) HCE,t.XII,pâg. 244. Vid. también IT.Fernandes Rodri­
guez, "La expedicién de Almansor...",Cuadernos de H3
U A i T*o Q 1 YT.TTT_YI .TV r./irr . T./iCEspana,B.Aires,1067,XLIII-XLIV,p âg. 345
Bihsko,ob. cit.,pâg. 82-85. Con tal motive,a juici 
del autor "abraza de pronto con entusiasmo,corao ne 
lo habia hecho antes^la idoologia neo-goticista de 
un Re.e:num Kispaniae.imperial.dependiente de! rex- 
impcrator de Leôn" (loc. cit.).
U o
(701) "Coraienza ahora la intenaa leonizaciôn de todo el '
reino.la itnposiciôn a Castilla de una nal mirada su- 1 
jeccion a Le6n -inversiôn del status regional contra 
la cual reaccionarian luego los particularistas Caste­
llanos como el Cid- y la propocion vigorosa del anti- 
guo ideal leonés de guerra contra el infiel" (Bishko, 
ob.cit.,pâg. 83). Observâmes de pasada que aparté de 
esta linea incorporativa,antes de Fernando I,existie- 
ron situaciones excepcionales,en que gobefnaron con _ !
acierto sus estados reyes privatives.Asi,Sancho Ordonez' 
en Galicia,de quien dice Emilio Sâez: "Hantuvo en paz 
las tierras gallegas durante los très anos de su reinad 
pues no guerreâ contra los musulmanes ni cocietiô atro- 
pellos e injusticias,a lo que parece.8u corto y pa­
triarcal gobierno debiâ de ser,pues,anorado por sus 
sûbditos en los tiempos de lucha civil entre Alfonso 
y Ramiro.y en los dias de las empresas bêlicas de 
este ûltimo" (cf. E,Sâez,"Notas y documentas âebéa 
Sancho Ord6nez,Rey de Galicia,Cuadernos de Historia de 
Espana,B,Aires,1949tpâg» 65). Vid. también Portela 
Pazos,Anotaciones al Tumbo A de la Catedral de Santia- * 
go,Santiago,lmp.Sem.Conciliar,1949,pâg. 44-45. ]
(702i HCE,t.XX,pâg. 13. Vid. Vicente Salavert,Cerdena y la |
expansién mediterrânea de la Corona de Aragôn,Madrid, j
’.,"5 ) CSIC, 1954 J pâg. 51,sobre la frustraciôn de la linea |
expansionists aragonesa,con provecho del engrandeci- I
raiento castellano, |
(703) HCE,t.XII,pâg. 324 j
(704) HCE,t.XII,pâgs. 416-417 |
(705) Homenaje de Aragôn a Castilla por el condado de N/^- *
varra,por A.Ubieto,Zaragoza,imp.Heraldo,1948,pâg.19 |
(706) Chronica Adefonsi lmperatoris,ed. oânchez BeIda,Ha- |
drid,C.S.I.e.,1950,pag. 346-7 (71,2). El eco imperial |
de Alfonso Vil llegô a tener carâcter popular.En Ga- ^
licia,cincuenta anos después de su muerte,"Alfonso 3
VII es conocido por el emperador," sin citar su nombre.' 
Vid. Ubieto,Observaciones al Qantar de Hio Cid,Madrid, i 
Arbor,nûm. 138,1957,pâg. 2-3.
(707) HCE,t.XIII,pâgs. 402-442 .i
(708) HCE,t.XIII,pâg. 275-6 I
(709) Vdi Asin Palacios,Abenmasarrà y su Escuela,Madrid,imp- i
Ibérica,1914,pâg. 5 |
(710) id. loc. cit. I
(711) Plôrez,ES,XI,pâg. 20 I
(712) HCE,t.XIII,pâg. 390 ^
(713) Sobre la presencia de los Apôstoles Santiago y San 
Pahlo en Espana,segûn Masdeu,cf. HCE,t.VIII,pâgs. 1
203-206 y 206-208 respectlvamente. '
(714) "En 1795 -escribe Jean Sarraihl- el padre Masdeu ■
se ocupa igualmente de la batalia de Clavijo,en su ■
famosa Historia Qritica de Espana y de la Cultura 
Espanola (HGE.t.)Cll.pfip:.~T58 y sir:s)T?Tonio déclara que 
esta batalla es fabulosa,el Cabildo de la Catedral \
de Bantiago ae indigna y le trata de falsario.El P. 
Masdeu contesta en el primer suplemento a su Historia. 
titulado "Cuestiôn sobre el diploma de D.Ramiro I en 
que habia de la desapariciôn de Bantiago en la batalla 
de Clavijo(9CE,t,XVI,pâgs. 2-175).Alude también Sar­
raihl a la reaccién de Jovellanos (Cf.Jean Sarraihl, 
L'Espagne éclairée de la seconde moitié du XVIII 
siècle,Paris,lmp.Nationale,1954,çâçG. 672-5)*
La extensa y vidriosa polemica sostenida por 
Masdeu con rnotivo del vmto de Santiago,la batalla de 
Olavijo y el Diploma de Ramiro I es un modelo -por 
parte del historiador-jde honrades crltica,agudeza y 
dignidad en la controversia.
Masdeu arraoniza su fe religiosa con la crltica 
histérica.Es mâs: Su razonada crltica de la tradicién 
piadosa en nada contradice a su personal devocién ja- 
cobea,reiteradamente proclamada por Masdeu.Vid. espe­
cialmente HCE,XII,59-140} 217} 254-5; t.XIII,390-592; 
XVI,2-175.
Entre los mâs violentos escritos dirigidos 
contre el P.Masdeu con tal mitivo,figura el libre del 
P.Pablo Rodriguez.Diploma de Ramiro I.Madrid,Cano, 
1804,Xlli 370 pâgs. la polémica se amplificé en los 
primeros anos dèl s. XIX,interviniendo diverses au­
tores, entre elles Pedro A. Sânchez,Rodriguez de Le­
desma y otros religiosos y seglares (Cf. A.Couceiro 
Freijomil,Diccionario biobibftiogrâfico de escitito- 
tes,Santiago,Ed, Bibliéfilos gallegos,t.III,1953, 
pâgs. 197-8 y 305-7).
(715) Eleuterio Elorduy,La tradicién jacobea de Galicia 
en el s. IX,Madrid,Diana,1958,^6 pâgs*
(716) Glaber,Historinrum lib. IV,84^Migne CXLII,p.630.
(717) J.Guerra Campes,"El descubriraiento del cuerpo de 
Santiago en Compostela",Santiago,Compostellanum,1,2 ,
(1956),pâg.330-331
(718) HCE,t.XIII,pâg. 68
(719) HCE,t.XIII,pâgs.91-92
(720) Vid. Ed.Garcia de Diego,Historia judicial de Aragôn ; 
en les s. VIII al XII,Madrid,tip. de Archivos,19^4, ;
pâg. 91. '
(721) Son muy notables las paginas de Masdeu sobre ori­
gen y desarrollo de los mercados.Con fina intui- 
ciôn menciona un rey leonés de la primera mitad del 
s. XI y un conde catalân de la segunda,unifieando a 
ambos en la coincidencia de humanitarias medidas 
para los mercados: "Para facilitar el comercio y el
iU t
ébncüTsü dd lob metôààétéë en lâe ferlas|m&ndetott 11 
rey doh Alonso Quinto y el Cohde de Barcelone Don Se»» 
m6n Berenguér Primero que ed tiempO V lugar de meroade 
no se pudiesen embarger ias meroaderlas a los deudo- 
rës^ni darle# ningûn otro eatorbë ni molestle eomè Së 
ecostumbre aûn ahore en lad majores ferlas de Europe# 
por el mismo motivo eStebe preVedido en l<e6tl;düe e 
08 qüe feeren e la eluded pare vender*por ningun 
tivo se les impldiesë le entradS ni le moreda en èilâ" 
(HC&*t*XItt|pâg* 155)1 üf» îiUis Oé de Valdeavollandj 
El meroadOiApuntes pare su estudio en Le6n y Oestlilë 
durante le Edad Media*AnUarlo Ha del Oi Espanol*Ma­
drid* tip. de Arohivos*l93lit4 Vltl*pAg* 216* Sespeotd 
a las bebetrlas *Masdeu deflends su origen en loS tiem­
pos del oonde Sancho Sereie de^dastllla*el dè los fiüe* 
nos fueros (HCE*t*XItl*pag* 7o)i Of« referenda 6 Mes- 
deu an A*Qarcle Hives*010808 eooiales en toon y Cas­
tilla* Madrid, lmp. RABM*l921*pIg* 32if.
( 722)  H C E * t » X l l î , p d g .  1 9 6
( 7 2 3 )  f i C E , t * m i * p A g .  i o 4
( 7 2 4 )  H C E * t * X l l î , p A g .  394* X V I * 1 9 8
( 7 2 5 )  H C E * t * X î l l , p A g .  1 6 1 - 1 6 2
(726) HOE|t*XVl*pAg. 200. Vdase.en el mismo pasajo.el tadi- 
caliemo de la siguiente afirmaclôni "Desde el slglo
XIÎ empezô a tomar nUevO aspecto la literatura.de EU- | 
rope# y con las varias altereciones que se verân Oh lâ 
seguida de la Historié«fue subiendo lentisimamente 
hasta la mitad del siglO XVI*Esta epoca para los SOpe- I 
fioles no es denos gloriose que les naSadas.Nuestros .1 
Arabes ï ttueêtros oondes dé Provenze fueron loa restau-i 
radorés de todas^las artes y las ciencias".Podêmos re- ■ 
cus.ir como Inadmisiblé la hipArbole patrioticaiEs en I 
cambio*muy actual su criterio sobre el siglO Xll,OottO 
êpoca de viraje y desarrollo haoia Un nuevo aepeotp { 
en le literature europea#(Cf*p.ej *,Charles B. %askins, \ 
The Renaissance of the twelfth century,New York,Meri- , 
dian Books,1961*Xi 437 pags)* 1
(727JL No ha entrado nunca en nuestro prooôsito tratar de lé * 
posicion del P. J.Francisco de MasdeU ante las dos
grandes figuras altomedievales. Estudlamos el sigtema istôrico de Masdeu en sus llneas générales I filoso- 
fla de la historia,ideas historiogrAficas*signifioe- 
ci6n de las distintas edades.Nuestro tema exoluye,pUes, 
el estudio de concrètes personajes o la discusion de 
Un determinado aoiLnteclmlonto.No obstante,la extensa oo> 
mentarlstica que se ha producIdo en torno a nuestro 
historiador por su hostilidad hacia las grandes pépso- ; 
nelidades del Old y-6elmirez,nos oblige -aunque sea en 
una simple nota- a precisar nuestra posiciAn.
S)t ta Cidofobia de Masdeu.Menendez Pidal atribuye la 
posicion anti-cldiana del historiador catalAn a que 
"heredaba y hacia llegar à su oolmo aquel antiguo tè- 
sentlmiento de los oronistas de Aragôn contra el he- 
roe Castellano" (Lé Espafia del Old,Madrid,Espasa-Calpe, 
t*1*1947,pAg. 17-18).Aparté de esta herencia de una 
tradicién historiogrÂflca tiene en cuenta M. Pidal ,
Î Ue hasdeü escribe sobre la base de que dAagaba falsa 
a flistorla RoderioiiSobre elle puodc ilusbrarnbs él 
proplo padre Hasdeus "He residido en Ledn caborce me- 
ses en 1799 y 1800|honrado por el rey nuestro senor 
con repetldos décrétésipara que se me franquearan les 
àrchivos de todas las comunidades y casas y no me bas- 
taron très reales drdenes consecutivas para poderme 
àprovecbar de les papales de la 6atedral|por el raiedo
Î ue tenian aqüellos buenos canèniEos de que yo sup&era 
eer les diplomas y breves de su enigmatlco Amburgo* * 
y descubriera oon este les documentes apécrlfoa de.ima-'j
Sinarioa dereohos y privilegioa** (H0E|t*X%,p6g«148)* 
eeto afladeicon explicable iracundial "La Catedral 
de Léon ha tebido y tiens la desçracia de poseer un 
exoelente archive para sola utilidad de sus ratones y
SolillaeiEn les prlmeros ados del siglo XVIIl se quiso 
ar algûn ordan a sus papeles| pero cayd la comisidn 
en manoe de un Oandnigo tan incapaz que separando to- 
dos los cddicee que no eupo leer (los mëjorea sin du- 
da y mas antiçuos)|los eché por desprecio en un oajdn ,
?Ue intitüld AttburgOèPorque los juzgaria de lengua teu- ; 
dnicatho me consta que baya tenido aquella Santa îgle-| 
sia eh tan larga serle do siglos*sino un s6lo inteli- | 
gente de sua tesoros literarlos*que ha sido el doctî- \ 
sinO baroelones don Carlos Espinos«a cuya aplicacidn ‘ 
y cUltUra han debido los PP* Florez y Riaco todos los 
docU^ehtos inêditoS que hah pUblicadoiAntes y despuds 
de este sabio$el arohivo se ha nantenîdo siompre cerra- 
do para todos los estudiosostLa resistencia que han 
hecho los eandhigoS en mi tiempo a las drdenes reales  ^
a pesât de su cultleimo obispo$la hicieron tambidn en | 
los fslices dias del grande Àmbrosio Morales*segûn dl > 
ttismo lo insinûa" (HCBjtéXX,!^)* ^
Por su'parte Menendez Pidal reconoce tal oituacioÉ 
ouando esoribet '^ Masdeü ôstuvo en Ledn en 1799-1800* 
Ignore porqul los candnigos no le mostraron el manus- 
critOiPor desgracia nO han desapnrecido estes hdbitos ; 
de ocultacidn en algunas corporacionea religiosas tes- .
Ï ecto de los tesoros litararlos y artisticos que cus- 
odian*hdbitos que tan fatales consecuencias tuvieron 
en el caso de Masdeu#Taled oçultaciones dan a sospechar 
que preparan una enâjenacidn *4debida*como la que pade- > 
ci6 enseguida la Historia Hoderici*" (K*P**obè oit,* i 
pdg* 18*nota 2).
Nos atenenosien cuanto a la cidofobia de tlasde^ 
al intoligente y atinadisirao trabajo de Luis Sierra«El 
padre Juan Francisco Masdemm la Urdnica Roderici,en . 
Homenaje a tlenondez Pldaï*Iv*en Rev* Hô la t/niversidad I 
de Madrid.f1970)*nn 74*pdg.26u-262. , <
Masodu se vid en la ncconidad de trabajat sin la 
debida informacidn,ai negdrsole una pieza clave para ' 
su investigacidn.Sus conclusiones sobre el Oid Campea- ; 
dor vienen»pues,en gran parte afectadaS pot esa grave 
limitacidn» -,
b). l^asdeu y Gelmirez. El P,J^P.Masdeupresenta una I 
scmblanza sombria y extremadamente hostil del arzobis- 1 
po de Santiago.En nuestro criterio*la postura de Mas- | 
dnu ante üelmîrez se dobo a la estrecha relacidn del | 
arzobispo con Calixto Il.Cluny y la cultura francesa* J 
Trdtase,pues,de una cuop.tidn do pura concecunncia con | 
la postura general del historiador ante Francia,los j
}tl
ûlUhiacdhsed ÿ la reformé del ritoiOslmlrez eâ para Mai-* 
deü ütt oaso particular étl la iluea de afrancesamiento 
que duzga par judicial para Ëspafia y para la Iglèala fis- 
pafîolaèia violenta orltica de Maadou tuvo mucha reparcu- 
alôu an la bibllografla galmireciana $ incluse an la pro-i 
pia Oalioiatüfiaoo dé MaadeU an esta gelmirofobià a# al 
gall ego Benito Vl$#tto#qUe lëepreaenta al gran araobièj^’^ 
00(80 a^ ttà oportUUista^/aih éscrdptiloé (BtVièetto.Bistoriâ 
de Galicia *B1 Fer roi # RoUera * 1865^72 * t # V)*Sobta el té* 
ma cfè 8#Montera Dia»*Diego GelmireztHiatoria dé Una 
ma* Madrid *1964«)2 pIgsiAl ènjuiciar las ideas del P*Mae- 
oeu sobre Oalmlro»*dicé eü autor* "8e ha hablado de una 
cidofobia de Masdeu*y con mUcha mas razon podria hablaT- 
sa de su Vehemente fobia al Arzobispo de Santiago*üSin 
embargo*y pose al grave error cometldo por el PtMàsdaU 
ante estas figuras*el gran Catalân cuenta con todo deré-, 
cho entra los aximlos hlStoriadores de Ëspada# a % MasdaS 
no èscribé contra Gelmirez "cegado" por nxnguna paslon 
de ordan regional o naclohaltTampoco de Orden ideoldgiooi^ 
No as antigallego ni anticatdlico*Esoriba pon tan acusa-i 
da durezà por Uns obsesion^ metodoldgiCa de extremàr 16 J
critica*de ver mis alld del textoâde leer entre llnSaS 
moviles ocUltOS de orden psicologico*etico o politico*
T ai bien en la Espafla de su tiempo el fUnfor dapUratoria 
del P* MasdAl produjo grandes benodclos*contribuyendo à" 
decpejar la atmdsferS y barrer comunes érrores y ieyett- 
das*este mismo furor depuratorid fracaso en la Interpra- 
taclon del buen Oid*como en la del buen Gelmirez" (Mon- 
tero Diaz*ob* cit**pfig* 18-19)*
(720) HCÊ,t* XVÎipW *  202 ,y t*t,pAg* 128,
(72d) Carta de un lector a MasdeUI "Por mUcho que Vd* Sè ëe- 
fuerce en ensalzar nuestra literature*siompre recèle 
el buen êxito de iguales emj>rasaB*especialmenta por Ib 
tocante a lO S  dltimos SigloSéiQue opondreraos al graU 
Neuton*de que tanto se precia la Inglaterra*y a otroS . 
mucboS fiaicos y mataraâticos que produjo la misma hacion# 
cbmo la Francia*ltalia*y Alemania? Verdaderamertte hada . 
sabemos en estas FâcuitadeS que no nos lo hayan onsene- 
do los extranierosi y lo mismo se puede decir en la me-
------- espanoles----- ^
gonio nono*miraban pooo menos que corao herejia cuanto se 
apartaba del camino trilladcConfioso cuantas apologies 
VI en este particular*me han dojàdo poco satisfecho*ptes 
ni tampoco di6 Espana a lus una historia eclesiôatica 
cuando tentas nos han venido de Italià y Francia" (of« 
HCE*t* XVIjpâgs» 193-4),
(70#) ncE,t» t»p&gs, 168-9
(y)l) HCE,t*IIÎ*pdgs. 565-366
5^5-
(732) HCE,tiî|pAg4 128
(755) BC£)til*pAg» 89* "El libro de t/etarlz es indlaputable»# 
mente üna obra excelehtlsima y principe«Los inglesea y 
franceses le ban traducidd en sus lenguas por lo es- 
easos qüe estàn de libres de esta naturaleza***"
(75^) Ella (Espana) "finalmonte desde los pritneros momentos 
de su deoadenoia indag6*como vimos*con repetidos es- 
critos y proyectoa todos los medios para levantarse* 
y busuo.todos los oamihoS posibles para restablecer- 
seiAdemas de esto*si es Uh destine de las cosas humanai 
que no pUedaa permaneoèr éu Un misdo sstado ^que ma-
' r a v i l i a  d e b t  d a u s a r  * q u e  o p r i m i d a  u n a  vez la I b p a n a
d é  c o n t r a r i a s  v i c i s i t u d O ë * b a y a  c a i d o  c o o o  u n  c u e r p i  
e n f e r m e  y  s i n  f u e r z a s ÿ " ( n c E * t * l * p & G *  1 8 3 - 4 )
(755) BCE#t,XVl*pdg* 20i
(756) Manuel Garcia Morente*Ideas para una filoaofia de la 
historia de EspaRa * Madrid * Graf * Universal*1945*pag*
82
(75?) Palaoio Atard*Derrota*agotamiento*dccalencia en la 
Espafia del siglo XVII * Madrid * Kialp*19'J 5 «P-^ C» 192
(758) "El panorama que nos présenta de Europa el diplomi- ! 
tico algezareno ed desolador*Se aproximaba el final * 
de las llamadas guerras de religion*y Espana*ya en | 
el denominado période francés*se encontraba en une de | 
los moment ot mas desdichaclos de su historia «Las derro-^ 
tas se iuotdian y el gigantesco imperio mundial*crea- j 
ci6n de dos grandes monarcas espanoles*Fernando el s 
Catdlico y Carlos I*emoczaba a desmembrarse.y lo que  ^
es peor*aparecla tambiln la descomposicidn intemiof. 
Solo quedaba el sentido espiritual de dcfensa de la I 
Catolicidad en Europe por el cual se habîan lanzado | 
a la lUcha y este sentido perduraba pese a las derro- * 
tas*Los espaRoles de la êpoca de Saavedra llogan a j
una idea tan alta de su deber espiritual de defense i
de la Oristiandadjpor encima de todos los bienes ma- | 
teriales que pudiera reportarles un giro en su direc- j 
triz politics que se les podria aplioar la frase di- |
vina de "mi refno no es de este nundo" (Juan Torres *
Fontes*Las "loouras de Europe" de Saavedra Fajardo* 
Murcia*imp•N-^guls *1957* p6g« 11),
(759) "Mas hecho simbolo que ejomplo*por estas nuovas va- 
loraciones têcnicas*ei estado modcrnojcon sus fun- , 
clones articuiadas en el ser Integra de la fuerte per- 
sonalidad polltica de Fernando el Cat6lico,que en 
torno de Graci&n y de su influjo en ej pensamlento 
doctrinal e histdrico habia pervivido.en Ecpana,se 
contrajo hasta la atomizacidn J indiierencia *** 
hastè la tergiversacion y el dosmenbramiento * como 
en su conjuncidn y sintesis,uno y otro«Fernando el 
Catdiico y su obra,y Gracidn y su doctrIna.creadores 
y criaturas*entre si del Estado moderne y de la po- 
litica modorna*serdn cuecpo y sombra inseparables'.'
Angel Ferrari * Fernando el Catdlico en Baltasar Gya- 
cian * Madrid,Espasa-Ualpe * 1945 * pdgs• 630-51•
u t
J
ii kaïâtâlliHeUiàlldâd bürgiiesâ « ideâ èi U  ^  , 
ttstofU em #1 sigld^xmx*Madrid.fetv. d# Oèeid|l9^| 
lo7»pâg* 27^«Bi muy ihterésànte OD##rv#r*como ftt.bd 
htono coh rasôtt tu üumtrottë ttâtlontt*lt antldgiiU W H V V W U JTK9VB « B B U B V O B B S V O B B X O U « B « A B B B B X O X *
f büttiA rtlttiëh tntrt Jovtllanot y Mttdtu. Marmvâll 
tâabilti iutiété éa tlîè|Obi 0it**pag« 283 t 260,
(?*1) io
(7**) Viè* Wuardd tbamèa^Boviio,*. Wagon.#., *# *.nn^
ttë teoadliiooi durtatt tl Ftlaado dt lot Méyti Otto- . 
iiott"|Ztragoiâ^p« la^ioadémiod$ 1955#pAgt« 1-2# ' i
idet i>«Bduardt Ibavrii "Sabldo tt qat natta eàti aitid 
dtl tiglo Zfll Po tapiétaa à apartotr autortt tttrlo- 
tamtatt tooaoaiatatytt dtoir#ttparaado lot oaeatioat# 
opè atafita a la tayo f la ait,al ata y distvibaoiaa 
da.iat Piqataai,7 dt la^licitad a ilieitad dt allai, * 
dtl atmpa dt la moral" (pig# 2)«rroaoroioaa aaa llaa > 
ta d# tooaoaittai iragôattta,pigt« 3-8# Ÿld# taablta | 
Maaatl Oolmtira,üibilottoa dt lot tooaomittat ttpâ- * 
aoltt da lot tigiot iTi-mi y iviii",t#i dt ia«,^ i 
Mtaoriat dt la a#i«di u«Moralti y Politleât,Madrid, ] 
IBSlîpKgt* 33-197# I
(743) **Mariana nalttraii prtooapado poP lat labroatat yti- t 
iat a iacaltat«8agiort la plantaoidn dt monttt,pno- ^
Îaotot dt rtgadia y tl rtglaaonto dt tiaabrat a f ü  a produoir ait granot y atnot vino,an variot laga- rat Saavtdra rtlaoiona tl dttoabrimitnto da Aaêrioi ■ 
y lé importtaion dt ttioro antrioaat oon la ditminav4 
oidn dt lat ooapaoiontt agréoolat«émonittta al prin^ ^ 
eipttira 9na no poaga nia ft ta lot tosorot qaa 
tratn lat flotta qat ta lai riqattai dtl taalo atpà- 
fioléXa mitma aataraltta,habitndo oolocado lajat tl 
oro y oaroa lot fratot dt la titrra,ha iadieada ta 
Inttnoida da qat ta caltivtn Ittot" (Dowling,wobnt 
KL pontanitnto politieo-filotdfioo dt Baavtdra Pa- 
jardo.Pottarat dtl t« XVII antt la Mtcadtnoia y ton-» 
ttrvaoidn da monarqaiat,warola,imp,Kogait,1957,1)*
267)*
(744) 89X«t«t,pdga# 249-250
(746) Kafatl Dotoh,
Kta iark,« “
darit mit .— —   --- --------- — o   —
UattraeiottAhiBo mit qat eualqaltr rtformador pari 
dttplatar tl ordtn tatamantal oon tl atotnto dt la 
burgattia"* '
(747) ëtdaint,^ pbilotopba tant It eavoirv,Parit,td«fiaa- 
diniirt,1926. Oof. Atto II,tto« IV#
(748) MOK,t#I^pdg. 154 
(74#) 80E,t,I,pdgi. 155-4
(75Ô) Pitrra Dtyin,toa origtntt dt la Saropa Modarna«Bar- 
otlona,td. Jrtninaula,1970,pig* 27*
3^^
(751) SêbeHàoflitttôHa d*Am#fiaa,t#lV,
(752) WË|t,l*pAg* #  
(755) Wii|t*î,pAg. 92-5
(754$) WK*t*l,p&g« l52#Vlta a uiavanni BoieroiUtlasioni anl- 
' ver tail, 11b# .l.pig# 8 (ad«Taneeia|l659),r #1 feopi- 
noai» itorAaa.artéfipaimaÉpta* dTltilada taabidn ai 
fmmeaa proyeota dé t^ttia eoBqpafilâ univertal de Ooaerfxa 
d# tàdaa la# potèaôiaa.da a^opa#eayo aeatre a# debla 
aatableeab an aapafiâ" (lK}K,«it,pie* 156)*
(755) àoMibéliplg# 94-58#Maadaa pbeatd aaoba ate&eidd &1 pro- 
blaaa de las aimaa.éapadolae * banto antigua# oomo aodor- 
naiiVid* ttS*t.î,péga* 20-27
kaadaa tiana aoolalaemta la poaioidn a la vae prograelva
LmodaPada da eov#llanaa,do ôulon dioo oon razon Ho- Ignaa Arandai "adapta onanto do oonatruotlvo oziata ^an la taaria da &aaaa$raohaaando toda aolnoièn vialon- 
ta.di iaa pnaationaa fooiAloi"#lAda 8#Aranda*"la rooop- ' 
iiétt t al i^nfîttjo da laa idoaa poiitioaa de John Loako 
an napada*$8#v«da aat*Politlooa*Madtld,1954,no 76,pig* 
119# J
(%)7) Ylaenta Palaol#,"barnata,agotamlento*daoadanola an lA
Kapafia dal aiglo XVn»,Hadfid,Rialp,i945,pig* 145. ü
(758) Ÿlaanta Palaolo,"El atraotlvo moblllarla sobra la bur- !
àuaaia aapafiola dal antlgno rAglnen",Madrld,C.8#I.0#, ;
1962-3,pdga. l-2.Falaolo pona tamblAn da ralievo qna 
front# a lai dlfarantaa lihltaolonaa oon quo tropozo |
la induetria éapafiola dal XVIIl,al oomoroio "proepord I
oon mda aolldoa" #aunqua an oon junto bubo "un alto in- ;
dioa da proaporiéad Ooonoaioa quo habia ablorto lae 
via# a la oroaoidn da un tipo da rlquesa eainantaaanta 
burguaa" (#f*PaiaoiO Atard,^fin da la aooiadad aspaflo- 
la dal antigua ragiman",Madrid,1952,pdg. 2^
(75#) nOS|t*X,plf. 91-92# 1,783 ta dtoir juatadonta an "la.ht- 
ra dt proolamar la honra civil dt lot oziciot atoini- 
oo8",oono diet Falaoio Atard,of# ^  atraotivo nobilia- 
rio*,*va oit* pAg.l#
(760) Maadtu,loo« oit.
(761) Maria dtl Carmen uaroia Mitto.8tvoluoi6n v rtaooidn, 
Madrid*,Ed*Quadiana,1991,pAg« 20
(762) Carlo# Corona,Htvoluoidn r retooidn an tl rtinado dt 
Uarlo# IT,Madrid,Rialp,1957«pîg* 54
(763) Hray Francisco Alvarado.Cartaa oritioao que ttoribii 
tl Bmt. P.Matatro* *.Madrid,1824,pAg. I5I
(764) Erntato ÿmardi origj, dtl aotto^n^p,Joet Oada^ 
96nova,nd.Modtma,1948,p&g. 200% "En tate pale oada 
padrt quitrt colocar a tu hijo mda alto ,7 si no tl bi- 
jc tiens butn ouidado dt dtjar a au padrt mda abajo"/
(76$) doiè Mafia dov#f,aa "tanafia madarna 7 aaatamparWa* 
^ d W g l d a )  par J#Heglâ,mara#lana,ad. «aida,1969|pftgi<
(768) Maria Beraandès,Iaa fuada#aataa aoaiolégiaoa dal i&# 
pariallemo hlatdrlaa brltâniao ll765-1786)«Madrîdi ,
fiav# da &at» Palltlaaa,1954#na 76#pdga# 102-5»
or* tambien A&tom Jutglar # Idaalaglaa 7 alaéâ# an li^ 
Jsapafia aantempordaea,I,Madrld,Oùad*para al Plal#,l96ë# 
pag» 20»
(768) MCS,i»l|pig* 91
(789) Mandai Oarcia Nara&ta*ldaaâ para una flloaafia da là. 
Blatèria d# Kap#da»Madrld»araf»Onlvaraal,194)# 57 7 95«
(7707 acÈ|i» m i l »  • *
(771) Migttêl Ârtala»toa.Afrenaaaadaa,Madrid,Ooèiadad dé la- 
tttdiaa 7 pttbliaaaiottéa,l955iPdg# 12
(772)
(773) Martin Orabaaaa,Ôiatorià da là «aalagia Uat61i6a,Ma# 
drid,Eap8aa-Oalpa^l940,plg« 258
(774) Orabmann,ab* ait«,plg*244
(775) odngara,iiii|disi aabré il aaliaaniaaa»yâ ait»#pdg»$ 
(778) odngara,ob» ait» pdga» 23-24
(77#) Mar&ia drabnéRob» ait»,pdg« 258
(778) 80*,t.3tmi,pdg. 5
(779) Biitaria Batarodoraa*##yd ait*,pdg« 233
(780) 80S,t.ïmi,pdg»^
(781) BOX, t • m i l , pdga*.9-10* el examen de âada punta 
particular ma verd eoa evidenoia qua no aoy horoga 
ni ha dioho heregiaa.Por ahora aolamenta digo en go- i 
noral que reparon loa lootorea on la aobrada ino*nare& 
oia oon qUo ao m# dam loa tituloa de ioault# y .itnaanil 
ta*raaiiatm y daoobino.francia y onomieo ma frame#- ^
* ^ 4Paro qui dird da la inaoloncia con qua aa àtrl- 
buya mi dootr&a a oaplritu do intorftat IQUl da la
IQuI de la oaadia con qua aa dloa qu» 
aata peraonaj# aa oonocido y a& nombraî Rimbrelo la 
envidla anta todo al nundat Dam do mi todq la mt- 
lo que aupiere* Promote mia iniquidadeat hdgalaa ra- 
ionar an todoa loa oîdoa do loa viviontea* # #lOonéo 
aétdn nia riquamaa? gDlnde al poao a que ha vondido 
ni plunaf
(782) Oft loi conoluyent## âlegâtca juatifieAtorloA da 
Maadan An nox!$tIVlli$pAg#t 167-8
(783) 8rat>nann»uiatoriA da id taoidgia»4»ya aitt,pdg# 244
(784) 8t*anaiab,Xl JanaakiabA an Sapana,ya oit*,pdg« 31-32
(785) *aaaleh,ebt eiti,pdg«34 
(788) WXtLXVill.pdgt 174
(787) 8CX,ttXVlll,pdgii 85-88
(788) Bos,tttnxi,l6ai ait»
(78#) !Paaaiah$att eitt,pdg» 30-31
(7#0) 8dX,ttZnil,pdg. 21
(751) Md, Wl#13dgar&»a8 #1 aitado matndia ipbrà jl 3âr
navanaata aapiritUal", id# Ad.
(792) tns,t*mtI,pAgt 22
(793) Garcia Karanta,ldaaa para tuia filoaofia da la Biato- 
rla da Sapafiatya oit««pig« 63» Oonoluya Morantatw am mm # v.| «K op« v xn * n e v i 
"XaA procado da blapaaiflcaolAn -al vala la palabra- 
aaooatrd al nda podaraaa farmanta plaamador an la 
raligidn orlatiana*. -
(794) Manandaa Belaya,## Hiat* batarodoxoa.ya cit,t*irt, 
pAg* 233• Xnaiata Do# Maroallno an al naoienaliamo 
raliaioao da Haadan,ld« pAg. 234-5,
(795) "Maadan t w o  rasdn an lo fnndamantal",dioa 7»Hivara,
5!f!:
1Aoalada,Diooionario da fia Eolasl&atioa.t*,pr61.p*26«
(796) "Oa parkoularlana aat Ividamiant tin daa plua gravaa 
taproohaa qua la Oatholioiaaa pulaaa falra aux idaaa
gallioanaat o'aat una attaint# a l'idéa oathollqua 
aaaantlalla d 'tmlvar aali t A "laprat, Libert A a Galli-
Sanaa,an lUotionnaira du Droit oannoniqua,faao•xXXXIl, aria,Latourzey,1955,pAga, 522-523
(797) f&o qua aa dioa da mi diablura y heregia,tampooo mO 
perturba,porqua aA qua aa han dado eatoa tituloa aun 
mAa injuatamanta qua a mi a otros majora# qua yo*
KL Doctor nAxima,Ban 6er6nimo,lo eufriA varia# ro- 
caa.Ro aolo logo# a ignorantaa,paro afin aclaaiAati- 
eoa y momgaa,y afin ana mAa afaotoa y davotoa,loa 
miamoa qua pooo ante# lo vanarabam,y aa la eohaban
a loa pila,y la baaaban la tfinioa,y la pddian la 
bandici6n,aatoa miamoa,o por falao celo,o por aa- 
vldia,llegaron a maltratarle.y afin a quararlo la-
Çldar,como a hip6erita,iaplo,aaduotor y heraga aa- ahano" (BOB,t.xVIII,pAga. 6-7).
: ' " 
f (W8) ■
f  (999) »>ls,é,inii,p»a, 9-ê
(600) 9
(eût) ad*,ti«rtii,tâ*t êl-SS
(6ot) i96-199 *
(80))
'' (808) &l«*l!«i4uall kéOeiaé*,#* là tttttià  * t l  f  I t  118til((l«
! ■Kuifab*|K«r> Btÿ. U  nal«glstIX|1982«)-)) BolBolM
oon ista penaeualentOifenittlado por üttia BiorrAita.én 
oitftdo trabajo (Revtmiv.Madrld,!!!,?» (1970),pAgSè^ .
(805) u0£,8.xnti,p8e< 15I
(806) W8,t,WÜI,p8g«. 8 8 W
(80?) 80:,t.lMll,p*g, i)8. 8» la,kl(M« ptgim* «18* N**8*0, . 
otro 0jèmplo do intorpraticifiii falaaadâ.Bor au lutarll, 
oouvianO roproduelrlOt
^Propoaioida da MaadàUi  ^ .
" u  iafalibtlidad dal pépi êtt tadoa aua dèorato#,a6a 
ttO ain6dicoa*aa uni da lii Ooaaa qua aO aa aomoolarOd 
aa MêpaSlâ haatd daapUaà da la nitad dal aiglo ^ baoaao# 
aa qua aoa aatraroa por lad Hriaaoa lai aovadada# 
da Franola*»  ^ ^  ^
Propoalolda itribuidai . - ,
"la lalallbilidâd dol Bapd ai iavénoila y èapràahO 
francia? T
(868) 80Ë,t. Zirm,piga« 187-8
(809) BOÈit» xrîîîtpàgét 165-4
(816) WX,t» tvnlÿpiga» 166&.7
(811)"Mi tofior aanaar aa araû#anti mda arriba eoa un prlA- 
olpio foranaa que au lay da tribunalaa iba bien# . 
mai ahora ma argumenta oon Un prlneiplo de au teologlff 
moral,que en ley de Jean Ohriato va maj errado.Diae | 
qua ea aenoa mal el perder a clan doncellaa que el éxJ 
ponerae a perderlaa todaa.nl el aninlmo hablaaa de m« 
politico,y,oomo auelen deoir,de tejaa abajo.tendria 
raain en lo que dioe| pero habl&ndoae de mal moral, 
no dioa menoa que una neregia.En perder a una aoia 
donoeila oon eulpa de quien la pfterde bay gravialmo 
mail maa eu perder ain oulpa,no aolo una,pero afin â 
miliarea de ellaa,no bay mal ninguno.El proatituir 
oapontdneaÈente la virglnidad de oien doncellaa y pro 
tituirla en Torma pfiblloa y oon aacrllégo tratado for<a 
mal y oon firma ezpream de laa peraonaa realea y de J 
loa obiapoa y grandea del reino.ea un peoadq graviaim# 
y êaoandaloaiaimo del rey y de toda la naeioni Pero 
el que loa enemigoa ae laa lleven aun todaa oontra 
nueatra volunpad y deapuéa de haber beoho noaotrOi 
toda la.reaiatenoia poaible,no ea culpa alguna ni de 
la naoidn ni del r#y^ (80E,t.iviil,pdg, 44v).
n i
(612) tex,t»xnilipdg« 24
(615) 6f* iAiiê taigii ikôaabrà,## Aplndioe ë là "Bistovià . 
de là# dootrittài politieee" de a.Mosea.Kadrid,Ber* de 
juereohe Brlrade, 1941 $pÂg* 535»
(614) 6e fundi en el"61eanrae il ginero humane contra la 
libertad e igunldad de la Hepûblioa franoeaa.1812#
7 en laa "Oama a un repnblioano de Borna",cita# te- f 
nadaa d# Hafael altanlra,Historia de Eepafia ja oitadà, 
t» IV,pdga. 566*
(615) 8ebre aaa literatnra de Maadeu en torno a la fieroln- 
ci6m franceaa,vlaae BemnemrogeltBibliotheatte de la 
Oonpagttie de weana*t* V,faria,i894$ool, 6/7-678,y 
Maadeu,Diaonrae aobré laa pretenaionea de la Tran- 
eia*Bibl» de la B.ioademia de la Historia,3-5-1,
3682,ndm* 3» Manuaerito*
(816) Maadeu,Oartad a Un tepublicano romane,au amige,acer- 
ca del famoao juramento "Te odio a la menerquia",Ma­
drid,iiq;»* Euentenebre, 1814,pdg* 6 M  48*
(617) Maadeu,cb, cit.,pdg. 94-95
(618) Maadeü,lttc» ait*
(619) Maadeu,cb* cit.,pdg. 52—55
(626) "El amer nacional me ba obligado a emprender una obra 
de inoreible dificultad en nia oiroÈnatanoiaa,aole 
por la eaperamaa de que Italie puede deaengederse"
cado eh la ttlatoria de EapaRa.Tiene toda la resdn Bat-j 
liori ouando eaoribe que "En ampeda ha aide au Hiato- i 
rla,a peaar de todoa aua defeotoa una de les mda ex- ] 
pXotedaa durante un aiglo y medio" edioiôn italia-* 
pat**pdg. 630). j
(821) Entidndmae Una historia uidveraal de Eapefia en el sen-l 
tide que informa el oap, ill (La perlodlzeoidn) de  ^ $
este trabajo.Y sobre todo en el sentido en que Oarcia â 
Morente oomprende el aer de una naciôm oomo deaplie- 
gue en el tiempo y en la unirerselidadt "Eapefia no 
ea aolemente lo que hoy ea,aino tenbién.y sobre todo, 
lo que ha aido.Al aer de une neoldn esta constituido 
por au paaado,8U preaente y au porvenir#,porque la 
realldad nacional ea del orden espiritueLno material, 
y au esenoia ae cierne por encima de la linea del 
tiempo,en que va realieândoae poco a poco" (G.Morente, 
ideas pare une filoaofia de la Historia de j&spefia«Ka- 
drid,Grdf.Universal,1943,pdg. 9).
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